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E L 
[ K P O S I i l N D E 1 9 2 5 
C R E E " E L D E B A T E " Q U E D E B E 
E V I T A R S E S U P A R T I C I P A C I O N 
p o r s e r c o n t r a p r o d u c e n t e : 
E l V i e r n e s R e g r e s a r á n l o s 
R e y e s a l a C a p i t a l d e E s p a ñ a 
S O B R E E L V I A J E R E A L Y E L 
P R O B L E M A D E M A R R U E C O S D I O 
U N A N O T A E ^ D I R E C T O R I O 
M A D R I D . M a y o 2 1 . 
E l D e b a t e , e n su a r t í c u l o d e f o n -
do s o b r e e l m e n s a j e d e C o o l i d g e e n 
el c u a l r e c o m i e n d a e l c o n c u r s o d e 
ios E s t a d o s U n i d o s e n l a e x p o s i c i ó ü 
i b e r o - a m e r i c a n a d e S e v i l l a e n 1 9 2 5 
d ice q u e e s to h a c e t e m e r q u e l a e x -
p o s i c i ó n e n v e z d e a j u s t a r s e a l o s ¡ 
i d e a l e s p u r o s s u d - a m e r i c a n o s sea 
m á s b i e n . u n a m a n i f e s t a c i ó n d e p a n 
a m e r i c a n i s m o , c o n t a n d o c a r o a Sis-
p a ñ a e l q u i j o t i s m o d e i n v i t a r a N o r -
te A m é r i c a a l a e x p o s i c i ó n , a l a q u e 
no t i e n e p o r q u é a s i s t i r . 
A g r e g a E l D e b a t e q u e l a s v e n t a -
bas o b t e n i d a s p o r N o r t e A m é r i c a e n 
ci C o n g r e s o P o s t a l d e M a d r i d , e q u i -
p a r á n d o s e a u n a n a c i ó n i b e r o a m e -
r i c a n a d e b e n s e r s u f i c i e n t e s . 
C r e e E l D e b a t e q u e d e b e e v i t a r s e 
el c o n c u r s o d e N o r t e A m é r i c a , p u e s 
e l i b e r o - a m e r i c a n i s m o , a d e m á s d e 
u n a c e r c a m i e n t o a l a s n a c i o n e s d e l 
m i s m o o r i g e n es l a o p o s i c i ó n d e l a 
p o l í t i c a a b s o r b e n t e d e l o s E s t a d o ? 
U n i d o s . P o r l o t a n t o , ei p e r i ó d i c o 
l l a m a l a a t e n c i ó i v d e l g o b i e r n o s o -
b r e e s t o , p o r q u e s i E s p a ñ a n o p r o -
cede e n c o n f o r m i d a d c o n e s t o s p r i n -
c i p i o s , n o f a l t a r á p a í s e u r o p e o , b i e n 
sea ^ F r a n c i a o I t a i l i a , q u e r e c o j a 
l a b a n d e r a q u e E s p a ñ a a b a n d o n a 
p a r a f o r m a r e l l a t i n i s m o a t r a y e n d o 
a las n a c i o n e s d e lá A m é r i c a d e l S u r . 
E l a r t í c u l o t e r m i n a c o n l a d e c l a -
r a c i ó n q u e n o e x i s t e e l d e s e o p o r 
p a r t e de ^ 1 D e b a t e d e o p o n e r s e a 
los E s t a d o s - ^ U n i d o s . s i e n d o s u ú n i c o 
o b j e t o h a c e r r e s a l t a r l a s i d e a s p e -
c u l i a r e s , de l a r a z a h i s p a n a . 
C o n G r a n S o l e m n i d a d S e r á I n a u p r a d o e l d i a 2 5 d e l 
A c t u a l e n N e w Y o r k e l B u s í o a C a r l o s M . d e C é s p e d e s 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
rtCUVA r í > « K , M a y o 2 1 . 
l u r i ó n ' r t n U í ? 0 k d e r a r , o s M a n u e l d e C é s p e d e s , p a d r e d e l a r e v o -
! „ , : . u b a ' se d e s c u b r i r á e n l a s c e r e m o n i a s i n c i d e n t a l e s a 
1 ^ 1 ? • ,OI!r d.e , a • i u r ; , d e , a b a n d e r a e l 2 5 d e M a y o e n R i v e r -
fclde D r i v e f C ^ l l e 1 5 6 , c i u d a d d e N u e v a Y o r k . 
t u i 4 H ^remonia s e r á p r e s i d i d a p o r e l C ó n s u l G e n e r a l F H i p e 
i a n o a < l a y e s t a r a a b i e r í . » a t o d o e l p ú b l i c o . A c o m p a ñ a r á n a l f ó n -
M U l o s r e p r e s e n t a n t e s o l i c i a l e s d e o t r o s p a í s e s h i s p a n o - a m - r ü a-
n o s , m i e m b r o s d e l a j u n t a d e g o b e r n a d o r e s d e l C o m i t é P r o t u b a . 
iSPaeS l a , , e K i , d i l d e l C 6 n s u l G e n e r a l y s u c o m i t i v a l l e -
r ^ , • - S i e ! ü r e S ^ t a n t e s ^ E j é r c i t « > M a r i n a , s e g u i d o s d e l 
C o n u t e p o r t a d o r d e l a t a n d e r a y e l c a p e l l á n c o n s u s a s i s t e n t e s , 
n . . . . , a s a n , ^ ! e H e n r o ñ a r á e n t o n c e s e l h ü n n o S p a n g l e d H a n -
n e , j U r a r a s u a l i a n z a a l a b a n d e r a d e s p u é s d e l o c u a l se c a n t a r á 
e l h i m n o n a c i o n a l c u b a n o . 
. . i » ' , i s c u I > V n « i n g u » - a » d e l a c e r e m o n i a l o p r o n u n c i a r á H i g i -
i i o M e d r a n o , m i e m b r o t »e l C o m i t é . E s t o p r e c e d e r á a l a c t o d e l 
d e s c u b r i m i e n t o d e l b u s t o , e l , u a l es o b r a d e R o m a n o C a c e d a . v 
m a s t a r d e se e x h i b i r á e n e l h o t e l M a l d o r f A s t o r i a , d u r a n t e 2 4 
h o r a s . 
K l s e ñ o r T a b o a d a p r o n u n c i a r á e l d i s c u r s o f i n a l d e l a c e r e -
m o n l a . 
N U E V A S O R I E N T A C I O N E S j 
R E S P E C T O A L A C U R A D E L 
C A N C E R P O R E L D R . M A Y O 
D I C E E N U N T E L E G R A M A A L 
D R . S O P E R Q U E N O S E C R E E 
C O N T A G I O S A L A E N F E R M E D A D 
P e r o s i $e L l e g a s e a D e s c u b r i r 
e l M i c r o b i o q u e P r o p a g a e l M a l , 
s e H a b r í a D a d o u n E n o r m e P a s o 
A C A U S A D E U N T E R R I B L E I N C E N D I O E N 
A R T E M I S A M U R I E R O N C A R B O N I Z A D O S E L 
D I R E C T O R D E ^ L P U E B L O " Y S U E S P O S A 
U N C A D A V E R E S T U V O C I N C U E N T A H O R A S I N S E P U L T O E N 
B O L O N D R O N , O R I G I N A N D O J U S T A S Q U E J A S A S A N I D A D 
S E N T I D A M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O P O R L A M U E R T E 
D E L A D M I N I S T R A D O R D E L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
P O R L A G U A R D I A R U R A L F U E S O R P R E N D I D A L A P A R T I D A 
D E B A N D O L E R O S Q U F M E R O D E A B A P O R M A N Z A N I L L O 
I I H E G R E S O D E L O S M O N A R C A S | 
E S I M Ñ O I J I S A M A D R I D 
M A D R I D , M a y o 2 1 . 
• E l p r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l D i r e c - 1 
l o r i o Sr . M a g a z . h a a n u n c i a d o q u e ' 
l o s R e y e s r e g r e s a r á n e l v i e r n e s a 
l a s 1 1 de l a m a ñ a n a a M a d r i d , h a -
b l é n d o s e c u r s a d o l a s ó r d e n e s a d e -
cuadas p o r l o s c e n t r o s o f i c i a l e s p a -
r a a c u d i r a l r e c i b l m i a n t o q u e se 
capera q u e s e r á e n s u m o g r a d o e n -
t u s i á s t i c o , f e s i e j á n d o s e ©1 b u e n é x i -
t o d e l v i a j e d e l o s R e y e s , n o s o l o i 
r n B a r c e l o n a s i n o t a m b i é n e n T a - j 
r r a g o n a y G e r o n a . 
E l D i r e c t o r i o se m u e s t r a e n s u m o ¡ 
g r a d o c o m p l a c i d o . 
• • I 
I N T E R E S A N T E N O T A O F I C I O S A 
D E L A C A P I T A N I A G E N E R A L D K i 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , M a y o 2 1 . 
E n l a C a p i t a n í a G e n e r a l se h a d a d o , 
u n a n o t a e x t e n s a e n q u e s e a n u n c i a : 
q u e l a f a m i l i a r e a l d e s e a c o r r e s -
p o n d e r a l a s m u c h a s a t e n c i o n e s r e - j 
c i b i d a s a c e p t a n d o Jas I n v i t a c i o n e s 
p a r a v i s i t a r c i e r t a s c i u d a d e s ; p e r o 
q u e l e es i m p o s i b l e h a c e r l o a c a u s a 
' d e o t r a s a t e n c i o n e s . 
D i c e l a n o t a q u e e l D i r e c t o r i o se 
h a r e u n i d o d o s v e c e s p a r a e s t u d i a r 
^ p r o b l e m a d e l A f r i c a y q u e e l e n e -
i m i g o e s t á p o r é l m o m e n t o d o m i n a -
' d o g r a c i a s a l e j e m p l a r c a s t i g o q u e 
• se l e h a a p l i c a d o e n l o s ú l t i m o s 
o o m b a t e s , p e r o es p r e c i s o a d o p t a r 
i m e d i d a s m á s e f i c a c e s q u e i m p i d a 
¡ q u e v u e l v a a s u a c t i t u d h o s t i l , p o r 
l i o c u a l d a d o é l e x t e n s o f r e n t e h a y 
j q u e m a n t e n e r e f e c t i v o s n u m e r o s o s 
• i n c u r r i e n d o e n g a s t o s c o n s i d e r a b l e s . 
; B 1 p r o b l e m a d e A f r i c a ©s e l q u e 
• m á s p r e o c u p a afl p a í s . 
L a n o t a a c a b a h a c i e n d o r e s a l t a r 
e l b u e n é x i t o d e l v i a j e d e l o s R e y e s 
. y l a s c o n t i n u a s o v a c i o n e s y m u e s -
i*ras de s i m p a t í a y c a r i ñ o d e q u e 
f n e r o n o b j e t o . 
D I A R I O S I N D I C A L I S T A R E -
P U D I A E L T E R R O R I S M O 
B A R C E L O N A . M a y o 2 1 . 
E l d i a r i o S o l i d a r i d a d O b r e r a , ó r -
g a n o o f i c i a l d e l o s s i n d i c a l i s t a s d i c e -
eP u n a r t í c u l o d e f o n d o q u e se l e o 
h o y e n s u s c o l u m n a s : 
" L a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s d e 
E s p a ñ a n o t i e n e n n i h a n t e n i d o n u n -
^ n a d a q u e v e r c o n l o s a c t o s d e 
^ l o l e n c l a y l o s a t r a c o s q u e se h a n 
l l e v a d o a c a b o e n e s t o s ú l t i m o s t i e m -
pos , s i e n d o d e e s t r i c t a j u s t i c i a e l 
l o e ge r e c u e r d e q u e s i e m p r e l o s 
A p r o b a r o n p o r h a l l a r l o s f u e r a d e , 
Jas 
n o r m a s m o r a l e s y de l o e i d e a l e s 
c í v i c o s e n q u e se i n s p i r a n esas i n s - i 
' t i t u c i o n e s . 
A p e s a r d e h a b e r l o d i c h o v a r i a s 
•^ecea c o n v i e n e q u e l o r e p i t a m o s 
a f i r m á n d o l o h o y c o n e l m a y o r é n -
fa s i s p o s i b l e d o u n m o d o c o l e c t i v o . 
L q p e l e m e n t o s d i r e c t i v o s d e l a s o r -
< E a n i 7 í i c i o n c s p r o l e i t a r t a s e s p a ñ o f l a s 
n o d e s e a n v e r s e m e z c l a d o s n i i n -
m i s c u i d o s e n l o m á s m í n i m o e n a c -
j o s de t a l o í a s e q u e es p r e c i s o q u e 
m s r e p u d i e t o d a c o n c i e n c i a h o n r a -
d a . 
D e c l a r a e l a r t i c u l i s t a q u e l o s h o n -
r a d o s y c o n s c i e n t e s o b r e r o s e s p a ñ o -
l a s s o l o a s p i r a n a v i v i r h o n r a d a m e n -
t e d e l f r u t o d e s u s t r a b a j o s y m a -
J i n ^ s t a q u e n a d a h a c e m á s p a t e n f ? 
j o Poco c o n f o r m e s q u e se h a l l a n c o n 
'Os a c t o s m e n c i o n a d o s l a s d e c l ^ r r . » 
l0nes h e c h a s r e c i e n t e m e n t e p o r i n s 
r g a n i z a o i o i n e s o b r e r a s a n u n c i a n d o 
^ e n o se a m p a r a r á a n a d i e q u e p o -
y e n d o , u n c a r n e t c o m o m i e m b r o 
*e o l l a s se d e s l i c e p o r l a p e n d i e n t » 
e r g o n z o s a y r e s b a l a d i z a q . c o n d u c e 
' c r i m e n , c o n d u c t a i n d i g n a d e u n 
r o r o d o «^sa c o l e c t i v i d a d . 
A R T E M I S A : M a y o 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . 
A c o n s e c u e n c i a d e l i n c e n d i o d e -
c l a r a d o e n l a i m p r e n t a " E l C o m b a -
t e " , h a p e r e c i d o c a r b o n i z a d o s u p r o -
p i e t a r i o . F r a n c i s c o C u e n c a y G a r c í a , 
d i r e c t o r d e " E l P u e b l o " , m i e m b r o 
m u y q u e r i d o d e e ¿ t a s o c i e d a d y v i e -
j o y b a t a l l a d o r c o m p a ñ e r o e n l a 
P r e n s a . 
E l p u e b l o e n m a s a c o n c u r r i ó a s o -
f o c a r et i n c e n d i o , p e r s o n á n d o s e l a s 
i n i t o r l d r . d e s l o c a l e s , q u e d i r i g i e r o n 
¡ l á b i l m e n t e e l c o m b a t e d e l a s l l a -
m a s . 
L a a c t i t u d d e l p u e b l o , d e l j e f e d e 
P o l i c í a , s e ñ o r P e ñ a r r e d o n d a ; d e l t e -
n i e n t e r í e l a G u a r d i a R u r a l , A l b e r t o 
de S i l v a , y d f l A l c a l d e m u n i c i p a l , 
l l a m ó n H e r n á n d e z , m e r e c e a p l a u e o s . 
L a i n f e r í u ñ a d a , o = p o « » \ d e l s e í i o r 
C u e n c a * A m e l i a C u e n c a , a l t r a t a r d e 
s a l v a r a a u e s p o s o d e l a s l l a m a s , r e -
c i b i ó g r a v e s q u e m a d u r a s , d e l a s c u a -
l e s h a f a l l e c i d o t a m b i é n . , 
E l i a e o B l a n c o y S a b i n o D í a z r e c i -
b i e r o n h e r i d a s , e l p r i m e r o , p o r es-
p a s m o , v e l s e g u n d o , l e v e s . 
E l C i r c o M o n t a l v o , « j u e a n o c h e c e -
l e b r ó f u n c i ó n c o n g r a n é x i t o , s u s -
p e n d i ó s u f u n c i ó n e s t a n o c h e , a s o -
c i á n d o s e a l d u e l o d e l p u e b l o a r t e m i -
s a ñ o c o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l o s e s p o s o s C u e n c a . 
L a c o n s t r t n a c i ó n d e l p u e b l o es i n -
m e n s a . 
C O R R E S P O N S A L . 
E l d í a d e a y e r t r a n s c u r r i ó s l n q u e 
h u b i e r a f i e s t a s . 
E l m e n o r P e d r o S u r ó s l e d i s p a r ó 
u n t i r o a M a n u e l N a r a n j o , o c a s i o -
n á n d o l e l a m u e r t e . 
K s f r a d » P a n t o j a , E s p e c i a l . 
M U E R T E D E U N B A N D O L E R O E N 
M A N / A N I L L O 
M a n z a n i l l o , m a y o 2 1 6 - 3 0 p . m . 
D I A R I O . H a b a n a . 
R e o r g a n i z a d a l a A s a m b l e a L i b e -
r a l , t r i u n f a r o n l o s p a r t i d a r i o s d e l 
G e n e r a l M a c h a d o . 
E n l a f i n c a " S a b a n a l a . P i e d r a " 
e l T e n i e n t e d e l a G u a r d i a R u r a ! 
F r a n c i s c o B o r j a s s o r p r e n d i ó a l a 
p a r t i d a d e b a n d o l e r o s q u e c a p i t a n e a 
G a m b o a d a n d o m u e r t e a G u s t a v o R o -
d r í g u e z e x - r u r a l q u e ee e n c o n t r a b a 
a l z a d o d e s d e q u e m a t ó a u n c o m -
p a ñ e r o . 
E L D O C T O R G 0 I C 0 E C H E A E N 
E L C O L E G I O D E A B O G A D O S 
L A C O N F E R E N C I A D E M A C A N A . 
I n v i t a d o p o r l a J u n t a de G o b i e r -
n o d e l C o l e g i o d e A b o g a d o s , de e s t a 
c a p i t a l , e l D r . A n t o n i o G o l c o e c h e a 
h a a c c e d i d o a o f r e c e r a l o s ' l e t r a d o s 
h a b a n e r o s u n a c o n f e r e n c i a e n e l l o -
c a l d e l a C o r p o r a c i ó n , m a ñ a n a , v i e r -
n e s 2 3 , a l a s c i n c o d e l a t a r d e . 
E l D r . G o l c o e c h e a d i s e r t a r á s o b r e 
t e m a t a n I n t e r e s a n t e c o m o " P r e p a r a -
c i ó n l i t e r a r i a d e l d i s c u r s o f o r e n s e " , 
y t e n d r á a s u c a r g o l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l i l u s t r e d i s e r t a n t e e l D r . C a n o s 
R e v i l l a , D e c a n o d e l a J u n t a de G o -
b i e r n o . s 
O p o r t u n a m e n t e i n f o r m a r e m o s d e 
e s t e a c o n t e c i m i e n t o , q u e , d e s e g u r o , 
r e s u l t a r á o t r o é x i t o t r i b u n i c i o p a -
r a e l d i s t i n g u i d o P r o f e s o r d e l a U n i -
v e r s i d a d d e M a d r i d . 
U N C H E Q U E D E M I L P E S O S , 
H U R T A D O 
\m C H E Q U E D E 1 . 0 0 0 P E S O S , H U R -
T A D O . U N S A C O Q l E N O T E N I A ; 
V A L O R , L O A D Q U I E R E A L S A B E R -
S E Q U E C O N T E N I A E S E D I N E R O . 
H a c e v a r i o s d í ? s se p r e s e n t ó e n 
l a P o l i c í a J u d i c i a l J u l i á n A l v a r e z 
F e r n á n d e z , d e l a H a b a n a , d e d i e z y | 
« e i s a ñ o s d e e d a d , c e c i n o d e F a c t o -
r í a 1 3 - q u e d e l a s-ala de l a c a s a 
e n q u e t r a b a j a . P l á c i d o , 6 8 . l e h a -
b í a n s u s t r a í d o u n s a c o q u e c o n t e n í a 
u n a c a r t e r a c o n a a a c a r t a d i r i g i d a 
a F r a n c i s c o C o l l a d o p a r a e n t r e g a r a 
M i g u e l T r o n c o s : » . 
D e l h e c h o se d i ó c u e n t a a l J u z g a -
d o d e I n s t r u c c i ó n d o l a S e c c i ó n P r i -
m e r a . 
A v e r , s e g ú n d e n u n c i ó a n o c h e a l a 
S e c r e t a , A l v a r e z . se e n t e r ó p o r u n 
c a b l e r e c i b i d o d e B o s t o n , N o r t e a m é -
r i c a , c o n t e s t a c i ó n a o t r o p u e s t o d e s -
d e l a H a b a n a i n d a g a n d o s i l a c a r t a 
c o n t e n í a a l g o d e v a l o r , q u e l a c a r t a 
r e f e r i d a c o n t e n í a u n c h e q u e p o r v a -
l o r d e 1 . 0 0 0 p e s o s , c h e q u e a l p o r t a -
d o r , q u e t e m e h a y a «- ido c o b r a d o p o r 
l o s q u e l e s u s t r a j e r o n e l s a c o . 
S U C E S O m a c a b r o ! I N C A D A < 
V E O C I N O U E N T A H O R A S ! N v | . 
P f J L T O . Q U I M A C O N T R A E L 
J É F E D E S A N I D A D 
B o l o n d r ó n , M a v o 2 1 . » 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a a c t u a l i d a d t r i s t e y m a c a b r a 
c o n s t i t u y e l a e n B o l o n d r ó n e l h o r r e n -
d o c a s o q u e d e s a r r o l l ó s e c o n u n c a -
d á v e r q u e e s p e r a i n h u m a c i ó n d e s d e 
a y e r a l m e d i o d í a . D e b i d o a l o s e t e r -
n o s y r u t i n a r i o s f o r m u l i s m o s d e e x -
n e d i e n t e s , o f i c i a l e s . E ' d í a 19 p o r 1" 
m a ñ a n a f a l l e c i ó e n l a f i n c a " S a n 
M a n u e l " d i s t a n t e c u a t r o k i l ó m e t r o s 
d e l b a r r i o d e " A u r a ^ , t é r m i n o m u n i -
c i p a l de S a b a n i l l a d e l E n c o m e n d a -
d o r , e l o n t i g u o ' v e c i n o B a l d o m c r o 
D í a z v í c t i m a de t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . D e b i d o a c o s t u m b r e a n t i g u a en 
c a s o d e f a l l e c i m i e n t o e n l a s f i n c a s 
l i m í t r o f e s , l o s f a m i l i a r e s d i s p u s i e -
r o n e l e n t e r r a m i e n t o a q u í , a r r e g l a n -
d o l o s t r á m i t e s c o n l a j e f a t u r a d e 
s a n i d a d d e S a b a n i l l a . L l e g a d o e l 
c a d á v e r a B o l o n d r ó n c o n n u m e r o s o 
a c o m p a ñ a m i e n t o d e c a b a l l e r í a , h a -
l l á r o n s e l o s f a m i l i a r e s c o n l a o p o s i -
c i ó n d e l a r e f e r i d a j e f a t u r a d e S a b a -
n i l l a q u e e x i g í a f é r e t r o m e t á l i c o y 
o t r o s t i q u i s m i q u i s . G e s t i o n a d a l a 
s o l u c i ó n d e l a s u n t o p o r e l j e f e l o -
c a l , d o c t o r C a r b a l l o , l a S a n i d a d d e 
S a b a n i l l a a u t o r i z ó , t e l ó n l c a m e n t e , 
e l e n t e r r a m i e n t o a y e r , d e s p u é s de 
p u e s t o e l s o l n o p u d i e n d o v e r l f t c a r -
se e n v i r t u d d e l a l e y . E s t a m a ñ a n a , 
a l q u e r e r s e r e a l i z a r e l s e p e l i o , p r e -
s e n t á r o n s e n u e v o s o b s t á c u l o s p o r l a 
r e p e t i d a j e f a t u r a , h a c i e n d o c e r c a d e 
c i n c u e n t a h o r a s q u e h á l l a s e e n c u e r -
p o i n s e p u l t o d e p o s i t a d o e n e l c e m e n -
t e r i o d e l a l o c a l i d a d c o n u n v e r d a d e -
r o a u r e r o a l r e d e d o r d e l a c a p i l l a . 
E l A l c a l d e y ^ a n i c i j a l d i r i g i ó s e a 
l o s ' c e n t r o s s u p e r i o r e s , a u t o r i d a d e s 
j u d i c i a l e s , i n s t á n d o l e s l a u r g e n t e r e -
s o l m r ó n . A t r i b u y e s e e l e s c a n d a l o s o 
a t e n t a d o a l a s a l u d p ú b l i c a a n e g l i -
i j e n c i a m a n i f i e s t a y p r e m e d i t a d a d e l 
d o c t o r S a n t u r i o , c u y a i n c o m p e t e n -
c i a f r e n t e a l d e p a r t a m e n t o d e S a n i -
d a d d o S a b a n i l l a y a h a s i d o c r i t i c a -
d o o t r a s v e c e s e n l a p r e n s a , c r e y é n -
d o s e s e r í a m e d i d a s a l u d a b l e l a i n t e r -
v e n c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s s u p e r i o -
d e l r a m o y d e l F i s c a l de l a A u -
d i e n c i a d e M a t a n z a s , p a r a i a d e p u r a 
e i í m d e r e s p o n s a b i l i d a d e s e n u n c b í o 
h o r r i b l e c o m o e s t e . 
O ñ a , C o r r e s p o n s a l . 
E L P A L 1 E G I M T E N T O C M L A D M Í 
N r S T R A D O R D E U l " U N I T E D 
Ü R U I T r - O M P A N Y " M O T I V A i N A 
O R A N M A N i r E S T . * U D > N D E , 
D U E L O 
S a n t i a g o d e C u b a , M a y o 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l f a l l e c i m i e n t o d e l d i s t i n g u i d o 
c a b a l l e r o a m e r i c a n o d o n F r e d e r l c k 
W i l l l a m B e r t r a n d H o g g e E m e r s o n . 
A d m i n i s t r a d o r d e l a U n i t e d F r u i t 
C o m p a n y , d i v i s i ó n d e P r e s t o n , o c u -
r r i d o e n l a c i u d a d d e N e w Y o r k , h a 
s i d o s e n t i d í s i m o e n t r e l a s o c i e d a d 
c u b a n a d o n d e c o n t a b a c o n t a n t a s 
m e r e c i d a s s i m p a t í a s . E n b a r c o es-
p e c i a l m e n t e f l e t a d o , l l e g a r á m a ñ a n a 
s u c a d á v e r e m b a l s a m a d o d e s e m b a r -
s a r a o e n e l C l u b N á u t i c o y l l e v á n d o -
l o d e s d e a l l í , a s u r e s i d e n c i a d e V i s -
t a A l e g r e , d e d o n d e s a l d r á a l a s t r e s 
d e l e t a r d e e l f ú n e b r e c o r t e j o , q u e 
s e r á g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n d e 
d u e l o U n t r e n e s p e c i a l t r a e r á d e s -
d e e l c e n t r a l " P r e s t o n " m á s d e 1 5 0 
p o r s o n a s , j e f e s y e m p l e a d o s d e d e -
p a r t a m e n t o q u e v e n d r á n a t e s t i i n o 
n « J i a l b i e n q u e r i d o j e f e d e s a p a r e c i -
d o e l ú l t i m o t r i b u t o de s u l e a l t a d 
v a f e c t o . H a c e m o s l l e g a r a l o s f i -
m i l r ó f * t o d o s d e l b e n e f a c t o r - m 4 -
g o , n u e s t r a c o n d o l e n c i a , m u y e s p a 
c . i a l m t n t e a s u v i u d a l a d i s t i n g i i d a 
s e ñ o r a M a r í a T o r n e s , y s u s p e q u e ñ a s 
h i j o s e t e s t i m o n i o d e n u e s t r a m á o 
s e i i l i d a c o n d o l e n c i a . 
A b e z a . 
C E L E B R A N D O L A F I E S T A 
D E L A P A T R I A 
C o t o r r o , M a y o 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n u n a b r i l l a n t e p a r a d a e s c o l a r 
! N E W Y O R K , m a y o 2 1 . 
E l d o c t o r C h a r l e s H . M a y o , e i 
f a m o s o c i r u j a O o d e R o c h e s t e r . M i n n . 
I e n u n t e l e g r á t a a q u e h o y d i r i g i ó a l 
i d o c t o r G e o r g e A . S o p e r , d i r e c t o r g e -
I r e n t e d e !a S o c i e d a d A m e r i c a n a p a r a 
l a E x t r i p a c l ó t í d e l C á n c e r , l e m a n i -
f i e s t a q u e n o se c o n s i d e r a c o n t a g i o s a 
esa d o l e n c i a p e r o q u e s i ;a c i e n c i a 
m é d i c a m o d e r n a l o g r a s e d e s c u b r i r 
q u e u n m i c r o b i o t r a s m i t e l a i n f e c -
c i ó n , se a b r i r l a u n a n u e v a «senda1 e n 
l a q u e a d e l a n t a r í a r á p i d a m é B t e sa 
t r a t a m i e n t o r a c i o n a l y !a c u r a e v e n -
t u a l d e esa t a m i b l e p l a i r . 
E l d o c t o r M a y o i n d i c a q u e s u m i -
s i v a t e l e g r á f i c a h a s i d o p r o v o c a d a 
i p o r n o t i c i a s " u n t a n t o e x a g e r a d a s " 
I d a n d o c u e n t a d e l d i s c u r s o q u e p r o -
v n u n c i o en E a r i b a u l t , M i n n . , !a se -
m a n a p a s a d a , h a c i é n d o l e d e c i r ¡ o s 
j d e s p a c h o s p u b l i c p d o s p o r l a p r e n s a 
q u e d e n t r o d é u n b r e v e e s p a c i o d e 
t i e m p o ':-c c o n s i d e r a r í a e l c á n c e r c o -
m o c o n t a g i o s o . * 
" E x i s t e n v a r i a s c a u s a s q u e c o n -
t r i b u y e n a l d e s a r r o l l o d e l c á n c e r " , 
d i c e e n s u t e l e g r a m a de h o y . L a 
i n f e c c i ó n m i c r o b i a n a í s p r o b a b l e -
m e n t e u n a de e l l a s , p e r o u n a l e s i O n 
c r ó n i c a o u n a i r r i t a c i ó n d e c a r á c -
t e r p e r m a n e n t e e i n c e s a n t e es d e s d e 
h a c e m u c h o t i e m p o o t r a de l a s c a u -
sas r e c o n o c i d a s q u e p u e d e d a r o p o r -
t u n i d a d a p r o p a g a r l a i n f e c c i ó n " . 
" A u n q u e n o se d e b e c o n s i d e r a r e l 
c á n c e r c o m o u n a e n f e r m e d a d c o n -
f t a g i o s a , s i se e n c o n t r a s e p o r f i n u n 
k m i c r o b i o q u e se p u d i e s e . i o n s i d e r a r 
j c a u s a do l a d o l e n c i a . h a V í a p o s i b l e 
! q u e se d o m i n a s e n l o s e s t r a g o s d e l 
I n i a l e n u n c o n s i d e r a b l e t a n t o p o r 
I c i e n t o d e l o s c a s o s y o f r e c e r l a o p o r -
j t u n i d a d ^ s p a r a i m p l a n t a r y d e s a r r o -
| M a r m é t o d o s r a c i o n a l e s d a t r a t a -
m i e n t o " . 
A l d a r a l a p u b l i c i d a d e l t e l e g r a -
m a d e l d o c t o r M a y o e l d o c t o r S o -
p e r e x p r e s ó c i e r t a p r e o c u p a c i ó n d e 
q u * se i n t e r p r e t a s e n e q u i v o c a o 
e r r ó n e a m e n t e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
u n a a u t o r i d a d t a n r e p u t a d a , p u e s a s i 
se o r i g i n a r í a n g r a v e s d a ñ o s a l o s 
P H c i e n t p s de c á n c e r y se i n c i t a r l a 
a l o s c u r a n d e r o s y c h a r l a t a n e s de 
p l a z u e l a a ¡ í m i n r r m a y o r e s a c t l y f -
i í . d « \ s . 
S O B R E U N A M U Ñ O 
D e s d e h o y e m p e z a m o s a 
p u b l i c a r e n l a ú l t i m a p l i n a 
d e e s t a e d i c i ó n u n a s e n e d e 
a r t í c u l o s s c b ' e U n a m u n o , t i -
t u l a d o s " M i r a d a s d e C o n -
j u n t o " . 
S u a u t o r , i l u s t r e c r í t i c o , d o c -
t o l i t e r a t o y e l o c u e n t e o r a -
d o r , q u e r e c i e n t e m e n t e v i s i -
t ó a C u b a , o c u l t a s u n o m b r e 
c o n e l p s e u d ó n i m o d e " G u i -
d o C o n s t a n t i " . 
T E R C E R A C O N F E R E N C I A 
D E L D O C T O R G O I C O E C H E A 
D A D A E N L A U N I V E R S I D A D J ^ Q J j [ ) [ 
L A D E A Y E R T A R D E D I O F I N h W I R A I 
A L A S E R I E S O B R E L A C R I S I S fl. V | U n L 
D E L C O N S T I T U C I O N A L I S M O i 
1 0 0 A O O C E 
P L A N A S 
E n B r i l l a n t e s F r a s e s se D e c l a r ó 
F e E n L o s R a d i c a l i s m o s 
R e v o l u c i o n a r i o s , I n s i n c e r o s 
S i n 
P E T I C I O N E S H E C H A S P O R 
L O S F E R R O V I A R I O S A L 
J E F E D E L G O B I E R N O 
T O D O E L P E R S O N A L D E L A 
; C I U D A D D E L O S D O S R Í O S 
S E D E C L A R O E N H U E L G A 
F u n d a n s u A c t i t u d e n D e t e r m i n a d a s 
' A m e n a z a s q u e S u p o n e n H e c h a s a l 
P e r s o n a l , p e r e l G e n e r a l J a c k 
E L P O E T A X A V I E R B O V E D A 
E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
L a S e c c i ó n d e H e l i a s A r t e s , d e l 
C e n t r o G a l l e g o , o f r e c i ó u n a h e r m o s a 
v o l a d a e n e l T e a t r o X a c i o n a l p a r a 
p r e s e n t a r a l n o t a b l e p o e t a g a l l e g o 
X a v i e r B ó v e d a . 
L a S e c c i ó n d e F i l a r m o n í a y D e c l a -
m a c i ó n a m e n i z ó o l a c t o , e j e c u t a n d o 
d i s t i n t a s p i e z a s d e s u s e l e c t o r e p e r 
t o r i o , c o n e l g u s t o y e l a c i e r t o d e 
s i e m p r e . 
E l b a r í t o n o s e f i o r P e d r o V i l a s e c a 
c a n t ó c o n e x q u i s i t o g u s t o l a r o m a n -
za " L a D o g a r e s a " v " E l C a n t o d e l 
P r e s i d i a r l o " . 
R e p r e s e n t a r o n l a s s e ñ o r i t a s B o e -
d o , M a r i n o y M o s q u e r a y l o s s e ñ o r e s 
M a n u e l M o o q u e r a y M a r c e l i n o F e r -
n á n d e z , e l j u g u e t e c ó m l c c r " U n a e x -
t r a v a g a n c i a " , o b t e n i e n d o m e r e c i d o s 
a p l a u s o s . 
C o m e n z ó l a s e g u n d a p a r t e c o n l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l p o e t a B ó v e d a , q u i e r . 
r e c i t ó e l C a n t o a l a R a z a G a l l e g a 
c o n s u m o g u s t o . S u c o n f e r e n c i a s o -
b r e l a i n f l u e n c i a d o l a N a t u r a l e z a e n 
s u o b r a p o é t i c a , g u s t ó m u c h o . S u 
p a l a b r a f á c i l , a g r a d a b l e ; s u s i m á g e -
¡ n e s r o t u n d a s y b e l l a s , n o d e s c r i b e n , 
j p i n t a n l a g r a n d e / a d e l m a r . l a m a -
j e s t a d de l aa m o n t a ñ a s , l a h e r m o s u -
| r a d e l o s v a l l e s , e l s o b e r b i o p a n o r a -
m a d e l o s c a m p o s v e r d e s c o n s u s d i -
v e r s o s m a t i c e s , e l b o s q u e u m b r í o , l o s 
r u m o r e f l d e l p i n a r , e l c a n t o d e l o s 
L p á j a r o s l a f r a g a n c i a d e l a s p l a n t a s , 
t o d a s l a s b e l l e z a s qx ie i m p e l e n e l a l -
m a d e l p o e t a a !a a d m i r a c i ó n d e l a 
o b r a m a r a v i l l o s o n d e l a c r e a c i ó n , 
q u e h a c e e l e v a r l a m i r a d a a D i o s e n 
a c c i ó n d e g r a c i a s . 
E l p o e t a é n c u a n t r a e n c a d a d e t a -
l l e u n a f u e n t e d e i n s p i r a c i ó n , r e c o -
i n o c i e n d o q u e su f a l t a d e p r e p a r a c i ó n 
n o l e p e r m i t e v o l a r h a c i a l a s c u m 
b r e s d e l a s i d e a e v d e l o s p e n s a m i e n -
¡ t o s q u e l e p r o d u c e l a c o n t e m p l a c i ó n 
¡ d e t a n t a m a r a v i l l a , y p i e n s a e n s u s 
¡ h e r m a n o s qup. l a b c r t > n l a c a m p i ñ a , 
j s i n t i e n o o c o m o é l , s u f r i e n d o c o m o é l 
l o s z a r p a z o s d e l a r e a l i d a d , a b a n d o -
1 n a d o s a s u d e s t i n o . E l p o e t a c a n t a a 
l a v i d a , a l a m o r , a l a N a t u r a l e z a , y 
' « e p o s t r a de r o d i l l a s e n a c c i ó n d e 
¡ g r a c i a s a D i o s , q u e l e p e r m i t e s e r 
f e l i z a d m i r a n d o a l a N a t u r a l e z a . 
S i g u e r e c i t a n d o o t r o s p o e m a s , c u -
y a s b e l l a a e s t r o t a s s o n a p l a u d i d a s 
i p o r e l s e l e c t o a u d i t o r i o q u e l e e s c u -
¡ c h a . n o t a n n u m e r o s o c o m o e r a d e 
e s p e r a r . 
A l a s d o c e t e r m i n ó l a v e l a d a . 
D u r a n t e l a m l r m a . se s u c e d i e r o n 
l ¡ o s a p l a u s o s t r i b u t a d o s a l j o v e n p o e -
t a . 
R e c i b a n u e s U a e n h o r a b u e n a e l 
c a n t o r d e l a v i d a , y n u e s t r o a p l a u s o 
a l a S e c c i ó n d e P e l l a s A r t e s p o r s u 
b r i i l a n t f : a p o r t e c u l t u r a l a l a f i e s t a 
d e p r e s e n t a c i ó n d e l b a r d o a m a b l e , 
q u e t r a e en s u s v e r s o s t d d o s l o s m a -
t i c e s d a l a m b i e n t a p a t r i o . 
E l D r M a n u e l C a s t e l l a n o s , a s e s o r ' 
d e l o s o b r e r o s f f r r c ' n a r i o s , y u n a j 
C o m i s i ó n d o ó s t o s , v i s i t a r o n a y e r 
l a r d e a l J e f e d e l E s t a d o p a r a t r a t a r ! 
d e l a s n u e v a s d i f e r e n c i a s s u r g i d a s e n ¡ 
' . re d i c h o s o b r e r o s v «a E m p r e s a d o 
l o s F e r r o c a r r i l e s C o n t r o l a d o s . 
A l r e t i r a r s e m a n i f e s t a r o n a l o s 
r e p o r t e r o s q u e h a b í a n p e d i d o a l se -
ñ o r P r e s i d e n t e q u e i n t e r v i n i e r a e n 
e l a s u n t o p a r a q u e e l A d m i n i s t r a d o r 
d e l a >-.Uada E m v . e s a . g e n e r a l J a c k . 
c u m p l i e r a l a s h a c e s q u e n o h a w m u -
c h o f u é r o n f i r m a d a . ^ a n t e e l p r o p i o 
P r e s i d e n t e áo i-1 R e p ú b l i c a . 
L a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a r e c l a -
m a : 
Q u e a l o e obre ro . - : d e V í a s " y O b r a s 
u o se l e s e x i j a q u e T r a b a j e n m á s d e 
o c h o h o r a s . 
— Q u e l o s o b r . - r o s d e lo.s d ' s t i n t o g 
d e p a r t a m e n t o s p u e d a n l i b r e m e n t e 
d e s i g n a r s u ? d e l e g a d o s a l o s C o m i t é * ! 
d e A j u s t e s 
— Q i i r : p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n n o 
se i m p i d a 1h l i b r e ¡ i s d c i u c i ó n d e l o s 
e m p l e a d o s d e o f i c i n a s . 
A d e m á ó . se i n t e r e s ó l a C o m i s i ó n 
p o r í a l i b e r t a d d e 1oí« o b r e r o s d e b a -
h í a q u e f u e r o n d e t e n i d o s c o n m o t i v o 
d e l a r é d e n t e h u e l g í * e n e l p u e ^ f o , 
y p i d i ó a l J e f e d e l E s t a d o q u e e l G o -
b i e r n o i n t e i v e n g a p a r a d a r u n a so -
l u c i ó n : i l a s h i u i l g u s q u e s o s t i e n e n e n 
M a t a n z a s l o s o b r e r o s d e l a s f á b r i c a ^ 
d e j a r c i a y dt.̂  A i n i o u r y C o m p a ñ í a . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a o f r e c i ó p r e s t a r ¡ - . t e n c i ó n a l a s 
n e i i c i o n e s r e l a c i o n í n b ' s c o n e l c u m -
p l i m i e n t o d»» l a s tíMé* f i r m a d a s p o r 
l a H e r m a n d a d P e r r o v i a r l a y e l G e -
n e r a l J r e k ; h a c « r g t - s t i o n e s p a r a 16* 
s r a r l a l i b e r t a d d e l o s p r e s o s d e r e -
í e r e n c i n e i n t e r v e n i r e n l o s m e n c i o -
n a d o s p r o b l e m a s o b r e r o s e x i s t e n t e s 
e n M a t a n z a s , y q u e h a n d a d o m o t i v o 
a n u e l e s f e r r o v i a r i o s d e a q u e l l a c i u -
d a d d e c l a r e n e l • ' b o y c o t f c o n t r a a m -
b a s f á b r i c a s . ' x , , , 
C u a n d o se r e t i r a b a n d e P a l a c i o l o s 
c o m i s i o n a d o s , se ' • e c i b i ó l a n o t i c i a 
d e ffwa t o d o e i p e r s o n a l f e r r o v i a r i o 
d e l a c i u d a d de l o s d o s r í o s s e h a -
b í a d e c l a r a d o r-n h v . e l g a . a c a u s a d e 
i i n a c i i c u l a r e n I r . q u e e l g e n e r a l 
J a c k h a e j a d e t e r m i n a d a s a m e n a z a s a 
ese n e r s e n a l c o n m o t i v o d e l a a c t i -
t u d t o n u d a p o r é s t e e n i - l a c i ó n c o n 
l a f á b r i c a ' i c j a r c i a y l a d e A r m o u r 
y C o m p a ñ i a . 
d e T a ' a m ñ í s t i a , l a c o m p r a 
d e l c o n v e n t o d e s t a . c l a r a 
Y L A o G R A T I F I C A C I O N E S 
C a m b i o d e i m p r e s i o n e s e n t r e l o s 
s e n a d o r e s s o b r e --sos a s u n t o s 
Se r e u n i e r o n a y e r , e n l a A l t a C á -
m a r a , b a j o l a P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
A u r e l i o A l v a r e z , P r e s i d e n t e d e l Se-
n a d o , l oa s e n a d o r e s d e l a 1 & P * I > U 
c a p a r a t e n e r d b e x t e n s o c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s o b r e l o s p r o y e c t o s d e 
l e y e s p e n d i e n t e s . 
Se c o n v i n o en e s t u d i a r e n r e u n i o -
n e s p r i v a o s l a s c u e s t i o .es m á s - u r -
g e n t e s p a r a l l e v a r l a s y a r e s u e l r a s 
a l S a l ó n de S e s i o n e s y e v i t a r o b s 
t ; ' - c u l o s . p a r a a c t u a r c o n l a r a p i d e z 
q u e l a s n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s ^ d e -
m a n d a n . 
. E n t r e l o s p r o b l e m a s d e q u e se t r a -
t ó f i g u r a n : e l p r o y e c t a d e A m n i s t í a 
l a s g r a t i f i c a c i o n e s a l o s e m p l e a d o s 
p ú b l i c o s y l a a d q u i s i c i ó n d e l C o n -
v e n t o de S a n t a C l a r a . 
S o b r e l a A m n i s t í a , l a C o m i s i ó n 
e n c a r g a d a d e h a c e r l o , p r e s e n t a r á s u 
i n f o r m e , y s o b r o l a s g r a t i f i c a c i o n e s 
se h a a c o r d a d o , e n l a C o m i s i ó n d e 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s , d e s l i g a r 
l o s p r o y e c t o s q u e h a b í a e n l a l e y 
d e l a C á m a r a p a r a q u e p u e d a s e r 
a p r o b a d a c a d a p r o p o s i c i ó n i n d e p e n -
d i e n t e m e n t e y c ó n l a u r g e n c i a q u e 
l o s i n t e r e s a d o s d e s e a n . 
' " M E N S A J E D E F E L I C I T A C I Ó N ~ 
D E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
A L P R E S I D E N T E Z A Y A S 
( C o n t i n ú a e n l a P a g . 2 1 ) 
U N M O N U M E N T O A L P A P A 
B E N E D I C T O X V 
R O M A , M a y o 2 1 . 
U n m o n u m e n t o a l P a p a B e -
n e d i c t o X V f u é i n a u g u r a d o e n 
l a ' c r i p t a d e S a n P e d r o h o y p o r 
e l C a r d e n a l N a z a l l i R o c c a , A r z o -
b i s p o d e B o l o n i a . A i a c e r e m o n i a 
a s i s t i ó g r a n n ú m e r o d e p e r e g r i -
n o s y el e x P r í n c i p e J o r g e d e 
B a v i e r a . q u e se o r d e n ó s a c e r d o -
te e n 1 9 2 0 
W A S H I N G T O N , M a y o 2 1 . 
E l p r e s i d e n t e C o o l i d g e ha c a -
b l e g r a f i a d o a l p r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a , d o c t o r A l f r e -
d o Z a y a r sus s i n c e r o s v o t o s p o r 
l a c o n t i n u a p r o s p e r i d a d d e l p u e -
b l o y e l g o b i e r n o c u b a n o . 
H e a q u í el m e n s a i e í n t e g r o : 
" E n este a n i v e r s a r i o d e l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l g o b i e r n o i n d e -
p e n d i e n t e e n C u b a , p l á c e m e e x -
p r e s a r a V u e s t r a E x c e l e n c i a en 
n o m b r e d e l g o b i e r n o y d e l p u e -
b l o d e l o s E s t a d o s U n i d o s y e n e l 
m i ó p r o p i o , m i s s i n c e r o s deseos 
y v o t o s p o r l a c o n t i n u a p r o s p e r i -
d a d de l a i s l a " 
A y e r « a r d o o c u p ó n u e v a m e n t e l a 
t r i b u n a e l D r . A n t o n i o G o i c o e c h e a . 
e n e l S a l ó n d e A-.-tos d e l a U n i v e r s i -
l a d N a c i o n a l p a r a c e r r a r s u c i c l o d e 
c o n f e r f n e i a s o b r e " L a c r i s i s d e l 
c o u s t i t t T ' u o n . i l i s m o m o d e r n o " , y a 
e s c u c h a r l e a c u d i ó , c o m o e n l a s a n t e -
riores, u n m u y s e l e c t o a u d i t o r i o , e n 
e l q u e ^e d a t a c a b a n d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r a s y u n g V a n n ú m e r o d e e s t u -
t i i a n t e s . 
P r e s i d i e r o n e l a c t o l o s D r e s . H e r -
r á n d e z C a r t a y a . A r a g ó n y D i h i g o 
( J u a n m.y, s i e n j o s a l u d a d o c o n c á -
l i d o s a p l a u s o s e l D r . G o l c o e c h e a , a l 
s e r l e c o n c e d i d a l a p a l a b r a p o r e l se-
ñ o r R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d y o c u -
p a r a q u e l l a p r e s t i g i a d a t r i b u n a . 
E n c o n g r u e n c i a co r . l o e x p u e s t o 
p o r e l i l u s t r e P r o f e s o r e n s u p r e c e -
d e n t e d i s e r t a c i ó n , a f i r m ó q u e l a en -
f e r m ^ d a l p e r é l s e ñ a l a d a e n e l r é g i -
m e n p a r l a i n e n t a n o té m a n i f e s t a b a , 
n o s ó l o e n l a s A s a m b l e a s d e l i b e r a t i -
v a s , s i n o t a m b i é n e n l o s G o b i e r n o s 
y e n lo?? p a r r i i o s p o l í t i c o s . / 
D e d i c ó l a p r i m e r a p a r t e d e s u c o n -
f e r e n c i a a e s t u d i a r e l s i n d i c a l i s m o 
" c o m o s i s t e m a p a r a c o n s t i t u i r u n 
E s t a d o s i n b a s e t e r r i t o r i a l y s i n d i -
í ' e r e n c i a f . e n t r ^ g o b e r n a n t e s y g o b e r -
n a d o s " , s e ñ a l á n d o l a c o m o l a e t e r n a 
f i l o s o f í a d e l o s q u e s u f r e n , d e l o s i n -
a d a p t a d o s . 
S e ñ a l ó a e s t e r e s p e c t o l a d i f e r e n -
c i a d e l p r o b l e m a s o c i a l e n l a a n t i -
g ü e d a d , d e l q u e e r a u n s í m b o l o p e r -
t i n e n t e P r o m e t e o , e n c a d e n a d o y p a -
c i e n t e , y e ' d e l a é p o c a m o d e r n a , 
c a r a c t e r i z a d o p e r l a p r o t e s t a y l a r e -
b e l d í a a n t e e l d o l o r , c o m b a t i e n d o v i -
g o r o s a y e l o c u e n t e m e n t e e l f o n d o d e 
p e s i m i s m o q u e p a l p i t a e n l a t e o r í a 
s i n d i c a i i s t a . a n t e e l q u e — d i j o — h a y 
q u e r e a c c i o n a r , p i i - t a n d o e n t o n c e a 
c o n g a l a n u r a y c o l o r i d o l o q u e c o n -
c e p t ú a o p t i m i s m o a d i f u n d i r , a l p u n -
t o d o n o i m p o n e r l o c o m o f i l o s o f í a n i 
c o m o s i s t e m a , s i n o ; ' o m o d e b e r c í v i -
c o , i m p u e s t o por , l a n e c e s i d a d n a l 
d e l u c h a r e n p o s d e l i d e a l , a p a r t á n -
d o s e d e l a c e g u e r a y d e l a c o b a r d í a 
q u e a q u e l f o n d o s u p o n e . 
D e c l a r ó c o r i t o e r r o r f u n d a m e n t a l 
d e l s i n d i c a l i s m o a c t u a l l a d e p l o r a b l e 
c o n f u s i ó n d t d m u n d o p o l í t i c o y d e l 
e c o n ó m i c o , p r o c l a m a n d o q u e l a L i -
b e r t a d - i u r g l ó a l d e l i m i t a r s e y d i f e -
t MK i a r s e l o s p r i n c i p i o s d e s o b e r a n í a 
y p r o p i e d a d , q u e se v e a n u l a d a c u a n -
d o se q u i e r e n c o n f u n d i r e l p o d e r d e 
s u b s i s t e n c i a y e l d e r e s i s t e n c i a , e r r o r 
h e r m a n o d e l q u e p a t e n t i z a l a o t r a 
c o n f u s i ó n e n q u e c a e n l o s s l n d i c a -
l i t - la í» d e c l a s e y p r o f e s i ó n , i d e a s n u e 
e l D r . ( J o l c o e c h c a d i f e r e n c i ó g r á f i c a 
y . ' t i n a r i a m e n t e . 
C o m o l o h i z o a l e x p l i c a r s u c o n -
c e p c i ó n d e l h o m b r e ' " H o c l a l m e n t e e n -
c u a d r a d o " , e x p l i c a n d o c ó m o l a l e y 
d e s i n g u l a r i d a d r i g e l a a p a r i c i ó n d e l 
G r a n d e H o m b r e , c i t a n d o a G u i l l e r m o 
W r r e r o , o p o n i é n d o l e y o p o n i é n d o s e 
a l a t e o r í a s í n d i c a l i s í a q u e c o n s i d e -
r a a l h o m b r e - c u m b r e c o m o " m a n á 
c a í d o d e l o a l t o y g u s t a d o p o r l a b i o s 
n o a c o s t u m b r a d o s a s a b o r e a r - m a n -
j a r e s e x q u i o i t o s " . t a n e r r ó n e a c o m o 
l a q u e s o s t i e n e d e l i n t e l e c t u a l , p a r a 
d e m o s t r a r l o s e r r o r e s d e l a p r e t e n s a 
i g u a l d a d e n t r e g o b e r n a n t e s y g o b e r -
n a d o s , q u e h i z o e v i d e n t e a l b a l a n c e a r 
e l t r i p l e r e s u l t a d o d e l a e x p e r i e n c i a 
o o n t e m r o r á n e a , e n u n a c l a r a a l u s i ó n 
a l c a o s m o s c o v i t a : " E n l o p o l í t i c o , 
i g í i a l o p r e s i ó n : e n l o e c o n ó m i c o , 
i g u a l m : s e r i a , y e n l a c u l t u r a , i g u a l 
i g n o r a n c i a . " 
A u g u r a n d o c o m o p o s i b l e , e n v í a s 
d e r e c t i f i c a c i ó n , e l r e g r e s o a l a c o n s -
t i t u c i ó n p o l í t i c a d e l a E d a d M e d i a , 
s e ñ a l ó ' - p m c r e m e d i o y a p o r é l p r e -
c o n i z a d o e n s u a n t e r i o r c o n f e r e n c i a , 
l a r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a , i n d i -
c a n d o l o q u e p r e c i s a p a r a s e r e f i c a z 
e n e v i t a c i ó n d ^ f r a c a s o s c o m o e l d e l 
C o n s e j o N a c i o n a l de E c o n o m í a , g e r -
m a n o , i n s t a u r a d o e n 1 9 1 9 , s e ñ a l a n -
d o t a m b i é n l a s d i f e r e n c i a s d e l a s d o s 
r e f o r m a s p r ó x i m a s , l a d e l a C á m a r a 
d e l o s L o r e s y l a d e l S e n a d o b e l g a . 
E l . D r . G o i c o e c h e a p a s ó l u e g o a l 
l ó p i c o d e l a d e m o c r a c i a a l u s o f t a l 
c o m o l a c o n c i b e y s i e n t e é l , a f i r m a n -
d o q u e . a sv s e r v i c i o , l a L i b e r t a d n n 
es u n T i n . s i n o m e ú i o p a r a r e a l i z a r 
l o s i d e a l e s m o d e r n o b . 
E s t u d i ó l a n g o e l a p l a u d i d o c o n -
f e r e n c i s t a d e a y e r I r c r i s i s d e l o s p a r -
t i d o s p o l í t i c o s , d e t e n i é n d o s e a e s t u -
d i a r l o q u e r e s p e c t a a s u s i d e o l o g í a s , 
s u s c o m p o n e n t e s y s u o r g a n i z a c i ó n , 
i n s i s t i e n d o e n q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l es u n r e m e d i o ú t i l p a r a 
s a n e a r l a s f u t u r a s o r g a n i z a c i o n e s 
r n & n d o se l o g r e , p r i m e r o , a s í t i n i -
v e r s a l i z a r . d e v e r d a d , e l s u f r a g i o , y 
s e g u n d o , a c o m o d a r l a s l u c h a s p o l í t i -
cas a u n a m b i e n t e d e t o l e r a n c i a , h a -
b i t u á n d o s e a c o m p a r t i r e l p o d e r v 
-d g o b i e r n o , c u a l e n S u i z a o c u r r e , 
d e s d e h a c e t r e i n t a a ñ o s . 
« . l o m o r e s u m e p . e l D r . G o i c o e c h e a , 
d e s p u é s d r d e c l a r a r s e s i n f e e n l o s 
r a d i c a l i s m o s r e v o l u c i o n a r i o s , a f i r -
m a n d o q u e p o r e x p e r i e n c i a c o n s t a 
c ó m o 1oí> r e v o l u c i o n a r i o s q u e l l e g a n 
a m i n i s i r o s n o n o n l u e g o m i n i s t r o s 
r e v o l u c t o n a r i o s . y d e c l a r a r s e t a m -
b i é n e n e m i g o de l a s d i c t a d u r a s , a l a s 
q u e c o m p a r é c o n u n a p a r a t o d e o r -
t o p e d i a d e u s o t e m p o r a l s o l a m e n t e 
( e n e v i t a c i ó n de q u e e n t a l e s c l r -
d i n s t a n ^ i a s — d i j o — h a c i é n d o l o t o d o 
e l E s t a d o , e l i n d i v i d u o n o h a c e n a -
d a ) , s e ñ a l ó r o m o ú n i c o s c a m i n o s é s -
t o s : r e n o v a r s e o c o n s e n t i r e n m o t i -
l a r u n a r e v o l u c i ó n . 
C u a n d o i b n n a c . n l l á r . d o s e l o s a p l a u -
sos a l D r . G o i c o e c h e a . e l s e ñ o r R e c -
t o r d i ó í i n a l a c t o p r o n u n c i a n d o b r e -
ves p a l a b r a s d e r e c o n o c i m i e n t o y e l o -
g i o a l D r . G o l c o e e l i e a , q u e se v i ó l u e -
g o c o l m a d o d e m e r e c i d a s f e l i c i t a c i o -
n e s . 
A D E M A S P A G A R A C I E N M I L 
P E S E T A S D E I N D E M N I Z A C I O N 
P O R L A M U E R T E D E O L M E T 
E l d í a 2 6 E l e g i r á s u N u e v a 
C i r e c t i v a e l A t e n e o M a d r i l e ñ o 
L A S I N D U S T R I A S F A B R I L E S 
D E C A T A L U Ñ A S O N V I S I T A D A S 
Y A D M I R A D A S P O R L O S R E Y E S 
d A D R I D . M a y o 2 1 . 
A l f o n s o V i d a l P l a n a s , r e d a c t o r 
d e l d i a r i o " L a V o z " , f u é s e n t e n c i a -
d o h o y a 1 2 a ñ o s de p r e i i d i o y . i 
¡ u n a m u l t a d e c i e n m i l p e s e t a s q u o 
' d e b e r á p a g a r c o m o o o m p e o s a c i d i i 
! d e d a ñ o s y p e r j i r c i o s a l a f a m i l i i 
; d e L u i s A n t ó n O l m e t . d i r e c t o r tfl 
" E l H e r a l d o " a q u i e n d i ó m u e r t e i 
t i r o s . E l h o m i c i d i o se v e r i f i c ó es 
' u n e n s a y o g e n e r a l d e u n a o b r a ea-
c r i í a p o r e l S r . O l m e t . 
l a s p r ó x i m a s i : i , i ; ( ( i o m : s i \ 
e l a t e n e o d e m a p r i d 
M A D R I D . M a y o 2 1 . 
E l A t e n e o h a d i r i g i d o u n a c l r c u -
| l a r a s u s m i e r p b r o s c o n v o c á n d o l o •, 
p a r a e l e g i r u n a n u e v a j u n t a d i r e c r 
j v a e n u n a a s a m b l e a q u e se c e l e b r a -
. r á e l 2 6 d e e s t e m e s de m a y o y a 
c o n t i n u a c i ó n d e l b r e v e e x o r d i o en 
q u e e x p o n e l a c o n v e n i e n c i a d e q m 
e l m a y o r n ú m e r o p o s i b l e d e a t e n é i s 
t a s c o n c u r r a a l a e l e c c i ó n d e l f ' i t u -
r o e j e c u t i v o d i c e : 
" L l e g a d o y a e l m o m e n t o d e t r a s -
p a s a r l a a c t u a l j u n t a d i r e c t i v a e l 
m a n d a t o q u e se l e c o n f i r i ó p o r g r a n 
m a y o r í a e n l a s p a s a d a s e l e c q l o n e S í 
c r e e p r e c i s o m a n i f e s t a r l o i n d i s p e n -
s a b l e q u e r e s u l t a c e l e b r a r l a s c u a n -
t o a n t e s a f i n d e e v i t a r d e ese m o -
d o u n a I n n e c e s a r i a p r o l o n g a c i ó n d e 
i p o d e r e s q u e p u d i e r a c a u s a r c i e r t o s 
I m a l e s y o r i g i n a r í a i n d u d a b l e m e n t ' ' 
; p e r j u d i c i a l e s c o m e n t a r i o s e n t r e l o s 
; e x t r a ñ o s a l a i n s t i t u c i ó n . R e c o m i e n -
d a d i c h a c i r c u l a r e n su p á r r a f o f i -
n a ñ q u e t o d o s l o s m i e m b r o s q u i 
c o n c u r r a n a l a a s a m b l e a de e l e c i i • 
n e s e j e r z a n e l m a y o r c u i d a d o y 1 
c r u p u l o s i d a d e n l a s e l e c c i ó n d e l í ' r - -
| . s i den : t e y d e l o s d e m á s m l e m b r o , -
I q u e h a n de i n t e g r a r l a J a : . t a D i r c 
t l v a . 
C O N T I M A N L A S K . \ ( I K S l o N E S 
D E L O S R E Y E S A L A S I N M E D I A -
C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , M a y o 2 1 . 
A l a s 1 1 e n p u n t o de l a m a ñ a n a 
d e h o y s a l i e r o n l o s R e y e « e n a u t o -
m ó v i l p o r l a c a r r e t e r a d e l a R a b a s ; v -
d a c o n r u m b o a l a s c i u d a d e s f a b r i -
l e s d e S a b a d e l H y T a r r a s a a c o m p a -
ñ á n d o l o s e l G e n e r a l P r i m o d e R i -
v e r a y a l g u n o s d i g n a t a r i o s p a l a c i e -
g o s y l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y 
c l v l J e s . A l l l e g a r a S a b a d e l l f u e r o n 
r e c i b i d o s l o s M o n a r c a s p o r e l A y u n -
t a m i e n t o é n p l e n o c e l e b r á n d o s e des -
p u é s e n l a c a s a c o n s i s t o r i a l u n a b r i -
l l a n t e r e c e p c i ó n e n l a q u e c u m p l ' - ^ 
m e n t a r o n a l o s s o b e r a n o s l o s e l e » 
m e n t o s m á s v a l i o s o s de l a s f u e r z a s 
v i v a s d e e s a p o b l a c i ó n . A c o n t i n u a -
c i ó n l o s R e y e s v i s i t a r o n l a s c a s a s 
b a r a t a s d e o b r e r o s q u e h a n c o n s -
t r u i d o d i s t i n t a s f á b r i c a s y c o n v e r s a -
r o n a f a b l e m e n t e c o n u n b u e n n u -
m e r o d e o b r e r o s . I n t e r e s á n d o s e e l 
R e y c o m o d e c o s t u m b r e e n de ta l l e ; - , 
d e s u v i d a p e r s o n a l ©n a v e r i g u a r 
s i l o s j o r n a l e s q u e r e c l b e o i e s t á . i 
o n a r m o n í a c o n l o s s e r v i c i o s q u e 
p r e s t a n y c o n l o s « a s t o s o u e l e s 
c a u s a l a f a m i l i a . 
E n l a t a r d e se c e l e b r ó u n a g r a n 
f i e s t a e n e l v e l ó d r o m o d e S a b a d e l l 
d o n d e l o s n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s r e a -
l i z a r o n d i v e r s o s e j e r c i c i o s c o n g r a n 
d i s c i p l i n a y c o o r d i n a c i ó n . E l R e y se 
m o s t r ó c o m p l a c i d í s i m o y e l o g i ó a 
l o s m a e s t r o s p o r l o s b u e n o s r e s u l t a -
d o s d e s u s e n s e ñ a n z a s . 
M á s b a r d e se c a n t ó u n a s o l e m n e 
s a l v e e n l a e r m i t a d e l a v l r g e ^ n . A I 
t e r m i n a r e l s e r v i c i o r e l i g i o s o m o n • 
t a r o n l o s R e y e s e n s u a u t o m ó v i l d i -
r i g i é n d o s e a T a r r a s a . E n e s t a c i u -
d a d e n t r a r o n p o r l a s h e r m o s a s r a m -
b l a s e n m e d i o d e e n t u s i a s t a s a c l a -
m a c i o n e s d e l a m u c h e d u m b r e q u e 
se a g o l p a b a a s u p a s o . 
L o s R e y e s a s i s t i e r o n a u n h a n 
q t i e t e q u e e n s u f i n c a l e s o f r e c i ó 
e l S r , D o n A l f o n s o S a l a , P r e s l d e n t ? 
d e l a M a n c o m u n i d a d , s i e n d o 50" e l 
n ú m e r o l o s c o m e n s a l e s e n t r e l o -
q u e f i g u r a r o n l a c e m i t i v a r e g l a , l a s 
a u t o r i d a d e s c i v i l e s y n l i l l t a r e s y l a s , 
p e r s o n a l i d a d e s d e l a c i u d a d . 
T a m b i é n a q u í v i s i t a r o n l o s S o -
b e r a n o s d i f e r e n t e s f á b r i c a s v o l v i é n -
d o s e a o i r d e l i r a n t e s v i v a s a E s p a 
ñ a y a s u s R e y e s c a d a v e z q u e t r a n -
s i t a b a n p o r l a s c a l l e s l o q u e r e s u l -
t a b a d i f í c i l p o r l a i n m e n s a m u c h e -
d u m b r e q u e e n e l l a c i r c u l a b a . 
L o s e x p l o r a d o r e s o b o y - s c o u t s d e 
l a r e g i ó n h i c i e r o n u n a s t - r i e d e e j e r 
c i c l o s m i l i t a r e s e n p r e s e n c i a d e S u -
M a j e s t a d e s p r o b a n d o su p e r i ' i a y e ' 
e s p í r i t u g e n u i n a m e n t e m i l i t a r q u e 
l o s a n i m a p o r s u p o r t e m a r c i a l y 
l o b r i l l a n t e d e l a s m a n i o b r a ^ . 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e se 
e n - p r e n á i ó l a j o r n a d a d e r e g r e s o % 
l a c i u d a d c o n d a l a d o n d ^ l l e g ó e l 
s é q u i t o r e g i o p o c o d e s p u é s d e o b s -
c u r e c e r . * 
L A C O M I S I O N D E R E C L A M A C I O -
N E S M E J I C A N O - A M E R I C A N A 
W A S H 1 N G S T O N . m a y o 2 1 . 
E l d o c t o r C . V a n V o l l e n h o v e m , d e 
H o l a n d a , s e r á e l a r b i t r o e n l a n u e -
v a c o m i s i ó n m i x t a d e r e c l a m a c i o n e s 
g e n e r a l e s m e j i c a n o - a m e r i c a n a , q u e 
a j u s t a r á l a s r e c l a m a c i o n e s s u r g i d a s 
d e s d e 1 S 6 8 . E s e l r e p r e s e n t a n t e d e ; 
g o b i e r n o / d e H o l a n d a en e l T r i b u n o ! 
P e r m a n e n t e d e A r b i t r a j e - fle l a H a -
y a . 
• • i 
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S A N T A B A R B A R A Y I A S A N I D A D 
H a y q u i e n e s n o se a c u e r d a n d e 
S a n t a B á r b a r a s i n o c u a n d o t r u e n a , 
d i c e u n v i e j o a d a g i o v e s t o l e o c u -
i r e , p o r d e s d i c h a , a n u e s t r a S e c r e t a -
r í a d e S a n i d a d c o n l a f i e b r e t i f o i d e a . 
E ! b r o t e e p i d é m i c o q u e a z o t a a l a v i -
l l a d e G ü i n e s es u n a p r u e b a , l a m e n -
t a b i l í s i m a , c i e r t a m e n t e . 
o c u p a d o a l g u n a v e z , se o c u p a n e n l a 
a c t u a l i d a d , d e d a r a c o n o c e r a los 
m a e s t r o s l a s c a u s a s d e l a f i e b r e t i -
f o i d e a y l a s m e d i d a s p r o f i l á c t i c a s a l 
a l c a n c e d e t o d o e l m u n d o p a r a c o m -
b a t i r e l t e r r i b l e m a l ? ¿ N o s e r í a l a es-
c u e l a u n m e d i o , e n t r e o t r o s , u t i l i z a -
b l e p a r a d i f u n d i r l o s p r i n c i p i o s m á s 
E n m á s d e u n a o c a s i ó n e l D I A R I O , í e s e n c i a l e » d e l a h i g i e n e t o c a n t e a l 
d e s d e es ta s e c c i ó n e d i t o r i a l , h a s e ñ a -
l a d o los t r e m e n d o s d a ñ o s q u e l a f i e -
b r e t i f o i d e a c a u s a e n e l p a í s , e l c a -
r á c t e r e n d é m i c o q u e h a l l e g a d o a a l -
p u n t o ? U n a s c u a n t a s l e c c i o n e s ¿ n o 
p o d r í a n p r e p a r a r s e , c o n i l u s t r a c i o n e s 
a d e c u a d a s , y d a r s e en t o d a s l a s es-
c u e l a s y h a c e r s e l l e g a r a t o d o s l o s 
c a n z a r e n l o s c a m p o s y l o s e r i o y g r a - h o g a r e s ? ¿ C u á n t o s c e n t e n a r e s d e m i 
v e d e l p r o b l e m a , m á s , m u c h o m á s 
i m p o r t a n t e d e l o q u e a c u S a n l a s es-
t a d í s t i c a s o f i c i a l e s , p o r q u e es p r á c -
t i c a c o r r i e n t e p a s a r m u c h o s casos 
" p o r d e t r á s d e l t e l ó n " c o m o s u e l e n 
d e c i r c i e r t o s m é d i c o s d e l o s q u e as is-
t e n e n f e r m o s d e t i f o i d e a e n los b a -
r r i o s r u r a l e s . 
E n a l g u n o s d e l o s t r a b a j o s d e l D I A -
R I O , n o s h e m o s l a m e n t a d o d e q u e l a 
t i f o i d e a , e n f e r m e d a d e n f u g a , e n los 
E s t a d o s U n i d o s , p o r e j e m p l o , c a u s e 
c a d a d í a m a y o r e s e s t r a g o s y o c a s i o n e 
m á s v í c t i m a s e n C ü b a . 
A p e n a s se I n i c i a l a p r i m a v e r a y 
c a e n los p r i m e r o s a g u a c e r o s d e l a ñ o , 
c o m i e n z a l a f i e b r e t i f o i d e a a h a c e r 
s e n t i r sus e f e c t o s . C u a n d o l o s casos 
e n u n l u g a r d a d o s o n t a n n u m e r o s o s 
q u e l a a l a r m a t r a s c i e n d e a l g r a n p ú -
b l i c o , se d i c e q u e h a s u r g i d o u n b r o -
t e e p i d é m i c o . L o s p e r i ó d i c o s h a b l a n 
d e e l l o y c o m i e n z a n las c a r r e r a s d e 
l o s f u n c i o n a r i o s d e S a n i d a d . T o d o s los 
r e c u r s o s o r d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s 
d e l D e p a r t a m e n t o s o n p u e s t o s e n j u e -
g o y los m a y o r e s e s f u e r z o s se r e a l i -
z a n p a r a d o m i n a r e l b r o t e . A los p o -
c o s d í a s a p a r e c e o t r o e n c u a l q u i e r 
l u g a r d e l a R e p ú b l i c a y h a c i a a l l á 
m o v i l i z a l a S a n i d a d t o d o s sus e l e m e n -
t o s d e c o m b a t e . A v e c e s t i e n e q u e es-
t a r a t e n d i e n d o a v a r i o s f o c o s a l a 
v e z , c o m o o c u r r i ó e l v e r a n o p a s a d o . 
T r u e n a f u e r t e , S a n t a B á r b a r a e s t á 
p r e s e n t e e n t o d o s l o s e s p í r i t u s y S a -
n i d a d t r a b a j a , j u s t o es r e c o n o c e r l o , 
c o n e f i c a c i a y a r d o r . P e r o ¿ p o r q u é 
e s p e r a r a q u e e l m a l se i n t e n s i f i q u e 
y a q u e l a s v í c t i m a s s e a n n u m e r o s a s , 
p a r a a c u d i r a e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n 
d e u n m a l c u y a p r o f i l a x i s es p e r f e c -
t a m e n t e c o n o c i d a y c o n t r a e l c u a l l a 
c i e n c i a d i s p o n e d e m e d i o s d e a c c i ó n 
a b s o l u t a m e n t e i n c o n t r a s t a b l e s ? ¿ T i e -
n e n n u e s t r o s f u n c i o n a r i o s d e S a n i -
d a d u n p l a n c o n s t r u c t i v o , m e t ó d i c o , 
c i e n t í f i c o , e f e c t i v o , p a r a c o m b a t i r l a 
f i e b r e t i f o i d e a t e n a z m e n t e , c o n s t a n t e -
m e n t e ? ¿ E n q u é c o n s i s t e ese p l a n ? L a 
p a r t e q u e a l a p o b l a c i ó n e n g e n e r a l 
y a l a s f a m i l i a s en p a r t i c u l a r les c o -
r r e s p o n d e e n e l m i s m o , ¿ s e les h a d a -
d o a c o n o c e r ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u i é n ? 
L a R e p ú b l i c a t i e n e m á s d e 2 . 5 0 0 
a u l a s e n l o s c a m p o s y 3 . 5 0 0 e n l a s 
p o b l a c i o n e s . L a s S e c r e t a r í a s d e S a n i -
d a d y d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ¿ s e h a a b l o . 
les d e p e r s o n a s n o h a b r á e n C u b a 
q u e i g n o r e n q u e e x i s t e u n a v a c u n a , 
s e g u r a e i n o f e n s i v a c o n t r a l a f i e b r e 
t i f o i d e a ? ¿ P o r q u é n o h a c é r s e l o sa-
b e r a los q u e l o d e s c o n o c e n ? 
T a l p a r e c e q u e n u e s t r a S a n i d a d , t a n 
m e r i t o r i a e n m u l t i t u d d e a s p e c t o s y 
q u e t a n b r i l l a n t e s é x i t o s h a s a b i d o a l -
c a n z a r e n d i v e r s o s c a m p o s , n o se m u e -
v e , p a r a l o q u e a f e c t a e x c l u s i v a m e n -
te a l p a í s , s i n o c u a n d o es a g u d o e l 
t o q u e d e a l a r m a . Q u e u n c a s o d e f i e -
b r e a m a r i l l a , d e p e s t e b u b ó n i c a o d e 
o t r a e n f e r m e d a d s u s c e p t i b l e d e p r o -
d u c i r u n a p r o f u n d a a l a r m a o c u r r a 
e n c u a l q u i e r p a r t e d e l t e r r i t o r i o n a -
c i o n a l y t e n d r e m o s a n u e s t r a S a n i -
d a d r e a l i z a n d o p r o d i g i o s . P e r o q u e l a 
f i e b r e t i f o i d e a d e c a r á c t e r e n d é m i c o , 
h i e r a , a r r u i n e y l l e n e d e d o l o r a q u í 
y a l l í u n h o g a r , q u e los p a r á s i t o s i n -
t e s t i n a l e s m i n e n l a v i t a l i d a d d e l a 
n i ñ e z , y l a a n e m i a y l a t u b e r c u l o s i s 
d e t e r i o r e n c a l l a d a m e n t e , s o r d a m e n t e 
l a r a z a ; e n t o n c e s es d i s t i n t o . L a S e -
c r e t a r í a n o p e r m a n e c e ^ n d í f é r e n t e , 
s e r í a u n a I n j u s t i c i a a f i r m a r l o , p e r o 
n o d e s p l i e g a , p o r l o m e n o s , t a l c o m o 
p u e d e a p r e c i a r s e c o n l o s d a t o s q u e 
o f r e c e a l p ú b l i c o , a q u e l l a a c t i v i d a d , 
a q u e l c e l o , a q u e l l a i n d e p e n d e n c i a d e 
c o n s i d e r a c i o n e s " * i n d i v i d u a l e s , p o l í t i -
c a s , e t c . , d e q u e , c o n a p l a u s o , l a v e -
m o s h a c e r u s o e n l o s m o m e n t o s e n 
q u e , p a r a v o l y e r a l s í m i l q u e y a h e -
m o S u s a d o , t r u e n a f u e r t e m e n t e y , so -
b r e t o d o , t r u e n a h a c i a e l N o r t e . 
S a l u x p o p u l i s u p r e m a l e x e s t , r e z a 
e l l e m a d e n u e s t r a S e c r e t a r í a d e S a n i -
d a d . E l D I A R I O n o p u e d e m e n o s d e 
a p r o b a r l o y d e m a n i f e s t a r s u a b s o l u -
t a c o n f o r m i d a d c o n é l . D e s e a , s í , 
q u e n o sea u n l e m a p a r a l o s m o m e n -
t o s d i f í c i l e s y d e a l a r m a , s i n o u n 
m o t i v ó q u e m u e v a , e n t o d o t i e m p o , 
l a v o l u n t a d d e n u e s t r o s f u n c i o n a r i o s 
d e l r a m o . L a e f i c a c i a d e l D e p a r t a -
m e n t o n o p u e d e n i d e b e m e d i r s e p o r 
l a p r o n t i t u d c o n q u e e n u n c a s o d a -
d o d o m i n e u n b r o t e e p i d é m i c o c u a l -
q u i e r a , s i n o p o r l a e x t e n s i ó n e n q u e 
c o n t r i b u y a d e u n a m a n e r a p e r m a n e n -
t e , a m e j o r a r e l e s t a d o s a n i t a r i o d e 
l a R e p ú b l i c a , a c r e a r h á b i t o s d e h i -
g i e n e e n l a p o b l a c i ó n y a e l e v a r l a 
e d u c a c i ó n s a n i t a r i a e n t o d o e l p u e -
F r i c c i ó n y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
L a f r i c c i ó n d e q u e es o b j e t o c o n s -
t a n t e e l d e l i c a d o c u t i s d e l n i ñ o , c o n 
s u c o n s t a n t e c a m b i o d e r o p a s y su 
m o v i m i e n t o c a s i c o n t i n u o , es u n o 
d e los o r í g e n e s d e l m a l e s t a r q u e 
o c a s i o n a su l l o r a r f r e cuen t e . 
E l T a l c o B o r a t a d o M e n n e n o b r a 
c o m o u n a especie d e l u b r i c a n t e p a -
r a su f r á g i l y sens ib le s i s t ema , e v i -
t a n d o e l r o c e d i r e c t o d e los p a ñ a -
les , c u b i e r t a s y d e m á s . 
A n o ser q u e s u f r a d e a l g u n a e n -
f e r m e d a d , e n c u y o ca so se d e b e 
c o n s u l t a r a l m é d i c o , l a s m á s d e l a s 
veces e l l l a n t o d e l n i ñ o t i e n e c o m o 
c a u s a d i r e c t a s u f r i m i e n t o s o r i g i n a -
d o s p o r l a d e l i c a d e z a d e su c u t i s . 
L a p r ó x i m a v e z q u e su n i ñ o l l o r e , 
s i u s t e d e x t i e n d e s o b r e s u c u e r p e -
c i t o — s o b r e t o d o en l a s p a r t e s 
d o n d e f r i c c i ó n y h u m e d a d e n c u e n -
i r a n m á s c a m p o d e a c c i ó n — u n a 
c a p a d e T a l c o B o r a t a d o M e n -
n e n , es m á s q u e p r o b a b l e q u e s u 
l l a n t o c e s a r á e n b r e v e . 
Piense TaJct 
j diga Mennen 
En drogoerías, boticas y demás 
casas de importancia en el ramo 
i I 
E N M E M O R I A D E L S R . R E E D ^ d c G a s o | ¡ n a m m 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
P l a n de l o s S a n a t o r i o s rpodernos . S u p r e s i ó n , t ó s y f i e b r e , a u m e n t o en ape-
t i t o y peso, A S M A . R E U M A T I S M O , D I S P E P S I A , C O L I T I S y D I A B E T E S . 
R e i n a 1 2 1 . C o n s u l t a s d e 1 a 3 : $ 5 . 0 0 . T e l . M - 7 0 3 0 . 
A S O C I A C I O N D E E X B O M B E -
R O S D E L A H A B A N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
a f i n d e d a r c u m p l i m i e n t o a a c u e r -
d o s a d o p t a d o s e n l a s e s i ó n c o n s t i -
t u y e n t e , t e n g o e l h o n o r d e c i t a r p o r 
é s t e m e d i o a t o d o s l o s e x - b o m b e r o s 
d e l a c i u d a d p r o c e d e n t e s d e l o s c u e r -
p o s s i g u i e n t e s : " d e l C o m e r c i o n ú -
m e r o 1 " . " M u n i c i p a l e f í " , " C a m i s e t a s 
R o j a s " y " B o m b e r o s d e l a H a b a n a " , 
y a e x t i n g u i d o s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a s e s i ó n q u e se c e l e b r a -
r á l a n o c h e d e l s á b a d o 2 4 d e m a y o 
a c t u a l , a l a s o c h o , e n e l s a l ó n d e ac -
t o s d e l D i s p e n s a * ^ " T a m a y o " , I g l a -
c i o A g n m o n t e y A p o d a c a . , 
T o d a p e r s o n a c o n c u r r e n t e d e b e 
I d e n t i f i c a r s e c o m o t a i e x - b o m b e r o 
v o l u n t a r i o d e l o s c i t a d o s c u e r p o s . 
H a b a n a , 2 0 d e m a y o de 1 9 2 4 . 
L e o p o l d o M a s s n n a P E R E Z , 
S e c r e t a r i o . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A N O S 
U n a s e ñ o r a e x p l i c a c ó m o p r e p a r ó 
u n r e m e d i o c a s e r o p a r a l a s c a n a s 
L a s e ñ o r a E . H . B o o t s , d a m a d i s -
t i n g u i d a d e B u c i i a n a n C o u n t y , l o w a , 
q u e e n p o c o t i e m p o l o g r ó h a c e r d e -
s a p a r e c e r s u s c a n a s , e x p l i c a l a m a -
n e r a d e c o n s e g u i r l o : 
" C u a l q u i e r a d a m a o c a b a H e r o p u e -
de h a c e r q u e s u c a b e l l o r e c o b r e l a 
a p a r i e n c i a d e l a j u v e n t u d c o n e l s i -
g u i e n t e s i m p l e r e m e d i o q u e p u e d e 
p r e p a r a r s e e n c a s a . A ñ á d a s e a m e -
d i o l i t r o d e a g u a 2 8 g r a m o s d e b a y 
r u m , u n a c a j i t a d e C o m p u e s t o d e 
B a r b o y 7 g r a m o s d e g l i c e r i n a , y 
a g í t e s e b i e n . E s t o s i n g r e d i e n t e s 
p u e d e n o b t e n e r s e p o r p p c o d i n e r o 
e n c u a l q u i e r b o t i c a A p l i q ú e s e es-
t a p r e p a r a c i ó n a i c a b e l l o e n 
d í a s a l t e r n a d o s h a s t a q u e l a s 
c a n a s e s t é n l o s u f i c i e n t e m e n t e 
t e ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n n o m a n c h a 
e l c u e r o c a b e l l u d o , n i es g r a s i c n t a 
y n o se cae c o n e l r o c e d e l p e i n e o 
d e l c e p i l l o . P o r d e v o l v e r a l c a b e l l o 
s u c o l o r n a t u r a l , l a p e r s o n a q u e u s e 
e s t a m i x t u r a se r e j u v e n e c e r á m u c h o . 
H o y se c u m p l e e l t e r c e r a n i v e r s a -
r i o d e l a m u e r t e d e l s e ñ o r J o h n N . I 
R e e d , f u n d a d o r d e l p r i m e r c e n t r a l | 
a z u c a r e r o e n l a I s l a de C u b a , l l a m a -
d o " R e d e n c i ó n " y u b i c a d o e n l a p r o -
v i n c i a d e C a m a g ü e y . E l s e ñ o r R e e d , 
f a l l e c i ó e n N u e v l t a s , d o n d e t a m b i é n 
f o m e n t ó o t r o s i m p o r t a n t e s n e g o c i o s , 
a l a e d a d d e s e s e n t i c u a t r o a ñ o s , d e s -
p u é s d e h a b e r l l e v a d o u n a v i d a e j e m 
p l a r m e n t e l a b o r i o s a . 
E r a d e n a c i o n a l i d a d I n g l e s a ; p e r o 
v i n o a e s t e p a í s a l a e d a d d e o c h o 
a ñ o s , d o n d e r e s i d i ó l a r g o t i e m p o , 
d e j a n d o a l m a r c h a r s e m u y b u e n o s 
r e c u e r d o s e n l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
N U E V A O F I C I N A D E C O R R E O S 
E l d í a 8 d e l m e s e n c u r s o q u e -
d ó a b i e r t a a l s e r v i c i o p ú b l i c o l a o f i -
c i n a d e c o r r e o s d e l ce t r e l " C a r m l -
t a " , e n l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r a , d e l a q u e h a s i d o n o m b r a d o a d -
m i n i s t r a d o r e l s e ñ o r C o n r a d o C a r v a -
j a l , m e d i a n t e l a p r e s t a c i ó n d e l a 
f i a n z a r e g l a m e n t a r l a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a p a r a d i c h a 
o f i c i n a se d e s p a c h a r á p o r l a s a m b u -
l a n t e s " H a b a n a - C a i b a i - i é n " y " S a n -
t o D o m i n g o - C a i b a r i é a " . 
L a ú n i c a v e r d a d e r a m e n t e ú t i l , c ó * 
k n o d a , p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca^ 
l i e n t a e n t r e s m i n u t o s . C o n s u m e S 
¡ c e n t a v o s d e g a s o l i n a e n 1 0 h o r a s d e 
t r a b a j o . 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
P o r e x p r e s o : ? 7 . 0 0 
H a y p i e z a s d e r e p u e s t o y se comí 
^ o n e n . I 
B . S A N T O S " V E N U S S A L O N " 
H o n t e « 9 . — T e l . M - 9 3 4 1 . — H a b a n * 
C 2 2 9 » a l t . 2 - d I I 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q L E R K A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N 
E l p a s a d o d í a 15 f u é o p e r a d o e n 
l a Q u i n t a " L a B e n é f i c a " , p o r e l d o c -
t o r J o s é V á r e l a Z e q u e i r a , e l n i ñ o 
J u a n l t o A l v a r e z , h i j o , d e n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r J u a n R . A l -
v a r e z , d u e ñ o d e l c o n o c i d o a l m a c é n y 
j o y e r í a L o h e n g r l n , s i t u a d o e n M u r a -
l l a y E g i d o . 
E l n i ñ o o p e r a d o c u e n t a o c h o a ñ o s 
d e e d a d , y s u c a s o f u é d e l o s c o n o -
c i d o s p o r m a s t o i d l t i s , o p e r a c i ó n d i -
f í c i l p o r m u c h a s r a z o n e s , y q u e h a 
s i d o e l s e g u n d o c a s o q u e se p r e s e n -
t a e n l a c l í n i c a d e l C e n t r o G a l l e i g o 
E l d o c t o r V á r e l a Z e q u e i r a y avía 
c o m p a ñ e r o s q u e l o a u x i l i a r o n l l e v a -
r o n a c a b o c o n t o d a f e l i c l d a desj ta 
o p e r a c i ó n , p u d i e n d o d e c i r s e q u e e l 
n i ñ o se e n c u e n t r a e n e s t o s m o m e n -
t o s m u y m e j o r . 
' F e l i c i t a m o s a l o s i l u s t r e s g a l e n o s 
q u e h a n r e a l i z a d o t a a r r i e s g a d a o p e -
r a c i ó n y n o s a l e g r a m o s d e q u e e l n i -
ñ o J u a n l t o A l v a r e z se e n c u e n t r e e n 
t a n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
L U Z M A R I A R O S 
L a i n t e l i g e n t e n i ñ a L u z M a r í a 
R o s , h i j a d e n u e s t r o a m i g o e l l i c e n -
c i a d o A r t u r o R o s y P é r e z , j e f e d e 
N e g o c i a d o e n l a S e c r e t a r í a d e J u s -
t i c i a , a c a b a d e e f e c t u a r m a g n í f i c o s 
e x á m e n e s d e l q u i n t o a ñ o d e p i a n o , 
o b t e n i e n d o e l t í t u l o de p r o f e s o r a e n 
s o l f e o . 
L a a v e n t a j a d a n i ñ a es a l u m n a d e l 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l q u e d i r i g e e l 
s e ñ o r H u b e r t d e B l a n c k . 
R e c i b a n u e s t r a m á s a f e c t u o s a f e -
l i c i t a c i ó n . 
G L A D Y S C L A R A D I A Z V 1 D A U -
R R E T A 
C o n n o t a d e S o b r e s a l i e n t e a p r o b ó 
l a l i n d a G l a d y s C l a r a D í a z V i d a u -
r r e t a e l S e g u n d o A ñ o d e P i a n o e n e l 
C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , c u y o é x i t o se 
d o b e , e n p a r t e , a l a t a l e n t o s a p r o f e -
s o r a s e ñ o r a M a r í a J o n e z d e C a s t r o -
L a g r a n v o c a c i ó n m u s i c a l G l a d y s 
l a l l e v a r á a o b t e n e r m a y o r e s t r i u n -
f o s . 
L a f e l i c i t a m o s , a s í c o m o a s u s p a -
p á s y a l a p r o f e s o r a . 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
P o r e l d o c t o r M a n u e l C o s t a l e s L a -
t a t u d , a u x i l i a d o d e l d o c t o r M a n u e l 
C o d i n a , h a s i d o o p e r a d a e n l a C l í -
n i c a N ú ñ e z B u s t a m a n t e , e n u n c a s o 
d e a p e n d i c i t l s f u l m i n a n t e , l a I n t e -
l i g e n t e n i ñ a T o l l t a d e l a B a r r e r a , h i -
j a a m a n t í s i m a d e n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o e l s e ñ o r M o d e s t o d e l a B a -
r r e r a , c o m p e t e n t e y a n t i g u o e m p l e a -
d o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
d c l a H a b a n a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s d o c t o -
r e s C o s t a l e s y C o d i n a p o r e l é x i t o 
a l c a n z a d o , d e s e a n d o e l m á s p r e s t o y 
t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o a l a d i s f i i i g u l -
d a e n f e r m a . 
D I G E S T I V O C L I N 
E l t p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
O R . M . R A B A S A 
E N F E R M E D A D K S D E L A P I E L . 
D E 9 A 11 A . M . 
S . L A Ü A R O 2 6 8 . T E L F . : A-9606 
C3271 
T o d o s a q u e l l o s q u e s u f r e n d e l e s t ó m a g o ; c u a n t o s , p o r e f e c t o 
d e u n a d i g e s t i ó n a i í í c i l , v i v e n e x p u e s t o s á c o n t r a e r a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s , t a l e s c o m o G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , e t c . , y 
a s i m i s m o l o s a n é m i c o s , l o s a n c i a n o s , t o d o s a q u e l l o s q u e s o 
e n c u e n t r a n d e b i l i t a d o s p o r u n a l a r g a e n f e r m e d a d y e n q u i e n e s 
l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o / je h a l l a n r e t a r d a d a s , d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n e f e c t o , l a e f i c a c i a d e l D I G E S T I V O C L I N e s t á r e c o n o c i d a 
p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o . B a j o l a i n f l u e n c i a 
d e l m e d i c a m e n t o , l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o n o t a r d a n e n r e c u -
p e r a r s u r e g u l a r i d a d , a u m e n t á n d o s e p o c o á p o c o e l a p e t i t o , y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a p a l a b r a , e l á n i m o y l a s f u e r z a s . 
E i D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á l a d o s i s d e a n a c e p i t a d e l a s 
d e l i c o r d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . 
C o x a c i a i » « S t G l e , 2 0 , R u é d e s F o s s é s - S a i n W a c q u e s , P A R I S . 
Exíjase eu las Farmacias ol Verdadero SilQSSTIV0 CUN 
H-í . 2 1 
[ a U I D f l E S C O M O 
U n a o l a n o s l e v a n t a y o t r a o l a n o s a b a t e . 
A y e r e s t á b a m o s a r r i b a , f e l i c e s y c o n f i a d o s . H o y 
d e s c e n d e m o s , a b a t i d o s y t r i s t e s . A h o r a e s t a m o s l l e n o s d e 
f u e r z a y s a l u d . R e p e n t i n a m e n t e u n d o l o r f í s i c o n o s a s a l t a 
c o m o u n a o l a t r a i c i o n e r a y n o s a r r a s t r a h a s t a l a d e s e s p e r a -
c i ó n . ¡ Q u é c o n s u e l o e s t e n e r e n t o n c e s a n u e s t r o a l c a n c e u n a d o s i s d o 
C A F I A S P I R I N A , 
e l m e j o r r e m e d i o q u e e x i s t e p a r a d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o ; 
n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s ; r e s f r i a d o s ; m a l e s t a r c a u s a d o p o r e x c e s o s a l e o * 
h ó l i c o s , e t c . N o s ó l o p r o p o r c i o n a a l i v i o i n m e d i a t o , s i n o q u e l e v a n t a 
l a s f u e r z a s , i m p a r t e u n a s a l u d a b l e s e n s a c i ó n d e b i e n e s t a r y n u n c a 
a f e c t a e l c o r a z ó n . 
L a C A F I A S P I R I N A f u e p r o c l a m a d a r e c i e n t e m e n t e , p o r v o t o p o p u l a r , 
" e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l d o l o r d e c a b e z a * * y p r e m i a d a 
c o n M e d a l l a d e O r o . 
S e v e n d e e n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a d o s i s . 
R A D I O T E L O F O N I A 
. . J U E V E S 2 2 D E M A Y O 
E s t a c i ó n W . K . G . 
P e r t e n e c e y es o p e r a d a p o r l a R a -
d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a y t r a s -
m i t e c o n u n a l o n g i t u d d e o n d a d e 
4 6 9 m e t r o s . 
A l a s 6 p . m . C u e n t o s p a r a l o s 
n i ñ o s . 
A l a s 7 y 4 5 : C o n f e r e n c i a . 
A l a s S: N ú m e r o s d e p i a n o . 
A l a s 8 y 1 5 : C o n f e r e n c i a s o b r e 
a u t o m o v i l i s m o . 
A l a s 8 y 3 0 * C a n c i o n e s p o r e l t e -
n o r E d m u n d B o y e r . 
A l a s 8 y 4 5 : P r o g r a m a b a i l a b l e 
p o r l a o r q u e s t a d e P e t e M a c i á s . 
A l a s 9 y 3 0 : D i s c u r s o p o r F r e - ] 
d e r i c k W i l l i a m W i l e , s o b r e l a p o l i - ' 
t i c a e n W a s h i n g t o n . 
A l a s 9 y 5 5 : r e t r a s m i s i ó n d e l a 
h o r a d a d a p o r l a E s t a c i ó n d e A r -
l i n g t o n . 
A l a s 1 0 : C o n c i e r t o de m a n d o l i -
n a s y g u i t a r r i s y b a n j o d e s d e e l es-
t u d i o d e W a l t e r T . H o l t 
E s t a E s t a c i ó n e s t á s i t u a d a e n 
W a s h i n g t o n D . C . • 
D E P A L A C I O 
E L 2 0 D E M A T O 
E l J e f e d e l E s t a d o r e c i b i ó a y e r 
n u m e r o s o s m e n s a j e s d e f e l i c i t a c i ó n 
c o n m o t i v o d e l a f e c h a p a t r i ó t i c a . 
E n t r e d i c h o s m e n s a j e s f i g u r a b a n 
l o s P r e s i d e n t e C o o l i d g e , de l o e E s -
t a d o s U n i d o s ; A l e s s a n d r l , d e C h i l e 
y O b r e g ó n , d e M é j i c o . 
E s t a c i ó n AV. O . Y . 
D e l a G e n e r a l E l é c t r i c a ! C o m p a -
n y q u e l a t i e n e I n s t a l a d a en S c h a -
n e c t a d v . N u e v a Y o r k , v t r a s m i t e c o n 
V n a l o n g i t u i d d e o n d a d e 3 8 0 m e t r o s . 
A l a s 7 v 4 0 : R e s u l t a d o s f i n a l e s 
d e l o s j u p g o s d e b a s e b a l l . 
A l a s 7 y 4 5 : C o n f e r e n c i a . 
A l a s 8 : P r e s e n t a c i ó n d e l a ó p e -
r a c ó r m i c a s o b r e a s u n t o s a s i á t i c o s , 
q u e o e H i n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s d e 
l a W . G. Y . , c o n l a o r q u e s t a d e l a 
A s o c i a c i ó n . 
C O N F E R E N C I A D E E L E C T R I C I D A D 
E l j e f e d e l C e n t r o T e l e g r á f i c o d e 
l a H a b a n a , s e ñ o r P e d r o P . T o r r e s , 
h a s i d o d e s i g n a d o d e l e g a d o d e C u -
b a a l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e 
E l e c t r i c i d a d q u e se c e l e b r a r á e n l a 
C i u d a d d e M é j i c o e n j u n i o p r ó x i m o . 
P a r a t r a t a r de e s t e a s u n t o v i s i t ó 
a y e r a l S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n 
e l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e a q u e -
l l a r e p ú b l i c a . 
L A A M N I S T I A 
N u e v a m e n t e s é e n t r e v i s t ó a y e r c o n 
e l J e f e d e l E s t a d o l a c o m i s i ó n m i x -
t a p a r l a m e n t a r i a q u e e s t u d i a e l p r o -
y e c t o d e l e y d e a m n i s t í a . 
E L G E N E R A L M O L I N E T 
A y e r c e l e b r ó u n a e x t e n s a c o n f e -
r e n c i a c o n e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a e l a d m i n i s t r a d o r d e l c e n t r a l 
" C h a p a r r a " ' , g e n e r a l E u g e n i o M o -
l i n e t . 
E L C O R O N E L C A S T I L L O 
E l j e f e d e l d i s t r i t o m i l i t a r d e C o -
l u m b i a , c o r o n e l C a s t i l l o , v i s i t ó a y e r 
o t r a v e z a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a . S o b r e e l m o t i v o de e § t a s e n -
t r e v i s t a s se g u a r d a r e s e r v a . 
o , * 
E x ' J a s í e m p r ^ e 
e I A g u a d e -
E V I A I N C A C H A T I 
u n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
E s t a c i ó n W . E . A . T*. 
D e l a A m é r i c a . T e l e r b o n a n d T e l e -
p r a p h C o m p a n v d e N u e v a Y o r k , q u e 
t r a s m i t e c o n 4 9 2 m e t r o s d e l o n g i t u d 
d o o n d a . 
D e 7 a 1 2 p . m . : S e r á n p r e s e n t a -
d o s l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
A s u n t o d e c a r á c t e r r e l i g i o s o y n o -
t i c ' ' » s r ip s p o r t y f i n a n c i e r a s . 
E l e o n o r G r a y , p i a n i s t a , H a r o l d 
H í . n s e n . t e n o r . 
C o n c i e r t o e n e l " e s t u d i o " d e l C o -
l e g i o H u n t ^ r . 
M i s s G l a d y s D u r b a m . ' s o p r a n o , 
a c o m p a ñ a r l a p o r A r n o l d . b a r í t o n o , y 
A d e l a i d e D e L o c a , c o n t r a l t o , a c o m -
p a ñ a d a p o r C h a r l o t t e H i s n c h . 
C o n c i e r t o b a i l a b l e e n e l h o t » ! P e n -
s v l v a n i a , p o r l a o r q u e s t a d e V i c e n t e I 
L ó p e z . 
E s f n r i ó n W . O . C . 
E s t a E s a c i ó n es de l a P a l m e r 
S c h o o l C h i r o p r a c t i c , d e D a v e n p o r t 
Í T o w a ) y t r a s m i t e c o n u n a l o n g i -
t u d d e o 'pda d e 48 4 m e t r o s . 
A l a s 6 y 3 0 : C u e n t o s p a r a l o s 
n i ñ o s . 
A l a s 6 y 5 0 ; N o t i c i a s d e s p o r t y 
f i n a n f i e r a ^ . 
A l a s 9 : T i n a h o r a d e c o n c i e r t o , 
p o r l a o r q u e s t a d e l a P a l m e r S c h o o l . 
E s ^ f i ó n K . Y . W . 
S i t u a d a e n l a c i u d a d de C h i c a s r o . 
( • I l l i n o i s ) y n e r n e t e c i e n t e a l a W e s -
t i n g h o u s e , n r > i t r a s m i t e c o n 53 6 m e -
t r o s d e l o n g i t u d d e o n d a . 
A l a s 6 p . m . : * N o t i c i a s d e l o s 
m e r c a d o s de n e g o c i o s . 
A l a s 7 : C u e n t o s p a r a l o s n i ñ o s . 
D e 7 a 8 y 3 0 : C o n c i e r t o e n e l 
h o t e l C o n g r e s s . 
C O M O U N O G R O ; 
A s í se c o n s i d e r a a l h o m b r e n e u -
r a s t é n i c o , m a l h u m o r a d o , m a l g e n i o s o , 
q u e d e t o d o p r o t e s t a , q u e d e t o d o se 
I n c o m o d a , p o r q u e s u s n e r v i o s e s t á n 
a l t e r a d o s y é l n o p o n e r e m e d i o a s u 
m a l o r n a n d o E l í x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
d o c t o r V e r n e z o b r e , q u e se v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s y e n s u d e p ó s i t o 
E l C r i s o l . N e p t u n o y M a n r i q u e , H a -
b a n a . D e j e d e s e r o g r o , a l e g r e a s u s 
h i j o s , c o m p l e z c a a s u e s p o s a y sea 
f e l i z . T o m e E l í x i r A n t l n e r v i o s o d e l 
d o c t o r V e r n e z o b r e . 
a l t . 
L A C A U S A D E S A N T A C L A R A 
E l P r e s i d e n t e y e l F i s c a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o v i s i t a r o n a y e r a l d o c -
t o r Z a y a s , p a r a t r a t a r de l a c a u s a 
q u e se s i g u e e n S a n t a C l a r a c o n t r a 
l o s V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , e n r e l a -
c e n c o n e i a l z a m i e n t o . 
L E Y E S 
E n l a G a c e t a O f i c i a l t u e r o n p u b l i -
c a d a s o y e r l a s d o s l e y e s s i g u i e n t e s : 
E l i m p u e s t o d e v e i n t e c e n t a v o s 
p o r c a d a h e c t á r e a d e t e r r e n o q u e 
h u b i e s e s i d o o b j e t o d e d e n u n c i a ( e n -
t i é n d a s e * r e g i s t r o ) q u e e s t é o n o e n 
e x p l o t a c i ó n , s o b r e l a p r o p i e d a d m i -
n e r a , e s t a b l e c i d o p o r l a L e y 
t r e i n t a y u n o d e j u l i o d e m i l n o v o -
c i e n t o f ; d i e z y s i e t e , m o d i f i c a d a p o r 
t a s d e p r i m e r o d e j u l i o de m i l n o -
v e c i e n t o s v e i n t e y c a t o r c e d e j u n i o 
d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y t r e s , 
se d e j a s i n e f e c t o e n c u a n t o a l a 
p r o p i e d a d m i n e r a q u e n o f u e s e o b -
j e t o d e e x p l o t a c i ó n . 
L o s e x p e d i e n t e s i n s t r u i d o s a l p r e -
s e n t e e n c o b r o d e l I m p u e s t o q u e p o r 
e s t a L e y se s u p r i m e se d t c l a r a n 
s i n c u r s o y f e n e c i d o s . 
E s t a L e y c o m e n z a r á a r e g i r d e s -
d e w p u b l i c a c i ó n e n l a " G a c e t a 
O f i c i a l dc l a R e p ú b l i c a " . 
S o l o e l M a n a n t í a 
C A C H A T 
e s t á p p e s c p i t o p o n e l 
C u e r p o m e ' d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s t í t u d o n 
L a C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e reco*-
p U í a r ¡ o s t r a b a j o s r e l a t i v o s a l a 
H i s t o r i a N a t i r a l d e C u b a , c o n t i n u a -
r á f u n c i o n a n d o d e c o n f o r m i d a d c o n 
l o e s t a b ' e c l d o e n l a L e y d e v e i n t e 
y ofcho d e e n e r o d e m i l n o v e c i e n t o s 
q u i n c e . , -
f P a r a e l m e j o r é x i t o d e e s t a C o -
m i s i c u c a d a u n o d e l o s d o s c o m i s i o -
n a d o s a c t u a r á i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
e n l a r a m a d e l a c i e n c i a a q u e se 
h a c o n s a g r a d o : e n l a F a u n a , e l P r o -
f e s o r d e Z o o l o g í a : e n l a F l o r a , e l 
P r o f e s o r d e B o t á n i c a . 
• T o d o s l o s m a t e r i a l e s a c t u a l m e n -
t e d i s p o n i b l e s y 1 * q u e v a y a n p r e -
p a r á n d o s e , s e r á n d e p o s i t a d o s e n l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s , p a r a s u r e v i s i ó n f i -
n a l , q u e d e b e h a c e r s e p o r a m b o s c o -
m i s i o n a d o s , a n t e s d e p u b l i c a r s e , d e 
a c u e r d o c o n l a p r o p i a S e c r e t a r í a . 
L a ¿ ( J i n t i d a d i a s n e c e s a r i a s p a r a 
l a e j e c u c i ó n d e l a p r e s e n t e L e y , se 
t o m a r á n d e l s u p e r á v i t q u e r e s u l t a 
e n t r e l e f i n g r e s o s y e g r e s o s d e l a c -
t u a l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , h a s t a s u 
i n c l u s i ó n e n l o s s u c e s i v o s P r e s u p u e s -
t o s G e n e r a l e s de l a N a c i ó n . 
f p R E M I O S A l 
M O N T O N E S 
E N L A C A S A D E L A B U E N A 
S U E R T E 
E n e l s o r t e o d e a y e r d i n i o 5 
p r e m i a d o s 
2 6 . 4 4 2 
7 . 4 3 0 
3 1 . 8 5 6 
6 . 6 7 3 
2 2 . 5 0 9 
3 2 . 5 5 0 
2 8 . 8 2 3 
$ 5 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 
s i n c o n t a r l o s i n n u m e r a b l e s 
p r e m i o s m e n o r e s . 
C o m p r e s u p r ó x i m o b i l i e t e e n 
L 4 I S L A 
G A U A N O Y S A N R A F A E L 
L a e s q u i n a d e l a H a b a n a p o r 
d o n d e m á s m u j e r e s l i n d a s 
p a s a n . ^ 
C 4 5 4 8 . 
I d " 
D Í A R I O H E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
O r i e n t e m o s d e n u e v o n u e s t r o s p a s o s 
C u a r e n t a y se i f i a ñ o s . C a s i m e d i a i f u s i ó n y c o o p e r a r a s u m á s r á p i d o 
n t u r i a , q u e u n g r u p o d e e s f o r z a - 1 d e s e n v o l v i m i e n t o p o r t o d o s l o s m e -
^ I s p a l a d i n e s , j ó v e n e s e n su . m a y o - j d i o s p o s i b l e s . P o r e s t o n u e s t r o s m á s 
(a c a s i n i ñ o s m u c h o s d e e l l o s , c o n - • p r e c l a r o s m e n t o r e s d á n d o s e c u e n t a 
r i b i e r o n l a i d t a d e l e g a r n o s u n a p a - j c l e l o s b e n e f i c i o s q u e t a l c l a s e d e p o -
t í - i a l i b r e , u n a p a t r i a g r a n d e s i n o . H t i c a h a b í a d e p r o d u c i r n o s , . n o s 11a-
n n r e l t e r r i t o r i o , s i p o r i a I n t e g r i d a d . m a n l a a t e n c i ó n u n a v v a r i a s v e c e s 
m o r a l d e s u s e l e m e n t o s c o m p o n e n t e s ; i a d e s p e c h o d e l o q u e t r a t a n d e b a -
j u n a p a l a b r a c o n c i b i e r o n l e g a r n o s , j c e : n o s c r e e r a q u e l l o s q u e se d e n o -
u n a p a t r i a m o d e l o q u e p u d i e r a s e r v i r m i n a n a c t u a l m e n t e s u s d i s c í p u l o s y 
d b " e j e m p l o a t o d a s l a s d e m á s o r g a n i - c o n t i n u a d o r e s s o b r e l o s m i s m o s . S i 
z a a i o n a s p o l í t i c o - i o c i a l e s s i m i l a r e s - ; e ? to n o es a s í d e c i d m e e n t o n c e s q u e 
y i a q u i m e r a , l a u t ó p i c a v i s i ó n , e l s i g n i f i c a n l o s s i g u i e n t e s p e n s a m i e n -
i d e a l f a n t á s t i c o , se c o n v i r t i ó e n p a r - , t o s q u e e n t r e s a c a d o s d e l a s p á g i n a s 
te en r e a l i d a d , en l a m á s h e r m o s a d e de u n l i b r o q u e d e l a v i d a d e u n o d e 
las r e a l i d a d e s » g r a c i a s a l c a l o r c o n ( n u e s t r o s m á s i n s i g n e s e d u c a d o r e s 
a l i e a c o g i e r o n d i c h a i d e a , g r a c i a s a l , t r a t a n o s l o s p r e s e n t a c o m o s u y o s 
t f - s ó n v a l a p e r s e v e r a n c i a q u e s u p i e - y q u e y o m e p e r m i t o p o n e r a v u e s -
r o n p o n e r e n s u e m p e ñ o . S a b í a n q u e , f a c o n s i d e r a i ó n H e l o s a q u í : E s c u r 
r i u c h o s n o a l c a n z a r í a n a v e r l a c r i s - c h a d a d o n J o s é d e l a L u z y C a b a l l e -
t a l i z a r y s i n e m b a r c o n i n g ú n o b s t á c u - , r o u n a de n u e s t r a s m á s s ó l i d a s g l o -
l o les a r r e d r a b a s i a l f i n a u n a e o s - r í e ; e n e l m u n d o i n t e l e c t u a l de n u e s -
t s de su.s s a c r i f i c i o s v d e s u v i < l a ; l r a h i s t o r i a n t r a v é s d e l o s p e n s a -
e c n s e g u í a n s a f i n a l i d a d . ¿ A c a s o e r a ! m i e n t o s q u e n o s d o n ó c o m o l e g a d o 
(jv b i e n e s t a r p a r t i c u l a r e l q u e s o l a - 1 de i n f i n i t o v a l o r . 
m e n t e se t r a t a b a d é s a t i s f a c e r ? N o ; " L a r e l i g i ó n es l a p r i m e r a c i v i l l -
e r a e l b i e n e s t a r c o l e c t i v o , l a f e l i c i d a d ; z a d o r a v c o m o l a n o d r i z a d e l l i n a j e 
de l L - o n g ' o m e r a d o s o c i a l d e n t r o d e l j h a m a n o " . 
c u á l v i v í a n y d e s e n v o l v í a n s u s a c t i - i " L a s u p e r s t i c i ó n d e g r a d a a l h o m -
v i d a d ; e r a l a l i b e r a c i ó n d e l a n u e v a s I b r e , e l f a n a t i s m o l o e n c r u e l e c e y l a 
g e n e r a c i o n e s l o q u e se t r a t a b a d e • i n c r e d u l i d a d l o c o r r o m p e . A l a F i -
5 o n s e g u i r y e l d o l o r l a s p e n a s l o s • l o s o f í a t e c a s e r c e n t i n e l a d e l a m o -
s a c r i f i c i o s q u e c a d a u n o t e n í a n e c e - : r a i . p a r a i m p e d i r q u e l a f r á g i l h u m a -
s i d a d d e • : - ' -n^ r t a r n o s i g n i f i c a b a n n a - n i d a d s e a i n v a d i d a o c o n t a m i n a d a 
d a . n o i m p o r i u V ' n T i a d a c o n t a l de p o r t a n h o r r i b l e s p l a g a s " , 
oae e l h e c h o se c o n s t í p e s e . Y e l h e - ; C r e o , q u e d e s p u é s d e s u l e c t w a , 
t h o e n c u a n t o a s u p r i m e r a p a r t e s e , t o d a e x p l i c a c i ó n es i n n e c e s a r i a . S i n 
c o n s u m ó . ¿ P o r r u é e n c u a n t o a i . u | e m b a r g o y o se q u e e n s u c e g u e r a d e 
p r i m e r a p a r t e ? ¿ P o r q u é l l e g ó a c o n - : e s p í r i t u , m u c h o m á s t e r r i b l e qu.e l a 
v e r t i r l e e n u n a s o n r i e n t e r e a l i d a d ? c e g u e r a f í s i c a , l o s f a l s o s d i s c í p u l o s 
p u e s p o r q u e a q u e i ' o s e r a n o t r o » t i e m - ; m e p r e g u n t a r á n s i ese i l u s t r e e d u -
pos. O t r o s t i e m p o s m u y s u p e r i o r e s ! c a d o r , a c u y o s p e n s a m i e n t o s a l u d o 
^ 'os e n qu/5 a h o r a v i v i m o s : e n l o s | p a r a e s g r i m i r l o s c o m o a r m a s d e v i c -
que q u i z á s n o se g o z a r a d e l b i e n e s t a r l o r i a a f i n d e p r o b a r l a v e r d a d d e 
m a t e r i a l d e q u e h o y se g o z a , d e q u e l a t e s i s q u e s u s t e n t o , se r e f i e r e n a 
h o y g o z a r n o s ; p e r c e n c a m b i o l a r n o - : ¡ a r e l i g i ó n . R e s p o n d e r é q u e R e l i g i ó n 
r a l i d a d m e d i a d e l a s o c i e d a d a r r o - | v e r d a d e r a n o h a y n i p u e d e h a b e r m á s 
iab : t u n c o e f i c i e n t e m u c h o m á s f a v o - 1 q u e u n a . p o r q u e u n a s o l a es l a v e r -
r a b i e q u . ' e l a c t u a l T o r q u e e l m e d i o I ¿ a d y l a v e r d a d es s i m p l e . E s a s í q u e 
a m b i e n t e e n q u e s u r g i e r o n a l a V i d a l e s t á p r o b a d o h a s t a l a s a c i e d a d , l a 
v se d e s e n v o i v l e r c n p a u l a t i n a m e n t e | y p c a c i d á d d e l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a , 
e s t aba e n su m a v o r í a c o n s t i t u i d o p o r A p o s t ó l i c a y R o m a n a p r e d i c a d a p o r 
e l e m e n t o s q u e h o , . e s c a s e a n y c u y a C r i s t o V c o n f i r m a d a p o r t o d a c l a s e 
escasez c a d a v e z m a y o r p r o d u c e u n ] d e h e c h o s , d o c u m e n t o s , t r a d i c i o n e s 
e s tado d e a l a r m a e n l a s s o c i e d a d e s ; j q u e h a r e s i s t i d o a t a l c l a s e d e e m -
p o r e l e m e n t o s c u y a b a s e e s t a b a f o r - , b a t e s y d e o p o s i c i o n e s s a l i e n d o s i e m -
m a d a p o r p r i n c i p i o s s ó l i d o s a s e n t a - p r e t r i u n f a n t e e n t o d ? " e l l a s ; l u e g o 
dos e n s ó l i d o s f u n d a m e n t o s t a m b i é n , S o i o . c o m o a n t e r i o r n u / • h e d i c h o 
y esos p r i n c i p i o s i m p e r a n t e s n o d e - i q u . i e n p a d e z c o c e g u e r a d e e s p í r i t u y 
J sban e n t r e v e r , c u a l q u i e r a q u e fu . e - ! c e g u e r a a g n 1a es e l q u e se n i e g a a 
r a l a m o d a l i d a d q u e o f r e c i e r a n a l j a d m i t i r ' a c o m o ú n i c a . P o r e s t o a f i r -
e x a m e n q u e d e l o s m ' s m o s se h i c i e - i r n , ) q u e es e s t a y n o o t r a l a r e l i g i ó n , 
jíc. t-^a l i g e r e z a ; e s a f r i v o l i d a d , ese i a n u e e l g r a n e d u c a d o r se r e f i e r e , 
v a c í o q u e c a r a c t e r i z a a l o s de h o - ¡ P o r o t r a p a r t e ¿ a c a s o r e l i g i ó n y 
' s u p e r s t i c i ó n s o n s i n ó n i m o s ? ¿ N o i n -
r;1, 'n- , „ . i , , ^ . « b U i c p e s t e ú l t i m o t é r m i n o u n a d e g r a -
Y a s í f u e q u e c u a n d o l o s h o m b r e s , ^ . . ^ ¡ ¡ ^ s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o p r o -
t l i v í d o p r e c i s a m e n t e p o r e l a f á n d e 
r e f o r m a r l a s p r á c t i c a s d e l a m i s m a 
i o u e e n c R d e n a a l o s q u e t a l h a c e n , e n 
c o u t r a r U e s c a n s o . s o s i e g o , p a z e n l a | n ( ? r e s i d a f l e n q u e se e n c u e n t r a n d e 
c o n t e m p l a c i ó n d e a o b r a q u e h a b í a n ' r o m o C O n S e c u e n c i a m -
M u t r l b u i d o a i - e a l l z a r , c o m e n z ó p a - ' 
r a e l l o s i a m á s c r u e l y d o l o r o s a de 
t o j a s l a s a g o n í a s . L o s n u e v o s r e t o -
nob, e m b r i a g a d o s p o r u n t r i u n f o q u e , ^ ' ^ ' i r d a s y r i d f c r . i a s ? 
a e l l o s n o p e r t e n e c í a , q u e n o s a b í a n : F a n a t i s m o . ¿ E s p o s i b l e c o m p r t n -
a p r o c i a r e n s u j u s t o v a l o r se d u r - ; d e r a l v e r d a d e r o r e l i g i o s o b a j o l a 
m i e r o ü s o b r e l o s l a u r e l e s a j e n o s y i d e n o m i n a c i ó n d e f a n á t i c o ? ¿ E s q u e 
d e b c u i d a r o n l a r e a l i z a c i ó n d e l a t a - 1 a c a s o u n o y o t r o t é r m i n o n o se e x -
tta q u e a e l l o s les e s t a b a e u c o m e n - 1 c l u y e n , u n o y o t r o n o i n d i c a n e s t a d o s 
i l u d a , a s a b e r l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a j o a s p e c t o s d i a m e t r a l m e n t e o p u e s t o s ? 
o b r a . Y de d e s a c i e r t o e n d e s a c i e r t o I E l t é r m i n o r e l i g i ó n i n d i c a e n e s t e 
y de t o r p e z a e n t o r p e z a , l l e v a r o n a ¡ c a s o a l h o m b r e q u e e n p o s e s i ó n d e 
l a p a t r i a g r a n d e q u e h a b í a n s o ñ a d o ¡ l a v e r d a d l a d e f i e n d e y n o c e j a a n t e 
a i ;ue l ios i d e a l i s t a s a l a s i t u a c i ó n y l o s a t a q u e s q u e se l e d i r i g e n o p o m e n -
cstado a q u e e n l a a c t u a l i d a d se e n - d o a l o s m i s m o s r a z o n e s s u f i c i e n t e s 
c u e u t r a . Y e s t o o c u r r i ó , p o r q u e o l - p a r a e c h a r p o r t i e r r a l o s a r g u m e n t o s 
v i c i a r o n a j u s t a r su s i s t e m a d e v i d a | q u e a m o d o d e s o m b r a s f a n t a s m a g ó -
a las n o r m a s d e c o n d u c t a p o r e l l o s r i c a s c o n t r a s u c r e d o se d i r i g e n . P o r 
a c o r d u d a e n l a d e l i n c a c i ó n d e s u | e l c o n t r a r i o e l t é r m i n o f a n á t i c o , c o m -
o l r a . N o r m a s q u e c o n s t i t u í a n l o s ú n i - j p r e n d e b a j o s u d e n o m i n a c i ó n a q u e l 
é w . ¡ m i e n t o s p o s i b l e s d o n d e a s e n - o t r o c o n j u n t o d e I n d i v i d u o s q u e a f e -
ta:-la s i n t e m o r e s n i c u i d a d o s . ! n a d o s a u n a i d e a , c o n u n c r i t e r i o es-
E s a o r g a n i z a c i ó * p o l í t i c o - s o c i a l , t r e c h o , s i n b a s e ^ " ^ « ^ ^ ^ 
esa n u e v a e n t i d a d i n d e p e n d i e n t e n e - 1 a p o y a r s u s v^on/mlent[0' Z ^ J n 
c e s l t a b a a s e n t a r s e a n t e s q u e a a d a d e f e n d e r l o s a t o t e C 0 ^ . ^ 1 e ^ P 
sobre u n a ba se m o r a ! p a r a p o d e r p r o - ; t o d a c l a s e d e m e d i o s s e a c ^ i f u e r e 
U N A C A S A E D I T O R I A L Q U E 
P R O P A G A R A E N E U R O P A Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S L A 
L I T E R A T U R A H I S P A N O - • 
A M E R I C A N A 
F i e s t a " E l B e s o d e l a P a t r i a " . P E R E G R I N A C I O N 
P A T R I O T I C A 
de a q u e l t e m p l e y d e a q u e l l a g e n e 
r a c i ó n f a l t a r o n o se i n u t i l i z a r o n p a 
i a l a l i v - h a a c t i v a , e n l u g a r d e e n 
d e c l i n a b l e y l ó g i c a d e s u c o n s t l t u 
i - : ó n . a s o m e t e r s e a l a s p r á c t i c a s m á s 
E l I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o d e l a H a - ; 
b a ñ a y l o s I n s p e c t o r e s A u x i l i a r e s 
| d e l m i s m o , c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l 
¡ M a g i s t e r i o d e e s t a C a p i t a l y l a J u n - , 
¡ t a de E d u c a c i ó n , h a a c o r d a d o c e l e - j 
' b r a r l a f i e s t a e s c o l a r q u e l l e v a p o r ; 
¡ n o m b r e " E l B e s o d e l a P a t r i a " , eX 
¡ 2 4 de M a y o . 
E l a c t o se c e l e b r a r á e n l o s t e r r e - ' 
¡ n o s d e A l m e n d a r e s a l a s 2 y 3 0 d e 
! l a t a r d e , c o a a s i s t e n c i a de t o d a s l a s 
i E s c u e l a s d e l D i s t r i t o E s c o l a r , y se 
' i n v i t a a l o s p a d r e s d e f a m i l i a y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l p a r a u n a c e r e m o -
n i a i n s p i r a d a e n e l n o b l e p r o p ó s i t o 
; d e h o n r a r l a b a n d e r a d e l a p a t r i a , 
p r e m i a r a l o s a l a m n o s m á s d i s t i n g u i -
d o s e i n f i l t r a r e n e l c o r a z ó n d e l a n i -
ñ e a e l a m o r a l a n a c i o n a l i d a d y a l a 
R e p ú b l i c a . 
L o s a l u m n o s d e l a s E s c u e l a s P ú -
b l i c a s d e b e r á n c o n c u r r i r c o n s u s p r o -
f e s o r e s o a c o m p a ñ a d o s p o r s u s p a -
d r e s o f a m i l i a r e s , m a y o r e s d e e d a d . 
H é a q u í e l p r o g r a m a : 
1 H i m n o N a c i o n a l . 
2 D i s c u r s o p o r e l s e ñ o r N é s t o r 
C a r b o n e l l . 
3 C e r e m o n i a p a r a p r e m i a r a l o s 
n i ñ o s . 
a M a r c h a h a c i a e l l u g a r d o n d e 
se e n c u e n t r e l a b a n d e r a , 
b D e s c e n s o d e l a b a n d e r a s o -
b r e l o s n i ñ o s p r e m i a d o s , a c o m -
p a ñ a d o d e l H i m n o " E l B e s o d e 
l a P a t r i a " . 
c E n t r e g a d e l o s D i p l o m a s , 
l o s B o t o n e s e i n s i g n i a s a l o s 
a l u m n o s p r e m i a d o s , 
d D e s t i l e d e l o s a l u m n o s p r e -
m i a d o s p o r d e l a n t e d e l a B a n -
d e r a , a r r ó j á n d o l e f l o r e s . 
4 A c t o d e l a r e v e r e n c i a a l a u r n a . 
5 D i s c u r s o p o r e l D r . R a m ó n 
M a ñ a l i c h . 
6 C o m p e t e n c i a s e n t r e a l u m n o s d e 
l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s . 
a C a r r e r a d e 1 0 0 m e t r o s . ' 
b C a r r e r a d e 5 0 m e t r o s , 
c S a l t o c o n g a r r o c h a , 
d C a r r e r a s d e r e l e v o . 
7 E j e r c i c i o s c a l i s t é n i c o s p o r a l u m 
ñ a s d e l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s . 
E n l o s p r i m e r o s d í a s d e m a y o e n 
c u r s o se e s t a b l e c i ó e n N u c v l Y ' o r k 
u n a s o c i e d a d q u e g i r a b a j o l a r a - 1 
: z ó n s o c i a l de " C o m p a ñ í a E d i t o r i a l 
I C c n t i n e n t a l " . C o m p o n e n e s t a s o c i e -
[ d a d j ó v e n e s e s p a ñ o l e s , l a t i n o a m e r i -
i c a n o s y n o r t e a m e r i c a n o s S o n d i r e c -
j t o r y a d m i n i s t r a d o r d e l a c o m p a ñ í a 
d o n M a n u e l C e s t e r o , l i t e r a t o d o m i n i -
c a n o v M r . W i l l i a m C a ñ e , e s t u d i a n -
t e u n i v e r s i t a r i o m u y e n t e n d i d o e n 
l a s c u e s t i o n e s l i t e r a r i a s í b e r o a m e r i -
c a r a s . D e b e a s u g e s t i ó n e l q u e l a 
e m p r e s a c u e n t e c o n d i n e r o s u f i c i e n -
tes p a r a h a c e r l o s t r a b a j o s p r e p a r a t i -
v o s q u e g a r a n t i z a r á n e l b u e n é x i t o 
q u e p e r s i g u e . 
E s t a s o c i e d a d se p r o p o n e p r o p a g a r 
y c i a r a c o n o c e r t a n t o e n E u r o p a c o -
m o e n l o s E s t a d o s U n i d o s l a l i t e r a - 1 
i t u r a h i s p a n o a m e r i c a n a q u e a l a f e - 1 
| c l i a s o l a m e n t a es c o n o c i d a a l t r a v é s ! 
i d e m e d i a d o c e n a d e p o e t a s y n o v e - j 
l i s t a s c o n s a g r a d o s p o r l a c r í t i c a Y i 
¡ l a A m é r i c a e s p a ñ o l a es r i c a e n p o e -
; l a s , c u e n t i s t a s , n o v e l i s t a s . . . e n t r e ; 
letí c u a l e s ee e n c u e n t r a n m u c h o s q u e ; 
m e r e c e n f i g u r a r e n l u g a r p r o m i n e n t e ! 
: a l l a d o de l o s y a f a m o s o s . P e r o e s - ' 
t o s e s c r i t o r e s n o h a n p o d i d o d a r s e a 1 
c o n o c e r f u e r a d e l a t i e r r u c a . y a p o r : 
h a b e r l e s C a l t a d o m a n o p r o t e c t o r a , 1 
y a p o r h a b e r c a r e c i d o d e p o s i b l e s p a - ! 
r a h a c e r l o p o r c u e n t a p r o p i a -
L a E d i t o r i a l C o n t i n e n t a l se p r o p o - , 
I n o p u b l i c a r c u a t r o v o l ú m e n e s q u e i 
c e n t e n d r á n a e sos e s c r i t o r e s y a l o s ' 
i v a c o n o c i d o s . L o s d o s p r i m e r o s t o m o s , 
..se d e d i c a r á n a l o s p r i m e r o s , y l o s d o s ! 
ú l t i m o s a l o s q u e t i e n e n f a m a g a n a - j 
i d a e n e l e x t r a n j e r o . 
E l d í a 2 0 d e l p r e s e n t e m e s , f e c h a | C a d a t o m o c o n s t a r á de m i l q u i - ¡ 
m e m o r a b l e p a r a e l c u e b l o c u b a n o , i r l e n t a s p á g i n a s e n c u a r t o , l u j o s a - 1 
e f e c t u ó s u a n u n c i a d a p e r e g r i n a c i ó n i m e n t e i m p r e s o s y e m p a s t a d o s . De 
p a t r i ó t i c a ¡¡i A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d o c a d a u n o se h a r á e d i c i ó n d e v e i n t e 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s C u b a n o s y c i n c o m i l e j e m p l a r e s . L a s U n i v e r s i - J 
a l a s e s t a t u a s y t u m b a s d e n u e s t r o s d a t í e s e x t r a n j e r a s , l a s b i b b ' c t e c a s p ú - j 
h é r o e s y m á r t i r e ? . | b l i c a s y l o s c r í t i c o s p r o f e s i o n a l e s r e - ¡ 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a p a r t i ó l a c i b i r á n g r a t i s l a o b r a , 
c o m i t i v a d e l a c a s a s o l a r i e g a d e l o s i L o s p o e t a s q u e d a n a u t o r i z a d o s a 
E m i g r a d o s . r e m i t i r a l D i r e c t o r d e l a C o m p a ñ í a ! 
E n q u i n c e m a q u i n a s o c u p a d a s e n h a s t a n u e v e p o e m a s , c o r t o s o l a r g o s ; 
í n m a y o r í a p o r d a m a s d e n u e s t r a i o s c u e n t i s t a s , s e i s c u e n t o s ; l o s d r a - | 
m e j o r s o c i e d a d , se t r a s l a d a r o n l o s m a t u r g o s , d o s d r a m a s ; l o s c o m e d i ó - 1 
L a c e n a d e ¡ o s d i o s e s 
— H e b e — q u e d e b i e r a l l a m a r s e t e m p o r a d a , d e s t e r r a d a p o r l a t i e -
B e b — e r a h i j a e x t r a o f i c i a l d e J ú - r r a , v i v i e n d o d e p e q u e ñ a s c a n t i d a -
p i t e r , y t a n l i n d a s a l i ó , q u e e l v i e j o , des q u e l a m a d r e l e g i r a b a a h u r -
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• • r r a . A c a d é m i c a , Á l b e l a , L a B a r r á j e s e y L a L i b r e r í a N n e r a . 




A C o m o d i d a d q u e e l c u e r p o q u i e r e 
^ d e e s t a r l i b r e y l a N e c e s i d a d q u e 
l a D a m a t i e n e d e a j u s t a r s e d e n t r o d e 
l a s l í n e a s q u e l a m o d a e x i g e , s ó l o l a s 
a u n a e l 
C E Ñ I D O R " T R E O " 
F r e s c o , C ó m o d o . 
Duradero, 
S e u s a d e l a m a ñ a n a a l a n o c h e , e n l a 
c a s a , l a v i s i t a , l a f i e s t a o l o s d e p o r t e s 
y n u n c a m o l e s t a . N o a p r i e t a , s ó l o 
c i ñ e e l c u e r p o , s u j e t a l a s c a r n e s , 
c o n s e r v a n d o l a s l í n e a s j u v e n i l e s . 
T O D A S L A S T I E N D A S V E N D E N 
T ( R ) { g O ] 
A g e n t e s i 
B r a n d o n & R o d r í g u e z 
A g u i a r n ú m . 1 2 2 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
H a b a n a 
g e n e r a l m e n t e c o n s t i t u y e n u n es-
t o r b o p a r a e l e j e r c i c i o f í s i c o q u e 
r e q u i e r e e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o de 
las v í a s d i g e s t i v a s . D e a h í ej g r a n 
n ú m e r o de e n f e r m e d a d e s srn c a -
r á c t e r e s p e c í f i c r q u e e s t r a g a n l a s a l u d y p e r j u d i c a n el v i g o r i n t e -
l e c t u a l . E n est s casos se r e c o m i e n d a , p a r a c o m p e n s a r la f a l t a 
de e j e r c i c i o f i s : c o , el uso de l a 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E o o ' a F r u l t S a l t ) 
E s t e p r e p a r a d o r e ú n e las p r o p i e d a d e s va l io sas de f r u t a s 
m a d u r a s , a m s t i t u y e n d o u n exce len te r e f r e s c o y l a x a n t e suave, 
c e e f ec to bene t ico e n el s i s t ema n e r v i o s o . Se puede t o m a r en 
c u a l q u i e r m o m e n t o , s i n i n c o n v e n i e n t e a l g u n o . E x í j a s e l a ú n i c a 
l e g i t i m a . 
D« reata ea todas U s f a rnada t , ea fraseo» de do* t&naaoi 
Preparad» exduMimmenU per 
J . C E N O , L t c L , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
. _ _ _ Agentes exdutito»: 
HAROLD P. RTTCHIE & CO. , Inc.. Nuevm Y ^ k . T o n m f o , Sydney 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n h i r a i y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
C J . G a r c í a R i v e r o 
R e p r e s e n t a n t e : j San I g m a c l o 26. T e l é f o n o a -4200. 
v H a b a n a . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 x c n 
U N V E R D A D E R O 
C O N Q U I S T A D O R 
d e e s o s q u e j ó v e n e s y v i e j a s , s o l i e r a s y c a -
s a d a s , s u s p i r a n a l v e r l e p a s a r , q u e d a n m u y 
p « c o s . Y n o e s q u e n o h a y a b u e n o s t i p o s , d e 
p a l a b r a f á c i l y m a n e r a s a r r o b a d o r a s , s i n o q u e 
p a r a s u b y u g a r a u n a m u j e r e s p r e c i s o t e n e r 
d e d u l c e y e x q u i s i t o l o q u e t i e n e e l v i n o m o s -
c a t e l " C O N Q U I S T A D O R ' * d e S i t g e s , a n t e e l 
e l c u a l n o h a y m u j e r q ü e s e r e s i s t a . 
L O H A P R O B A D O U S T E D A L G U N A V E Z ? 
U e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s y 
t i e n d a * d e v í v e r e s f i n o s . 
L a P i o r r e a A t a c a a 
C u a t r o P e r s o n a s 
D e C a d a C i n c o 
La Naturaleza avisa el peligro cuando 
sangran las encías 
C u a t r o d e c a d a c i n c o p e r s o n a s d e m á s d e 
c u a r e n t a a ñ o s y t a m b i é n m i l l a r e s d e o t r a s 
p e r s o n a s m á s j ó v e n e s , c o n t r a e n l a P i o r r e a . 
P o r t a n t o , d e b e V d . e s t a r p r e v e n i d o , e s p e c i -
a l m e n t e c u a n d o s u s e n c í a s e s t á n b l a n d a s y 
s a n g r a n f á c i l m e n t e . 
A s e g ú r e s e V d . l i m p i e s u s d i e n t e s c o n l a 
P a s t a F o r h a n p a r a l a s e n c í a s . S i l a u s a c o n 
r e g u l a r i d a d c o n s t a n t e y a t i e m p o , e v i t a r á 
e sa i n f e c c i ó n o d e t e n d r á s u p r o g r e s o . C o n -
s e r v a l a d e n t a d u r a b l a n c a y l i m p i a y l a s e n -
c í a s firmes y s a l u d a b l e s . T i e n e a d e m á s u n 
s a b o r a g r a d a b l e . 
P r e p a r a d a p o r l a f ó r m u l a d e l d e n t i s t a R . J . 
F o r h a n , D . D . S . u D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s , y D e p ó s i t o s 
D e n t a l e s . 
F b * h 
P A R A i ' A S / E N C I A S 
£-y lUih qiic ii)ui Past.a Dentrtpra 
r—dcticne'gl í n á } u c dé la Piorrea 
A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dios . 1 . Habana, Cuba 
Apartado N o 2 3 4 9 . Telefono A . 9 1 3 6 





FORMAN CO. IHC 
n 
P H 0 N 0 L A 
Ei aparato que mejor reproduce la voz. 
No tenemos m á s que un argumento para demostrar que es 
e l mejor: venga a o í r l o . 
T E N E M O S O N C E M O D E L O S D E S D E $ 1 0 H A S T A $ 4 0 0 
Discos OKEH. los mejores. Discos FONOTIPIA, de m ú s i c a 
c l á s i ca y discos 0 D E 0 N , de operetas. 
Gran se l ecc ión de discos con m ú s i c a criol la , de compositores cubanos. 
T E X 1 D 0 R Y C O . M U R A L L A 2 7 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
^ role/ C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
L O S R E G A Ñ O S 
( P o r A N G E L O P A T B I ) . 
C a s i t o d o s n o s o t r o s t e n e m o s l a 
m a l a c o s t u m b r e d e o c h a r f r e c u e n t e s 
r e g a ñ o s y r e p r e n s i o n e s a l o s n i ñ o s 
y h á b i t o m á s d e s a s t r o s o p a r a é a ' o s 
y p a r a n o s o t r o s e n n u e s t r a s r e l a c i o -
n e s c o n e l l o s , s e r í a d i f í c i l d e a d q u i -
r i r a u n c u l t i v á n d o l o c u l d a d o s a m e n -
I t e . C o m o es n a t u r a l n o n o s d a m o s 
| c u e n t a d e q u e s o m o s c u l p a b l e s . C o - j 
m o h a c e m o s c o n t i n u a m e n ' e g r a n d e s I 
e s f u e r z o s p a r a a y u d a r a l a g e n t e m e - , 
n u d a , c u a n d o e n n u e s t r a a n s i e d a d j 
n o s e x c e d e m o s y r e b a s a m o s l o s l í m l - i 
t e s c o n v e n i e n t q s , r e g a ñ a n d o a d i e s -
t r o y s i n i t r o y d i s t r i b u y e n d o c a s t i g o s | 
y r e p r e n s i o n e s p o r u n q u í t a m e a l l á ! 
e s a s p a j a s , n o s o t r o s s o m o s l o s ú l t i - | 
m o e n e n t e r a r n o s d e l n o c i v o e f e c t o 
q u e c a u s a m o s y p r o s e g u i m o s e n 
n u c i e r e p l a n s i n i n t e n c i ó n d e m o l e s -
t a r a l o s n i ñ o s , p e r o h a c i é n d o l e s l a 
v i d a i n s o p o r t a b l e . 
R o b e r t i c o e n s e ñ a s u s n o t a s . P a -
r a é l s o n r e a l m e n t e u n t r i u n f o i n -
d i s c u t i b l e . H a l o g r a d o p o r f i n n o 
^ e n e r u n a s o l a m a r c a d e d e f i c i e n -
c i a , a u n q u e se h a s a l v a d o p o r b i e n 
p o c o . X o t i e n e m á s q u e u n p u n t o 
e n e x c e s o d e l n ú m e r o m í n i m o e n d i c -
t a d o y g r a m á t i c a . E n m a t e m á t i c a s 
y e n h i s t o r i a h a p a s a d o c o n f a c i l i -
d a d , p e r © e n f r a n c é s a p e n a s h a p o -
d i d o e v i í a r u n s u s p e n s o . T u v o q u e 
e s t u d i a r m u c h o p a r a c o n s e g u i r e s a s 
n o t a s y p o r e s o se f i g u r a q u e e l r e -
s u l t a d o e s a d m i r a b l e . E n s e ñ a l a 
t a r j e t a c o n s u s n o t a s , m i r a n d o c o n 
a n s i e d a d a l q u e l a s l e e . 
V a m o s , e s t o e s a l g o m e j o r . P o r 
l o m e n o s n o h a y m a r c a s d e d e f i c i e n -
c i a . ¿ P o r q u é n o m e j o r a s m á s e n e l 
d i c t a d o ? C u a l q u i e r n i ñ o p o r t o p p e 
q u e s e a p u e d e a p r e n d e r o r t o g r a f í a . 
S I n o d i s t r a j e r a s t u a t e n c i ó n y . l a 
d e d i c a s e s e n t e r a m e n t e a l a g r a m á t i -
c a ^ a m b i é n p o d r í a s ' e n e r m á s p u n -
t o s . E s p r e c i s o q u e e s f u d i e s d e f i r -
m e e s t e m e s t u o r t o g r a f í a y t u g r a -
m á t i c a p a r a q u e s a l g a s d e l a c l a s e 
d e ' l o s b u r r o a " . 
A R o b e r t i c o e s o s c o n s e j o s l e s i e n -
t a n c o m o u n p u r g a n t e . L e c u e s t a 
m u c h o t e n e r o u e n a o r t o g r a f í a c u a n -
d o e s c r i b e u n a c o m p o s i c i ó n , y o s a s 
n o t a s d e d i c t a d o c o m p r e n d e n l a o r -
t o g r a f í a e n s u s e s c r i t o s o r d i n a r i o s y 
n o s ó l o e n l o s d i c t a d o s . S i a d i v i n a s e 
e - q u é p a l a b r a s se i b a a e q u i v o c a r , 
l a s e s t u d i a r í a a n t e m a n o , p e r o l o 
m a l o es q u e a u n q u e s e p a e s c r i b i r u n a 
d e e l l a s , s e l e o l v i d a c u a n d o f o r m a 
p a r t e d e u n a c o m p o s i c i ó n y l a p r ó x i -
m a v e z q u e l a v e h a y u n c í r c u l o r o -
j o a l r e d e d o r d e u n a l e t r a q u e p a r e c e 
se g r a b ó e n e l p a p e l s i n q u e é l l o 
s u p i e s e . D e q ^ g s i r v e p r e o c u p a r s e 
c u a n d o e s o e s l o q u e p a s a ? Y p a r a 
q u é e s t u d i a r t a n * o c u a n d o e sa s s o n 
l a s a l a b a n z a s q u e p r o d i g e l a f a m i -
l i a ? 
D e b e m o s r e c o r d a r q u e R o b e r t i c o 
v e l a s c o s a s d e s d e u n p u n t o d e v i s t a 
d i f e r e n t e a l n u e s t r o . N o s a b e t o d a -
v í a q u e n o s a b e e s c r i b i r y q u e «1 ú n i -
c o m o d o d e a p r e n d e r e s c o n m n - a í s l -
m a p r á c t i c a . L o a r e g a ñ o s n o m e j o r a -
r á n n a d a , a n t e - a l c o n t r a r i o l o d e s -
c o r a z o n a n y a c a b a n p o r I n d u c i r l o a 
d e j a r d e e s t u d i a r . 
Y a se s a b e q u e n a d i e t r a t a d e m o -
l e s t a r l o c o n u n r e g a ñ o . S ó l o q u i s i -
m o s i n d i c a r l e q u e n o d e b í a a b a n d o -
n a r s u o r t o g r a f í a . L o q u e h i c i m o s 
f u é e s c o g e r u n m é t o d o m u y d e s a g r a -
d a b d e e i n c o n v e n i e n t e p a r a i n d i c á r -
s e l o . ¿ N o h u b i e r a s i d o m u c h o m e j o r 
n o h a b e r h a b l a d o d e l a s p e o r e s n o t a s , 
e l o g i a n d o l a s o ^ r a s y u n p a r d e d í a s 
d e s p u é s c o m u n i c a r l e q u e h a b í a m o s 
p e n s a d o e n u n m e d i o m u y e f i c a z p a -
r a q u e m e j o r a s e s u o r t o g r a f í a ? 
N u e s t r a a n s i e d a d y l a p r i s a c o n 
q u e l o h a c e m o s t o d o n o s h i z o p e r d e r 
e l p r o p i o " d o m i n i o y r e g a ñ a r i n s t i n t i -
v a m e n t e a l m u c h a c h o s i n q u e n o t a -
m o s s u n e r v i o s i d a d y e l r e s e n t i m i e n -
t o o c u l t o q u e se r e f l e j ó e n c i e r t a s 
f r a s e s y e n d e t e r m i n a d o s g e s t o s . 
L o m á s c o n v e n i e n t e e n e s t o s c a -
s o s es h a b l a r p o c o y a y u d a r l o e n 
r u a n o p o d a m o s , a f i n d e q u e n o 
v u e l v a a t e n e r e s a s n o t a s . H a y q u e 
e n s e ñ a r l e e l m e d i o d e v e n c e r l e s 
o b s t á c u l o s y d e j a r l o q u e l o s v e n z a 
é l s ó l o p o r s u s p r o p i a s f u e r z s a . 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G C J A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
E Z A V I V 
HtviMUiMntiMmi 
p i r a y. • • T " : ! 
E Z A V I N 
P R E C I O S 
1 L I T R O 
k 
$ 2 . 5 0 
„ 1 . 3 0 
, . 0 . 8 5 
. , 0 . 5 5 
D E V E N T A E N 
T O D A S P A R T E S 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
A S A L T A D O E N E L C A M I N O 
E l j u & v e s 1 5 se d i r i g í a a l a c i u -
d a d d e a d e l a q u i n t a q u e p o s e e e n 
L a M o s c a e l c i u d a d a n o a m e r i c a n o , 
F r a n c i s c o M a r r e r o Q u i n t a n a , e m p l e a -
d o d e l a m i s m a y e n e l c a m i n o f u é 
a s a J t a d o p o í u n i n d i v i d u o q u e se h a -
l l a b a o c u l t o e n l a m a n i g u a . 
U s a n d o d e u n c u c h i l l o , d i c h o 
i n d i v i d u o se l e e n c i m ó c o n á n i m o d e 
h a c e r l e d a ñ o s o s t e n i e n d o c o n é l u n a 
l u c h a e n l a q u e p u d o , d e s a s i r s e e l 
m a l h e c h o r y r e g r e s a n d o a l s i t i o d e 
d o n d e h u b o d e s a l i r , c o g i ó u n r e v ó l -
v e r q u e t r a í a e n u n s a c o y c o n e l 
m i s m o l o a m e n a z ó d e m u e r t e y d e 
d a r l e f u e g o a s u c a s a . 
M a r r e r o d e m o m e n t o n o c o n o c i ó 
a l i n d i v i d u o q u e d e m a n e r a t a n a g r e -
s i v a l o t r a t a b a , p e r o m á s t a r d e p u -
d o e n t e r a r s e q u e e r a R a f a e l T a m a -
y o , c a p a t a z d e l o s T a l l e r e s d e G a r r i -
d o d e l a C o m p a ñ í a d e C u b a , 
D e l a d e n u n c i a c o n o c i ó l a P o l i c í a 
M u n i c i p a l , s i e n d o a s i s t i d o e n l a C a -
s a d e S o c o r r o s M a r r e r o , q u e p r e -
s e n t a b a é n s u c u e r p o a l g u n a s e a c o -
r i a c i o n e s . 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n h a 
p r o c e d i d o a i n c o a r l a c a u s a c o r r e s -
p o n d i e n t e , p a r a e s c l a r e c e r l o a h e -
c h o s . 
F U E G O E N U N A D U L C E R I A 
E l J u e v e s , a l a s p r i m e r a s h o r a s d e 
l a m a ñ a n a , se p r o d u j o u n i n c e n d i o 
e n d u l c e r í a " S a n t a T e r e s a " , q u e e l 
S r . J u a n ^ M a c a n p o s e e e n l a c a l l e 
I n d e p e n d e n c i a 3 0 . 
L a c a n d e l a se r e c o n c e n t r ó e n u n a 
t o n g a c o m o d e 5 0 s a c o s d e a z ú c a r , 
q u e d a n d o d e s t r u i d o s u n o s 2 0 , 
L a s l l a m a s t e n d í a n a l t e c h o d e 
l a c a s a , l a c u a l es d e d o s p i s o s ; p e r o 
a l a c u d i r r á p i d a m e n t e e l S r . M a c a n , 
s u d e p e n d e n c i a y l o s v e c i n o s , p u d o 
e v i t a r s e q u e a s i s u c e d i e r a , l o c a l i -
z a n d o e l f u e g o h a s t a a p a g a r l o . 
Se s u p o n e q u e l a c a n d e l a f u é I n i -
c i a d a e n u n t a b i q u e q u e d a a u n a 
b a r b e r í a d e l a c a l l e M a r t í . 
L a s p é r d i d a s s o n e s t i m a d a s p o r 
e l S r . M a c a n e n ? 8 0 0 . 
D E L C L U B R O T A R I O 
E n l a s e s i ó n d e l j u e v e s p a s a d o se 
t r a t a r o n p o r e l C l u b R o t a r l o l o c a l , 
l o s s i g u i e n t e s i n t e r e s a n t e s p a r t i c u -
l a r e s : 
I n f o r m a c i ó n d e l D r . G u e r r e r o s o -
b r e e l e s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a n 
l a s g e s t i o n e s q u e se r e a l i z a n p a r a 
q u e l l e g u e n a u n a c u e r d o c o r d i a l l a 
S r t a . M o n t e j o y l a D i r e c t i v a d e l 
A m p a r o d e l a N i ñ e z , t e n i é n d o s e y a 
l a s e g u r i d a d d e q u e l a p r i m e r a se 
m u e s t r a d i s p u e s t a a c o n t r i b u i r c o n 
l a D i r e c t i v a p a r a q u e l a s o b r a s d e l 
e d i f i c i o n o s u f r a n d e m o r a s n i d i f i -
c u l t a d e s . 
E l C l u b , o í d a s l a s h a l a g a d o r a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l D r . G u e r r e r o , 
a c o r d ó v o l v e r l e a c o n c e d e r u n v o t o 
d e c o n f i a n z a a l a C o m i s i ó n q u e f o r -
m a n l o s D r e s . G u e r r e r o , H e r r á n , 
L e d o . C a n a l e s y S r . R o d r í g u e z , p a r a 
q u e l a b o r e e n p r o d e ese a c u e r d o 
a r m ó n i c o y n e c e s a r i o . U n a M o c i ó n 
d e l o s S r e s . L u a c e s y R o d r í g u e z t e n -
d i e n t e a q u e p o r e l C l u b se g e s t i o n e 
c e r c a d e l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s , l a c o n t i n u a c i ó n de l a c a r r e t e -
r a d e S a n t a C r u z d e l S u r y e l p u e n -
t e d e I m í a s , c u y a s o b r a s se h a l l a n 
p a r a l i z a d a s s i n e m b a r g e í de c o n t a r 
c o n c r é d i t o s a p r o b a d o s d e b i d a m e n -
t e . 
S e g ú n l o s d a t o s q u e o b r a n e n p o -
d e r d e l C l u b , e s a c a r r e t e r a , p o r m o -
t i v o d e l a p a r a l i z a c i ó n d e l a s o b r a s 
q u Q a e n e l l a se l l e v a b a n a c a b o , s i n 
u n a ' c a u s a q u e l o j u s t i f i q u e , e s t á 
o b s t r u i d a p a r a e l t r á n s i t o y n i s i -
. . J í i r a se p u e d e h a c e r p o r d e b a j o d e 
Ta m i s m a , e n v i s t a d e q u e l a s l l u v i a s 
l o h a c e n i m p o s i b l e , c o n l a a g r a v a n t e 
d e u n a c r e c i d a d e l r i o y e l m a l es-
t a d o d e l p u e n t e d e S e i b a b o . 
E l C l u b a c o r d ó l a m o c i ó n d e l o s 
S r e s . L u a c e s y R o d r í g u e z y se e s p e -
r a q u e p o r l a S e c r e t a r í a a l u d i d a se 
l e a t i e n d a s i n p é r d i d a d e t i e m p o . 
O t r a m o c i ó n d e l D r . M a r t í n e z 
L a m o , p a r a q u e ee e s t a b l e z c a u n 
k i n d e r g a r t e n e n e l c e n t r o d e l a c i u -
d a d , s i e n d o a c o g i d a c o n b e n e p l á c i t o 
p o r e l C l u b . 
O t r a m o c i ó n d e l S r . R a m o s i n t e -
r e s a n d o d e l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a q u e d i c t e u n d e c r e t o , 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , a u t o r i z a n d o 
a l o s E s t u d i a n t e s d e l I n s t i t u t o q u e 
n o l e s f u é p o s i b l e o b t e n e r a p r o b a -
c i ó n e n d i c i e m b r e , p u e d a n e x a m i -
n a r s e e n J u n i o y n o e n S e p t i e m b r e 
y a d e l a n t e n a s í a l g u n o s m e s e s e n b u s 
e s ü u d i o s . 
E l C l u b a s i l o a c o r d ó . 
Se l e r e c o m e n d ó a l a C o m i s i ó n 
r e s p e c t i v a , q u e h i c i e r a u n a v i s i t a a 
l o s l i b r e r o s d e l a c i u d a d p a r a e n c a -
r e c e r l e s s u p r i m a n d e l a v i s t a p ú b l i -
c a l a s o b r a s i n m o r a l e s , p o r c o n s -
t i t u i r u n d e l i t o p e r s e g u i d o d e o f i c i o . 
C o n o t r o s a s u n t o s t e r m i n ó e l C l u b 
s u l a b o r r o t a r l a d e l j u e v e s . 
E L D R , M E N D O Z A R O J A S 
A n t e l a S a l a d e l a A u d i e n c i a d e 
e s t a P r o v i n c i a , h a j u r a d o e l j u e v e s 
s u c a r g o d e A b o g a d o i n s t r i p t o e n e l 
C o l e g i o d e e s t a c i u d a d , e l D r . M a -
n u e l M e n d o z a R o j a s , j o v e n d e g r a n -
d e s m e r e c i m i e n t o s y a q u i e n e s t i m a -
m o s m u y de-Areras . 
Q u e t r i u n f e s i e m p r e , s o n n u e s t r o s 
d e s e o s . 
T E R M I N O S U Z A F R A 
E l d í a 1 2 d e e s t e m e s d i ó t e r m i -
n ó a l a s l a b o r e s d e s u a c t u a l z a f r a , 
e l g r a n c e n t r a l " E l L u g a r e ñ o " , u b i -
c a d o e n e l m u n i c i p i o d e N u e v i t a e . 
S u p r o d u c c i ó n a l c a n z ó a 2 7 8 , 4 1 0 
s a c o s d e a z ú c a r d e 1 3 a r r o b a s c a d a 
u n o . 
D e b i d o a l a s l l u v i a s y a l o d i f í c i l 
d e l a c a r r e o , se h a q u e d a d o u n a g r a n 
c a n t i d a d d e c a ñ a s i n c o r t a r . 
V I A J E R O S 
D e S a n t i a g o d e C u b a , e l S r . J o s é 
F o n t o v a D o m í n g u e z , a m i g o d e t o d a 
n u e s t r a e s t i m a c i ó n . 
D e M a n z a n e i l l o , e l S r . D o m i n g o 
G a l í a n o C a n c i o e n v i a j e d e n e g o c i o s , 
r e g r e s a n d o p a r a d i c h a c i u d a d o r i e n -
t a l e l s á b a d o ú l t i m o . 
A L E G R I A 
E s l a q u e c o l m a a l o s c o r a z o n e s 
d e l o s a p r e c i a b l e s e s p o s o s S r a . F l o -
r a d e M a r í a C i s n e r o s d e M a r t í n e z y 
S r . M a n u e l M a r t í n e z . 
D i o s l e s h a f a v o r e c i d o c o n u n a 
l i n d a y r i s u e ñ a n i ñ a . 
Q u e e l h a d a d e l a d i c h a se l a p r o -
t e j a , f e l i c i t á n d o l e s p o r e l f a u s t o 
a c o n t e c i m i e n t o . 
E N R E E D I F I C A C I O N 
L a p o p u l a r c a s a d e s e d e r í a " E l 
V a p o r " , d e l o s a c t i v o s y a m a b l e s 
h e r m a n o s L ó p e z , se e n c u e n t r a e n 
r e e d i f i c a c i ó n . 
E l v e t u s t o e d i f i c i o s e r á c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o p u e s l o s a m i g o s 
L ó p e z d t s e a n d a r l e u n a b e l l a p r e s e n -
t a c i ó n a s u c a s a , d e a c u e r d o c o n e l 
p r o g r e s o c o m e r c i a l q u e se a d v i e r t e 
e n l a c i u d a d . 
T i e n e y a e n c a m i n o g r a n d e s p e d i -
d o s d e n o v e d a d e s y " E l V a p o r " l u c i -
r á s u s g a l a s d e n t r o d e p o c o . 
M u c h o n o s a l e g r a m o s d e l a r p r o s -
p e r i d a d e s d e e s t o s j ó v e n e s s i m p á t i -
c o s y l a b o r i o s o s , q u e d e s d e n i ñ o s 
v i e n e n c o n s a g r a d o s a l t r a b a j o i n c a n -
s a b l e m e n t e . 
R a f a e l P E R O N 
D E P O S I T O G E N E R A L 
L A M P A R I L L A 5 8 
T E L E F O N O S A - 6 1 8 3 Y M - 2 4 : 0 2 
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L a c o n s t r u c c i ó n e s d e a c e r o i n o x i d a -
b l e . N o t i e n e m a d e r a e n n i n g u n a 
p a r t e . 
L a s u p e r i o r r e f r i g e r a c i ó n c o n m e n o r , 
g a s t o d e h i e l o s e c o n s i g u e p o r l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a s p a r e d e s q u e e s t á n r e l l e n a s c o n c o r c h o g r a n u l a d o , 
e l m e j o r m a t e r i a l a i s l a d o r q u e e x i s t e . E l c o r c h o g r a n u l a d o , p o r s í 
s o l o , i m p i d e d e u n m o d o a b s o l u t o q u e s a l g a e l f r í o , o q u e e n t r e e l 
c a l o r d e l a a t m ó s f e r a . 
E l d e p ó s i t o e x t e r i o r d e c r i s t a l i m p i d e q u e e l a g u a d e b e b e r a b s o r b a 
o l o r e s d e a l i m e n t o s . E l a g u a s e e n f r í a a m e d i d a q u e s e v a u s a n d o 
e v i t a n d o e l g a s t o d e h i e l o p a r a e n f r i a r a g u a e n h o r a s d e m e n o r c o n s u m o 
L o s e n t r e p a ñ o s g i r a t o r i o s t r a e n t o d o s l o s o b j e t o s a l a m a n o , e v i t a n d o 
q u e s e m a n c h e n l a s m a n o s o l a m a n g a a l t o m a r u n o s o b j e t o s p o r e n -
c i m a d e o t r o s . 
L a f o r m a c i r c u l a r es l a m á s h i g i é n i c a y l i m p i a p o r q u e n o t i e n e r i n c O ' 
n e s d o n d e p u e d a a c u m u l a r s e l a s u c i e d a d . 
P I D A S U N E V E R A H O Y , 
A N T E S D E Q U E S E A G O T E N L A S A C T U A L E S E X I S T E N C I A S ^ 
p R A N K R D B l N S f O . 
H A B A N A 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u b a 
C O N S E J O N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S 
C I T A C I O N 
Se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o a D e - i 
l e g a d o s y S u p l e n t e s a l C o n s e j o N a - j 
c i o n a l p a r a l a s e s i ó n r e g l a i n e n t a r i a 1 
q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l v i e r n e s 3 0 , ' 
a l a s o c h o d e l a n o c h e , e n s u l o c a ! ; 
s o c i a l : E m p e d r a d o n ú m e r o 8 1 . 
H a b a n a . 2 1 de M a y o d e 1 9 2 4 . 
M a y o r G e n e r a l P e d r o E . B ^ t a n c o u r t , i 
P r e e l d e n t e . j 
/ W ¡ ¡ k \ t o s t a m o s y D i a M t t e o s , 
¿ p o r q u é n o p o d e r c o m e r ? 
P l u a n e n todo.- : l o s e s t a b l e c i m ' o n t o s d e v í v e r e s l o s p r o d u c t » ^ 
n a t u n s t a . " p a t e n t a d o s d e l a c a s a J . S a n t i v e r i d * B a r c e l o n a , l a m i s 
i m p o r t a n t e d e E s p a ñ a , p i d a n m a n - a N A T U R A . A c o n t i n u a c i ó n m -
• s e r t a m o e p a r t e d e i o s m u c h o s q u j r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e . 
P a n d e G l u t e n E x t r a A b o l l a d o , C o m p r i n - i d o , O r i ü e , v N u t r i t i -
v o , i d e o * y M a c a r r o n e s , p a s t a s e r r t a d a s , c r e m a e n l í q u i d o d e A l -
m e n d r a y d e A v e l l a n a , M a l t a s u s t i t u t o a e l m e j o r C.sié, n o i r r i t » 
l o s n e r v i o s , y m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r ; es m u v r e c o m e n d a d a p o r 
l o s s e ñ o r e s M é d i c o s , e n E u r o p a ee c o n s u m e e n g r a n d e e s c a l a : e n h a r i n a s v p u r é s t e n - m o s d e toda f i 
c l a s e s d e c e r e a l e s y l e g u m b r e s , y h a r i n a p u r a d- í p l á t a n o , y t a m b i é n e l a f a m a d o j u g o d e U v a pO1"0 
s i n a l c o h o l , e n b o t e l l a s y b o t e l l a s , m a r c a N A T U R A . 
E n v i a m o s : n m e d l a t a m e n t e c u a l q u i e r a p e d i d o q u e se n o s h a g a , a p u e b l o s ^ e l a R e p ú b l i c a , y p a r * I o ! 
e s t a b l e c i m i e n t o s a l p o r m a y o r , l e h a c e m o t i u n g r a n d e s c u e n t o ; p i d a n n u e # r o c a t á l o g o d e p r e c i o s , ^ 
p a g o l o p u e d e h a c e r e l c l i o n t e p o r g i r o p o s t a l , o c l a e c k I n t e r v e n i d o . 
E n n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o a r á b a m o s de i n s t a l a r u n a v i d r i e r a ex: l u s i v a m e n t o p a r a e x h i b i r / P a r » 
d e l o s m u c h o s p r o d u c t o s q u e t e n e m o s e n e x i s t e n c i a , p a r a j u s t i f i c a r n u e e t r o a n u n c i o T o m e n n o t a ^ 
s e ñ o r e s M é d i c o s , p o r q u e l a m a y o r p a r t e d e l a s v e c e s n o p u e d e n r e c e t a r a c u s p a c i e n t e s e s t o s p r o d t t O -
t o s , p o r n o s a b e r d ó n d e se e n c u e n t r a n . . ^ 
H á g a n o s u n a v i s i t a . 
> UNICOS REPRESENTANTES EN LA REPUBLICA: 
C R U Z B A G U E R \ C A . 
P a n a d e r í a E L C E T R O D E O R O 
S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) 1 0 3 . T e l é f o n o : A . 3 S 1 2 
J ~ 0 x c u D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I K C O 
C A S O S y C O S A S 
N o p e r m i t a q u e s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n t i n ú e : 
T o m e K e l l o g g ' s B r a n y s e a l i v i a r á 
T 
E L E S T U D I A N T E D E S D E Ñ A D O 
L l e g ó d e s e s p e r a d o a s u a p o s e n t o 
c u a n d o a q u e l l a m u j e r l o d e s d e ñ ó ; 
b r e v e i n s t a n t e l a m o n d a c a l a v e r a 
q u e g u a r d a b a u n a r m a r i o , c o n t e m p l ó . 
R e s u e l t o a s u i c i d a r s e , l a n a v a j a 
e m p u ñ ó c o n l a d i e s t r a , y a l n o t a r 
q u e b a r b u d o s e h a l l a b a , p r e s u m i d c 
a n t e s q u i s o s u r o s t r o r a s u r a r . 
¿ Y , q u é p a s ó d e s p u é s ? Q u e a l r a s u r a r s e 
f r e n t e a l e s p e j o s e e n c o n t r ó t a n b i e n , 
q u e e x c l a m ó a r r e p e n t i d o : " ¡ q u é d e m o n i o ! 
¡ Y a c o m p r e n d o l a c a u s a d e l d e s d é n ! " 
P a r a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s 
q u e s u f r e n e s t r e ñ i m i e n t o , e l K e l -
l o g g ' s B r a n ( a f r e c h o ) c o n s t i t u y e 
u n a v e r d a d e r a p a n a c e a , c o m o l o 
d e m u e s t r a n l o s m i l e s d e v i c t i m a s 
q u e so h a n l i b r a d o d e s u d o l e n c i a 
g r a c i a s a l K e l l o g g ' s B r a n . 
E l s a l v a d o es a g r a d a b l e s o l a m -
e n t e c u a n d o e s t a p r e p a r a d o p o r e l 
e s p e c i a l s l s t e n ^ u K e l l o g g . D o s 
c u c h a r a d l t a s a l d í a s u e l e n b a s t a r 
p a r a a l i v i a r e l e s t r e ñ i m i e n t o , p e r o 
| e n c a s o s m u y g r a v e s p u e d e s e r 
' n e c e s a r i o t o m a r l a c a n ü d a d d i c h a 
e n c a d a c o m i d a : l o s e f e c t o s d e s e a -
d o s n u n c a f a l l a n . 
L o s n i ñ o s t o m a n d i a r i a m e n t e e l 
K e l l o g g ' s B r a n e n s u d e s a y u n o , 
c o n l e c h e o c r e m a d a l e c h e . L o s 
m a n t i e n e s a n o s y c o n t e n t o s y 
e s t i m u l a s u i n t e r é s p o r e l e s t u d i o 
y p o r t o d a c l a s e d e a c t i v i d a d e s . 
N o d e s c u i d e e l e s t r e ñ i m i e n t o , 
p u e s es u n a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
m á s i n s i d i o s a s y p u e d e o c a s i o n a r 
m á s d e c u a r e n t a e n f e r m e d a d e s 
g r a v e s . L o s d o c t o r e s d e t o d o e l 
m u n d o p r e s c r i b e n K e U o g g ' s B r a n 
a s u s p a c i e n t e s , y « U o s m i s m o s se 
c o n s e r v a n s a n o s c o n e l u s o d e 
K e l l o g g ' s B r a n . 
S i V . s u f r e e s t r e ñ i m i e n t o n o 
e s p e r o u n d í a m á s y e m p l e e c o n -
s t a n t e m e n t e e l K e l l o g g ' s B r a m 
T e n g a l a m á s c o m p l e t a s e g u r i d a d 
q u e e l K e l l o g g ' s B r a n l o a l i v i a r á , 
c o m o h a a l i v a d o a o t r o s m u c h o s . 
D o v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s 
t i e n d a s d o c o m e s t i b l e s . 
i* i i.í i * , [.j (.j 
N u n c a e s b u e n o p a r t i r p o r l a p r i m e r a 
c u a n d o a h o g a r n o s p a r e z c a u n a a f l i c c i ó n , 
¡ L o s m á s á r d u o s p r o b l e m a s d e l a v i d a 
t a m b i é n t i e n e n a v e c e s s o l u c i ó n ! 
S e r g i o A C E B A L . 
L I B R O S R A R O S Q U E T R A -
T A N D E C U B A 
L I C E X G L 1 S C O M E R C I A L E S 
Se h a n s o l i c i t a d o d e l a A l c a l d í a 
l a s s i g u i e n t e s l i c e n c i a s c o m e r c i a l e s . 
M a a n u e l C a s a l G á s t e l o , p a r a p u e s -
t o d e t a b a c o s y c i g a r r o s , en A g u a 
D u l c e y F l o r e s ; M a n u a l A b a d , p a r a 
r a s t r o e n S a l u d 3 ; M a r c o s S i m ó j 
M a r r e r o , p a r a t a l l e r d e z a p a t e r í a en 
A g u i l a 2 6 6 ; O b i s p D R u b a l c a b a , p a r a 
t i e n d a m i x t a e n L u z u r i a g a 1 2 5 ; B . 
A i v a r e z , p a r a a l m a c é n d e p a p e l y 
e f e c t o s d e e s c r i t o r i o e n A v e n i d a d s 
I t a l i a 1 1 5 ; J o s é M a r í a C a b a d a , p a r a 
p u e s t o de t a b a c o s y c i g a r r o s e n I n -
f a n t a 6 2 1 | 2 ; J o n L e e , p a r a p u e s t o 
d o f r u t a s , f r i t u r a s y h u e v o s e n O b r a 
p í a 9 ; A - T o r r e s y C í a . , p a r a c o m i -
s i o n i s t a c o n m u e s t r a s e n M a n z a n a 
de G ó m e z 4 0 4 ; J o s é M a s t a c h e , p a r a 
d e p ó s i t o d e m a d e r a s d e l p a í s e n U n i -
v e r s i d a d 1 7 ; E . S o t o l o n g o , p a r a f e -
r r e t e r í a e n S a n J o s é 1 0 9 ; y H . S i e -
i r s y J o s é S a r k a p a r a s u b a r r e n d a -
d o r e s e n Z e n e a 1 3 3 y P o l v o r í n 2 , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L N E C R O O O M I O 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o P é r e z A l d e r e -
te h a p r e s e n t a d o u n e s c r i t o , e n l a 
A l c a l d í a , e n e l q u e i n t e r e s a se o r -
d e n e e l t r a s l a d o d e l N e c r o c o m i o a 
o t r o l u g a r m á s a m p l i o y m e n o s c é n -
t r i c o y l a d e m o l i c i ó n d e l r e f e r i d o 
e d i f i c i o , a s í c o m o d e l c o l i n d a n t e p a -
r a d a r m a y o r a m p l i t u d a l a A v e n i -
da d e l a s P a l m a s y m e j o r v i s t a a l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
L A S N O T I F I C A C I O N E S 
A P R E M I O S 
D E 
Se h a d i s p u e s t o p o r l a A l c a l d í a 
oue d i e z i n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s 
sean u t i l i z a d o s e n l o s t r a b a j o s d e 
n o t i f i c a c i o n e s d e a p r e m i o s , e n v i s t a 
de que l o s v i g i l a n t e s d e P o l i c í a q u e 
r e a l i z a b a n esos t r a b a j o s h a n s i d o r e -
t i r a d o s . 
L A S F A R O L A S A N U N C I A D O R A S 
E l s e ñ o " J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , 
e \ e s c r i t o p r e s e n t a d o e n l a A l c a ! 
d í a , s o l i c i t a u n p l a z o de n o v e n t a d í a í 
p a r a r e p a r a r l a s f a r o l a s a n u n c i a d o -
r a s e n e l P a r q u e C e n t r a l , e n e l P r a -
do y e n e l M a l e c ó n . 
C O M I S I O N D E A L U M N O S 
U n a c o m i s i ó n d e a l u m n o s d e l n 
A c a d e m i a M u n i c i p a l d e M ú s i c a e s t u -
t o a y e r e n l a C a s a C o n s i s t o r i a l non 
e l ' p r i p ó s i t o d e e n t r e g a r a l A l c a l i s 
u n a e x p o s i c i ó n e n l a qu1 ! se I n t e r e s a 
l a r e p o s i c i ó n d e l p r o f e s o r M a n u e l 
R a l n i o . q u e se e n c u e n t r a s u s p e n s o 
de e m p l e o y s u e l d o . 
D i c h a c o m i s i ó n n o p u d o v e r a l M r 
P o r C u e s t a , p o r n o h a b e r c o n c u r r i -
d o é s t e a s u d e & p a c h o . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n d e l a s l i c e n c i d ú d e o j r . i a 
q u e a y e r se r e m i t i e r o n p o r e l D e p a r 
t a m e n t o d e F o m e n t o a l d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s p a r a e l c o o r o 
d d a r b i t r i o y e n t r e g a a l o s i n t e r e . 
s a d o s d e l i c e n c í ? y p l a n o s : 
23 y P a s a j e C r e c h e r i e , L u í s G o n -
z á l e z . R a f a e l M . A l o n s o 1 7 - B . , A n -
d r é s B a s t ó n : A v e n i d a d e l O e s t e s o -
l a r 1 4 , m a n z a n a 5 0 , V . M . C a m p e a ; 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 9 6 , E l v i r a A r d a -
v i n ; A v e n i d a I n d e p e n d e n c i a y R e -
q u e n a , A n t o n i o G u t i é r r e z ; A v e n i d a 
I n d e p e n d e n c i a s o l a r 7 , m a n z a n a 5, 
A n t o n i o G u t i é r r e z ; P . P e r n a s y R . 
E n r í q u e z A , B , C y D . , A n d r é s P é -
r e z ; A v e n i d a 1 0 d e O c t u b r e 6 8 9 , 
C o n s u e l o J i m é n e z ; 1 2 y 1 1 ( V e d a -
d o ) , S e r v a n d o M e n é n d e z ; C a l l e 2 , 
s o l a r 3 5 y 3 7 , E l a d i o R o m á n ; 2 e n -
t r e 6 y 8, E u g e n i o C o s s í o ; A v e n i d a 
B r a s i l , I . A g r á m e n t e y A v e n i d a d e 
B é l g i c a , F r a n c i s c o H e r n á n d e z ; P r e -
s i d e n t e Z a y a s 8 0 , M a n u e l A i v a r e z ; 
A v e n i d a M a g ó n n y A r r o y o A p o l o , A r 
t u r o R o c a ; R a f a e l M . d e L a b r a 3 4 , 
E m i l i o C o l l e l ; B e l l a y P a s t o r a , M -
M. V a l i e n t e ; P a s e o d e M a r t í 8 6 ; L u t 
g a r d a R e y e s ; C . A r a n g o 4 4 ; L á z a r o 
B > r ó ; A v e n i d a d e W i l s o n 9 4 , A s e e n -
c í o D o c i o ; R e m e d i o s 1 8 , L u t g a r d a 
D í a z ; G l o r i a 1 9 , N i c a n o r V e n t r e , 
Z u l u e t a 4 4 , V i u ; d a d e S u á r e z ; D . e n -
t r e 2 1 y 2 3 , L u i s F a l c ó n ; 4 e n t r e 2 1 
y 2 3 ( V e d a d o ) D . d e l M o n t e ; M i l a -
g r o s e n t r e 1 0 d e O c t u b r e y P a r r a g a , 
R . G r a n d a ; R e y e s s o l a r e s 5 6 y 5 7 , 
m a n z a n a 7 , S. S e c a d e s . S a l u d 8 0 , J . 
J - ^ u l a r ; C . H a b a n a a S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s , c a s a s A y B , V . V i l l a c i á n ; 1 2 
e n t r e P a s e o y A , P . L a b o r d e : P r e n s a 
e s c u i n a a S a n t a T e r e s a , M . H u e r g o : 
V . N ú ñ e z 1 0 7 , B . P u i g ; L . E s t é v e z 
e s q u i n a a J . D e l g a d o , A . M . P u i g ; 
R a f a e l M . d e I - a b r a 2 3 0 , M . C e n d e z a ; 
L ó p e z e n t r e G o i c u r í a y L u y a n ó , A . 
N o b a t ; I e s q u i n a a 1 7 ( V e d a d o ) J . 
F e r n á n d e z ; M . e n t r e 1 5 v 1 7 ( V e d a -
d o ) F . P a g é s ; G e n e r a l M . S u á r e z 6. 
F e r n á n d e z y H e r m a n o : S a n N i c o l á s 
3 1 . A . L i n a r e s ; E c o n o m 6 a y A p o -
j d a c a , A . F . C r i a d o ; S a n t a F e l i c i a es-
1 q u i n a a L u c o . B . F e r n á n d e z ; S a n 
M l g u ; e l 2 0 6 y 2 0 8. M o l i n u e v o y H e r -
m a n o : O m o a 7 , N . V a l d é s ; B e n a v l -
dna 9 , M . X i q u é s ; L 1 8 2 , J . F e r -
n á n d e z ; í n ú m e r o 1 8 2 , J . F e r n á n -
d e z ; A . M . L a z c a n o S t , S. L o n g ; A . 
M . L a z c a n o 3 1 , A . W o n g ; S a n L á -
z a r o 3 5. V í b o r a . N . P . d e A d á n : R e a l 
83 A , ( L u y a n ó ) I . L a n z a : O e s t e e n -
t r e J o s e f i n a y G e r t r u d i s , C . V á z q u e z 
S a l u d y M . M . D e l g a d o , E . T e s i s ; 
C r e s p o 6 1 . L u á n L í ; S a n F r a n c i s c o 
„ O c t a v a . F . F . Z a r a u z a : G l o r i a 2 4 , 
M . C a o : S o l 2 r y 2 8 . E . Z ú ñ i g a : P o -
c i l o e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w t o n . 
L . F . I z n a g a ; C . H a b a n a , a S a n t i a g o 





C O M E R C I A N T E S d e l I N T E R I O R 
E L V A S O D E P A P E L S A N I T A R I O 
* * X U L I P ' * 
E s u n a f u e n t e d e b e n e f i c i o n o b l e . 
T e n e m o s p r o p o s i c i ó n I n t e r e s a n t e 
p a r a c o m e r c i a n t e e d o r e s p o n s a b i l i -
d a d . 
L A Y L U G O P A P E R C o . 
S a n I g n a c i o 5 7 , H a b a n a . 
C 4 5 3 6 1-d 2 2 
H I S T O R I A F I S I C < P O L I T I C A 
Y N A T U R A L D E L A I S L A 
D E C U B A p o r D . R a m ó n de 
Ja S a g r a . S o b e r b i a e d i c i ó n e d i -
W i o en P a r I s en e l a ñ o de 
1838, en l a que se e n c u e n -
t r a n l o s d a t o s m a s p r e c i s o s 
a c e r c a de l a I s l a de C u b a t a n -
t o en e l o r d e n p o l í t i c o c o m o 
en e l f í s i c o y n a t u r a l . O b r a 
I l u s t r a d a c o n m a g n í f i c a s l á -
m i n a s en n e g r o , l a s c o n c e r -
n i e n t e s a l a f a u n a . 13 t o m o s 
en g r a n f o l i o en p a s t a espa-
ñ o l a $350 .00 
H I S T O R I A E C O X O M I C A - P O L I -
T I C A Y E S T A D I S T I C A D E 
L A I S L A D E C U B A o sea do 
sus p r o g r e s o s en l a p o b l a c i ó n , 
l a a g r i c u l t u r a , e l c o m e r c i o y 
l a s r e n t a s , p o r D o n R a m ó n de 
l a S a g r a . H a b a n a . 1 8 3 1 . 1 
t o m o en 4» p a s t a e s p a ñ o l a . . 10 .00 
M E M O R I A H I S T O R I C A D E L A 
V I L L A D E S A N T A C L A R A 
Y S U J U R I S D I C C I O N , p o r 
M a n u e l D i o n i s i o G o n z á l e z V I -
l l a c l a r a 1858 . 1 t o m o en 4» 
p a s t a e s p a ñ o l a 2 0 . 0 0 
C U B A D E S D E 1850 A 1872 . 
C o l e c c i ó n de I n f o r m e s , m e m o - -
r i a s , p r o y e c t o s y a n t e c e d e n t e s 
sob re e l G o b i e r n o de l a I s -
l a de Cuba , r e u n i d o s p o r D o n 
C a r l o s S e d a ñ o y C r u z a t . M a -
d r i d . 1873 . 1 t o m o en f o l i o , 
p a s t a e s p a ñ o l a 1 0 . 0 0 
L A I S L A D E C U B A D E S D E 
M E D I A D O S D E A B R I L A F I -
N E S D E O C T U B R E D E 1873, 
p o r e l T e n i e n t e G e n e r a l C á n -
d i d o P i e l t a n . M a d r i d . 1879 . 
1 t o m o en 4? p a s t a e s p a ñ o l a . 
D I C C I O N A R I O D E L A S M A -
T E R I A S C O N T E N I D A S E N 
L A L E Y H I P O T E C A R I A p a -
r a l a s I s l a s de C u b a y P u e r -
t o - R i c o , s u r e g l a m e n t o e i n s -
t r u c c i ó n , s e g u i d o de l o s co -
m e n t a r i o s , c o n c o r d a n c i a s y 
f o r m u l a r l o s p o r l o s A b o g a -
dos A n a s t a s i o de O r o z c o y 
A r a s c o t v C a r l o s F o n t y( S t e r -
l l n g . H a b a n a . 1880 . 1 t o m o 
en 4» p a s t a e s p a ñ o l a 
C U B A E N 1 8 5 8 . — E s t u d i o s eco-
n ó m i c o s p o r D i o n i s i o A . G a -
l i a n o . M a d r i d . 1 8 5 9 . 1 t o m o 
en 4» p a s t a e s p a ñ o l a 
N A T U R A L E Z A D E L A I S L A 
D E C U B A . — C o l e c c i ó n de es-
t u d i o s v a r i a d o s y c i e n t í f i c o s 
a l a l c a n c e de t o d o s y o t r o s 
h i s t ó r i c o s , e s t a d í s t i c o s y p o -
l í t i c o s , p o r D o n M i g u e l R o -
d r í g u e z F e r r e r . 1 t o m o en 4» 
p a s t a e s p a ñ o l a 
D E L A E X I S T E N C I A D E 
G R A N D E S M A M I F E R O S F O -
S I L E S E N L A I S L A DIO C U -
B A . — M e m o r i a l e í d a en l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s m é d i -
cas, f í s i c a s y n a t u r a l e s de l a 
H a b a n a e l d í a 10 de J u l i o de 
1864 p o r M a n u e l F e r n á n d e z 
de C a s t r o . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
c o n u n a l á m i n a en n e g r o . 1 
f o l l e t o en 4? r ú s t i c a . . . . 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A E N 
A M E R I C A ( I S L A D E C U -
B A ) , p o r D o n J o s é de A l c a -
r .ar . M a d r i d . 1898 . 1 t o m o en 
4 ' p a s t a e s p a ñ o l a 
C U B \ C O N T R A E S P A S r A . — 
A p u n t e s de u n r i ño p a r a l a 
h i s t o r i a de l a r e b e l l ó n de l a 
I s l a de C u b a que p r i n c i p i o 
« l 10 de O c t u b r e de 1868, p o r 
D o n V i c e n t e G a r c í a V e r d u g o . 
M a d r i d . 1869. 1 t o m o en 8» 
p a s t a e s p a ñ o l a 
L O S N U E V O S P E L I G R O S D E 
C U B A e n t r a sus c i n c o c r i s i s 
a c t u a l e s , p o r M i g u e l R o d r í -
d r í g u e z F e r r e r . M a d r i d . 1862 . 
1 t o m o en 8^ p a s t a e s p a ñ o l a . 1 .60 
L A A B O L T C l t ) N D E L A E S -
C L A V I T U D E N E L O R D E N 
E C O N O M I C O , p o r R a f a e l M a -
r í a de L a b r a . M a d r i d . 1873 . 
1 t o m o en 4? p a s t a e s p a ñ o l a . 
C A R T A S AT. R K Y A C E R C A 
D E L A I S L A D E C U B A p o r 
D o n V i c e n t e B a s y C o r ^ a . 
H a b a n a . 1 8 7 1 . 1 t o m o en 4» 
p a s t a e s p a ñ o l a 
L A D A L I A N E G R A D E L C E -
M E T E R I O D E G U I N K S . — R e -
l a c i ó n h l s t ó r l c a - f a n t á s t l e a p o r 
V a l e n t í n C a t a l á . H a b a n a . 
1875 . 1 t o m o en 4» p a s t a es-
p a ñ o l a 
C E C I L I A V A L D E S O L A L O -
M A D E L A N G E L . — N o v e l a 
de c o s t u m b r e s c u b a n a s . N u e -
v a Y o r k . 1882 . 1 t o m o en 
4» p a s t a e s p a ñ o l a 
B O S Q U E J O E C O N O M I C O P O -
L I T I C O D E L A . I S L A D E C U -
B A , p o r D o n M a r i a n o T o r r e n -
t e . M a d r i d 1852 . 2 t o m o s e n 
4» p a s t a e s p a ñ o l a 1 0 . 0 0 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R -
D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A , 62 ( A n t e s O a l l a -
n o ) . A p a r t a d o 1115 T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H a b a n a 
G R A N O S M A L O S ; 
L o s c a l o r e s h a c e n que los m a l o s h u -
m o r e s se r e v u e l v a n y q u e a c h i c o s y 
g r a n d e s l e s a l g a n g r a n o s , d i v i e s o s , 
g o l o n d r i n o s y o t r o s m a l e s s e m e j a n t e s . 
P a r a t o d o s e l l o s . U n g ü e n t o M o n e s i a . 
es l o m e j o r , c u r a p r o n t o y s i n d o l e r 
tertos esos g r a n o s , t a m b i é n q u e m a d u -
ras , a r a ñ a z o s , s i e t e c u e r o s , u ñ e r o s & & , 
se v e n d e en l a s b o t i c a s . T é n g a l o a m a -
nos en s u c a s a . 







H O M B R E S 
F a l t o s <3e e n e r g í a , n e r v i o s o m u í -
c a l a r e s , g a s t a d o s p o r e b - j s o s d e Ve -
n u s » a l c o b ó l i c o s , p e s a r e s , e s t u d l o í , 
e t c . ; v i e j o s s i n a u o s , r e c o b r a r á n l a i 
f u e n a s d e . a J u v e n t u d c o a e l V I -
G O R S E X U A L K O C H d e u s o e x t e r -
n o . L o s m e d i c a m e n t o s a l i n t e r i o r , 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó m a -
g o y n o p r o d u . e n e f e c t o , y s i s o n 
f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se v e n d e e n l a s b o 
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o . SI 
d e s e a d e t e r m i n a r su g r a d o d e O E -
B I L 1 D A D , p u l a a l a C L I N I C A M A -
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D C T D . í ' s p a -
ñ a ) . e l G R A F I T O S E X U A L y l o r e -
c i b i r á g r a t i s p o r c o r r e o r e s e r v a d a -
d a m e n t e . E n l a H a b a n a se e n c u e n -
t r a a I a v e n t a e u l a f a r m a c i a T a -
q u e c b e l . O b i s p o 2 7 , y D r o g u e r í a Sa -
r r á . 
G r a t i f i c a c i o n e s d e f a m i l i a p a -
r a l o s o b r e r o s e n F r a n c i a 
D i c e M r . R . P i c a r d , e n u n a r -
t í c u l o p u b l i c a d o e n l a R e v i s t a i n t e r -
n a c i o n a l d e l T r a b a j o , q u e s i l a a p l i -
c a c i ó n d e l p r i n c i p i o " a t r a b a j o 
I g u a l , r e m u n e r a c i ó n i g u a l " , f a v o r e -
ce d e t e r m i n a d a s c l a s e s de o b r e r o s , 
p u e d e , e n c a m b i o , p e r j u d i c a r a o t r a s . 
' E n e f e c t o , s i l a r e g l a c o n s i s t e « n 
q u e l a r e t r i b u c i ó n d e l o b r e r o h a d e 
se r p r o p o r c i o n a d a a l a c a n t i d a d y 
c a l i d a d d e t r a b a j o q u e d e s e m p e ñ e , 
s i n t e n e r e n c u e n t e , l a s c a r g a s q u e 
s o p o r t a , r e s u l t a q u e e l c a b e z a d e 
f a m i l i a g a n a e l m i s m o J o r n a l q u e e l 
o b r e r o s o l t e r o d e s u m i s m a c a t e -
g o r í a p r o f e s i o n a l . E s t e ú l t i m o g o -
z a r á , p u e s , de u n s a l a r l o a b u n d a n t e , 
m i e n t r a s q u e e l p r i m e r o n o t e n d r á 
l o s u f i c i e n t e p a r a q u e v i v a n d e c e n -
t e m e n t e s u m u j e r y s u s h i j o s . 
E s t a d e s i g u a l d a d v i e n e m a n i f e s -
t á n d o s e c a d a v e z m á s d e s d e q u e e l 
m o v i m i e n t o c o n t i n u o d e l a l z a d e l o s 
p r e c i o s h a a u m e n t a d o e l c o s t o d e 
v i d a . E n F r a n c i a y o t r o s p a í s e s , m u -
c h o s p a t r o n o s t u v i e r o n l a b u e n a i d e a 
d e a ñ a d i r a l s a l a r i o p r o p i a m e n t e d i -
c h o u n " s o b r e s a l i e n t e " o g r a t i f i c a -
c i ó n p a r a l o s o b r e o r s c o n f a m i l i a 
i . u m e r o s a . 
Des ide 1 9 1 6 , u n n ú m e r o c a d a v e z 
r 
J A B O N 
L A L L A V E 
ü a n e m e r e s í d i c r u z ^ n ^ R b m a 1 
P p r q u e i s e g ü n M u s s o l i m e l J d b p n l a L l a v e e s e l m e j o r d e ' C u b d 
E n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l P r o g r e s o I n d u s t r i a l q u e oe a c a -
b a d e c e l e b r a r e n R o m a , e l j a b ó n L a L l a v e o b t u v o l a s u p r e m a d l s t l n 
c l ó n d e G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E O R O p o r l a b o n d a d i n s u p e 
r a b i e d e s u c a l i d a d . 
J A B O N L A L L 
E a B o n r á e V i P ^ u ' e I d l o ^ 
S a b a l e s ^ S i l e n ^ C 
V i 
m á s g r a n d e d e e s t a b l e c i m i e n t o s i n -
d u s t r i a l e s , v i e n e a c o r d a n d o a s u s 
o b r e r o s e s t a s g r a t i f i c a c i o n e s . T p a r a 
n i v e l a r l o s g a s t o s q u e e s t e s i s t e m a 
o r i g i n a , l o s p a t r o n o s h a n c r e a d o 
u n a s c a j a s de c o m p e n s a c i ó n e n l a s 
q u e ceda , i n d u s t r i a l I n g r e s a u n a c u o -
t a p r o p o r c i o n a d a a l n ú m e r o t o t a l d e 
l o s o b r e r o s o c u p a d o s e n s u f á b r i c a 
o a l a c i f r a t o t a l d e l o s s a l a r l o s p a -
g a d o s . E s t a s c a j a s se e n c a r g a n d e 
p a g a r a l o s o b r e r o s l a s m e n c i o n a d a s 
g r a t i f i c a c i o n e s . 
L a t a r i f a d e l a s g r a t i f i c a c i o n e s 
v a r í a s e g ú n c a d a r e g l ó n . A l g u n a s 
c a j a s a p l i c a n u n a e s c a l a r e g r e s i v a 
d e s u e r t e q u e e l o b r e o c o b r a m e n o s 
p o r s u s e g u n d o h i j o q u e p o r e l p r i -
m e r o y m e n o s p o r e l t e r c e r o q u e p o r 
e l s e g u n d o . P e r o , l a m a y o r í a d e 
e l l a s , a f i n d e f o m e n t a r l a n a t a l i d a d 
t i e n e n e s t a b l e c i d o , p o r e l c o n t r a r i o , 
u n a e s c a l a p r o g r e s i v a , y a l g u n a s 
o t r a s p r a c t i c a n u n s i s t e m a d e t a r i -
f a ú n i c a . F i n a l m e n t e , v a r i a s c a j a s 
c o m p l e t a n e s t o s s u b s i d i o s c o n p r i -
m e s d i v e r s a s , c o m o p o r e j e m p l o , d e 
n a c i m i e n t o y p e r í o d o d e l a c t a n c i a , 
c o m e t i é n d o s e t a m b i é n a l g u n a s v e c e s 
d i c h a s p r i m a s a l a m u j e r d e l o b r e r o 
c o n s a g r a d a e x c l u s i v a m e n t e a l c u i d a -
d o d e s u f a m i l i a . 
¡ V i v a n l o s N o v i o s ! B r i n d i s F a m o s o s 
PE R O v i v a n s a n o s . V i v a n s i n c o n s t i p a c i o n e s q u e a g r i a n e l c a r á c t e r y p o n e n e n p e l i g r o l a 
p a z d e l h o g a r . V i v a n l a r g o t i e m p o , r e b o s a n t e ! , 
d e s a l u d . V i v a n , e n u n a p a l a b r a , s i n q u e f a l t e e n 
e l b o t i q u í n d e c a s a S A L H E P A T I C A , e l m e j o r 
l a x a n t e , e l p e o r e n e m i g o d e l á c i d o ú r i c o , e l v i g o r i -
z a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l o r g a n i s m o . 
E n f r é n t e s e U d . c o n l a d i a r i a t a r e a s o n r i e n t e 
y f u e r t e : t o m e , a l l e v a n t a r s e , S A L H E P Á T I C A . 
S A L A f c P Á T I C A 
Elaborada per los fabricantes de la Pasta Dentífrica ¡PANA 
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M . M A R Y A N 
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M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . > 
D e v e n t a en l a l i b r e r í a " A c a d é r o i c a " , 
<!• l a V d a . e h i j o s de F . G o n z a -
les, b a j o s d e l T e a t r o P a y r e t 
T e l é f o n o A - 9 4 2 1 
( C o n t i n ú a ) . 
a l c a b o d e t a n t o s a ñ o s m e l l e n a e l 
c o r a z ó n d e a g r a d e c i m i e n t o ! 
R o s a l í a d e p o s i t ó u n b e s o e n l a m a -
n o d e l a b u e l o . 
M u c h o t e m o — d i j o , e n t r e b r o -
c a s y v e r a s — q u e e s o s a m o r e s p r e t é -
r i t o s s e a n r e s p e t a b l e s a n t i g u a l l a s , 
^•o s o m o s y a s e n t i m e n t a l e s c o m o 
n u e s t r a s a b u e l a s ; p e r o c r e o q u e p o -
o e m o s s e r m u j e r e s b u e n a s , y e s p e r o 
e e r l o . a u n q u e s i n m a n e j a r l a r u e -
Ca- . . E n c u a n í c a p e r m a n e c e r e n 
c a s i t a , p r i m e r a p a r t e d e l p r o g r a m a 
ae a n t a ñ o , n o t e n g o q u e d e c i r l o . 
P u e s t o q u e e s t a r á e n e l l a c o n m á s 
f r e c u e n c i a q u e a n t e s , m i q u e r i d o n i -
ñ o g r a n d e . , . 
E l s e ñ o r D e r o o y n e i r g u i o s e y f i j ó 
" n a m i r a d a a n s i o s a e n e l l i n d o r o s -
« " o d e s u n i e t a . 
~ — S é f o r m a l , R o s a l í a . . . ¿ E s t á s 
c o n t e n t a ? ¿ N o t e a r r e p i e n t e s d e n a -
d a ? 
— O l v i d a s r u é y o l o h e q u e r i d o . . . 
E l s e ñ o r d e H e r b e l i n es e n c a n t a d o r 
y m u y b u e n o , l o c u a l v a l e m á s , se-
g ú n n o s d e c í a n l o s c u e n t o s i n f a n t i -
l e s . ¿ R e c u e r d a s l a n a r r a c i ó n i n g l e s a 
¡ q u e m e h a c í a s t r a d u c i r : " E s ^ m u y 
h e r m o s o e l q u e es m u y b u e n o " ? Y 
é l l o es . E n t r e p a r é n t e s i s , h e p o d i d o 
s e n t i r m e m á s v a n i d o s a d e l o q u e 
s o y . . . P e r o , ¡ o i g o e l c a r r u a j e ! — e x -
c l a m ó , i n t e r r u m p i e n d o l a c h a r l a y 
c o r r i e n d o h a c i a l a p u e r t a . 
H u b o a l e g r e m u r m u l l o d e v o c e s , 
q u e e l a n c i a n o e s c u c h ó i n q u i e t o ; 
d e s p u é s e n t r a r o n l a s v i a j e r a s p r e c e -
d i d a s p o r R o s a l í a . 
Q u e r i d o t í o — d i j o M a g d a a b r a -
z a n d o e f u s i v a m e n t e a l s e ñ o r D e m o y -
n e ¡ m e p a r e c e u n s u e ñ o e s t a r 
a q u í ' ¡ Q u é d e l i c i o s a l l e g a d a a e s t e 
c u a r t o c a l e n t i t o y a l e g r e ! ¡ B u e n a 
c a s a ' E s t a n i ñ a , l a r e s p o n s a b l e 
d e n u e s t r o v i a j o , d e n t r o d e n a d a es-
t a r á c o n v e r t i d a e n u n a a r r o g a n t í s i -
m a b a r o n e s a . 
B l s e ñ o r D e m o y n e , t e m b l o r o s o y 
c o n m o v i d o a l p r i n c i p i o , s o n r i ó s e . 
V o l v í a a v e r a M a g d a e x p a n s i v a y 
a l g r e , c o n a l e g r í a t a n t o m á s a d m i r a -
b l e c u a n t o q u e i l u m i n a b a u n r o s t r o 
m a r c h i t o . R o s a l í a l l e g ó s e a l a b u e l o , 
c o g i d a d e l b r a z o d e A c á . 
F í j a t s ; d o s a n o s h a n c o n v e r t i d o 
a A n a e n u n a m u c h a c h a a r r o g a n t í s i -
m a . M e e n o r g u l l e c e r á t e n e r l a c o m o 
d o n c e l l a d e h o n o r e n m i b o d a . 
E l s e ñ o r D e m o y n e c o g i ó l a m a n o 
d e s u s o b r i n a , y , c o n m o v i d o , l a a t r a -
j o h a c i a s í . 
— ¡ P o b r e c i t a ! — m u r m u r ó d u l c e -
m e n t e — . E s p r e c i s o q u e m u y p r o n -
t o s e a d i c h o s a . 
— L o s e r á : q u e r e m o s q u e t o d o s 
s e a n f e l i c e s e n d e r r e d o r n u e s t r o . Y 
a h o r a , a b u e l i t o , v o y a l l a m a r a J u a -
n a , y t e i r á s a d e s c a n s a r : m a ñ a n a 
t e n d r á s t i e m n e r d e c h a r l a r c o n M a g -
d a . . . Q u e r i d a A n i t a . e s t a p u e r t a 
c o m u n i c a c o n e l c u a r t o d e t u h e r -
m a n a . . . T ú c o m p a r t i r á s e l m í o , c o -
m o e n l o s b u e n o s t i e m p o s . . . A d e -
m á s , n u e s t r o p a b e l l ó n se p r e s t a m e -
n o s q u e K e r l o s q u e n p a r a e j e r c e r l a 
h o s p i t a l i d a d : n o t e n e m o s m á s q u e 
u n a h a b i t a c i ó n p a r a l o s a m i g o s . . . 
V u e l v o d e n t r o d e c i n c o - m i n u t o s , 
c u a n d o e l a b u e l o e s t é a c o s t a d o . 
A p o y á n d o s e e n J u a n a , e l s e ñ o r 
D e m o y n e m a r c h ó a s u a p o s e n t o . E n -
c o n t r á b a s e d é b i l t o d a v í a , y s u a v e n -
t a j a d a e s t a t u r a p a r e c í a r e d u c i d a a! 
a n d a r e n c o r v a d o . 
S a l u l ó y s o n r i ó a l a á f o r a s t e r a s , 
y d e s a p a r e c i ó s e g u i d o d e R o s a l í a . 
M a g d a p e n e t r ó e n l a h a b i t a c i ó n 
q u e t e n í a p r e p a r a d a . 
— ¡ Q u é b i e n a r r e g l a d o t o d o ! — e x -
c l a m ó c o n a d m i r a c i ó n . — . e n K e r l o s -
q u e n n o e s t a m o s a c o s t u m b r a d o s a 
t a n t o s e s m e r o s . L a l u m b r e e n A b r i l 
ca c a s i n n l u j o p a r a l o s c a m p e s i -
n o s . . . N o f a l t a n i n g ú n d e t a l l e : v e o 
e l j a r r o d e a g u a c a l i e n t e . ¡ Q u é l i n -
d a s f l o r e s ! . . . 
E m p e z ó a d e s p o j a r s e d e l s o m b r e -
r o y d e l a b r i g o . 
— ¡ E l t í o e s t á m u y c a m b i a d o , 
¡ A n a ! — m u r m u r ó . 
A n a I n c l i n é l a c a b e z a a f i r m a t i v a -
m e n t e . 
— H a y a l g o e n s u s o j o s q u e n o m e 
g u s t a . H a c e u n i n s t a n t e t e n í a n e x -
p r e s i ó n v a g a . . . L a s l á g r i m a s n o s o n 
b u e n a s e ñ a l . ¡ S u e r t e q u e R o s a l í a h a 
e n c o n t r a d o u n m a r i d o , u n p r o t e c t o r ! 
A n a r e p r i m i ó u n s u s p i r o . S a o í a 
p o r J u l i o l a s i l u s i o n e s q u e se f o r j ó 
L u i s , y e l c o r a z ó n s e l e a n g u s t i a b a 
a l p e n s a r e n l a p e n a d e a q u e l e x c e -
l e n t e m u c h a c h " . . . 
— ¡ Q u é b o n i t a e s ! — v o l v i ó a e x -
c l a m a r M a g d a , v e r t i e n d o e l a g u a c a -
l i e n t e e n l a j o f a i n a d e c r i s t a l — . M e 
a d m i r a q u e L u i s n o se h a y a e n a -
m o r a d o d e e l l a . ¡ E s u n a f e l i c i d a d ! 
¡ P o b r e L u i s ! A n a , a f u e r d e d i s -
c r e t a , q u i s o g u a r d a r e l s e c r e t o , i g -
n o r a n d o q u e s u p r i m o l o h a b í a r e -
v e l a d o . 
L a s h e r m a n a s t e r m i n a r o n p r o n t o 
d e a r r e g l a r s e , y s a l i e r o n a l e n c u e n -
t r o d e R o s a l í a . C u a n d o é s t a r e a p a -
r e c i ó e n e l s a l ó n , a n u n c i a r o n q u e l a 
c o m i d a e s t a b a d i s p u e s t a . 
S e n t á r o n s e a l a m e s a ; M a g d a d i -
r i g i ó u n a m i r a d a e n d e r r e d o r , c o m o 
b u s c a n d o a l g o . 
— ¿ N o v e r e m o s a t u n o v i o e s t a n o -
c h e ? 
— A h o r a q u e e s t á i s a q u í le i n v i t a -
r é a l g u n a v e z a c o m e r — c o n t e s t ó R o -
e a l í a — . P e r o e t t a n o c h e h e q u e r i d o 
q u e e s t e m o s c o m p l e t a m e n t e s o l a s . 
A n a se e s t r e m e c i ó . S u p r i m a h a -
b l a b a c o m o d e u n e x t r a ñ o d e l h o m -
b r e c o n e l c u a l I b a a c o m p a r t i r l a 
v i d a . 
— E n R é ñ a m e l a s o r t i j a d e bod? . , 
q u e r i d a p r i m a — d i j o c o n c u r i o s i d a d 
M a g d a . 
R o s a l í a e x t e n d i ó l a m a n o c o n m u -
c h a t r a n q u i l i d a d . A n a n o p u d o r e -
p r i m i r u n g r i t o d e a d m i r a c i ó n a l 
c o n t e m p l a r a q u e l l a j o y a . E r a u n b r i -
l l a n t e m a g n í f i c o , d e a d m i r a b l e s r e -
f l e j o s , y a e n c e n d i d o s c o m o l l a m a s , 
1 y a a z u l a d o s c o m o r a y o s d e l u n a . 
— ¡ Q u é m a r a v i l l a ! 
; . Y h a b r á s t e n i d o o t r o s r e g a l o s es-
p l é n d i d o s ? — o b s e r v ó M a g d a d e s l u m -
h r a d a — . N o m e a t r e v e r é a r e c i b i r a 
t a n o v i o e n K e r l o s q u e n . ¡ S e r á l u j o -
s í s i m o e u p a l a c i o ! 
— P o r l u j o s o q u e s e a . n o m e i n s -
p i r a r á n u n c a e l c a r i ñ o q u e K e r l o s -
q u e n — r e p l i c ó i m p e t u o s a m e n t e R o s a -
l í a — , y a l B a r ó n l e g u s t a r á p u e s t o 
q u e m e g u s t a a m f . 
— ¿ C o n t i n ú a s t i r á n i c a c o m o d e 
c o s t u m b r e , R o s a l í a ? . . . L a s o p a es 
e x c e l e n t e . . . ¿ H a s a p r e n d i d o a l g o d e 
' c o c i n a ? . . . C l a r o es q u e n o h a d e 
s e r v i r t e e n t u n u e v a v i d a . 
— Q u e r i d a M a g d a , s i e m p r e h e s i d o 
u n a i n u t i l i d a d . N o s é n a d a d e c o c i -
n a , y s e g u r a m e n t e J u a n a se o p o n -
d r í a a e n s a y o s d e e s t e g é n e r o . H á -
b l a m e d e K e r l o s q u e n , d e E l i s a , d e l 
p a d r e J u s t o . ¿ Q u e o s h a d i c h o p a r a 
ral? 
— Q u e t e r e c o r d á r a m o s l a s p a l a -
b r a s d e S a n P a b l o y t e r e c o m e n d á -
r a m o s q u e m e d i t a r a s a c e r c a d e e l l a s 
h a s t a e l d í a s o l e m n e — c o n t e s t ó M a g -
d a s o n r i e n d o — . C r e o q u e e l P a d r e 
se i n t e r e s a m u c h o p o r q u e r e f l e x i o -
n e s a c e r c a d e l a c o n t e c i m i e n t o m á s 
i m p o r t a n t e d e t u v i d a . 
— ¿ Y a c e r c a d e c u á l e s p a l a b r a s 
d e S a n P a b l o h e d e m e d i t a r ? 
— " E l m a t r i m o n i o es u n s a c r a m e n -
t o i n s t i t u i d o p o r N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o " . Y a ñ a d e e l A p ó s t o l , q u e l a 
m u j e r d e b e o b e d e c e r a s u m a r i d o — 
d i j o M a g d a c o n i n c o n s c i e n t e s o l e m -
n i d a d . 
A l g o c o m o u n a s o m b r a v e l ó i a 
f r e n t e d e R o s a l í a . 
— ¡ S o y d e m a s i a d o j o v e n — m u r m u -
r ó c a s i i n v o l u n t a r i a m e n t e — , y h e 
v i v i d o m u y a i s l a d a ! . . . E n c u a n t o 
a o b e d e c e r , c r e o q u e n u n c a m e l e 
e x i g i r á n . E l a b u e l o m e o b e d e c e , y e l 
s e ñ o r d e H e r b e l i n s ó l o d e s e a a c a t a r 
m i v o l u n t a d . ¿ P o r q u é e l p a d r e J u s -
t o r e h u s a v e n i r a b e n d e c i r m i e n -
l a c e ? 
— L a e s t a n c i a e n P a r í s , t e n i e n d o 
e n c u e n t a l a i n v a l i d e z d e n u e s t r o 
v e n e r a b l e C a p e l l á n , l e r e s u l t a r í a m o -
l e s t a y p e l i g r o s a . ¿ Y c ó m o i b a a a n -
d a r p o r e s t a s c a l l e s , d o n d e e l t r á n -
s i t o es d i f : c i l i í - i ? n o ? 
— S i t u a b u e l o e s t u v i e s e e n c o n d i -
c i o n e s d e v i a j a r — a d v i r t i ó M a g d a — 
n u e s t r o g u s t o h u b i e s e s i d o q u e e l 
m a t r i m o n i o s e c e l e b r a s e e n K e r l o s -
q u e n . 
— ¿ C o m o e! d e A n a ? . . . ¡ N o , n o 
d e b e s e r ! — r e p l i c ó R o s a l í a c o n f i r -
m e a c e n t o . 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! . . . P e r o d i s p ó n j 
de n o s o t r a s e u a b s o l u t o . . . ¿ T e n d r á s 
q u e e f e c t u a r c o m p r a s , e s c r i b i r i n v i -
t a c i o n e s , p r o b a r t e t r a j e s ? . . . 
— S í , y v o s o t r a s d e c i d i r é i s c a s i t o -
d o e s o ; y o b o e n t i e n d o d e n a d a . L a 
b o d a s e c e l e b r a r á e n i n t i m i d a d , e n 
r a z ó n a l e s t a d o d e l a b u e l o . . . D e s -
p u é s u n l u n c h , c o n i n v i t a c i o n e s m u ^ 
l i m i t a d a s . H a y u n p u n t o e n e l c u a l 
n o e s t o y d e a c u e r d o c o n e l s e ñ o r d e 
H e r b e l i n : i n s i s t e e n l l e v a r m e u n o s 
d í a s a u n q u e s ó l o s e a a C a n n e s o a 
M e n t ó n , y y o m e r e s i s t o a a b a n d o -
n a r a l a b u e l o . 
M a g d a , t r a s b r e v e r e f l e x i ó n , d i -
j o : 
— H i j i t a , e l s e ñ o r d e H e r b e l i n 
c o n s c i e n t e e n v i v i r c o n t u a b u e l o ; 
p o r l o m i s m o c o n v i e n e q u e t u a b u e -
l o n o s e a m o t i v o d e m o l e s t i a n i d e 
c o n t r a r i e d a d p a r a t u m a r i d o . L o q u e 
d e s e a e l B a r ó n es m u y n a t u r a l , a u n -
q u e p a r e z c a c a r i ñ o s a m e n t e e g o í s t a . 
N o s o t r a s p e r m a n e c e r e m o s a q u í c o n 
n u e s t r o t í o . ¿ T e t r a n q u i l i z a n u e s -
t r a p r e s e n c i a : 
L a s l á g r i m a s n u b l a r o n l a s p u p i l a s 
d e R o s a l í a . 
— M s t r a n q u i l i z a , p e r o ese v i a j e 
e s e l m a y o r s a c r i f i c i o q u e p u e d o h a -
c e r e n o b s e q u i o d e l s e ñ o r d e H e r -
b e l i n . 
— ¡ E l s e ñ o r d e H e r b e l i n ! — r e p i t i ó 
M a g d a s o n r i e n d o — , ¡ Q u é c e r e m o n i o -
s a e r e s a l h a b l a r d e t u n o v i o ! M e 
c h o c a , p o r q u e e s t o y a c o s t u m b r a d a a l 
t u t e o f a m i l i a r d e A n a y d e J u l i o . 
— ¡ H a c e t a n p o r o t i e m p o q u e l o 
c o n o z c o ! , o b j e t ó t r a n q u i l a m e n t e R o -
s a l í a . 
A n a l a c o n t e m p l ó c o n f i j e z a . 
— ¡ P e r o \é p r o f e s a s m u c h o c a r i ñ o ! 
— d e c l a r ó c o n t o n o a f i r m a t i v o . 
— H a s i d o m u y b u e n o p a r a e.' 
a b u e l o y p a r a m í — c o n t e s t ó R o s a l í a 
a l p a r e c e r c o n m o v i d í -
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a v n 2 2 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Z 7 0 C K Z S D B K A K T X 
' I z q u i e r d o . 
A c t o r s i m p á t i c o . 
C o n l a r e g o c i j a d a z a r z u e l a L a 
M a d r i n a h a c e e s t a n o c h e s u r e a p a -
r i c i ó n e n l a e s c e n a d e M a r t í . 
M a ñ a n a , e n d í a d e m o d a , s e r á e l 
e s t r e n o d e L o s F a n f a r r o n e s , f a r s a 
l í r i c a , o r i g i n a l d e l p o b r e c o m p o s i -
t o r G r a n a d o e . 
B e l l a o b r a m u s l c a j . 
D e g r a n d x i t o e n E s p a ñ a . 
Y e l s á b a d o , e n l a s e c c i ó n e l e g a n -
t e d e l a t a r d e , l o s M o s a i c o s d e M a r -
t í , r e p r e s e n t á n d o s e L a M o n t e r í a p o r 
l a n o c h e . 
A c e r c a d e l o s M o s a i c o s d e l s á b a -
d o s e a s e g u r a q u e s u p e r a r á n a l o a 
d e l a s e m a n a a n t e r i o r . 
L o d i c e S a n t a c r u z . 
Y . . . b a s t a . 
O l y m p l c . 
E l g r a n c i n e d e l V e d a d o . 
E n s u s t a n d a s e l e g a n t e s d e h o y se 
d a r á a c o n o c e r e l r e s u l t a d o d e l e s -
c r u t i n i o d e l c o n c u r s o p r o m o v i d o p o r 
l a G a c e t a T e a t r a l y l a C o n t i n e n t a l 
c o v c m s o i N T A x m z . 
F i l m e n t r e l o s n i ñ o s q u e f i g u r a n 
e n l a p e l í c u l a t o m a d a e n l a s m a t l -
n é e a d e L a s M i l y U n a N o c h e s y 
P u l g a r c i t o . 
H a b r á a c e r t i j o s c o n r e g a l o s . 
Y r i f a s d e J u g u e t e s . 
S S P S C T A . O U Z . O S 
n o t a b l e a c t o r R i c h a r d T a l m a d j e , 
F a u s t o . 
E s d í a d e m o d a . 
Se e x h i b i r á l a p e l í c u l a t i t u l a d a 
L a p a r l e n t a p o b r e e n 1 M t a n d a s 
a r i s t o c r á t i c a s . 
Y l a f u n c i ó n d e l a C o m e d i a , 
E n P a y r e t . 
F i n d e l a t e m p o r a d a . 
C a m p o a m o r m a n t i e n e e n e l c a r t e l 
E l a m o r l i b r e , c i n t a p r e c i o s a , q u e 
v a e n l o s t u r n o s d e p r e f e r e n c i a . 
C a p i t o l i o , a s u v e z , r e p e t i r á e n 
s u s t u n d a s e l e g a n t e s Las e x h i b i c i o -
n e s d e P a p á M o n t e r o , c r e a c i ó n d e l ' H o m é n a j e a l a T u b a u . 
s s y i x . : L A - a x i . T i t O R B 
L o d e s l e m p r e . 
L o d e t o d o s l o s J u e v e s . 
H a b r á e n e l r o o f d e l s u n t u o s o 
S e v i l l a - B i l t i n o r e l a a c o s t u m b r a d a 
f i e s t a s e m a n a l c o n c o m i d a y b a i l e . 
L a o r q u e s t a d e V í c t o r R o d r í g u e z 
h a r á g a l a u n a v e z m á s d e s u r e p e r -
t o r i o . 
O r q u e s t a d e l h o t e l . 
P o r t o d a l a t e m p o r a d a . 
A U PALAIS D E L A MODE 
L a o r i g i n a l i d a d d e l o s 
m o d e l o s d e 
V E S T I D O S 
r e c i b i d o s , es i n c o m p a r a b l e , 
p o r s e r l a s ú l t i m a s c r e a c i o -
n e s d e l a m o d a p a r l s i e n n e . 
S o n l a s e l e c c i ó n h e c h a d e 
l o s m e j o r e s m o d i s t p s d e l a 
V i l l e - L u m i e r e . 
T e n g a n p r e s e n t e s e ñ o r a s , 
q u e e n e l v a p o r " C U B A " , 
n o s l i e g a o t r o e x t e n s o s u r -
t i d o d e 
S O M B R E R O S 
e n t r e l o s q u e n u e s t r a s d a » 
m a s p o d r á n h a c e r s u e e l e o -
c l ó n . 
M I E . CUMONT. 
PRADO 88. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E S U C C I O N 
S E L L E V O L O S M U E B L E S } 
E n l a J e f a t u r a d e l a J e f a t u r a J u -
d i c i a l d e n u n c i ó a y e r F e l i p e A l f o n -
s o y D í a z , d e l a H a o a n a , v e c i n o d e 
P e ñ a l v e r 8 6 6 , q u e J u a n a E c h e g o -
y e n y S á n c h e z , h a d e s a p a r e c i d o d e 
s u d o m i c i l i o , l l e v á n d o s e t o d o s l o a 
m u e b l e s , l o s c u a l e s e s t i m a e n 1 1 8 
p e s o s . 
A P E S A R D B H A B E R P A G A D O 
J o s e f a P e ñ a , r e s i d e n t e o n L a g u -
n a s 1 4 , d i ó c u e n t a a y e r a l a p o l i c í a 
q u e J o s é L a g e , d e A n i m a s y P e r s e -
v e r a n c i a , c o n t r a s u v o l u n t a d c o n t i -
n ú a e x p l o t a n d o l a c a r n i c e r í . * . e s t a -
b l e c i d a e n e l d o m l c i l i i d e l a c u s a -
d o , y q u e e s d e l a p r o p i e d a d d e l e s -
p o s o d e l a d e n u n c i a r t e , s o p r e t e s -
t o d e c o b r a r . 1 u n a d e u d a d e d o s m i l 
p e s o s q u e y a l e h a s a t i s f e c h o , s e -
g ú n d o c u m e n t a q u e p r e s e n t a a l J u z 
g a d o . 
P R O C E S A D O S 
P e r e- J u e z d e I n s t r u c - i ó n d e l a 
S e c c i ó n S e c u n d a f u e r o n p r o c e s a d o s 
a y e r M a n u e l P o r t o y M a u r o , c a r t o -
m á n t i c o , e n c a u s a p o r i a f r a c c i ó n d e l 
C ó d i g o P o s t a l , c o n f i a n z a d e c i e n 
p o s o s ; R a m ó n G u t i é r r e z , p o r a b u s o s , 
c e n f i a n z a d e 3 0 0 p e s o s ; J u a n F r a n -
c i s c o R e y e s , p o r r o b o f l a g r a n t e e n 
g r a d e d e t e n t a t i v a , c o n 3 0 0 p e s o s 
d e f i a n z a ; y S i l v i n o A l o n s o y G o n -
z ; U e z y A n t o f a i o C o l l a z o y C a l d e r í n , 
p o r l e s i o n e s p o r i m p r u d e n c i a , c o n 
2 0 0 p e s o s d e f i n a z a c a d a u n o . 
E L A U T O M O V I L 8 4 3 8 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n T e r c e r a c o n o c i ó a y e r d e l a d e -
n u n c i a f o r m u l a d a p o r R o s a A r r o n -
d o y M a r t í n e z , v e c i n a d e L e a l t a d 
1 2 5 , c o n t r a R o q u e y R i c a r d o N o r i e -
g a , d e C á r d e n a . - 3 7 , a l o s q u e a c u -
sa d e h a b e r s e « p r o p i a d o d e l a u t o -
m ó v i l n ú m e r o 8 4 3 3 , d e l a p r o p i e -
d a d d e s u e s p o s o A n t o n i o M a r s a l y 
d e l E I s c o . 
N O E S T A E N S U D O M I C I L I O E L E X 
R E P R E S E N T A N T E C A N O 
E n e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a s e p e r s o n ó e l l i -
c e n c i a d o E s t a n i s l a o B e r n a l , v e c i n o 
d o A y 1 1 , p r e s e n t a n d o u n e s c r i t o 
a l J u z g a d o e n e l c u a l ; p o r h a b e r -
se p u b l i c a d o q u e e n s u c a s a e s t a b a 
e s c o n d i d o e l e x - r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r 
J o - é R . C a n o , a u t o r u e l o s d i s p a -
r o s q u e o c a s i o n a r o n l a m u e r t e a l 
t a m b i é n R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r R a -
f a e l M a r t í n e z A l o n s o , n i e g a q u e d i -
c h o s e ñ o r C a n o s e h a l l a e n s u c a s a 
y s o l i c i t a s e i n v e s t i g u e e l h e c h o , a u -
t o r i z a n d o a l a P o l i c í a p a r a q u e ' p r a c 
t i q u e u n r e g i s t r o d e t e n i d o ep. s u d o -
m i c i l i o . 
P O R Q U E L E R I Ñ O S U H E R M A N O 
T R A T O D B S U I C I D A R S E 
A n t o n i o N o r t e l a n o L l a n e s d e l a H a -
b a n a , d e 1 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e 
1 1 n ú m e r o 3 7 , e m p r ó e n l a f a r m a -
c i a s i t u a d a e n W l l s o n e n t r e 1 0 y 
1 2 , p e r m a n g a n a t o d e p o t a s a q u e t r a 
t ó d e i n g e r i r e v i t á n d o l o M a r í a E s -
t h e r M a r t í n e z , q u e l e q u i t ó e l v a s o . 
D e c l a r ó A n t o n i o q u e l e h a b í a r e g a -
ñ a d o y p e g a d o e c h á n d o l o d e s u c a -
sa s u h e r m a n o V i c e n t e M o r a l e s , y 
é l a v e r g o n z a d o t r a t ó d e q u i t a r s e l a 
v i d a . 
S E Q U E D O C O N E l i D I N E R O D E 
L A S C U E N T A S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u a n S a r -
d i ñ a s Z a m o r a , v e c i n o d e P e d r s o 1 5 , 
q u e s u v e n d e d o r y c o m p r a d o r M a -
n u e l M a r t í n e z , v e c i n o d e C o n t r e r a a 
1 5 , e n M a t a n z a s , se h a b í a a p r o p i a -
d o d e 7 7 Í p e s o s , i m p o r t f d e c u e n t a s 
q u e l e d i ó p a r a s u c o b r o , c r e y e n d o 
q u e se e m b a r c ó p a r a E s p a ñ a . 
R O B O 
A n t o n i o M u ñ o z ^ o m á n , v e c i n o d o 
D o m í n g u e z 1 5 , d i ó c u e n t a a l a P o -
l i c í a d e l C e r r o , q u e d e s u d o m i c i l i o 
a l q u e l l e g a r o n v i o l e e n t a d o u n a r e -
j a d e l a c a s a D o m í n g u e z 9 , l e s u s -
t r a j o u n m e s t i z o a l q u e v i ó s u h i -
j a a l d a r s e a l a f u g a , l a c a n t i d a d 
d e 1 5 p e s o s . 
¡ V E S T I D O S D E S D í $ 1 . 9 5 ! • 
— ¿ U n s a l d o d e v e s t i d o s ? 
— N o ; v e s t i d o s f l a m a n t e s , a c a b a d o s d e r e c i b i r , d e p o s i t i v a n o v e d a d . 
M o d e i i t o s d e e n c a n t a d o r a s e n c i l l e z , p r o p i o s , d e s d e l u e g o , p a r a u s a r 
e n e l h o g a r . 
O p a r a h a c e r e s p l é n d i d o r e g a l o a s u s i r v i e n t a , p u e s t o q u e e l l a n o 
c r e e r á j a m á s q u e u s t e d l o a d q u i r i ó p o r t a n i r r i s o r i o p r e c i o . 
E s t á n e x h i b i d o s e n u n a d e l a s v i d r i e r a s d e A g u i l a d o n d e p u e d e U d . 
c o m p r o b a r q u e e s t a d e h o y es u n a d e l a s m a s n o t a b l e s o f e r t a s d e l a 
V E N T A S U P E R - M O D I C A 
A $ 1 . 9 5 . — M a g n í f i c o s v e s t i d o » c a -
s e r o s , c o r t a d o s y t e r m i n a d o s a d m i -
r a b l e m e n t e ; e n f r e s q u í s i m o w a r a n -
d o l j a s p e a d o , c o n c i n t u r ó n d e l o m i s -
m o ; c o l o r e s a z u l - p a s t e l , f r e s a , v e r d e -
o c e a n o y " b e i g e " . 
A $ 2 . 7 5 . — O t r o e s t i l o d e v e s t i d o 
c a s e r o . E n w a r a n d o l d e m u y f i n o r a -
y a d o a c u a d r o s , d e t o n o g r i s , s o b r e 
f o n d o s l i l a , " b e i g e " y a z u l ; c i n t u -
r ó n d e l o m i s m o y g r a c i o s o s b o r d a -
d o s a l a c a d e n e t a e n t o n o s c o n t r a s -
t a n t e s . 
A $ 2 . 9 0 . — V e s t i d o s d e w a r a n d o l e n 
l o s c o l o r e s a z u l f r a n c é s , b l a n c o , v e r -
d e a l m e n d r a , f r e s a y n a r a n j l a ; d e 
c o n f e c c i ó n s e n c i l l a y e l e g a n t e , y c o n 
l i n d o s b o r d a d o s a l p a s a d o h e c h o s c o n 
c o r d o n c i t o . 
A $ 8 . 7 5 . — E l m o d e l o d e l g r a b a d o . 
P a r a d e p o r t e s y p a r a l a s h o r a s d e l a 
m a ñ a n a . E n w a r a n d o l d e p r e c i o s o s 
t o n o s ' c h a m p a g n e " " t o i s ó n d e o r o " , 
f r e s a , m a n d a r i n a , v e r d e - a l m e n d r a , 
a z u l - p o r o e l a n a . t a b a c o y b l a n c o ; 
g u a r n e c i d o s c o n c a l a d o s , c i n t u r ó n d e 
t e l a y m o n o g r a m a . b o r d a d o e n e l 
c e n t r o d e l a b l u s a . 
N U E V O S M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
U S E 
K A L Y K O M O S 
¡ S O L O T R E S M E S E S ! 
D e s c u b r i m i e n t o d e f i n i t i v o . N o es 
u n a i l u s i ó n m á s , c o m o l a v a n a p r o -
m e s a d e t a n t o s p r o d u c t o s ; es u n a 
r e a l i d a d p o s i t i v a , c o m p r o b a d a . N o m -
b r e s p r o p i o s . P r e g u n t e a l e m i n e n t e 
a b o g a d o d o c t o r V F . F é l i x L e d ó n , y 
l e d i r á l o q u e h a h e c h o K A L Y -
K O M O S e n s u c a l v i c i e s u f r i d a d e s d e 
l o s 1 8 a ñ o s . L o s h e c h o s d e m u e s t r a n , 
l a s p a l a b r a s n o . ¡ S o l o K A L Y -
K O M O S ! 
A g e n t e E l i a s . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
' y M - 5 5 4 9 . 
C r í t i c a t o n t a 
Y m u y b a r a t o s . 
D e p i q u é y g a b a r d i n a , b l a n c o s , p a -
r a l a p l a y a y l o s d e p o r t e s , a $ 1 . 5 0 . 
D e p a j a d e a r r o z , g r a c i o s a s " c a m -
p a n i t a s " , e n b l a n c o y b l a n c o c o m b i -
n a d o c o n m a í z , r o j o , " b e i g e " , a r e n a , 
g r i s y a m a r i l l o , a $ 5 . 9 0 . 
D e p a j a d e B a n g k o k y t e l a d e s e d a , 
0n p r e c i o s o s t o n o s " b e i g e " , a z u l d e 
P r u s i a , c a o b a , a r e n a y p a s t e l , a 
$ 4 . 7 5 . 
D E S A N I D A D 
L o s e n f e r m o s d e f i e b r e t i f o i d e a 
E l d o c t o r F r a n c i s c o P c n i c a e t , I n s -
p e c t o r G e n e r a l d e l a D i r e - . ' U ó n d e S a - ' 
n i d a d h a e n v i a d o a l D i r e c t o r d e l R a - | 
m o , d o c t o r J u a n J . S o t o , u n a c o m u - | 
n l c a c i ó n e n l a q u e l l a m a l a a t e n c i ó n ! 
d e l a f o r m a e n q u e se v i e n e n d a n d o ; 
d e a l t a a l a s p e r s o n a s q u e h a n p a d e - j 
c i d o d e F i e b r e T i f o i d e a , p r i n c i p a l - , 
m e n t e e n l o s C e n t r o s r e g i o n a l e s d e 
b e n e f i c e n c i a . 
A j u i c i o d e l d o c t o r P e n i c h e t , n o 
d e b e d a r s e e l a l t a a p a c i e n t e a l g u n o 
h a s t a t a n t o , p o r d o s v e c e s c o n s e c u - ¡ 
t i v a s , n o se h a y a s o m e t i d o a ! e n f e r - ' 
m o a u n s e g u n d o a n á l i s i s p a r a c o m - j 
p r o b a r s i e l e n f e r m o se e n c u e n t r a ' 
c o m p l e t a m e n t e l i b r e d e l m i c r o b i o d e ! 
d i c h o m a l . 
T a m b i é n e l d o c t o r P e n i c h e t l e h a ' 
i n d i c a d o e n s u c o m u n i c a c i ó n a l d o c -
t o r S o t o , l a s m e d i d a s q u e d e b e n 
a d o p t a r l o s i n d i v i d u o s q u e h a y a n s u -
f r i d o e s a e n f e r m e d a d . E s t i m a e l 
d o c t o r P e n i c h e t q u e d e b e n d o r m i r 
p o d e t e m i n a d o e s t p a c i o d e t i e m p o , ! 
c o m p l e t a m e n t e a i s l a d o s , p a a e v i t a r | 
d e esa m a n e r a q u e e n s u s i -opas 
o e n s u o r g a n i s m o e x t e r i o r l l e v e n 
I n c o n s c i e n t e m e n t e e l g e r m e n d e ^sa 
p e l i g r o s o m a l . 
R e c o m i e n d a q u e se l e s d i r i j a c o -
m u n i c a c i o n e s a l o s d i r e c t o r e s d e e sos 
c e n t r o s r e g i o n a l e s , s o b i e l a s m e d i -
d a s a n t e s d i c h a s . 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
P u e s t o n u e t a n t o l a g o t a c o m o 
e l r e u m a t i s m o se d e b e n a l a r e t e n -
c i ó n d e s u s t a n c i a s e x c r e m e n t i c i a s 
c o m o e l ftoido ú r i c o y l o s u r a t o s , e s 
e v i d e n t e q u e l a m e j o r m a n e r a d e l o -
g r a r e l a l i v i o d e e s a s a f e c c i o n e s es 
c a u s a n d o s u e ' I i ñ t n a c i ó n d e l s i s t e -
m a . 
S I b i e n es p o s i b l e o b t e n e r a l i -
v i o t e m p o r a l d e l o s d o l o r e s d e l a 
g o t a y e l r e u m a t i s m o , p o r m e d i o d e 
a g e n t e s p i r a u s o i n t e r n o o e x t e r n o , 
c o m o a d o d i n o s y l i n i m e n t o s , s i e m -
p r e es m u c h í s i m o m e j o r e m p l e a r 
u n a p r e p a r a c i ó n q u e o c a s i o n e l a e l i -
m i n a c i ó n d e l a c a u s a f u n d a m e n t a l , 
a u m e n t a n d o l a a c c i ó n f u n c i o n a l d e 
l o s ó r g a n o s e x c r e t o r i o s . 
S a l v i t a » a u m e n t a l a a c c i ó n d i s o l -
v e n t e d e l a s a n g r e e n e l á c i d o ú r i -
c o y l o s u r a t o s . h a c i e n d o q u e s e a n 
m á s f á c i l e s d e e x p e l e r d e l s i s t e m a . 
C o n e l e m p l e o d e e s t a p r e p a r a -
c i ó n se a c o r t a n l o s a t a q u e s d e g o t a 
y r e u m a t i s m o , y s u r e p e t i c i ó n se 
e v i t a , i n v a r i a b ' e m e n t e , t o m á n d o l a 
c o n c o n s t a n c i a . 
D e b i d o a l a c o m p l e t a a u s e n c i a d e 
p e l i g r o s e n s u e m p l e o , S a l v i t a e es , 
i n d u d a b l e m e n t e , e l a g e n t e t e r a p é u -
t i c o m á s d i g n o d e c o n f i a n z a p a r a l a 
g o t a o e l r e u m a t i s m o c r ó n i c o . 
a l t . 
0 0 ' e r f e c t o y E l e g a n t e 
es el calzado que siempre tiene a la venta, 
para encanto de su escogida y numerosa 
clientela, la gran Peletería 
" T R I A N 0 N " 
la popularísima casa qne ofrece todo el año 
modelos novísimos, procedentes de 
^ ^ ^ ^ 
VIENA, BOSTON y PARIS 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
''Trianón" Neptmo y San Nicolás 
Teléfono A-7004 
p i ñ a l . 
C o m o a n u n c i a m o i o j ^ o r ^ a n a m e n - ¡ 
t e , e l s e ñ o r S d l v d t e r a u n p r o p a g a - ' 
' d o r i n c o n s c i e n t e d e e s a t e r r i b l e e n - ¡ 
D E A L T A E 1 j T E N I E N T E S A L V A T f e r m e d a d , y p o r v o l u n t a d p r o p i a e n 
e l i n d i c a d o h o s p i t a l ha . - ;a t a n t o n o 
f e r m e d a d , y p o r v o l u n t a d p r o p i a se 
r e c l u y ó en e l i n d i c a d o 1 o s p i t a l h a s t a 
t a n t o n o se c t m p r o b a d a q u e y a . 
e s t a b a c o m p l e t a m e n t e c u r a a r , • | 
C T o o O 1-22 
E l T e n i e n t e d e N a v i o d e l c r u c e -
r o " C u b a " , s e ñ o r S a l v a t , t i s i d o 
d a d o d e a l t a e n e l H o s p i t a ' . L a s A n i -
m a s , d e l a M e n i n g i t i s C e r e b r o E s -
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
D i a b é t i c o s 
5 i quieren tener 
salad,-** coman 
Pan Integral 
PANADERIA LA GUARDIA 
A X G E L K S Y E S T R E L L A 
T e l é l o c o : A - 2 0 2 2 
1 
Alt, I n d . I I 
P I A N f i S 
R o n i s c h 
' (Dt?C5DCnJ 
R a c b a l s 
. (MAMBUROCJ 
A ü T O P I A f i O S : 
Cable 
(Crin 
I T l ú s i c á ' e I n s t r u m e n t o s 
(CHICAGO) 
A m e l 
O B I J P O I 2 7 T E L A - r m 
V I N O L H A C E D E S A P A -
R E C E R L A C A U S A I 
D E T O S E S C R O N I C A S 
U n t r a t a m i e n t o s i n i g u a l 
D u n n , C a r o l i n a d e l N o r t e , E , U . A . — • 
" T o s u f r í a de u n c a t a r r o c r O n i c o p o r 
e s p a c i o de c u a t r o meses , t o s i e n d o do 
d í a y n o c h e , y t e n i a q u e t r a b a j a r a p e -
s a r de v e r m e c a s i i m p o s i b i l i t a d o . V I 
u n d í a u n a n u n c i o de V i n o l y d e c i d í 
t o m a r l o , y c o n g-usto c o m u n i c o a u s t e -
d e s q u e e n p o c o t i e m p o m e v i l i b r e d e l 
c a t a r r o . " — J . C. B a g l e y . 
L a g r a n g r e , C a r o l i n a d e l N o r t e , E . T7. 
A . — " P o r v a r i o s a ñ o s p a d e c í c o n una , 
t o s c r ó n i c a q u e no m e p e r m i t í a d o r m i r 
y m e t e n i a b a s t a n t e d e l g a d o . M i h i j a 
m e a c o n s e j ó q u e t o m a s e V i n o l y d e s -
p u é s de t o m a r l o p o r a l g ú n t i e m p o se 
m e c u r ó l a t o s , d u e r m o b i e n y h * 
a u m e n t a d o doce l i b r a s . V i n o l ea e l 
m e j o r t ó n i c o y r e s t a u r a d o r q u e h e t o -
m a d o . " — " W . D . R e n . 
V i n o l b e n e f i c i ó a e s to s s e ñ o r e s p o r q u e 
e s t á p r e p a r a d o de s u s t a n c i a s t ó n i c a s y 
v i t a l i z a n t e s c o m o l o s o n l a s p e p t o n a s 
de c a r n e y de e x t r a c t o de h í g a d o da 
b a c a l a o , p e p t o n a t o s de h i e r r o y m a n -
g a n e s o y g l i c e r o f o s f a t o s . S o l i c i t e h o y 
u n a b o t e l l a de V i n o l de fiu f a r m a c é u -
t i c o y d e j a r á , de t o s e r . 
D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a » y D r o g n e r l a a 
CNtttr Ktnt & Ci., Oltlribildorei, Ottnlf, Mlch,, E. V. ». 
" S i c a n t o , d i c e n q u e c a n t o — 
s i l l o r o , d i c e n q u e l l o r o — : « 
m e p o n g o a h a b l a r c o n t i g o — y a 
d i c e n q u e te e n a m o r o . . . ' — N o 
s a b e u n o q u e h a c e r , a l a v e r d a d , 
p a r a n o d a r p á b u l o a los c e n s o -
res g r a t u i t o s y v i v i r c o n e l l o s e n 
p e r p e t u a p a z c o r d i a l . ¿ C o n o c e 
u s t e d , i n t e l i g e n t e y b o n i t a l e c t o -
r a , l a ú l t i m a i n v e c t i v a l a n z a d a 
c o n t r a " L a F i l o s o f í a " ? P u e s se 
n o s a c u s a n a d a m e n o s q u e d e 
h a b e r d e s m o r a l i z a d o l o s p r e c i o s 
d e s e d e r í a y r o p a d e m u j e r . . . 
¡ H á g a m e u s t e d e l f a v o r ! . . . D i -
c e n l o s c r í t i c o s d e l o f i c i o q u e , p o r 
q u e r e r p o n e r u n a p i c a e n F l a n -
d e s — d a n d o r á p i d o f i n a l a l i q u i -
d a c i ó n q u e l a s r e f o r m a s n o s i m -
p o n í a n — , n o v a c i l a m o s e n f o -
m e n t a r u n a b a j a g e n e r a l . ¿ P e r o 
t e n e m o s n o s o t r o s c u l p a d e q u e 
e l d e s c e n s o se h a y a o p e r a d o p o r 
i n f l u e n c i a d e n u e s t r a s c o t i z a c i o -
nes r a d i c a l e s ? E n m o d o a l g u n o . 
E n t o n c e s . . . 
P r o s e g u i r e m o s : C a m i s a s s u i -
z a s b o r d a d a s , a 7 1 y a 9 5 c t s . , 
e s tas d e m u y s u p e r i o r c a l i d a d a 
l a s p r i m e r a s . 
L e a u s t e d d e s p a c i o , s e ñ o r a , l a 
r e s e ñ a q u e v a m o s a d a r d e R o -
p a B l a n c a , t o m a n d o p o r b a s e l o s 
f a c t o r e s d e u n a h e c h u r a a c a b a -
d a y d e u n a l e g i t i m i d a d i r r e p r o -
c h a b l e e n l a s t e l a s q u e se c i t e n . 
C a m i s a s d e l i n ó n , f e s t o n e a d a s 
. y c o n b o r d a d o s d e f i n u r a p o s ! - ' 
t i v a , a $ 1 . 2 2 . O t r a s c a m i s a s de 
l i n ó n , c o n e s p u m e a n t e e n c a j e , 
$ 1 . 5 0 . C a m i s a s d e h o l á n , c o n 
f e s t ó n , a $ 2 . 5 0 . 
Y l u e g o , p a r a d o r m i r , l i q ^ 
d a m o s l a s s i g u i e n t e s C a m i s a s de 
N o c h e : f e s t o n e a d a s y c o n b o r -
d a d o s , a $ 4 . 9 ^ ; d e h i l o , c o n en -
c a j e d e p r i m a r a , a $ 5 . 7 5 . JUe , 
gos d e o p a l — d o s p i e z a s — , en l0s 
c o l o r e s b l a n c o , r o s a , o r q u í d e a y 
a z u l , a J$7 .00 . E s t o s j u e g o s d e 
a m b o , h a n s i d o p a r t i c u l a r m e n -
t e r e b a j a d o s . ¿ N o r e c u e r d a us-
t e d q u e se v e n d í a n a $ 1 2 ? 
J u e g o s d e t r e s p i e z a s — d e l i n ó n 
p u r o — , s a t u r a d o s d e enca jes y 
b o r d a d o s o p u l e n t o s , a $ 1 0 . 0 0 . 
J u e g o s d e h o l á n d e h i l o , d e tres 
p i e z a s , b o r d a d o s a m a n o c o n p r i -
m o r d e a r t i s t a , a $ 2 0 . 8 0 . A l g o 
q n e r e s u m e l a d i s t i n c i ó n d e n t r o 
d e l a n u m e r o s a f a m i l i a d e r o p a 
i n t e r i ó r . . . 
C u a n t o a R o p a B l a n c a d e se-
d a , d e c o l o r i d o m u y p r o p i o y v a -
j l i a d o , p u e d e u s t e d c r e e r q u e ex -
h i b i m o s c o l e c c i o n e s m u y i n t e r e -
s a n t e s . Y b a r a t a s . 
T r a j e c i t o s p a r a g e n t e m e n u d a , 
d e s d e $ 1 . 7 5 ( h a s t a $ 4 . 0 0 . . . L o s 
t a l l e r e s d e " L a F i l o s o f í a " , y a se 
s a b e : b o r d a n d o , c a l a n d p y p l i -
s a n d o , n o se les p u e d e p e d i r m a -
y o r a c i e r t o . T i e n e n u n a d i r e c c i ó n 
. v e r d a d e r a m e n t e t é c n i c a . -
. i 
o f c i 
H o m b r o s y b r a z o s 
d e b e l l e z a p e r f e c t a 
N o hay nada que iguale a la apari-
,Ok encía «nave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
loa hombros y braios la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
d e s p r e n d e a l 
restregarse. Es 
muy superior a 
Hodos los polvos. 
E n r í e ISi pora 
una mues t r a 
FERD. T. 
HOPKINS 
& S 0 N 
!t« Terk 
L o que dice Eugenia Z u f f o l i 
del " V A L S A M 607" 
J 
LO MEJOR PARA EL CABELLO ES EL "VALSAM 607" 
D e v e n t a e n " E l E n c a n t o " y o n t o d a s p a r t e s . 
C 4 5 5 8 i r r i : s ^ o t 
C r e m a O n & n t a l 
d f » G o u r a u d 
G R A T I S 
A L O S Q U E S U F R E N D E , 
H £ R N 1 A 
P I S A N U N A M U I / S T B A " O B A T X S " D B 
L a m a r a v i l l a de l a é p o c a — l o u e a n ac-
t u a l n e n t e m i l e a de p a c i e n t e s . L o s 
S T L A R T 3 A D H i ^ S I F P I - A P A O - P A D S 
( P a r c h e s a d h e s i v o s de S t u a r t ) o R f u v l e -
r o n l a m e d a l l a d e o r o e n R o m a y G r a n 
P r i x . en P a r í s . P f i n g a s * é n c o n d i c i o n e s 
de d e s e c h a r su a n t i g u a t o r t u r a . Cese de 
e m p o b r e c e r su s a l u d c o n esas b a n d a s 
de a c e r o y g o m a . L o s P L A P A O - P A D 8 
D E S T U A R T . s o n t a n suaves c o m o e l 
t e r c i o p e l o , f á c i l e s de poner se , y cues -
t a n poco . N o t i e n e n t r a b i l l a s , h e b i l l a s 
o m u e l l e s . C r e e m o s en e l a n t i c u o ada-
g i o " n u n c a t e m a n o n e r sus a r t í c u l o s a 
prueba" ' , p o r t a i « o , no e n v í e d i n e r o — 
L o u l s . M o . . E s t a d o s U n i d o s de A r a é -
s i m p l e m e n t e s u n o m b r e y d i r e c c i ó n — a 
la P L A P A O Co., 2258 S t u a r t B l d g . S t . 
r i c a . 
Retratos de niños y de personas 
mayores, hechos con toda perfección. 
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA-
SAN RAFAEL 32 
H o t e l - R e s t a u r a n t 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M - S 3 5 7 
1 1 A m i s t a d 6 1 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 3 0 a 6 0 
p e s o s m e n s u a l e s . 
C o c i n a e c o n ó m i c a a l a e s p a -
ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
C 8 8 « 8 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
y 
P a r a e n s a l a d a s j m a j o n e a a ? , u ¿ e s i e m p r e e l i n a u s t i t o á 
b l e a c e i t e r e f i n a d o : 
P A L L A R E 
l o á n d o l o e n b u c o c i n a e v i t a r á l a * m a l a s d i g e s t i o n e s . 
Se r e n d e e n l o s e s t a b l e c l m i e n í o g a l d e t a l l e n l a t a s d 9 
1 , 2 . 4 % , 9 y 23 l i b r a s . P R U E B E L O . 
S i n o l o ^ / i e n e a u b o d e g u e r o , l l a m e a n u e s t / o s t e l é f o -
n o * : A - 8 3 7 & > A - 6 0 2 0 y l e I n í o r m a r - i i o i d ó n d e p u e d e a d -
q u i r i r l o . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
S A N T E I R O y C í a . — M é n a d e s B y T . — ? í a b a n a . 
C 3 3 3 0 a i t T 
S 0 d - 2 S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 M G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
S A N T A H I T A 
^ s m e r s a l u d o . i 
M i p " 7 n r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
C o I 1 o S o e n b u s d í a s l a s e ñ o r a 
Re f r í a A l i ó , I n t e r e e a n t e e s p o s a 
Uta - n m-if q u e r i d o d o n B e m a r -
lel aI?(lg de l a a l t a g e r e n c i a d e E l 
^ to 7 p r e s i d e n t e d e l B a n c o d e l 
ro!cervCe?á m u r a g a s a j a d a h o y . 
, r a de s a t i s f a c c i o n e s . 
I s a n t o b o y , y m e c o m p l a z c o 
f i c i t a r l a e e p e c i a i m e n t e , d e l a 
I n t e r e s a n t e d a m a R i t a I - a s a 
P l i n d a r l a i r á n a m i g a s n u m e r o -
I A r e - i d e n c i a d e l M a l e c ó n , 
W- i a » i p e a n t e p i s l t o q u e a l e g r a n v 
fenecen s u s t r e s h i j a s t a n l i n d a s , 
I f x G l o r i a y M a r í a L u i s a . 
I ^ m o ' e m e s a l u d a r p o r s e p a r a d o , 
á n d o l e t o d o g é n e r o d e v e n t u r a s , 
^ j g t l n g u i d a s e ñ o r a R i t a P i n o d o 
S e n l a s f e l i c i t a c i o n e s . 
Para l a s R i t a s . 
i i t a \ r j o n a d e M e s t r e , R i t a M a -
J ^ e d e r o B d e E r i t o : R i t a R l v a d e 
* " . R i ' a M a r í a M a z ó n d e I n f a n -
^ R i t a E v a P e d r o s o d e E c h e m e n -
y R i t a B s c a l l a o V i u d a d e C a s a s . 
c i t a G t r r i g ó d e I z q u i e r d o . R i t a 
Montera de P o l a y R i t a B a r g u e a d o 
Víf 'n^ndez R o ? . 
n t i t a G e n e r V i u d a d e S á n c h e z , R { -
L v de R a m í r e z v R i t a C a s a a d o 
i U á n d e z M a ñ a n é , r e n d e n t e e n 
i i i f l a g o de C u b a -
^ p i t a V á r e l a , d e c u y a b o d a o o n 
ttíimiro Z e r t u c h a , e l l a u r e a d o v i o l i -
s t a , d a n - c u a n t a l a s c r ó n i c a s e n es-
los m o m e n t o s . 
Bita H o r t s m a n n , l a b e l l a e i n t e r e -
mt í s in ia e s p o s a d e l a m i g o m u y q u e -
irido M e l c h o r B e r n a l y V a r o n a , a 1 » 
me hago l l e g a r m i s a l u d o h a s t a s u 
L l d e n o i a d e C a m a g ü e y . 
La Joven y g e n t i l d a m a R i t a F e r -
n á n d e z M a r c a n é d e C r u s e U a s . 
U n a a u s e n t e . 
R i t a R o d é s d e C l ó r e . 
R i t a S u á r e z , d i s t i n g u i d a e s p o s a de 
L e o p o l d o R o m a ñ a c h , e l I l u s t r e p i n -
t o r c u b a n o . 
R i t a M o n t a n e r d e F e r n á n d e z , p a r a 
l a q u e s i e m p r e h a y a p l a u s o s , m u y : 
m e r e c i d o s , e n c u a n t a s f i e s t a s a r t í s t l -
M i l t o m a p a r t e . 
Y l a J o v e n T b e l l a s e ñ o r a R i t a M a -
r í a A r a n g o d e O ' N a g t h e n , p a r a l a 
q u e s e r á n h o r a s t r i s t e s l a s d e es te ' , 
d í a c o n m o t i v o d e l a r e c i e n t e y s e n - ; 
t i d a m u e r t e d e s u a m a n t í s i m o p a - 1 
d r e , e l M a r q u é s d e l a G r a t i t u d . 
S e ñ o r i t a s . ' 
U n a e n t é r m i n o s a l i e n t e . 
E s R i t a B e t a n c o u r t y H o r t s m a n n . 
t a n a d m i r a d a e n s u c e l e s t i a l b e l l e z a 
p o r e s t a s o c i e d a d , d e l a q u e f u é u n o 
d e s u s o r g u l l o s y u n a d e s u s g a l a s 
e u l a s f i e s t a s d e l i n v i e r n o ñ l t l m o . 
R i t a P u m a r i e g a . h e r m a n a d e J u a n 
A n t o n i o , c o m p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n 
m u y q u e r i d o . 
R i t a M a r í a A l v a r e z M a r u r l . R i t a 
M a r i l l . R i t a M a r í a R o b a i n a . R i t a 
M s r f a C h a p l e y l a d o c t o r a R i t a F e r -
n á n d e z . 
R i t a M a r í a L o z a n o . 
j T a n l i n d a ! 
R i t a M a r í a L ó p e z M u r o , R i t a M a -
r í a V e g a y u n a a d o r a b l e R i t a M a r í a , 
l a h i j a d e O l i m p i a R i v a s d e G o n z á -
l e z , m i b e l l a a m i g a . 
R i t a A g D s t i n i . g e n t i l 7 m u y g r a -
c i o s a s e ñ o r i t a , t a n a p l a u d i d a e n l a 
r e c i e n t e f i e p ^ i t e a t r a l d e l a s D a m a s 
d e l a C a r i d a d . 
T y a , p o r ú l t i m o l a l i n d a R i t a 
L o n g a , l a n i e t a q u e es g l o r i a , es e n -
c a n t o y es i d o l a t r í a d e m i s a m i g o s 
t a n q u e r i d o s e l s e ñ o r E r n e s t o A . L o n -
g a y e l d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g u l . 
¡ A t o d a s , f e l i c i d a d e s ! 
Oumlc 
E Q U I P A J E 
? m m k COMUNIÓN 
A R A l a s n i ñ a s y l o s n i ñ o s q u e 
e n es ta é p o c a d e l a ñ o se a c e r -
c a n a l A l t a r d e l S e ñ o r a r e c i b i r p o r 
v e z p r i m e r a e l P a n d e l o s A n g e l e s , 
D e v o c i o n a r i o s b l a n c o s , d e i m i t a -
c i ó n a m a r f i l , r o s a r i o s d e p l a t a . . 
P a r a n i ñ o » 
T r a j e s " m a r i n e r a " d e s a r g a , g u a -
r a n d o l d e h i l o , g a b a r d i n a y o t o m a -
n o , c o n p a n t a l ó n l a r g o o c o r t o . 
T r a j e s " r u s o s " c o n t a c h o n e s , c i n -
t u r ó n y c u e l l o s d e d i s t i n t a s f o r m a s 
c o n f e c c i o n a d o s d e d r i l , g a b a r d i n a , 
g a l a t h e a y p o p l í n . 
T r a j e s d e o t o m a n o c o n c i n l u r ó n , 
p a n t a l ó n r e c t o y c u e l l o d e p i q u é . 
T r a j e s d e s a c o , d e d r i l N o . 1 0 0 , e n 
v a r i o s e s t i l o s . 
C a m i s a s b l a n c a s d e a l g o d ó n y d e 
s eda . 
E L B E X E F I C I O D E L A T U B A U 
De ga l a . 
i* Así e s t a r á h o y l a C o m e d i a . 
I En h o n o r y b e n e f i c i o d e M a r í a 
Tnbau es l a f u n c i ó n d e l a n o c h e e n 
i l e legan te t e a t r o d e l a c a l l e d e 
in imas . 
Ai rosa l a T u b a u . N 
De a t r a y e n t e b e l l e z a . 
Ha s i d o c o m b i n a d o e l p r o g r a m a 
ton el e s t r e n o de L a P a s i ó n , h e r m o -
n comed ia d e M a r t í n e z S i e r r a , r e -
j r e s e n t á n d o s e d ^ j p u é s E l c n a r t l t o d e 
h o r a , e n t r e m é s d e l o s Q u i n t e r o . 
C o m o f i n d e f i e s t a c a n t a r á l o s 
m á g a p l a u d i d o s c o u p l e t s d e s u r e -
p e r t o r i o M a r í a T u b a u . 
A d e m á s o b s e q u i a r á c o n r e t r a t o s y 
a u t ó g r a f o s s u y o s a l a s d a m a s d e l a 
c o n c u r r e n c i a . 
R e t r a t o s q u e p e r m i t e n a d m i r a r a 
l a a r t i s t a , e n s u p r o v e r b i a l e l e g a n -
c i a , l u c i e n d o su , o n d u l a d a c a b e l l e r a -
C o n l a m e l e n l t a a l a G a r z o n n e . 
C o r t a d a e n l a C a s a D u b l c . 
L A C R U Z D E M A Y O 
P a s ó e l f e s t i v a ! . 
F u é e s n f é n d i d o , l u c i d í s i m o . 
O r g a n i z a d o p o r e l C e n t r o A n d a l u z 
Itrajo u n g r a n p ú b l i c o d u r a n t e t r e s 
llegres n o c h e s h a c í a l o s j a r d i n e s d e 
l í i r a m a r . 
Un é x i t o l a C r u z de M a y e 
Grande y c o m p l e t o . 
L l a m ó d e m o d o e x t r a o r d i n a r i o l a 
« tpnclón . e n e l f r e n t e d e l a l t a r , e l 
n a í n f f ' c o d e c o r a d o d e a z u l e j o s . 
T raba jo q u e e j e c u t ó e l n o t a b l e a r -
t i s t a G u s t a v o B a c a r i s a s p o r e n c a r g o 
d e S. M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I , 
p a r a o l P a b e l l ó n R e a l d e l a E x p o s i -
c i ó n I b e r o A m e r i c a n a d e S e v i l l a . 
E l s e ñ o r A l b e r t o F u e n t e s , a c t u a l 
p r e s i d e n t e d e l C e n t r o A n d a l u z , a d -
q u i r i ó e s a o b r a d e a r t e , c e d i é n d o l a 
p a r a q u e s i r v i e r a d e g a l a e n l a C r u z 
d e M a y o . 
F u é d e t o d o s m u y c e l e b r a d a . 
U n a p r e c i o s i d a d . 
c o o o s 
E l m a s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
t o d a c l a s e d e e q u i p a j e s , y l o s p r e -
c i o s m a s b a r a t o s . T e n e m o s b a ú -
l e s e s c a p a r a t e s d e s d e 1 2 0 . 0 0 . M a -
l e t a s d e s d e $ 0 . 8 5 e n a d e l a n t e . 
B a ú l e s c a m a r o t e s y d e b o d e g a 
d e s d e $ 5 . 5 0 . M a l e t i n e s , n e c e s e r e s , 
m a n i c u r e s , j o y e r o s y t o d o c u a n -
t o p u e d a n e c e s i t a r u n v i a j e r o . T e -
n e m o s u n a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n -
t e e n n u e s t r a s v i d r i e r a s y e n e l 
i n t e r i o r d e l a t i e n d a . 
F U N C I O N P E D E S P E D I D A 
E l a d i ó s d e l o s a r g e n t i n o s . 
Se rá « s t a n o c h e . 
7 Van en t n u r n é e p o r M a i s l a , e m p e -
l « a i i d o p o r l a c u l t a c i u d a d m a t a n c e r a , 
| donde a c t u a r á n e l s á b a d o p r ó x i m o . 
Ha s ido d i s p u e s t a l a f u n c i ó n d e 
despedida a b o i i c f i c i o d e l o s s e ñ o r e s 
V l t t o n e y P o m a r . 
E m p r e s a r i o s y a c t o r e s l o s d o s . 
A c u a l m á s s i m p á t i c o , 
l E n el p r o g r a m a a p a i | e n d o s o b r a s 
M V i ; < . M : i i \ C A L L E J O 
U n c o n c i e r t o e s t á p r ó x i m o . 
. De g r a n d e s a t r a c t i v o s . 
Es e l q u e s e r v i r á p a r a p r e s e n t a -
ción an te es ta s o c i e d a d d e l a s e ñ o r i -
» M a r g a r i t a C a l l e j o . 
Joven y flotable s o p r a n o p u e r t o -
tt-queña. d e l a c u a l h a h a b l a d o , e n -
alteciendo s u s m é r i t o s , l a c r í t i c a 
Wropea y n o r t e a m e r i c a n a . 
E l c o n c i e r t o e s t á f i j a d o p a r a e l 
Wnado 3 1 d e l c o r r i e n t e c o n u n p r o -
Pama e s c o g i d í s i m o . 
Se rá en e l N a c i o n a l . 
n u e v a s , V e r b e n a O r i o n A y r o l l e s 
1 A v i s t a , d e s c o n o c i d a s p o r c o m p l e t o 
d o n u e s t r o p ú b l i c o . 
T a n t o e n B u e n o s A i r e s c o m o c u 
l i e s R e v i s t a jm t r i u n f o c o m p l e t o . 
O b r a e s p e c t a c u l a r . 
D e p u r o c o r t e p a r i s i é n . 
E n e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e s u s 
a m e n o s c u a d r o s r e a l i z a u n a b r i l l a n -
t e l a b o r e s c é n i c a S e g u n d o P o m a r . 
E s t á g r a c i o s í s i m o 
I n i m i t a b l e . 
P o r l a t a r d e . 
D i c h o p r o g r a m a , p o r e l v a l e r d e 
l o s n ú m e r o s q u e c o n t i e n e , b a s t a a 
d e m o s t r a r l a s a p t i t u d e s a r t í s t i c a s d e 
l a s e ñ o r i t a C a l l e j o . 
E l t r i u n f o d e l a g e n t i l c a n t a n t e 
p o d r í a g a r a n i i z a r s e d e a n t e m a n o . 
E n E l E n c a n t o " se h a n p u e s t o a l a 
v e n t a d e s d e e s t a s e m a n a l a s l o c a l i -
d a d e s p a r a o l r e c i t a l d e l ú l t i m o d í a 
d e M a y o . 
S o n y a m u c h o s l o s p e d i d o s . 
D e p a l c o s y l u n e t a s . 
L A C O M P A S IA S O N O R A 
Por u n a s o l a n o c h e . c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Kn f u n c i ó n ú n i c a I N o s e r í a p o s i b l e s e g u i r s u t e m p o -
Aíl v a a p r e s e n t a r s e a n t e n u e s t r a ! r a d a e n e l r o j o c o l i s e o a l a C o m p a -
wcledad o l c o n j u n t o a r t í s t i c o q n e i f i í a S o n o r a . 
E s t á c o m p r o m e t i d o P a y r e t . 
P a r a l a I r i s 
o f r e c e E l E n c a n t o l a m á s s e l e c t a d i -
v e r s i d a d d e a r t í c u l o s . 
P a r a n i ñ a s 
T e l a s b l a n c a s : 
V o i l e s l i so s y d e " o b r a " y v o i l e s -
n i p e m u y f i n o s , v e l o s d e s e d a y d e 
l a n a , a l p a c a d e l a n a , o r g a n d í e s l i s o s 
y d e " o b r a " y o r g a n d í - n i p e , m u s e l i -
n a s s u i z a s , l i m o n e s , t e l a o p a l , b a t i s -
t a s , h o l a n e s d e l i n o , c l a r í n y d e b a -
t i s t a . . . 
G u a r n i c i o n e s d e t u l , d e l i n ó n y d e 
n a n s ú e n g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s . 
P a r a v e l o s y a d o r n o s : 
T u l i l u s i ó n d e s e d a e n l o d o s l o s a n -
c h o s , p u n t o " m a l i g n e d e h i l o m u y f i -
n o , p u n t o d e h i l o . . . 
C o r o n a s , c i n t a s , g u a n t e s , m e d i a s 
b l a n c a s . . . 
C h a l i n a b l a n c a s y c a l c e t i n e s d e l 
p r o p i o c o l o r . 
S o m b r e r o s d e p a j a i t a l i a n a f i n a , 
d e d r i l y d e j i p i - j a p a y g o r r a s " m a -
r i n e r a s " . 
F l e c o s d e m e t a l , d e o r o y p l a t a , 
e n v a r i o s a n c h o s , p a r a l a z o s o b a n -
d a s . 
Y , t a m b i é n , r o s a r i o s y l i b r o s d B m i -
sa . 
Más "ideas" de " E l Encanto 
fo>"ma l a C o m p a ñ í a d e O p e r a ' S o n o í T l . 
•"ej icanos t o d o s , c o m o l o es ©1 e m -
presario, s e ñ o r I g n a c i o S o t o m a y o r , 
^ " a v i s i t a h e t e n i d o e l g u s t o d e r e -
f u n c i ó n es m a ñ a n a . 
P a y r e t . 
. S e c a n t a r á D o n P n s q u a T e , o p e r a 
g i a en t r e s a c t o s , j o y a d e l r e p e r t o -
de D o n i z e t t i . r i g i e n d o p r e c i o s a 
J"*6 ue d i e z p e s o s l o s p a l c o s v t r e s 
f6808 las l u n e t a s c o n s u s e n t r a d a s 
l i M h i c i m o s c o n l a s l e l a s es-
[ k Z j J l a m p a d a s , e n l o s ú l t i m o s d í a s 
d e l p a s a d o m e s — u n a e x h i b i c i ó n d e 
m o d e l o s c o n f e c c i o n a d o s e x p r e s a m e n -
t e p a r a o f r e c e r " ¡ d e a s " a n u e s t r a 
c l i e n t e l a r e s p e c t o d e l u s o q u e d e b e 
d a r s e a las l e l a s d e f a n t a s í a — , l o h a -
c e m o s a h o r a c o n l o s e n c a j e s . 
E n e f e c t o , h e m o s c o n f e c i o n a d o e n 
n u e s t r o s t a l l e r e s l o s m á s e x q u i s i t o s y 
o r i g i n a l e s v e s t i d o s , t o d o s d e e n c a j e , 
l o s c u a l e s se e x h i b e n e n e l S a l ó n d e 
l a S e d e r í a , f r e n t e a l D e p a r t a m e n t o d e 
E n c a j e s y . A d o r n o s , p a r a q u e p u e d a n 
se r c o p i a d o s p o r n u e s t r a c l i e n t e l a . 
M a r a v i l l o s o s m o d e l o s q u e , a l i g u a l 
q u e los d e t e l a s e s t a m p a d a s , l l a m a -
r á n p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n y m e -
r e c e r á n , s i n d u d a , l a s m á s c á l i d a s 
a l a b a n z a s . 
" K o t e x " 
R e c i b i m o s u n n u e v o s u r t i d o d e es-
to s e x c e l e n t e s a r t í c u l o s s a n i t a r i o s . 
C a j a d e u n a d o c e n a , u n p e s o . 
P í d a l o s p o r s u n o m b r e — K o t e x — 
a l a s a m a b l e s v e n d e d o r a s d e l D e -
p a r t a m e n t o d e C o r s é s . 
T a m b i é n a t e n d e m o s , c o n m u c h o 
g u s t o , l a s ó r d e n e s q u e n o s h a g a n p o r 
t e l é f o n o . / 
H o y , S a n t a R i t a 
Es h o y l a f e s t i v i d a d d e S a n t a R i t a 
d e C a s i a . 
P a r a o b s e q u i a r e n s u o n o m á s t i c o 
l a s p e r s o n a s q u e l l e v a n es te n o m b r e , 
y a u s t e d e s s a b e n q u e E l E n c a n t o 
o f r e c e l a m a y o r y m á s s e l e c t a v a r i e -
d a d d e f i n o s y ú t i l e s o b j e t o s . 
C O R T I N A S Y S O B R K A M A S 
T e n e m o s u n a n u e v a y v a -
r i a d a c o l e c c i ó n d e C O R T I -
N A S y S O B R E C A M A S d e 
p u n t o , m a l l a y c r o c h e t , q u e 
v e n d e m o s a 2 , 4 , 6 , 8 , 1 0 , 
1 2 y 1 4 p e s o s e l j u e g o . 
T a m b i é n r e c i b i m o s E N C A -
J E S y M A L L A S c o n d o s o r i -
l l a s , p a r a c o r t i n a s , s o b r e c a -
m a s , c o j i n e s y c a m i n o s d e 
v. a , a 1 , 1 . 5 0 , 2 . 3 y 4 
p e s o s v a r a . 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
S a b i d o es q u e e l s á b a d o r e a p a r e c e 
e n e l t e a t r o d e s u s m á s r e s o n a n t e s 
t r i u n f o s l a E m p e r a t r i z d e l a O p e -
^ L o f l a r t i s t a s m e j i c a n o s e m p r e n d e - j 
r á n u n a e x c u r s i ó n p o r e l i n t e r i o r e n -
t r e t a n t o r i n d a s u j o r n a d a E s p e r a n z a 
I r i s . 
V e n d r á n P a v r e t . 
A U á p a r a m e d i a d o s d e J u n i o . 
r i i P I N T O R B E R N A R D O 
£ | a f i e s t a a r t í s t i c a . 
r v u l a A s o c i a ( , i ó n d o P i n t o r e s , 
h r ^ n e l n a f i a n a e n h o n o r d e R l -
Kntor n a r d 0 , e l i o v e n 7 b r i l l a n t e 
K m v ^ 0 " ^ ^ ' c u y 0 3 c u a d r o s es-
«•Innn , é r i d o i ' e a c t u a l m e n t e e n l o s 
W ,a c a sa do1 P r a d o , 
orna p r i n c i p a l p a r t e e n l a f i e s t a 
. ^ « a b o d e r e c i b i r l a . 
. ^ n a i n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a . 
flJL^h. m a e s t r o H u b e r t d e B l a n c t . 
e d i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o N a -
¿ s i c a , p a r a l a f i e s t a d e l 
i . - c o r r i e n t e M a y o . 
11 c o n c i e r t o . 
Gran 
« o n c l e r t o a n u a l . 
l a E s t u d i a n t i n a d e l a J u v e n t u d M o n -
t a ñ e s a . v 
L l e n a r á n ú m e r o s d i v e r s o s . 
M u v v a r i a d o s . 
A d e m á s , c o m o s e ñ a l a d a d e f e r e n c i a 
a l n o t a b l e e x p o s i t o r , r e c i t a r á J a v i e r 
B ó v e d a . 
G r a n p o e t a g a l l e g o . 
S A L A E S P A D E R O 
Se c e l e b r a r á a l a s n u e v e d e . . . -tó-
ete e n l a y a h i s t ó r i c a S a l a E s p a -
d e r o - . u - » 
D e l p r o g r a m a , q u e r e c i b o j u n t o 
c o n l a i n v i t a c i ó n , p r o m e t o h a b l a r 
d e t e n i d a m e n t e e n o p o r t u n i d a d m u y 
p r ó x i m a . v 
P r o g r a m a e x c e l e n t e . 
S e l e c t o , I n t e r e s a n t í s i m o 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o p o r c o r r e o 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e C A N O U R A Y C A . S A N R A F A E L Y G A U A N O . 
t 
R . I . P . 
L A S E 5 Í O K A . 
V I U D A D E G O N Z A L E Z 
r a i L E C i o k n 23 s e m a y o d e 
1923, H A B I E N D O R l C I D I D O 
I . O S S A N T O S 8 A C B A M K N T O S 
L a s m i s a s q u e se c e l e b r a r á n 
en l a I g l e s i a d é l C r i s t o e l v i e r -
nes, 23 d e l a o t u a l , a l a s se i s y 
m e d i a , s i e t e y ocho , 1© « e r á n a p l i -
cadas . 
, Sus h i j o s ruegran a sus a m i g o s 
l o s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o s 
s u f r a g i o s . 
H a b a n s 1024. 
M a n a , M a r í a T a r c a » , H a r í a 
L u i s n V í c t o r , A r m a n d o , H o -
r a r i o e H i l a r i o G o n z á l e z 
A r r i a t a . 
S O M B R E R O S D E V E R A N O 
R e b a j a d o s a l a m i t a d d e s u v a l o r o f r e c e m o s 
u n a e s c o g i d a c o l e c c i ó n d e s o m b r e r o s d e p a j a c r i n . 
E l m o t i v o d e e s t a r e b a j a c i e r t a y e x c e p c i o n a í 
es p a r a " h a c e r h u e c o " a l a r e m e s a d e m o d e l o s 
f r a n c e s e s d e g r a n v e s t i r r ¡ u e e s t a m o s y a p a r a r e t i -
r a r d e l a A d u a n a . 
E s t o s s o m b r e r o s h a n s i d o e s c o g i d o s p e r s o n a l -
m e n t e e n P a r í s p o r R o s i t a G ó m e z , l a i n t e l i g e n t e D i -
r e c t o r a d e l D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s . 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s p a r i s i n o s n o s h a n e n v i a d o 
s u s m o d e l o s m á s e l e g a n t e s , y t e n d r e m o s l a i n m e n s a 
s a t i s f a c c i ó n d e o f r e c é r s e l o s a u s t e d e s , d e n t r o d e 
m u y b r e v e s d í a s . L e s a v i s a r e m o s p o r e s t e m e d i o . 
E l s á b a d o p o n d r e m o s a l a v e n t a u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e s o m b r e r o s d e p a j a B a n g k o k , t a n f a m o -
s a y s o l i c i t a d a p o r s u l i g e r e z a , f i n u r a y f l e x i b i l i -
d a d . P r e d o m i n a n e n t r e e l l o s l o s c o l o r e s : b l a n c o , 
a z u l p r u s i a , n e g r o , o r o y c a r m e l i t a . 
R E T A Z O S 
E n u n a m e s a , e n e l c e n t r o d e l a t i e n d a , l i q u i -
d a m o s u n g r a n l o t e d e r e t a z o s d e t e l a s d e v e r a n o 
d e t o d a s c l a s e s . P a r a q u e n o d u r e n s i q u i e r a d o s 
o í a s , p u e s n e c e s i t a m o s e l e s p a c i o q u e o c u p a n . 
G R A N V E N T A D E P L A N T A S Y A R B O L E S 
O R N A M E N T A L E S Y F R U T A L E S 
A R B O L E S D E S O M B R A Y P L A N - /(i 
T A S P A R A S A L O N E S Y P A R Q U E S 
• F I N C A M U L G O B A " 
S a n d n g o d o Inw V e g a » y 
A G U A C A T E N o . 5 6 / — - H A B A N A 
i r i i i r 
19331 22 m y 
( A H A S 
C 4 1 » t a z d - i » 
G G 
L ü I F ü g M ® i i j i a I b 
3 3 
t r a n s f e r i d o , 
" " i s l b l e c i r c u n s t a n c i a , 
" t e s t o s y a a e m b a r c a r e n ©1 
t r á m e n t e U s t e d 
tr» c ^ * r & , s o r p r e n d i d o a l r e r n u e s -
« a t l n o c ? n de r e l o j e s - p u l s e r a e n 
.K0nv0e / b r i l l a n t e s , 
^ d a u es y f a n t a f i í a s o r i g i n a l e s . 
b a J r c a l a d e P e c i o s - d e s d e Jo 
^ í a r t i * a 103 m á B c o s t o s o , e n 
4(1 I n s u p e r a b l e , 
^ C A S A D E H I E R R O 
O ' R E I L L Y S i 
C o l ó n l o s j ó v e n e s e s p o s o s J o s é 
C a r b a l l a l y E l e n a P e r n a s se s i n t i ó 
a c o m e t i d o d e u n a f u e r t e f i e b r e s u 
s i m p á t i c o h i j o P e p i t o . 
H u b o q u e d e s i s t i r p o r f u e r z a d e 
e m p r e n d e r v i a j e e n e l h e r m o s o t r a s -
a t l á n t i c o . 
E s t á b i e n y a e l n i ñ o . 
Y s a l d r á n e n e l C o b a e l 3 0 . 
D e a m o r . 
S i e m p r e g r a t a s n u e v a s . 
P l á c e m e d a r l a n o t i c i a d e h a b e r 
s i d o p e d i d a l a m a n o d e M e r c e d i t a s 
M a r t í n e z , g e h t l l T m u y g r a c i o e a s e -
C o r i t a , p a r a J o r e n J u l i o D i b i g o , 
a p r o v e c h a d o e s t u d i a n t e d e l a F a c u l -
t a d d e D e r e c h o . , 
M A R C H A B I E N L A C O S A 
l 0 ( I o s « S a n i o s s a t i s f e c h o s , c u a n d o n o n o s f a l t a e l rico y s i n r i v a l 
toüVA* . « r f é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
U V A R > 3 7 , A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
L i q u i d a y a t o d o s s u s s o m b r e r o s d e v e r a n o , p a r a t r a e r n u e v a s 
r e m e s a s p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , l a s d a m a s y n i ñ a s p o d r á n 
a p r o v e c h a r s e d e v e r d a d e r a s g a n g a s . P r e c i o s d e s d e 5 p e s o s 
h a s t a v e i n t e , n o m á s . 
0 B R A P 1 A N o . 6 1 , A L T O S . T E L E F O N O A . 3 2 1 8 . 
n r g n T ^ d - 2 0" 
^ H I G I E N I C A ^ ' 
D E L P R O F E S O R 
« . L O P E Z C A R O 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
U n s a l u d o . 
Q u e es d e f e l i c i t a c i ó n * . 
L l e g u e e n c u s d í a s , q u e l e d e s e o 
d é g r a n d e s y c o m p l e t a s s a t i s f a c c i o -
n e s , p a r a l a i n t e r e s a n t e s e ñ o r a J u -
l i a V a r o n a d e M á r m o l . 
R e c i b i r á p o r l a t a r d e . 
S i n f i e s t a . 
D e a l t a . 
A n t o n i o S u á r e z . 
D e j ó y a l a C o v a d o n g a , l a g r a n c a -
e a d e s a l u d f ' e l C e n t r o A s t u r i a n o , d e s -
p u é s d e h a b e r s u f r i d o d e m a n o s d e l 
e m i n e n t e ü j e t o r P r e s n o l a o p e r a c i ó n 
d e l a a p e n d i c i t i s . 
E l b u e n o y m u y a m a b l e a m i g o 
d u e ñ o d e l a e l e g a n t e c a s a d e S a n 
L á z a r o 1 4 , n u e s t r a d u j e e r í a d e m o -
d a , v o l v i ó d e s d e e l d o m i n g o a l l a d o 
d o l o s s u y o s . 
E s t á r e p o n i í n d o s e p o r d í a . 
¡ M i f e l i c i t a c i ó n ! 
P a r a f i n a l . 
U n a r e c t i f i c a c i ó n . 
A p a r e c i ó e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s a l 
r e c i b o d e l m a r t e s e n l a r p a n s i ó n p r e -
s i d e n c i a l e l n o m b r e d e l d o c t o r R a -
f a e l M a r í a A n g u l o . 
E r r o r s u f r i d o a l h a c e r l a r e s e ñ a , 
t o d a v e z q u e q u i e n a s i s t i ó f u é e l d i f i -
t i n g u j d o c a b a l l e r o M a n u e l R a f a e l 
A n g u l o , p a d r e de n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó j q u e r i d í s i m o . 
C o n a t e a s í . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P A R A L A S C A N A S 
T s e A G U A D E C O L O N I A 
" D r . L O P E Z C A R O ' . — L o -
c l 6 n h i g i é n i c a , l n r> fen8 iva , 
de a g r a d a b l e p e r f u m a , q u e 
d e m e l v ^ a l c a b e l l o canoso 
su c o l o r p r i m i t i v o , s i n l u? 
m o l e s t i a s de l a s t i n t u r a s . 
A l c o m p r a r u n f r a s c o da 
C o l o n i a L O P E Z C A R O , f í -
j e s e q u e l l e v e l a e t i q u e t a 
de g a r a n t í a c o n n u e s t r a f i r -
m a e n t i n t a r o j a ; de l o 
c o n t r a r i o se e x p o n e k p e r -
d e r e l d i n e r o . R e c h a c e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e n o l l e v a n la 
f i r m a . 
P Z K X D A Y F A R D O 
R e p r e s e n t a n t e s 
A m a r r a r a 43. T e l f . M - 6 8 0 3 . 
D é - v e n t a en Casa W l l s o n y 
d e m á s t i e n d a s y p e r f u m e -
r í a s . 
S U S C R I B A S E Y A N ü K C i t S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U N R E G A L O 
C o n s t i t u y e p a r a t o d a d a m a o d a m i t a e l a d q u i r i r n u e s t r o s m o -
d e l o s e s p e c i a l e s p a r a v e r a n o , A P R E C I O S M A S B A J O S Q U E 
L O S D E L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D A . 
C o m p e t i m o s e n p r e c i o y e n c a l i d a d 
5 0 0 M O D E L O S S í y 0 l S S ? ¿ 
PELETERÍA L A D E F E N S A 
M O N T E , 4 7 , e n t r e F a c t o r í a y S o m e r u e l o s , f r e n t e a l 
C a m p o M a r t e . - T e l ó f o n o A - 0 2 3 7 
A T E N D E M O S P E D I D O S D E L I N T E R I O R 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
I T E A T R O S Y flRTÜTflF 
L A C O M P A Ñ I A V I T T O N E P O M A R 
P U N C I O N D E O A X i A 
E n e l T e a t r o P a y r e t se c e l e b r ó a n o -
c h e l a g r a n f u n c i ó n de g a l a o f r e c i d a 
p o r l a C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de S a i n e t e a 
y R e v i s t a s en h o n o r d e l a e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o 
Z a y a s . 
Se r e p r e s e n t a r o n dos o b r a s i n t e r e s a n -
t e s : " L a R e c o b a " , s a í n e t e de c o s t u m -
b r e s b o n a e r e n s e s d e l c é l e b r e a u t o r C a r -
l o s P a c h e c o c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o E n -
r i q u e C h e l l , o b r a q u e r e p r o d u c e c o n 
v e r d a d e r a f i d e l i d a d e l a m b i e n t e c o s m o -
p o l i t a d e l P a r í s de A m é r i c a y " E l I n d i o 
L a r a " , p r o d u c c i ó n v a l i o s í s i m a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n y l a p r e s e n t a c i ó n 
de l a o b r a p u e d e n c a l i f i c a r s e de a d m i -
1 r a b i e s . 
L u i s V i t t o n e y S e g u n d o P o m a r , a r -
t i s t a s de p o s i t i v o m é r i t o , h a c e n dos t i -
pos d e l i c i o s o s en " L a R e c o b a " . 
E l e s t r e n o de " E l I n d i o L a r a " f u é 
p a r a l a C o m p a ñ í a A r g e n t i n a , q u e se 
d e s p i d e h o y c o n d o s e s t r e n o s t a n a t r a -
y e n t e s c o m o " V e r b e n a C r i o l l a " y " F o -
l i e s R e v i s t a " , n n s u c c é s de p r i m e r o r -
d e n . 
N e r l n a V a l y e r y M a r í a E s t h e r P o -
m a r , l a a d o s g r a n d e s i n t é r p r e t e s d e l 
t e a t r o p o r t e ñ o , r e a l i z a r o n l a b o r exce -
l e n t e e n l a Z u l e m a y L a H u r í . 
M u y b i e n e s t u v i e r o n L u i s a S o c a t o en 
L a I n f a n t e y S a b i n a V i t t o n e e n L a 
O r i e n t a l . 
P o m a r , e n e l I n d i o L a r a y V i t t o n e , 
• n e l M r . W i l l i a m s , h i c i e r o n a l a r d e de 
aua g r a n d e s f a c u l t a d e s a r t í s t i c a s y f u e -
r o n a p l a u d í d í s i m o s . 
C o n s u m o a c i e r t o d e s e m p e ñ a r o n s u s 
p á p e l a s M u ñ o z , C a s t r o , o l d a t l , B r a c l -
g l l a n o y R e y . 
L o s d e m á s I n t é r p r e t e s c o n t r i b u y e r o n 
a l b u e n c o n j u n t o . 
L a f u n c i ó n de g a l a f u é para , l a C o m -
p a ñ í a V i t t o n e P o m a r u n a b r l l l n t l s i m a 
v i c t o r i a . 
J A V I E R B O V E D A 
X a v i e r B ó v e d a , e l I n s p i r a d o b a r d o g a -
l a i c o , o f r e c i ó anoche , e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l , c o n l a c o o p e r a c i ó n de l a S e c c i ó n 
de B e l l a s A r t e s d e l C e n t r o G a l l e g o , u n a 
m a g n í f i c a v e l a d a p o é t i c a . 
B ó v e d a es u n p o e t a de e s t r o q u e e m o -
c i o n a c o n s u s v e r s o s c á l i d o s y b r i l l a n -
t e s . 
T r a s u n e l o c u e n t e s a l u d o r e c i t ó a d -
m i r a b l e m e n t e e l C a n t o a l a R a z a G a -
( C o n t l n ú a e n l a p á g . D I E Z . ) 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A Ü X O N A X . . (Pa seo de M a r t i e s q u í u * a 
S ü - i R a f a e l ) . 
N o h a y f u n c i ó n . 
P A T - R B T . ( P a r e o de M a r t i e r q n l n a s 
S a n J o s é ) , 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de V i t t o n e P o - I 
m a r . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : f u n c i ó n de 1 
d e s p e d i d a . 
E s t r e n o de l s a í n e t e en u n a c t o y t r e s 
c u a d r o s , de A l b e r t o V a c c a r e z z a y e l 
m a e s t r o P a y a , V e r b e n a C r i o l l a y e s t r e -
no de l a r e v i s t a en s i e t e c u a d r o s , de 
R o m e r o y e l m a e s t r o J o v e , F o l i e s R e -
v i s t a . 
PKIXTCZPAX. D H L A C O M j S S Z A . ( A a l -
m a s y Z n l u e t a ) . 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a s de L u i s E s -
t r a d a . 
F u n c i ó n en h o n o r y a b e n e f i c i o de 
M a r í a T u b a u . 
A l a s n u e v e : e l e n t r e m é s de l o s h r e -
m a n o s Q u i n t e r o E l c u a r t i t o de h o r a , p o r 
A m p a r o A . S e g u r a y J e s ú s I z q u i e r d o ; 
l a c o m e d i a en dos ac to s , de G r e g o r i o 
M a r t í n e z S i e r r a , L a P a s i ó n , p o r M a r í a 
T u b a u , R o s a B l a n c h , C a r m e n G o n z á l e z , 
J o s é B e r r i o , J o s é R i v e r o , L u i s L l a n e z a 
y R a m ó n P a r d o M a r í a T u b a u c a n t r a á 
l o s s l g u e n t e s c o u p l e t s : A v e n t u r a v e r s a -
l l e s c a . E l m u ñ e c o de R o s n a , N i ñ e r í a s , 
L o d i c e n t u s o j o s ; L a J a n a , c o u p l e t 
m í m i c o b a i l a b l e , p o r M a r í a T u b a u y 
J e s ú s I z q u i e r d o . 
MULMTI, ( D r a g o n e o t « ^ . n i n i a S t U n a t a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e i - a , o p ^ i e t a s y 
r e v i s t a s S a n t a c r u z . 
A l a s o c h o y c u a r t o : l a o b r a e n c u a -
t r o c u a d r o s , de C a r l o s A r n i c h e s y E n r i -
q u e G a r c í a A l v a r e z y l o s m a e s t r o s V a l -
v e r d e ( h i j o ) y S e r r a n o , E l P o l l o T e j a -
d a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : d e b u t d e l t e n o r 
c ó m i c o J e s ú s I z q u i e r d o , c o n l a z a r z u e l a 
de c o s t u m b r e s p o p u l a r e s , e n t r e s c u a -
d r o s , o r i g i n a l de P a r a d a s y J i m é n e z y 
m ú s i c a de l o s m a e s t r o s V e l a y B r u , L a 
M a d r i n a y l a z a r z u e l a de G r e g o r i o M a r -
t í n e z S i e r r a y e l m a e s t r o L l e ó , L a T i -
r a n a . 
C U B A N O . ( A T M ü d a de Z t a U a y J u a a 
d e m e n t o S e a e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r x u e l a da A r q u ^ m e d e ? 
P o u s . 
A l a s o c h o : l a r e v i s t a de A . P o u s y 
J a i m e P r a t s , B i s c u l t S a l ó n . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : l a o b r a de A . 
P o u s y l o s m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , 
E l v i a j e d e l P r e s i d e n t e . 
A X H A B C B B A . ( C o n s n l a d o • • « n l a a a 
V i r t u d e s )# 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R c g l n o L ó -
pez . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o : E l c a r a m e -
lo m u n d i a l . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a R e v i s t a s i n 
h i l o s . 
A l a s d i e z y m e d i a : L a e n s e ñ a n z a de 
L i b o r i o . 
H O Y , L A F U N C I O N E N H O N O R D E L A T U B A U 
a l a s f u n d o n e s de m o d a de l o s v i e r -
nes e n e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L S A B A D O 
Y a se e s t á n s e p a r a n d o m u c h a s l o c a -
l i d a d e s p a r a l a t a n d e l e g a n t e d e l s á -
bado . 
Crece p o r d í a Ja a n i m a c i ó n en e s t a s 
f u n c i o n e s e l e g a n t e s d e l P r i n c i p a l , s i e m -
p r e g r a t a s a l a b o e n a s o c i e d a d h a b a -
n e r a 
E L B E N E F I C I O D E R I V E R O 
H a h e c h o u n a b u e n a i m p r e s i ó n e n t r e 
l o s a s i d u o s c o n c u r r e n t e s a l P r i n c i p a l , 
l a n o t i c i a de q u e en s u f u n c i ó n de be -
n e f i c i o p o n d r á en e scena e l n o t a b l e ac -
t o r y d i r e c t o r de l a c o m p a ñ í a l a f a m o -
sa c o m e d i a de G a l d ó s " L a l o c a de l a 
casa" . J o y a d e l t e a t r o e s p a ñ o l . 
C a n t a r á esa noche , l a d e l Jueves , n u e -
v o s c o u p l e t s M a r í a T u b a u . 
E n e n s a y o "Se desea u n h u é s p e d " , 
c o m e d i a de M a n u e l A b r i l , q u e t e n d r á 
a l a T u b a u de p r o t a g o n i s t a . 
U n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l 
s u p o n e l a f u n c i ó n de h o y en e l P r i n -
c i p a l de l a C o m e d i a o rga -n izada en h o -
n o r y a b e n e f i c i o de l a i l u s t r e a c t r i z 
M a r í a T u b a u , a r t i s t a que h a s a b i d o 
c a p t a r s e , c o n su l a b o r a d m i r a b l e , l a 
a d m i r a c i ó n y la s i m p a t í a d e l c u l t o p ú -
b l i c o h a b a n e r o . 
E n l a s e c c i ó n de " C a r t e l de E s p e c -
t á c u l o s ' ' p u b l i c a m o s e l p r o g r a m a de 
e s t a f u n c i ó n . P r o g r a m a i n t e r e s a n t e en 
e x t r e m o . 
N i u n a s o l a l o c a l i d a d q u e d a r á v a c í a 
L a socedad h a b a n e r a se d i s p o n e a 
r e n d i r a l a g e n t i l a c t r i z y c a n c i o n i s t a 
u n b r i l l a n t e h o m e n a j e de a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o . 
L A S T R E S J A Q U E C A S 
L a r e g o c i j a n t e y b e l l a c o m e d i a de 
P i n a y D o m í n g u e z t i t u l a d a " L a s t r e s 
Jaquecas" , es l a o b r a e l e g i d a p a r a l a 
f u n c i ó n de m o d a de m a ñ a n a v i e r n e s , y 
a l a q u e se le h a dado u n r e p a r t o e x -
c e l e n t e . O b r a de u n a a m e n i d a d c r e c i e n -
t e de o r i g i n a l y s i m p á t i c o a s u n t o h a 
de d e l e i t a r a l r u l t o p ú b l i c o q u e a s i s t e 
S E L E H A R A A E S P E R A N Z A I R I S U N G R A N R E C I B I M I E N T O 
E l s á b a d o p r ó x i m o , a l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , l l e g a r á a l a H a b a n a de s u 
r e g r e s o de l a t r i u n f a l e x c u r s i ó n q u e h a 
r e a l i z a d o p o r e l i n t e r i o r de l a I s l a , l a 
g e n i a l a r t i s t a E s p e r a n z a I r i s . 
L a s g r a n d e s s i m p a t í s que en el seno 
de l a s o c i e d a d h a b a n e r a g o z a l a E m p e -
r a t r i z de l a O p e r e t a se m a n i f e s t a r á n 
n u e v a m e n t e c o n l a c a l i d e z de l a s i n c e -
r i d a d ; p o r q u e a E s p e r a n z a I r i s se l a 
c o n s i d e r a p o r n u e s t r a soc i edad , no so-
lo c o m o a u n a a r t i s t a e m i n e n t e y sa-
b í a q u e nos h a dado r a t o s d e l i c i o s o s 
c o n s u l a b o r a r t í s t i c a I m p o n d e r a b l e ; 
s i n o c o m o a l a d a m a g e n t i l í s i m a c u y a 
v i d a p a r t i c u l a r t i ene , p o r su d i s t i n c i ó n 
y g a l a n u r a , l a m i s m a r e l e v a n t e c a r a c -
t e r í s t i c a que en escena a l c a n z a . 
A l a E m p e r a t r i z de l a O p e r e t a se 
le r e c i b i r á c o m o s u e m i n e n t e p e r s o n a l i -
dad a r t í t i c a y s o c i a l m e r e c e . S o n m u -
chas l a s f a m i l i a s de n u e s t r o g r a n m u n -
do q u s h a c e n p r e p a r a t i v o s p a r a l a r e -
c e p c i ó n a l a g e n t i l a r t i s t a ; y , s a b e m o s 
t a m b i é n , que l a E m p r e s a l e p r e p a r a 
t . m b l é n u n b r i l l a n t e r e c i b i m i e n t o 
"La m i s m a noche d e l d í a de l a l l e -
gada , se e f e c t u a r á l a i n a u g u r a c i ó n en 
el r o j o co l i seo de l a n u e v a y c o r t a t e m -
p o r a d a de o p e r e t a s . 
S e r á c o n l a b e l l í s i m a o b r a d e l m a e s -
t r o P a b l o L u n a t i t u l a d a , " B e n a m o r " , 
o b r a que , c o m o sabe t o d o e l m u n d o , 
h a s i d o p a r a E s p e r a n z a I r i s o c a s i ó n de 
u n t r i u n f o d e f i n i t i v o en E s p a ñ a y en 
n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
P o r l a s u g e s t i v i d a d de esa o p e r e t a . 
p o r s u m o n t a j e de e x t r a o r d i n a r i o y 
s o r p r e n d e n t e l u j o , p o r l a m ú s i c a f á c i l , 
i n s p i r a d a , a l e g r e ; p o r s u s o r i g i n a l e s 
b a i l e s e n t r e l o s que se d e s t a c a l a c é -
l e b r e y b e l l í s i m a d a n z a d e l f u e g o ; y , 
sob re t o d o , p o r l a I n t e r p r e t a c i ó n a d m i -
r a b l e q u e l e d a l a C o m p a ñ í a I r i s , " B e -
n a m o r " es u n a de l a s o p e r e t a s a c o g i -
das c o n m a y o r I n t e r é s y m á s c á l i d o 
e n t u s i a s m o p o r e l p ú b l i c o . 
E n e l c u r s o de l a c o r t a t e m p o r a d a , 
se l l e v a r á n a escena p o r p r i m e r a vez 
en l a H a b a n a l a s h e r m o s l s í s l m a s ope-
r e t a s " L a c a n c i ó n que no m u e r e " d e l 
m a e s t r o S te l z , e l f e l i z a u t o r de " L a c o n -
desa de M o n t m a r t r e " ; " D e d é " , d e l i c i o s a 
c o m e d i a l í r i c a d e l m a e s t r o C h l r l s t l n é e ; 
" E l p a í s de l a c a s t i d a d " ; y , p o r ú l t i m o , 
" L a d a n z a de l a s l i b é l u l a s " , d e l f a m o s o 
m a e s t r o F r a n z L e h a r . 
A d e m á s , n o s d a r á a c o n o c e r l a I r i s , 
a l t r a v é s de s u e x q u i s i t o t e m p e r a m e n t o 
a r t í s t i c o y m o n t a d a c o n l a r i q u e z a , o r i -
g i n a l i d a d y p r o p i e d a d que es p e c u l i a r 
en s u C o m p a ñ í a , l a p r e c i o s í s i m a z a r -
z u e l a d e l m a e s t r o J a c i n t o G u e r r e r o , 
" L a m o n t e r í a " . 
S e r á , pues , l a t e m p o r a d a q u e se I n i -
c i a r á e l s á b a d o en " P a y r e t " u n a de 
l a s m á s a m e n a s y n o v e d o s a s de l a s 
que a q u í n o s o f r e c i e r a E s p e r a n z a I r i s . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n i n a u -
g u r a l e s t á n a l a v e n t a en l a C o n t a d u -
r í a de " P a y r e t " s i e n d o e x t r a o r d i n a r i a 
l a d e m a n d a q u e de e l l a s se h a c e n p o r 
l o s m á s g r a n d e s e l e m e n t o s soc i a l e s de 
l a H a b a n a . 
M A R T L H O Y R E A P A R I C I O N D E I Z Q U I E R D O . M A Ñ A N A 
L O S F A N F A R R O N E S 
E l a p l a u d i d o t e n o r c ó m i c o J e s ú s I z -
q u i e r d o , que es c o n J u a n i t o M a r t í n e z 
l a p r e f e r e n c i a d e l p ú b l i c o de M a r t í , 
r e a p a r e c e es ta noche en e l e s cena r lo de 
sus i n c o n t a b l e s t r i u n f o s . L a v u e l t a de 
I z q u i e r d o , es u n a g r a t a n o t i c i a p a r a 
los e s p e c t a d o r e s d e l f r e c o y v e n t i l a d o 
t e a t r o de D r a g o n e s , q u e t a n t o h a n r e í -
do c o n e l i n i m i t a b l e m o n o l o g u l s t a y 
c h i s p e a n t e a c t o r . 
I z q u i e r d o se p r e s e n t a en es ta oca -
s i ó n , c o n u n o de s u s é x i t o v e r d a d ; c o n 
L a M a d r i n a , en l a que t o m a n t a m b i é n 
p a r t e p r i n c i p a l í s i m a M a r í a S i l v e s t r e y 
J u a n i t o M a r t í n e z . 
C o m o es n a t u r a l . L a M a d r i n a , f i g u -
r a en l a s e c c i ó n de h o n o r , o sea l a es-
p e c i a l de l a s n u e v e y m e d i a , que se 
c o m p l e t a c o n u n a n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n 
de L a T i r a n a . 
P a r a l a p r i m e r a s e n c i l l a , se a n u n c i a 
E l P o l l o T e j a d a , f e l i c í s i m a c r e a c i ó n de 
J u a n i t o M a r t í n e z . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á e l e s t r e n o de 
" L o s F a n f a r r o n e s " f a r s a l í r i c a de g r a n -
des v u e l o s , que f i r m a u n n o m b r e g l o r i o -
so p a r a l a m ú s i c a e s p a ñ o l a : G r a n a d o s . 
L o s f a n f a r r o n e s , o b r a a r t í s t i c a , c u -
y a í n d o l e r o m p e c o n l a m o n o t o n í a de 
las z a r z u e l a s a l a a n t i g u a usanza , q u e 
c o n s a g r a e l s egundo , de u n a d i n a s t í a l í -
r i c a y que ena l t ece y h o n r a a los l i m -
p i o s a u t o r e s de L a C a n c i ó n d e l O l v i d o , 
F e d e r i c o R o m e r o y G u i l l e r m o F e r n á n -
dez S h a w , f u é e s t r e n a d a en E s p a ñ a c o n 
u n é x i t o de c r í t i c a t a l , que n i u n o 
so lo de l o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s h a de-
j a d o de e l o g i a r s i n r e s e r v a s e s t a p r o -
d u c c i ó n n o b i l í s i m a 
L a o b r a en " M a r t í " h a s i d o c u i d a d o -
s a m e n t e p u e s t a ; e n s a y a d a c o n v e r d a d e -
r o e n t u s i a s m o y r e p a r t i d a p o r J u a n i t o 
M a r í t n e z c o n a m o r . L o s n o m b r e s p r e s -
t i g i o s o s de C o n c h i t a B a f t u l s , d e l e m i -
n e n t e O r d o ñ e z , de G o u l a , R u í z e I z q u i e r -
do , g a r a n t i z a n de p l a n o , e l t r i u n f o de 
L o s F a n f a r r o n e s en l a H a b a n a . 
A u g u s t o O r d ó ñ e z , c a n t a r á e l s á b a d o 
" L a M o n t e r í a " y es te es e l o t r o a c o n -
t e c i m i e n t o t e a t r a l de l a s e m a n a , t e -
n i e n d o en c u e n t a e l v i v o I n t e r é s que en 
e l p ú b l i c o d e s p e r t ó e s t a n o t i c i a . 
E l N e g r i t o A c e b a l , p o p u l a r f s i m o ac -
t o r y a u t o r c r i o l l o , p r e p a r a en M a r t í 
u n a f u n c i ó n , r i c a en a t r a c t i v o s ; so ce-
l e b r a r á el m a r t e s t r e s d e l p r ó x i m o m e s 
de J u n i o . E l I n g e n i o s o S e r g i o , e s c r i b i ó 
p a r a ese d í a u n pao de o p e r e t a q u e 
l l e v a e l t í t u l o de " M á s a l e g r e que l a 
V i u d a " y que d e e m p e f t a r á n l a Z u f f o l l , 
O r d ó ñ e z , l a T r í a s , y A c e b a l . M o i s é s 
S i m ó n , el i n s p i r a d o c o m p o s i t o r n a c i o -
n a l , h a p u e s t o m ú s i c a a e s t a o b r a . 
L A S E C C I O N E L E F A N T E 
S A B A D O 
D E L 
L a s e c c i ó n de lat* c i n c o d e l s á b a d o 
p r ó x i m o , p r o m e t e s u p e r a r en é x i t o a r -
t í s t i c o y s o c i a l , a l a a n t e r i o r . N o s s i r -
ve de base p a r a es ta a s e v e r a c i ó n e l 
hecho de q u e n u m e r o s a s f a m i l i a s de l a 
a l t a s o c i e d a d , h a n o r d e n a d o q u e se les 
a p a r t e l o c a l i d a d , a u n a n t e s de p o n e r 
é s t a s a l a v e n t a . Y en m a t e r i a a r t í s -
t i c a l o s n u e v o s " M o s a i c o s " a J u i c i o de 
c u a n t o s h a n p r e s e n c i a d o l a p r e p a r a c i ó n 
de e l l o s , s o n m á s a l e g r e s , de m á s v i v o s 
c o l o r e s , y m á s e l e g a n t e s y s u g e s t i v o s 
a u n , q u e loa que t r i u n f a r o n e n l a sec-
c i ó n i n a u g u r a l . 
E l S á b a d o e n P A Y R E T 
( > M P A R I \ d e O P E R E T A S 
B R E V E T E M P O R A D A 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
C o n l a b e l l í s i m a o p e r e t a d e l 
m a e s t r o L u n a 
B E N A M O R 
P L U S D E M O D A 
D I V E R S I O N E S , V A R I E T T E E S , C A N C I O N E S Y C U E N T O S 
P O R 
E S P E R A N Z A I R I S 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a e n l a C o n t a d u r í a 
d e l T E A T R O P A Y R E T . 
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P O B P K 
" C A P I T O L I O " 
E S T R E N O 
M a y o 2 6 . 2 7 y 2 8 
C a r i L a e m m l e , p r e s e n t a a 
V I R G I N I A 
V A L L Y 
l a p r e c i o s a e s t r e l l a de g r a n d e s 
m é r i t o s y a l n o t a b l e a c t o r 
M I L T O N 
S I L L S 
E n l a j o y a s u p r e m a de l a U n i -
v e r s a l , t i t u l a d a : 
l i M A R I M A C H O 
( T h e L a d y o f Q u a l l t y ) 
C i n t a de h e r m o s a s escenas, r e -
b o s a n t e s de e m o t i v i d a d y b u e n 
g u s t o . G r a n l u j o . 
P r o d u c c i ó n j o y a de T h e U n i v e r -
s a l P l c t u r e s C o r p o r a t i o n , 
San L á z a r o , 196. 
T E A T R O M A R U 
L O - / * 
C 4551 1 d 22 
E s p o s a s I n q u i e t a s , a m i g a s de l a 
d i v e r s i ó n , q u e c u a l m a r i p o s a s v u e -
l a n de f l o r en f l o r en b u s c a de 
n u e v a s sensac iones . E s p o s o s c o n -
f i a d o s q u e se a b a n d o n a n a s u s 
o c u p a c i o n e s y o t r a s m i l s i t u a c i o -
nes d i s t i n t a s de l a v i d a c o n y u g a l , 
l a s v e r á , u s t e d en l a s i n t e r e s a n -




M ú s i c a s e l e c t a . G r a n O r q u e s t a . 
H e l e n 
F E R C U S O N 
E n g H s h t l t l c s . 
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T e a t r o W H O U O " 
H O Y , J U E V E S 2 2 , H O Y 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
C a r r e r á y M e d i n a , p r e s e n t a n a l n o t a b l e a c t o r 
D I C H A D D 
I M G 
e n s u ú l t i m a , a d m i r a b l e 
c r e a c i ó n d r a m á t i c a , t i t u -
l a d a : 
M O N T E R O 
S U E S P O S A 
C i n e d r a m a en e l q u e M O N T A G U 
L O V E y D O R I S K E N Y O N 
L o d e l e i t a r á n e n 
C A M P O A M O R 
l o s d í a s 
J U E V E S 29 Y V I E R N E S 30. 
H E / 
O P E R A C Ó A M C A 
D E L M T R O G R A N A D O / 
S E E S T R E N A M A Ñ A N A V I E R N E S E N F U N C I O N D E M O D A 
c o n e l c o n c u r s o d e 
C O N C H I T A B A f l U L S , O R D O Ñ E Z , G O U L A Y R U I Z . 
E L S A B A D O , a. l a s c i n c o d e l a t a r d e , e n s e c c i ó n e l e g a n t e , 
p r e s e n t a c i ó n d e 
M o s f l i o o s d e mm 
C u a d r o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . 
P O R L A N O C H E : G R A N S U C E S O T E A T R A L : 
L ñ M O N T E R l ñ 
p o r e l c u a r t e t o p r e d i l e c t o d e l p ú b l i c o 
Z U F F O L I . B A N U L S , O R D O Ñ E Z , J U A N I T O M A R T I N E Z . 
C 4 5 5 9 2-d 22 
C 4554 A l t . 3 d 22 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
8 I I E 8 R H U R O M A T I C H D E W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - U % - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
S U S C R I B A S E A L " D I A 1 0 D E L A M A R I N A " 
I v 
e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n h a c e 
d e r r o c h e s d e s u a r t e ú n i c o 
e i n c o m p a r a b l e . 
R e p e r t o r i o d e C A R R E R A Y M E E H X A . — A g u i l a n ú m e r o 3 3 . 
" V E R D U N " Y " T R I A N O N " 
H O Y , J U E V E S 2 2 Y V I E R N E S 2 3 , H O Y 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A D E L A H E R M O S A C I N T A 
l a f o x f i l m d e C u b a 
J O í l l i G I L D E R T 
GERTWDF OLMSTED Y A L A H B A L E 
¿ 2 n Jáu grsin proc/ucejan Iifu/&d¿b 
Y R E Y 
( C O M E T O K l R . C ) V ) 
, A , vic/su efe u n . y a ^ ^ c f o r J i o n r a d o pa .T& guren Jos 
a . z & r c s c í e / j u e g o S O T Z Jéis m & s es.r&s emoejones <¿e 
Ja . vicJáj APUSp&sJones y ajnor&s JJesiAríJ&s p a g i -
n a s de csJáj TÍO-
v&Jau cíe Jeu 
C 4 4 6 2 a l t . 2 d - 1 9 
AWtuTume 
C 4 5 5 7 
a ñ o x e n • M A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
G a r t e i o e G l n e m a i ó g r a t o s 
301*)-
p e ana y m e d a a c i n c o : H a r o l d I J o y d 
p a n t a l o n e s ; L a a t r a c c i f t n do E f f l p -
S par J a c k C o n w a y ; e s t r e n o de l a c i n -
p u r o v a l o r , p o r R o y S t e w a r t . 
1 K ¡ a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
med ia : e s t r e n o de l a R e v i s t a n ú m e r o 
- d e C a r r e r á y M e d i n a ; P a p á , M o n t e r o , 
^or R i c h r a d T a l m a d g e . 
• B p « Bi«t«- y m e d i a a n u e v e y m e d i a : 
T H ^ e i d L l o y d s i n p a n t a l o n e s ; P u r o v a -
:A*roXMOM. ( P l a t a de A l e t a s ) . 
K En as t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
i "as nueve y m e d i a : e s t r e n o d e l d r a -
E l a m o r l i b r e . 
• De once a c i n c o : l a s c o m e d i a s C a m -
f̂ eón P»1" f u e r z a ' G a n a y p i e r d e , l a r e -
[v i s ta N o v e d a d e s n t e r n a c i o n a l e s ; e p l s o -
ja ios & y 10 de ^ S e r p i e n t e d e l N o r t e ; 
i Cc)rlzones r o t o s de B r o a d w a y . 
I E n *a t a n d a de l a s s e i s y m e d i a ; pe -
l ícu las c ó m i c a s . 
A l a s o c h o : C o r a z o n e s r e t o s de B r o -
fXXJ»TO. (Ttatc d * K a r a • • « a - x i a • 
C o i ó a j , 
f a las c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
i t res c u a r t o s : L a p a - i e n t a p o b r e . 
• x l as o c h o : R e v i s t a u n i v e r s a l n ú m e -
i 12 y E l n o t i c i e r o F o x n ú m e r o 13 . 
A las ocho y m e d i a : L a C o p a de l a 
Vida. 
m l A J T O H . ( A v e n í a » W U i o a a a t r a A 
f • » • • « . T a f l a d o ) . 
A las o c h o : L a d r o n a de co rzaones , 
porVioa D a n a . 
A las c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
i media: o t a , c a b a l l o y r e y , p o r J o h n G l l -
bert. 1 
n r O L A T B B B A . ( O e a e r a l O f t r r J l o j 
t rada P a l m a ) . 
A las dos, a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e : l a c i n t a en s i e t e a c t o s U n 
b a b y p o r c i n c o pesos, p o r V i o l a D a n a . 
A I s a t r e s y c u a r t o y a l a s d i e z y » 
c u a r t o : E s m i h o m b r e , p o r D o r o t h y D a l -
t o n y R o d o l f o V a l e n t i n o . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t a : e l d r a m a 
en se is a c t o s L a L í n e a de l a M u e r t e , 
po r L e a n c h B a i r . 
« I Z A . ( P r a d o e n t r e S a a J o s é y T t n l e a . ' 
t a B a y ) . 
Fu - r c ionea p o r l a t a r d e y p o r -la n o -
che . / 
E p i s o d i o 9 de L a s bes tas de l P a r a í -
so, por W l l l l a m D e s m o n d ; e l d r a m a L a 
esposa a b a n d o n a d a ; e l d r a m a E l v a q u e -
r o e r r a n t e , p o r H o o t G l b s o n ; N o v e d a -
des I n t e r n a c l o n a l t s . 
W X L S O K . 0 » « B « r a l O a r r U l o y P a d r e 
T á r e l a ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : E s m i h o m b r e , p o r R o d o l f o V a -
l e n t i n o y D o r o t h y D a l t o n . 
A l a s o c h o y c u a r t o : e s t r e n o d e l d r a -
m a en s ie te a c t o s T o d o es l e g a l en a m o r 
p o r R i c h a r d D l x , R a y m o n d H a t t o n y 
S t u a r t H o l m e s . 
O J U a . (J3. y 17. V e d a d o ) . 
A las dos y m e d i a : S i n p i e s n cabe-
za. E l a t r a c o y E l Jnete d e l d e s i e r t o , 
p o r J c a k H o x l e . 
A l a s o c h o y c u a r t o : E l J ine te de l 
d e s i e r t o . 
A tas c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o : L a s t r e s de l a m a ñ a n a , p o r 
C o n s t a n c e B i n n e y . 
OXi rWPZC. ( ^ . v e n i d a W l l i o n • • q u i n a a 
B . , T e d a d o ) . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s n u e v e y m e d i a : S o m b r a s d e l 
N o r t e . 
A (as c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : U n p á r r a f o de s u v i d a , p o r 
u n c o n j u n t o de e s t r e l l a » . 
S á b a d o y D o m i n g o I 
% A ¿ ¡ Z * t C A P I T O L I O 
' a v e z e n C u b a , l a ae i t s ac iona l o b r a de M o n t e B l u e y E v e l y n 
T E A T R O A L H A M B R A N U E V A E X H I B I C I O N D E ' T A P A M O N T E R O " 
P o r p 
B r e n t t i t u l a d a : 
• 1 * r e v i s t a s i n h i l o s " , esa a m e n í s i -
m a r e v i s t a , l i b r o de V l l l o c h . m ú s i c i 
do A n k e r m a n y q u e o s t e n t a n u e v e p r e -
c io sa s d e c o r a c i o n e s de N o r i e g a , v u e l v * 
a e n s e ñ o r e a r s e d e l c a r t e l de A l h a m -
b r a . 
L a e m p r e s a L ó p e z y V i l l o c h . q u e s i e m -
p r e e s t á d e n t r o de l a a c t u a l i d a d , a n u n -
c i a p a r a m u y p r o n t o e l e s t r e n o de " L a 
' G a r z o n a " . s a í n e t e , l i b r o de A g u s t í n R o -
• d r í g u e z y m ú s i c a de A u k e r m a n . 
" L a G a r z o n a " s e r á u n a c o n t e c i m i e n -
t o . 
Y " E l p e l i g r o chir .o '" , o t r o . 
4544. l d - 2 2 . 
" P a p á M o n t e r o ' ' , l a v a l i o s í s i m a p r o -
d u c c i ó n de R i c h a r d T a l m a d g e . e s t r e n a -
da a y e r c o n b r i l l a n t e é x i t o en e l m o -
• d e r n o v l u j o s o t e a t r o C a p i t o l i o , v o l v e -
i r á a e x h i b i r s e " h o y en los t u r n o s e le -
1 g a n t e s de c i n c o y c u a r t o y n u e v e r 
i m e d i a , c o n j u n t a m e n t e c o n la r e v i s t a n ú -
I m e r o 7. q u e r e p r o d u c e l o s ú l t i m o s a c o n -
i tMMmipnfV..* B o o i a l é s h a b a n e r o s . " P a p á 
I s ó l o p o r l a b e l l e z a de sus escenas, sx-
\»o p o r la. a d m i r a b l e t r a m a de s u a r g u -
m e n t o , k 
E n l a f u n c i ó n c o n t i n u a de f n a y m e -
d i a a c i n c o se l l e v a r á n a A P a P t o U * 
t r e s g r a n d e s p r o d u c c i o n e s : H a r o m 
L l o v d s i n p a n t a l o n e s " . " L a a t r a c c i ó n 
. de E g i p t o " v e s t r e n o de " P u r o v a l o r . 
g r a n d i o s a c i n t a p o r R a y S t e w a r d s . 
i " P u r o v a l o r " v " H a r o l d L l o y d s i n p a n -
I t a l o n e s " c u b r i r á n • l a t a n d a de Sie te a 
¡ n u e v e y m e d i a , a l p r e c i o de 30 c e n t a -
v o s l u n e t a . 
Se a n u n c i a p a r a m a ñ a n a e l r e p n s c 
I d e l a i n t e r e s a n t í s i m a c i n t a " J u v e n t u d 
i d e p o r t i v a ' * , u n a de l a s g r a n d e s p r o -
I d u c c i o n e s d e l n o t a b l e a c t o r R e g i n a i o 
¡ D e n n y . I r á e n l o s t u r n o s p r e f e r e n t o s 
de ó v c u a r t o y 9 y m e d i a . 
C I N E " O L I M P I O " " B I S C ü I T S A L O N " Y " E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E " 
E N E L T E A T R O C U B A N O 
M e n t i r a s d e A m o r 
E l D i c c i o n a r i o d i c e q u e m e n t i r a ea l a I n t e n c i ó n de E N G A S A R ; p e r o h a y 
m e n t i r a s h u m a n a s , m e n t i r a s n e c e s a r i a s . . . 
V e a es te g r a n e s t r e n o en C A P I T O L I O y v e r á a l g o q u e r e c o r d a r á c o n g u s t o 
E l d í a / 3 1 : I n a u g u r a c l n de l a A r e n a C O L O V . g r a n c s p e c t á c u l d d é p e l í c u -
l as . G a l e r í a C c t s . G r a n d e s s o r p r e s a s s p o r t i v a s . 
" T R I A N O N " 
SOTA, C A B A L L O Y R E Y p o r J H O N 
G I L B E R T se e x h i b e h o y a l a s 5 1|4 y 
) 1¡2 r e p i t i é n d o s e m a ñ a n a d í a de m o d a 
0n las t andas e l e g a n t e s . 
El s á b a d o d í a 24 se e x h i b e l a c i n t a 
de Bessie L o v e t i t u l a d a " L a R s i n e c i t a 
da P r o v i n c i a " y la c i n t a t o m a d a en e l 
Field D a y de l o s P o l i c í a s y B o m b e r o s 
«ñ A l m e n d a r e s P a r k . 
El d o m i n g o 25 a l a s 5 114 se e x h i b e 
la d i v e r t i d í s i m a c ó m i c a de J o h n H i ñ e s 
t i tu lada " T o m a s l t o se d a P i s t o * y 
"Valiente N o v i a " ñ o r l a b e l l a y s i m p a -
t i q u í s i m a V i o l a D a n a . 
A las 9 y 30 d e l domins ro v a " S i y o 
fuera R e i n a " p o r E t h e l C l a y t o n , m a g -
nifica c i n t a dfi u n a r g u m e n l o n u e v o y 
muv i n t e r e san t e d e s a r r o l l á n d o s e en u n 
ambiente m u y r i c o y o r i g i n a l . 
Para l a m a t i n ^ e de l a s 3 se a n u n c i a 
"Los t res s i e t e s " p n r A n t o n i o M o r e n o , 
la cftmica de B e n i t í n y E n e a s t i t u l a d a 
El Gran M i s t e r i o , y l a c i n t a i n s t r u c t i v a 
t i tu lada V i s t a s de H o l a n d a . T o m a s i t o 
se da P i s t o p o r J o h n y H i ñ e s t a m b i é n 
va a las 3 . 
El lunes 2(> y m a r t e s 27: U n a M u l e r 
de P a r í s , l a e r a n d i o s a c i n t a d e l c é l e -
bre Char les C l i a p l i n . l a c i n t a q u e l e es-
tá dando m á s n o m b r e a l c é l e b r e c ó m i -
co que todas sus c o m e d l á s . 
U N A M U J E R D E P A R I S e s t á i n t e r -
pretada p o r E d n a P u r v i a n c e y su a r -
gumento es de C h a r l e s C h a p l i n e s t a n d o 
ta:nb¡én d i r i g i d a po r el m i s m o C h a p l i n . 
sta obra que es de l o s A r t i s t a s U n i d o s 
obtuvo en l o s E s t a d o s n i d o s u n o s de 
los m a y o r e s é x i t o s c i n e m a t o g r á f i c o s 
(Hie se r e g i s t r a n . 
UNA M U J E R D E P A R I S ha d e j a d o 
•ncantadns a todos c u a n t o s l a v i e r o n en 
C^mpoanior e l d í a de su e s t r e n o . E s 
UNA M U J E R D K P A R I S de u n a r g u -
mento d f l l o a d í s i m o . su p r e s e n t a c i f t n es 
Inmejorable y se d e s a r r o l a en P a r í s . ' 
Las f o t o r r a f í a s que se e x h i b e n en e l 
ves t íbu lo de T r i a n ó n d a n p r u e b a de 
que se t r a t a de u n a o b r a de g r a n a r -
gumento y l u j o . 
P A P A M O N T E R O l a o b r a de R i c h a r d 
Talmadge se e x h i b e e l m i é r c o l e s 2 8 . 
En t re los p r ó x i m o s e s t r e n o s f i g u r a 
E L M A R T I R D E L A B E L L E Z A . 
\ M O R L I B R i ; , HOGAéR, D U L C E H O -
GAR, M A R I D O , C U I D A A T U E S P O S A . 
D E H E R S H E Y 
L A V O Z D E L A C I E N C I A 
DR. N I C O L A S G O M E Z D E R O S A S , 
M E D I C O C I R U J A N O 
C E R T I F I C O : 
Que d e s d e h a c e t i e m p o p r e s c r i b o 
la " P E P S I N A Y R U I B A R B O E F E R -
V E S C E N T E B O S Q U E " e n d e t e r m i -
nados es-tados d i s p é p t i c o s d « i n s u -
í l c i e n c i a d i g e s t i v a c o n r e s u l t a d o s e x -
celentes. Y p a r a c o n s t a n c i a m e es 
gra to a s í t e s t i m o n i a r l o . 
H a b a n a . 1 de M a y o d e 1 9 2 3 . 
; ( f ) D r . X i r o l i l s G ó m e z d e R o s a s . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 5 2 . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
r B O S Q U E " es i n m e j o r a b l e e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
- d i a r r e a s , v ó m i t o s , g a s e s , n e u r a s t e -
nia g á s t r i c a y e n g e n e r a l e n t o d o s 
los t r a s t o r n o s d i g e s t i v o s . 
N O T A . — C u i d a d o c o n l a s i m i t a -
ciones, e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E 
Que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 2 . 
6 I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
I n d u s t r i a y S a n J o s é . T e l . l f - 7 5 8 0 
2 ^ 5 H 
M a t i n é e a l a s 2 112. 
E l M U D O M A N D A T O 
« o b e r b i a p r o d u c c i ó n F O X , p o r E D -
M U N D L O V E 
L A M A T A D E J A Z M I N E S 
_ p o r M A R Y G L Y E B N 
5 1:2. T A N D A E L E G A N T E 5 US 
E l M U D O M A N D A T O 
P r e c i o . . $ 0 . 8 0 
^ o r l a noche , e l m i s m o p r o g r a -
¡ L ^ m a de l a m a t i n é e pTec\o $ 0 . 4 0 
1 d 22 
T E A T R O I M P E R I O 
Consu lado 116. T e l é f o n o JL.B440 
Tandas de laa 2 y de l a s 7 11$ 
^ p o r R o b e r t " W A R W I C K 7 
• I ep i sodio* n ú r n . 10 de 
C A M I N O D k H I E R R O 
P r e c i o $0.20 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
U C O N Q U I S T A 
D E U N P U E B L O 
» o r T H O M A S M E I G H A . M ' 
*T*clo $ 0 . 8 0 
E l s á b a d o " B 8 M I H O M B R E " 
C 4B53 
E L B A I L E D E L 1 8 
M u y l u c i d o r e s u l t ó e l b a i l e q u e 
se c e l e b r ó e n l a n o c h e d e l d o m i n g o 
1 8 , e n l o s s a l o n e s d e l a s o c i e d a d 
" L o s A r t e s a n o s " , d e l v e c i n o p u e b l o I 
d e C a r á b a l l o ^ 
" L o s A r t e s a n o s " es e l n o m b r e 
d e u n a T i u e v a s o c i e d a d q u e s u r g e 
d e u n a m a n e r a a i r o s a , c o n u n p r o -
g r a m a s u m a m e n t e - h a l a g a d o r y e n e l 
c u a l f i g u r a n n u m e r o s a s o b r a s q u e , 
d e l l e g a r a c r i s t a l i z a r s e r á u n f i e l 
e x p o n e n t e d e l a c u l t a y d i s t i n g u i d a 
l o c a l i d a d v e c i n a . ' 
L a l l u v i a c a l d a d u r a n t e e l d í a n o 
f u é ó b i c e p a r a q u e l o s s a l o n e s d e 
e s t a n u e v a i n s t i t u c i ó n se v i e s e n r e -
p l e t o s d e u n a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a d e 
e s a l o c a l i d a d y d e l o s p u e b l o s l i m í -
t r o f e s . 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a l i s t a , n o 
c o m p l e t a , d e l a s d a m i t a s q u e c o n s u 
p r e s e n c i a d i e r o n m a y o r r e a l c e a e s t a 
h e r m o s a f i e s t a . 
S e ñ o r i t a s : E n p r i m e r t é r m i n o , l a 
d i s t i n g u i d a c r o n i s t a s o c i a l d e " E l 
M u n d o " , e n l a m e n c i e s a d a l o c a L i d a d , 
n u e s t r a e s t i m a d a c o m p a ñ e r i t a M a g -
d a l i n a D o m í n g u e z , J u l i a D í a z , M a -
r í a J o s e f a L i n a r e s , M a r í a D o m í n g u e z , 
M a r í a T e r e s a S u á r e z , J o s e f a D í a z , 
O f e l i a S u á r e z , R o s a G o n z á l e z , E n -
g r a c i a P é r e z , A m p a r o G o n z á l e z , A n -
g é l i c a L e ó n , H o r t e n s i a G o n z á l e z , M a -
r í a T . G o n z á l e z , J u a n i t a L a u z a r d o , 
A b i c i a M a r t í n e z , R o s a l i n a R u i z , C í a -
r i t a M a r t í n e z , R o s a P o u , M a r í a R o -
d r í g u e z , C a r o l i n a G o n z á l e z , D u l c e 
M a r t a S u á r e z , l a h e r m o s a h a d a J u a -
n i t a B o r d ó n , t a n s i m p á t i c a c o m o 
u i e m p r e ; R o g e l l a P e ñ a , J o s e f i n a P i -
q u e r o , M a r í a T . I z q u i e r d o , E s t h e r 
G u t i é r r e z . C l e m e n t i n a T o r r e s , G r a -
c i e l a L e a l , C o n c h a G o n z á l e z , I s a b e l 
J u r a d o , D e l i a A n d r e u . M a r í a J . G o n -
z á l e z , A n o M a r í a R o d r í g u e z , A m a l i a 
P é r e z , R a m o n a R u b i o , H a y d e e M a r -
t í n e z , A n g é l i c a D í a z , L o l i t a S á n c h e z , 
F e l i c i a A g u i a r , M a r í a V . S á n c h e z , 
M a r í a R o s a M a r t í n e z , O f e l i a R e y e s , 
B r í g i d a B o r d ó n , A m e l l a R o d r í g u e z , 
I N i c a s i a C u b a s . M a r i a n a M a n b a d o , 
M a r í a T . A g u i a r , > c e r r a n d o c o n b r o -
c h e d f e r o , l a h e r m o s a y s i e m p r e g e n 
I t i l Z o i l i l a B o r d ó n . 
C u a n d o y a F e b o a n u n c i a b a q u e 
h a b í a t e r m i n a d o l a n o c h e , es d e c i r , 
c u a n d o e l a z u l c e l e s t e d e l f i r m a m e n -
t o e m p e z a b a a t e ñ i r s e c o n l a l u z v i r -
g i n a l de l a m a ñ a n a , l a s p a r e j a s a l e -
g r e s , b u l l i c i o s a s , d u r a n t e l a s h o r a s 
d e l a d a n z a , e m p e z a r o n a d i s p e r s a r -
se e n v a r i a s d i r e c c i o n e s . 
P o c o a p o c o e l s a l ó n m o m e n t o s 
a n t e s t a u a l e g r e , t a n l l e n o d e s o n o -
r a s c a r c a j a d a s , se f u é q u e d a n d o d e -
s i e r t o . 
S o l o Q u e d a b a d e l o q u e a n t e s e r a 
u n e d é n , u n g r a t o r e c u e r d o d e a l g o 
q u e se f u é . . . 
P R O X I M O B A I L E 
E l s á b a d o 5 d e l p r ó x i m o m e s d e 
J u l i o , c e l e b r a r á l a s o c i e d a d " H e r -
s h c y S p o r t C l u b " , u n g r a n b a i l e « n 
l a h e r m o s a g l o r i e t a d e e s t e c e n t r a l . 
S i t e n e m o s e n c u e n t a e l r e s u l t a d o 
e s p l é n d i d o o b t e n i d o e n e l b a i l e q u e 
r e c i e n t e m e n t e c e l e b r ó e s t a s o c i e d a d , 
c a b e e s p e r a r e n e l q u e se a n u n c i a 
u n n u e v o y g r a n d i o s o t r i u n f o . 
B A S E B A L L 
P a r a e l d o m i n g o 2 5 d e l m e s e n 
c u r s o se a n u n c i a u n i n t e r e s a n t e 
m a t c h d e b a s e - b a l l e n t r e e l e q u i p o 
l o c a l y u n o d e l a c i u d a d d e l a H a -
b a n a . 
D E C I N E 
E l d o m i n g o f u é e x h i b i d a e n e l c i -
n e d e e s t a l o c a l i d a d l a h e r m o s a c i n -
t a q u e L l e v a p o r t í t u l o " G e n t e B r a ^ 
v a " . 
" G e n t e B r a v a " , e s u n a h e r m o s a 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , y d e c u a n t a s 
h e m o s a d m i r a d o e n e s t e c i n e , p o d e -
m o a d e c i r l o , s i n t e m o r a e q u i v o c a r -
n o s , q u e es u n a d e l a s m á s I n t e r e -
s a n t e s o b r a s d e l a c i n e m a t o g r a f í a 
m o d e r n a . 
E l m a r t e s d í a 2 7 . se e x h i b i r á i * 
t i t u l a d a " L a M a n o d e l P u l p o " . 
U N A V I S I T A 
D í a a p a s a d o s f u e r o n h u é s p e d e s 
p o r o r e v e e h o r a s de e s t e c e n t r a l l o e 
S r e s A n g e l G o i t í a . i n g e n i e r o - J e f e d e l 
c e n t r a l " T o l e d o " ; J a v i e r G o r o s t o l a , 
s e g u n d o j e f e d e la p l a n t a de d i c h o 
c e n t r a l ; J u a n L a b o r d e , s e g u n d o m a -
q u i n i s t a : V i c e n t e J u l i á n , p r i m e r j e -
f e d e m á q u i n a s d e l m e n c i o n a d o c e n -
t r a l y J o s é L u i s G o n z á l e z , a u x i l i a r . 
T o d o s e s t o s s e ñ o r e s p e r t e n e c e n a l 
p e r s o n a l d e l c e n t r a l " T o l e d o " , e l 
h e r m o s o I n g e a i o q u e e n M a r i a n a o , 
p o s e e i » l o s s e ñ o r e s A z p u r u . 
L o s v i s i t a n t e s r e c o r r i e r o n t o d a s 
' « « -í.m e n d e u d a s e s t e c e ñ i r t i , 
q u e d a n d o i m p r e s i o n a d o s p o r l a e s -
m e r a d a l i m p i e z a y e l o p d e n q u e e n 
t o d o s os d e p a r t a m e n t o s se o b s e r -
tn. 
J u a n D . C A B R E R A . 
C 4540 1 d 22. 
H o y e n l a s t a n d a s de m o d a de c ineo i 
¡ y c u a r t o y n u e v e y m e d i a e s t r e n a r á la 
t • u b l l m e p r o d u c c i ó n de l a L ' n l v e r s a ' i 
F i l m i n t e r p r e t a d a po r u n c o h j u n t o do 
e s t r e l l a s t i t u l a d a : " U n P á r r a f o de s u ' 
V i d a " . 
T a m b i é n se e x h i b i r á la p e l í c u l a d e l 
| c o n c u r s o de ¡ a "Gace ra T e a t r a l " t o m a d a 
, de l o s ballfes V L a s " M i l y u n a N o c h e s " 
y " P u i g a r c l t o " . 
L o s v o t o s ee d a r á n J u n t o s c o n l a s ; 
e n t r a d a s , d á n d o s e a c o n o c e r r e s u l t a -
do d e l ú l t i m o e s c r u t i n i o 
Se d a r á n dos p r e m i o s a l e s n í ñ o e 
t r i u n f a d o r e s . 
V i e r n e s 2 3 . — E n las t a r d e s e l e g a n t e s ; 
de es^e s i m p á t i c o c i n e se e x h i b i r á l a 
g r a n d i o s a c i n t a I n t e r p r e t a d a p o r W a - . 
r r e n K e r r ' . g a n y L o u i s W U s o n h a b i e n d o i 
o b t e n i d o ^ r a n é x i t o el d í a de su e s f re - i 
a o . 
S á b a d o 2 4 . — E n sus t a n d a s p r e f e r e n - ! 
tes Ce c i n c o y c u a r t o y n u e v e y med : . ; 
C a r r e r á y M e d i n a p r e s e n t a n la c ; n - | 
m a p r o d u c c i ó n del s i m p á t i c o a c t o r c ó -
m i c o R i c h a r d T a l m a d g e en l a e m o c i o - ! 
; n a n t e c i n t a : " P a p á M o n t e r o " . 
¡ D o m i n g o 2 5 . — E n t a n d a de c i n c o y 
I c u a r t o se p r e s e n t a r á la a c t r i z E l l e e n 1 
i P e r c y sn su l u j o s a p p o d u c c i f t n " D e 
O r i e n t e a O c c i d e n t e " . 
E n l a t a n d a de n u e v e y m e d i a T h o -
' m á s M e t g h a n . L i l a Lee , en l a c i n t a es-
p e c i a l de l a P a r a m o u n t t i t u l a d a : " E i 
• P r i n c i p e E s c u l t o r " . 
| M a r t e s 2 " . — R e g l n a l D e n n i s en " J u -
,; v e n t u d D e p o r t i v a " . 
J u e v e s 29 — A n t o n l d M o r e n o y C o l l e n 
i M o o r e en " M á r t i r de l a B e l l e z a " . 
: V i e r n e s 30 y s á b a d o 3 1 . — R o d o l f o 
V a l e n t i n o y D o r o t h y D a l t o n en l a S u -
p e r - p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t t i t u l a d a : : 
"Es m i H o m b r e " . 
E l l i b r o d é L a s t r e 
p r o c e s o de p a p á M o n 
de A r q u i m e d e s P o u s : 
los m a e s t r o s I ' r a t s y 
T a m b i é n se d a n l o s 
l o s p r e p a r a t i v o s p a r a 
g r a n d i o s a r e v i s t a de 
a s e m a n a e n t r a n t e se-
ovedades q u e se f i j e n 
• de l c o n c u r r i d o c o l i -
n o r o s o d e c o r a d o . 
3 e s q u i n a s " y " E l 
t e ro" , es o r i g i n a ! 
y . l a m ú s i c a , de 
G r e n e t . 
ú l t i m o s t o q u e s a 
e l e s t r e n o de l a 
f a s t u o s í s i m a p r e -
i t u ' . a d a " B a b a n a -
ha p i n t a d o P e p i t o G ó m i s d i ez b e l l í s i m a s 
d e c o r a c i o n e s y se h a n c o n f e c c i o n a d o 
n u m e r o s o s t r a j e s de u n a r i q u e z a y o r i -
g i n a l i d a d s o r p r e n d e n t e s . 
E l e s t r e n o de " H a b a n a - B a r c e l o n a -
H a b a n a " , no t a r d a r á m u c h o : y . a Juz-
g a r p o r l a s b e l l e z a s de l l i b r o , de l a 
m ú s i c a , de l a p r e s e n t a c i ó n y de l o s 
b d l l a b l e s . l a o b r a e s t á l l a m a d a a u n 
g r a n d i o s o é x i t o . 
P a r a h o y . Jueves , se h a c o m b i n a d o 
u n p r o g r a m a p r e c i o s í s i m o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a s u b i r á 
a escena l a l i n d a r e v i s t a c ó m i c o - b a i l a -
b le , t i t u l a d a , " B i s c u i t S a l ó n " : y en l a 
s e g u n d a t a n d a d o b l e , se r e p r e s e n t a r á 
a p l a u d i d í s i m o a p r o p ó s i t o o r i g i n a l de 
P o u s t i t u l a d o , " E l v i a j e de l P r e s i d e n t e " 
l a o b r a q u e r e p r e s e n t a l a a c t u a l i d a d 
t e a t r a l . 
T a n t o en u n a c o m o en o t r a o b r a , l o s 
! a r t i s t a s de P o u s r e a l i z a n u n a a d m i r a b l e 
E l marte .5 p r ó x i m o , d í a 27. se e fec-
j t u a r á l a s e g u n d a de l a s f u n c i o n e s a be -
n e f i c i o de l o s f o n d o s d e l C a s i n o de A c -
t o r e s . 
T o m a r á n p a r t e en l a f i e s t a a r t i s t a s 
de t o d a s l a s c o m p a ñ í a s a c t u a n t e s e u 
l a H a b a n a . 
E n p r i m e r l u g a r se i n t e r p r e t a r * l a 
c o m e d i a de V i t a l A z a t i t u l a d a " M : 
m i s m a c a r a " , t o m a n d o p a r t e A l e j a n d r o 
G a r r i d o , E n r i q u e t a S i e r r a y o t r o s n o -
t a b l e s a r t i s t a s . 
. L u e g o se h a r á u n i n t e r e s a n t e a c t o d r 
v a r i e d a d e s . L o m a n d o p a r t e en é l , M a -
r í a S e r r a n o , D i e g o L ó p e z , E l l a G r a n a -
dos, R o d o l f o A r e u y L u z G i l y A r q u i -
medes P o u s . 
So r e p r e s e n t a r á e l a p r o p ó s i t o " L a 
r e e l e c c i ó n " , l a z a r z u e l a de A g u s t í n Ro-
d r í g u e z , " E l A l f o n s o X I I I en l a H a -
b a n a " y " E l ú l t i m o a l eado" , e n t r e m é s 
d e l m i s m o a u t o r en e l que t r a b a j a r á n 
B l a n q u f t a B e c e r r a y A r q u í m e d e s P o u s 
S e r á u n a f i e s t a e n c a n t a d o r a que l l e -
v a r á u n n u m e r o s o p ú b l i c o a l t e a t r o d * 
la- A v e n i d a de I t a l i a . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R U T 
6 i a n T f a t r o N A C I O N A 
c A 4 A . V O 2 ^ a l £ 9 = 1 9 2 4 ' 
E S T B E J S T O i L - N " C U B A . 
í 
( T K e B i p t h ( / a J S f e l i o n ) ^ 
/ J i i o i j i i d a p o r > e l i o T t t i r e que es ta ! coTUi-
d e r a c b como ¡ e f i t í m a . j l o M a ¿ h M m e h f c a : 
D W G B i r r i T H 
2 7 a c r a t e ¿ 2 T o m p ^ r e i c l J C Q ^ o ^ a 
i e a-rama, supor^ io^a . todo*?. 
6r>3*L Q7yu,e<p/a. di-ridiota por* el 2273^^00 L^iTm/yoi 
v j a . d e s c L L j que tocá-^a' te p d ? o h h L 7 * a c o T n / o t ^ s -
ta. e.xpr*eKS>a7nenfe pa-ra e*ptd? ohr>a - ' 
L J J N E T A S : 
\ ^ AlTrze-ncJapes eLZO d? Tftayo, ye? Field-
N * Í \ P o h c t é s y SoVnh(5V>o . 
1 - N l F O R . I ^ v ^ . C I O - N r • 
" J T a h a - n a . e T 
lAPkKTO P E L A H I A R W A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 a ñ o x c n 
A T A N C E J R A 
L A S F I E S T A S D E A Y E R 
B r i l l a n t e s c c ^ i o n u n c a i P r e s i d í a Ja . . e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
S o l e m n í s i m o s , g r a n d i o s o s , l o s a c - d e l C o n c e j o e l s e ñ o r I s r a e l ^ P é r e z , 
t o s d i s t i n t o s c o n q u e se c o n m e m o r ó i f u n j i e n d o d e S e c r e t a r i o e l s e ñ o r F e r 
e n M a t a n z a s , e l g r a n a n i v e r s a r i o | m í n A r m a n d o M u ñ o z , 
d e l a P a t r i a . A l a l l e g a d a d e l f i l á n t r o p o t o c ó 
F i e s t a s l u c i d a s q u e h e n d í a n e! c o - j l a b a n d a M u n i c i p a l e l h i m n p d e C u -
r a z ó n d e s a g r a d o p a t r i o t i s m o p o r - ; b a , y s e / u i d a m e n t e e l d e l o s E s t a -
q u e se v e n e r a b a c o n e l l a s e l r e c u e r - ; d o s U n i d o s , o y é n d o l o s d e p i é l a 
d o d e a q u é l l o s q u e m u r i e r o n p o r ; c o n c u r r e n c i a . D i o d e s p u é s l a b i e n - , 
d a r n o s l a R e p ú b l i c a y c o n q u i s t a r o n ' v e n i d a a a q u e l l a , c a s a e l s e ñ o r P é -
c o n s u s a n g r e n u e s t r a l i b e r t a d . r e z , h a c i é n d o l e e n t r e g a d e l d l p l o -
D ^ s d e b i e n t e m p r a n o c o m e n z ó e l m a y l a m e d a l l a q u e l o a c r e d i t a n , 
p r o g r a m a , q u e se d e s a r r o l l ó d e s - ' c o m o H i j o P r e d i l e c t o d e M a t a n z a s . , 
p u é s d u r a n t e t o d o e l d í a d e m a n e - i L e y ó d e s p u é s e l s e ñ o r M u ñ o z e l ; 
r a a d m i r a b l e . a c t a d e l a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , 
H a b í a p e r d i d o M a t a n z a s a y e r s u en q u e p r o p u e s t o e l h o n o r q u e a y e r j 
h a b i t u a l f i s o n o m í a . ^ c u m p l í a t a n g a n t i l m e n t e y p r o -
L a c i u d a d t r a n q u i l a , l a i n d o l e n t e , u u n c i ó a r e n g l ó n s e g u i d o u n h e r - j 
l a d o r m i c ' M a t a n z a s b u l l í a d e a n i - m o s o d i s c u r s o , e n a t t e c l e n d o l a i l u s - i 
m a c i ó n , d e s b o r d á b a s e e n e n t u s i a s - ¡ t r e p e r s o n a l i d a d d e H e r s h e y . y h a - ! 
m o c i e n d o r e s a l t a r l o s b e n e f i c i o s i n c a l -
Se d i r i j í a n t o d o s a esas h o r a s p r i e n l a b i e s q u e h a r e c d l i i d o t o d a l a | 
m e r a s d e l a m a ñ a n a a l a G l o r i e t a • z o n a d e l a P r o v i n c i a e n q u e f i j a r a 
d e l P a l m a r d e J u n c o d o n d e se c e - s u s p a r a l e l a s e l F e r r o c a r r i l d e H e n s 
l e b r a b a e l F i e i d D a y o r g a n i z a d o b e y . ¡ 
p o r l o s e s t u d i a n t e s d e l I n s t i t u t o y ¡ M á s l u e g o y a l o s a c o r d e s t a m - | 
l a s a l u m n a s d e l a N o r m a l . | b i é n d e l a m a r c h a d e B a y a m o , se 
L e ñ o s e s t a b a n l o s s t a n d c u a n d o d e s c u b r i ó e l i - e t r a t o d e H e r s h e y , q u e 
l l e g a m o s a l a G l o r i e t a . N o c a b í a u n p i n t a d o p o r V a l d e r r a a n a , f i g u r a r á e n 
a l m a m á s . Y e r a ese e l e m e n t o e n a q u e l s a l ó n c o n l o s d e l o s G o b e r - 1 
s u m a y o r í a , e l e m e n t o f e m e n i n o , 8 e - | n a d o r e s q u e h a t e m d o l a P r o v l n - ( 
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L a a a l m u n a s de l a N o r m a l c o - ! e r a n o r d 6 n 6 n t o d o ^ a n t o a l l í Se P a z a o l a C u c a R a m o s d e C e r v a n t e s , 
m n h n n i l a ^ a e A * * * * *OT™a1' co nof , n r p c p n t a h a a l a v i s t a , B l a n c a P a r r a v i c i n y d e R e y n a l d o s . 
m o D a n d a d d b d e p á j a r o s l l e g a b a n n o ? , P r e s e n t a o a a l a v i s t a . p a r d o s n d e B a r a u í n A l f p f a 
a l l í , c o n s u s u n i f o r m e s a z u l e s , a l e - ' . P r e p a r a d a s es a b a n e n l o s ^ m e - ^ g J J ^ 0 £ S 3 G r o ó m e a 
g r e s , p a r l e r a s . , c o m o l a s g o l o n d r i - * f c n g i j e l l a s m e s a s e n ^ S t ó ^ ^ i t i 1 ^ ^ 0 ^ ' l a 
na y c o m o l a s g o l o n d r i n a s p r e c i o - h a b í a d 6 s e r v i r s e e l b a n q u e t e c q - í K 6 n u n s i m a ^ a r o u n a i ^ s t e v e 
R a s . ' ¡ m o t o d o s l o s a ñ o s e n e s t e d í a , o b 
S e r í a n l a s t r e s y m e d i a c u a n d o S 6 ( l u i 0 d61 C o r o n e l a s u s s o l d a d o s . 
E s c o t o d e S á n c h e z , T r i n i d a d D í a z 
V i u d a d e L í a z ; - B l a n c a P a r r a v i c i n y 
d e R e y n a l d o s , P a n c h i t i c a T i ó d e 
P o n t y Y e t t y S o l o m ó n d e T r e l l e s . 
D e n e g r o , c o n v a l i o s a s p e r l a s , e l e -
g a n t í s i m a L a d y G r o ó m e . 
Y c o n u n a t o i l e t t e q u e d e j a b a a d i -
A c o m p a ñ a d o d e l o s s e ñ o r e s R e c a -
s é n s . L i n a r e s , E s q u e r r é . P é r e z J a c o -
t n l n o , R a f a e l D í a z y F é l i x C a s a s , 
a s i s t i ó a e sos a c t o s e l P r e s i d e n t e d e l 
C l u b R o t a r l o , D r . M i g u e l C a b a l l e r o . 
P a s a d a s l a s s e i s , se a s a l t a b a n l o s 
s a l o n e s d e l C l u b d e O f i c i a l e s , b a i l á n -
d o s e h a s t a b i e n e n t r a d a l a n o c h e . 
E l C a p i t á n D í a r G i r a d o , c o n l o s 
O f i c i a l e s s e ñ o r e s C e r v a n t e s , R é y n a l -
d o « , B a r q u í n y C h á v e z , h a c í a n l o s g e n t i l r r o m e t i d a d e n u e s t r o G o b e r 
h o n o r e s d e l a i m p r o v i s a d a f i e s t a . 
U n e x q u i s i t o p o n c h o d e c h a m p a g -
n e l e f u é o f r e c i d o a l b o u n c h e n c a n -
H o y s a l i ó p a r a l a H a b a n a d o n d e 
p e r m a n e c e r á v a r i c . a d í a s s o m e t i d o a 
o b s e r v a c i o n e s c i e n t í f i c a s p a r a v e r s i 
es o n o n e c e s a i l . o s o m e t e r l o a u n a 
o p e r a c i ó n ( j u i r ú r g i c a , e l P a d r e G a r -
c í a , q u e r i d o P á r r o c o d e e s t e p u e b l o . 
D e t o d a s v e r a s d e s e a m o s q u e é s t a 
n o s e a n e c e s a r i a y q u e p u e d a i r c o n 
t o d a f e l i c i d a d a l l a d o d e l o s s u y o s . 
D e g r a n d i o s a p u e d e c a l i i f c a r s e l a 
d e s p e d i d a q u o e l p u e b l o d e A b r e u s 
d e d i c ó e l j u e v e s a s u p á r r o c o . U n a 
v i n a r l a f i r m a d e u n g r a n m o d i s t o i s o l e m n e l*M8a a n l a Q " 6 c o m u l g a r o n 
h a b a n e r o , l a b e l l a j o v e n q u e s e r á ¡ t o d o s l o s s o c i o s d e l A p o s t o l a d o d e 
p r o n t o l a p r i m e r a d a m a d e l a p r o - l l a O r a c i ó n y P a j e . í d e l S a n t í s i m o . A 
v l n c i a , l a s e ñ o r i t a B e b a A v e n d a ñ o , e s t e a c t 0 c o n c u r r i ó l o m á s s e l e c t o 
d e n u e s t r a s o c i e d a d , c o m o e l A l c a l -
d e M u n i c i p a l , e l T e n i e n t e J e f e d e l 
D e s t a c a m e n t o , e l J e f e d e S a n i d a d , ' 
e l M é d i c o m u n i c i p a l , y o t r o s m u c h o s 
c a b a l l e r o s y t o d a s l a s d a m a s y d a -
C o n ? u s p a d r e s , q u e f u e r o n a y e r 
h u é s p e d e s d e e s t a c i u d a d , p r e s é n t a s e 
l a s e ñ o r i t a A v e n d a ñ o e n t o d a s l a s I m i t a s d e e s t a l o c a l i d a d 
f i e s t a s , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n , t a n t o T e r m i n a d a l a m u - a .se s i r v i ó u n 
p o r s u b e l l e z a c o m o p o r s u e l e g a n - e s p l é n d i d o d e s a y u n o e n l a c a s a P a -
c i a - r r o q u i a l . D e s p u é s d e l c u a l t o d o s 
L l e v a b a a n o c h e n u e s t r a f u t u r a 
g o b e r n a d o r a , o r q u í d e a s e n s u t o i l e t -
t e . H e r m o s a s o r q u í ^ ^ a s , q u e l l e g a -
r o n p a r a e l l a e x p r e s a m e n t e d e s d e e: 
J a r d í n d e l o s A r m a n d . 
F u é d i g n o c o m p l e m e n t o d e ese | s i g u e l a r e l a c i ó n d e l a j e n e u s e c o n 
p r o g r a m a , de l a s f i e s t a s m á s l u c í - 1 n o m b r e o t a n g e a t i l e s c o m o e l d e 
A P E S A R 
D E S U P O C O P E S O 
L A P O L E A S K T 
posee una fuerza CLQ 
restsiencia supe-norá 
cualquier oiro iipc 
de poleas 
C O M P A Ñ I A S I C F " D E C U B > & 
O ' R E I L L Y 2 t — H A B A N A 
C u r a d o d e 
D o l o r e s A r t i c u l a r e s 
e n u n D í a 
L o s d o l o r e s a r t i c u l a r e s y m ú s c u l a r e s s o n c a u s a d o s p o r e l 
p a s o p o r r í ñ o n e s d é b i l e s ó i n a c t i v o s d e á c i d o ú r i c o , y l a s P i l -
d o r a s D e W i t t p a r a D e s ó r d e n e s d e l o s R í ñ o n e s y d e l a V e j i g a 
n o p u e d e n p o r l o t a n t o d e j a r d e d a r i n m e d i a t a m e n t e a l i v i o . 
E l S r . J o s é A r e v a l o , C a m i l o 
A l d u o , C ó r d o b a , r e c o b r ó s u 
s a l u d p o r m e d i o d e e s t e r e -
m e d i o s e n c i l l o d e s p u é s d e u n a 
l a r g a e n f e r m e d a d , y p u e d e q u e 
s u e x p e r i e n c i a sea d e a l g u n a 
u t i l i d a d á o t r o s q u e p a d e z c a n 
d e s ó r d e n e s s e m e j a n t e s . 
" N o o l v i d a r é n u n c a e l b i e n que 
m e h a n hecho laa P i l d o r a s D e W i t t , " 
escr ibe e l Sr . A r e v a l o , " p u e s exper i -
m e n t a b a do lores a t roces cuando 
e m p e c é á t o m a r l a s . A h o r a estoy 
s i n d o l o r y gozando de perfec ta 
s a l u d . " 
Sr. Arevalo de la fotografía E l e m p l e o d e l a s P i l d o r a s 
D e W i t t d e b e t e n e r p o r r e s u l t a d o e n t o j i o s l o s c a s o s , l a 
c e s a c i ó n d e l o s d o l o r e s , p u e s e s t a s p i l d o r a s b a c e n s a n o s y 
a c t i v o s l o s ríñones y a p a r t a n e l á c i d o ú r i c o n o c i v o , q u e es l a 
c a u s a d e l d o l o r . 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N L O S 
D o l o r e s A r t i c u l a r e s 
y son t a m b i é n u n r e m e d i o eficaz c o n t r a el D o l o r de E s p a l d a , e l 
R e u m a t i s m o , e l L u m b a i r o , l a C i á t i c a , l a G o t a y todas las d e m á á 
enfermedades que nacen de u n exceso de a c i d o ú r i c o ó de afecciones de 
los r í ñ o n e s y de l a v e j i g a , pues a l e j a n l a causa d e l do lo r . 
Puédense obtener las PiMora* lepitimas ríe Farmacias y Almacenes en todas partes, ó, 
en caso de dificultad, pídalas al depósito (seneial Dr. E. P a r r i ; nroguena Havirra; 
Droguería de Johnson ; Compañía de Kiirmacia de Cuba : Eloy y I,azn ; E. Taqueohal; 
Orlarte y Cia., Ha baña ; R. de la Arena, Cien fuegos; Sres Mestre y Espinosa ; Sr. Osvaldo 
I/cdo. Morales, Santiago; ó direciainente de la Munro TradinK Co., Apartado 2JI53, 
Habana, que enviarán gratuitaraeute una cajita de ensayo a quien la solicite por escrito, 
mencionando este diaiio. 
D E R E M E D I O S 
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N O T A S 
D e s d e h a c e m u c h o s d í a s v i e n e l l o -
v i e n d o c o n f r e c u e n c i a y a b u n d a n t e -
m e n t e , 1c q u e d a l u g a r a q u e n u e s -
t r a s m a l a s c a l l e s , y p é s i m a s a c e r a s 
r e s u l t e n p o c o m e n o s q u e i n t r a n s U a -
b l e s . 
p a r t i e r o n e n a l e g r e j i r a h a c i a l a c o -
l a n i a " L a v e r i n t o " , d o n d e s e s i r v i ó ! 
u n m a g n í f i c o y e s p l é n d i d o a l m u e r z o , 
r e g r e s a n d o t o d o s l o b c o n c u r r e n t e s a 
A b r e u s a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
D e p r o p ó s i t o d e j a m o s p a r a l o ú l -
t i m o d e c i r q u e e c l a m i s a se d e s -
i ó e l p a d r e G a r c í a de sus a m a d o s ; 
g r e s e s c o n s e n t i d a s f r a s e s q u e ! 
h i z o s u e n t r a d a e n " l a c a s a d e l p u e M e s a s €I1 l a 3 q u e ta " o r e d a b a n e n - d a s q u e h e m o s p r e s e n c i a d o e n 2 0 d e j x e n a z a p i c o . N i n a L o v í o , C e l a l d a I p i d  
h l o m a t a n c e r o , e l f i l á n t r o p o a m e r i - l c a n t o s u p r e m o . U n m e n ú e x q u i s i t o , ' M a 7 0 a l g u n o , l a v e l a d a o f r e c i d a P o r ¡ M o n t e r & i c h a r o M e n o c a l , M e r c y P í a - ! f e i i j 
c a n o . L o a c o m p a ñ a b a n e l G o b e r n a - i m P r e s o e n b l a n c a s c a r t u l i n a s , f u é > l a S o c i e d a d L l c o o . | z a o l a , C l a r a L u i s a M e y e r , N e n a D u a r - i a r r a n c a r o n l á g r i m a s d e t o d o s l o s 
d o r , e l A l c a l d e , e l C o r o n e l J e f e d e m o s t r a d o d e s p u é s en l a s c o c i n a s a : F i e s t a d e l i c i o s a . i t e Q i o r i a ¿ 0 A r m a s y l a i n t e r e s a n t e ¡ c o n c u r r e n t e s . A n t e s de eso h i z o e l ! 
l a s F u e r z a s A r m a d a s E m i l i a n o ! 1 3 c o n c u r r e n c l a . P o l l o s , l e c h o n e s , ! Q u e , d i v i d i d a e n d o s p a r t e s , n o s ' . h i j a d e l M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l | P a d r e G a r c í a u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a ! 
A m i e l , e l P r e s i d e n t e d e l a A u d i e n - ! p a v o s ' t o d o c u a n t o p u e d e a p e t e c e r ' d e l e i t ó e n l a p r i r a o r a c o n l a v o z p r e - j S u p r e m o , D r . T r e l l e s y G o v f n , q u e j d e t o d a s l a s m e j o r a s q u e s e l l e v a - 1 
c i a d o c t o r R a m ó n P a g é s , e l D i r e c - e l 11305 e x i g e n t e g a s t r ó n o m o . c i o s a d e l a s o p r a n o c u b a n a M a r í a 1 c o n s u h e r m a n n l a s e ñ o r a de R u i z 1 r o m a r a b o o n e s t a I g l e s i a d u r a n t e ¡ 
t o r d e l I n s t i t u t o d o c t o r ' D o m i n g o ' F u é t e s t i g o d e t o d o , a q u e l l o , d e A d á n y l a d e l b a r í t o n o G a l l u d o . | L e ó n , a s i s t í a a l a f i e s t a . ' s u e s t a n c i a a l f r e n t e de e l l a , d e l a s i 
R u s s i n y o l , e l P r e s i d e n t e d e l A y u n - U ' d o a q u e l l o q u e t a n t o b u e n o d i c e ! L o s a c o m p a ñ ó a l p l a n o e l P r o f e - ; ¿ C u á n t a s m á s ? k u a l e a l o r i a m o s b u e n a n o t a : d o s ' 
t a m i e n t o . e l F i s c a l d e l a A u d i e n c i a e n h o n o r d e l s o l d a d o c u b a n o M r . ¡ s o r C a r l o s F e r n á n d e z . L l e n a r l a c o l u m n a s y m á s c o l u m - • m a g n i f i o o s a l t a r e s d o c e d r o ; p i s o d e 
d o c t o r T e j e r a , y e l A d m i n i s t r a d o r H a m i l t o n H e r s h e v . R e c o r r i ó d e p a r t a - L l e g u é a l L i c e o c u a n d o se i n i c i a - U a s . y n o q u e d a r í a c o m p l e t a n u n c a ! m o s a i c o a t o d a l a I g l e s i a ; u n l o c a l 
d e l a A d u a n a s e ñ o r O c t a v i o C r u z , m e n t ó p o r d e p a r t a m e n t o , e x a m l n á n - b a e l b a i l e . L a o r q u e s t a d e P r e n d e s , i l a r e l a c i ó n . ; p a r a s a c r i s t í a ; u n a i m a g e n d e l a 
l a q u e a m e n i z a s i e m p r e a q u e l l a s f i e s - 1 P u e d e , s í , d e c i r s e q u e h a s i d o esa ; v i r g e n d e l R o s a r i o , u n c o n f e s i o n a -
t a e d e l a c a sa c u b a n a , n o s b r i n d ó u n 1 f i e s t a d e a n o c h e d? l a c a s a m a t a n - ¡ r i o d e c e d r o , e t c . , q u e r e v e l a u n a 
p r o g r a m a m a g n í f i c o . c e r a , u n é x i t o l i s o n j e r o p a r a s u D I - ¡ a r d u a l a b o r . 
Y m i e n t r a s e n e l s a l ó n ae e n t r e g a - r e c t l v a . E n e l o r d e n e s p i r i t u a l f u e r o n a u n 
b a n l a s p a r e j a s a l a s d e l i c i a s d e l j p o c a s v e c e s , e n f e c h a c o m o é s t a I m a y o r e s l o s t r a b a j o s d e l P a d r e G a r -
v a l s , se f o r m a b a n g r u p l t o s e n e l ; y t r i s t e es c o n f e s a r l o , h e m o s v i s t a i t í a . E s t a b l e c i ó l a s a s o c i a c i o n e s d e l 
g a r d e n , a l r e d e d o r d e l a s m e s a s e n ¡ t a n c o n c u r r i d o < ; a q u e l l o s s a l o n e s . A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n y P a j e s 
q u e h e r v í a e l v i n o e s p u m o s o d e l a A s í . d e m a n e r a b r i l l a n t e , d e m a - d e l S a n t í s i m o ; p u e s a u n q u e l a p r i -
V e u v e d e C H q u e t . ! ñ e r a f a s t u o s a , se c f l e b r ó e n M a t a n - m e n a y a f u n c i o n a b a n o l o h a c í a s s 
L o s a m i g o s , q u e s o n m u c h o s , d e l 
d i g n o c a b a l l e r o s e ñ o r A n d r é s G o n -
z á l e z , P r e s i d e n t e d e l a d e m o c r á t i c a 
s o c i e d a d r e m e d i a n a " C a s i n o E s p a -
ñ o l " , l e o f r e c i e r o n u n e s p l é n d i d o 
b a n q u e t e e n e l m a g n í f i c o h o t e l d e 
e s t a c i u d a d . " S a r a t o g a " , q u e r e s u l t ó 
u n a e s p l é n d i d a f i e s t a . 
L o s r e m d i a n o s t e n e m o s muclio 
q u e a g r a d e c e r a l D r . A i i u y a . a l bue-
n o d e d o n P e p e , c o m o c a r i ñ o a m e n t e 
m u c h o s l e l l a m a m o s , p o r que 
t r a n s f o r m a d o n o p o c a s casas , v i e j » ^ 
y m a l a s d e R e m e d i o s , e n conforta-
b l e s y e s p l é n d i d a s m o d e r n a s baoi-
t a c i o n e . s . a l a a l t u r a de l a s bueaai 
d e l a c a p i t a l , 
' P u e d e d a r s e p o r t e r m i n a d a la za-
f r a d e a z ú c a r p o r e s t a z o n a , dao 
l o m u c h o q u e l l u e v e ; p e r o e n caiD 
b i o e s t o a u g u r a u n a p r ó x i m a 
n a z a f r a . 
L o s f r u t o s m e n o r e s y l a s aves ^ 
c a n z a n p r e c i o s l a n e l e v a d o s , ^ ' : 
h a c e d i f í c i l c o n s e g u i r l o s l o s P0l) 
B R O N Q U I T I S , T O 
A S M A C A T A P R O S . e t c 
C V R A V E C E T A I , N ? 1 5 
M I A B A T E H A M O N 
Í
C u r a p o r q u e l a c r e o s o t a , f a n i ñ o y f ó s -
a l o s q u e c o n t i e n e e s t á n e n e s t a d o 
t a t u r a l y ñ o r . t a n t o e n f o r m a a s i t n i 
l a b l e y d e f á c i l d i g e s t i ó n . 
H a f a l l e c i d o l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a 
I s a b e l G a l l a r d o V i u d a d e G o n z á l e z , 
m o d e l o de v i r t u d y d e b o n d a a . 
T a m b i é n h a d e j a d o de e x i s t i r , c a -
s i a l c o m i e n z o d e l o v i d a , y a l e m -
p e z a r a r e c o j e r o l f r u t o de s u s a f a -
n e s y t r a b a j o s , e l D r . C r i s t ó b a l M a r -
t í n e z V a l d é s , v e t e r i n a r i o d e b u e n a 
e s c u e l a y p e r s o n a a f a b l e y c u l t a . 
R e m a e l m a y o r d e s c o n t e n t o e 
t r e l a g e n e r a l i d a d d e D u e í i t r 0 S M d a j 
p i c a d o s , c o n m o t i v o de l a s r e p e i ^ 
d e m o r a s , q u e s u f r e l a r3 .soiuc:oa 
n a l d e q u s t i e ' l e s a b o n e las y a l ' 
b^ea g r a t i f i c a c i o n e s . 
E n R e m e d ! o s se i m p o n e q u « % 
l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s , se ens* » 
l o s m u y c o n t a d o s m u c h a c h o s . Q 
ó l l a s a c u d e n , e l i d i o m a c h i n o 
de e 
nuest 
C o m e n z a r é l a r e l a c i ó n d e l a c o n - zas e l v i g é s i m o s e g u n d o a n i v e r s a r i o 
j c u r r e n c i a c o n l o a n o m b r e s d e u n a d e l a i n s t a u r a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a , 
p a r e j i t a q u e e r a o b j e t o a l l í d e l a s C o n f i e s t a s t o d a s h e r m o s í s i m a s . r e j 
m á á . 8 v i v a s s i m p a t í a s . M A N O L O J A R Q U I N . 
j p S n m M o i i u m n n w u u m i K i m u i m u i u u i ! ^ ^ 
E L A Ñ O 1914 l l e g ó á C u b a l a p r i m e r a remesa de t u b o s de = 
P a r a p e d i d o s e i n f o r m e s : 
J O S E D E L B A R R I O H E R N A N D E Z 
F A R M A C I A L A R E I N A " 
A v r . S i m ó n B o l í v . - . r 1 8 . T e l é f o i * , : % . 2 0 6 8 . 
H A B A N x V 
& A N I T U B E S 
I p r o f i l á c t i c o c i e n t í f i c o seguro pa ra E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . | Desde esa fecha s u consumo h a i d o s iempre e n a u m e n t o y en l a a c t u a l i d a d se § 
§ usan mi les d e t u b o s . Q u e m e j o r p r u e b a de su eficacia ? P a r a es tar seguro p i d a § 
I s i empre S A X I T U B E . 
| S A N T T U B E se encuen t ra en t odas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de l a 
5 R e p ú b l i c a de C u b a , 
i P i d a fo l l e tos e x p l i c a t i v o s á l a A g e n c i a Gene ra l e n C u b a . 
| Z u l u e t a 3 6 1 2 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a i 
tOtiTiininmtxmammnmQmmtsiiuimmniiHinm^ 
g u i d a m e n t e : l e v a n t ó e l e s p í r i t u r e l i -
g i o s o e n e l p o b l a d o d e Y a g u r a m a s ; 
e s t a b l e c i ó m i s a m e n s u a l e n l a c o l o -
n i a O r q u i t a y e n e l p o b l a d o d e C h a r -
c a s , y c o n l a a y u d a d e l A d m i n i s t r a -
d o r d e l C e n t r a l " C o n s t a n c i a " y l a 
i n c a n s a b l e c o o p e r a c i ó n d e l a d i g n a 
s e ñ o r a d e l A d m i n i s t r a d o r , o r g a n i z ó 
l a c e l e b r a c i ó n d e m i s a t o d o s l o s d o -
m i n g o s , v i é n d o s e d i c h o s a c t o s r e l i -
g i o s o s m u y c o n c u r r i d o s . 
E l p u e b l o d e A b r e u s , c o n o c e d o r d e 
l o s i n d i s c u t i b l e s m é r i t o s d e l p a d r e 
G a r c í a , l e t e s t i m o n i ó s u g r a t i t u d c o n 
l a f i e s t a q u e o f r e c i ó a y e r e n s u o b -
s e q u i o . Q u e ' D i o s se l o p r e m i e . 
A y e r l l e g ó a e s t a e l P b r o . s e ñ o r 
§ J o s é A b a s ó l o , P á r r o c o q u e f u é d e 
A g u a d a d e P a s a j e r o s . 
V i e n e a s u c e d e r a l P a d r e G a r c í a . 
B i e n l l e g a d o . 
T o c a a s u f i n l a c o n s t r u c c i ó n d é -
l a p r e c i o s a c a s a , h o n r a d e R e m e d o i s , [ 
q u e a sus e x p e n s a s y c o m o o b r a d e ' 
e m b e l l e c i m i e n t o , l e v a n t a n u e s t r o ' 
q u e r i d o y r e s p e t a b l e a m i g o , d o c t o r 
J o s é A l f a y a M o r a l e s , e n l a c a l l e J o -
s é A n t o n i o P e ñ a , j u n t o a l b u e n e d i -
f i c i o q u ? p o s e y se h a l l a i n s t a l a d a 
l a s o c i e d a d " C a s i n o E s p a ñ o l . " 
e l c r e c i d o n ú m e r o d e v e c i n o s 
p a í s , c o n q u e c u e n t a d o y 
f l a m a n t e , s o c i e d a d . 
E L C O R R E S P O N S A L -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
\ ! & — F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S v P ^ l t i 
C O N V A L E C E N C I A ^ -
« o c u r a n c o n t i ^<xi " 
verdadero Peconiendato 
a las personas 
debilitad >.'- aeouiiu.^ , 
• T a » - p o r las E N F E R M E D A D E S . c 
ÍO a CO -rotns a cada comida. 
En todas tts F t r m ; c . ; i i y 16,* R u é d e R o s r o y . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P A G I N A O N C E 
D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 
LÍ&DlTOS A P K O B A D O b 
_ _ . i s « 6 n d e E x a m e n y C a l i f l - ' 
l * C?p A d e u d o s d e l E s t a d o , a p r o - i 
.ció11 a ú i * i m a c e s i ó n l o e s í g u i e n - ; , 
8ULos c o n t r a e l E s t a d o : 
B r o s s M e r c a n c í a s : $ 2 9 1 . 5 1 
¿ é d f U * s t a d o ^ 
^ S ^ B o u z a . M e r c a n c í a s : 
d e d u c i d o a $ 3 7 - 5 4 . 
,5 v C o m p a ñ í a . D e r e c h o d e 
• $ 2 0 7 . 3 7 . 
* •• J G i b a r a a H o l g u í n . 
D F . P A B T A M E N T O D B yUtEXOf AJtlA 
Y Z O O T E C N I A 
S o r t e : $ 1 . 4 3 8 - 7 9 
Sobre l a p r c d n c c l ó n de n n a v a c a a l i -
m e n t a d a c o n m a n g l e . I n f o r m e ace rca 
d e l ing-reso e n e s t a E s t a c i ó n de u n j o -
v e n p a r a h a c e r e s t u d i o s 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r ' S. D . I r a o l a 
c u y a d i r e c c i ó n es A p a r t a d o 466 H a -
bana , nos r e m i t e e l n ú m e r o de l a re 
• F á b r i c a d e H i e l o . D e r e c h o i v i s t a " A l r e d e d o r d e l M u n d o " , c o r r e s -
d ú a n a : $ 2 7 4 , 6 8 ^ 
tiazo C a b a . A l q u i l e r e s 
J d o a $ 2 7 5 . 0 0 
g r ó n i m o 
S a n t o d a . A l q u i l e r e s : 
$ 3 0 0 
C a n d í n a - A l q u i l e r e s : 
,00.00. 
' V i c t o r i a n o 
cto A r c o . A l q u i l e r e s : $ 2 7 0 . -
r ban A m e r i c a n S u g a r C o r p o r a -
. „ R a c i o n e s : $ 7 9 5 ^ 1 0 . 
^ Q u i n t í n J u a n t o r e n í ! A c a r r e o : % 
R ' » - « i n J P a s e n a s . T r a n s p o r t e : 
mS'tf G a t o . A l q u i l e r e s : $ 2 , 4 0 0 . 
| ^a f lue l L ó p e z v H e r m a n o . D e r e -
r r h r i ^ l ^ i d a I - D i e t a s : $ 1 , 0 0 4 . 1 0 . 
, L, G e l a b c r t . H o n o r a r i o s : $ 2 1 7 
L u c i d o a $ 5 7 8 0 . 
r R e p r e c i t r « " P P 1 ^ C o - M e r c a n c í a s : 
[ r ! gé j l J i r a j u r i a . R a c i o n e s : . $ 2 1 0 . 
¿ m i n g o R o m e r o . A l q u i l e r e s : p e -
E i n o . i o . 
r ' b a R R . f , > - D e r e c h o s : p e s o s : 
i H o r a c i o V a l d i n a s . H a b e r e s : $ 2 2 4 
j os c e n t a v o s . 
r n igno M a r t í n e z . M e r c a n c í a s : 
K g v a n a C e n t r a l . A l u m b r a d o . $ . . . 
í ^Zayas. M a r t í n e z y C í a . • T r a n s p o r -
.rt. $5TS. 
Ade la ida R i s a b a s o . A l q u i l e r e s : 
O t i l i o F / i t o . M e r c a n c í a ^ $ 4 9 5 ^ 
«1 C o m e r c i o . A n u n c i o s : $ 2 4 8 . 6 0 -
i i f o n s o H e r n á n d e z . I m p r e s o s : 
}Í90 
— w ( v/ * 1 v, »J 
p o n d l e n t e a l m e s de o c t u b r e « r ó x l m o 
pasado , en l a c u a l aparece u n a r t i c u l ó 
que t r a t a sob re l a V a c a " M a y E c h o " 
q u e se h a l l a en A g a s s i r ( C o l u m b i a I n -
g l e s a ) , de u n a e n o r m e p r o d u c c i ó n v l a 
c u a l e r a a l i m e n t a d a c o n m a n g l e s ' m a -
chacados . 
E l s e ñ o r I r a o l a desea saber s i e l 
m a n g l e que a b u n d a m u c h o en l a s cos-
t a s de Cuba , p u e d e d á r s e l e a l a s v a -
cas c o m o a l i m e n t o y s i es b u e n o s u 
r e s u l t a d o . T a m b i é n desea se l o i n f o r -
m e s i es p o s i b l e q u e ingres - ; en eg-
t a E s t a c i ó n , u n j o v e n c o n o b j e t o de 
h a c e r e s t u d i o s , l o q u e h a y q u e p a p a r y 
s i en este p u e b l o h a y casas de h u é s -
pedes p l a m i l i a s que le d i e r a n a l b e r -
g u e y c u á l se r t a s u c o s t o . 
c a r b o n o , v e r t i d o en p e q u e ñ a s c a n t i d a -
des en l a s c u e v a s y t a p á n d o l a s s e g u i -
d a m e n t e c o n u n poco de t i e r r a q u e se 
o p r i m e c o n l a p u n t a d e l p i e . 
Debe de t ene r se c i e r t o c u i d a d o c o n 
e l m a n e j o de l b i s u l f u r o de c a r b o i t o , 
p u e s es v e n e n b s o s i se r e s p i r a y ade-
m á s debe de m a n i p u l a r s e c o n é l n o m u y 
c e r c a d e l f u e g o , p u e s es u n a s u b s t a n -
c i a q u e se i n f l a m a c o n s u m a f a c i l i d a d . 
O t r a s s u b s t a n c i a s s o n t a m b i é n e m -
p l e a d a s , c o m o e l p e t r ó l e o y l a c r e o l i -
na l i g a d a s c o n a g u a a l 4 o 5 p o r c i e n -
to , v e i / . i é n d o l a s e n l a s c u e v a s . 
T a m b i é n es de v a l o r c u a n d o se m e z -
c l a n c o n a r e n a e « t o s I f q u i d o s . m u y es-
p e c i a l m e n t e el p e t r ó l e o , y se e spa rce 
t o p a r a h o r m i g a s , e m p l e á n d o l o en :a 
p r e p a r a c i ó n de j a r a b e s envenenados . 
B< C. B r u n e r , 
J e f e d e l D e p t o . 
M a n e r a de c o m b a t i r l a h o r m i g a b r a v a 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r F é l i x N o r m a n , 
de l A p a r t a d o 268. C a m a g ü e y . n o s c o n -
s u l t a s o b r e l a m a n e r a de c o m b a t i r l a 
h o r m i g a b r a v a a l p i e de l o s n a r a n j o s 
y e n r o s a l e s . 
C O N T E S T A C I O N : U n a de l a s h o r m i -
gas m á s g e n e r a l m e n t e c o n o c i d a s y q u a 
r e s u l t a m á s p e r j u d i c i a l es l a " b r a v a " 
p o r l o s l u g a r e s f r e c u e n t a d o s p o r l a s [ l a c u a l se d e s i g n a c i e n t í f i c a m e n t e p o r 
h o r m i g a s . , " S o l e n o p s i s g e m i n a t a F a b . , y se d i s t i n -
j l e n d i z á b a l J á u r e g u i . M e r c a n c í a s : 
M95.4S. . ^ 
García y M a r t í n e z . R a c i o n e s : pe -
B $ 9 9 9 . 4 5 . 
José N i c o l á s I n d o l a . T r a n s p o r t e . 
Ricardo V e l o z o . L i b r o s : $ 1 . 0 9 2 . 9 0 
«duc íd r a $9 5 6 . 1 1 . 
Frank R o b i n s . M e r c a n c í a s : $ 3 0 0 -
i A. C o r r a l y C o m p a ñ í a . M e r c a n c í a s : 
$1.400. 
Juan o n S u n g M e r c a n c í a s : $ 4 7 3 
l ídncido a *4 6 9 . 
Ca ldwe i l . C u e r v o y C í a . F o r r a j e : 
,$5,9SU.34* r e d u c i d o a $ 3 . 0 5 6 . 
Rambla v B o u z a . M e r c a n c í a s : 
}220 r e d u c i d o si $ 1 5 3 . 5 6 . 
Rambla y B o u z a . M e r c a n c í a s : 
{335.68. 
J. Pascu/ i l B a l d i n o : M e r c a n c í a s : 
r .03.17. 
F á b r i c a d e H i e l o . H i e l o : $ 4 8 9 . . 9 7 
y $1,530.03 r e d u c i d o a $ 4 7 3 . 3 5 . 
Enr ique A l m a i g n a c . M e r c a n c í a s : 
$408.39. 
Rambla v B o u z a . M e r c a n c í a s : 
J17T.65 y $ 2 S 0 . 9 3 . 
R a m ó n G o n z á l e z . M e r c a n c í a s : 
$250. 
Mar ía de l o s A n g e l e s . M e r c a n c í a s : 
$66.0. 
Anionio R o d r í g u e z . S u m i n i s t r o d e 
carnes: $ 2 . 7 6 7 . 6 0 -
Juan P é r e z S u á r e z . D e p ó s i t o : 
íO!) pesos. 
V i r t o r i a n o S a n l e d a . A l q u i l e r e s : 
l?ft pesos, 
n d r é s Rojas- A l q u i l e r e s : $ 4 9 6 . ' 
ne ies t ino A l o n s o . A l q u i l e r e s : 3 9 0 
ramón O t é r o . M e r c a n c í a s : 3 9 2 p e -
íos kvon 95 cen tavos ; . 
L i b r o G r a t i s 
s o b r e 
A u t o s u g e s t i ó n 
Enseña que l a a u t o s u g e s t i ó n e g e n -
»ra confianza t n u n o m i s m o , i m p a r t » 
J»ljr, da reposo del á n i m o y d e v u e l v » 
T Preserva l a s a l u d . Crea a m i g o s l e a -
wtonldos por a f e c t o s i n c e r o , d e s a r r o » 
>» U I m a g i n a c i ó n , m e j o r a l a e x i s t e n -
cont r ibuye a l b u e n é x i t o y r o d e a l a 
j y » de fe l i c idades y c o n t e n t o . N u e s -
tro l ibro " L a F i l o s o f í a de l a A u t o s u -
fíítlOn Consc iente" se e n v í a g r a t i s & 
jutntos a sp i r en a l o g r a r t o d a s esaa 
"lenandanzas q u e n o p o d r á n o b t e n e r 
«•n bu a u x i l i o . E s c r í b a s e h o y m i s m o 
Mt tndo lo . a l a N e w Y o r k S t a t e P u b -
V t V 0 " > 'RochQSter' ^ 
C a r c h i ; s p a í : a p o n c h e s ^ 
C O N T E S T A C I O N : E n C u b a e x i s t e n 
v a r i a s c lases de m a n g l e : M a n g l e co -
l o r a d o ( H i z o p h o r a m a n g l e . L i n n ) , M a n -
g l e p r i e t o ( A v i c e n n i a n í t i d a . J a c q ) , de 
l a f a m i l i a de l a s H e r b c n a c e a s . 
E l p r i m e r o es u t i l i z a d o g r a n d e m e n -
t e en e l c u r t i d o do l a s p i e l e s y t a m -
b i é n se l e h a n a t r i b u i d o p r o p i e d a d e s 
m e d i c i n a l e s , h a b i é n d o s e u t i l i z a d o en e l 
t r a t a m i e n t o de l a l e p r a -y e l s e g u n d o 
es a p r e c i a d o p o r s u . e x c e l e n t e m a d e -
. ra . que se u t i l i z a p a r a h o r c o n a d u r a s , 
c o n s t r u c c i ó n de m u e U e s . d i q u e s , e tc . 
N i n g u n a de l a s v a r i e d a d e s , que se-
p a m o s , es u t i l i z a d a c o m o f o r r a j e r a y 
no c r e e m o s que el g a n a d o l a c o m a . A m -
bas son m u y r i c a s en t a n l n o . p o r l o 
c u a l s u u t i l i z a c i ó n p a r a a l i m e n t o d e l 
g a n a d o s e r í a c o n t r a p r o d u c e n t e . 
A h o r a b i e n , s e g u r a m e n t e el a r t i c u -
l i s t a dc " A l r e d e d o r d e l M u n d o " , s i n d u -
da poco v e r s a d o en es tas c u e s t i o n e s , 
c o m e t i r t u n e r r o r Oe t r a d u c c i ó n c o n f u n -
d i e n d o l a p a l a b r a " M a n g e l " . c o n l a cas-
t e l l a n a " M a n g l e " . 
E l M a n g e l ( B e t a v u l g a r i s . T . i n n ) t ío 
es m á s q u e l a " R e m o l a c h a f o w a j e r a " . 
a l i m e n t o u r j v e r s a l m e n t o u s a d o p a r a 
a l i m e n t o d e l g a n a d o . 
C o n r e s p e c t o a l a p r o d u c c i ó n de l a 
V a c a " M a y E c h o " , debemos d e c i r l e q u e 
nos pa rece u n p o c o " f a n t á s t i c a " t a n -
to su p r o d u c c i ó n c o m o su c a p a c i d a d d i -
g e s t i v a . E l q u e s u s c r i b e acaba de r e -
g r e s a r de los E s t a d o s U n i d o s , a d o n d e 
a s i s t i ó , c o m o D e l e g a d o do C u b a a l 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de L e c h e r í a y u 
l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de p r o d u c t o s 
l á c t e o s y g a n a d o l e c h e r o en S y r a c u s e . 
N . Y. y n a d a o y ó r e s p e c t o a ese " f e -
n ó m e n o " , capaz de c o m e r s e en u n so-
lo d í a 16i; l i b r a s de r e m o l a c h a a m á s 
de 31 l i b r a s de g r a n o y u n a p e q u e ñ a 
M a n t e n i e n d o l i m p i o e l t e r r e n o a l r e -
d e d o r de l a s p l a n t a s , t a m b i é n a y u d a p a -
r a a l e j a r l a s h o r m i g a s d e l p i e de l a s 
p l a n t a s . 
R e f e r e n t e a b i b i j a g u a s t e n e m o s el 
g u s t o de r e m i t i r l e u n a c o p l a de) B o l . 
n ú m . 42 de es ta E s t a c i ó n , q u e t r a t a 
de l a b i b i j a g u a y m o d o d e c o m b a t i r l a . 
g u e n p r i n c i p a l m e n t e l a s o t r a s p o r e l 
d o l o r q u e p r o d u c e n s u s p i c a d a s . 
E s t a h o r m i g a a t a c a los r e t o ñ o s d * 
l a s p l a n t a n , c a u s a n d o t a m b i é n s e r i o s 
d a ñ o s c u a n d o r u é l a c o r t e z a y base d e l 
t r o n c o de l a s m i s m a s . 
M u c h o s h a n s l d o l o s m é t o d o s c m 
p l e a d o s p a r a c o m b a t i r l a s h o r m i g a s , 
s . C. B r u n e r , l pe ro l a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o que 
J e f e d e l D e p t o . i se debe r e c u r r i r a m e d i o s c o n los c u a -
1 les se p u e d a n d e s t r u i r l a s h e m b r a s 
M a n e r a de c o m b a t i r l a h o r m i g a b r a v a i f e c u n d a s o • T e í n a s " q u e s o n l a s c o n s -
t a n t e s r e p o b l a d o r a s d e l h o r m i g u e r o 
C O N S U L T A - E l sef lor A l f r e d o M o n -
t ó l o , v e c i n o de S a n t a R o s a e s q u i n a a 
Pasa je P e l l ó n . R e p a r t o de H o r n o . M a -
r i a n a o . nos c o n s u l t a s o b r e l a m a n e r a 
de» c o m b a t i r l a s h o r m i g a s b r a v a s , q u e 
le a t a c a n a l a r a í z y a l t r o n c o de l a s 
p l a n t a s . 
C O N T E S T A C I O N - U n a de l a s h o r m l -
gas m á s g e n e r a l m e n t e c o n o c i d a s y q u e 
r e s u l t a m á s p e r j u d i c i a l . l a " h r a v a " 
l a c u a l s » d e s i g n a c i e n t í f i c a m e n t e p o r 
" S o l e n o p s i s g e m l n a t a ' * Pab . . y se d i s -
t i n g u e n p r i n c i p a l m e n t e de l a s o t r a s p o r 
el ' d o l o r q n e p r o d u c e n sus p i c a d a s . 
E s t a h o r m i g a a t a r a l o » r e t o ñ o s de 
l a s p l a n t a s , c a u s a n d o t a m b i é n s e r i o s 
d a ñ o s c u a n d o r o e l a c o r t e z a y base 
del t r o n c o de l a s m i s m a s . 
M u c h o s h a n s i d o los m é t o d o s e m -
p l e a d o s p a r a c o m b a t i r l a s h o r m i g a s , 
p e r o l a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o q u e 
se debe r e c u r r i r , a m e d i o s c o n l o s c u a -
les se p u e d a n d e s t r u i r l a s h e m b r a s 
f e c u n d a s o " r e i n a s " q u e s o n l o s c o n s -
t a n t e s r e p o b l a d o r a s d e l h o r m i g u e r o . 
C u a n d o se c o n o c e n l o s n i d o s u h o r -
m i g u e r o s , se hace b a s t a n t e f á / ñ l su 
d e s t r u c c i ó n , e m p l e a n d o e l b i s u l f u r o de 
c a r b o n o , v e r t i d o en p e q u e ñ a s c a n t i d a -
des en las c u e v a s y t a p á n d o l a s s e g u i -
d a m e n t e c o n u n p o c o de t i e r r a que se 
o p r i m e c o n l a p u n t a d e l p i e . 
D e b e de t ene r se c i e r t o c u i d a d o c o n e l 
m a n e j o d e l b i s u l f u r o de c a r b o n o , pues 
es v e n e n o s o s i se r e s p i r a y a d e m á s no 
debe de m a n i p u l a r s e c o n é l c e r c a d e l 
fuego , pues es u n a s u b s t a n c i a que se 
i n f l a m a c o n s u m a f a c i l i d a d . . 
O t r a g s u b s t a n c i a s son t a m b i é n e m -
p leadas c o m o e l p e t r ó l e o y l a c r e o l l n a 
l i g a d a c o n a g u a a l 4 o 5 p o r c i e n t o . 
c a n t i d a d de m a í í y p r o d u c i r , en u n j v e r t i é n d o l a s en l a s cuevas , 
s ó l o d í a 121 y m e d i o l i t r o s de leche . T a m b i é n es de v a l o r c u a n d o se mez-
¡ Eso b a t i r í a , c o n m u c h o , e l m e j o r r e - ! c l a n c o n a r e n a es tos l í q u i d o s , m u y es-
c o r d m u n d i a l ! 
E n r e l a c i ó n c o n l o que p r e g u n t a so-
b r o • $ e n v í o de u n í o v e n e s t u d i a n t e , 
d e b e m o s m a n i f e s t a r l e « q u e e s t a no es 
u n a I n s t i t u c i ó n de E n s e ñ a n z a , no h a -
b i e n d o a l u m n o s . 
A h o r a b i e n , c o m o n o s o t r o s l o q u e 
deseamos «es e l m a y o r p r o g r e s o do l a 
A g r i c u l t u r a N a c i o n a l en t o d o s sus as-
p e c t o » , s i ese j o v e n t i e n e v e r d a d e r a 
a f i c i ó n y a m o r a l a A g r i c u l t u r a y es 
p e r s o n a s e r i a , q u e sepa c o n d u c i r s e p o r 
s í m i s i n o , puede v e n i r a v e r n o s y t e n -
d r e m o s v e r d a d e r o v e r d a d e r o g u s t o en 
d i r i g i r l o . 
S r . R a f a e l de C a s t r o . 
J e fe d e l D e p t o . 
P A T O L O G I A V K G K T A L Y E N T O M O -
L O G I A 
M a n e r a de c o m b a t i r l a h o r m i g a b r a v a 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r S. G ó m e z , A g u i -
l a 155. H a b a n a , nos c o n s u l t a s o b r e l a 
m a n e r a de c o m b a t i r l a s h o r m i g a s b r a -
v a s que d e s t r u y e n l a s f l o r e s de á r b o -
I r i f r u t a l e s y sob re l a m a n e r a de c o m -
b a t i r l a b i b i j a g u a . 
C O N T E S T A C I O N : U n a de l a s h o r m l 
gas m á s g e n e r a l m e n t e c o n o c i d a s y que 
p e c l a l m e n t e e l p e t r ó l e o y se e spa rce 
p o r l o s l u g a r e s f r e c u e n t a d o s p o r l a s 
h o r m i g a s . 
M a n t e n i e n d o l i m p i o e l t e r r e n o a l r e -
dedo r de l a s p l a n t a s t a . t a m b i é n a y u -
da p a r a a l e j a r l a s h o r m i g a s d e l p i e 
de l a s p l a n t a s . 
S. O. B r n n e r . 
J e f e d e l D e p t o . 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r F r a n c i s c o C a u -
la , de O f i c i o s 12. H a b a n a , nos c o n s u l -
t a sob re q u é i n s e c t o s de h á b i t o s s i m i -
l a r e s a l " A n t h o n o m u s g r a n d l s " a b u n -
d a n en Cuba . 
C O N T E S T A C I O N : E x i s t e n e n C u b a 
m u c h a s p l a g a s de a l g u n a I m p o r t a n c i a 
de h á b i t o s m a s t l c a d o r e s c o n t r a l as cua -
les e l I n s e c t i c i d a " W a r o n P o t a t o B u « a " 
p u d i e r a se r e m p i c a d o c o n é x i t o , d a d a 
su e l a b o r a c i ó n a base de a r s e n i a t o de 
c a l c i o y nos p r o p o n e m o s h a c e r ensa-
y o s t a n p r o n t o l a s c i r c u n s t a n c i a s l o 
p e r m i t a n . 0 
L a s p l a g a s m á f l c o m u n e s c o n t r a l a s 
c u a l e s se p u d i e r a n h a c e r e n s a y o s c o n 
este I n s e c t i c i d a s o n : E l g u s a n o de l a 
c o l " P l e r i s m e m e t e " y o t r o s : C h r y s o -
C u a n d o se c o n o c e n l o s n i ñ o s u h o r -
m i g u e r o s , se hace b a s t a n t e f á c i l s u des -
t r u c c i ó n , e m p l e a n d o ©l b i w u l f u r o do 
c a r b o n o , v e r t i d o e n p e q u e ñ a s , c a n t i d a -
des en l a s c u e v a s y t a p á n d o l a s s e g u i -
d a m e n t e c o n u n poco de t i e r r a q u e se 
o p r i m e con l a p u n t a d e l p i e . 
D e b e , de t ene r se Qle r to c u i d a d o c o n 
e l m a n e j o d e l b i s u l f u r o de c a r b o n o 
p u e s es v e n e n o s o s i se l e r e s p i r a y 
a d e m á s no debe de m a n i p u l a r s e c o n é l 
c e r c a d e l f u e g o , pues es u n a s u b s t a n -
c i a q u e se i n f l a m a c o n s u m a f a c i l i -
dad . 
o t r a s . subs tanc ias s o n t a m b i é n e m -
p leadas , c o m o e l p e t r ó l e o y l a c r e o l l -
na l i g a d a c o n a g u a a l 4 o 5 p p r c i e n -
t o v e r t i é n d o l a s en l a s c u e v a s . 
T a m b i é n es de v a l o r c u a n d o se m e z -
c l a n c o n a r e n a es tos l í q u i d o s , m u y es-
p e c i a l m e n t e e l p e t r ó l e o y se esparce 
p o r l o s l u g a r e s f r e c u e n t a d o s p o r . l a s 
h o r m i g a s . - - . 
M a n t e n i e n d o l i m p i o el t e r r e n o a l r e -
d e d o r de l a s p l a n t a s t a m b i é n a y u d a pa -
r a a l e j a r l a s h o r m i g a s d e l p i e de l a s 
d a n t a s . 
, BC. B r a n e r . 
J e f e d e l D e p t o . « 
Sobre i n s e c t o s e n g a j o s de rosa les 
m e l i d o s " do los f r i j o l e s , " D i a b r o t i c a 
a n " ; g u s a n o do c a r t u c h o d e l a g u a c a t e , 
r e s u l t a m á s p e r j u d i c i a l es l a " b f a v a " , . ' " C i h e t i c u s n o e v l " ; V e r d e a z u l de l na -
l ; i c u a l se d e s i g n a c i e n t í f i c a m e n t e p o r , r a n j o y o t r o s f r u t a l e s . " P a c h n e u s s p " : 
• S o l e n o p s i s g e m i n a t a ' ' F a b . . y se d i s - 1 e l g o r g o j o de l a b e r e n j e n a . " A n t h o n o -
t i n g u e p r i n c i p a l m e n t e de l a s o t r a s p o r j m u s v a r l o e s " ; l o s v a r i o s g u s a n o s d e l ' p u e d e e s t a r s e g u r o q u e m u y p r o n t o 
e l d o l o r que p r o d u c e n sus p i c a d a s . | c o g o l l o de m a í z ; y l o s g u s a n o s d e l ; p o ( j r í l v ¿ r s u s r o s a l e s l i b r e s de t a n 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r E n r i q u e T u r 
H o s l l l o . A p a r t a d o n ú m . 140. G u a n t á n a -
m o . Cuba , nos c o n s u l t a s o b r e In sec to s 
on g a j o s de rosa le s , r e m i t i é n d o n o a e j e m -
p l a r e s , y sobre u n o s i n s e c t o s e n c o n -
t r a d o s en d i c h a s r a m a s y que r e m i t e 
en p o m l t o c o n a l c o h o l . 
C O N T E S T A C I O N : E x a m i n a d a s l a s r a -
m l t a s que f u e r o n r e m i t i d a s po r e l se-
ñ o r ' C o n s u l t a n t e , é s t a s r e s u l t a n e s t a r 
a t a c a d a s p o r insecos q u e so conocen 
v u l g a r m e n t e - p o r " g u a g u a s " y c i e n t í -
f i c a m e n t e e s t á d e s i g n a d a p o r " C h r y -
K o m o h a l u s a o n l d u m " . 
L o s I n s e c t o s r e m i t i d o s en e l p o m l -
t o c o n a l c o h o l , r e s u l t a n ser p ie le s de 
l a c o t o r r i t a de m a n c h a s r o j a s " C h i l o -
o o r u s c a c t i " L l n n ( C o c c l n e l l d o ) y ene-
m i g o n a t u r a l de l a s g u a g u a s , t a n t o en 
el e s t ado l a r v a l dc es te i n sec to , c o m o 
en e l a d u l t o , se a l i m e n t a de g u a g u a s , 
á f l d o s , e tc . S i n e m b a r g o s i su n ú m e -
ro no es c r e c i d o no s e r á s u f i c i e n t e pa -
r a c o n t r o l a r l a p l a g a de g u a g u a s . 
P a r a c o m b a t i r l a s p u a g u a s en r o s a -
l é s , r e c o m e n d a m o s La s i g u i e n t o f ó r -
m u l a : 
D i s u é l v a s e en u n p o c o de a g u a ca-
l i e n t e 114 de l i b r a de j a b ó n a m a r i l l o , 
c o r r i e n t e , de l a v a d o ( L l a v e o C a n d a d o ) 
v u n a vez d i s u e l t o el j a b ó n , a g r é g u e s e -
ie a l a s o l u c i ó n c a n t i d a d de a g u a s u -
f i c i e n t e h a s t a c o m p l e t a r u n g a l ó n . 
C o n es ta s o l u c i ó n y p o r m e d i a c i ó n de 
u n a p e q u e ñ a b o m b i t a a t o m l z a d o r a de 
m a n o , de esas q u e s o n e m p l e a d a s p a -
r a a u l i c a r e l l í q u i d o r e s t a u r a d o r a l o s 
m u e b l e s , so p r o c e d e a r o c i a r l a s p l a n -
tas a t a c a d a s p o r l a g u a g u a , p r o c u r n d o 
c u b r i r b l e n t o d o s a q u e l l o s g a j o s q u o 
t s t á n a t a c a d o s p o r l a g u a g u a . 
E l t r a t a m i e n t o debe de r e p e t i r s e a 
l a s c u a t r o s e m a n a s a t r o x l m a d a m e n t e . 
v s i l a a p l i c a c i ó n de es te I n s e c t i c i d a 
de c o n t a c t o , no h a s i d o I m p e r f e c t o . 
l i s t a h o r m i g a a t a c a los r e t o ñ o s d e ! t a b a c o , c o n o c i d o v u l g a r m e n t e p o r c f i -
l a s p l a n t a s , c a u s a n d o t a m b i é n s e r l o s l c h a z u d o , m a n t e q u i l l a , v e g u e r o y l a p r i -
d á ñ o s c u a n d o roe la c o r t e z a y base d e l | m a v e r a . 
t r o n c o de l a s m i s m a s . I S i n e m b a r g o , e s p e r a m o s que e l v a l o r 
M u r ^ j s h a n s i d o l o s m é t o d o s e m - ! d e es te p r o d u c t o p a r a c o m b a t i r d i c h a s 
p l e a d o s p a r a c o m b a t i r l a s h o r m i g a s . , p l a g a s d e p e n d e r á en g r a n p a r t e de s u 
pe ro la e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o que | cos to , e f e c t i v i d a d y f a c i l i d a d e s en g r a n 
se d e l v r e c u r r i r a m e d i o s c o n l o s c u a - l p a r t e de su c o s t o , e f e c t i v i d a d y f a c l l l -
téi se puedan d e s t r u i r l a s h e m b r a s f e - l d a d e s de a p l i c a c i ó n q u e p o d r á n ser de-
c u n d a s o " r e i n a s " q u e s o n l a s c o n s t a n - 1 t e r m i n a d a s d e s p u é s de e f e c t u a d o s a l -
tes i # - i o b l a d o r a s d e l h o r m l g u e . I g u n o s ensayos . 
C u . » n d o se c o n o c e n l o s p i d o s u h o r - l E n c u a n t o a l a s h o r m l g a s y b i b l j a -
m i g u e r o s . se h a c e b a s t a n t e f á o l l s u g u a s nos i n c l i n a m o s a c r e e r q u e este 
d e s t r u c c i ó n , e m p l e a n d o e l b i s u l f u r o d e p r o d u c t o no r e s u l t a r á e f e c t i v o , e x c e p -
d a f i l n a p l a g a . 
H, O. B r n n e r 
J e fe d e l D e p t o . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A ' ' 
I n d i » P e n r , a l ; ! e e n e l a u t o . 
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E . P i n k h a m M e d i c i n e C o m -
p a n y , n o v e n t a y o c h o d e c a d a 
c i e n m u j e r e s h a n d e c l a r a d o 
h a b e r s e a l i v i a d o . 
J ó v e n e s q u e s e t r a n s f o r m a n 
e n m u j e r e s y q u e s u f r e n d e 
i r r e g u l a r i d a -
d e s ; s e ñ o r a s 
q u e v a n a d a r 
a l u z ; m a d r e s 
a g o b i a d a s p o r 
n u m e r o s a s f a -
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Contra dolores de cabeza 
T o m é e l C o m p u e s t o V c g c t a l para r e m e d i a r los 
dolores en el a b d o m e n que s e n t í a cada mes , y 
que m e p r o d u c í a n n á u s e a s y d o l o r de cabeza. 
- P o r m u c h o s meses suf r í de este m o d o , hasta 
que u n d í a l e í en los p e r i ó d i c o s , acerca de l 
C o m p u e s t o y l o e n s a y é . I n m e d i a t a m e n t e m e 
a l i v i é y ahora l o r e c o m i e n d o a todas mis amigas . 
C a r m e n C o l ó n de N a t a l 
C a l l e de P a l m a N o . 15 S a n t u r c e , P o r t o R i c o 
j a q u e c a s y d o l o r e s d e c u e r p o ; 
s e ñ o r a s d e e d a d q u e p a s a n e l 
p e l i g r o s o p e r i o d o e n q u e 
c e s a l a m e n s t r u a c i ó n ; j ó v e n e s 
y a n c i a n a s , r i c a s o p o b r e s ^ — l i t e r a l -
m e n t e m i l e s y m i l e s d e e l l a s — q u e 
n o s h a n e s c r i t o . . . ¡ y d e c a d a 1 0 0 , 9 8 
a f i r m a n q u e l a s a l i v i ó e l C o m p u e s t o ! 
T a m b i é n U d . p u e d e r e c o b r a r l a s a l u d 
y d e s t e r r a r l o s t o r -
m e n t o s q u e m a r -
t i r i z a n s u c u e r p o . 
B a s t a q u e t o m e 
e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m r e -
g u l a r y fielmente 
y v e r á q u é p r o n t o 
s e s i e n t e m e j o r y 
m á s s a n a . 
C o m p u e s t o I f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
' v L V O I A e _ P I N K H A M M E D I C I N E C O , L Y N N , M A 3 S . 
T O D O S C O r i T E h T O S Y S A L U D A B L E S 
I g i i l q u e c u i d a u s t e d d e l a p u r e z a d e l a l e c h e q u e d a a s u s h i j o s , 
d e b e c u i d a r d e l a d e l a g u a q u e i n g i e r e n . U n a a g u a i m p u r a e s u r 
g r a n p e l i g r o . E v í t e l o d á n d o l e s a b e b e r : 
H a s i d o c u a t r o v e c e s d e p u r a d a a n t e s d e l l e g a r a l c o n s u m i d o r 
P r e c i o d e l b o t e l l ó n a d o m i c i l i o : 5 0 c e n t a v o s . 
A c a d a b o t e l l ó n c o m p a ñ a u n v o l t e a d o r g r a t i s 
P e d i d o s : 1 - 2 7 3 6 y A - 2 5 6 8 . 
W R i G L E Y S 
W R I G L E V S 
C H I C L C 
G A R A P I Ñ A D O 
//IMENTA PIPERITA I 
S i e m p r e 
F r e s c o 
M A N I F I E S T O 2603 , — R e m o l c a d o r 
a m e r i c a n o " L e R o y " , C a p i t á n M a y o , 
p r o c e d e n t e de P a n s a c o l a c o n s i g n a d o a 
L y k e s B r o s . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2 f 0 4 . — V a j í o r a m e r i -
cano " C u b a " , C a p i t á n W h i t e . p r o c e d e n -
te de T a m p a y esca la , c o n s i g n a d o a R . 
L . B r a n n e n . 
D E A M P A 
L . 6 . de L u n a 16 c a j a s p e s c a d o . 
S. R i c a r d i 150 i d . m a c a r r ó n . 
D E K E Y W E S T 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 
p e s c a d o . 
A . R i o s 6 i d . I d . 
T o r r e s 2 i d . I d . 
P e r i c c i o n e 1 c a j a a c c « , 
P . H e r n á n d e z 2 p a l o m a s , 
G , M o l a s 1 i d . 
c a j a s 
G . 
M A N I F I E S T O 2 6 0 5 . — V a p o r a m e -
r i c a n o " H . M , F l a g l e " , C a p i . t á n P h e -
l a n , p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a 
d o a R . L . B r a n n e n , 
V I V E R E S 
S w i f t C o p . 6 t e r c e r o l a s m a n t e c a ; 13 
h u a c a l e s m e n u d o s ; 37,616 k i l o s p u e r -
c o . 
M e s t r e M a c h a d o 30 t e r c e r o l a s m a n t e -
c a . 
S a n t e i r o C o p . 20 i d . I d . 
A l o n s o C o p . 2 .268 k i l o p u e r c o , 
A r m o u r C o p . 1'3.608 i d , i d . , 27,216 
I d . m a n t e c a ; 50 c a j a s h u e v o s . 
C u d a h y P a c k i n g 10 t e r c e r o l a s m a n t e -
c a . 
o M a r c a 600 b a r r i l e s p a p a s . 
G u t i é r r e z y G i l 40 c a j a s h u e v o s . 
C . E c h e v a r r í a C o p . áo- t e r c e r l o a s 
m a n t e c a . 
R . H u g u e t 30 na jas n a r a n j a s . 
M . G a r c í a 40 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
C u b a n T e l é f o n o s 3,000 a t r a v e s a ñ o . 
L o n g e M o t o r 2 c a j a s a c c e . 
L i m a y D a ú b a l 13 i d . i d . 
H i s p a n o P o r t u g u e s a 1 i d . I d . 
R o d r í g u e z H n o . 9 c a r t o n e s r u e d a s . 
F . P a l a c i o C o p . 1 c a j a e f e c t o de 
b r o n c e . 
V e l i l l a L ó p e z C o p . 3 c a j a s a c c e . 
- J . R a m o s C o . 22 i d . i d . 
M o r g a n M e A v o y 13 h u a c a l e s g a b i -
n e t e s . 
H a v a n a C e n t r a l 28 i d . m a t e r i a l e s . 
A S u e n t e s 1 c a j a h e r r a i m e n t a . 
C e n t r a l e s San A n t o n i o y T r i u n f o 1 
c a j a m a q u i n a r i a . 
L . R o l l a n 1 r o l l o a l g o d ó n . 
A . G . D u q u e 3 c a j a s l á m p a r a s . 
L y k e s B r o s 143 c e r d o s . 
G a s t ó n R i v a c o b a C o p . 2 t a n q u e s . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e j i t 2 . 40 a t a d o s 
d u e l a s . 
L . B . R o s s C o r p . 9 a u t o s . 
F o r d M o t o r 22 i d . 
G . R . F o w l e r 23 b u l t o s e f e c t o s de 
u s o . 
M A N I F I E S T O 2 6 0 6 , — V a p o r a l e m á n 
" G . H u g o S t i r t ne s N o . 8", c a p i t á n K n i -
k m a i u u p r o c e d e n t e de H a m b u r g o y es-
casas, c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
D E H A M B U R G O 
H . B . 10 ca jas c o ñ a c . 
S . R . C . 150 sacos a r r o z . 
S . C . 200 ca j a s b a c a l a o . 
M I S C E L A N E A S 
D r o g u e r í a J o h n s o n 12 b u l t o s d r o g a s 
M e n é n d e z H n o . 1 c a j a t e j i d o . 
O t a o l a r r u c h i H n o . 55 b u l t o s f e r r e -
t e r í a s . , 
L a r r e a H n o . 93 i d . i d . 
G ó m e z H n o . 25 i d . i d . 
F u e n t e s P r e s a C o p . 45 i d . i d . 
V i u d a H u m a r a L . 6 b u l t o s l o s a . 
J . B a r r o s 4 ca j a s q u i n c a l l a s . 
Z a l d o M . C o p . 1 i d . l á m p a r a s . 
B . G o n z á l e z 9 i d . l o s a . 
J . R . P a g é s 2 i d . a n u n c i o s . 
J . M a r t e n s 1 i d p i n c e l e s . 
L y k e s B r o s 1 i d . p o r c e l a n a . 
E l l i s B r o s 1 i d . a c e r o . 
R . B e r d e n s C o p . 1 i d . a c c e . 
V a r i a s M a r c a s 11 c a j a s j u g u e t e s , 3 
I d . p a p e l . 1 i d . e f l a d r o s ; 1 I d . m e -
d i a s 6 i d . l o s a : 45 i d . i r t l p r e s o s ; 25 
i d . v i d r i o s ; 22 i d . a g u a m i n e r a l 239 
b u l t o s q u i n c a l l a s y e f e c t o s v a r i o s 4C7 
i d m u e b l e s ; 105 b a r r i l e s s a l ; 130 ca -
j a s l a c r e 1 p e r r o ; 8; p i a n o s ; 37 ; b u l t o s 
h i e r r o . „ 
D E A M B E R E S 
A B o n a C o p . 6 c a j a s c a c a o , 
M I S C E L A N E A S 
M . S i m ó n 1 c a j a e f e c t o s . 
C e n t r a l A g e n c i a .13 i d . a l g o d ó n . 
G a r c í a V i v a n c o C o p . 1 i d . t e j i d o s . 
M . S e l j o 1 i d . i d . 
G a r c í a T u ñ ó n C o p . 3 i d i d . 
M a r t í n e z C a s t r o C o p . 4 i d . I d . 
R . G a r c í a C o . 34 i d . i d . 
P r i e t o H n o . 3 I d . i d . 
F , G . 2 i d . i d , 
A._ G a r c í a 1 i d . i d . 10 i d . s o m b r e -
r o s 
j " . L a n z a g o r t a 413 b u l t o s h i e r r o . 
- A m e r i c a n S tee l C o p . 5710 I r l . i d . 
M . G u t i é r r e z C o p . 3 c a j a s s o m b r e -
r o s . 
V a r i a s M a r c a s 33 c a j a s t e l l d o s . 2 
i d s o m b r e r o s . 1 i d . a c c e . e l é c t r i c o s ; 
11*7 I d v i d r i o s , 2,000 b a r r i l e s c e m e n t o , 
18 f a r d o s g e l a t i n a , 4 íír,4 b u l t o s h i e r r o . 
M a n i f i e s t o 2,607. v a p o r a m e r i c a n o 
F S T R 4 .DA P A L M A , c a p i t á n T o w l e s , o y 
r é d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a H . 
L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S . . . 
F C U n i d o s , 2 c a r r o s 200 a t a d o s h l c -
r r F L i z a m a 105 b u l t o c q u i n c a l l a s 
A r m o u r C p 37,983 k i l o s abono 
C e n t r a l Senado 11.800 i n f l n l l o s 
M f o o r » M o o r e 843 b u l t o s a r a d o s , 224 
I d i l i o s c e n i z a y p o l v o s 
O r t e g a F e r n á n d e z 5 a u t o s 
F o r d M o t j r 66 a u t o s 2 b u l t o s a c c e -
s o r i o s i d 
B a s t e r r e c h e a H n o 7 b u l t o s m a q u i m -
r i Z a l d o M a r t í o c s Co 1213 p i e z a s m a d e r a 
^ i : b a n T e l é f o - í & g 540 t u b o s 
• •^ r i t r a l V e l a s c o 1 1 - - ' i d 
.M •• í-.id t L e i s 2^44 Ir* 
. - • l . i - s A l o n s o Co »9f»'l 
K á ! r: - ' i de H i e l o 7'JO sacos m a . i a 
G C o 100 i d i d 
J R a f ecas Co 60 i d I d » 
G a l b á n L o b o C o 200 i d i d 
A P é r e z 30 ca j a s q n ó s o 
M S o t o Co 50 i d i d ' 
E c h e v a r r i C6 50 i d i d 
F O r t e g a 50 i d i d 
A M o n t a ñ a Co 50 i d I d 
P i t a H n o 85 i d i d 
L a v i n y G ó m e z 100 i d i í 
H A s t o n t u i Co 100 : d í¿ 
C P 50 i d i d 
E R M a r g a r i t 50 i d i d 
Q G 100 i d i d 
D C 50 I d i d ; 
A C 50 i d i d 
S M R . C 50 i d I d 
S < : 100 i d i d . 
J C C 100 i d i d 
P P C 100 i d i d 
G S 20U i d i d 
L B de L u n a 9 i d p e s c a d o 
V R o s e l l ó 24 i d i d 30 i d i d 
R L e ó n 12 i d i d 
A A r m a n d e H i j o 35 a t a d o s queso 
S S F r e i d i e i n 40 ca j a s l i m o n e s 
S w i f t Co 31 b a r r i l c a r n e r o 
175 150 b a r r i l e s oao.xs 
M G o n z á l e z Co 125 saoos f r i j o l 
R a m o s L a r r e a Co J,.'{. i d i d 
M u ñ í z y Co 25 i d i d 
153 515 p i e z a s c a r n e 
G o n z á l e z T e j e i r o Co '¿0 c a j a s m a n t e . 
ca N 
104 20 f a r d o s c a n e l a 
L l a m a s y ^ u i z 248 i d i d 
M Co 60 sacos har in . - i 
H 100|3 m a n t e c a 
S A 10 sacos cacao 
S 4 b a r r i l e s c a r n e r o 
L P Y 22 b t o s v í v e r e s c h i n o 
C a h u ' 1 0 0 sacos f r i j j l 
N o r a 111 i d i d 
' M N 25|3 m a n t e c a 
- S C 52 t i n a s queso 
L C 10 c a j a s i d 
153 6 c a j a s l eche 4 i d nuo3f>s 13 b . 
a l m i d ó n 
V i a j e r o H n o Co 50 sacos a r b a n í o s 
M G ó m e z 7 b t o s h u i v t s 25 h u a c a l e s 
i d 40 b t o s c a r n e 10 ca j a s m a n t e q u i l l a 
. J D o l d P a c k i n g Co ?ó a j a s m a n -
t e c a 77 i d j a m ó n 97 I d c a r n e 
G o n z á l e z C o v i a n Co 100 sai .os g a r 
b a n z o s 
M G a r c í a Co 10 f a r d o s c a n e l a 15 sa-
cos p i m i e n t a 
G a r c í a Co 25 a t a d o s f r u t a s 
J C a l l e y Co 30 c a j a s m a n t e c a 
F e r n á n d e z G a r c í a Co 150 .sacos p a p a s 
F e r n á n d e z T r a p a g a Co 100 : d cebo-
l l a s 
G o n z á l e z C o v i á n Co 190 ; d i d 
R S u á r e z Co 100 i d : d 
S u á r e z R a m o s Co 100 i d ' i d 
L l a m a s y R u i z 100 i d i d 
M G a r c í a Co 100 id i d 
A M 5 1 i d c o m i n o 
274 200 i d p a p a s 
L M Co 500 c a j a s c o n s e r v a s 
M H 50 sacos c a f é 
S w i í t Co 25 p iezas c a r n e r o 
N a t i o n a l B i s c u i t vJo. 5s btos g a l l e -
t as 
S w i f t Co 28 sacos c a r n e 
Q 500 sacos 497 b a r r i l e s a z ú c a r 
L R 350 sacos a z ú c a : -
N e s t l e A S M i l k 6 . (OI c a j a s l eche " 
M I S C E L A N E A S 
G B 15 c a j a s .papel 
R B Co 1 i d aecs m a q u i n a r i a 
S a i z A r c a s Co 1 c a j a e n v o l t u r a s 
N G 5 f a r d o s c o r d ó n 
E F P 3 i d a l p i l l e r a 
S S 20 ba r r - i l e s vasos 
K K 30 t a m b o r e s aceit-a 
2 1 16 b t o s b o t e l l a s 
R B C J5 r a j a s b o m b a s 
R o d r í g u e z H n o 1 c a j a aecs a f t to 
2,522 6 c a j a s c u e r o 
.1 B I l l a s 10 B z i n c . ' 
V H n o 274 a t a d o s naot^l 
F a i r b a n k s Co 13 ca j a s r o ' n a n u s 4 .-a-
j a s aecs 
S a b a t é s Co 27 b t o s g r i s a ' 
L F H e l í i o o t m a n 7 c i j a s t r í K t a l e r l a 
P P B a i l l e t 2 ca jas dees a y t o 
N G 10 a t a d o s e s t e r a s 
100 6 c a j a s sob re s 
C a s a S a i n z 28 ca jas vasos 
M R 4 c a j a s p i n t u r a 
326 4 ca jas aecs e l é ; . " ' i C 0 3 
B e s o s a 1 c a j a m u e s t r a s 
B D í a z Co 20 f a r d o s a í i ' U i 
R H 2 a t a d o s a l a m b r e 
P T r u j i l l o 1 ca j a papa l 
M G L a n i e r 1, c a j a larri p a r a s 
A A 1 caja, e f ec tos de g o m a 
R o m a n i E l e c t r i c W o r k 1 c a í a t i n t i -
l l a s 
A r m a n d H n o 6 b t o s c r i s t n l e r l a 
S r a G i l 1 c a j a d r o g a s 
C o s m e H n o Co 23 c a j a s aecs e l é c -
t r i c o s 
N P é r e z Co 12 h u a c a l i c r i a - r o l l o s 
U C G 30 f a r d o s d l g d d t o 
.1 M u s t e l i e r 5 c a j a » a p a r a t o s 
R T B a r r i e n t o s 5 o t o s p o l v o 
M o r a O ñ a T r a d i n g J o \ c a j a s m a -
q u i n a r i a 
A r r e d o n d o P é r e z Co 13 f a r d o s p a j a 
L ó p e z B r a v o Co 3 td i d 
J R R 5 f a r d o s j a r d a 
S E C 12 c u ñ e t e s e c t r a c t ó s 
A W C n r a d s o n 10 .sacos c a t e c ú 
P H 12 a t a d o s e s t e r a s 
B u j o s a Co 6 c a j a s í i t r a s v j u g u e t e s 
K a t e s B r o s ' 4 ca j a s c i b u . - r . - j s 
R D 9 ca j a s c a r t ó n y p a p e l 
. R a m b l a B o u z a Co i y a j a s m á q u i -
nas 
G M é n d e z 10 f a r d o s e s t e r a s 
C o l g a t e C o 1 c a j a l a b é n 
F R Co 13 c a j a s i ces ' f o n ó g r a f o s 
1* l i u i z H n o 5 (^ j ias p a p e l 
<" M l c a j a t i j e r n s 
B Cí A b r e n 1 ca j a c a n d a los? t 
Mbo ' re y K c i d 40 c a j a s ¡ i i á q : i i n . i s 
G M 30 f a r r i o s rti¿ng08 
L a S e r n a 24 i d i d 
M A N I F I E S T O 2.608 v a p o r a m b i c a n o 
S i b o n e v ' c a p i t á n M i l l e r p r o c e d e n t e : i - i 
N e w Y o r k c o n s i g n a d o a W H S m i t h 
S 23 a t a d o s e m b u t i d o s 
T S C 45 sacos p i m i e n t a 
n C 20 i d i d . 
C R A 10 ca j a s c o n f i t u r a s 21 i d c o n -
s e r v a s 2 i d j u g u e t e s 
E P 36Í3 o l e ó 
Cr C C 101 sacos g a r b a n z o s 
R S P r e i d i e i n 700 c a j a s j u b ó n . 
B Q 15 i d e m b u t i d o s 
C a b a l l í n Co 78 c a j a s c o n s e r v a s 
. C F 34 b a r r i l e s o leo 
J G a l l a r r e l a Co ' -ajas queso 
G o n z á l e z T e j e i r o 10 sacos c o m i n o 
A l o n s o y Co 25 c a j a » m u n t e c a 
M G o n z á l e z Co 25 i d i d 
E S C 1U0 sacos f r i j o l 
G C GO i d g a r b a n z o s 
E Co 250 ca jas m a i c e n a 
C M N a c i o n a l 100 b a r r i l e s s l r >.); 
T S Co ¡MIO c a j a s m a i c e n a 
S Crí 500 i d i d 
R M 50 sacos f r i j o l 
J M A n g e l 50 b t o s p r o v i s i o n e s 
A N i c h o l s Co 192 i d i d 
A m e r i c a n G r o c e r y 64 -cajas i d 
S S F r e i d i e i n 60 i d i d 
E 350 sacos papas 
L 250 i d i d 
K 500 b a r r i l e s i d 
( i P a i a z u e l o s Co 30 c a j a s c o n s e r v a s 
F D o m í n g u e z 40 b t o s i d 
E P 36|3 o leo 10 b a r i l e s i d 
S L e v y 10 b t o s p r o v i s i o n e s 
F l i e s h m a n n Co 140 c a j a s i e v a d ' i r A 
L e v o n e l y Co 20 i d d u l c e 
A A r m a n d e H i j o 325 sacos ' j i b o U a s 
Y Y 100 c a j a s , c i r u e l a s / 
L Co 191 ca jas q u e s o 
T S C 50 ca jas m a n t e q u i l l a 
Z C 50 i d i d 
M G O 100 i d i d 
E R M a r g a r i t 200 i d l e c h e 
E L 50 i d i d 
J O 200 i d i d 
O P 50 i d qUeso 
A P H 100 i d i d 
J O ' 2 0 0 i d l e c h e 
C H 15 i d m a n t e q u i l l a 
P P C 20 i d i d 
E S 25 i d i d 
R A 25 i d i d 
C R C 35 i d i d 
G a r c í a Co 35 i d i d 
J G C 45 id id 
R L C 50 i d i d 
S C 50 i d i d 
• A l o n s o y Co 50 I d Id 
L l a m a s y R u i z 55 i d '.u 
H A C 100 i d id 
, R S C 100 i d i d 
F G C 125 i d IB 
G L C 125 i d i d 
G S 150 id i d 
R o d r í g u e z H n o 24 i d ¡d 11 i d l eche 
E R M a r g a r i t 400 ; d d 
G a r c í a Co 100 i d j j . j s o 
R A r g i i e l l e s 65 l í i d 
•ba rc i a Co 25 Id 
r" í i o w m a n Co 75 i d Id 
J C a l l e Co 86 i d i d * 
A l o n s o Co 100 i d i l 
F T a m a m e s 25 i d . d 
C C C 2 c a j a s i t i ' . aza 
C L l e r e o a 5 c a j a s c e r r a d u r a 
G P r a t t s 2 p l a n o s 
C o m p a ñ í a ' M a f N a c i o n a l 7 c a j a s c l n -
t i l l a s 
M K 5 i d p o l v o 
H a v a n a F i l m Co 1 c a j a p e l í c u l a s 
C a r i b e a n F i l m Co 4 i d i d 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l C e n t r a l 13 b t o s 
soda 
D C 5 i d m a q u i n a r l a 
M P é r e z 10 sacos c e r a 
B r u n s w i c k B a l k s 2 t ca jas B i z a r r a s 
' B r u n s w i c k B a l k s 21 ca jas p i z a r r a s y 
aecs p a r a m e s a d e ' o i l l a r 
E G A b r e u Co 5 ca j a s m a q u i n a r l a 
R H n o 5 ca jas r u e d a s 
A C r u s e l l a s 1 i d t u b o s 
M o r a l e s y Co 1 c a i a aecs e l é c t r i c o s 
F R Co 14 ca j a s acos c a m i ó n 
A u t o m o t i v e S p e c i a l i t y Oo 1 c a l a aecs 
s u t e 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f l o a 1 . c a j a p l a c a s 
P a p e l e r a C u b a n a j c a j a i n a q u m a r l 
J E t c h e g o y e n 1 c ja g a b i n e t e s 
R L ó p e z Co 3 l a j a s sor.ibr ' .TOs 
D e c a n o de la F a c u l t a a tíe M e d i c i n a 
2 ca j a s m a t e r i a l e s 
* A-oore y R e i J 1 c a j a I f t p i c t s 
C F M 1 cala, a f e c t o s de t o c a d o r 
P o r t o y L l o r a d a 21 b t o s a l a m b r e y 
c l a v o s 
M o n t a l v o C á . - d o n a s Co » ca j a s a l a r a 
b r e 
S t ee l Co 6 plc/ .as c í i i i m a c e r a s 
M S á n c h e z ¿ c-aja a n u n c i o s 
A R a p h e l 1 c i U m u e b l e s 
L a s a T r a d i n g Co j oa ja r u e d a s 
J C a s t r o 1 h u a c a l co'.cbCiD 
N J D a d y 2 p i ñ o n e s 
A r m o u r y Co ris6 a i a d o s p a p e l 
G R F o w l e r 13 h u a s a l e a e f ec tos de 
uso 
V n i ó n C a r b i d e Sales 8 c a j a s p i n t u v a 
M K o h n 1 c a i a r l : ! t s 
R L ó p e z Co l o a ú l v a c i o 
JP L 11 ca jas e í o c r . i s de cot . re 
I . G d e l Roa1 R ca j a s aecs a u t o 
C u b a n P o r t l a n d C e m - n t 65 b ros m a -
t e r i a l e s 
C D 2 ca j a s aecs a u t o 
E P o l l a c k 6 f a r d o s p a j a 
S á n c h e z H n o 1 c a j a s o m l o e r o s 
F C C r e s p o 33 c a j a s s i l l a r 
F A m a d o r 23 b t o s aecs p a a o a u l e s 
G a r c í a y G e l i 5 ca j a s j u g u e t e s 
A R F e r n á n d e z H n o 1 ¡ a j a e s t a ñ o 
C o m p a ñ í a M a f g Nav i i m a l 6 I d i d 
H e v i a N ú ñ e z 29 i d t a p o n e s 
J B a r q u í n Co 14 I d s o m b r e r o s y aecs 
C P 2 c a j a s aecs a u t o 
M C C 25 f a r d o s a l g o d ó n 
H ' B Co 1 c a j a l i n t e / i a a 
Q u e m a n 2 c a j a s t u b o s 
L ó p e z B r a v o C\o 2 ca j a s g o r n 
J R o i g 2 c a j a s aecs d e n f s t a ( » " 
M R O t e r o Co 16 b t o s g o m a 
A S C 15 f a r d o s a l g o d ó n 
M F Co 1 c a j a m a g n e t o s y 
J P u j o l 4 cascos a r e n a 
M A c e v e d o Co 3 ca j a s c r e y o n e s 
1.389 8 ca jas a r c h i v o s 
G i l H n o 72 c a j a s aecs p a r a a u t o 
P M C o s t a s 4 c a j a s p a p e l 
233 22 r o l l o s i d 
A n t i l l o s Sa les A g e n c i a 1 q a j a cue-
l l o s W 
R o m e r o y Co 14 b t o s j u g u e t e s 
H a v a n a G o a l Co 20 c a j a s aces e l é c -
t r i c o s • 
C o m p a ñ í a de C o n s e r v a s 3 ca j a s aecs 
m á q u i n a s 
A B e t a n c o u r t 5 c a j a s i m p r e s o s 
A m e r i c a n S t e e l E x p o r t 3 c a j a s efec 
t o s de a c e r o 
. F r e d e r i e S n a r e C o r p 30 b t o s a l a m b r e 
R o d r í g u e z H n o 4 ca jas aces a u t o 
E B Co 4 c a j a s i d 
" C l a u d i o C o n d e 10 ca jas n e v e r a s 
C A A 201 c a j a s ace i t e 
M A B ú e n o y Co 4 ca jas aces e l é c -
t r i c o s 
H 1 c a j » aecs m á q u i n a s 
A G B u l l e 29 b a r r i l e s c e n i z a 
H a r r i s B r o s Co 11 ca j a s v a j i l l a s 
K e l m a h Co 6 b t o s g a b i n e t e s 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l de C u b a 15 c u -
ñ e t e s aces c a l d e r a s 
A m e r i c a n S t ee l E x p o r t 9 ca j a s a n u n 
c io s p e r n o s y a n i l l o s 
C B e r k o w i t z 9 c a j a s j u g u e t e s y c u -
c h i l l o s 
A W r i g h t 28 p i e z a s t u b o s 
M G S a l a s 1 ca ja d i s cos 
A A l v a r e z 2 i d aces p a r a p i a n o s 
O N o d a r s e 9 c a j a s aces e l é c t r i c o s 
F V 56 h u a c a l e s f i l t r o s 
K R a m í r e z * 1 c a j a f e r r e t e r í a 
F R C 36 c a j a s d i s c o s k' 
H e n r y C l a y B o c k Co 25 b t o s c a r t ó n 
y e s t a ñ o 
E G K n i g h t 4 ca j a s p i n t u r a 
B A - 4 c a j a s aecs e l é c t r i c o s 
C D 1 c a j a aecs p a r a a u t o 
F o x F i l m C o r p 3 ca j a s p e l í c u l a s 
C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a 1.757 c a j a s 
m u n i c i o n e s y c a r t u c h o s 4 c a j a s g a b i -
n e t e y r e l o j 
L H ' 1 8 0 c a j a s p a p e l 43 b t o s á c i d o 
A D 2 c a j a s t e l a 
"361 3 c a j a s j u g u e t e s j 
J L G 1 c a j a l á p i c e s y 
307 1 c a j a a l a m b r e 
J E z r a 3 h u a c a l e s p a l o m a s 
R o d r í g u e z H n o 4 ca j a s h e r r a m i e n t a s 
U r n a y D a u b a l 3 i d I d 
M a n g a h t t a n E l e c t r i c a l Co 2 c a j a s m a 
t e r i a l e s v 
V a s s a l l o B a r i n a g a Co 4 c a j a s e f e c t o s 
de t o c a d o r 
R - G a r r n a n 35 b t o s aces e l é c t r i c o s 
Seo ime F e r n á n d e z 1 c a j a c u c h i l l o s 
P E C o l é 1 1 i d m e t a l e s 
D S S C 76 b t o s d e p ó s i t o s c u b o s 
p a s t a y e x t r a c t o s 
F B 1 c a j a b o m b i l l o s 
M l v i d g a n c h o s 
G B 18 i d p p a e l 
E F O ' B r f e n 1 c a j a c e r v e i v 
S w i f t i0o 1 a t a d o e t i q u e t a s 
J M de l o s R í o s 2 i d i m p r e s o r 
W H S m i t h 1 i d i d 
H a r r i a B r o s Co 45 b t o s e f e c t o s de 
e s c r i t o r i o 
v G M e n d o z a Co 62 i d m a q u i n a r i a 
y aecs 
N a t i o n a l P a p e r y T y p e Co 17 i d efec 
t o s de e s c r i t o r i o 
t x c e l s i o r M u s i c a l Co 4 h u a c a l . s 
b a n q u e t a s 
P a l m o l i v e Co 170 b t o s f i b r a s 
W e s t I n d i a G i l M e f g Co 113 b t o s m a -
t e r i a l e s 
H a v a n a C e n t r a l R v Co 6 8 i d i d 
H a s a n a E l e c t r i c R y Co 58 i d i d 
' C U n i d o s 454 i d i d 
C E N T R A L E S 
P e r s e v e r a n c i a 2 b t o s m a q u i n a r i a 
C u r a g u á 3 i d i d 
San R a m ó n i i d i d 
E R 0 O A 8 
M G u e r r e r o y Co 4 b t o s d r o g a s 
D r . p T a q u e c h e l l O i i - I d 
R G ó m e z M e n a M ' - D o n a l d 30 i d i d 
F H e r r e r a Co 9 i d i d 
^ C B o s q u e 6 id id 
- D r . E S a r r á 25 id i d 150 c a j a s agua l 
m i n e r a l 
E L e c o u r s 124 b t o s á c i d o 
A n d r a i n y M e d i n a 2 ca jas p e l í c u l a s 
C A L Z A D O 
G J P e r e l l o l i d i d 
S u á r e z y B l a n c o 3 i d i d 
F r a g d a Co 4 I d i d 
B o r r a s y P é r e z 6 i d i d 
M a r t í n e z S u á r e z Co 1 id i d 
A r r i n d a H n o 2 i d i d 
F G o n z á l e z P 2 i d i d 
M F e r n á n d e z 10 i d i d 
M a y o l S u á r e z 3 i d Id 
• I C P i t a 1 i d i m p e r m e a b l e s 
M u ñ o z y A g u s t l 11 b t o s t a l a b a r t e -
r í a 
M G a r c í a 6 i d Id 
D í a z AU-arez 9 i d i d v 
l u c e r a Co 30 i d I d 
M V a r a s Co 33 I d i d 
F P a l a c i o Co 40 i d i d 
C B Z e t i n a 1 i d i d 
V a r i a s M a r c a s 33 i d i d 
F E R R E T E R I A 
R G r o s l 7 b t o s f e r r e t e r í a . » 
A M a u r i z 9 i d i d 
F e i t o y C a b e z ó n 9 4 i d i d 
G o n z á l e z y M a r i n a 57 i d i d 
J F e r n á n d e z Co 2 i d i d 
S o b r i n o s de A r r i b a 25 i d i d 
B Z a b a l a y Co 41 id i d 
M a r i n a Co 45 Id i d 
F u e n t e P re sa Co 51 i d Id 
A M P u e n t e Co 4 i d Id 
A P u e n t e s 4 i d I d 
P o n s Cobo Co 19 i d Id 
J A l v a r e z Co 69 i d i d 
F M a s e d a 24 i d i d 
J A l i ó Co 7 i d i d 
G o r o s t l z a B a r a ñ a n o Co 9 ! v 
A r a l u c e A l e g r í a Co 41 i d i d 
E Cone jo 4 i d i d 
P e r e d a Co 10 i d i d 
A F e r n á n d e z Co 24 i d i d 
A M e n c h a c a 16 i d i d 
A G ó m e z Co 10 Id i d 
L C A g u i l e r a Co S7 id ic 
O t e r m i n S á n c h e z 3 i d i d 
Crespo G a r c í a 7 id i d 
T M a r t í n e z 23 i d i d 
A R o d r í g u e z 21 Id i d 
E R e n t e r í a 14 i d i d 
R e c l p r o e i t y S u p p l y Co 7 i d i d 
M i g o y a H n o 2 I d i d 
C a s t e l e l r o V l z o s o Co 113 id i d 
T o m é Co 12 i d i d 
A U r a i f i 13 i d i d 
A s p u r u Co 18 i d i d 
P e n a b a d y G o n z á l e z 2 i d i d 
T O r t i z 16 i d i d 
E s c a r p e n t e r B r o s 18 i d i d i 
V a r i a s M a r c a s 69 i d i d 
T E J I D O S 
A l v a r e z M e n é n d e z Co 3 b t o s t e j i d o s 
A m e r i c a n B Goods Co 12 i d i d 
A F e r n á n d e z 2 i d i d 
A r a m b u r o T a r a n c o Co ,1 i d i d 
A n g o n e s Co 10 i d i d 
A G D u q u e 6 i d i d 
A F e r r e r 2 i d i d 
A Q i e r a l : 7 i d i d 
A B a r s i m a n T 1 i d i d 
B a r r o s Hn . ' . 1 i d i d 
B a n g o G u t i é r r e z Co 7 i d i d 
B F C a r v a j a l 2 i d i d 
Caso y M u i ñ z 7 i d i d 
A C o r a l Co 2 i d i d 
Ce l i a T a m a r g o Co 4 i d d i 
C u e v a A l v a r e z 0 o 1 i d ) d • 
C a l m e t P u e r t a Co 3 i d i d 
Cobo B a s o a Co 1 i d i d 
C i r s t r i l l o n H n o ^ 7 i d i d 
D í a z M a n g a s Co 11 d i d 
D i e z G a r c í a Co 21 i d i d 
E c h e v a r r í a Co 5 i d i d 
E G r a z i 4 i d i d 
E T o y o s 4 i d i d 
F G a r c í a 3 i d ^ id 
F L i z a m a Co 17 i d i d 
F M u n i l l a 3 i d i d 
F L o z a 4 i d Id 
F G o n z á l e z Co S id i d 
F e r n á n d e z H n o G id i d 
G a r c í a H n o 2 id i d 
G a r c í a Co 5 i d i d 
G a r c í a H n o Co 3 i d i d 
G a r c í a S i s t o Co 12 i d i d 
G a r c í a V i v a n e o s Co "32 i d i d 
G o n z á l e z y G a r c í a 1 i d i d 
G o n z á l e z Co 17 i d ; d 
G o n z á l e z M a r i b o n a Co 1 i d i d 
G l s p e r t R í o Co 2 i d i d 
G u s u y ' G a r c í a 1 i d i d 
I n d u s t r i a l de C o n f e c c i o n e s 11 id M 
J G R o d r í g u e z Co 28 i d i d 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . T R E C E . ) 
M a n i f i e s t o d e C a b o t a j e d e l v a p o r , 
[ c t b a n o " P u e r t o T a r a f a " , e n t r a d o | 
¡ p r o c e d e n t e d e G u a n t á n a m o y B a r a -
c o a y c o n s i g n a d o a l a e m p r e s a N a -
v i e r a d e C u b a . 
• D e G u a n t a i n a n . o 
A G a r c í a y C o . . 1 2 r » ü s a c o s s a ! . 
C u b a n A i r P r o d u c t s C o . . 6 c i l i n -
d r o s v a c í o s . 
C u b a n C a r b o n i c C o . , X i d . i d 
E . G . A b r ^ u , l c a j a m o t o r . 
G a l b á n L o b o , 3 0 s a c o , c a f é 
J . G u m á , 43 cajas, c o n f i t u r a s , 2 
b l e s . G a l l e t a s . 
S c h n n e r . 4 c a j a ? a n u n c i o s . 
W e s t I n d i a , 6 0 b l e s . 37 p i p o t e s va-
c í o s 
' t 
]><> K : i i n c o a 
A . D u r a n y C o . . . 1 0 J s a c o s c o c o s i 
A . R o d r í g u e z . 3 c a j a s l i m o n e s 
E . N e i r a , 4 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z y C o . , 1 5 0 s a c o s c a - i 
c a o . 
L l a m e d o y P o r t a l . 5 6 i d c o c o s . 
P . B i l b a o l i i d i d . , 1 0 i d e m c a c a o 
S o l o A r m a d a y C o . , 9 0 i d . c a ^ a o 
V e i g a y C o , 1 p a q u e t e c a l z a d o . 
A D u r á n y C o . , 5 3 2 - á c i m o s g u i - ; 
n e o s . 
E . S i m ó n . ' ^ 7 0 i d e m i d e m . 
P B i l b a o , 1 5 9 i d e m . 
1 : 1 : 1 . a c i ó n d e l o s m i / r o s a i , ? 
I » ( ) S M I R A N T E E L VflA Id l 
M A Y O D E i n i i í 
M u e l l e s G e n e r a l e s 4 , 2 4 o 
-San F r a n c i s c o 5 , 2 3 8 
M a c h i n a 1 1 , 8 4 4 
S a n t a C l a r a . . V 
H a v a n a C e n t r a l 
S a n J o s ^ ** 
W . T e r m i n a l . . 
A r s e n a l , e n c a r r o s P* 
A r s e n a l e n c a r r e t o n e s 
T a l l a p i e d r a 
A t a r é s 
R e g U , \ 




V A P O R E S A T R A C A D O S i 
D I S T R I T O S 
E n M a c h i n a O r e t e , K ü - q q 
n ú m e r o 8. M a r A d r i á t i c o y e» ^ 
E n S a n t a C l a r a , C a l a m a r e s 1 ^ 
¡ g a r e z y H e r e t . i a . 
E n H . C e n t r a l . C h a l m e t k 
E n S a n J o s é , Fage rne . ? e llí 
E n W . T e r m i n a l , S i b o n e y l 
d s p e m e n . 
E n A r s e n a l , I v i i a m i , H . j p , 
y B o l l i e r . '' 
E n T a l l a p i e d r a , L a n c h e es v 
t a s . • ' 
E n A t a r é s , S a n t a T e r e s a 
E n R e g l a , T h o r s d a l >• ' 
de L a r r i n a g a . . 
E n C a s á B l a n c a , R i b u r w 
Mer 
A N T I G U A D E P E L L O N 
BILLETES DE LOTERIA 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E Ñ A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L B R A S I L 1 6 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
E N T R A D A S D E C A B O T A J I 
1.4 0 4 . — C o l e t a c u b s n a " Z u b . 
d e C á r d e n a s . 
1 . 4 0 5 — I d e m í d e m " D o l o r e s ' 
C á r d e n a s . 
1 . 4 0 6 . — í d e m íáwn " M a r í a 
C a r m e n " , d e í d e m . 
1 . 4 0 7 . — R e m o l c a d o r c u b a n o 
C a r t a y í i ' , d e M a t a n z a s . 
1 . 4 0 8 . ^ - C o ! e l a c u b s n a " A í d a " i ] 
S a g u a . ' * 
1.4 0 9 . — V a p o r c u b a n o ' " T r o p i c a l 
d e S a m á y e s c a l a s . 
c u b a n a "Sori^j 1 . 4 1 0 . — G o l e c a 
d e L a F e . 
S A L I D A S D E I D E M . 
1 .40 6 . — G o l e t a c u b a n a "Unión ' 
p a r a C á r d e n a s . 
1 . 4 0 7 . — I d e m í d e m "Margar i t a" 
p a r a R í o B l a n c o . 
1 . 4 0 8 . — T d e m í d e m "Marcedita" 
p a r a C a i b a r i é r . . 
1 . 4 0 9 . — I d e m í d e m " R a f a e l a " , p* 
r á B a ñ e s . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E J 
M A R I N A 
B A R N I 
smwmm 
C u a n d o U d . s o l i c i t a b a r -
n i z , s a b e U d . l o q u e - e s t á 
c o m p r a n d o % C o m p r e e l 
b a r n i z p o r e l n o m b r e y a l 
h a c e r l o , p r o c u r e n M p . n e r e l 
q u e s o l i c i t a . 
* ' R e x p a r " p a r a e x t e r i o r e s . 
" S c a r - N o t " p a r a i n t e r i o r e s . 
" M a r - N o t " p a r a p i s o s . 
N o o l v i d e s o l i c i t a r i n f o r -
m a c i o n e s s o b r e b a r n i c e s a : 
T H E K E L M A H C « . 
D i t t r i b H i d e r e s Q e n e r t l e t . 
Coba 27. T e l . A-3958. 
Habana . 
A . F ü E J T T E 
D i r e c t o r T é c n i c o 
a 430-32. T e l . A-67? 
B a b a s * . 
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- 1 0 0 
—100 
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.—100 
15*136. . —100 
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12529. . —1.00 
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12566. , —200 
12592. , ^ - 1 0 0 
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CATORCE E l 
14011. . —100 
144)13. . —100 
14017. . —200 







14186, . —200 
14189 . —100 














































14677. . . 2000 
1+68+. . —100 
14756 200 
1+791. . —100 
14797. . —200 
14802. . —200 
14809. , —500 
14821, . —100 
14837. . —100 
14812. . —100 
14884. . —100 
14892. . —100 
1+938. . —100 
14943. . —100 
1+948. . —200 
1+959. . —100 
14973. -200 
14980. , . 1000 
14,983. . —100 
14985. , —200 
14995. . —100 



















































































































. - 2 0 0 
. —100 
. - 2 0 0 
K E B S B D l 
16020. . -109 
16022. . - 1 0 9 
l f r037 . . -10O 
16044. . —HW 
16108. . -106 
16163. . - K W 
1 6 1 7 1 . . -106 
16174. . -10O 
16192. . - 1 0 9 
16229. . -109 
16241. . -100 
16290. . -100 
16319. . -100 
16325. . -100 
16332. . -100 
16342.- . -109 
16353 . . -109 
16392. . -100 
l(v405. . -100 
16408. . -100 
16434. • -200 
16452. . -100 
16t5t . . - 1 0 0 
164.58. . -100 
16463. . -100 
I f i t f l l . . -10O 
16530. . ^ 1 0 0 
16533. . - 1 » 
16580. . - JO 
16613. . -100 
16615. . - l O j 
1 6 6 2 8 . . - J O 
16647. . - JO 
16652. . - ¡0 
16654. . - JO 
16658. • - JO 
16688, . -100 
16692 - - 00 
16711. . - JO 
16726, . - JO 
16728. . - W 0 
16729. . -200 
16740. • - OJ 
16770. . - OJ 
16786. . r S 
16790. . - J O 
16791. . - JO 
16803, . - O" 
16817. . - OJ 
16849. . - OJ 
16852. . - g 
16888. . - * 5 
16889. . r - g 
16902, • - SJ 
16903. • - I w 
DIEOSmH1 
17037. . - ¡ J J 
17046. . - J j 
17083. . - $ 
17102 . -
17107. . - g 
71?a . 
132. . - JJ 
153 
• 83 - 1 ° ° 
188 ' -100 
S ' ^ 1 
229 ' 
l n : • -100 
233. • 
.1000 
' - 1 0 0 
' - ^ 
' - 1 0 0 
• - 4 Ü 
• - 1 0 0 
• - 1 0 0 
• - 2 0 0 
" - 1 0 0 
• ' - 1 0 0 
- .100 
- 1 0 9 
* * - lOO 
• - 1 0 0 
• Jm 
' - 1 0 9 
' - 1 0 0 
> _109 
' - 1 0 0 
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e x p o r t a c i o n e s 
i 
, r a m e r i c a n o " E s t r a d a P a l m a " 
¿ ^ 1 T o l e d o " : ; 1 . 1 0 0 s a c o s 
^ í n t r a l " R o s a r i o " : 4 0 0 s a c o s a z ú -
^ « e r s U e y C o r p . : 2 . 2 7 0 s a c o s a z ü -
y a p o r t o l a n d ó s " E d a m " . p e r a R o -
icrdam^^ . , p u e r t 0 ' > : 9 2 0 s a c o s a z ü -
e n t r a i " H a b a n a ' 
2 , 1 6 0 s a c o s 
So SiiSc. 
"es. i t -
>TAJE 
"Zubi<>tji 
¡ ¡ o r e s - . - j , 
M a r í a ^ 
ano " j . ^ 





í a e l a " , 
O D E ' J 
- v a p o r a m e r i c a n o " O r i z a D a " . p a r a 
^ H e n r v C l a y B o c k C o . : O r d e n 
v \ 1 0 0 t a b a c o s e l a b o r a d o s . 
R a k c a j e t i l l a s c i g a r r o s D e o r d e n . 
T h r a l t a r ) 1 5 . 0 0 0 t a b a c o s . D e o r -
,G / B r a z i l ) 1 0 . 0 0 0 t a b a c o s . D e 
^ r , ( C r i s t i a n í a ) 1 0 . 0 0 0 t a b a c o s . 
( A u s t r a l i a ) 6 7 . 0 0 0 t a b a -
& n e o r d e n ( I n g l a t e r r a ) 1 5 0 . 7 4 6 
' t a c o s D e o r d e n ( C a n a d á ) 5 . 0 0 0 
g e n t e s E g e C o : S. E . H e y m a n n 
n á z i l ) - 4 - 9 0 ü t a b a c o s e l a b o r a d o s , 
1 t v K l i n g e n s t e u n ( I n g l a t e r r a ) 
S J o t a b a c o s . D e P a r k & T i l f o r d 
!«• I T ) 6 0 0 0 t a b a c o s . D e G r e s N i -
koiim ( E . U . ) 1 0 . 0 0 0 t a b a c o s . D e 
í K a f f e m b u r c & S e n : 7 . 5 0 0 t a b a -
L D e H . M e y r s ( I n g l a t e r r a ) 1 0 . 0 0 0 
' f W o s D e B u r n s & P h i l i p : 9 . 0 0 0 
. ^ c o s : D e S t e r n a C o . : ( A f r i c a ) 
. 15.350 t abacos^ ^ - 1 
« v a p o r a m e r i c a n o " ^ P a s t o r e s " , p a r a 
vpw Y o r k . 
H e n r y C l a y B o c k . O r d e n ( I n g l a t e -
, ) 4 5 . 4 7 5 t a b a c o s . 5 . 0 0 8 c i g a r r o s . 
Vapor e s p a ñ o l " C á d i z " , p a r a E s -
^ D e s a l ( F B M a r t i n L a s P a l m a s ) 
1000 c a j e t i l l a s c i g a r r o s . 
De O r d e n ( T e n e r i f e ) 6 . 5 0 0 t a b a -
n a . 2 .100 c a j a s c i g a r r o s . 5 0 l i b r a s 
picadura. 
Vapor i n g l é s " T o l o a " , p a r a C e n t r o 
Amér i ca 
H e n r v C l a y B e c k C o . : O r d e n ( P a -
n a m á ) " 3 3 . 0 0 0 c i g a r r o s . 
• De O r e d n ( C h i l e ) 8 1 0 0 t a b a c o s . 
I De o r d e n ( C o l o m b i a ) 2 . 5 0 0 c a j e -
' tillas c i g a r r o s . 
De o r d e n ( V a l i p a r a i s o ) 1 0 p a c a s 
• picadura. • , 
M A P o l l a c k . A S a n t a e l l a : 5 0 p a -
c a s i d . 
M e n é n d e z C o . O r d e n : 2 1 t e r c i o s ] 
t a b a c o s . 
A i x a l á & C o . O r d e n : 5 B l i d . 
V a p o r f r a n c é s " L a f a y e t t e " p a r a 
H a v r e . 
H e n r y C l a y B o c k . O r d e n . ( F r a n - ! 
c i a ) 1 0 2 0 0 t a b a c o s . D e O r e d n ( M a - ' 
d r i d ) 2 3 0 . 0 0 0 - i d . 
V a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " , p a -
ra N e w O r l e a n s . 
H e n r y C l a y B o c k . O r d e n : 2 8 . 9 5 0 
tabacos. 2 c a j a s c i g a r r o s . 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v . C o b b " p a -
ra K e y W e s t . 
W a l t e r S u t t e r . O r d e n : 2 2 t e r c i o s 
tabacos. 
P a r a ' Vapor a m e r i c a n o " C u b a " . 
' Key W e s t . 
Cuesta R e y C o . : O r d e n 1 1 2 t e r -
i cios. 43 b a r r i l e s . 49 p a c a s . 
Tamargo C o . O r d e n : 1 2 i d . 3 2 b a -
• rriles i d . 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " , p a -
r a N e w Y o r k . 
L ó p e z P e r e d a C o . H u t c b e n s o a & 
H e n d e r a o n : 8 . 1 7 5 h u a c a l ^ ; p i n a s 
I n d e p t n d e n t P a c k i n g C o . F . O p e -
l i s k y : 8 8 8 h u a c a l e s p i n a s . 65 i d . 
b e r e n g e n a s . 1 2 i d . f r i j o l . 6 8 i d . q u i m -
b o m b ó 2 6 2 i d p i m i e n t o s 
H a v a n a T e r m i n a l R y . W J D a v e n -
p o r t : 8 2 h u a c a l e s a j í e s . 
D e F O p e l i s k y : SO h u a c a l e s p i n a s . 
6 I d . t o r o n j a s . 
B . B a l b i n . O r d e n : 5 6 h u a c a l e s p i -
n a s . 
J A P a l a c i o s . O r d e n : 4 , 3 6 4 i d i d . 
D a r d e t C o . W e s t I F r i u t : 1 . 0 1 1 
h u a c a l e s p i ñ a s . 
K i n s a b u y C o . A . P a t t e r s o n : 7 0 B ] 
p i ñ a . 
D e H u t c h e n s o n H e n d c r s o n : 5 . 2 4 1 i d 
I d . 
M o d e s t e L e d ó n . W I F r u i t C o . : 
9 8 1 h u a c a l e s p i ñ a s . 
J u a n S o s a . O r d e n : 3 4 b t e s . v i a n -
d a s . 
P D de P o o l . J ü R e t t y : 2 4 I d i d 
A . R o d r í g u e z . O r d e n : 1 6 i d i d . 
J . F e r r e r O r d e n : 1 1 9 4 h u a c a l e s 
p i f i a s . 
M G a r c í a . O r d e n : 1 9 0 7 i d i d . 
B B a J b i n . O r d e n : 1 0 0 6 i d i d . 
L "2 C w i n n . O r d e n : 3 6 0 c a j a s t o -
r o n j a s . 
D e W a r n e S o n : 28 c e s t o s h a b a s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A T O 
F f i b U c a m o s U t o t a l i d a d 
d e U s t r a n s a c d o R t s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 4 4 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 2 9 . 6 0 0 
L o s c r é e l e s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r í s g H o n s e M d e 
N n e v a Y o r k » i m p o r t a r o n : 
7 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c ' a s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 4 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 2 . 6 1 
V a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " , p a -
r a N e w O r l e a n s . 
I n á F r u i t C o . J C h a l e n a : 3 8 c a -
j a s b e r o n g e n a s . 
A C e j u d o . O r d e n : 7 8 9 h u a c a l e s 
p i f i a s . 3 5 i d . q u i m b o m b ó . 18 i d . b e -
r e n g e n a s 
A . R e b o r e d o . O r d e n : 5 0 0 h u a c a l e s 
p i f i a s . , 
L E G w i n n . J M e y e r : S6 c a j a s 
q u i m b o m b ó . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Q u i e t o y s o s t e n i d o p e r m a n e c i ó a y e r 
e l me.-cado l o c a l de a z ú c a r . 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r e f e c t u a -
das a y e r p o r l o s d i s t i n t o s p u e r t o s de 
l a R e p ú b l i c a a s c e n d i e r o n a 2 1 9 . í l l sa-
c o s . 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
H a n t e r m i n a d o su m o l i e n d a l o s s l _ 
g u í e n l e s c e n t r a l e s : , 
G u i p ú z c o a , e n Cadenas , c o n 162.000 
sacos y u n e s t i m a d o de 2 3 0 . 0 0 0 . 
R e f o r m a , e n C a r b a r l ' n . c o n 114 .000 
sacos y u n e s t i m a d o de 8 5 . 0 0 0 . 
M a c e o , en A n t l l l a , c o n 38 .610 sacos 
y u n e s t i m a d o . 
B a r i a H o n d a , en l a H a b a n a , c o n 30000 
sacos : ' u n e s t i m a d o de 3 5 . 0 0 0 . 
C o n s t a n c i a , en S a g u a . c o n 130 .000 
sacos y u n e s t i m a d o de 1 0 5 . 0 0 0 . 
N a r c i s o , eu Sagua , c o n 130.000 y u n 
e s t i m a d o do 1 0 5 . 0 0 0 . 
N a r c i s a . ea C a i b a r i é n . c o n 249.000 sa-
cos y u n e s t i m a d o de 2 6 0 . 0 0 0 . 
K l m e r c a d o de L o n d r e s a b r i ó e n c a l -
m a d o . L 0 3 v e n d e d o r e s de a z ú c a r de 
C u b a o f r e c i e r o n a 3 .74 c e n t a v o s l i b r a , 
l l b r ea b o r d o . 
Se r e p o r t o u n a v e n t a de 400 t o n e -
l a d a s de a z ú c a r de S a n t o D o m i n g o , a l 
e q u i v a l e n t e de 3 .64 c e n t a v o s l i b r a , l i -
b r e a bo rdo , p a r a l o s de C u b a , j 
E L C U B A 
S i n n o v e d a d L l e g ó a V e r a c r u z e s t a 
m a ñ a n a e l v a p o r f r a n c é s " C u b a " . 
a y e r t a r d e p a r a V i g o y C o r u f i a c o n 
c a r g a g e n e r a l y u n b u e n n ú m e r o d e 
p a s a j e r o s . 
E L " C A L A M A R E S " 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k l l e g ó 
e l v a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " q u e 
t r a j o c a r g a g e n e r a l . 2 9 p a s a j e r o s , 
p a r a l a H a b a n a y 1 2 e n t r á n s i t o . 
E L " A B A N G A R E Z " 
C o n 15 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a 
y 7 e n t r á n s i t o b a l l e g a d o e l v a p o r 
a m e r i c a n o " A b a n a g e r e z " q u e t r a j o 
c a r g a g e n e r a l e n t r á n s i t o . 
P r o c e d e n t e d e T e l a , H o n d u r a s . 
C o n t o n o de q u i e t u d a b r i ó e l m e r c a -
do do N e w Y o r k , c o n v e n d e d o r e s de 
C u b a p a r a p r o n t o e m b a r q u e a S 3[4 cen-
t a v o s l i b r a , c o s t o y f l e t e , y p a r a e m -
b a r q u e de J u i n o a 3 7 ( 8 c e n t a v o s i l b ; a , 
cos to y f l e t e . 
L . E . G w u i n n , M i l l s B r o s , 3 1 2 ca-
j a s í d e m . 
V a p o r a m e r i c a n o " E s t r a d a P a l -
m a " , p a r a K e y W e s t . 
P i n e B o x L u m b e r , \ V . I . F r u i t C o . , 
. 1 .204 h u a c a l e s n i ñ a s . 
V a p o r a m e r i c a n o " M u n w o o d " , p a -
r a B a t Ü m o r e . 
J . P é r e z C o r r a l e s . W I F r u y ; C o . : 
2 . 3 0 0 h u a c a l e s p i ñ a s . 
G o d i n e z H n o . W I F r u i t C o . : 1 8 9 0 0 
h u a c a l e s p i ñ a s . 
V a p o r a m e r i c a n o " J . R . P a r r o t t " , 
p a r a K e y W e s t . 
A . R e b o r e d o . o r d e n , 5 0 0 h u a c a l e s 
d e p i f i a s . 
M . N a r a n j o , o r d e n , 5 0 0 í d e m i d . 
V V a p o r a m e r i c a n o " H e n r y M . F l a -
g e r " , p a r a K e y W e s t . 
P i n e B o x L u m b e r , W . I . F r u i t C o . , 
3 .S3 6 h u a c a l e s d e p i f i a s . 
D a r d e t C o . , í d e m 4 . 3 4 8 i d . i d . 
B . P é r e z . U r d e n , 0 0 0 í d e m í d e m . 
M . G a r c í a , o r d e n , 7 0 8 í d e m í d e m . 
J . F e r r e r , o r d e n , G00 í d e m I d e m . 
D a r d e t C o . , í d e m , 1 . 0 0 2 í d e m i d . 
G o d i n e z H e r r a a r o , W . I . F r u i t 
C o . , 2 . 0 0 0 í d e m í d e m . 
P i n e B o x L u m b e r , í d e m 4 0 0 í d e m 
í d e m . 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " 
p a r a K e y W e s t . 
M o d e s t o L e d ó n . S a f f e l d * B r o s , 1 0 7 
c a j a s d e p i ñ a s . 
D e s p u é s de l a a p e r t u r a se r e c i b i ó u n 
c a b l é a n u n c i a n d o l a v e n t a de 20 .000 
sacos de Cuba , a 3 13116 c e n t a v o s l i b x a . 
c o s t o y f l e t e , e m b a r q u e de l a s e g u n d a 
q u i n c e n a de J u n i o a u n e s p e c u l a d o r . 
Se a n u n c i ó t a m b i é n o t r a v e n t a d(* 30 
m i l s acos de C u b a a 3 1^116 c e n t a v o s , 
l i b r a , c o s o y f l e t e , e m b a r q u e de l a se_ 
g u n d a a q u i n c e n a de j u n i o a u n especu-
l a f l o r . 
L o s cab le s l l e g a d o s p o r l a t a r d e se 
a n u n c i a b a q u e í n g l a t e r r a h a c o m p r a d o 
3 .000 t o n e l a d a s de a z ú c a r de S a n t o D o -
m i n g o , e m b a r q u e de J u t í l o a 20 che-
l i n e s , cos to , s e g u r o y flete. 
P U B B T O S D B I i A T L A N T I C O 
E l m o v i m i e n t o h a b i d o en l o s d i s t i n t o s 
p u e r t o s de l a R e p ú b l i c a d u r a n t e l a ú l -
t i m a s e m a n a f u é c o m o s i g u e : 
A r r i b o s : 76 .294 t o n e l a d a s . 
D e r e r t l d o s : 62 .000 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a s : 200 .328 t o n e l a d a s . 
H E M O S V E N D I D O E S T E S O R T E O 
1 0 0 
B I L L E T E S E N T E R O S Y H A N y f i j 
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d d 11337 ai 1 1 4 0 0 . 
O prwnio de $100 .000 ha correspondido al n ú m e r o 1 1 3 3 6 . . . , . . , , i - , , ; v < . -,-,7 
J*» f - P r o x i m a d o ^ anterior y posterior al Primer premk, han á ^ / ' o f J 
99 « l i m a c i o n e s á la centena d d Primer premio han correspondido á los n ú m e r o s d d 11301 a l 1 1 3 3 5 y 
« prendo de $50,000 ha correspondido al n ú m e r o 3 2 4 0 3 . 
} * * 2 aproximaciones anterior v Dosterior al Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s 3 2 4 0 2 y 3 2 4 0 4 . 
J » 3 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s d d 3 2 4 0 1 al 3 2 4 0 2 y d d 3 2 4 0 4 a! 3 2 5 0 0 . 
«J Premio de $25 ,000 ha correspondido al n ú m e r o 23 426 . 
« premio de $10 ,000 ha correspondido al n ú m e r o 1 1 8 1 9 . 
a p r t m i o de $5 ,000 ha correspondido al n ú m e r o 2 6 4 4 2 . 
J1 « « « i e n l e Sorteo Mo. 5 2 7 , ordinario, se ce l eb ra r á d día 3 1 de Mayo de 1 9 2 4 y c o n s t a r é de 33 ,000 ba ldes á $ 2 0 d entero divididos en c e n t é s i m o s 
40 * * K publica p e r » g e n e ^ conocimiento.—Habana. 21 de MAYO de 1 9 2 4 . 
L O S F E R R I E S 
L o s f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " , 
' • H e n r y B í . F l a g l e r " y " J o s e h p R . 
P a r r o t " , h a n l l e g a d o d e K e y W e s t , 
c o n 2 6 v a g o n e s c a d a u n o . 
E L ^ T O L E D O " 
E l v a p o r a l e m á n " T o l e d o " s a l i ó 
p a r a V e r a c r u z c o n c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s . 
T e m b i é n s a l i e r o n a y e r l o s s i g u i e n -
t e s v a p o r e s : l o s t r e s f e r r í e a y e l 
" M i a m í " , p a r a K e y "Wes t , e l " A b a -
n a g a r o z " p a r a N e w O r L e n a s . 
C E L E B R A R A N J U N T A G E N E -
R A L L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A L O N J A 
E L " S T E D Í S L A D S " 
C o n u n c a r g a m e n t o d e p a p a s l l e -
g ó a y e r t a r d e e l v a p o r n o r u e g o d e 
ese n o m b r e q u e p r o c e d e d e S a i n t 
J o h n , v í a N e w p o r t N e w . 
D O N N A R C I S O M A C 1 A 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " , 
e m b a r c ó a y e r e n c o m p a ñ í a d e s u es-
t i m a b l e f a m i l i a , e l E x m o . , s e ñ o r D . 
N a r c i s o M a c i á , e x - f P r e s i d e n t e d e l a 
F e d e r a c i ó n d e l a s S o c i e d a d e s R e g i o -
n a l e s E s p a ñ o l a s y P r e s i d e n t e d e H o -
n o r d e l C a s i n o " a s p a ñ o ! d e l a H a -
b a n a , q u e v a - a p a s a r e l v e r a n o a 
l a s m o n t a ñ a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A c u d i e r o n a d e s p e d i r a l d i s t i n g u i -
d o v i a j e r o e l C ó n s y l G e n e r a l d e E s -
p a ñ a ep l a H a b a n a , d o n J o a q u í n 
I t u r r a L d ' o . e l P r e s i d e n t e d e l C a s i n o 
E s p a ñ o l d e l a H a b a n a , d o n S e c u n -
d i n o B a ñ o s , e l V i c e - p r e s i d e n t e , d o n 
M a r c e l i n o C a n t e r a y d o c t o r R a m ó n 
G a r c í a IV: ó n , e l S e c r e t a r i o d o c t o r J o -
s é F . P ' u e n t a , l o s v o c a l e s s e ñ o r e s 
M a n u e l R u i z , V i c e n t e F e r n á n d e z R i a -
ñ o , S e b a s t i á n S o t o , F r a n c i s c o P e ñ a 
y o t r o s . . 
L e s d e s e a m o s u n f e l i z v i a j e . 
E L " S g r a B A N Z A " 
P r o c e d e n t e d e P r o g r e s o se e s p e r a 
e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n z a " q u e 
t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
K n s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a d i -
r e c t i v a de l a L o n j a d e l C o m e r c i o , e n t r e 
o t r o s , se t e m ó e l a c u e r d o de c e l e b r a r 
J u n t a g e n e r a l de a c c i o n i s t a s e l p r ó x i m o 
d í a 29 d e l a c t u a l , a l a s d o s p . ra. s 
E n d i c h a j u n t a se c o n o c e r á , e l a c u e r -
do t o m a d o p o r l a a s a m b l e a g e n e r a l d e 
soc ios , m o d i f i c a n d o a l g u n o s a r t í c u l o s de 
l o s E s t a t u t o s y R e g l a m e n t o de esa C o r -
p o r a c i ó n . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
C a s a B l a n c a , 2 1 , M a y o , 1 9 2 4 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o , m i é r c o l e s 7 a . 
m . G o l f o d e M é j i c o , t i e m p o v a r i a b l e , 
b a r ó m e t r o a l g o b a j o , v i e n t o s v a r i a -
b l e s . P r o n ó s t i c o i s l a , b u e n t i e m p o e n 
g e n e r a l h o y y e l j u e v e s a l t a s t e m -
p e r a t u r a s , v i e n t o s v a r i a b l e s , p o s i b i -
l i d a d d e t u r b o n a d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
E m b a r c a r o n a d e m á s e n d i c h o b u -
q u e l o s s e ñ o r e s L u i s L o r e t d e M o l a 
y f a m i l i a , M i g u e l X i q u e l , C o n s t a n -
t i n o A r g " m ó n , A n g e l A i x a l a , G u s t a -
v o B u s t a m a n t e y f a m i l i a , R a m i r o 
C o l l a z o , N i c o l á s D u r a n t e , G e r v a s i o 
G r a n d e , R a m ó n S á n c h e z , R o g e l i o 
H e v i a , J o s é A c o s t a , C a r l o s G u i g ó n , 
E u l o g i o M a u z u r r i e t i a , M a n u e l A r a s , 
M a n u e l C o h é n , R o b e r t L e o n a r d y 
o t r o s . 
E L C O N S U L A D O D E E S P A S A 
P a r a l a p l a n t a b a j a d e l E d i f i c i o 
d e l a L o n j a d e C o m e r c i o de l a H a -
b a n a s e r á t r a s l a d a d o e l C o n s u l a d o 
G e n e r a l d e ' E s p a ñ a e n l a H a b a n a . 
T a m b i é n se i n s t a l a r á e n ese l o c a l 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o E s p a ñ o l a . 
A V I S O 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E A C E P T A R C O N T R A -
T O S P A R A E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S . A L U M B R A -
D O D E C A S A S Y E D I F I C I O S D E T O D A S C L A S E S » P L A N T A S 
E L E C T R I C A S C O M P L E T A S . E T C . 
V I S I T E O E S C R I B A A 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
( D E P A R T A M E N T O E L E C T R I C O ) 
S e c c i ó n d e C o n s t r u c c i o n e s y C o n t r a t o s . 
C U B A N o . 1 . A P D O . 1 6 7 0 . T E L M - 7 9 6 3 . 
H A B A N A . - C U B A . 
c 4 3 3 T 8 d - 1 6 
E L " I B E R L V 
E l v a p o r e s p a ñ o l " I b e r i a " , d e l a 
C o m p a ñ í a M a r í t i m a P e n i n s u l a r s a l -
d r á d e l a H a b a n a p a r a C a n a r i a s , 
V i g o . C o r u ñ a y P o r t u g a l e l p r ó x i -
m o s á b a d o a l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . 
E s t e v a p o r t u v o q u e d e m o r a r s u 
s a l i d a p o r c a u s a d e l a p a s a d a h u e l -
g a , p u e s h a s t a a;yer n o p u d o e m p e -
z a r s u d e s c a r g a . 
E l " I b e r i a " q u e e n u n i ó n d e l v a -
p o r " C u r r o s E n r i q u e z " , s o s t e n d r á u n 
t r á f i c o m e n s u a l e n t r é p u e r t o s c u -
b a n o s y p o r t u g u e s e s c o n e s c a l a e n 
E s p a ñ a , l l e v a r á e s t e v i a j e c u t a t r o 
m i l s a c o s d e a z ú c a r , a s í c o m o o t r o s 
p r o d u c t o s c u b a n o s . 
E L " A L F O N S O X I H " 
S e g ú n c a b l e g r a m a ' r e c i b i d o p o r e l 
s e ñ o r M a n u e l O t a n u y , A g e n t e G e n e -
r a l d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a e n l a H a b a n a , e l v a p o r c o -
r r e o " A l f o n s o X I I I " , s a l i ó d e l a C o -
r u ñ a a y e r d i r e c t a m e n t e p a r a l a H a -
b a n a c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s . 
E L " G O T H L A N D " 
E l v a p o r b e l g a " G o t h l a n d " , s a l i ó 
M A N I F I E S T O S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c N 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a ? p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
O f i c i n a s : E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , 3 e r . p i s o 
T e l é í o n o s N o s . M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
I P f t R T ñ D O 2 5 2 6 H A B A N A 
( V i e n e d e l a p á g . D O C E . ) 
J G o n z á l e z H n o 6 i d I d 
J F e r n á n d e z Co 2 i d Id 
J G a r c í a Co 7 Id i d 
J R o d r í g u e z Co 11 i d i d 
J C u e r v o 1 i d i d 
J F e r n á n d e z 8 i d i d 
J u e l l o S o b r i n o 3 i d i d 
J G o n z á l e z Co 2 i d i d 
J A r t a u 40 i d i d 
M F P e l l a Co 7 I d i d 
M S á n c h e z 1 i d Id 
M L ó p e z Co 2 i d i d 
M e n é n d e z R o d r l e u e z Co 1 i d i d 
M I s a a c 2 i d i d 
M e n é n d e z G r a n d a Co 3 i d i d 
M e n é n d e z H n o 2 i d i d 
M A l v a r e z Co 1 I d i d 
M S e l j o 1 Id i d 
M G l u b e r 8 i d i d 
M a r t í n e z Cafetro Co 26 i d i d 100 ( 
j a s g a n c h o s 
L e w y S t o n e 10 b t o s t e j i d o s 
L ó p e z . R í o !> i d i d 
P e r n a s y M e n í t i d é z 2 I d i d 
P r e n d e s P a r a d e l a Co S i d i d 
P e ó n C a b a l l i d i d 
P r i e t o H n o 3 i d i d 
P i é l a g o L i n n a r e s Co 1 I d I d 
R Sa inz Co 2 d i d 
R So to 4 Id I d 
R F o r s Co 1 I d Id 
S o l i ñ o v S u á r e z 39 i d i d 3 i d i d 
S a á r e z G o n z á l e z Co 11 i d I d 
S y - Z o l l e r 19,, i d I d 
S á n c h e z H n o 83 i d i d 
F o l í s E n t r i a l g o Co 9 i d i d 
S a h t e l r o y A l v a r e z 2 i d i í 
S o b r i n o s de N a z á b a l 1 i d I d 
S á n c h e z V a l l e Co 2 I d i d 
T o y o s T a m a r g o Co 1 i d i d 
V C a m p a y Co 58 i d i d 
V d a de N o r l e g a Co 2 i d I d 
V a r i a s M a r c a s 246 i d I d 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L I T j A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A D O 
G A S G I L ( p a r a m o t o r e s ) 
F U E L G I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r e s ) 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
é 2 0 centavos cada f racción. 
ñ c l d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s l n t e o t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R G I L ( p e t r ó l e o p a r a 
b a r c o s ) 
F U E L G I L ( p e t r ó l e o p a r a c a l -
d e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N , N U E > 
V I T A S . A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A N A S , C A R R O S - T A N -
Q U E S , T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
N . G e l a t s & C o . 
C2316 A l t . I n d . 13 U a o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de Viaferos 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las Meares Condiciones 
44SECCIÓN DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos Depós i tos a Esta S t c d ó n , Pagando I n t e r é s a l 3 por ICO A n u L 
Todas tstas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
Sí 
tfííX'i £ 14/ 2 2 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O ^ 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
M e r c a d o d e C a m b i o s : R E V í s t a D E v a l o r e s i c o t í z a u ' j k d e c h e q u e s 
P e r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
X U E V A Y O R K , M a y o 2 1 . 
X o h u b o g r a n d e s n e g o c i o s k o y > e i i el 
m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r c r u d o . L a s 
v e n t a s que se a n u n c i a r o n f u e r o n a los 
o p e r a d o r e s , no r e v e l a n d o los r e f i n a d o -
r e s n i n g ú n i n t e r é s p o r e n c i m a de 3 3|4 
c e n t a v o s , a c u y o n i v e l no e r a d i s p o n i -
b l e n i n g ú n a z ú c a r c r u d o c u b a n o p a r a 
es te m e r c a d o . L o s o p e r a d o r e s c o m p r a -
« r o n 5 0 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r de C u b a , 
e m b a r q u e en l a s e g u n d a q u i n c e n a de 
J u n i o , a 3 13|15 c e n t a v o s cos to" y f l e t e ^ 
A n o c h e a u n a h o r a a v a n z a d a u n r e -
f i n a d o r c o m p r ó 15 .000 sacos de C u b a a 
f l o t e a 3 314 c e n t a v o s , c o n l o s c u a l e s 
e s t a b l e c i ó e l p r e c i o d e l de e n t r e g a in» 
m e d i a t a a 5 .53 c e n t a v o s p a g a d o e l de-
r e c h o . E n l a s p r i m e r a s h o r a s l o s de 
P u e r t o R i c o se o f r e c í a n "a 3 3|4 c e n t a v o s 
y d e s p u é s se r e t i r a b a n o v e n d í a n . Se 
l i a h a b l a d o de u n c a r g a m e n t o de a z ú -
ca re s de C u b a que se d i ce v e n d i d o a 
N u e v a O r l e a n s h o y p a r a e m b a r q u e en 
l a segunda, q u i n c e n a de J u n i o a 3 7|8 
c e n t a v o s ; p e r o l a s p e r s o n a s que se s u -
p o n í a i n t e r e a d a s en e s t a t r a n s a c c i ó n 
n e g a r o n q u e se h u b i e s e u l t i m a d o l a 
v e n t a ; T r e s mil t o n e l a d a s S a n t o D o -
m i n g o a c a r g a r en l a p r i m e r a q u i n c e n a 
- de J u n i o , se d e c í a que h a b í a n , s i do v e n -
• . d idas- a l R e i n o U n i d o a 20 c h e l i n e s 3 
•peniques cos to , s e g u r o y f l e t e . A l ce-
r r a r e l m e r c a d o las o f e r t a s de azca re s 
de C u b a f u e r o n l i g e r a s y nada , a l p a -
recer , e s t a b a d i s p o n i b l e a m e n o s de 3 
.7|8 c e n t a v o s , d i s p u e s t o s l o s o p e r a d o r e s 
a p a g a r 1|16 de c e n t a v o s m e n o s y l o s 
r e f i n a d o r e s 3 3|4 c e n t a v o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r c r u -
do .se m a n t u v o s o s t e n i d o d u r a n t e t o d a 
I l a s e s i ó n . A veces l o s p r e c i o s se a f l o -
j a b a n p e r d i e n d o cnos- . c u a n t o s p u n t o s , 
p e r o h u b o s u f i c i e n t e s c o m p r a s p a r a r e -
s a r c i r c u a l q u i e r p é r d i d a . E l m e r c a d o 
a b r i ó e n t r e s i n c a m b i o y u n a b a j a de 
1 p u n t o y c e r r ó de 2 a 7 p u n t o s n e t o s 
m á s a l t o , c a l c u l á n d o s e l a s v e n t a s en 
40 Ú00 ' t o n e l a d a s . - T o m á n d o l o t o d o en 
c o n j u n t o , e l s e n t i r g e n e r a l p a r e c í a a l g o 
m e j o r p a r t i c u l a r m e n t e p o r e l m o t i v o de 
q u e l o s ú l t i m o s cab le s a n u n c i a b a n u n a 
s i t u a c i ó n m á s s o s t e n i d a en J a v a , l o 
c u a l se r e f l e j ó en u n t o n o m e j o r en e l 
m e r c a d o de L o n d r s . ¡ 
M e s 
M a y o . 
! J u l i o , 
i A g o s t o , 
j S p t b r e 
A b r e A l t o B a j o V t á . C r r e . 
3 .88 3 .94 3 .88 3 .93 3 .93 
3 .97 4 . 0 2 3 .97 4 . 0 1 4 . 0 1 
j j - ^ j j r e . 3 . 6 5 3 .69 3 .65 3 .68 3 .68 
E n e r o ! ! ] • " 3-50 
k M a r z o . • 3.v30 3 . 34 3 .30 3 .34 3 .34 
a z ú c a r ! r e t i n a d o 
L a d e m a n d a de a z ú c a r r e f i n a d o n o 
f u é m u y r l r a , a u n q u e l a F e d e r a l a n u n -
c i a b a l a a é e p t a c l ó ^ .de u n v o l u m e n r e -
g u l a r de ó r d e n e s a 7 .25 c e n t a v o s . L a s 
r e t i r a d a s c o n t r a l o s v i e j o s c o n t r a t o s 
s i g u i e r o n en b u e n a s p r o p o r c i o n e s , d i s -
t r i b u y é n d o s e a s í u n a r e g u l a r c a n t i d a d 
de a z ú c a r . E n e l r e f i n o p a r a l a e x p o r -
t a c i ó n se h i c i e r o n a l g u n o s n e g o c i o s 
p a r a e m b a r q u e a E s p a ñ a y n e g o c i o s 
a d i c i o n a l e s p a r a E u r o p a e s t á n p e n d i e n -
t e s . E l d e r r e t i d o p a r a l a s e m a n a f u * 
de 62 000 to r t e l adas , c o n t r a 66 .000 p a -
r a l a s e m a n a a n t e r i o r y 72 .000 h a c e u n 
a ñ o . L a s e x i s t e n c i a s a u m e n t a r o n en 
c e r c a d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
L o s f u t u r o s de i a z ú c a r r e f i n a d o e s t u -




1 7 . 7 1 
4 .65 




1 3 . 9 1 





L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O f I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 2 1 D E M A Y O 
A c e i t e de o l i v a , l a t a de 23 l i b s , 
q u i n t a l 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n . 
y c a j a . 
A j o s C a p p a d r e s m o r a d o s , m a n -
c u e r n a s . . 
A j o » , 45 m a j i c u e r n a s de 16 a . 
A f r e c h o h a r i n o s o , ( Q u i n t a l . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , q u i n t a l . . 
A r r e a S a í g O n l a r g o n C m e r o L 
q u i n t a l . . . . . 
A r r o z r s e m i l l a , S Q., Q u i n t a l . . 
\ir:.y S i a i u G a r d e n n ú m e r o U 
q u . i i t a l . . 
A r r o z S'rrn G a r d e n e x t r a , 6 y 
10 x 100 q u i n t a l . . . . . . 
A r r o z tíiam b r i l l o , q t l de 6 a . . 
A r r o z V a l e n c í a , l e g i t i m o , q t L . 
A r r z - , • a n j c i i cano u p o V a l e n c i a , 
. / Q u i n t i l . . . . < . . . . . . 
A m e r i c a n o p a r t i d o , q t l . . .' . . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l . . . . . 
A z ú c a r r e f i n o l a . , q u i n t a l . . • 
A z ú c a r r e f i n o ^a., H e r s h e y , 
q u i n i a l 
AzJK'ijU r ' d r . o i,rHiera rie.ibhey. 
A d ú c a r t u r b i n a d o P r e v i d e n c i a . 
A z ú c a r t u r b i n a d o c o r r i e n t e . 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , , q t l . 
A z ú c a r c e n í , c o r r i e n t e , q t l . . 
B a c a l a o n o r u e g o , c a j a . 
L a e a l a o Escoc ia ] ; ( . , c a j a . . . 
l : a caUn) a l e t a n e g ! u , c a j a . . . . 
mi- i- 'Uei'lu l - i ic i i q u i n t a ) . Jo 
de.. 12 a . . . . . . . . . . . . 
«"afc íwí:-. qt".., 4e . 2 i i f t . a . . . . , . 
t ' a f f ' C i n t r o A m é r i c a , q t l . . . 
. C e b o l i a s medio.s h u a c a l e s . . . 
C e b í i l a w g a l l e g a s , h u a c a l e s . . 
b e b o . I a s en sacos 
C h k - h a r ó s l a , , q u i n t a l . . . 
i .1 r ía la . * cat^M* de 20 11-
f r i j o l e s ncg-TOs p a í s , q u i n t a l . . . 
. / ^ i j . P l e - n t t j ros o r i l l a , q u i n t a l . 
{ . > • d p n r o s a i r ihAQca. 
q u i n t a l 
. fu r!o.lprad«^«i In r t ros . t m e -
r i c o m s . q u l r í t á i . . / . 
/ l ' i f . io'cs c o ; . c r a á o % chicos' , q t l . ' . 
l . ' r l j o l e s r a y a d o s l a r g o s . . . . 
I r.HolKo -osados d» C a l i f o r n i a . 
q ¡ i n t a l . . . . . . . . . . . 
r r i i n f e s c a r i t a , q u i n t a l . . . . . 
i "i . . i ' les l - i ancos m e d i a n o s , q t l . 
; H j ü l $ i m a r r o w s e u r o p e o s . . 
i - r ' n n z o s g u r d o s sin c r i b a r . . 
• '• ; tv t i c o seírf in ra a r c o . 
2 0 . 0 0 
15 .50 
0 . 4 5 
2 5 . 0 0 
3 .00 
5 .75 














13 .75 , 
11 .75 
30; 00 
3 2 . 0 0 
3 1 . 0 0 





' 7 .25 




1 8 . 0 0 
8 5 . 0 0 
sacos d o > 6 % a 
H a r i n a de m a i z p a í s , j q ^ l n t a l 
H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . 
J a m ó n p a l e t a , q t l de 16 a . .-
J a m ó n p i e r n a , q t l . de 26 a . 
i í a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , v. 
t e r c e r o l a , q u i n t a l . . . . . 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , q t l . 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a l i -
b ra , q u i n t a l , de 58 a 6 3 . 0 0 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a l a t a s de 
4 l i b r a s , q u i n t a l d© 38 a . . 
M a i x . a r g e n t i n o , o l o o r a d o , q u i n -
t a l . . . . . . . . . . . . . 
M a í z de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
q u i n t a l . . . . i . . . 
M a i z d e l p a í s , q u i n t a l . . » . 
P a p a s fíñ b a r r i l e s . . . . . . 
P a p a s en s á c ó s , s a c o . . . . ' . . 
P a p a s en t e r c e r o l a s , t e r c e r o l a . . 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , ^4 c a j a . . 
I d . I d . 2 a . , % c a j a 
Queso p a t a g r a s c r e m a de 35 a 
Queso p a t a g r a s m e d i a c r e m a . . 
S a r m o l l d a , saco 
S a l e s p u m a , saco, de 1.30 a . t 
S a r d i n a s e s p a / l * » . e s p a ñ o l a s . 
C l u b 30 m | m c a j a de 7*4 a . • 
d a r d i n a s e s p a ñ o l a s ewpad lo . 
p l a n a s de 18 m | m c a j a de 5*4 a 
B o n i t o y a t ú n , c a j a de 15 a . . 
T a s a j o s u r t i d o , q u i n t a l . . , . 
T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l . . . . . r. 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . , , . 
T o r a a t e t i e s m ñ c l , n a t u r a l . « n 
c u a r t o s c a j a 
P u r é de t o m a t e , c u a r t o s c a j a . 
P u r é de t o m a t e , ^ c a j a . . . 
T o m a t e n a t u r a l amer l canOr 1 
k i l o . . 
1 4 . 4 7 % 
, 1 4 . 2 0 
6 6 . 0 9 
3 .50 
2 . 8 5 
4 .00 
' e; 00 
8 .75 
8 .25 





1 8 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 7 . 0 0 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C o t i z a c i o n e s r e p o r t a d a s p o r l o s C o l e g i o s 
9 . o 0 d«» C o r r e d o r e s 
7 . 2 0 M a t a n z a s . . . . . . . . . . 3 .678750 
4 .75 ¡ C i e n f u e g o s . . . . . . . . . . 3 .644680 
, C o t i z a c i o n e s d e d u c i d a s p o r e l p r o c e d i -
R U m i e n t o s e ñ a l a d o en e l A p a r t a d o Q u i n t o 
d e l D e c r e t o 1770 
5.B0 H a b a n a 3 .585472 
S.50 C á r d e n a s 3 .613272 
1 0 . 0 0 S a g u a • . . 3 .658897 
1 M a n z a n i l l o \ ¡ 3 .597647 
• N E W Y O R K , m a y o 2 1 . 
[ E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4 .33 
¡ E s t e r l i n a s , a , l a v i s t a . " . . . . 4 . 3 5 
¡ E s t e r l i n a s , c a b l e . 4 . 2 6 
| p e s e t a s . . . . 
1 F r a n c o s , a l a v i s t a . . » 
I F r a n c o s , c a b l e 
i f r a n c o s s u i z o s 
F r a n c o s b e l g a s , c a b l e . . 
F r a n c o s b e l g a s , v i s t a . . 
H o l a n d a . . . . . . . . . . 
L i r a s , v i s t a ' 
L i r a s , cable . . » . . . . . . 
N o r u e g a 
S u e c i a 
G r e c i a . . . . - 1 . 98 , 
f e l o n í a . . .• . 000012 
C h e c o e s l o v a k l a 2 .95 3|4 
J u g o e s l a v i a . ' . . . 1.23 1 ¡ » 
A r g e n t i n a 32 .87 
B r a s i l '. 10 .90 
A u s t r i a , • • " ' 0014 i ! 8 
D i n a m a r c a 16 .90 
T o k i o . '40 3|8 
M a r c o s , e l t r i l l ó n . . . . . . . .23 3¡8 
R u m a n i a 49 
M o n t r e a l 98 114 
P L A T A E N B A R R A S 
P l a t a e n b a r r a s 66 5|8 
Pesos m e j i c a n o s . 50 7|S 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s o f e r t a s fié d i n e r o e s t u v i e r o n sos* 
.enldas d u r a n t e e l d í a . 
L a m á s a l t a . « . 3 
L a m á s b a j a t.. 3 
O f r e c i d o . . ' l . 3 1|4 
C i e r r e f i n a l . . 3 
A c e p t a c i o n e s d e l o s b a n c o s . . . 2 314 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . , 4 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . . . . . . 4 a 4 1|4 
P a p e l m e r c a n t i l . 4 114 a 4 1|2 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a y o 2 1 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n laa 
s i g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a s . ; , . , , . . i . 8 1 . 4 5 
F r a n c o s . . . , 8 9 . á 5 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , a y o 2 1 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 7 . 1 8 . 
B O L S A D E P A R I S 
P A J I I S , m a y o 2 1 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s «4 
esta B o l s a . 
R e n t a d e l 3 0|0, 5 5 . 3 0 f r s j 
. C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 79 f r s . 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 67 f r s . 
E l d ó l l a r so c o t i z ó a 1ÍS.20 f r s . 
• B O L S A D E L O N D R E S 
L Q N D R E J 9 , m a y o 2 1 . 
I x ) 8 p r e c i o s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o , 57 8|4.i 
U n i t e d H a v a n a R a ü w a y , 8 7 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 6 0\0, 100 7|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1|2 0|0, 97 3|4 
B O N O S D t L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , m a y o 2 1 . 
P r i m e r o 3 1|2 0 |0 , — A l t ó , 1 0 0 ; b a j o , 
99 29 |32; c i e r r e , 99 30132. 
P r i m e r o 4 0 | 0 . — S i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 0 | 0 . — S i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 0 | 0 . — A l t o , 100 19 |32; 
ba jo , 100 13 |32 ; c i e r r e , 100 1 7 | 3 2 . 
S e g u n d o 4 1|4 0 | 0 .—^ A l t o , 100 13 |82; 
ba jo , 100 9 |32; c i e r r e , 100 11|32., 
T e r c e r o 4 1|4 0 | 0 . — A l t o , 1 0 1 ; b a j o , 
1 0 1 ; c l e r e , 1 0 1 . 
C u a r t o 4 1|4 0 | 0 . ~ A l t o , 100 28 |32; 
ba jo , 100 25 |82; c i e r r e , 100 26 |82 . 
U S. T r e a s u í y 4 1|4 0|0 A l t o 102 17132 
b a j o , 102 14|32; c i e r r e , 102 16 |32 . 
I n t e r . T e l . a n d T e l p h . C o . — A l t o , 
67 1|4; b a j o , 67 1|4; c i e r r e , - 6 7 1|4. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W Y O R K , m a y o 2 1 . 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s co-
t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a los 
v a l o r e s c u b a n o s . 
D e u d a E x t e r i o r . 6 112 .010. 1952. A l t o , 
94, b a j o , 93 1|2; c i e r r e , 98 3 |4 . 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0|0, de 1940., C i e -
r r e , 95 3 |8 . 
D e u d a E x t e r i o r 5 0|0, de 1949 . C i e -
r r e , 8 9 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 0|0, de 1949 
C i e r r e , 8 1 . 
H a v a n a E . C o n s . , 5 0|0 de 1959. C i e -
r r e , ' 92 1|2, 
C u b a R a l l r o a d 5 0|0, de 1 9 5 1 . C i e -
r r e , 83 . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , m a y o 2 1 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 2 . 1 0 0 ; a l t o 
42 718; b a j o , 42 1|8; c i e r r e , 42 5|8. 
C u b a n A m e r , S u g a r . — V e n t a s , 800; 
a l t o , 3 1 ; ba jo , 30 5|8; c i e r r e , 39 7 |8. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — S i n c o t i z a r . 1 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 2,300 
a l t o . 57 3|4; ba jo . 56 3|4; c i e r r e , 57 1|8. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 3 . 0 0 0 ; 
a l t o , 53 1|8; b a j o , 52 ; feierre, 53 í | 8 . 
N U E V A Y O R K , M a y o 2 1 . 
R e s u l t a l a y a c u e s t i ó n de l a l e y de 
b o n i f i c a c i o n e s e l m e r c a d o de v a l o r e s 
e m p e z ó h o y a c o n s a g r a r su a t e n c i ó n a 
la ^ de . t r i b u t a c i ó n , r e s p o n d i e n d o f a -
v o r a b l e m e n t e los p r e c i o s a l a n o t i c i a 
c l e , 3 « . e J a c o m j j y ó n m i x t a h a b í a d e c i d i -
do a c e p t a r é l í t n p u e s t o ' l e g i s l a d o p o r l a 
C á m a r a de 121* i ] 2 0|0 spbre l a s . e n t r a -
d a s ne t a s de l a s c o m p a ñ í a s s o b r a n t e s 
en vez de la c l á u s u l a d e l Senado p a r a 
u n a c o n t r i b u c i ó n g r a d u a d a de 9 a 40 
0|0, e l i m i n á n d o s e e l d e t a l l e de l a p u -
b l i c i d a d . L a s g a n a n c i a s n e t a s en l a s 
e m i s i o n e s a c t i v a s i n d u s t r i a l e s y f e r r o -
c a r r i l e r a s f l u c t u a r o n e n t r e 1 y 2 p u n t o s . 
Se d e s a r r o l l ó a l g u n a i r r e g u l a r i d a d a l 
| a b r i r s e l a s e s i ó n m i e n t r á s l u c h a b a n l a s 
opues t a s " f ue r za s - • é s p e c u l a t i v a s p a r a 
o b t e n e r . e l . - c o n t r o l ; p e r o no p a s ó m u c h o 
t i e r p p q s i n que. m u c h o s o p e r a d o r e s c o r -
tos l l e g a s e n a c o n v e n c e r s e de que e l 
m e r c a d o de á y e r s h a b l a e x t r a l i m i d a d o 
en las v e n t a s . M i e n t r a s . t an to , se des-
a r r o l l ó f u e r z a , i n d e p e n d i e n t e en Chesa -
peake a n d O b l o y en N i c k e l P í a t e , q u e 
l l e g a r o n a h u e v o s a l t o s r e c o r d s p a r a e l 
a ñ o p o r c o m p r a s a t r i b u i d a s a l a c r e e n -
c i a de que u n a c o n s o l i d a c i ó n de l o s f e -
r r o c a r r i l e s de V a n . S w e r i n g e n e r a i n -
m i n e n t e . 
E l m o v i m i e n t o de c o m p r a a d q u i r i ó 
I m p e t u m á s t a r d e p o r l a a c c i ó n de l a 
c o m i s i ó n m i x t a que d i s c u t í a e l p r o -
y e c t o de l e y de t r i b u t a c i ó n y c o n t i n u a -
a d e l a n t a n d o a p e s a r de l a p u b l i c a c i ó n 
de r e v i s t a s p e s i m i s t a s s o b r e s e í a ce ro y 
u n a v i c t o r i o s a b a t i d a de l o s R u b b e r y 
l a s p r i m e r a s p r e f e r i d a s de l a m i s m a 
c o m p a ñ í a a n u e v o s r e c o r d s í n f i m o s p a -
r a e l a ñ o . 
L a f ü é r ¿ a de l a s a c c i o n e s f e r r o c a r r i -
l e r a s f u é u n a de l a s n o t a s s a l i e n t e s de 
l a s o p e r a c i o n e s d e l d í a que l l e g a r o n a 
u n t o t a l de: 650 .000 a c c i o n e s . D e l a w a r e 
y H u d s o n a v a n z a r o n 4 1|2 p u n t o s h a s -
t a 114 y d e s p u é s r e t r o c e d i e r o n a 1 1 3 . 
A l g u n o s de l o s p u n t o s f ü e r t e s en l a 
l i s t a I n d u s t r i a T . - f Uieron G e n e r a l E l e c -
t r i c , M e T r u c k , I n t e r n a t i o n a l H a r v e ^ -
t e r , N a t i o n a l L e á d , N e w Y o r k , U n i t e d 
S t a t e s C a s t I r o n P i p e A s s o c i a t e d D r y 
Goods , A m e r i c a n S m e l t l n g , P h i l a d e l p h i a 
y R é a d l n g C o a f a n d I ^ o n , que s u b i e r o n 
de 2 a 4 p u n t o s . 
E l d i n e r o s i g u i ó , r i g i e n d o a 3 0 |0 . E l 
d i n e r o a p l a z o s y e l p a p e l c o m e r c i a l es-
t u v i e r o n s i n c a m b i o . U n a ' r e p o s i c i ó n de 
15 p u n t o s en l o s f r a n c o s f r a n c e s e s que 
p a s a r o n de 5 1|2 c e n t a v o s , f u é ' l o c a r a c -
t e r í s t i c o :del q u i e t o m e r c a d o de c a m b i o 
e x t r a n j e r o . O t r o s t i p o s p r e s e n t a r o n 
c a m b i o s n o m í n a l e s , a f l o j á n d o s e l e v e -
m e n t e l a e s t e r l i n a a l a v i s t a , h a s t a c o -
t i z a r s e a $4 .36 3 |4 . 
L o s c h e q u e s fle l o s banr.Ds aiTectados 
p o r l a c r i s i s s « c o t i z a r o n a v e r c o m o 
s i g u e : 
E K I . A B O Z j S A 
C o m p . V c n d . 
B O L S A D E L f l H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l . , 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . 
H . U p m a n n 
B a n c o de P e n a b a d . . 
29 32 
N o m i n a l 
7 % 9 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t i p o s de B o l s a s o n pa -
ra l o t e s de c inco m i l pesos cada u n o . 
F U E R A D E X . A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . - 30 31 
B a h c o E s p a ñ o l 12 13 Vj 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . . . 8 9 ^ ! 
. 1 
.Banco de H . U p m a n n . . . . 2 5 
- M K R C A D O D E V A L O R E S 
R i g i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l de v a l o -
res con a l g u n a s m a s a n i m a c i ó n que en 
l o s d i a s a n t e r i o r e s , y c o n u n r e g u l a r 
n ú m e r o de o p e r a c i o n e s e x t r a o f i c i a l m e n _ 
t e en a c c i o n e s de H a v a n a E l e c t r i c , b o -
nos de Guba, acc iones de N a v i e r a y 
b o n o s de o t r a s C o m p a ñ í a s . 
E n bonos de C e r v e c e r a , H a v a n a E lec -
t r i c , se n o t a m e j o r d e m a n d a . 
E n e l a c t o de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se 
o p e r ó en c ien acc iones c o m u n e s de H a -
v a n a E l e c t r i c a 85 
B a n c o d> I - e n a b a d . N o m i n a l 
! i Hotel "Regina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
N o í a s d e W a l l S t r e e t 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M . . 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e p n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e e o n s t r u í d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 Vl/j a 1 l / ^ . 
C o m i d a d e 6 / 2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
c 4 3 3 1 1 5 m 6 
* o r I f u e r t r o H U o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , M a y o 2 1 . 
V e n d i é n d o s e N i c k e l P í a t e y Chesa -
peake a n d O h i o [ las c o m u n e s ) a l m i s -
mo p r e c i o poco m á s o m e n o s los o b -
s e r v a d o r e s d e l m e r c a d o se i n c l i n a b a n ¿ 
! c r e e r que l a t a n e spe rada p r p p o s l c i ó n 
de ¡ a N i c k e l P í a t e p a r a s u c o n s o l i d a c i ó n 
c o n l a C . y O . a base de a c c i ó n p o r 
a c c i ó n n o e s t a b a d i s t a n t e . A m b o s f e -
r r o c a r r i l e s e s t á n c o n t r o l a d o s p o r los i n -
tereses de V a n S w e r i n g e n . P a g a n d o 
" N i c k l e P í a t e " 6 0|0 a n u a l m e n t e en d i -
v i d e n d o y C h e s a p e a k e 4 0|0, l o s a c c i o -
o i s t a s de es ta ú l t i m a c o m p a ñ í a t e n d r á n 
u n a l i c i e n t e p a r a c a m b i a r sus a c c i o n e s 
r o n t a l de que se m a n t e n g a e l t i p o de 
tí 0|0 N i c k e l P í a t e . 
U n a r e n t a n e t a de $18.067.947 p a r a 
: ] : í23 f u é a n u n c i a d a h o y p o r l a Grea t ' 
N o r t h e r n R a i l w a y C o m p a n y , u n o de los 
: pocos g r a n d e s s i s t e m a s f e r r o c a r r i l e r o s 
; de l p a í s que n u n c a se h a r e o r g a n i z a d o . 
; L a s e n t r a d a s e r a n e q u i v a l e n t e s a $24 
¡ p o r a c c i ó n , c o m p a r a d a s con $43 .5 p o r 
! a c c i ó n en 1922 . 
P r o m e d i o s d e l m e r c a d o de a c c i o n e s ' 
i 20 I n d u s t r i a l e s : 
H o y 9 1 . 4 7 
A y e r 9 0 . 2 7 
H a c e u n a s e m a n a 9 0 . 2 9 
i 20 F e r r o c a r r i l e r a s : 
! H o y - 8 2 . 6 1 
i A y e r 8 1 . 6 2 
H a c e u n a s e m a n a 8 1 . 2 8 
I S e t e n t a y t r e s c a j a s de oro e v a l u a d a s 
en 548 .989 l i b r a s e s t e r í i n a s l l e g a r o n 
i h o y en el O l i m p i c c o n s i g n a d a s a J . P . 
| M o r g a n y C a . , y t a m b i é n l l e g a r o n 13 
| ca jas p o r v a l o r de 100.800 l i b r a s es-
1 t e r l i n a s p a r a K u h n L o e b y C a . 
R E V I S T A D E B O N O S 
N T J E V A T O R K , M a y o 3 1 . 
L o s f a v o r a b l e s d e s a r r o l l o s de l a . l e -
g i s l a c i ó n sob re l o s i m p u e s t o s y e l b a -
l u a r t e d e l . d ine ro n a d a t i r a n t e c o n t r a -
r r e s t a r o n l o s e f ec tos de l a l e y d e . b o -
n i f i c a c i o n e s s o b r e l a s t r a n s a c c i o n e s y 
p r e c i o s de l o s bonos , q u e m e j o r a r o n m o -
d e r a d a m e n t e . L a s c o m p r a s de i n v e r s i o -
nes s e d e s v i a r o n de l a l i s t a de b o n o s 
dev l a L i b e r t a d y, se r e m o n t a r o n a l o s 
v a l o r e s f e r r o c a r r i l e r o s de a l t o g r a d o y 
o b l i g a c i o n e s e x t r a n j e r a s . 
L a s I n d i c a c i o n e s de q u e l a c o n f e r e n -
c i a de P a r í s e n t r e l a s a u t o r i d a d e s f r a n -
cesas y ^os j e f e s de l a n u e v a m a y o r í a 
en e l p a r l a m e p t d a r í a n p o r r e s u l t a d o 
l a c o n t i n u a c i ó n de sanas p o l í t l f c a s e x -
t r a n j e r a s f u e r o n c a n s a de u n ascenfeo 
de l a s e m l s i o n e B g u b e r n a m e n t a l e s y 
m u n i c i p a l e s f r a n c e s a s . L o a f r a n c e s e s 
d e l 8 se p u s i e r o n a l a p a r y a l g u n a s de 
l a s o b l i g a c i o n e s m u n i c i p a l e s se v e n d i e -
r a n c o n u n a l z a de m á s de u n p u n t o . 
L a s e m i s i o n e s de t r a c c i ó n l o c a l y l a g 
o b l i g a c i o n e s de l a c o m p a ñ í a d e l c a u c h o 
f u e r o n los ú n i c o s . n o t a b l e s p u n t o s d é -
b i l e s en l a s t r a n s a c c i o n e s de h o y . E n 
l o s c í r c u l o s d e . l o s q u e i n v i e r t e n en b o -
nos d e s p e r t ó i n t e r é s l a n p t i c i a de que 
l a c i u d a d de N u e v a Y o r k s o l i c i t a r í a p r o -
p o s i c i o n e s e l 3 de J n u n i o p a r a a c c i o -
nes p o r v k l o r de 1 3 6 . 4 0 0 . 0 0 0 pesos i V i r -
t u a l m e n t e t o d o s l o s p r i n c i p a l e s b a n -
cos de i n v e r s i ó n , s e g ú n se d i j o , c o m p e -
t i r í a n en es te n e g o c i o . 
E s t á s e ñ a l a d a p a r a de a q u í a b r e v e 
t i e m p o l a o f e r t a de 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de c r é -
d i t o r u r a l de M i n n e s o t a : L o s b a n q u e -
r o s v e n d e r á n m a ñ a n a l a e m i s i ó n de 
3 . 5 0 0 . 0 0 0 pesos de t o r t l a n d E l e c t r i c 
P o w e r a l 6 OjO, a u n t i p o de e m i s i ó n de 
94 que r e n d i r á m á s de 6 1|2 0 |0 . E n W a l l 
S t r e e t c i r c u l a b a l a n o t i c i a de que l a 
c o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l C a n a d l a n P a -
c i f i c e s t a b a n e g o c i a n d o c o n l o s b a n -
q u e r o s p a r a l a v e n t a de bonos no h i -
p o t e c a r i o s d e l 4 0|0 p o r v a l o r de 25 
m i l l o n e s de p e s o s . 
M E R C A D O U B R E 
B o n o s A m c a r e r o s 
C o t i z a c i ó n 
C o m p . V e n d . 
C u b a C a ñ e , 7 o j o . . . . 
C u b a C a ñ e , 8 o | o . . . . 
C u b a n A m e r i c a n 8 o | o . . 
M a n a t i , 7 o j o . . . . 
P u n t a A l e g r e . . . • . i . 
E s t e de C u b a . . .. • 
I B a r a g u a , 7 % ojo 
F r a n c i s c o , 7 % 
F i d e n c i a ' • • 
A c c i o n e » A z n o a r e r a s 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . 
A z u c . C u b a C a ñ e , c o m . 
A z u c . C . A m . , p r e f . . . 
A z u c . C . A m . c o m . . . 
A z u c . M a n a t i , p r e f . . . 
A z u c . M a n a t í , c o r n . . . 
A z u c N i q u e r o c o m , . . . 
A z u c . S a n t a C e c i l i a p r e f , 
S a n t a C e c i l i a , c o m . . . 
A z u c . G u a n t a n a m o p r e f . 
A z u c . G u a n t a n a m o , c o m . 
A z u c . A m . S. c o m . . . 
A z u c . C a r a c a s 
A z u c . C . A v i l a . . . , . , 
A z u c . C a c o c u m . . . . 
A z u c . P u n t a A l e g r e . , . 
E . de O r i e n t e , p r e f . . . 
94 
99*4 
1 0 7 ^ 
1091,4 
1 0 4 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
C o m p . V e n d . 
57 
12 
9 7 % 
3 0 % 
o m i n a l 
o n t i n a l 
o m i n a l 
o m i n a l 
XVi 
9 » % 
8 
42 
o m i n a l 
9 
o m i n a l 
53 
o m i n a l 
N O T A . — E n la c o t i z a c i ó n de l m e r c a d o 
' .Ibre l o s p r e c i o s son a p r o x i m a d o s y 
e x t r a o f i c i a l e s , s u j e t o s a l a s f l u c t u a c i o -
nes d e l m e r c a d o y f u e r a de la B o l s a . 
V é a s e e l M e r c a d o E x -
t r a n j e r o e n l a P a g i n a 2 5 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s e r m p e n s a c i o n e s : e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l ^ l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a 
a s c e n d i e r o n a $ 4 . 5 7 9 . 8 7 1 . 9 6 . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r -
t a d a s a y e r a l a S e c r e t a r i a de A g r i c u l -
t u r a p o r l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o 
de los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o de l 
D e c r e t o 1770 f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de M a t a n z a s : 22 .500 sacos . 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w Y o r k . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 8 .000 sacos . — ' 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w Y o r k . / 
A d u a n a de S a g u a : 24 .000 sacos . — 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w Y o r k . 
A d u a n a de S a g u a : 24 .00 Osacos. P u e r -
t o de .des t ino , F i l a d e l f i a . 
A d u a n a de C a i b a r i é n : 3 .500 s a c o s . — 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w Y o r i J . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 67 .500 sacos . 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w Y o r k . 
A d u a n a de G u a n t a n a m o : 15 .000 sacos. 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w Y o r k . 
A d u a n a de M a n z a n i l l o : 20 .000 sacos . 
P p e r t o de d e s t i n o , N e w Y o r k . 
A d u a n a de T r i n i d a d : 20 .500 sacos . 
P u e r t o de d e s t i n o , F i l a d e l f i a . 
A d u a n a de C i e n f u e g o s : 3 7 . 7 1 1 sacos . 
P u e r t o de d e s t i n o , F i l a d e l f i a . 
L a s c o t i z a c i o n e s de l o s p r i n c i p a l e s v a -
l o r e s o b t u v i e r o n m e j o r a en sus t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e los de F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos , H a v a n i E l e c t r i c y bonos de C u b a . 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a 
n l Z H d n r a o * I Parque 
y P l a y a de M n r i a n a o 
B o n o s H i p t . Consolid-a-
t e d Shoe C o r p o r a t i o n 
c o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o . . . . _ 
B o n o s -¿SL. H i p o t e c a 
P a p p i e r a C u b a n a (Se-
r i e B 
B o n o s ^ H i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . 
B o n o s H i p . C a . Nacic^-
n - i l de H i e l o . 
•Noniina} 
B o n o s H i p . C a . C u r t í - NotniDM: 
" - ^ m i n f l 
d o r a C u b a n a . 
A C C I O N E S 
0* 
L o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s y o í s d e ' l a 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a e s t u v i e r o n 
a l g o i r r e g u l a r e s , a u n q u e c o n t i p o s sos-
t e n i d o s . 
A l i g u a l que en l o s d i a s a n t e r i o r e s , 
a y e r r i g i e r o n i n a c t i v o s l o s v a l o r e s de 
l a s C o m p a ñ í a s de S e g u r o s . 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
S e m a n a t e r m i n a d a e l 1 7 d e M a y o 
d e 1 9 2 4 
C e n t r a l e s m o l i e n d o : se is p u e r t o s , 27 . 
E n t r a d a s , 4 2 . 6 1 1 . E x p o r t a c i ó n , 5 8 . 9 5 3 . 
E x i s t e n c i a s , •572 .434 . 
O t r o s p u e r t o s , 28 . E n t r a d a s , 4 1 . 0 9 3 . 
E x p o r t a c i ó n , 1 . 6 9 3 . E x i s t e n c i a s , 491.017 
T o t a l : c e i i t r a l e s m o l i e n d o , 55; e n t r a -
das , 8 . . 7 0 4 . E x p o r t a c i ó n , 7 0 . 6 4 8 . E x i s -
t e n c i a s , 1 . 0 6 3 . 4 5 1 . , 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
N o r t e de H a t t e r s : 5 0 . 1 9 0 . 
• N e w O r l e a n s : 8 . 6 0 5 . 
. G a l v e s t o n : 4 . 1 4 3 . 
S a v a n n a h : 6 . 0 7 á . 
P u n t o s i n t e r i o r e s de l o s E s t a d o s U n i 
d o s : 1 . 3 8 2 . 
F r a n c i a : 253 . 
T o t a l e s : 7 0 . 6 4 6 . ' 
H . A . H I M B L Y . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
P l a z a s T i p o s 
S |B U n i d o s , c a r n e . 
S |B U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . . 
L o n d r e s , v i s t a . , . 
L o n d r e s , 60 d | v . . 
P a r i s , c a b l e . . . 
P a r í s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
I J s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . , 
z u r i c h , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , v i s t a , 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
M o n t r e a l , v i s t a . • . 
Copenh-ague, v l E t a . 
C h r l s t l - a n l a , v i s t a . 
E s t o c o l m o . v i s t a . . 
B e r l í n , v i s t a . . . , 
5132 D . 
3|3 D . 
37 % 


















L o s v a l o r e s de l a C o m p a ñ í a A z u c a r e -
r a G u b a C a ñ e , s o s t e n i d o s d e n t r o de l a 
pesadez q u e p r e v a l e c e en l o s p rec io s - d e l 
a z ú c a r . 
E l m e r c a d o c e r r ó c o n b u e n t o n o en 
acc iones de U n i d o s , E l é c t r i c o s y p o r t o ^ 
da c lase de b o n o s . 
C O T I Z A C I O N D E L 2 0 L S I N 
l o a o s y O n i l g a c i o n e s C o m p . v e n a 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . . 94 100 
I d e m i d e m D . i n t . . , . 0214 947/8 
I d e m I d e m 4 i ¿ o | o . . . . 81 86 
I d e m i d e m M o r g a n 1914. . 90 100 
I d e m i d e m 6 o|o T e s o r o . . 1 0 2 % 102% 
I d e m i d e m p u e r t o s . . . . 9 4 % 94'/s 
I d e m i d e m M o r g a n 1923. . 9 5 % 9 6 % 
H a v a n a E l e c t r i c - R y . C o . . 93 100 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . 84 8 5 % 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . 83 90 
A C C I O N E S 
F . C U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f , 
I d e m c o m u n e s . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s , 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . 
I n t e r , e l e p h o n e C o . . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
M á n u f a c t u r e r a , c o m . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . 
J a r c i a , c o m u n e s . . . 





6 6 % 
76 







1 0 1 % 
86 
97 





7 7 % 
20 . 
C O T I Z A C I O N C F I D a L 
lonoa j O D U g a c i o n m o o m p Vend , 
N O T A R I O S S E T U R N O 
• P a r a c a m b i o s : J o s é M a r t i y A r i z a . 
P a r a i n t e r v e n i i - en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a ! de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l E . 
A r g ü e l l e s y R a f a e l G ó m e z R o m a g o s a . 
' V i s t o B n o . : A n d r é s R . C a m p i ñ a , S i n . 
d i c . P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . C a r a g o l . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
F l o j a s r i g i e r o n las d i v i s a s sobre N e w 
Y o r k . 
L a s d i v i s a s sob re E u r o p a c e r r a r o n 
s o s t e n i d a s . Se h i c i e r o n o p e r a c i o n e s en-
t r e B a n c o s y B a n q u e r o s , en pese tas ca-
b les a 13 .86 y 1 3 . 8 6 % 
5 R . C u b a S p e y e r . . .' . 
5 R . C u b a D . i n t . . . . 
4, % R . C u b a 4 % o | o . . . 
5 R . C u b a 1914 M o g r a n . 
6 R . C u b a 1917 t e s o r o . , 
5 R . C u b a 1917, p u e r t o s . 
5% R . C u b a 1923, M o r g a n . 
6 A y t o , l a , H i p . . . . 
6 - ^ y t o . .2a. H i p . . • ; . . 
t G i b a r a - H o l g u i n l a . Hig) 
5, JP. C . U . p e r p é t u a s . . 
7 B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . 
5 B a n c o T e r r i t o r i a l , Se r l e 
B $ s . n o n . f i n o •»» c i r -
c u l a c i ó n 
6 Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
• H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a . ( $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n . . . , 
E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 
M a t a d e r o l a . H i p . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . . 
C i e g c de A v i l a . . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
B o n o s F . d e l NoroeSv 
de B a b i a H o n d a a 
c i r c u l a c i ó n 
B o n o s A c u e d u c t o de 
C i e n f u e g o s 
B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l , . , . 
B o n o s C o n v e r t i b l e s Co-
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p i i o n e C o . . . 
9 4 % 100 
9 2 % 96 
8 1 % 8 6 % 
90 99 
1 0 2 % 102% 
9 4 % 9 6 % 
9 5 % 9 6 % 
99 111 
9.0 cv i 100 
N o m i n a l 
80 110 
N o m i n a l 




N o m i n a l , 
41 i I 
¥ l u í 90 N o m i n a l 
7 8 % 85 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
50 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . 
B a n c o A g r í c o l a . . . . *. ' . ' 
B a n c o T e r r i t o r i a l benef ' * * 
T r u s t C o . ($500 .000 en c ' r - ' 
c u l a c l ó n . 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a . $50.000 en c i r -
c u l a c i ó n 
F . C . U n i d o s . . . . ¿-.!¡a 
C u b a n C e n t - a l . c o m . 
F. C. G i b a r a y H o i s r u i n ! * 
C u l x i n C e n t r a l , p r e f 
C u b a R. R • . . 
G l e c t f i c St.n-3 de Cuba." ! 
H a v a n a E i e c t r i c n r e f . 
H a ^ u a . t j t j c i r i t í . «Ai'ut.. 
E l é c t r i c a S a n c t i S p i r i t u s ' I 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o , g 
C e r v e c e r a T n t . p r e f . . *: 
Cerve^er .x I n t . c o m . . * 
L o n j a de i C o m e r c i o , p r e f ' 
L o n j a C o n i e r c l o , c o m . . i 
C o m p . C u r t i d o r a C u b a n a v f 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a : ; . . . \ 
T e l é f o n o , c o m u n e s . , . . [ 
I n t e r T e l e p h - ^ f n m l T - ' - - -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . 
i n d u s t r i a l de C u b a . . . * 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . ,~ 
C u b a ' C a ñ e , p r e f e r i d a s ; . , 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . ; . . ' 
C i e g o de A v i l a 
7 01c C a . C u b a n a de Pesr-» 
y N a v e g a c i ó n ÍHfiO.rton «>n 
c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . I 
Ca.. C u b a n a d f P e s r a y N a -
v e g a c i ó n . $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n , co r a . 
U n i o n H í s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . . . . . . , 
U n i ó n H í s p a n o A m e r i c a n a 
de Segu ros , b e n e f . . , . 
U n i ó n O i l Co (650 .000 
e n c i r c u l a c i ó n . . . . . 
C n o a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s . . . . . . . | 
C u o a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
c o m u n e s 
Ca . M a n 11 f a c t u r e r a N a c i o -
N a c i o h a l , p r e f . . . . •. 
7 o lo Cp M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , c o m u n e s . . . . 
G o n s t a n c i a Coppe r C o . . . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a . . . 
7 o|o C a . N a c i o n a l tíe Per-
f u m e r í a , p r e ^ ($1 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n , 
C a . N a í i e n a l de P e r f u m e -
f i ? $ í . 3 ' ( ) 000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s . 
Ca . A c u e d u c t o C ienfRegos . 
7 o|o C a . de J ú r e l a de M a -
t a n z a s , p r e f e r i d a s . . . I 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas,, c o m u n e s 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s . 
" L a U n i ó n N a c i o n a l " , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de Seguros 
y f i a n z a s , p r e f 
I d . i d . b e n e f i c i a r l a s . . , 
Oa . U r b a n i z a d u r a u c i P a r -
q u e y P l a v a de M a r i a n a o 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a O o r a d e l Par -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o . 
c o m u n e s 
C c m p a ñ i a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o r a . . . 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n , ( ^ o m p a ñ i a de Ca lza -
do, p r e f . (en c i r c u l a c i ó n 



































D R O G U E R Í A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A ' T O D A l * L A S FARMACIAS 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y LOS 
M A R T E S TODA LA N O C H E . j 
N o m i n a l 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
H O R T I C U L T U R A 
F A R M A C I A S mi E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
C o t i z a c i ó n 
N F W Y O R K , c a b l e . . 
N E W Y O R K , v i s t a . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . 
L O N D R E S , 60 d | v . . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
P A R I S , v i s t a 
I I A M E U R G O , c a b l e . . 
H A M B U R G O , v i a t a . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I T A L I A , c a b l e . . . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
B R U S E L A S , c a b l e . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . . 
z U R I C H , c a b l e . . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 








1 7 . 
3 7 . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . . 3 7 . 
T Ó R O N T O , cab le 0 . 
T O R O N T O . v i s t a . . . . . 0 . 
R O T T E R D A M , cab le 
R O T T E R D A M , v i s t a . . . . 
H O N G K O N G , c a b l e . . . . 5 2 . 
H O N G K O N G , v i s t a . . . . 5 2 . 
E n a s a m b l e a c e l e b r a d a en l a O f i c i -
na de S a n i d a d V e g e t a l , s i t a en O b r a p í a 
37 y m e d i o , a l t o s , p o r l a C o m i s i ó n Ges^ 
t o r a q u e e s t % o r g a n i z a n d o l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l de H o r t i c u l t u r a , se aco r -
d ó e l n o m b r a m i e n t o de u n C o m i t é p r o -
v i s i o n a l , q u e f u é c o n s t i t u i d o en l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : A n a s t a s i o G a r c í a . 
V i c e p r e s i d e n t e : D e m e t r i o M e d e r o s 
S e c r e t a r i o : I s i d r o M o n t a ñ o . 
V i c e s e c r e t a r i o : R o d o l f o . A r a n g o . 
T e s o r e r o : D r . M a r i o S á n c h e z R o i g . 
V o c a l e s : D r . B e n j H m f n N ú ñ e z , ~P. D . 
de P o o l . 
T a m b i é n se t o m ó e l acue rdo de d i r i -
g i r c o m u n i c a c i ó n a l o s a l c a l d e s m u n i -
c i p a l e s , i n t e r e s a n d o r e l a c i ó n de l o s h o r -
t i c u l t o r e s , ( p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s ) de 
sus t é r m i n o s r e s p e c t i v o s ,a f i n de q u e 
d i c h > c o m i t é p u e d a e n t e n d e r s e c o n e l l o s 
p a r a d e j a r o r g a n i z a d a l a A s o c i a c i ó n N a 
c i o n a l de H o r t i c u l t u r a . 
A s i m i s m o se a c o r d ó d i r i g i r s e a l a 
p r e n s a y a t odas las e n t i d a d e s a g r í c o -
l a s o f i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s , s o l i c i t a n d o 
que coope ren c o n e n t u s i a s m o y c a l o r a 
l a c r i s t a l i z a c i ó n de esa o b r a de u t i l i d a d 
n a c i o n a l . 
J U E V E S 
E L S E G U N D O C O N G R E S O D E 
D E T A L L I S T A S 
P o r c i r c u n s t a n c i a s espec ia les y a n t e 
l a i m p o s i b i l i d a d de c e l e b r a r e l S e g u n d o 
C o n g r e s o de D e t a l l i s t a s c o m o e s t a b a 
a n u n c i a d o p a r a l o s d í a s 23, 24 y 25 d e l 
c o r r i e n t e , se h a t r a n s f e r i d o d i c h a f echa 
p o r n o n a b e r t i e m p o m a t e r i a l p a r a l a 
r e o r g a n i w a c i ó n de los a c t o s que cor\ m o -
t i v o de d i c h o C o n g r e s o h a b r á n de ce-
l e b r a r s e . 
Se h a t r a n s f e r i d o p a r a e l e n t r a n t e 
m e s de j u n i o c u y a f echa p u b l i c a r e m o s 
o p o r t u n a m e n t e . 
O ' R e l l l y 3 2 . 
B a n t a C a t a l l ñ a y c ' j r t l n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú a d e l M o n t e n ú m e r o W) 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4 . 
C e r r o 4 8 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 280 . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o , 
E a l u d n ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d 7 A n i m a s , 
fian N i c o l á s y G l o r i a . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
K g i d o n ú m e r o 8. 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 2 6 . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a ? , e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
fian R a f a e l y H o s p i t a l . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 7 2 3 . 
1 0 de. O c t u b r e , n ú m e r o 3 8 0 . 
C u b a , y A c ^ s t a , 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4 . 
M o n t e 3 4 7 . , 
fian 5 a l v a d o r y S a n Q u i n t í n . 
R o m a y b5 A . ^ 
C a l z a d a e n t r e P n ^ o y 2. )ea,tii 
R e i n a e n t r e C s m p a u a r i o 7 he* 
P r i m e l l e s 6 6 . 
P l o r e s y Z a p o t e s . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . 
C U A N D O V I S I T E A WSff* 
Y O R K 
V A Y A A 
F l ' M A G A L L I I * 
L ! S > r E R A 7 T A C O C I N A E S 1 * ' 
S f O L A Y qRl01jl>A 
C a s a d e H u é s p e d " 
S e r c l f l o d e T a b l e d ' H o < « 
P r e c i o s M o d e r a d o » . 
2 5 9 W e s t 9 3 r d S t r e e t . « ^ " ^ 
B r o a d w a y y W e s t E n d A * * 
T e l é f o n o R l r e r s l d © f l V * 
ind. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p í c a 9 
P a r a c a a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
r v l c l o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e , l l a m e a lo? 
* T e l é f o n o s M - 6 S 4 4 y M - 6 1 ? l , d e 8 a 
1 1 d e l a m a ñ a n a 7 d e 1 a 5 d e l a 
t a r d e . D e p a r t a m e n t o d e P u b l i c i d a d 
j c i r c u l a c i ó n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q u e p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r p a -
r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a b l * -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se p u -
b l i q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
/ a l q u e e n e l m i s m o se i n s e r t e . 
V A A W A S H I N G T O N U N A ! 
C O M I S I O N D E N O T A B L E S 1 
P A T R I O T A S D O M I N I C A N O S 
R E D I R A N Q U E E L S E N A D O N O 
R A T I F I Q U E E L T R A T A D O D E 
E V A C U A C I O N . C O N C E R T A D O 
P r e s i d i r á i a C o m i s i ó n e l 
I l u s t r e D o c t o r A m é r i c o L u g o 
I N S P I R A N A L R E S C A T E D E S U 
S O B E R A N I A E I N D E P E N D E N C I A 
Q U E H A N J U R A D O O B T E N E R 
C O N T I N U A R A E L A V I A D O R 
F R A N C E S S U V U E L O E N 
U N A M A Q U I N A C H I N A : 
S H A N G H A I . M a y o 2 1 . 
E l c a p i t á n P e l l e t i c r D o i s y 
c o n t i n u a r á s u v u e l o d e P a r í s a 
T o k i o e l d o m i n g o o e l l u n e s 
e n u n a e r o p l a n o c h i n o . A s í l o 
a n u n c i ó e s t a ' t a r d e , d e s p u é s d e 
h a b e r h e c h o u n v u e l o d e p r u e b a 
e n e l a p a r a t o . 
E l a e r o p l a n o en c u e s t i ó n f u é 
o f r e c i d o a l a v i a d o r f r a n c é s p o r 
e l g e n e r a l H o - F e n - L i n g , g o b e r -
n a d o r m i l i t a r d e S h a n g h a i , a l e n -
t e r a r s e é s t e d e l d e s a s t r e o c u -
r r i d o a l a v i ó n f r a n c é s c u a n d o 
a t e r r i z ó e n las c e r c a n í a s d e es-
t e p u e r t o . 
L a p r i m e r a e s c a l a d e l c a p i -
t á n D o i s y s e r á N a n k i n . 
i C E N S U R A N S E V E R A M E N T E 
l A L G E N E R A L D E G O U T T E A 
C A U S A D E S U P R O C E D E R 
P A R E C E P O S I B L E L L E G A R 
A U N A R R E G L O S O B R E L A 
C L A U S U L A D E E X C L U S I O N 
D i v e r s a s A l e r n a t i y a s s e 
O f r e c e n S o b r e e s t e A s u n t o 
p p n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N u e v a Y o r k 
H o t e l A l a m a c , 7 1 & t & B r o a c l w a y ! 
M a y o 2 1 . N 
E l p r e s t i g i o s o e i n f a t i g a b l e r e p r e -
s e n t a n t e d e l n a c i o n a l i s m o d o m i n i c a -
no en N u e v a Y o r k , s e ñ o r P a b l o E . ^ 
L ó p e z , n o s c o m u n i c a q u e Ja J u n t a , 
C e n t r a l N a c i o n a l i s t a d e l a R e p ú b l i - » ' j " 
ca D o m i n i c a n a , d e a c u e r d o c o n l a ) 
e u g e s t i ó n h e c h a p o r l a J u n t a d e | 
p u e r t o P l a t a y r o b u s t e c i d a p o r l a s j . 
de o t r a s v a r i a s J u n t a s d e l p a í s , h a p r p i o v i A p I A i r v m n i T n r P 
r e s u e l t o q u e s a l g a p a r a W a s h i n g t o n . r i K M A K L A L L i L U U L i U U h 
« n a c o m i s i ó n de p r o h o m b r e s , p r e s i - H A R I A U N A D E C L A R A C I O N P A R A 
? M r £ ' ¿ « / . " ' f - c o S i D E S A G R A V I A R A S I A L J A P O N 
d l d a l l e v a e l e n c a r g o d § o b t e n e r 
que e l S e n a d o a m e r i c a n o n o r a t i -
f i q u e e l l l a m a d o t r a t a d o d e e v a -
c u a c i ó n c o n c e r t a d o p o r l o s r e p r f r s e n -
t a t i r o s e n n o m b r e d e l p u e b l o d o m i -
n i c a n o , y e n e l c u a l se r e c o n o c e v á -
l i d a l a l e g i s l a c i ó n i m p u e s t a p o r l a 
^ p t e r v e n c i ó n a l p u e b l o d o m i n i c a n o , , 
con l o s c o m p r o m i s o s f i n a n c i e r o s r e a - 1 T A M B I E N P U E D E A P R O B A R L A 
l i a d o s s i n s u c o n s e n t i m i e n t o . 1 ]_£){ pmo p I D I E N D 0 Q J ^ S E 
E l n a c i o n a l i s m o , q u e n o d e s c o n o - . ^ 
ce Ja r e a l i d a d a c t u a l d e l a p o l í t i c a i M O D I F I Q U E D I C H A C L A U S U L A 
I n t e r i o r d o m i n i c a n a h i j a d e l i n t e r é s i ^ 
y d e l a p a s i ó n p o l í t i c a , m a n t i e n e s u ¡ W A S H I N G T O N . M a y o 2 1 . 
d e s c c m o c i m i e n t o a l o s a c t o s d e l a i L a s u e r t e , d e l b i l í d e i n m i g r a c i ó n 
i n t e r v e n c i ó n q u e e s t a b l e z c a n o b l i - ¡ c o n s u c l á u s u l a d e e x c l u s i ó n j a p o n e -
g a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y q u e s e ' « s a p a r e c í a e s t a n o c h e a c e r c a r s e , a l 
p r e t e n d e n s a n c i o n a r c o n l a f a l s e d a d p u n t o e n a u e s e i d p o s i b l e d e t e r m i -
de u n p l e s b i c i t o q u e n o h a s i d o s i n o r a r l a , e x i s t i e n d o p r o b a b i l i d a d e s d e 
l a m a n i f e s t a c i ó n d e u n a p a r t e d e l ¡ q u t u n a r r e g l o d e c o m p r o m i s \ t o d a -
p u e b l o . m o v i d a , n o p o r l a e n g a ñ o v i a e n e s t a d o e m b r i o n a r i o , i n d u z c a 
ea c o n d i c i ó n d e u n p a c t o d e v a l i d a - P a l P r e s i d e n t e C o o l i d g e a a p r o b a r l a 
c i ó n , s i n o p o r l a i d e a p o l í t i c a d e l ' m e d i d a . 
t r i u n f o p o r e l p o d e r e n t r e p a r t i d o s ' Se p r e d i j o q u e e l J e f e d e l P o d e r 
o p u e s t o s . ] e j e c u t i v o t o m a r í a u n a d e c i s i ó n r e s -
B a s a d a s e n e s t a s p r e m i s a s i n c ó n - p e c i o a l b i l í a n t e s d e f i n e s de s e m a -
f u n d i b l e s e s t a r á l a e x p o s i c i ó n d e l n a , h a c i é n d o s e e l p r o n ó s t i c o d e s p u é s 
n a c i o n a l i s m o d o m i n i c a n o , q u e ? . s p i - ; d e l a e n t r e v i s t a q u e t u v o M r . C o o -
a l r e s c a t e c o m p l e t o de l a i n d s - í l i d g e c o n d i v e r s o s m i e m b r o s d e l 
p e n d e n c i a y de . l a s o b e r a n í a q u e h a j C o n g r e g o . 
T o d o s ^ l o s c o n g r e s i s t a s q u e v i s i t a 
E L P A L A C I O A R T I S T I C O , L O S 
J A R D I N E S Z O O L O G I C O S Y L O S 
S A L O N E S S O N C O N F I S C A D O S 
S o l a m e n t e e n D u e s s e l d o r f h a y 
5 3 . 0 0 0 S o l d a d o s F r a n c e s e s 
N O S E A D E L A N T O N A D A E N E L 
P R O Y E C T O D E C O N S O L I D A C I O N 
D E L O S P A R T I D O S A L E M A N E S 
B E R L I N , M a y o 2 1 . 
E l a c t o d e ! g e n e r a l J . N . J . D e g o u t -
t e . j e f e d e l a s t r o p a s a l i a d a s e n e l 
R n i h , a l c o n f i s c a r e l P a l a c i o A r t í s t i -
c o , l o s j a r d i n e s j o o l ó g i c o s j l o s s a -
. I o n e s d e c o n c i e r t o d e D u s s e l d o r f , 
p o r q u e l a c i u d a d n o e l i g i ó l o s c u a r -
t e l e s de» a r t i l l e r í a , p a r a 1 0 b a t e r í a s , 
se l a m e n t a , p o r q u e e s t o r b a u n a f r a n -
c a i n t e l i g e n c i a e n t r e F r a n c i a y A l e -
m a n i a . A s í l o d i c e e l D r . A n t ó n H o e -
f l e , M i n i s t r o a l e m á n d e l t e r r i t o r i o 
o c u p a d o . 
E l j a r d í n z o o l ó g i c o c o n f i s c a d o 7 
l o s s a l o n e s d e c o n c i e r t o f u e r o n r e -
n o v a d o s r e c i e n t e m e n t e , y e l P a l a c i o 
d e l A r t e c o n t e n í a l i e n z o s q u e i b a n 
a e x h i b i r s e e n 1 d e J u n i o . 
" ¿ C ó m o p u a d e p r o m o v e r s e nn-a I n -
t e l i g e n c i a c o n A l e m a n i a c o n a c t o s 
c o m o é s t e ? " , p r e g u n t a e l D r . H o e -
f l e , j e f e r a d i c a l y d e f e n s o r d e l a 
a c e p t a c i ó n d e l i n f o r m e D a w e s , " E n 
u n a é p o c a e n q u e l a s f u e r z a s e s t á n 
l a b o r a n d o p a r a o b t e n e r u n a s o l u c i ó n 
d e l c o n f l i c t o d e l a s r e p a r a c i o n e s , 
¿ p o r q u é h a n d e a d o p t a r l o s f r a n c e -
ses m e d i d a s c o m e é s t a , q u e t i e n d e n 
a p r o v o c a r l a i n d i g n a c i ó n d e l p u e -
b l o ? " . E l D r . H o e f l e d i c e q u e l a d e -
m a n d a í r a n c e s a e r a i l e g a l , y q u e 
D u s s e l d o r f e s t á o c u p a d a p o r v i o l a -
c i ó n d e l o s t é r m i n o s d e l u l t i m á t u m 
d e L o n d r e s d e 1 9 2 1 q u e f u é a c e p t a -
d o p o r A l e m a n i a . 
" D u ? s e l d o r f c o n s t r u y ó n u e v o s 
c u a r t e l e s p a r a l o s f r a n c e s e s h a c e t r e s 
a ñ o s " , c o n t i n ú a e l M i n i s t r o . " D e s -
p u é s d e l a i n v a s i ó n d e l R u h r t o d o s 
l o s h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y 
h o s p i c i o s f u e r o n r e q u i s a d o s , l o m i s -
m o q u e m u c h a s f á b r i c a s , e d i f i c i o s 
de o f i c i n a , h o s p i t a l e s , c a s a s p r i v a -
d a s , c a r r o s m o t o r e s y m o t o c i c l e t a s . 
L a c i u d a d n o p o d í a s o p o r t a r e s t a 
c a r g a a d i c i o n a l . " 
E l D r . H o e f l e d i j o q u e h a b í a 
j u r a d o r e c o n q u i s t a r p a r a s u p u e b l o , j o d o s ^ l o s c o n g r e s i s t a s q u e v i s i t a - 1 § 2 . 7 1 5 s o l d a d o s f r a n c e s e s e n D u s -
r o . i Ca-^a B l a n c a l n o p u d i e r o n e n t e - L e l d o r f c o m p a r a d o c o n 5 5 . 1 2 3 e l a ñ o 
G A B R I E L A M I S T R A L H A S A L I D O r a r s e p o r b o c a d e M r . C o o l i d g e d e ! p a s a ( j 0 
P A S R A E U R O P A ¡ l a s o l u c i ó n q u e p e n s a b a d a r a l p r o -
•. E n e l v a i p o r " P a t r i a " h a s a l i d o | b l e m a . p e r o t o d o s p a l i e r o n d e l a l ^ ^ D I F I C U L T A L A C O N S O L I D A -
hoy p a r a j i t a l i a y E s p a ñ a l a s x n l - m a n s i ó n d e l E j e c u t i v o l l e v a n d o l a i r | 0 x d k L O S P A R T I D O S A L E M A -
nente p o e m a c h i l e n a G a b r i e l a M i s -
t r a l , l a q u e . a l d e s p e d i r s e d e n o s -
ot ros , n o s h a b l ó o r g u l l o ^ a d e s u es-
p a ñ o l i s m o e s p i r i t u a l . d i c i é n c l o n o s 
t e x t u a l m e n t e : 
i m p r e s i ó n d e q u o a i f i n y a l c a b o e l | N E S . 
P r e s i d e n t e a c a b a r í a ' p o r a p r o b a r l a . | 
Se h a n s u g e r i d o d i v e r s o s m o d o s | k e r l i x . M a y o 2 1 
d e o b r a r c o m o a l t e r n a t i v a s q u e s e , 
¡ o f r e c e n a M r . C c o l i d g é e ñ ca so d e V i d a se h a a d e l a n t a d o e n l a d i -
r e c c i ó n d e e f e c t u a r u n a c o n s o l i d a -
c i ó n d e l o s c i n c o p a r t i d o s m e d i o s e n 
u n a s o l a c o a l i c i ó n b u r g u e s a , e n l a 
c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a h o y e n t r e l o s 
p a r t i d o s , e n l a c u a l e s t a b a n r e p r e -
" L a p e o r d e s g r a c i a q u e n u d a o r u - . q u e r e s u e l v a f i r m ? r l a l e y . E s t a s d i s -
r r i r n o s es q u e n o s d e s c a e m o s . P s - H h i t a s l í u ^ & s & c o n d u c t a v a r í a n c o n -
tp d f s e a s t a m i e n t o t e n d r í a l a m i U d ! H i d e r a b l e m e n t e e n c a r á c t e r y a s p e e -
de cosa g r o t e s c a v l a m i t a d d e p i e - t o : P e r o u n a de e l l a s c o n s i s t e e n f i r -
beyez. T o d a n u e s t r a n o b l e - a • os E s - m a r l a m e d i d a c o r u n a d e c l a r a c i ó n 
paf ia" I a d j u n t a d e s t i n a d a & , a p a c i g u a r l o s , s e n t a d o ? l o s n a c i o n a l e s , l o s c l e r i c a -
Z A R R A G A . | r e s e n t i m i e n t o s d e ! J a p ó n , y o t r a e s i j ^ e l p a r t i d o d e l p u e W o . l o s d e -
, ! '. ! l a f i r m a d e l a l e y d e s p u é s d e b a b e r j i n ó ' c r a t p g y e l p a r t i d o d e l p u e b l o b á -
H O M F N A I F A F l F O N O R A H Í I S F I ' a i n l , i a ' , n • • < ' l 1 l l i n i c ñ C , ' o n e s ! d l P l o m á t i ' ; v a r o . L a s n e g o c i a c i o n e s u l t e r i o r e s se 
l l U l T J E P i / » J L A C L C U r i U I V r t u u o l . ^ ^ e n t r e e j i ^ a r t a m e n t o - d e E s t a - ' 
Í H ) M A , m a y o 2 1 . t | 0 e n i a e m b a j a - V : i ; ;noTieí=a e n e s t a 
E l t e a t r o a r g e n t i n o f u é h o y e l e s - j ^ p i t a l v l a a n i c r i e n n a y e l M i n i f í t e -
c e n a r i o de u n i n i p : n e n t p t r i b u t o a i r j 0 d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s e n T o -
m m e m c . r i a de l a d i f u n t a E l e o n o r a 1 ^ f ^ . 
Duse, l a f a m o s a t r á g i c a d e I t a l i a . 1 T a m b i é n se h a i n s i n u a d o q u e e l 
E l R e y V í c t o r M a n u e l , e l p r i m e r M i - p r e s i d e n t e C o o l i d g e p u d i e r a d e v o l -
n' .stro M i i s s o l i n i , l o s m i e m b r o s d e l v e r e l M i l a l C o n g r e s o c o n u n m e n -
g a b i n e t e y d e l c o e r p o d i p l o m á t i c o v i s a j e e x p r e s a n d o s u a p r o b a c i ó n a l 
los a r t i s t a s i t a l i a n o s e s c u c h a r o n l o s ' m i s m o ; p e r o e x c e p t u a n d o d e e l l a l a 
d i s c u r s o s q u e se p r o n u n c i a r o n e n - [ c l á u s u l a d e e x c l u s i ó n j a p o n e s a y r e -
« ' o m i a n d o e l t a l e n t o y e l p a t r i o t i s m o ! ( i n i r i e n d o q u e se e f e c t ú e a l g ú n c a m -
P l la g r a n a c t r i z . 1 b i o e n l a s e c c i ó n d e e x c l u s i ó n . 
H I C I E R O N R E V E L A C I O N E S D E C A R A C T E R 
O E T E C T I V E S C O , E N L A C A U S A D A Ü G H E R T Y 
p o s p u s i e r o n h a s t a e l j u e v e s . 
L a s p a r t i d o s q u e c o n s t i t u y e e l ac -
t u a l m i i i i s t e r i o , d e s c a n s a n d o f i r m e -
m e n t e e n l a a c e p t a c i ó n p o r e l g o -
b i e r n o d e l i n f o r m e D a w e s c o m o b a s e 
p a r a r e a n u d a r f o r m a l m e n t e l a s n e -
g o c i a c i o n e s s o b r o r e p a r a c i o n e s , h a n 
n o t i f i c a d o a l o s n a c i o n a l i s t a s a l e m a -
n e s t q u e l a p e s i c i d n o f i c i a ^ d e A l e -
m a n i a r e s p e c t o a e s t e a s u n t o d e b e 
r e s p e t a r s e y n o c o n v e r t i r s e e n o b -
j e t o d e c a m b i o s y t r a t o s p o l í t i c o s . 
C o m o q u i e r a q u e c u a l q u i e r a m o -
d i f i c a c i ó n d e l a c t o d e A l e m a n i a a l 
a c e p t a r l a s p r o p o s i c i o n e s d e l o s e x -
| p e r t o s p r o v o c a r í a c o n t r a p r o p o s i c i o -
n e s d e l o s f r a n c e s e s u o t r o s p a í s e s 
' a l i a d o s , se s o s t i e n e q u e c u a l q u i e r a 
1 d i s c u s i ó n a n t i c i p a d a d e l o s p u n t o s 
I N A U D I T O S A T R O P E L L O S A 
L A P O B L A C I O N J U D I A 
E N T R A N S I L V A N I A 
( A g e n c i a T e l e g r á f i c a J u d í a ) 
B U D A P E S T , M a y o 2 1 . 
D u r a n t e l o s a t a q u e s d e q u e 
f u é o b j e t o l a a p r o b a c i ó n j u d í a 
d e T r a n í i l v a n i a q u e h a n d u r a -
d o a l g u n o s d í a s , l o s e s t u d i a n -
tes f a s c i s t a s a s a l t a r o n u n t r e n 
e n l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l d e 
B a l a s z f a l v a a K l a u s e n b e r g y 
a t a c a r o n a l o s p a s a j e r o s h i -
r i e n d o a m á s d e c i e n d e e l l o s . 
U n p a s a j e r o j u d i ó f u é d e g o l l a -
d o . M u c h o s m á s f u e r o n a r r o j a -
d o s p o r l a s v e n t a n i l l a s d e l t r e n 
m i e n t r a s se h a l l a b a e n m o v i -
m i e n t o . 
A n á l o g a s a c t i v i d a d e s a n t i -
s e m á t i c a s se d i c e q u e o c u r r i e -
r o n e n A g r a m . 
D í c e s e q u e m á s d e c i e n j u -
d í o s h a n s i d o h e r i d o s e n l a c i u -
d a d d e B l a s . 
U L T I M A N L O S D E T A L L E S 
D E L P R O Y E C T O D E S T I N A D O 
A R E D U C I R E L I M P U E S T O 
S I G U E L A M A R E J A D A P O R 
C A U S A D E L A S I T U A C I O N 
P O L I T I C A E N F R A N C I A 
D I C E N Q U E E L G O B I E R N O H I Z O 
E S T A R E S P A L D A D O P O R L O S 
L I D E R S D E A M B O S P A R T I D O S 
Y P O R T O D A S L A S F A C C I O N E S ! 
C r e e n l o s R e p u b l i c a n o s q u e 
C o o l i d g e F i r m a r á l a l e y 
L A R E C A U D A C I O N S E R A M E N O R 
E N C I E N M I L L O N E S Q U E L O S 
S O B R A N T E S Y A C A L C U L A D O S 
W A S H I N G T P N , M a y o 2 1 . 
U n b i l í d e r e b a j a d e I m p u e s t o s | 
r e s p a l d a d o p o r l o s l e a d e r s d e a /m-
b o e p a r t i d o s y p u e d e d e c i r s e q-ue p o r 
t o d a s l a s f a c c i o n e s d e l S e n a d o , y d e 
l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , f u é 
m o l d e a d o h o y d e f i n i t i v a m e n t e d á n -
d o s e l o s t i l t i m o e t o q u e s a d i v e r s a s 
d e e u e s e c c i o n e s . 
Se p r e d i j o h o y q u e e n b r o v e se 
a p r o b a r í a q u e e l a x m e r d o u n á n i m e 
d e l o s c o n f e r e n c i a n t e s a c e r c a d e l a s 
d i v e r g e n c i a s e n t r e e l S e n a d o y l a 
C á m a r a p o r p a r t e d e a m b a s r a m a s 
d e l p o d e r l e g i s l a t i v o , y l o s l l d e r s r e -
p u b l i c a n o s e x p r e s a r o n l a e s p e r a n z a 
d e q u e e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e f i r -
m a r í a l a l e y . 
E l i n f o r m e d e l a c o n f e r e n c i a s e r á 
M A L U S O , EN P R O V E C H O P R O P I O t ( > m í M Í a e n c o n s i d e r a c i ó n p o r e l Se-
n a d o e n l a s e s i ó n d e m a ñ a n a o e n 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
S E T O M A R O N P O R E L 
G A B I N E T E I T A L I A N O 
R O M A . M a y o 2 1 . 
U n a s e s i ó n d e l g a b i n e t e c e l e -
b r a d a h o y d e c i d i ó c o n f e r i r u n a 
m e d a l l a d e o r o a l a c i u d a d d e 
F i u m e p o r l a s p r i v a c i o n e s q u e 
h a s o p o r t a d o d u r a n t e l a y a h i s -
t ó r i c a c o n t r o v e r s i a . 
E l g a b i n e t e d e c i d i ó t a m b i é n 
h a c e r s e c a r g o d e l a d e u d a d e 
2 0 3 m i l l o n e s d e l i r a s d e l m u n i -
c i p i o d e R o m a , e n v i s t a d e los 
ga s to s e n q u e h a i n c u r r i d o l a 
c i u d a d c o m o c a p i t a l d e l a n a -
c i ó n . T a j a b i é n se a p r o b ó l a p r o -
p o s i c f c í n d e q u e e l d i p u t a d o A l -
f r e d o R o c c o sea e l e v a d o a l a 
p r e s i d e n c i a d e l a C á m a r a . 
D E S P U E S D E C U A T R O D I A S 
L O G R A R O N D E F I N I R L O 
Q U E E S U N I N M I G R A N T E 
L A D E F I N I C I O N A C E P T A D A 
E N G L O B A L A S R E S P U E S T A S 
D E F R A N C E S E S E I T A L I A N O S 
L o s D e l e g a d o s , O b s e q u i a d o s 
p o r e l R e y c o n u n A l m u e r z o 
S E C R E E Q U E E N B R E V E S E 
A P R O B A R A N N U M E R O S A S Y M U Y 
I M P O R T A N T E S R E S O L U C I O N E S 
D E C I E N M I L L O N E S D E P E S O S 
E l N u e v o G o b i e r n o t e n d r á 
« • r i m i * u e r a t i e m p o e n r u i n e s a e o a i e s et 
M U C l l O I r a b a j O Y l O C O E X l t O n i n g u n o d e a m b o s c u e r p o s d e l i b e r a 
t i v o s y e x i s t e n i n d i c i o B d e q u e n o 
l a d e l v i e r n e s , y e n c a s o d e a d o p -
t a r s e se e s ipe ra q u e l a C á m a r a p u e -
d a a c t u a r e l s á b a d o p o n i é n d o l o a 
v o t a c i ó n . Se s u p o n e q u e n o se p e r -
d á f ú t i l  d b t n 
H E R R I O T . E L L I D E R R A D I C A L 
C O N F E R E N C I O S O B R E E S T E 
A S U N T O C O N M . M I L L E R A N D 
P A R I S , M a y o 2 1 . 
M . E d o u a r d H e r r i o t , j e f e d e l o s 
r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s c u y o n o m b r e h a 
f i g u r a d o c o m o e l c a n d i d a t o m á s p r o 
b a b l e a l a s u c e s i ó n d e M . P o i n c a r é 
e x p e r i m e n t ó h o y l a s p r i m e r a s d e s a -
z o n e s p r e c u r s o r a s d e t o d a s l a s m o -
l e s t i a s y d i s g u s t o s q u e l e e s p e r a n , 
c u a n d o , t o d a v í a c a n s a d o d e s u v i a -
j e a e s t a c a p i t a l , se d i r i g i ó h o y a l 
P a l a c i o d e l E l í s e o p a r a c o n f e r e n c i a r 
c o n e l P r e s i d e n t e M i l l e r a n d M r . 
P o i n c a r é , M r . F r a n c o i s M a r s a l , M i -
n i s t r o d e H a c i e n d a y M . P a i n l e v é , 
a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a y 
d e l o s m e d i o s q u e d e b e n e m p l e a r -
s e p a r a i m p e d i r q u e e l f r a n c o s u f r a 
se o f r e c e r á o p o s i c i ó n a l g u n a a s u 
a p r o b a c i ó n . 
Se a p r o b a r o n e l e m e n t o s d e l a s d i s -
p o s i c i o n e s i n c l u i d a s e n e l b i l í p o r 
e l S e n a d o y p o r l a C á m a r a y l o s 
p r o h o m b r e s d e l o s d o s p a r t i d o s p r e -
t e n d í a n e s t a n o c h e e n l o s p a s i l l o s 
d e l C a p i t o l i o q u e a e l l o s « e d e b í a 
e x c l u s i v a m e n t e l a r e d a c c i ó n d e l b i l í . 
L a c o n f e r e n c i a m i x t a a c e p t ó s i n 
c a m b i o a l g u n o e l p r o g r a m a d e m ó -
c r a t a s o b r e i m p u e s t o s d e r e n t a s p r o -
p u e s t o e n e l S e n a d o p o r e l S e n a d o r 
S i m m o n s d e l a C a r o l i n a d e l N o r t e , 
p e r o r e c h a z ó l a s o t r a s e n m i e l a d a s 
p r i n c i p a n es i n t r o d u c i d a s p o r l o s d e -
m ó c r a t a s d e d i c h a a l t a c á m a r a y 
p o r l o s r e p u b l i c a n o s q u e e n e l l a se 
h a n s u b l e v a d o c o n t r a l a o r g a n i z a -
c i ó n g u b e r n a m e n t a l d e s u p a r t i d o , 
u n a d e l a s c u a l e s d e c r e t a b a q u e so 
d i e s e a m p l i a p u b l i c i d a d a l a s c i f r a s 
r e l a t i v a s a l a s r e c a u d e i o n e s d e i m -
p u e s t o s , y q u e se e s t a b l e c i e s e u n a o t r a b a j a . 
L o s m i e m b r o s de í l a c t u a l g o b i e r - | c o n t r i b u c i ó n c o n t r a s o c i e d a d e s a n ó -
n o pa rececn h a b e r l l e g a d o a l l í m i - | n i m a s p a r a s u s t i t u i r a l a a n t e r i o r 
t e d e s u p a c i e n c i a h o s t i g a d o s d e s d e i y q u e e n e l l a se « i m p u s i e s e ü n s u -
h a c e t i e m p o p o r l o s v i o l e n t o s a t a - i p e r i m p u e s t o s o b r e b e n e f i c i o s p o r d i s -
q u e s d e l a p r e n s a r a d i c a l q u e h a 
l l e g a d o a a c u s a r l o d e h a b e r e m p l e a d o 
p a r a p r o p i o l u c r o l o s $ 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
q u e eíl S i n d i c a t o M o r g a n í e s a d e l a n -
t ó , c a u s a n d o u n a l z a e n e l f r a n c o 
c o n f i n e s p u r a m e n t e e l e c t o r a l e s . 
t r i b u i r . 
E l p r o g r a m a d e i m p u e s t o s S i m -
m o n s , s e m e j a n t e c o m o se h a d i c h o 
e n b a s t a n t e s p u n t o s a l p l a n d e c o m -
p r o m i s o L o n g w o r t h , a p o y a d o p o r 
l o s r e p u b l i c a n o s d e l a C á m a r a c u a n 
M . P o i n c a r é ee d e c i d i ó p o r f i n a ¿0 f u é a d o p t a d o p o r e l l a , d i s p o n e 
e u g a r l r a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú - ¡ q U e se r e v i s e n l o s t i p o s d e s u p e r i m -
b l i c a q u e I n v i t a s e a l o s p r o h o m b r e s i p U é s t o s c o n u n m á x i m o d e l 4 0 p o r 
r a d i c a l e s y r e i p u M l c a n o s s o c i a l i s t a s ¡ c i e n t o q u e d e b e r á a p l i c a r s e a l a s 
E S T A H E C H A U N A Q U I N T A 
P A R T E A P R O X I M A D A M E N T E 
D E L G R A N V I A J E A E R E O 
E N E X C E L E N T E S C O N D I C I O N E S 
V U E L A N L O S A V I A D O R E S D E 
L O S E . U . S O B R E E L J A P O N 
E l d í a 1 8 L l e v a b a n y a u n 
R e c o r r i d o d e 5 . 1 0 7 M i l l a s 
E N 7 H O R A S Y 4 0 M I N U T O S 
V O L A R O N D E S D E K I T K A P P U 
A M I N A T O , P R I N C I P A L I S L A 
a l E l í s e o a f i n d e s a b e r p o r s u p r o -
p i a b o c a q u e es l o q u e c r e e n q u e 
se h i z o c o n l a s u m a p r e s t a d a p o r 
l o s b a n q u e r o s a m e r i c a n o s , a s í c o -
m o h a c e r l o s e x p o n e r p a r t e d e l p r o -
g r a m a q u e p i e n s a n p o n e r e n p r á c t i -
r e n t a s d e m á s de $ 5 0 0 , 0 0 0 . 
D i c h o p l a n r e b a j a l o s a c t u a l e s t i -
p o s n o r m a l e s d e l 4 p o r c i e n t o s o b r e 
r e n t a s d e $ 4 , 0 0 0 y d e 8 p o r c i e n t o 
s o b r e t o d a c a n t i d a d e n e x c e s o d e esa 
s u m a , a l 2 p o r c i e n t o s o b r e l a s d e 
c a p a r a a s u m i r l a p e s a d a c a r g a n e - i ^ Q Q men(>g i a,! 4 p 0 r d e n t ó s o -
c e s a r l a a m a n t e n e r e n b u e n o r d e n 
l a h a c i e n d a f r a n c e s a . 
M . H e r r i o t y M . P a i n l e v é t e n í a n 
u n a s p e c t o m á s p r e o c u p a d o q u e t o -
d o s l o s d e m á s p o l í t i c o s q u e a s i s t i e -
r o n a l a c o n f e r e n c i a a l s a i l i r d f l p a -
l a c i o p r e s i d e n c i a l . L a s d e c l a r a c i o n e s 
q u e l o s l e a d e r s d e l a m a y o r í a se 
b r e l a s q u e f l u c t ú a n e n l r e 4 , 0 0 0 y 
8 , 0 0 0 y a l 6 p o r c i e n t o s o b r e l a s q u e 
s e a n m a y o r e s . 
E l p r c l i r a m a e n t o d a s s u s f a s e s ] 
d i f i e r e c o n s i d e r a b l e m e n t e d e l p r o -
y e c t o p r e s e n t a d o p o r e l S e c r e t a r i o 
M ^ W o n d e l q u e se d c l a r ó p a r t i d a r i o 
él P r e s i d e n t e C o o l i d g e . E n v i s t a d e | 
W A S H I N G T O N , M a y o 2 1 . 
A p r o x i m a d a m e n t e l a q u i n t a p a r t e 
d e l a j o r n a d a q u e h a e m p r e n d i d o l a 
f l o t i l l a a é r e a a m e r i c a n a se c o m p l e t ó 
a y e r c u a n d o l o s t r e s a e r o p l a n o s a t e -
r r i z a r o n e n l a b a h í a d e K a s h i w a b a -
r a , A r c h i p i é l a g o d e l a s K u r i l e s e n i 
e l J a p ó n , ' e n l a t a r d o d e m a y o 1 7 , . ' 
L o s a v i a d ó r e s h a n c u b i e r t o h a s t a ese 
p u n t o 5 , 1 0 7 m i l l a s d e s d e e l d e p a r I 
t i d a e n S a n t a M ó n i c a . C a l i . , e n u n 
t i e m p o t o t a l d e v u e l o d e 7 3 h o r a s 
y 3 3 m i n u t o s , o sea u n p r o m e d i o 
a p r o x i m a d o d e 70 m i l l a s p o r h o r a , 
a p e s a r d e q u e p a r a l a m a y o r p a r t e 
d e l a d i s t a n c i a r e c o r r i d a h a s t a a h o -
r a Jas m á q u i n a s i b a n e q u i p a d a s c o n 
l o s d o b l e s p o n t o n e s q u e r e t a r d a n i n -
d u d a b l e m e n t e ed r u e l o . 
L O S A M E R I C A N O S P A S A N S O B R E 
K U S H I R O 
A b o r d o d e l d e s t r ó y e r a m e r i c a n o 
J o h n D . F o r d , f r e n t e a K u s h i r o , 
Y e z o , M a y o 2 2 . 
L o s t r e s a e r o p l a n o s m i l i t a r e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a s a r o n s o b r e 
K u s h i r o a Jas 7 y 5 0 d e l a m a ñ a n a 
d e h o y e n s u v u e l o d e l a b a h í a d e 
H i t o k a p p u a M i n a t o , p r ó x i m o l u g a r 
d e a t e r r i z a j e e n s u v u e l o c i r c u n -
m u n d i a l . A l p a r e c e r l o s a p a r a t o s 
f u n c i o n a b a n e s p l é n d i d a m e n t e y des -
p u é s d e d e s c r i b i r u n c í r c u l o a f l r ede -
d o r d e l d e s t r ó y e r c o n t i n u a r o n s u 
j o r n a d a h a c i a M i n a t o . 
S A L I D A D E L A B A H I A D E H I T O -
K A I M ' U 
I s l a Y e t o r o f u , K u r i l e s , M a y o 2 2 . 
L o s t r e s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s q u e 
h a n e m p r e n d i d o u n v u e l o a l r e d e d o r 
d e l m u n d o se e l e v a r o n d e l a b a h í a 
d e H i t o k a p p u h o y a l a s 3 d e l a m a -
d r u g a d a de h o y j u e v e s , v o l a n d o c o n 
r u m b o a M i n a t o , p r i n c i p a l i s l a d e l 
J a p ó n , y p r ó x i m a e s c a l a e n s u i t i -
n e r a r i o . L a d i s t a n c i a es d e u n a s 
3 5 4 m i n i a s . 
n r e s e n t a r o n a h a c e r se j u z g a n s u m a - , 
m e n t e v a g a s p e r o se c o p r e n d e t a m - : ^ s e m e j a n z a e n t r e e l p r o g r a m a S i m - j W > E G A N I j O S A V I A D O R E S A M i -
m ó o s e n e l S e n a d o y e l a p r o b a d o 
W a s h i n g t o n , m a y o 2 1 . 
U n a n o v e l a d e t e s t ? v r s c a d e ex-
t r a o r d i n a r j a c o m p l i c a c i ó n y c a r á c -
,er i n d u d a b l e m e n t e s e n s a c i o n a l f u é 
-Rela tada h o y p o r u n . e s t i g o a l p r e s -
a r d e c l a r a c i ó n a n t e e l c o m i t é D a e u -
e n e r t y d e l S e n a d r . . 
A l d a r u n a p r e t e n d i d a e x p l i c a c i ó n 
d a n d o d e t a l l e s d e l m o d o e n q u e se 
a p o d e r a r o n d e sus m e m o r i a s c o -
t i d i a n a s n a r r a n d o s u s a c t i v i d a d e s 
de e s p í a . ^ , . • 
S e g ú n e l r e l a t o de l o s D u c k s t e i n . 
P e t t i t y O ' B r i e n l l e v a n d o u n a c a r t a 
de H i r a m C . T o d d , a u x i l i a r e s p e 
b i é n q u e n o p o d í a e s p e r a r s e m a s 
a l g u n o s d e f u é a n i m a d í s i m a 
N A T O 
E L V E R A N E O I D E A L 
S I V A U S T E D A N U E V A Y< 
i a f ' d e r P r o c u r a d o r G e n e r a l D a u - M . s e • V A » C ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
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q u e M . H e r r i o t h a m o d i f i c a d o v a ; h o y l a C a s a « ^ ^ g ^ f T 0 » ^ 
d e m a s i a d o e l p r o g r a m a q u e e x p u s o i o p i n i ó n de q u e e l P ' * J ^ é < ^ 
en l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l b a s t a e l ! l ^ g e se m o s t r a b a f a v o r a b l e h a c i a 
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de l o s a r c h i v o s de e s p i o n a j e D u c k s t e i n d e b í a c o l a b o r a r e n s u s ; f ^ 
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« o m o i n c i d e n t e a l d a r s e c u e n t a d e i c u m e n t o s q u e l e l l e v a r o n a m b o s i n - , N u e v a ^ i o ^ ^ V E R A N E A R E N L A S 
l a V i g i l a n c i a e s t a b l e c d a ñ o r e l D e - i d i v i d u o s e n a u t o m ó v i l , a n u n c i á ü d o - M ¿ ) N T A 5 j A S h o s p é d e s e en e l no me-
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h u i r á n a a u m e n t a r ese d é f i c i t a p a -
r e n t e . 
A p e s a r Ge t o d o e so t e r m i n o d i -
c o n v e r s a c i o n e s t e l e f ó n l i c a s 
• I d a ri/JT m e d i o s i n d a g a b a n ^ n l a 
c é l e b r e t e s t i g o , y 
b r e l a c o n c e s i ó n de l i c e n c i a s p a r a b a e s t u d i a n d o l a o o s i b i l i d a d de p e r - s e g u i d a p o r M . P o i n c a r é y s u s G a - i c i e n d o e l S e n a d o r S m o o t e l b i l í d e -
r e t i r a r " w h i s k y a l m a c e n a d o y q u e | s e g u i r a j i t e l o s t n b u f i a l e s a v a r i o s b i n e t e s y e s c u c h ó t n a c t i t u d p a s i v a i b e a p r o b a r s e d e b i d o a l o s e f e c t o s b e -
e s c r i b i ó m u c h o s m e m o r á n d u m s p a - | i n d i v i d u o - Zo q u i e n e s se h a t r a t a - l a s e x p l i c a c i o n e s q u e se l e d i e r o n j n e f i c i o s o s q u e t e n d r á e n l o s n e g o -
r a M e a n s , p o n i é n d o l o a t r a b a j a r e n d o e n l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s a n t e s i n d a r a c o n o c e r e l j u i c i o q u e l e ! c i o s y p r o n o s t i c ó q u e c o m o r e s u l t a -
h a c e r a v e r i g u a c i o n e s s o b r e d i v e r s a s ; e l c o m i t é d u r a n t e l o s ú l t i m o s m e - 1 m e r e c í a n . d o d e e s a p r o b a b l e a p r o b a c i ó n l a s 
c u - ; p e r s o n a s . A l g u n o s d e esos t r a b a - ¡ s e s , M r . S t o n e a l t e r m i n a r l a c o n - | S i n e m b a r g o . M . H e r r i o t se m o s - r e c a u d a c i o n e s e n l o s i m p u e s t o s m o s -
t r a r á n u n i n c r e m e n t o c o n s i d e r a b a 
e n c o m p a r a c i ó n a l o s i n c l u i d o s e n 
l o s p r e s u p u e s t o ^ » 
j o s f u e r o n o r d e n a d o s p o r e l P r e s i -
d e n t e H a r d i n ^ - , d i j o l a t e s t i g o , q u i e n 
i n s i s i t i ó q u e S m i t h y d i c h o p r e s i -
f e r e n c i a d e c l a r ó q u e c u a l q u i e r m o - | t r ó e n p l e n o a c u e r d o c o n l o s d e m á ' 
d o d e o b r a r q u e se a d o p t a s e e n l o j a s i s t e n t e s a l a c o n f e r e n c i a a l r e c o -
p o r v e n i r h a b l a r l a p o r s í m i s m o . ' n o c e r l a n e c e s i d a d de e q u i l i b r a v * 4] 
H o y se r e v e l ó q u e a n o c h e ^se 
l / a b í a h e c h o u n a t e n t a t i v a d e 
v o l a r el r e s e r v o i r d e L o s A n g e l e s 
c o n d i n a m i t a , p a r a l i z a n d o a s í el 
s e r v i c i o d e a g u a ? d e l a c i u d a d . Se 
e n v i a r o n v a r i o s d e t e c t i v e s al l u -
g a r d e l suceso y e l C o n s e j o M u -
n i c i p a l o f r e c i ó u n a r e c o m p e n s a 
d e $ 1 0 , 0 0 0 p o r l a d e t e n c i ó n d e 
l o s c u l p a b l e s . 
L O S D I M E S Y D I R E T E S L E G A L E S 
D E T H A W E N N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , m a y o 2 1 . 
D e s p u é s d e p r e s t a r $ 5 0 0 d e f i a n -
z a a d i c i o n a l s o b r e e l p r o c e s a m i e n t o 
a c u s á n d o l o de h a b e r f r a g u a d o m a -
q u i n a c i o n e s p a r a s u s t r a e r a s u p r e -
s u n t o a c u s a d o r d e l a j u r i s d i c i ó n d e 
l o s t r i b u n a l e s q u é d e b í a n j u z g a r l a 
c a u / a , H a r r y K . T h a w , a n u n c i ó a 
ú l t i m a h o r a d e h o y q u e s a l d r í a e s t a 
m i s m a n o c h e p a r a l a m a n s i ó n d e 
s u m a d r e e n ' P i t t s b u r g h . 
T h a w n o c o m p a r e c i ó h o y a n t e e l 
t r i b u n a l . S u s a b o g a d o s d e f e n s o r e s 
h i c i e r o n l o s a r r e g l o s n e c e s a r i o s p a r a 
l a f a n z a d e $ 5 0 0 e n u n a c o n f e r e n -
c i a q u e c o n e l j u e z d e s e s i o n e s ü l -
v a n y y c o n e l T e n i e n t e F i s c a l d e 
D i s t r i t o t u v i e r o n , a s c e n d i e n d o e l t o -
t a l d e l e f e c t i v o d e sus f i a n z a s a 
$ 1 0 . 5 0 0 . A y e r n e g ó s u c u l p a b i l i d a d 
e n l o s t r e s c a r g o s q u e , c o n t r a é l s e 
h i c i e r o n e n l o s a u t o s d e e n c a u m a -
m i e n t o , a c u s á n d o l o d e a g r e s i ó n e n 
s e g u n d o g r a d o , s e c u e s t r o d e u n m e -
n o r y m a q u i n a c i o n e s c o n t r a l a j u s -
t i c i a . L a i n c o a c i ó n ¿ e e sos p r o c e s o s 
se s ' g u i ó a u n s u p u e s t o i n c i d e n t e 
o c u r r i d o e n t r e T h a w y G u m p . , J r . , 
e n u n h o t e l d e N e w Y o r k . 
G u m p q u e t e n í a e n t o n c e s 16 a ñ o s 
d e e d a d e s t á h o y c a s a d o y v i v e e n 
C a l i f o r n i a E l m i n i s t e r i o f i s c a l n o 
d i ó i n d i c a c i o n e s e n l o t o c a n t e a h a -
b e r o b t e n i d o d e G u m p l a p r o m e s a d e 
q u e v e n d r í a a N e w Y o r k a d e c l a -
r a r c o n t r a T h a w . P o r s u p u e s t o n o 
s e r á p o s i b l e c o n t i n j u a r p r e s e n t a n d o 
; l o s c a r g o s c o n t r a e l a c u s a d o s i d i -
I c h o t e s t i g o se n i e g a a c o m p a r e c e r 
; e n l a v i s t a - d e l a c a u s a . 
T h a w r e d a c t ó u n a n o t a e n e l d e s -
I p a c h o d e s u d e f e n s o r e s t a • t a r d e 
d e s c r ; ! ' e n d o t o d o s l o s p a s o s q u e h a 
d a d o d e : d e q u e se l e o b l i g ó a c o m -
p a r e c e r a y e r a n t e u n m a g i s t r a d o . 
R e f i e r e e n e sa n o t a q u e t u v o q u e 
r e o o r r e ^ v a r i a s m i l l a s e n a u t o m ó v i l 
a v e r t ; p i n o s a v e l o c i d a d p a r a e s c a p a r 
de l a s g a r r a s d e l o s r e p o r t e r s q u e 
t r a t a b a n d e s e g u i r t o d o s s u s m o v i -
m i e n t o s e n u n t a x i m e t r o , m n y r á p i -
d o p o r c i e r t o . 
E n r e s p u e s t a a u n e p r e g u n t a i n -
d a g a n d o a c e r c a de sus i n t e n c i o n e s 
de e f e c t u a r u n a r r e g l o p e c u n i a r i o 
c o n s u e s p o s a d i v o r c i a d a E v e l y n N e s -
b i l , T I . u W a l u d i ó a u n a d e c i s - i ó a q u e 
t o m ó h . i c e a l g ú n t i e m p o d e p o n e r 
a s u d i s t o s i c i ó n $ 1 0 d í a n o s d u r a n -
t e t o d a s u v i d a . ^ 
" C o m o es m u y h á b i l e n e s c u ' t u r a 
y e n ; o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e m o -
d e l a c i ó n , p u e d e e x p l o t a r s u s t a l e n t o s 
e n eea d i r e c c i ó n " . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R H I A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
Hoy se Inicia la Magna Serie Entre el Querido Cinci y los Gigantes, 
Casalá vs. Lew Silver el 31 en el Nuevo Frontón Será una Gran Pelea. 
e n e 
s e S a b r á Q u i é n e s Q u i é n 
N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
I O S B O l S H t V I K I S V I B O R E Ñ O S P R O M E T E N C O M E T E R U N A T E N T A D O C O N L O S P O L I C I A C O S D E H . A L O N S O 
¿ a Racha Lluviosa Afecta por Igual los 
Schedules en los Estados Unidos y Cuba 
L O S R 0 1 0 S D E C I N C I N N A T I P U E D E N 6 E N E E I C I A R S E C O N L A P L A G A 
D E D O B L E - J U E G O S Q U E E S P E R A N A L O S C L U B S D E L A S M A Y O R E S 
El Dr. Rogelio Castellanos, ya Completamente 
Fuera de Peligro, Pronto se Encontrará de 
Nuevo Manejando la Nave del Estado' 
C A R P E N T 1 E R D E S C A N S A G I B 
B O N S B O X E A S E I S R O Ü N D S 
L u i s V i c e n í i n i P r o m e í e s e r p o r s u T r e m e n d a 
S S S p f l r e s i v i d a d u n j e r í e C o n t r a r i o d e L e o n a r i 
í ^ e C u b a n o se h a d i c i h o n u n c a l o I 
q u e d i j o l a " G a c e t a de T a m p a " c o n ! 
m o t i v o d e l m a t c h e n t r e a m b o s r 
" A q u í l o s c u b a n o s n o g a n a n m á s 
q u e p o r K . O . " 
C a s a l \ y Le-.v S i l v e r . . . 
H a y e n e l m a t c h p r i n c i p a l d e l a s 
p e l e a e q u e h a n de p r e s e n t a r e l d í a j 
• 1 . e n e l N u e v o F r o n t ó n , c o m o u n a i 
T O D O S L O S I N C O N V E N I E N T E S P A R E C E N H A B E R S I D O S A L V A O O S P A R A L A P E L E A D E M P S E Y - W I U S 
D E M P S E Y P E L E A R A E N S E P -
T I E M B R E A N U N C I A K E A R N S 
f : e s t a q u e m a r q u e e l i n i c i o d e e sa 
r a z ó n F o c i a l . e n l a s a v e n t u r a s d e l 
p r o m o t a j e . l o s s e ñ o r e s P a r g a s y 
C a i c o y a . o sea e n e l c h o q u e d e J u a n 
C. O a s a l A c o n L g w S i l v e r . u n a c o n -
e l c a m p e o n a t o , s e r á n H o r a c i o A l o n -
so , C o m a n d a n t e V a l c á r c e l y T e n i e n t e 
C a l v o l o 5 s o n r i e n t e s o l e s h a d e t o -
c a r e n t u r n o r e i r a M a r i o L o m a s , 
J u a n i t o V a l d é s B e r r i z y J u a n M a -
n u e l d e l a P u e n t e , p i>9s , s i n o m e 
e n g a ñ o , c o n v i s t a d e l r e s u l t ó l o d e l 
s á b a d o p o d r á d e c i r s e q u i e n h a d e 
h e r e d a r l a c o r o n a q u e h a n a b a n d o -
n a d o a s u s u e r t e l o s s i e m p r e g l o -
r i o s o s C a r i b e s d e l e n t u s i a s t a d o c t o r 
C l e m e n t e I n c l á n . 
E n e j á n d o l e a l o s f a n á t i c o s t a n h a -
l a g ü e ñ a p e r s p e c t i v a y h a b i e n d o c u m -
p l i d o y a l a a v e c e s a m a r g a o b l i g a -
c i ó n d e l l e n a r u n h u e c o e n l a sec -
c i ó n d i a r i a , se d e s p i d e p o r h o y , y 
c o n p e r m i s o d e s u M a j e s t a d l a L l u -
u n f a t i g a d o . 
S A L V A T O I l 
L a r a c h a h ú m e d a q u e h a d a d o a l 
t r a s t e c o n i n n u m e r a b l e s j u e g o s e n 
l a s L i g a s M a y o r e s , h a e x t e n d i d o s u s 
t e n t á c u l o s h a s t a n u e s t r o s l a r e s , p u e s 
e n e l c o r t o e s p a c i o de t i e m p o q u e 
t i e n e d e v i d a l a a c t u a l t e m p o r a d a 
d e l a L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s . 
h a n t e n i d o q u e s e r s u s p e n d i d o s p o r 
a g u a n a d a m e n o s q u e t r e s d e s a f í o s , 
c u y a c e l e b r a c i ó n f u t u r a se e n c u e n -
t r a p e n d i e n t e d e l o s a c u e r d o s d e l a 
e n t i d a d s u p r e m a . 
E n l a s M a y o r e s c u e n t a n c o n l a 
g r a n v e n t a j a de p o d e r s e ñ a l a r e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o p r o p i c i o l a c e l e -
b r a c i ó n d e l o s j u e g o s s u s p e n d i d o s 
m e d i a n t e l o s m u y p o p u l a r e s " d o u b l e 
h e a d e r s " q u e a t r a e n a l o s f a n á t i c o s 
c a z a d o r e s d e g a n g a s p o r m a n a d a s a v i a , h a s t a e l s á b a d o , 
l o s e s t a d i o s d e b a s e b a l l . 
C o n e ü a s o l u c i ó n , p o r r e g l a g e -
n e r a l n o t i e n e n l o s s e ñ o r e s P r e s i -
d e n t e s d e a m b a s L i g a s M a y o r e s p r o -
b l e m a s a r e s o l v e r p o r l o s j u e g o s s u s -
p e n d i d o s , p e r o e n e s t a t e m p o r a d a , 
t a l h a s i d o l a c a n t i d a d d e a g u a q u e 
h a d e r r a m a d o J ú p i t e r P l u v i o s o so -
b r e l a t i e r r a y a h i d r ó p i c a , q u e l a 
t r e m e n d a a c u m u l a c i ó n d e d o b l e 
j u e g o s v a c o n v i r t i é n d o s e e n u n a t e -
r r i b l e i n t e r r o g a c i ó n , t a n t o p a r a l a s 
L i g a s c o m o p a r a l o s c i ü b a . 
T a n f r e c u e n t e m e n t e t e n d r á qtiue 
a p e l a r s e a l o s " m o n s t r u o s de d o s 
c a b e z a s " c o m o l e s l l a m a b a u n p r o -
p i e t a r i o a n t i g u o , a l g o t a c a ñ o , d e l 
B o s t o n , a l o s d o b l e - h e a d e r s , q u e l o s 
f a n á t i c o s h a n d e p e r m a n e c e r e t l s u s 
o a s a s e n l o s d í a s de j u o g o s t m c i l d o 
e n e s p e r a d e l a t a r d e s i g u i e n t e e n 
í j u e h a d e v e r d o s e n c u e n t r o » p o r 
u n a s o l a e n t r a d a . E*>to es a l g o q u o 
t o c a e n l u g a r m u y s e n s i b l e a l o s 
m a g n a t e s , q u e p a g a n s a l a r i o s d e m a -
s i a d o c r e c i d o s a s u s j u g a d o r e s p a r a 
n o c o s e c h a r e l l o s a l a p o s t r e u n a 
h e r m o s a r e c o m p e n s a e n f o r m a d e l 
d i v i d e n d o p o r t a n t a l i b e r a l i d a d . 
" J i A L I A V I A V Í S L P K N N A . N T " 
L a s p r o b a b i l i d a d e s d e é x i t o d e l o s | 
c l u b s c o n t e n d i e n t e s e n l a l u c h a p o r 
e l c a m p e o n a t o , t a m b i é n h a n de v e r -
se a f e c t a d a s p o r e l v o l u m e n d e l l u -
v i a c a í d o , p u e s n e c e s i t a r á n u n v e r -
d a d e r o e j é r c i t o d e l a n z a d o r e s p a r a 
n e g o c i a r c o n é x i t o l a e n o r m e c a n t i -
d a d d e d o b l e - j u e g o * c o n q u e e n l o s 
m e s e s d e V e r a n o t e n d r á n q u e t r o -
p e z a r s e . 
E s p o s i b l e q u e l o s R o j o s d e C i n -
c i n n a t l , q u e t a n a l t o g r a d o de i n f e -
l i c i d a d v i e n e n d e m o s t r a n d o e n l a 
p r e s e n t e t e m p o r a d a e n c i i a n t o a l 
f a c t o r " b a t t i n g " se r e f i e r e , se v e a n 
f a v o r e c i d o s p o r e l a c t u a l e s t a d o d e 
c o s a s , y e n v e z d e s e g u i r l a s f l o r e s 
d e M a y o a l o s v i e n t o s d e M a r z o y l a s 
- l l u v i a s d e A b r i l , s u r j a u n p e n n a n t 
p a r a e l q u e r i d o C i n c i e n O c t u b r e 
d e l a s l l u v i a s q u e h o y n o s a q u e j a n . 
T o d o d e p e n d e d e q u e L u q u e r e c u p e -
r e , s i q u i e r a <íea e n p a r t e , s u f o r m a 
d e 1 9 2 3 , p u e s a i p a s o q u e v a , m a l 
p o r v e n i r l e e s p e r a . 
E n t r e n o s o t r o s e l p r o b l e m a h a s t a 
a h o r a e s d e m e n o r c u a n t í a , p u e s 
n o j u g á n d o s e m á s q u e s á b a d o s y 
d o m i n g o s , n o h a n s u f r i d o l a s u s p e n -
s i ó n a c u o s a m á s q u e t r e s d e s a f í o s , 
l o s q u e e n t r e s í d e b í a n c e l e b r a r P u l -
g a r c i t o s y T i g r e s , M a r q u e s e s y P o -
l i c í a y N e g r i - b l a n c o s y c h i c o s d e l 
a n c l a , l o a c u a l e s p o d r á n I r s e e n -
c a j a n d o c ó m o d a m e n t e e n l o s s á b a -
d o s q u e n o t i e n e n s e ñ a l a d o s m á s 
q u e u n s ó l o j u e g o , o t a m b i é n e n l o s 
d í a s f e s t i v o s . 
E l 2 0 d e M a y o , D í a d e l a P a -
t r i a , p a r e c í a u n a f e c h u o p o r t u n a , 
p e r o e l l a m e n t a b l e a t a q u e a p e n d l c u -
l a r s u f r i d o p o r e l d o c t o r R o g e l i o 
C a s t e l l a n o s , q u e e n t a n g r a v e e s t a -
d o l l e g ó a e n c o n t r a r s e , i m p i d i ó q u e 
p u d i e r a r e u n i r s e l a L i g a y t o m a r a 
u n a c u e r d o a c e r c a d e e s t e e x t r e m o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , e l e s t a d o d e l 
d o c t o r C a s t e l l a n o s es h o y p o r c o m -
p l e t o s a t i s f a c t o r i o , a s í p u e s , n o h a n 
d e t r a n s c u r r i r m u c h o s d í a s s i n q u e 
d e n u e v o se e n c u e n t r e i n s t a l a d o e n n a y e l t e a m d e b a s e g a l l y f o o t h a l l , 
e l t i m ó n d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l r e s P e c t i , r a m e i i t e , d e l a s i m p á t i c a S o -
d e A m a t e u r s , s a l v a n d o , c o n l a a y u - ' c i e < i a ( i -
M I C H I G A N , C i t y , m a y e 2 1 . 
G e o r g e s C a r p e n t i e r n o t r a b a j ó h o y 
e n p r e p a r a c i ó n d e s u p e l e a c o n T o m -
m y G i p b o n s , p u e s s u t r a i n e r W i i g o n 
d e c l a r ó q u e e l f r a n c é s e s t a b a e n e x -
c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , a n u n c i a n d o q u e 
d e s c a n s a r í a i n p a r d e d í a s r e a n u -
d a n d o s u s f a e n a s e l v i e r n e s . 
G i b b o n s b o x e ó h o y d o s r o u n d s c o n 
A n d r e A n d e r s o n y c u a t r o c o n l o s sa -
c o s . M a ñ a n a t a m b i é n d e s c a n s a r á y 
v o l v e r á a i t r a b a j o e l v i e r n e s . L o s 
d o s b o x e a d o r e s se h a l l a n e n e s p l é n -
d i d o e s t a d o « e n a m b o s c a m p a m e n -
t o s se a p u e s t a p a r e j o . Se h a n v e n -
d i d o $ 1 0 , W ) 0 d e l o c a l i d a d e s e n l o s ¡ 
. • . : , n o f u ^ r a ñ o r l n v f i K r . r . n r f f p r a rtp- e m p r e s a r i o s . u e m s e v se m a n t i e n e en 
d- is d í a s e n q u e se h a n p u e s t o a l a " „ - ^ \ i a s o p o r u e r a , es ae , _ „ * , . , » _ t _ _ u - i _ 
c í r , K . 9 
d i e j ó n ^ s p e ^ l a l q u e d a m a y o r i n t e -
r é s a l « a c u e n t r o . y es l a e x i s t e n c i a 
de u n m a t c h a n t p r i o r . q u e d a a é s t e 
e l c a r á c t e r d e u n a r e v a n c h a , y a q u e 
e n T a m p a l o s j u e c e s a m e r i c a n o s l e , 
d i e r o n l a d e c i s i ó n a S i l v e r . p u d í e n d o t l e m p o I , a r a P 0 ( i e r n p 6 d e d i c a - a 
e n c o n t r a r s e l a e x p l i c a c i ó n d e esa I P ^ P 3 1 , 3 0 ' ' 0 " n e c e s a r i a p a r a • 
L O S A N G E L E S , C a l . , m a y o 2 1 
J a c k D e m p s í - y p e l e a r á e l p r ó x i m o 
s e p t i e m b r e s i l a s n e g o c i a c i o n e s q u a 
e n t a b l a r á K e a r n s e n u n v i a j e a N e w 
I Y o r k e i p r ó x i m o j u l i o t i e n e n é x i t o . 
A s í l o d e c l a r ó e l m a n a g e r d e l p o p u » 
l a r c a m p e ó n , a g r e g a n d o : 
1 | — " N o t e n e m o s « n e g o c i a c i o n e s p e n ; 
¡ d i e n t e s ; p e r o t e r m i n a r e m o s n u e s t r o 
| c e n t r a t o c o n e l c i n e m a t ó g r a f o a 
l a 
n e c e s a r i a p a r a u n 
d e r r o t a e n l a d e c l a r a c i ó n h e c h a p o r j c n e n t r o e n s e p t i e m b r e . Y o i r é a l E s -
l a " G a c e t a d e T a m p a " s o b r e " q u e l t o d e n t r o d e u n P a r d e s e m a n a s p i -
l o s c u b a n o s n o p e d í a n g a n a r c o m o ! r a e n t r e v i s t a r m e c o n l o s d i v e r s o s 
iS 
v e n t a . 
L E W I S Y Z B Y S K O 
L U C H A R A N E L 2 8 
C H I C A G O , m a y o 2 1 . 
E l m a n a g e r d e E t r a n g l e r L e w j s . 
c a m p e ó n d e l m u n d o de l u c h a l i b r e , 
a c e p t ó h o y l a s c o u d i c i o n e s p a r a u n 
m r - t c h a f i n a l c o n S t a n i l a u s - Z b y s z - 1 
k o , q u e se e f e c t u a r á a q u í * i 28 d e | 
m a y o . 
E l c a m p e ó n r e c i b i r á u n a . g a r a n t í a 
ne t a , d o $ 1 0 , 0 0 0 o u n t a n t o p o r c i e n -
t o de l a s e n t r a d a s . Z b y s z k o d e p o s i t ó 
52 ,5 ,00 p a r a j u n t a r l a s u m a q u e c o m -
p o n e esa g a r a n t í a -
L e w S i l v e r l l e g a r á p o r e l A r s e n a l 
e l m a r t t s 2 7 , y e n s e g u i d a c o m e n z a 
r á s u e n t r e n a j e , p u e s t o q u e é l s a b e 
e l m a g n í f i c o p u n c h d e l u r u g u a y o y 
n o h a de a r r i e s g a r s e e n e l r i n g , m a l 
p r e p a r a d o . 
p e r f e c t o e s t a d o y t r a b a j a c o n g . ' an 
r e g u l a r i d a d Q u e h a y a u n a p e l e a e n 
s e p t i e m b r e d e p e n d e d e l o q u e d i g a n 
l a s d i s t i n t a s p e r s o n a s c o i i q u i e n J i e 
d o h a b l a r m u y . p r o n t o " . 
La Universidad de Illinois es una Institución 
en las Competencias Atléticas de Pista y Campo 
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M U Y P E L I G R O S O P A R A U N J O V E N D E T A N B R I L L A N Í E P O R V E N I R 
Bill Tilden Lucha con la Asociación Tennis 
Americana Respecto a la Verdadera 
Definición de un Amateur 
( C o i ' r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l p a r a 
D I A B I O D E L A M A R I N A " ) 
E l o t r o s t a r b o u t , d e t a l l e j a m á s 
d a d o e n p r o g r a m a a l g u n o e n C u b a , 
s e r á e l e n c u e n t r o de A n t o n i o V a l d é s . 
m a g n í f i c o f e a t h e r . P r i d e o f - T a r i n 
I l o u s e , y V o u i n j L e o n a r d , e l v e r d a -
d e r o , u n f e a t h e r de 1 2 4 l i b r a s , q u e 
n o « e p a r e c e en n a d a a l Y o u n g . B e r -
n a r d , q u e p e r d i i ; a m a n o s d e F r o n -
t e l a , e l m a r t e * . 
P a r a l o s n r e l i m i i i f i r e s e s t á n s e l e c -
c i o n a d o s d o s t m e n o s e n c u e n t r o s : u n o 
e n t r e I . F r r . n k i e H u n i b o l d t , y e l a s -
p i r a n t e a ] t í t u l o L i g h t , P e d r o C a z -
i n u r i s . ' l e n í t i d o ? l ; o l e n g o é u s k a r o , 
a ooif io r o i i f t d t f ; > u n a p e r i t i v o d e í -eú i 
r o u n d s , e n t r e M ; k e R o j o y K i d M o -
r a l e s . 
L a s f - n t r a d a s r - s t ú n a l a v u n t a e n 
l a C a s a T a r í n , a p r e c i o s b i e n m ó d i -
cos , y l o s í a n á l i f o r - d ^ b e n a p r e s ' . r a r -
se, p o r t i u e y a h a y c o l o c a d o s m á í » d ^ 
r n i l p e s o s e r e n t r a d a s , y l a d e m a n d a 
va e n a u m e i U o . 
A s í , m i e s , y a ( l e b o u i r d i r i p i é i K l o s . -
a O ' R e i l l y , 9'.'>, Y&rn a s e g u r a r su ; ; 
e n t r a d a s , p a r a e l s á b a d o o l . 
U N B A T T I N G R A I L L Y A C A B O 
N U E V O C A P I T A N 
D E L C A N A R I A S 
N o s o a r t i c i p a e l p r e i s i d e n t e d e l a 
S e c c i ó n de F o o t B a í i , d e l a S o c i e d a d 
C a n a r i a « , s e ñ o r A d o l f o G u t i é r r e z , 
q u e l o s j u g a d o r e s - d e s u t e a m se r e -
u n i e r o n r f ( i c n i e m e r . t e y a c o r d a r o n 
i t a s lg f i i f l ñ , p o r u n a n i m i d a d , c a p i t á n 
d e l C l u b , a l s e ñ o r N i c o l á s A l v a r e z , 
e n t u s i a s t a y c o m p e t e n t e j u g a d o r . 
N u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
' ( P o r B o b L I K . R K W 
N E W Y O R K , m a y o 1 8 . 
P a r a s e r c h i l e n o V i c e n t i n i es u n 
b o x e a d o r b a s t a n t e a c e p t a b l e . U n o 
e s p e r a q u e u n c h i l e n o s e a t e m i b l e 
c o n u n r e v ó l v e r , c o n u n a p i s t o l a d e 
c o m b a t e o c o n u n a e s p a d a e n l a 
m a n o , p e r o l o s g u a n t e s de b o x e o n o 
p a r e c e n s e r l ó g i c a s a r m a d e c o m b a -
t e d e b a j o d e l E c u a d o r . A l d e r r o t a r 
a P a l M o r a n , e s t e m u c h a c h o V i c e n -
t i n i d e m o s t r ó g r a n d e s c o n d i c i o n e s 
de p u g i l i s t a . D u r a n t e t o d o e l m a t c h 
m a n t u v o u n a i n t e n s a ^ r e g l Ó B s o b r e 
! u a d v e r s a r i o y c u a n d o M o r a n a s u 
m i ó l a o f e n s i v a n o p u d o h a c e r p e r -
U N T E S D E L O R Í K E N T I M Y D E R B Y 
S I c o a c h de r e m o s d e l H a b a n a Y a c h t C l u t > , ^ I r . J g h n J . S c h u l t z r e m a n d o en 
n n sing-le b c u I I s i g u i e n d o e l c u r s o de 1 a canoa donde v a n l o s Ases d e l 
M ú s c u l o , en i gnaa d e l r í o A l m endares , e n l a t a r d e de a y e r 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A - S T U A R T Y M I K E G O N Z A L E Z 
C I N C I N N A T I , M a y o 2 1 , 
B1 D r o o k l y n s a c ó a l C i n o i n n a t i d e l | 
p r i n i é i - l u g a r b o y , d e s p l c g u j í Jo . u n r a l -
l l y d f ba tazos en e! s é p t i m o i i m i n t r . t u 
e l q u e h i c i e r o n s ie te c a r r e r a s a fue rza 
de l i l i s , t e r m i n a n d o c o n u n t r i p l e dado 
p o r O r i l ' f i t l i . 
l í i x e y h a b í a p i t c h e a d o b i e n h a ^ t a es-
t e m o m e n t o ; p e r o t a n t o í l . c o m o .May 
f u e r o n sacados d e l b o x d u r a n t e e l g r a n 
i n n i n g . 
O s b o n i e . an te s de lu.v Cubs , de C h i c a : 
go, empezi' . su p r i m e r j u e g o de la t e m -
p o r a d a y t u v o a los R o j o s s e g u r o s c o n -
t i n u a m o n t e . 
A n 
L ! f a m o s o W i s c (" ( i s e l l o r , ( l e J . S. W a r d , a q u i e n c o s t ó 9 6 6 , 0 0 0 » 
M o s i i á n d o s c <'ii s u i . c í i n i i i g a n t e s d e c e l e b r a r s e e l K e n t u c k y i D e r b y d o n -
úv u o l o g r ó e n t r a r s i q u i e r a e n e l d i n e r o , s i e n d o g a n a d o © s e e v e n t o h í p i -
c o , a l q u e a s i s t i e r o n u n a s o e h e n t a m i l p e r s o n a s , p o r B l a c k G o l d , c o n m á s 
d e { ¡ 5 5 6 , 0 0 0 e n p r e m i o s . 
3 1 H I T S B A T E A R O N E N T R E E L C H I C A G O E N E L P R I M E R 
d e r t e r r e n o a V i c e n t i n i . C u a n d o és-
t e e x p e r i m e n t ó l a s f u e r t e s sacudidas 
o r i g i n a d ^ p o r l o s g o l p e s de M o r a n 
se p l a n t ó d e f r e n t e c a r a a su ad-
v e r s a r i o y d e v o l v i ó g o L p e p o r . golpe. 
C u a l q u i e r b o x e a d o r sabe que es 
m u y d i f í c i l e l p e l e a r c o n u n hom-
b r e q u e i n s i s t e e n d e v o l v e r e l gol-
p e c a d a v e z q u e se l e p e g a . Uno 
e s p e r a q u s u n a t r o m p a d a t e n g a cier-
t o e f e c t o , — h a c e r r e t r o c e d e r a l qúe 
l a r e c i b e , a s e n t á n d o l e s o b r e los ta-
l o n e s y o b l i g á n d o l o a r o m p e r uno 
o d o s p a s o s , d o n d e v o l v e r á a encon-
t r a r s e § n e l r a d i o d e o t » o p u ñ e t a z o 
s i e l a g r e s o r a p r o v e c h a su ven ta j a 
c o n t i n u a n d o e l a t a q u e . V i u c e u t i n l 
i n f r i n g e l a t r a d i c i ó n , a v a n z a n d o con 
u n r á p i d o g o l p e c a d a v e z q u e ie 
p e g a n . 
E s t o n o o c u r r e a m e n u d o , porque 
t i e n e u n a g u a r d i a m u y a l t a y deja 
p o c o s h u e c o s p o r d o n d e e n t r a r . «Pa-
r a m u c h o c o n l o s c o d o s . E s fue r te , 
f o r n i d o y m e m b r u d o , p e r o de apro-
p i a d a s p r o p o r c i o n e s p a r a e l boxeo j 
u s a s i i i z q u i e r d a c o m o u u t io^ota , 
c r u z a n d o a v e c e s c o n u n a r e c i a de-
r e c h a . P o s e e u n a b a r b i l l a sa l i en te 
c o m o l a d e T c d d y M c G o v e r n o la 
d e T o m m y M u r p h y , p e r o es r a r o que 
p a r e u n g o l p e c o n . e l l a . P e g a muy 
d u r o . F u i u n o d e l o s e s p e c t a d o r e s 
q u e c r e y ó a V i c e n t i n i p l o u a m e n t e 
j u s t i f i c a d o c o m o v e n c e d o r e n l a de-
c i s i ó n q u e o b t u v o c o n t r a M o r a n , 
a u n q u e e s t á n o p a r e c i ó h a c e r l e gra-
c i a a l p ú b l i c o . V i c e n t i n i u o e s t á 
l i s t o p a r a p e l e a r c o n L é o n a r d . Ne-
c e s i t a m á s e x p e r i e n c i a . P o r o no se-
r í a p a n c o m i d o n i a u n p a r a Benny . 
E l m a t c h d u r a r í a p r o b a b l e m e n t e va-
r i o s r o u n d s . 
c . I I . E. 
T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
H o r n s b y , S. L . . 
G o o c h , P i t t s b u r g h 
"Wheat , B r o o k l y n . 
K e l l y , N e w Y o r k 
F o u r n l e r , B r . . 
I i I C r A N A C I O N A L 
J . V . c . 
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D E R R O T A R O N A L B O S T O N 
S A N L L ' I S , M a y o 2 1 . 
L o s B r a v e s de l B o s t o n h i c i e r o n un 
r a i l l y en e l n o v e n o i n n i n g h o y q u e les 
v a l i ó c u a t r o c a r r e r a s ; p e r o no p u d i e r o n 
s o b r e p o n e r s e a l a d e l a n t e r a de los C a r -
d e n a l e s y l o s l o c a l e s g a n a r o n 8 a 5, en 
e l j u e , r o f i n a l de l a s e r i e . 
S t u a r t s ó l o p e r m i t i ó n u e v e h i t s en 
s u m a y o r p a r t e d i s p e r s o s . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
H . E . 
B o s t o n . . , 
S a n L u i s . 
B a t e r í a s : S t r y k e r , 
S t u a r t y G o n z á e z . 
000 001 004— 5 
000 121 2 2 x — 8 1« 
L u c a s y O ' N e i l l ; 
Ü N F I E L D D A Y 
E N P E R S P E C T I V A 
E n e l m e s e n t r a n t e se l l e v a r á a 
e f e c t o , e n A l m e n d a r e s P a r k , u n f i e l d 
d a y , c o n o b j e t o d e b u s c a r r e c u r s o s 
c o n d e s t i n o a l a B e n e f i c e n c i a C a n a -
r i a d e C u b a . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n v a r i o s 
e n c u e n t r o s c o n c e r t a d o s c o n l a n o v e -
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N R O C H I J S T E R : 
M a y o 2 1 , 
C. H . E , 
d a y s a b i o c o n s e j o d e l d o c t o r J o r g e 
A r m a n d o R u z , t o d o s l o s e s c o l l o s 
q u e e n e l c a m i n o se l e i n t e r p o n g a n , 
y a q u e h a v e n c i d o e l q u e q u i s o t e r -
m i n a r c o n s u v i d a . P o r t a n a f o r t u - ! 
n a d a m e j o r í a , s o m o s l o s p r i m e r o s e n 
f e l i c i t a r a l d o c t o r C a s t e l l a n o s . 
" E L S A B A D O A R D E T R O T A " 
P o r a h o r a e l p o r v e n i r n o p u e d e 
d i b u j a r s 3 m á s b r i l l a n t e p a r a l o s f a -
n á t i c o s , y a q u e e l s á b a d o v e n i d e r o i 
h a n d e v e r s e l a s n a r i c e e l o s d o s o s o s l 
d e l C a m p e o n a t o , l o s q u e , m i e n t r a s i 
n o se r e f u e r c e n l i g e r a m e n t e l o s 
o t r o s c l u b s , h a n de s e r c o n o c i d o s 
p o r l o s n o m b r e s d e B o l s h e v l k l e V i - j 
b o r e ñ o s y P o l i c i a c o s A t l é t i c o s . 
E n ese j u e g o se d e c i d i r á ¡ Q u i é n ^ 
es Q u i é n ! S i I g n a c i o R u i z es m á s í 
p i t c h e r q u e t p a b l i t o P a l m e r o ; s i l o s 
t o l e t a r i s s o n l o s g r a n d e s b a t e a d o r e s 
q u e s u n o m b r e i n d i c a y s u s a m i g o s 
se f i g u r a n ; s i ' ' a C a s t r o l e p u e d e n 
r o b a r t a n t a s b a s e s l o s v e l o c e s l o -
m i s t a s c o m o a c o s t u m b r a n h a c e r e n 
sus o t r o s j u e g o s ; y . Í I s a l M e n t e , q u e 
•? c u a n d o l l e g u e e l d o s n l n g o 2 1 d e 
S e p t i e m b r e , f e c h a e n q u e t e r m i n a r á 
I n t e r e s a n t e h a d e 
f e s t i v a l . 
r e s u l t a r e s t e 
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G I G A N T E S Y P I T T S B U R G H 
D e f i n i t i v a m e n t e h a 
n i z a d a l a n o v e n a d e 
C l u b C a n a r i a s . 
H e a - i u í s u l i n o u p : 
R a f a e l G a r z ó n , c. 
M a n o l o V i l a n o v a , c. 
R a ú l Z a y a s , l a . 
J o a q u í n M a d á n , L'a. 
E n r i q u e B o l a ñ o s , ;5a. 
B i e n v e n i d o R i p p e , ss. 
C e r n i i b é V a r o n a . I f . 
J o s i ' w J i m é n e z , c f . 
E m i l i o F e r n á n d e z , 
J o r g e V i l l l o r s , p . 
S u p l e n t e s : 
C a l i x t o G o n z . ' i i w . 
I s m a e l D e l g a d o . 
E n r i q u e G ó m e z 
R i c a r d o y J o r g e G o r d o m 
Y G u i l l e r m o G | r ¡ n d o . 
q u e d a d o o r g a -
B a e e B a l l d e l 
r i T l V B L K C H . M a y o 2 1 . 
B ] N e w Y o r k c j u e b r ó l a se r i e de p é r « 
d i d a s que h n v e n i d o s u f r i e n d o g a n a n d o 
( e l Juego f i n a l de l a se r i e a l P i t t s b u r g h 
h o y . iO a -8. 
i E l j u e g o se s e f . a l ó p o r f u e r t e s h i t s 
i de a m b a s p a r t e s . 
E l P i t t s b u r g h u s ó c i n c o p i t c h e r s y e l 
N e w Y o r k dos, r e l e v a n d o M e g u i l l a n 
a B e n t l e y en e l n o v e n o i n n i n g . 
i T e r r y d l ó u n j o n r ó n on e l p r i m e r i n -
| J i i n g . • 
o r e n t r a d a s : 
jC . H . E . 
A n o t a c U 
N e w Y o r k . . . . 310 004 101—10 16 2 
l ' l t t s h u r ? ! ! . . . . 000 0 1 ^ 1 S 1 — 8 15 3 
B a t e r í a s : B e n t l e y , M c Q u i l l a n y (Jov,-
d y ; K r e m e r . l . u n d g r e n , S t o n e , S t e i n e -
de r , Yde y G o o c h . 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D i A R I O B E L A M A R I N A ¿ o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
B u f f a l o 7 
R o c h e s t e r *. . . 2 
L o s d e m á s j u e g o s , s u s p e n d i d o s 
l l u v i a . 
E . 
p o r 
¿ a Universal 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a t o d o s l o s o f i c i o s , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a » , 
P R E C I O S M O D I C O S 
L a ñ a r t e y Villalobos 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a o s 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L Í G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
L U G A R D E L A L I G A 
N A C I O N A L 
C H I C A G O , M a y o 2 1 . 
131 ' . ' h icago p a s ó a l p r i m e r l u g a r h o y 
a m o n t o n a n d o sus h i t s en t r e s i n n i n g s a 
J i m m y R i n g y a l c a n z a n d o u n a v i c t o r i a 
de 8 a 6 sobre el F l l a d e l f i a . 
A l e x a n d e r s ó l o t u v o u n m a l i n n i n g 
c u a n d o l o s v i s i t a n t e s a m o n t o n a r o n h i t s , 
u n o q u e r a l i ó u n j o n r ó n p a r a M o k a n , 
c o n dos en bases, m i e n t r a s l o s l o c a l e s 
c o n t r i b u y e r o n c o n dos e r r o i > 
H c o r e : 
r i Z . A S E I . F X A 
V . C. H . O. A . K . 
S a n d , s s . . . . , 
W a l k o r . r f 
H e i n r i c h , r f . . . 
M o k a n , f 
W i U i a n i s . c f . . . . 
F o r d , 2b 
H o l k e . I b 
P a r k i n s o n , 3 b . . . 
W i l s o n , c 
R i n g , p ;{ 









E L M A T C H D E M P S E Y - W H X S 
L o s c o m i s a r i o s d e b o x e o d i la 
N u e v a J e r s e y n o t i e n e n o b j e c i ó n a l -
g u n a a p e r m i t i r q u e D e m p s e y y W t t U i 
p e l e e n r n J e r s e y C i t y e l 6 d e Sep-
t i e m b r e , y n o es p r o b a b l e q u e se 
o p o n g a n o b j e c c i o n e s q u e h a g a n i m -
p o s i b l e e l b o u t . 
S ó l o u n a c o s a t r a e r í a e u r e s u l t a -
d o . W i l l s p o d r í a s e r n o q u e a d o 
r e c i b i r t a l p a l i z a a n t e s d e e n t o n -
ces , q u e r e s u l t a r e r i d í c u l o m e t e r l o 
e n u n r i n g c o n D e m p s e y . W i l l s , a 
j u z g a r p o r l a s a p a r i e n c i a s , h a con-
c e r t a d o c u i d a d o s a m e n t e s u s encuen-
t r o s p a r a e v i t a r e sa p o s i b i l i d a d . Ha 
h e c h o o m i s o d e l o s r e t o s y p r o v o c a -
c i o n e s d e G o d f r e y , u n b o x e a d o r de 
c o l o r d e b a s t a n t e s f a c u l t a d e s , y de 
a p r o x i m a d a m e n t e s u m i s m a t a l l a , 
n e g á n d o s e t a m b i é n a h e l e a r c o n Re-
n a u l t , q u e h a n o q u e a d o e G o d f r e y 
c o m o a m u c h o s o t r o s . E n v e z de 
p e l e a r c o n l a v í c t i m a d e l c a n a d i e n -
se , W H í o se e n c o n t r a r á c o u B a r t l e y 
M a d d e n , p e s o c o m p l e t o d e p o c a m o n -
t a y m u y i n f e r i o r a é l e n l i b r a s y 
m u s c u l a t u r a , y a c a s o c o n R o m e r o 
R o j a s e n € h i l e , n o v i c i o t o t a l m e n t e 
e n l o s m é t o d o s d e b o x e o q u e se p r ac -
t i c a n e n l o s E s t a d o s U n i d o s , exis-
t i e n d o t a m b i é n p r o b a b i l i d a d e s de-
q u e se v e a l a s c a r a s c o n S p a l l a , 
o t r o d e e sa c l a s e , c a m p e ó n de I t a -
l i a , n o q u e a d o p o r F i r p o e n ca to r ce 
r o u n d s . 
D a d o s e s t o s p r o y d c t o s . n o creo 
q u e h a y a p e l i g r o d e q u e W i l l s n o w 
e n f r e n t e c o n D e m p s e y . 
T o t a l e s 
ü U 24 V. 
C H I C A G O 
v . c . H . O. A . E . 
ZMXQJL V A C Z O V A X , 
N e w Y o r k 10; P i t t s b u r g h 8. 
B r o o k l y n 9; C l n c i n n a t i 2 . 
C h i c a g o 8; F l l a d e l f i a C, 
San L u i s 8; B o s t o n 
L I G A A M E E I C A N A 
B o s t o n ó; D e t r o i t 4 . 
L o s d e m á s j u e g o s a n u n c i a d o s f u e r o n 
s u s p e n d i d o s p o r l l u v i a . 
M 
n ñ ^ 
• j ; 
3 S 8 
* 5 ? 
i? a 
C h . 
C i n . 
n . y , 
B r 
B o » . 
P i t t ¡ 
tí. L . 
F i l a , 
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D e t . , 
C í e 
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9 10 11 14 13 15 14 18 
S t a t z , c f . . . 
H o l l o c h e r , s s . 
O r a n t h a m , 2b . 
G r i m e s , I b . . . 
F r i b e r g , 3 b . . . 
G r i g s b y , 11". . 
H e a t h c o t e , r f . 
H a r t n e t t , c . . 
A l e x a n d e r , p . 
E L A M A T E U R E N T K N M S 
L a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a d e L a w n 
T e n n i s en s u a c t u a c i ó n c o n t r a lo§ 
j u g a d o r e s - e s c r i t o r e s , h a h e c h o a l f 9 
q u e t e n d r á b u e n e f e c t o a l m e n o s 
e n u n a s p e c t o . D e c i d i r á p o r h o y * 
p a r a s i e m p r e l a s i t u a c i ó n de ud 
a m a t e u r de t e n n i s . Se c o n s i d e r a q o ^ 
m e r e c e ese n o m b r e e l h i j o de un 
h o m b r o r i c o q u e n o t i e n e q u e ga-
n a r s e l a v i d a y q u e p x e d e d e d í c » » . 
a é l t o d o s u t i e m p o s i n t e n e r a « * 
b u s c a r u n a c o l o c a c i ó n . 
o o E L J O V K X R K H A R D S Y T I L D E N 
2 1 0 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
T o t a l e s 32 8 10 27 13 4 
x B a t e ó p o r R i n g en e l n o v e n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
F I L A D E L F I A . . . 100 040 0 0 1 — 6 
C H I C A G O . . . . 500 201 OOx— 8 
S u m a r i o 
T w o base . h i t s : M o k a n ; H a r t n e t t . 
H o m e r u q : M o k a n . 
Sac r i f l d f c s : S t a t z ; G r a n t h a m ; A l e x a n -
d e r . 
D o u b l e p l a y s : H o l l o c h e r a G r a n t h a m 
a G r i m e s . 
Q u e d a d o s en bases : F l l a d e l f i a 8; 
L a s a u t o r i d a d e s de t e n n i s n o pa-
r e c i e r o n p r e o c u p a r s e g r a n cosa c u a n -
d o T i l d ó n r e n u n c i ó a s u p u e s t o 
e l t e a m d e l a C o p a D a v i s . V í c e n t 
R i c h a r d s t a m b i é n d i m i t i ó , se des r i -
z ó h a c i i a f u e r a y v o l v i ó a e s c u r r i r ' 
se p a r a a d e n t r o o t r a v e z . R i c h a r d » 
es u n j o v e n y q u i z á s h a g a f a l t a . Pe* 
r o T i l d e u es u u v e t e r a n o y p r o M -
b l e m e n t e n o j u g a r á e n ¡ni f o r m a 
b r i l l a n t e d u r a n t e m u c h o m á s ^ ' f ' 
p o . S e r í a e n e x t r e m o i n t e r e s a o t 
i sabe r q u e a r g u m e n t o s se e m p l « * r ° 
c o n R i c h a r d s p a r a h a c e r l e c a m W * ? 
d e p a r e c e r y v o l v e r a l r e d i l en c i ' 
l i d a d d e o v e j a d e s c a r r i a d a . 
U n c a m p e ó n p r o f e s i o n a l d e b0*? 
t i e m e g r a n v e n t a j a s o b r e n a o 
t e n n i s . A n a d i e le i m p o r t a c u a n t o 
a r t í c u l o s f i r m a d o s p o r é l s a l e n a 
p u b l i c i d a d y s i é l es q u i e n l "8 
a i no 
b i en 
c r i b e y c o b r a e l d i n e r o o 
u » a W A C i o a r A J . 
Newr Y o r k e n C l n c i n n a t i . 
B r o o k l y n en P i t t s b u r g h . 
B o s t o n en C h i c a g o . 
F i a d e l f i a e n S a n L u i s . 
A Z O A A J C E B I C A W A 
C l e v e l a n d en N e w Y o r k . 
D e t r o i t en B o s t o n . 
San L u i s en W a s h i n g t o n . 
C h i c a g o en F l l a d e l f i a . 
C h i c a g o 7 . i q s { y a D e m p s e v p u d i e r a m u y 
Base s p o r b o l a s : p o r A l e x a n d e r 1 ; p o r p u b l i c a r u n e r u d i t o v b i e n r a z o n a -
R , n & 4- ¡ d o t r a t a d o s o b r e l a ' i n f l u e n c i a de 
p o n c h a d o s : p o r A l e x a n d e r 4 : p o r p l a n e t a M a r t e e n l a c i v i l i r a c i í n J M ' 
t e n t ó t e y l a a l i a n z a d e l o s d e p o r t e R i n g i . 
U m p i r e s : Moka.n 
T i e m p o : 1 .29 . 
P f i r m a n y P o w e l l . 
( C o n t i n ú a e n !a p g D I E C I O C H O ' 
A f í O X C 1 1 H I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 P A G Í N A D í E C I S í F T E 
la Liga Federal de Base Ball Llenará Víbora Park el Domingo. 
En Matanzas Causó la Mejor Impresión el Fallo de la Carrera Relay. 
F 
D O N P B R N A W D O S E R A P I I I 
L l e g ó m i t o c a y o d o n F e r n a n d o S e r a -
l a c o r r e c c i ó n , 3a c a b a l l e r o s i d a d y e l 
^ r i ñ o en p u r a p a s t a , q u e a d m i n i s t r a 
T cuco H a b a n a ^ M a d r i d . q u e l o i n a u m i -
*1 v 1 o a r r a i g ó d e m o s t r a n d o d i l i g e n c i a , 
ergla, y t a l e n t o . E s de Jos q u e c a u -
Í ¿ S y m a n d a p o r l a b o n d a d . 
Reg re sa • I n c l t t o i » , c o m o e l t e n o r de 
P o r l o c u a l l o s f a n á t i c o s q u a 
A l ^ t o c a r o n l a s p a l m a s le d i e r o n u n 
"brazo. L a s f a n á t i c i i s . t o d a s l a s f a n á -
* = i» d e d i c a r o n u n a s o n r i s a a m a n e -ticas, le ucv í . 
de g r a c i o s a b i e n v e n i d a . 
Regresa de M i a m i . F l o r i d a , d o n d e u n 
. nos l o l l e v ó V á z q u e z , e l g i g a n t e s c o 
a m a b l e P r e s i d e n t e c iue n o s g a s t a m o s 
yllá p0 r e l g r a n N a p o l e ó n de l o s F r o n -
8 nes H a b a n a - M a d r i d , q u e a h o r a l e de -
t°m0S H a b a n a - M d r i d . M i a m i - F l o r i d a . 
Como h a b í a i n a u g u r a d o e l N a p o l e ó n y 
onr iendo, s o n r i e n d o l o a r r a i g ó p o r l o s 
« i r lo s de l o s s i g l o s y a m é n , p u e s V á z -
ez lo l l e v ó "a M i a m i p e n s a n d o en q u e 
Sera f ín , s o n r i e n d o , i n a u g u r a r í a y a r r a l -
a r í a f r o n t ó n de M i a m i . T V á z q u e z 
¿16 en l a y e m a . 
S o n r i ó m i c a r o t o c a y o , a b r i ó l a s p u e r -
tas de l f r o n t ó n de M i a m i . d e b u t a r o n 
las ch icas . ¡ G r a n o v a c i ó n ! D e b u t a r o n 
los ch icos , ¡ L a l o c u r a ! Y c h i c a s y c h i -
cos f u e r o n e l encamto de l o s m u l t i m i -
l lonar ios , que j u e g a n y beben , b a i l a n 
y a p l a u d e n t o d o l o q u e sea g a l l a r d í a , 
genti leza y a r t e . Se v o l v i e r o n l o c o s c o n 
^ ch icas y c o n l o s c h i c o s , p i d i e n d o el 
ingreso en l a g r e y f a n á t i c a q u e v i v e 
encantada c o n e l v a i v é n de l o s d o s de -
portes. T o d o s g u s t a r o n , t o d o s t r i u n f a -
ron, todos f u e r o n c o n s a g r a d o s p o r l o s 
clamores d e l a p l a u s o . I / a s c h i c a s , c o -
mo ch icas , m á s q u e l o s c h i c o s . N a t u -
ralmente . P e r o c o m o ©1 r a q n e t es m á s 
lento que l a ces t a , l a c e s t a se s o b r e p u -
so al r a q n e t , p o r q u e a q u e l f r o n t ó n es 
más l a r g o que e l H a b a n a - M a d r i d y a l l í 
lucía m á s la ces ta . M á s l o s dos d e p o r -
tes se c o n s a g r a r o n en dos e n o r m e s 
t r iunfos . 
E n l a p a r t e e c o n ó m i c a t r i u n f ó d o n 
Fernando S e r a f í n c o n m á s g a l l a r d í a q u e 
en l a p a r t e a r t í s t i c a . L o s d ó l a r e s e n t r a -
ron en m a s a . L o d e m u e s t r a e l h e c h o 
de que los a m e r i c a n o s , h o m b r e s que se 
dsa c u e n t a , h i c i e r o n c u e n t a s y v i n i e r o n 
a S e r a f í n con e l c u e n t o de s i q u e r í a 
vender e l negoc io e n l a t o n t e r í a de 
doscientos c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s . 
T m i t o c a y a , que d u r m i e n d o , es de 
lo que t a m b i é n se d a c u e n t a , s o n r i ó , 
lea d i j o que n o n e s , y a o t r a cosa . P o r 
eso los f a n á t i c o s le t o c a r o n l a s p a l m a s , 
los c l á s i c o s le a b r a z a m o s , y l a s f a n á t i -
, cas le d e d i c a r o n u n a s o n r i s a g r a c i o s a 
a mane ra de s a l u t a c i ó n . 
— ¡ O l é l o s S e r a f i n e s ! 
L O S P A R T I D O S 
D e s p u é s de lo d i c h o a n t e r i o r m e n t e , 
me queda la m a r de p o q u í s i m a g a n a 
de pe lo tea r c u a r t i l l a s , h a b l a n d o de l o s 
partidos de a y e r . V o y de s a q u e y de 
remate s i n v u e l t a , s u p r i m i e n d o e l pe -
loteo. 
E l i n i c i a l , de 25 t a n t o a . l o p e l o t e a -
r o n l a s b l a n c a s , R e s i n a y A u r o r a , c o n -
t r a l a s a z u l e s . E l e n a y M e r c e d e s , q u e 
h i c i e r o n u n a c o n t r a t a n c o n t r a r i a y 
c o n t r a r i a d a , q u e n o p a s a r o n de l o s se is . 
Seamos p i a d o s o s . N o nos e n s a ñ a m o s c o n 
l a d e s g r a c i a . 
M u y b i e n R e s i n a . M e j o r A u r o r a . 
E l s e g u n d o , de 30 t a n t o s , y a f u é 
o t r a oosa. L o p e l o t e a r o n l a s b l a n c a s , 
M a r y y G l o r i a , c o n t r a l a s a z u l e s . D & 1 -
f i n a y l a E i b a r r e s a . S o p l a r o n l a s c u a -
t r o c o m o s o p l a n l o s c i c l o n e s d e b a t i e n -
d o c o n t o d a e l a l m a s u p r i m e r a q u i n -
cena, p a s a n d o e m p a r e j a d a s p o r 1 . 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 13, 14 y 15. A o v a c i ó n p o r 
e m p a t e . D e s p u é s D e l f i n a y l a E i b a r r e -
s a se p u s i e r o n en f e n ó m e n o s , y f e n o -
m e n e a n d o . a c a b a r o n c o n l a s dos b l a n -
cas, que n o p a s a r o n de l o s 22. 
N o s m e t e m o s e n e l t e r c e r o . A 30 
t a n t o s . D e b l a n c o , A n g e l l t a y C o n s u e -
H n y de a z u l . T o m a s i t a y G r a c i a . D o s 
r a c h a s v i o l e n t a s , b r a v a s , e s t u p e n d a s 
p a r a d a r e l p r i m e r e m p a t e en 7, e l 
p r i m e r o y e l ú l t i m o , p o r q u e G r a c i a , 
e l e v a n d o e l p e n s a m i e n t o a l a s a l t u r a s , 
p e l o t e a n d o m á s y m e j o r que n u n c a se 
l o l l e v ó o y e n d o u n a o v a c i ó n d e l i r a n t e . 
G r a c i a e s t u v o c o l o s a l . 
L a s o t r a s se q u e d a r o n en 22. 1 
L A S Q U I N T E L A S 
G r a c i a s q u e l o p u e d o g r i t a r a p u l -
m ó n b a t i e n t e . A n t o n i a se l l e v ó l a p r i -
m e r a q u i n i e l a . 
— ¡ O l é , A n t o n é ! 
T l a o t r a G r a c i a , que c o m p l e t ó s u 
l a b o r c o l o s a l d e l p a r t i d o c o n l a q u i n i e -
l a f i n a l . 
D o n r E R N A N D O , 
L I G A D E L S U R 
E N M E M P H I S : 
M a y o 2 1 . 
C. H . E . 
M o b i l e . K . . . . 9 11 3 
M e m p h i s 1 7 1 
B a t e r í a s : B o o n e y R o g e r s , B l u m e ; 
D e v o r m e r y Y a r y a n . 
E N L I T T L E R O C K : 
C. H . E . 
| N e w O r l e a n s S 1 2 4 
j L l t t l e R o c k 9 1 1 0 
B a t e r í a s : C a l d e r a , D e n t y R i c h b o u r g ; 
1 R o b e r t s , C a s h , D o w l e y L a p a n . 
E N N A S H V 1 L L R 
C. H . E . 
B i r m l n g h a m 11 14 4 
N a s h v l i l e . . 14 16 2 
B a t e r í a s : G r a y . H y m a n y E n z m a n ; 
R o b e r t s o n y W e l l s . 
: r o n t o n h a b a n a m a d r i d m ü C H O A N T E S D E Q U E S E I N I C I A R A E L 
P E L O T E O , L A S M U L T I T U D E S F A N A T I C A S 
I N V A D I A N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
J U E V E S 22 D E X A T O 
• L A S 2 Y 30 P, 1C. 
P R I M E R . P A R T I D O A 26 T A N T O S 
A n g e l l t a y E n c a r n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
B o s l n a y M a t i l d e , a z u l e s 
a s a c a r b l a n c o s y azu le s d e ! c u a d r o i i fto h u b o q u e d e s p e r t a r a Y e y o y P e l a y o . — E l v i e j o J a i A l a i o f r e c í a 
e l a s p e c t o d e s u s n o c h e s m á s d e s l u m b r a d o r a s . — E n e l d u e l o a 
m u e r t e v e n c i ó M i l l á n , g r a c i a s a s u p a d r i n o O d r i o z o l a . — A r i s t o n -
P R I M E R A Q U I N T E L A A 6 T A N T O d 
M e r e e d i t a ; M a t i l d e ; 
A u r o r a ; A n g e l l t a ; 
E n c a r n a ; D e l f i n a 
E L 
D a n e t t 
A G U A C A T E 
L U C H E C O N V E N T A J A . . 
N o e n t r e d e s a r m a d o e n l o s f i e r o s 
c o m b a t e s d s l a v i d a . V í s t a s e b i e n — 
q u e e l t r a j e e q u i v a l e h o y a l a s a r m a s 
m á s b i e n t e m p l a d a s — y e l t r i u n f o 
s e r á s u y o . 
P r o c u r e e l e g i r l a t e l a p a r a s u t r a -
j e e n l o s m u e s t r a r i o s d e E L D A N D Y . 
N u e s t r a s t e l a s s o n f a b r i c a d a s e x p r e -
s a m e n t e p a r a e l c l i m a d e C u b a ; es -
t o e s . r e ú n e n l a m á s r e f i n a d a e l e -
g a n c i a j u n t o a l a m a y o r s u a v i d a d , 
f l e x i b i l i d a d y l i g e r e z a . 
S o n t e l a s q u e s i e m p r e c a e n b i e n , 
t e l a s q u e h a c e n a l h o m b r e v e n c e r 
e n s o c i e d a d , e n a m o r e s , e n n e g o -
c i o s . . . ¡ e n t o d o l o q u e e m p r e n d a 
y d e s e e ! 
( S i s u s a s t r e ea b u e n o , t i e n e m u e s -
t r a r i o s d e E L D A N D Y ) . 
E n e s t a e x t r a o r d i n a r i a f o t o se m n e s t r a a u h a r l i e " W e s t d e W a s h i n g -
t o n a n d J c f f e r s o n g a n a n d o e l s a l t o a n c h o e n e l P e n n R e l a y C a r n i v a l 
e n P i l a d e l f i a . W e s t g a n ó e l p e n t a t h l o n . E n e l s a l t o l l e g ó a v e i n t e y 
d o s p i e s y u n a o c t a v a p u l g a d a . 
L o s g i g a n t e s c o n t i n ú a n b a t e a n d o y 
f i l d e a n d o m e j o r q u e l o s r o j o s d e l que -
r i d o C i n c i n n a t i , p e r o J ú p i t e r P l u v i o s o , 
se h a p r o p u e s t o s o s t e n e r a es tos e # el 
p r i m e r l u g a r d e l c i r c u i t o N a c i o n a l . 
E n l a L i g a A m e r i c a n a es e l San 
L u i s es e l q u e m á s d u l c e l e e s t á d a n -
i d o a l a p e l o t a ; y en e l f i e l d l n g s ó l o 
dos p u n t o s l e a v e n t a j a n l o s y a n k e e s 
q u e s o n l o s o c u p a n t e s d e l p r i m e r pues -
t o en ese d e p a r t a m e n t o . 
a l P i l a d e l f i a , u n o a l . C l e v e l a n d y u n o 
a l W a s h i n g t o n . A c o n t i n u a c i ó n v a n s u s 
r e c o r d s : 
M i g u e l A n g e l G o n a á l e z . e l c a t c h e r 
d e l San L u i s de l a L i g a N a c i o n a l es 
e l que o c u p a el o c t a v o p u e s t o en e l 
b a t t l n g - a v e r a g e o f i c i a l que se p u b l i -
ca en l o s p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s d e l do-
m i n g o ú l t i m o . M i k e en doce j u e g o s ha 
i d o a l b a t c u a r e n t a \ »eces , h a hecho dos 
c a r r e r a s , h a p r o d u c i d o 14 h i t s , c u a t r o 
de e l l o s de d o s bases. T i e n e u n a v e r a -
ge de 350. L o s q u e a c t u a l m e n t e e s t á n 
b a t e a n d o m á s que é l son H o r s b y , " W h e a t 
G o o c h , K e l l y . F o u r n i e r , B l a d e s y S n y -
de r . 
P l a y e r s J . 
D a n f o r t h , St . L . . . 6 
W l n g a r d , S t . L 4 
B u s h , N e w Y o r k , . . . 4 
H o l l o j v a y , D e t r o i t . ., . S 
B a u m g a r t n e r , P h l l . . . 6 
X ' h l e . C l e v e l a n d . . . . 3 
V o i g h t , S t . L o q l S c . . 5 
Speece, W a s h i n g t o n . . 5 
S e g ú n l o s a v e r a g e s p u b l i c a d o s h a s t a 
e l d o m i n g o t U t l m o , V a n e e , p l t c h e r d e l 
B r o o k l y n es q u i e n m a y o r n ú m e r o de 
" p o n c h e t e s " h a p r o p i n a d o c o n 30. E n 
l a L i g a A m e r i c a n a l o s u p e r a W a l t e r 
J o h n s o n , q u e h a p o n c h a d o a 39 en l o s 



















Once p l t c h e r s en l a L i g a N a c i o n a l 
se e n c u e n t r a n c o n m i l de a v e r a g e . De 
e l l o s f i g u r a n se is de l N e w Y o r k , u n o 
de l P i l a d e l f i a , u n o d e l San L u i s , u n o 
d e l P l t t s b u r g h , u n o d e l B o s t o n y u n o 
d e l C h i c a g o . A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c o 
sus r e c o r d s : 
I " C h i q u i t l c o " D r e s s e n , e l a n t e s a l i s t a 
¡ d e l " A l m e n d a r e s ' , q u e h a s ido c o n t r a -
I t a d o p o r l o s r o j o s de H e n d r l c k s esljfl 
b a t e a n d o m u y b i e n en .e l St. P a u l . Su 
a v e r a g e a c t u a l es de 354. 
E n l a m i s m a L i g a , q u e es l a A s o -
| e l a c i ó n A m e r i c a n a , e s t á j u g a n d o e l p l a -
¡ ye r J o s é L ó p e z ( " L o p l t o " ) . Su l a b o r en 
¡ l a s e g u n d a base d e l " C o l u m b u s " e s t á 
¡ s i e n d o o b j e t o de a l a b a n z a s y su b a t t l n g 
I a c t u a l es de 349. 
S N U E V O S U K T i D O D E 
G a b a r d i n a s 
D E L A N A I N G L E S A L E G I T I M A 
$ 1 8 
® 
5 0 1 
I 
© 
0 : 0 1 © 
I 
T r a j e s 
D e s d e 
^ « ü m ¿ lana d 6 d 7 $ 1 6 J 9 g > : Paira B e a á de l a . desde $12.50 
m £ " " L f t 6 f \ S f \ flMERIGftNfr 
s v r ^ 6 a l i 3 M ^ b ln R a f a d y , o s é - A ' 3 6 1 4 
P l a y e r s 
R i n g , P h l l a . . 
V. B a r r e s , N . ! 
D o a k . St. L . . 
Stone. P i t t s . . 
N e h f . N . Y . . , 
B a l d w l n . N . Y . 
M e Q ' l a n . N . Y . 
J o n n a r d , N , Y . 
O e l g e r . N . Y . . 
E e n t o n . B o s t . 
, B l a k e . C h i c a g o . 












E m i l i o P a l m e r o se e n c u e n t r a c o n u n 
a v e r a g e de 571 c o m o l a n z a d o r . H a t o -
m a d o p a ; t e en o c h o Juegos, de l o s c u a -
les g a n ó 4 y p e r d i ó 3. L e h a n ba tea -
do 55 h i t s , , le h a n h e c h o 26 c a r r e r a s , 
ha dado 29 bases p o r b o l a s y h a s t r u -
cado a t r ece . 
© 
G 
E n l a L i g a A m e r i c a n a h a y ocho l a n -
zadores q u e t a m p o c o h a n p e r d i d o j u e - ¡ 
g o a l g u n o T r e s p e r t e n e c e n a l San L u i s , 
u n o a l N e w Y o r k , u n o a l D e t r o i t , u n o 
E l r e c o r d de L u q u e c o m o p l h c h e r se-
g ú n l o s r e c o r d s q u e t e n e m o s a l a v i s -
t a es e l s i g u i e n t e : H a g a n a d o t r e s j u e -
gos y p e r d i d o c u a t r o . Le h a n b a t e a d o 
Bl h i t s y le h a n a n o t a d o 19 c a r r e r a » . 
T i e n e I I bases p o r b o l a s dadas y en 
c a m b i o ha sacado s t r u c k - o u t s a 23. 
P K T E R . 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A D I E C I O C H O 
V E R M O U T H 
ra,f,M©-Cl©SA 
Y N O O T R A C O S A . 
L Q J S T J A 5 1 7 I S U A i r a Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T 0 3 
A u r o r a y G l o r i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
T o m a s i t a y P e t r a , a z n l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 9 1 2 
y a z n l e s d e l 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T 0 3 
E i b a r r e s a ; G r a c i a ; 
A n g e l e s ; C o n s n e l i n ; 
J o s e f i n a ; I i o l i n a 
T E R C E R P A ^ ^ t d o A ?0 T A N T O S 
A n g e l e s y L o l i n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l e n a y J o s e f i n a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c n a d r o 12 
y azu le s d e l 10 
d o , p a d r i n o d e R u i z , s e e n c o g i ó . R u i z c a y ó c o m o u n v a l i e n t e . 
I . O & P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o ; 
P I . A V C O S 
L l e v a b a n 3S b o -
$ 3 . 4 6 
R O S I N A Y A U R O R A 
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E l e n a y M e r c e d i t a ; 
se q u e d a r o n en se is t a n t o s y l l e v a b a n 
31 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 3 . 9 7 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
A N T O N J A $ 3 . 1 1 
T t o a . u t o s , D v d o . 
A n g e l l t a 0 38 | 7 69 
E n c a r n a 3 58 6 04 
E l i s a 0 40 7 3 1 
M a t l d e 0 69 4 23 
M e c r e d l t a •? 45 6 49 
A N T O N I A 6. 94 3 11 
S e g u n d o p a r t i d o : 
A Z X T I f E S $ 3 . 0 2 
D E L F I N A Y E I B A R R E S A . L l e v a b a n 
65 b o l e t o s . 
L o s b l a n c s o e r a n M a r y y G l o r i a ; se 
q u e d a r o n en 22 t a n t o s y l l e v a b a n 39 
b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a J4.83-
S e g u n d a q u i n i e l a : 
G X A C Z A $ 4 . 9 1 
T t o s . B t o s . B T d O . 
L o s f e n ó m e n o s , a u n q u e n o p e l o t e a r o n t a n t o c o m o se e s p e r a b a , l l e -
g a r o n i g u a l e s a 2 8 . D i e z e m p a t e s y d o s r a c h a s f i n a l e s b u e n a s -
P R O L O G O B A R A T O i a d e m á s d e h a c e r c o m o l o s g u e n o s . 
N o h u b o q u e s u b i r a d e s p e r t a r d i j o q u e v o l v e r l a e n r e s u c i t a n d o , 
c o n e l " d e s p i e r t a n i ñ a d e s p i e r t a ' ' a se q u e d ó e n 1 9 . 
l o s s e ñ o r e s Y e y o y P e l a y o . N i n g ú n L A T R A G E D L A 
d e e s o . E l l o s d e s p e r t a r o n c o m o a ' S a M c i r o n l o s s e ñ o r a s e n c a r g a d o s 
l a s s e i s , se t i r a r o n d e l o s r e s p e c t i - d e p e l o t e a r l a g r a n t r a g e d i a s i e n d o 
v o s o a t r e s ; se l y i n a r o n c o m o l a s a c l a m a d o s p o r l a s p a l m a s r u i d o s a s 
p e r s o n a s b i e n ; se v i s t i e í o n u n a d e d e t o d o e l f a n a t i s m o , e n c u y a s m u e s -
s u s m e j o r e s m a j a g u a s l a d e l a s g r a n ; t r a s d e e n t u s i a s m o v i b r a b a e l v e -
d e s N o c h e s d e O r o ; se l o g r e a r o n l o s h e m e n t e d e s e o d e v e r l o s r o m p e r s e 
s a b r o s o s m e n u d o s y m ü y p a r s i m o - l e l p e c h o j u g a n d o a l a p e l o t a e n t o -
n l o s a m e n t e d e s c e n d i e r o n c o n e l a i - ¡ d a l a p l e n i t u d d e s u s ú n i c a s y e s t u -
r e y e l d o n a i r e d e l o s f a n á t i c o s c l á - j p e n d a s í a c u l t a d e s ; p e r o t a m b i é n p i -
s i c o s e n l o s d í a s de a l t a t r a s c e n - | f i a r o n e u n u e s t r o n o b l e d e s e o . Se 
d e n c i a p a r a l a h i s t o r i a d e l d e p o r - p e l o t e ó a l g o m e j o r q u e e n d í a s p a -
t e d e l o s h o m b r e c i t o s , s e g ú n d i j e - l s a d o s ; se f e n o m e n e ó e n a l g u n o s m o ' 
r o n l o s i n g l e s e s , q u e p a r e c e n t o n - l m e n t o s ; se h i c i e r o n a l g u n a s j u g a -
t o s ; p e r o n o h a y q u i e n l e s m e t a e l 1 d a s p o r t e n t o s a s ; m á s g e n e r a l m e n t r 
d e o e n l a b o c a , p o r q u e se l o t r o z a n . ! se p e l o t e ó c o n d e s o r d e n , c o n e n r e d o . 
M u c h o a n t e s d e c o m e n z a r y a es - c o n po- ja s e g u r i d a d , d u d a n d o , en- ' 
t a b a n l o s d o s e n s u s r e s p e c t i v a s ! t r a n d o m a l ; l a r g o s e n l o s s a q u e s , 
l o c a l i d a d e s , d i r i g i e n d o s a l u d o s m u y j i n s e g u r o o e n e l r e s t o y s a l v o e n a l -
c h é v e r e s a l o s f a n á t i c o s d e l t e n d i - - ; g u n o s t i n t o s e l p e l o t e o n o e s t u v o a 
d o , a l o s b u r g u e s e s d o l a c a n c h a , a ¡ a a l t u r a d e l a c a t e g o r í a d e l o s c u a -
l e s g r i t a n t e s d e l a a l t a g r a d e r í a y t r o c o n t r i n c a n t e s , 
s a l u d a n d o c o r t e s e s , c o m o d o s g r a n - T o d o l o c u a l d e m u e s t r a q u e l o s 
d e s p a l a c i e g o s , a l p r e c i o s o m u j e - 1 d o s F e n ó m e n o s q u e i b a n p o r d e l a n -
r í o , q u e c u b r í a t o d o s l o s p a l c o s , t e a ú n n o e s t á n c u a j a d o s , c o s a q u e 
p r e s t i g i a n d o l a n o c h e , h a c i é n d o l a d e s e a c o n v e h e m e n c i a e l f a n a t i s m o 
g a l a n a y e l e g a n t e , i l u m i n á n d o l a c o n ) c o m o d . - c i m o s e n e l p á r r a f o a n t e -
s u g r a c i a y s u h e r m o s u r a , h a c i é n - j r i o r . H a g a m o s u n p o c o d e h i s t o r i a : 
d o l a e n c a n t a d o r a c o n l a l u z d e s u s i i>e b l a n c o , e l F e n ó m e n o y T e o -
0 « r a d i a n t e 8 - • d o r o y d e a z u l e l G l a d i a d o r y M a r -
M u c h o , m u c h í s i m o i n t e r é s , h a b í a ' t í n . E I l p r i m e r a v a n c e es a z u l , m a r -
d e s p e r t a d o e n l o s e s p í r i t u s o a u t i - i c h a n d e c e r c a l o s b l a n c o , v e l s e -
v o s p o r l a s g r a n d e s t r a g e d i a s , e l ; g u n d o es b l a n c o p a r a d a r e l p r i m e r 
p a r t i d o q u e d e b í a d e b a t i r s e e n se- , e m p a t e e n o c h o , c o n r e p e t i c i ó n d e 
g u n d o l u g a r , p e r o n o h a y d u d a q u e ! l a m i s m a e n n u e v e : a v a n c e a z u l a 
e l p r i m e r o h a b í a d e s p e r t a d o t a n t a ; d o c e y o t r o e m p a t e d e l o s N a n c e s 
a n s i e d a d c o m o e l s e g u n d o , s e n c i l l a - a d o c e i g u a l e s . Se f e n o m e n e a v e r -
m e n t e . P o r q u e s a l í a n a p e l o t e a r l o s , d a d y se p e I < ) t e a n se i s t a n t o s t e n ó . 
L o l i n a 2 55 ? 5 62 
J o s e f i n a 1 80 3 86 
E i b a r r e s a 2 38 3 1 4 
A n g e l e s 2 69 4 48 
C o n s u e l í n 1 89 6 24 
G R A C I A 6 63 4 » 1 
« • r e * * - p a r t l « » i 
A Z V T I i B S $ 6 . 2 1 
T O M A S I T A Y G R A C I A . L l e v a b a n 23 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n A n g e l l t a y C o n s u e -
l í n ; t¡e q u e d a r o n en 23 t a n t o s y l l e v a -
b a n I T b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o 
a 2 . 6 8 . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
J U E V E S 22 B E M A Y O 
A L A S 8 1 2 P M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
H l g l n l o y A n g e l , b l a n c o s , 
c o n t r a 
G í r a t e y A b a n d o , azn*s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 
y azn le s d e l 9 1 2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A S T a N T O * » 
E l o l a ; S a l s a m e n d l ; 
A l t a m l r a ; E r d o z a M a y o r ( 
X U l l n ; K n l i 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
G a b r i e l y A l t a m l r a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l o l a y G ó m e z , a z n l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 0 1 2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O J 
M a l l a g a r a y ; E r d o z a T V ; 
G í r a t e ; J á u r e g n l ; 
O d r i o z o l a ; H l g l n l o 
R u i z y M i l l á n , q u e m a n d o e n t r a n 
e:'. l a c a n c h a , se o l v i d a n d e q u e s o n 
b u e n o s c o m p a ñ e r o s y se o d i a n c o r -
d i a l m e n t e t i r á n d o s e a m a t a r , y a c a -
s o p o r e s t a s do r g r a n d e s c o s a s e r a 
a y e r e l l l e n o e n o r m e e n e l G r a n 
P a l a c i o d e l o s G r i t o s . 
E L D U E L O A M U E R T E 
Y a ' l a s o c h o y m e d i a e n p u n t o . 
m e n o s para, I n s i s t i r e n l a s i g u a l a -
d a s e n t r e c e y e n q u i n c e . O v a c o n 
a l f e n ó m e n o y v a r i a s v o c e s d e : 
¡ Y a e r a h o r a ! 
L o s b l a n c o s , p a s a n ; h a c e n l o a 
t a n t o s 1 6 ; 1 7 ; 18 y 1 9 y l o s a z u l e s 
se a n o t e n l o s m i s m o s t a n t o s . N o 
se h a b í a f e n o i m e n e a t i a . U n t a n t o 
a q u í , o t r o a l l á y o t r o m á s a l l á , e t c . , 
e t c . L o s a z u l e s se a r r a n c a r o n d e 
M i l l á n . V e n í a n a m a t a r s e . R u i z v e 
n í a d e a z u l , c o n s u p a d r i n o R a m ó n 
A r i s t o n d o y M i l l á n d e b l a n c o , c o n 
c a r ó n y d i e r o n e l c a m p a n a z o t r á g i -
c o e n l o s 2 8 . Se h a b í a f e n o m e n e a d » 
e n l a s d o s r a c h a s . O t r a g r a n o v a -
s u p a d r i n o O d r i o z o l a . C a y e r o n e n | C l ó n T y g a n a r o n l o s b l a n c o s , p e r -
g u a r d i a . R u g i e r o n y c o m e n z ó e l1 fl,uef I r i E o y e n se h a b í a v u e l t o c o m -
d e s c o m u n a l c o m b a t e . E m p a t a r o n ! P1^111,61119 d e m e n t e . S i l e n c i o s o -
e n u n a . D e s p u é s p e l e a r o n M i l l á n y v » ' , , . . 
R u i z c o m o b u e n o s , c o m o b r a v o s , ' .Y t o d ° I o d e m á s l o d i c h o en e i 
c o m o v a l i e n t e s y c o m o c a b a l l e r o s . p ! ' , m e , L , ^ r , ; a f o d e ^ t a n d a t r á -
V e r o c o m o e n e s t o d e l o s d u e l o s ! s ca- ^ u ° i c o q u e P e l o t e ó c o n e c u a -
l o s m á s d e l o s q u e b r a n t o s v i e n e n . ! ° i m i d a d e l P a r t i d o f u é M a r t í n e l 
p o r q u e l o s p a d r i n o s se e n c o j e n , r e - | d e . p e f 0 c o m p l e t o . L o s d e m á s c o a 
s u l t ó q u e p o r m u y a l t i v a m e n t e y a l - V a r i a c , o n e s d e c o r n e t í n , 
t a n e r a m e n t e q u e l u c h ó R u i z c o n t r a ¡ 
M i l l á n , M i l l á n v e n c i ó d e c a l l e , p o r - i L A S Q U I N I E L A S 
q u e A r i s t o n d ó se e n c o j i ó t a n t o q u e C o m o l a n o c h e e r a d e c a t e g o r í a , 
n o d i ó u n a e n s e r i o . P u e s S e g u n d ó n C a z a l i s y S a c o a l 
E n c a m b i o , O d r i o z o l a ae p o r t ó ; H o m b r o , q u e es c a t e g o r í a d e l a s 
c o m o u n p a d r i n o v e r d á , v e r d á , a y u -
d a n d o a s u a h i j a d o c o m o l o m a n d a n 
l o s c a ñ o n e s d e l a c a b a l l e r í a a n d a n -
t e . P e l o t e ó d e m a n e r a e s p l é n d i d a . 
R u i z n o m u r i ó s i n t e s t a r , p u e s 
m á s V t a s , p u e s se l l e v ó l a p r i m e r ' i 
d e l a n o c h e d e s l u m b r a d o r a . 
Y d o n L u i s A l t a m l r a se l l e v ó l a 
d e l c i e r r e a l a s d o c e . 
F e r n a n d o R I V E K O . 
M A D E F O R T H E 
B . V D 
L O S F A G O S D E A Y E K 
P r i m e r p a r d d o : 
B L A N C O S $ 3 . 4 2 
M I L L A N Y O D R I O Z O L A . L l e v a b a n 104 
b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n R u i z y A r i s t o n d o ; se 
q u e d a r o n e n 18 t a n t o s y l l e v a b a n 87 
b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a J4.03. 
P r t m ^ T » « a n i « l a : 
C A E A I i I Z M e n o r 
I r ' . g o y e n M a y o r . . 
G 6 m í z 
C A Z A L I S M e n o r . 
M a r t i n 
G a b r i e l 
E r d o z a M e n o r . . . 
$ 5 . 1 4 
T t o a . Btosk B r t e . 
244 ( 4 02 
130 . 7 55 
191 5 14 
188 5 22 
127 7 73 
2T6 3 56 
« • f n n d o p a r t i d o : ^ ^ / " 1 
B L A i r e o s ^ « 1 3 J L 
E R D O Z A M E N O R Y T E O D O R O . L l e -
v a b a n 229 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n I r i g o y e n M a y o r y 
M a r t í n : se q u e d a r o n en 28 t a n t o s y l l e -
v a b a n 217 b o l e t o s que se h u b i e r a n p a -
g a d o ?. 3 . 7 9 . 
B e g o n d a q n l n l t l a ; 
A L T A I U R A $ 4 . 6 5 
T t o s . B t o i . B v a e . 
S a l s a m e n d l 0 192 
A n g e l 4 87 
A b a n d o ". 4 166 
L u c i o 1 92 
A L T A M 1 R A . . . . 6 137 
M a c h í n 3 76 
B E S T R E T A I L T R A D E 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Esta es l a etiqueta " B . V . D " 
VI E N E t e j i d a e n r o j o , y a p a -r e c e c o s i d a e n t o d a r o p a 
i n t e r i o r " B . V . D . " E l l a l e g a r a n -
t i z a a V d . , q u e l a u s a , f r e s c u r a , 
c o m o d i d a d , l a r g a d u r a c i ó n y e l 
i n n e g a b l e v a l o r d e l a e x p e r i e n -
c i a d e " B . V . D . " e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e r o p á i n t e r i o r c o n m a -
t e r i a l e s t e j i d o s e n s u s p r o p i a s 
f á b r i c a s 
Busque siempre, hasta encon-
trarla, la etiqueta "B. V, D." 
tqida en rojo. 
8 5 O s . l a p i e z a en l o s E 
8 5 C t s . l a p i e z a e n C u b a 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabncanles de la ^opa Interior "B. V. D." 
3 84 
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Strangler Lewis Venció a Gardini Defendiendo su Título Mundial 
Ayer se Decidieron las Fajas de Boxeo Amateurs en los £ Unidos. 
E N T R E F R A N C E S E S E I N G L E S E S 
L I G A F E D E R A L D E 1 
A M A T E U R S D E C U B A l í j a l e G a n a l a P r i m e r a R e g a t a d e C a n o a s d e l a T e m p o r a d a 
M a t a n z a s , i f i d e M a y o d e 1 9 2 4 . 1 
S e ñ o r C o r r e s p o r c a l d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o 
e n l a j u n t a c e l e b r a d a p o r e s t e C l u b 
e n l a n o c h e d e a y e r , t e n e m o s e l g u s -
t o d e c o m u n i c a r l e l a c o n s t i t u c i ó n d e 
l a D i r e c t i v a q u e h a d e r e p r e s e n t a r a l 
C l u b M a t a n z a s e n e l p r e s e n t e C a m -
p e o n a t o d e l a L i g a F e d e r a l d e A m a -
t e u r s d e C u b a . 
A n t i c i p á n d o l e l a s m á s e x p r e s l v ^ f i 
g r a c i a s p o r s u s p u b l i c a c i ó n , n o s es 
m u y g r a t o s u s c r i b i r n o s d e u s t e d c o n 
l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
L , A . B e t a n c o u r t , P r e s i d e n t e . 
S i x t o G a r c í a , S e c r e t a r i o . 
l a f o t o m u e s t r a u n o fla lom I n s t a n t e s flo m a y o r i n t e r é s e n t r e l o s t e a m s d e f e o t b a l l rnghy c e l e b r a d o e n t r e f r a n c e s e s 
• i n g l e s e s e n e l g r o n n d de l o s p r i m e r o s 
F I N A L E S D E L T O R N E O H O Y S E R E U N E E L C O M I T E 
D E B O X E O A M A T E U R N A C I O N A L D E R E G A T A S E N 
E V E D A D O T E N N I S B O S T O N , m a y o 2 1 . 
F i d e l L a b a r b a , d e L o s A n g e l e s , 
f u é a c l a m a d o c a m p e ó n a m a t e u r n a -
c i o n a l d e 1 1 2 l i b r a s c u a n d o o b t u v o 
u n k n o c k o u t t é c n i c o c o n t r a R a y 
F e e , d e S a n F r a n c i s c o , e n l a s f i n a -
I b s d e l t o r n e o d e l c a m p e o n a t o n a -
c i o n a l d e a m a t e u r s . 
J a c k W i l H a m s . d e N e w Y o r k , g a -
n ó e l d e 1 1 8 l i b r a s a l o b t e n e r u n a 
d e c i s i ó n p o r l i g e r o m a r g e n s o b r e J o e 
L a z a r u s , e s t u d i a n t e d e C o r n e l l , e n 
e l m a t c h f i n a l ^ t r e s r o u n d s . 
J o e S * l a s , d e L o s A n g e l e s , se a p r o -
p i ó e l t í t n í o d e 1 2 6 l i b r a s , a c u m u -
l a n d o u n g r a n n ú m e r o d e p u n t o s c o n -
t r a H a r y W a l l a c e , d e N e w Y o r K , e n 
« 1 ú l t i m o r o u n d . D e s p u é s d e d o s 
r o u n d * d e u n a p e l e a m u y i g u a l S a -
l a s r e a l l s ó t m a t a q u e q u e l e a l c a n z ó 
l a v l c t o r l a -
F r e d B o y l e s t e l n , d e P l t t s b u r g , 
J u s t i f i c ó « m s p r e t e n s i o n e s a l c a m p e o -
n a t o d e 1 3 5 l i b r a s , d e r r o t a n d o a 
R o y a l C o f f m a n , d e O m a h a , e n u n 
r e ñ i d í s i m o y f u r i o s o h o u t f i n a l . C o f f -
m a n , c o n l a « a r a h e c h a t r i z a s p o r 
p e l e a s a n t e r i o r e s , se e n c a r ó c o n s u 
a d v e r s a r l o y se m a n t u v o f r e n t e a 
f r e n t e d i x r a n t e t r e s * r o u n d s . , v e n c i e n -
d o a l b o x e a d o r d e P I t t s b u r g h p o r 
p o c a v e n t a j a . 
A l M e / o , d e L o w e l l , g a n ó e l t i t u -
l o d e 1 4 7 l i b r a s , d e s t r o n a n d o a J o h n 
R l n l , d e C l e v e l a n d , e l c a m p e ó n d e l 
a f i o p a s a d o g a n á n d o l e l a d e c i s i ó n e n 
t r e s r o u n d s . M e l ó , q u e p e l e a b i e n c o n 
a m b o s p u ñ o s , o b t u v o m u c h o s p u n -
t o s d e s d e e l p r i n c i p i o c o n u n J a b d e 
l a q u i e r d a y r e c i o s d e r e c h a z o s . 
B e n F u n k , c a p i t á n d e l t e a m d e b o -
x e o d e Y a l e , a d q u i r i ó e l c a m p e o n a -
t o d e 1 6 0 l i b r a s a l n o q u e a r a A -
A l l e g r i n I , d e L o s A n g e l e s , e n e l t e r -
c e r r o u n d . D e s p u é s d e d o s r o u n d s 
b a s t a n t e l e n t o s F u n k a s u j n i ó l a a g r e 
« I v a t u m b a n d o a s u c o n t r a r i o t ) o r 
n u e v e s e g u n d o s c o n u n a d e r e c h a a 
l a q u i j a d a . E l r e f e r e e s u s p e n d i ó H 
e n c u e n t r o c u a n d o A l l ^ r i n i p a r ? r " - e 
• s t a r e n c o n d i c i o n e s d e r e a n u d a r e l 
c o m b a t e . 
T o m K I r b y , d e R o x b n r y , c a m p e ó n 
a m a t e u r d e p e s o c o m p l e t o d e l a ñ o 
p a s a d o , g a n ó e l t i t u l o d e 1 7 5 l ' b r a s 
e n u n b o u t a d m i r a b l e c o n M u r r a y 
O U l I t z , d e N e w H a v e n , q u i e n l o o b l i -
g ó a e m p l e a r t o d a s u t é c n i c a p u g l -
U s t l c a p a r a a m o n t o n a r s u f i c i e n t e s 
p u n t o s d e m o d o a g a n a r l a d e c i s i ó n . 
L O S R E D S O X S I G U E N 
T R I U N F A N D O 
L E W I S V E N C E A G A R D I N I 
E s t a n o c h e a l a s n u e v e se r e t i n e e l 
C o m i t é N a c i o n a l de R e g a t a s en e l V e - ' 
d a d o T e n n i s C l u b p a r a f i j a r en d e f i n i -
t i v a l a s f e c h a s de l a r e g a t a de r e m o s 
en o p c i ó n a l a C o p a C u b a y m e d a l l a s , y \ 
a l a de v e l a e n o p c i ó n a l a C o p a C o n - | 
g r e s o ; r e g a t a s é s t a s de c a r á c t e r n a c i ó - j 
n a l , p u e s s o n r e s u l t a d o de u n a l e y de 
l a s C á m a r a s , h a c i e n d o v a r i o s a ñ o s q u e 
no se d i s c u t e n . 
L<o3 se f i c res q u e I n t e g r a n e l C o m i t é 
N a c i o n a l de R e g a t a s eon loa s i g u i e n -
t e s : 
P r e s i d e n t e : d o c t o r S a n t i a g o V e r d e j a , 
c o m o p r e s i d e n t e d e l C l u b N á u t i c o de 
V a r a d e r o . 
S e c r e t a r i o : F r a n c i s c o R l v a c o b a , p r e -
s i d e n t e do l a S e c c i ó n de S p o r t s d e l C e n -
t r o de D e p e n d i e n t e s . 
T e s o r e r o : P o r f i r i o F r a n c a , p r e s i d e n t e 
d e l V e d a d o T e n n i s C l u b . 
V o c a l e s : C h a r l e s M o r a l e s y d e l C a l -
v o , p r e s i d e n t e d e l H a b a n a Y a t c h C l u b ; 
d o c t o r C l e m e n t e I n c l á n , p r e s i d e n t e de l a 
C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a ; F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z , p r e s i d e n t e d e l C l u b 
A t I é t i : o d o C u b a ; d o c t o r M o l i h e t , p r e -
s i d e n t e d e l C l u b N á u t i c o de C h a p a r r a . 
E n d í a s de l a s e m a n a a n t e r i o r t u v o 
l u g a r u n a r e u n i ó n i n f o r m a l de p r e s i d e n -
tes de c l u b s p a r a t r a t a r sob re l a f i j a -
c i ó n i e f e c h a s a l a s r e g a t a s de r e m o s ; 
a c o r d á n d o s e en p r i n c i p i o l a s s i g u i e n -
t e s : 
J u n l o r s : 6 de J u l i o . 
C i e n f u e g o s : 20 de J u l i o . 
V a r a d e r o : 27 de J u l i o ( R e g a t a N a c i o -
n a l C o p a C u b a ) . 
O c h o r e m o s : 17 de A g o s t o . 
E s a s s o n l a s f e c h a s a c o r d a d a s e n 
p r i n c i p i o y l a s q u e se t r a t a j j p a c o r d a r 
de m a n e r a d e f i n i t i v a en l a r e u n i ó n de 
h e y e n e l V . T . C . 
N o s o t r o s n o s a b e m o s h a s t a q u é e x -
t r e m o p u e d a e s to c o n v e n i r l e a l H a b a n a 
Y a t c h C l u b , p u e s l e a l e j a n d e m a s i a d o 
BU r e g a t a de o c h o r e m o s y sus a t l e t a s 
h a n de e s t a r o v e r t r a i n i n g c o n c e r c a de 
n o v e n t a d í a s de p r e p a r a c i ó n ; y a d e m á s , 
q u e s i e m p r e l a s o c i e d a d h a b a n e r a , a c o s -
t u m b r a d a c o m o e s t á , a que esas r e g a -
t a s se v e r i f i q u e n en J u l i o , no h a de 
v e r c o n b u e n o s o j o s que se l a p o s p o n -
g a m á s a l l á de l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
A g o s t o . 
B O S T O N , M a y o 2 1 . 
E l B o s t o n d e r r o t ó a l D e t r o i t h o y , 5 
a 4, d a n d o a l o s R e d S o x c i n c o v i c t o -
r i a s n e g u i d a s y t r e c e t r i u n f o s en l o s 
ú l t i m o s d i e c i s é i s Juegos c e l e b r a d o s . 
E l s i n g l e de C l a r k en e l o c t a v o p r o -
d u j o l a c a r r e r a d e c i s i v a d e s p u é s d e l 
s i n g l e de W a m b s g a n s , e l b u n t de V e a c h 
y e l r o b o de l a t e r c e r a d e l m e n c i o n a d o 
W a m b s g a n s . 
S c o r e : 
D E T R O I T 
V . C. H . O. A . E . 
H a n e y , 3b 5 1 0 1 2 0 
Cobb , c f . . . . . . . 4 0 1 2, 0 0 
W i n g o , I f . . 3 2 1 1^ 0 0 
H e i i m a n n , r f . . . . 3 1 1 0 0 0 
P r a t t , 2b 3 0 1 0 3 1 
R l g n e y , ss 4 0 1 0 3 0 
B l u e , I b 3 0 0 17 1 0 
B a s s l e r , c 4 0 1 2 4 0 
K e r r , x x o 0 0 0 0 0 
W . C o l l l n s , p 3 0 1 1 2 0 
M a n u s h , x 1 0 o 0 0 0 
T o t a l e s . . . . . . . 3 3 4 7 2 1 . 1 5 1 
B O S T O N 
V . C. H . O. A . E . 
F l a g s t e a d , c f . . . . 4 0 
W a m b s g a n n s , 2 b . . 3 2 
V e a c h , I f . . . " . . . . 3 1 
H a r r i s , I b 4 1 
B o o n e , r f ^ 1 
J . C o l l i n s , r f , . . . . 0 0 0 
C l r a k , 3b 4 . 0 
O ' N e i l l . c 3 0 
L e e , ss j 0 0 
E z z e l l , ss 3 0 
Q u l n n , p 2 0 
1 
1 2 4 











F I L A D B L . F I A , m a y o 2 1 , 
E d . S t r a n g l e r L e - w i s d e f e n d i ó c o n 
é x i t o s u t í t u l o d e c a m p e ó n d e l u c h a 
U b r e d e l m u n d o c o n t r a R e n a t o G a r -
d i n i , q u e p o s e e e l c a m p e o n a t o d e 
I t a l i a , D e s p u é s d e l a s e g u n d a c a í d a 
a u e o b t u v o L e w i s e n 1 5 m i n u t o s y 
4 ü s e g u n d o s , c o n u n a s e r i e d e l l a v e s 
a l a c a b e z a , , G a r d i n i a b a n d o n ó e l 
r i n g a n u n c i a n d o l o s f a c u l t a t i v o s d f l l 
c l u b q u e h a b í a s u f r i d o u n a l e s i ó n 
q u e l e i m p e d í a c o n t i n u a r e l m a t c h -
G a r d i n i g a n ó l a p r i m e r a p r u e b a c o n 
u n a U a v e d e p i e e n 2 5 m i n u t o s T 1 5 
s e g u n d o s . 
T o t a l e s . 2 9 5 7 27 18 2 
x B a t e ó p o r W . C o l i n s en e l n o v e n o , 
x x C o r r i ó p o r B a s s l e r en e l n o v e n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
D E T R O I T 301 000 0 0 0 — 4 
B O S T O N 000 400 O l x — - G 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : H e i i m a n n ; F l a g s t e a d . 
T h r e e base h i t s : H a r r i s ; B o o n o . 
B a s e r o b a d a : W a m b s g a n n s , 
S a c r i f i c e s : . P r a t t ; W i n g o ; E l u e ; 
V e a c h , , 
D o u b l c p l a y s B a s s l e r a B l u e ; W a m b s -
g a n n s a E z z e l l a H a r r i s ; E z z e l l a 
W a m b s g a n n s a H a r r i s . 
Q u e d a d o s en bases : D e t r o i t G; B o s -
t o n 5 . 
B a s e s p o r b o l a s : p o r W . C o l l i n s 3; 
p o r Q u i n n 1 . 
P o n c h a d o s : p o r W , C o l l i n s 3; p o r 
Q u l n n 2 , 
U m p l r e s : N a l i n y E v a n s . 
T i e m p o : 1 .50 , 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
G l n b s 
E s t a d o d e Tos C l u b s : 
1 2 3 4 5 O 7 ^ - G . P . B . A r e . 
I . — P o l i c í a . , . . . 
2 . — A d u a n a 
3 . — F e r r o v i a r i o . . . , 
— L o m a T e n n i s . . . 
5 . — F o r t u n a 
* > . — V e d a d o T e n n i s . . 















0 1 , 0 0 0 
0 1 , 0 0 0 
0 5 0 0 
6 0 0 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
S T O N E Y L O U G H R A N , H A C E N 
T A B L A S 
F I L A D E L F I A , 1 9 . 
A d S t o n e , d e P a t t e r s o n , N J . , p e s o 
c o m p l a t o l i g e r o y T o m m y L o u g h r a n 
d e F i l a c l e l f i a , h i c i e r o n t a b l a s d e s p u é s 
d e d i e z r e ñ i d o s r o u n d s a n u n c i á n d o s e 
e l p e s o d e l p r i m e r o e n 1 7 4 1 ¡ 2 I b s . 
y e l d e l s e g u n d o e n 1 7 1 1 | 2 . 
A m b o s b o z e a d o r e s m o s t r a b a n l o s 
e f e c t o s d e l a d u r a c o n t i e r d a . L a b o -
c a d e S t o n e e s t a b a e n e x t r e m o h i n -
c h a d a y s u m e j i l l a o f r e c í a v a r í a s m a -
g u l l a d u r a s y e s c o r i a c i o n e s . L o u g h -
r a n s a n g r a b a d e l a b o c a h a b i é n d o l e 
a b i e r t o u n g o l p e d e s u c o n t r a r i o u n a 
a n t i g u a c i c a t r i z e n e l r o s t r o . S t o n e 
a s u m i ó l a a g r e s i v a d e s d e e l p r i n c i p i o 
y s u s t r o m p a d a s p a r e c í a n m á s p o t e n -
t e s p e r o L o u g h r a n p e g ó m a y o r n ú -
m e r o d e e l l a s , d e a q u í e l r e s u l t a d o . 
D I R E C T I V A D E L C L U B M A T A N Z A S 
P r e s i d e n t e , D r . L u i s A . B e t a n -
c o u r t . 
V I c e p r e e i d e n t e s , D r . C a r l o s P é r e z 
J o r g e , D r . A d o l f o L e c u o n a , J u a n J o -
s é U r q u i z a y W e n c e s l a o G o n z á l e z 
S o l í s . 
S e c r e t a r l o , S i z t o G a r c í a I r i s a r r l . 
V i c e s e c r e t a r i o , D r . C o n r a d o C a b a -
l l e r o . 
T e s o r e r o , F e r m í n S á n c h e z . 
V i c e t e s o r e r o . J u a n J o s é A l c o c e r . 
V o c a l e s : S i z t o L e c u o n a , J u a n A n -
t o n i o A l v a r e z , J o s é M a n u e l A v a l e s , 
J u a n M e n é n d e z , D r . R i c a r d o O l i v a , 
D r , M i g u e l Z a b a l a , J o s é N o d a r s e , 
E d m u n d o C a r r e r a s , P e d r o S a l l o , C a r -
l o s D o m í n g u e z , R i c a r d o C h á v e z , P l á -
c i d o S a n t a r a a r i n a . A l f r e d o A v a l e s , 
E s t e b a n L ó p e z G a v i l á n , G u s t a v o 
M e n d o z a , A d o l f o D o m í n g u e z , J u a n 
A l b u e r u e , M i g u e l F u n e s , F é l i x C a -
sas , J o s é G a r c í a I z n a g a , R a ú l S á n -
c h e z , D e ü o L u q u e , D r , I l d e f o n s o 
L l é s , R a ú l A c o s t a , A r t u r o M u r o , Se -
g u n d o B o t e t . D r , R o d r í g u e z C á c e r e s , 
A g u s t í n M e i r c l e s , P a b l o A r b u r ú a , 
F e r n a n d o C e r v a n t e s , E n r i q u e U r q u i -
z a , J u a n M , M a r u r i , B e r n a r d o G o n -
z á l e z G r a n d e , J o s é P a g u a g u a , J u a n 
O l a s c o a g a , S a l v a d o r B e n a v i d e s , F r a n 
c i s c o D í a z G á r c i g a , D r , F o n t T i ó , N e -
m e s i o U r r é c h a g a , D r , V i c e n t e E , T o r -
m o , D r , R a m ó n F o n t , D r , J o s é E , 
I T r i e s t e , D r , F o n t C u e s t a , D r , A n t o -
n i o R u i z d e L e ó n . D i . R a m í r e z O l i -
v e l l a , D r , J o s é M . H a e d o , D r , M i g u e l 
A . B e a t o , I s m a e l O b i a s , M a n o l o J a r -
q u í n . O c t a v i o S e r r a , A n g e l M a r t í n e z , 
B a l d o m c r o G o n z á á l e z , D r , G u s t a v o 
L o r e d o , D r . M i g u e l C a b a l l e r o , D o c -
t o r D i e g o V . T e j e r a , D r . A n t o n i o R e -
c a s é n s , D r . E m i l i a n o L l é s , D r . F i d e n -
c i o S á n c h e z , J o s é O . V i s i e d o , J o s é 
C a s t r o V e g a , P e d r o M a r r e r o , L u i s 
G . B a r q u í n , J o s D í a z G i r a d o , G a s -
p a r B e t a n c o u r t , G a s p a r H e r n á n d e z , 
O s w a l d c C a r b ó , V a l e r i a n o G ó m e z , 
R a f a e l . P e t a n c c u r t , M á z i m o G a v i l á n . 
L u c i a n o G a v i l á n ^ r » r . J u a n R o d r í g u e z 
R a m í r e z , P e d r o S e r p a , P o r f i r i o A n -
d r e u , A n t o n i o D í a z P e d r o s o , R o g e l i o 
G e e r k e n , D r . J u a n M i g u e l H a e d o , 
D r . R i c a r d o A . T r e l l e s , M i g u e l R o -
d r í g u e z , J o r g e L a m o t h e , N a r c i s o 
P é r e z , J u l i o C o l ó n , F r a n c i s c o D í a z , 
C é s a r C a r b a l l o , C é s a r C a s a s , R a f a e l 
D í a z , F r a n c i s c o R a v e l o , R a ú l M a r -
c o s , A r m a n d o S o c o r r á s , I g n a c i o 
l l r i a r t e , A l f r e d o L i r a , O s c a r R u t h . 
E d u a r d o A l v a r e z d e T o l e d o , O c t a v i o 
C r u z , F r a n c i s c o C a s t á ñ e r , J u a n M a -
i g a r o l a s , H u m b e r t o P o l l o , D r , F l o r e n -
c i o P o r t i l l a , A m b r o s i o L a m a d r i d , 
i I g n a c i o S a r a s ú a , D r , H u m b e r t o d e 
¡ C á r d e n a s . S a n t i a g o A l e g r í a , V í c t o r 
S a r c i a G o n a á l e z , M a n u e l O r t e g a , 
D r . O c t a v i o F o r e s t , D r . O s c a r F o -
r e s t , D o m i n g o P r e z A r o c h a , M a n u e l 
( j u e s a d a , D r , M a r i o E , D i h i g o , F r a n -
c i s c o H e r n á n d e z , M ' . j J u e l S a l a ú n J o -
s é O l a g ü e . J u a n L u i s S o l a ú n , J u l i á n 
C a r r o ñ o . A n g e l S o l a ú n , C a r o l s F e r -
n á n d e z , J o s é R a m ó n S o l a ú n , E l a d i o 
F e r n á n d e z , C é s a r S o l a ú n , J u s t o M u -
r i o d a , J o s é P a d r i n o s , E d u a r d o P a d r i -
n o s , R a m ó n M a t h i e u , B m i l l o S e i l l e r , 
C a s i m i r o G i s c a r d , J u a n G i s c a r d , L u i s 
V i d a l , L u ' . s F . M í g u e z , A u r e l i o V a r -
g a s , R a f a e l G a l i n d & , E n r i q u e V i e r a , 
R i c a r d o C h á v e z B a d i n o , B e r n a r d o 
¡ G o n z á l e z R e b u l l , M a n u e l R e b u l l , 
¡ J o s é P e ñ a , R i c a r d o C a m p a n e r í a , 
J u a n L u i s B á e z , M a n u e l d e J e s ú a 
A r a ñ a , D r . P e d r o S. A l z u r i . J u a n 
M a r t í n , J u l i o C a m p , J u l i o F u e n t e s , 
S i l v i o R e y , E l f i d i o A r e s t u c h e , V í c -
t o r G u e r r e r o , J o s é S o l e r d e l a C a m -
p a , D r . J u l i o C a p ó , J u a n C a p ó , 
A d o l f o O r l h u e l a , E m i l i a n o M o r e n o . 
C o n s t a n t i n o D í a z . D r . F e r n a n d o L o -
r e d o , R a m ó n P é r e z , R a m ó n S a r r i a , 
J u a n O r t i z , J u l i o M a r c o s , S a l o m ó n 
O b r e g ó n , O s w a r l d o G o n , L i b e r a t o d e 
L e ó n , B e n i g n o J i m é n e z , J o s é C a b r a ! , 
J o a q u í n C a b a l . A k i b a S o l o m ó n , D r , 
F é l l z M a r t í n e z G o b e r n a , R a f a e l A l -
f o n s o , R a m i r o O b r a d o r , G e r a r d o V a i -
h u e r d i , J o s é H a c a u , F e r n a n d o A r t u -
m e n d i , R a i m u n d o U r r é c h a g a , A n t o -
n i o M o l i n a , P e d r o A r e c h a v a l e t a , M á -
x i m o C a n d a n e d o , J o s é A g u s t í n R o -
d r í g u e z . J o e é M i r a z , L i b o r i o A r e -
c h a v a l e t a , J u a n d e J u a n , J u l i o d e J , 
XI e r r w d e l T s n i t y de T a l » ae iné t a n d e l a n t e de t o d o s sus d e m á s o p o n e n t e s , q u e ti m á s c e r c a n o n o e s t u v o a l al . 
c anee da l a l e n t a f o t o g r á f i c a e n l o s m o m e n t e s de l legrar l a c a n o a fie Y a l e a l a m e t a . P e n n s y l v a n i a e n t r ó en se?Tm4: 
l o g a r , m i e n t r a s C o l n m b i a o e n p a b a e l t e r c e r o , e n e l e n r s o d e l r í o H o n s a t o n i o ( 
M C G R A W A C U R A R S E 
A S U C A S A 
N U E V A Y O R K , M a y o 2 1 . 
E l m a n a g e r M c G r a w , d e l o s G i -
g a n t e s n e o y o r q u i n o s , l l e g ó h o y , p r o -
c e d e n t e d e P i t t e b u r g h , s a l i e n d o I n -
m e d i a t a m e n t e p a r a s u r e s i d e n c i a e n 
N e w R o c h e l l e , a f i n d e d e d i c a r s e a l 
d e s c a n s o p a r a r - u r s r s e d e u n a l e s i ó n 
s u f r i d a e n l a r o d i l l a . H u g h i e J e n -
n i n g s d i r i g i r á e l t e a m e n l a i m p o r -
t a n t e s e r i e q u e e m p i e z a m a ñ a n a e n 
C i n c i n n a t i y c o n t i n u a r á h a c i é n d o l o 
h a s t a q u e M c G r a v s e h a y a r e s t a b l e -
c i d o . 
L a l e s i ó n , c o n s e c u e n c i a d e u n a 
c o n t u s i ó n s u f r i d a c u a n d o j u g a b a c o n 
e l B a l t i m o r e , h a c e v e i n t e a ñ o s , o c u -
r r i ó e n C h i c a g o a l d i s l o c a r s e u n c a r . 
t í l a g o e n e l m o m e n t o e n q u e M c G r a w 
b a j a b a d e u n a a c e r a . C o n t r a l o s c o n -
s e j o s d e l o s f a c u l t a t i v o s , a c o m p a ñ ó 
a s u t e a m a P l t i s b u r g h , s i n p o d e r s a -
l i r d e s u c u a r t o e n e s a c i u d a d . U n o 
d e l o s m é d i c o s p r o n o s t i c ó q u e l a l e -
s i ó n i m p e d i r á a M c G r a w s e n t a r s e e n 
e l b a n c o d e l o s G i g a n t e s d u r a n t e a l -
g ú n t i e m p o . 
U N A O P E R A C I O N , A C A S O 
S A L V E L A V I S T A D E 
L A N G F O R D 
N E W Y O R K , m a y o 2 1 . 
S a m L a n g f o r d , e l v e t e r a n o kpeso 
I c o m p l e t o d e c o l o r q u e e n u n t i e m p o 
i f u é f a m o s o e n B r o a d w a y c o m o e l 
I h o m b r e m e j o r d e s u p e s o e n t o d o e l 
m u n d o , r e g r e s ó h o y d e s p u é s d e h a -
b e r p e r d i d o t o t a l m e n t e l a v i s t a d e 
i u n o j o ; p e r o m u y e s p e r a n z a d o e n 
q u e l a o p e r a c i ó n a q u e se s o m e t e r á 
p r ó x i m a m e n t e l e d e v o l v e r á l a d e l 
o t r o , q u e y a e m p i e z a a r e s e n t i r s e . 
L a n g f o r d . a q u i e n se d e s c u b r i ó 
d e s t i t u i d o d e t o d o m e d i o d e v i d a e n 
L o s A n g e l e s , l l e g ó a e « t a c i u d a d c o n 
10=1 f o n d o s q u e l e j u n t a r o n l o s a r i -
c i o n a d o s a l b o x e o d e a q u e l l a p o b l a -
c i ó n . U n c é l e b r e o c u l i s t a , g r a n a d -
m i r a d o r d e l b o x e a d o r e n s u s b u e n o s 
d í a s , se h a o f r e c i d o a o p e r a r l o g r a * 
t í a e n c w n t o se p u d o e n t e r a r d e l a 
t r i s t e B l t u / l ó n p o r q u e a t r a v i e s a . 
L U I S V I C E N T 1 N I 
P R O M E T E S E R P O R 
( V i e n e d e l a p á g , D I E C I S E I S . ) 
n a c i o n a l e s , c u y o p r e s i d e n t e ea J l m -
m y J o h n s o n , n o m o v e r l a u n s ó l o pe-
l o d e u n a p e s t a ñ a . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E X I N D I A N A P O L I S : 
M a y o 2 1 . 
C. H . E , 
C o l u m b u s . . , i . . 3 7 2 
I n d i a n a p o l i s 4 6 1 
B a t e r í a s : P a l m e r o y U r b a n ; B u r w e l l 
y K r n e g e r . 
E N M I N N E A P O L I S : 
C. H . E . 
K a n s i s C i t y 11 15 1 
M i n n e a p o l i s 4 8 1 
B a t e r í a s : C a l d w e l l , D a w s o n y S k l f f ; 
L y n c h , G r l f f i n , M e G r a w y G r a b o w s k l , 
M a y e r . 
E N L O U I S V I L L E 
C. H . B . 
T o l e d o 6 10 1 
L o u l s v i l l e 2 6 3 
B a t e r í a s : B r a d s h a w y S c h u l t e ; H o l l y 
y M e y r e , 
E N S T . P A U L : 
C, H . B , 
M i l w a u k e e 1 ° 12 3 
S t . P a u l 12 18 2 
B a t e r í a s : W l n n , S h a n e y . "Walke r , P o t t 
S c h a a c k y S h i n a u l t ; M e Q u a i d , F i t t e r y , 
N a p i e r , M e r r l t t , H o l t z h a u s e r y D l x o n . 
S A L T O A L T O C O f l í IMPULSO 
E L S I S T E M A D E L E O X A R D 
J o h n n v L e o n a r d , q u i e n de u n sal-
t o se h a c o l o c a d o e n e l p i n á c u l o de 
l a f a m a a l v e n c e r a C a r i D u a n e la 
s e m a n a p a s a d a , es e l m e j o r i l g h t -
w e i g h t j ú n i o r q u e h e v i s t o e n m u -
¿ h o t i e m p o . T i e n e v e l o c i d a d y des-
t r e z a , u n d u r o p u n c h y t o d o l o que 
y a c a m p a ñ a a e sa s c o s a s . P e r o l a 
c u a l i d a d m á ? h e r m o s a y l a q u e aca-
so l o h a g a c a m p e ó n d e l m u n d o de 
ese p e s o es u n c o r a z ó n q u e ans ia 
p e l e a . E n e l p r i m e r r o u n d D u a n e 
l o c o g i ó c o n u n h o o k , d e t i e m p o 
e x a c t a m e n t e t o m a d o , q u e d e s c a r g ó 
e n l a q u i j a d a , y j o h n n y se i n c l i n ó 
l i e n t a m e n t e h a c i a a t r á s , c a y e n d o so-
b r e s u s o m ó p l a t o s t o d o l o l a r g o que 
e r a y p e r d i e n d o p o r c o m p l e t o e l co-
n o c i m i e n t o . 
A l o s a e í s s e g u n d o s d l ó u n a v u e l -
t a h a c i a u n l a d o , a p o y á n d o s e e n el 
c o d o d e r e c h o , y t r a t a n d o d e a p u n -
t a l a r s e e n s u s r o d i l l a s c o n s i g u i ó I n -
c o r p o r a r s e c o n l a p a u s a d e l q u e ape-
n a s p u e d e r e a l i z a r e l e s f u e r z o que 
se p r o p e n e , p o n i é n d o s e e n p i é a l 
o í r s e l o s n u e v e s e g u n d o s d e l a b i o s 
d e l r e f e r e e , D u a n e s e a b a l a n z ó so-
b r e é l p a r a d a r l w e l g o l p e de g r a -
c i a , p e r o d e s p u é s d e c u b r i r s e y de 
r o m p e r d u r a n t j e « n o s c u a n t o s se-
g u n d o s , L e o n a r d v o l v i ó s o b r e s n ad-
v e r s a r l o p e l e a n d o c o m o " u n t o r o y 
a l t e r m i n a r e l r o u n d s u f u r i a agre -
s i v a , e r a t a n I n t e n s a c o m o a l p r i n -
c i p i o . 
D u r a n t e e l d e s c a n s o se r e s t a b l e -
c i ó t o t a l m e n t e y p r o s i g u i ó s u ata-
q u e a p e s a r d e m u c h o s g o l p e a l i m -
p i o s y m u y d u r o s q u e l e d e s c a r g ó 
D u a n e , a q u i e n n o se p u e d e n e g a r 
s u d e s t r e z a c o m o b o x e a d o r y l o fuer -
t e d e s u p u n c h . A s i c o n t i n u ó l a pe-
l e a h a s t a q u e D u a n e f u é n o q u e a d u 
p o r u n a t r o m p a d a q u e l e f r a c t u r ó l a 
q u i j a d a y s u s s e g u n d o s l a n z a r o n 1% 
t o b a l l a a l r i n g . 
L a g e n e r a l i d a d d e l o s b o x e a d o r e s 
a l b e s a r e l s u e l o e n e l p r i m e r r o u n d , 
o m e j o r d i c h o , a l c a e r s o b r e l a par-
t e p o s t e r i o r d e l a c a b e í a , se c o n t e n -
t a r í a n c o n c o n t i n u a r e n esa p o s i c i ó n 
s i n t r a t a r d e l e v a n t a r s e . 
P o n i e n d o en p r á c t i c a e l f a m o s o " w e s t e r n r o l l " t r i u n f ó e n e l P e n n R e l a y e l 
a t l e t a R o b n s c l i , de P i t t s b u r g - i i , e n e l s a l t o a l t o s o n i m p u l s o , c l a r e a n d o l a 
b a r r a e n se i s p i e s 
P u ñ a l , D r , J o s ó Q u i r ó s y M i g u e l E s S r . B e n i g n o G o n z á l e z 
p a r d 
P o r a c l a m a c i ó n f u e r o n d e s i g n a d o s 
i P r e s i d e n t e s d e H o n o r , l o s s e ñ o r e a 
I s i g u i e n t e s : 
I D r . J u a n G r o n l i e r . 
1 S r . I s r s e l P é r e z . 
I D r . H o r a c i o D i a í : P a r d o . 
D r . J o s é Ca b a r r o c a s . 
S r , B o n i f a c i o M e n é n d e z , 
S r . P e d r o C r a u i n a . 
S r , R i c a r d o B y r n e . 
C o r o n e l E m i l i a n o A m i e l l , 
C a r l o s M a r i s t a n y . 
P E Q U E M A S E E O M A S B E L A V I D A 
W M 
A Q U I T I E N E S U N C O L E G I O 
C U Y A S G L O R I A S L O S P O E T A S 
H A N C A N T A D O , D O N D E S E E N -
C U E N T R A N L O S J O V E N E S M A S 
R I C O S Y D I S T I N G U I D O S D E L 
P A I S . 
E N C A M B I O E S T E O T R O E S 
U N C O L E G I O D E S C O N O C I D O D E 
T O D O E L M U N D O , A L Q U E A C U -
D E N S O L A M E N T E L O S H I J O S D E 
L O S P O B R E S , L O S V I R U L I L L A S . 
P E R O E N F ü O T B A L L E L 
T E A M D E L C O L E G I O D E L O S R I -
C O S E S T A N D E B I L . T A N A P O -
C A D O . Q U E S O L A M E N T E S I R V E 
P A R A C O G E R G O L P E S . 
M I E N T R A S L A T R I B U D E L C O -
L E G I O D E L O S P O B R E S V I R U L I 
L L A S E S T A N F U E R T E Y A G R E 
S I V O . Q U E S U T E A M C O M E 
C A N D E L A . A R R O L L A D O R , I N -
V E N C I B L E . ¡ E L C H A M P I O N ! 
L O S A T L E T A S D E I L L I N O I S 
H a r r y G i l í , c o a c h d e l a U n i v e r s i -
d a d d e I l l i n o i s , h a p r e p a r a d o a l g u -
n o s e q u i p o s a t l é t l c o s m a r a v í l l o s o e . 
GI11 f u é a I l l i n o i s e n 1 9 0 4 , c u a n d o 
e s a u n i v e r s i d a d e r a c a s i d e s c o n o c i -
d a e n t o r n e o s d e p i s t a . C h i c a g o l a 
v e n c i ó e n 1 9 0 5 y n o h a v u e l t o a 
g a n a r l e d e s d e e n t o n c e s . H o y I l l i n o i s 
es u n o d e l o s c o l e g i o s a t l é t l c o s m á s 
f u e r t e s d e l p a í s y s u s t e a m s han 
t r i u n f a d o e n m u c h o s c o n c u r s o s , l u m 
b a t i d o u n a p o r c i ó n d e r e c o r d s y h sn 
h u m i l l a d o a m u c h o s r l v a f e s . 
D e 1904 a l a I n a u g u r a c i ó n de la 
a c t u a l t e m p o r a d a d e p i s t a , I l l i n o i s 
h a t o m a d o p a r t e e n 1 0 1 t o r n e o s , 
g a n a n d o 8 5 , p e r d i e n d o 1 4 y e m p a -
t a n d o 2 . . E l t a n t o p o r c i e n t o d e las 
v i c t o r i a s a s c i e n d e a 8 5 6 . E s t a p r i -
m a v e r a eT p r i m e r t r i u n f o i m p o r t a n -
t e d e I l l i n o i s f u é s o b r e C a l á f o r n i a . 
y e n d o l o s a t l e t a s d e " U l l n l " a en-
c o n t r a r s a c o n l o s O s o s D o r a d o s en e l 
t e r r e n o d e e s t o s . E l t e a m d e p i f l to 
d e C a l i f o r n i a e s t á d e m a l t a s e»18 
a ñ o d e s p u é s d e g a n a r e l c a m p e o n a -
t o i n t e r c o l e g i a l t r e s t e m p o r a d a s con-
s e c u t i v a ? , p e r o s i g u e s i e n d o u n t e a m 
m u y f u e r t e . S t a n f o r d U n i v e r s i t y 
t a m b i é n d e r r o t ó a l o s O s o s c o n G l c n » 
H a r t r a n f t , e l m e j o r l a n z a d o r d e pe-
sos d e l m u n d o , y c o n o t r o s ases que 
i n t e g t a n u n f o r m i d a b l e g r u p o de 
g a n a d o r e s d e p u n t o s . 
m i n e s h a g a n a d o s i e t e de M i 
v e i n t e c o n c u r s o s a : a i r e l i b r e y á t e -
t e d e !-05 1 4 b a j o t e c h a d o . L o s t a a i W 
d e l i l i n i t r i u n f a r o n e n e l g r a n c a m -
p e o n o t o b a j o t e ^ b s c o t r e s a ñ o s M>-
c e s i v o s y l o s p e r d i e r o n en 1 9 2 3 Vor 
m e d i o p u n t o . P e r o e n 1 9 2 4 h a n v u e l -
t o p o r s u s l a u r e l e s l o s a t l e t a s de 
I l H n i y g a n a r o n c o n u n s c o r e de 
3 8 y u n t e r c i o p u n t o s , es d e c i r , m á t 
f i e l d o b l e d o l a q u e a l c a n z ó e l t e a m 
q u e o b t u v o e l s e g u n d o p u e s t o . 
¡ Q u é b u e n m a t e r i a l p a r a l o s O l í m -
p i c o s e n e s t o s e q u i p o s ! 
r x í O . M M . t S P E L E A S D E S T R l B L l ^ 0 
Y o u h g S t r i b l i n g h a d e c i d i d o per-
m i t i r qu f t M c T i g u e s e d e d i q u e a u n 
d e s c a n s o , m u y n e c e s i t a d o p o r c i e r t o , 
y v a a a g r e d i r a l o s d e m á s Pes0S 
c o m p l e t o s l i g e r o s . ' E n e l p r o g r a m a 
d e l c a r n a v a l p a r a e l F o n d o d e ,8 
L e c h e p e l e a c o n P a ú l B e r l e n b a c h , t 
se e n c o n t r a r á m á s t a r d e « n B u f f » 1 0 
c o n J i m m y S l a t t e r y , q u e n o 
m u c h o o b t u v o u n a d e c i s i ó n e n se i» 
r o u n d s s o b r e l a m a r a v i l l a de Geor-̂  
g i a . S l a t t e r y es u n b u e n boxeado-
c o n u n a p a t a d a e n c a d a p u ñ o coffl0 
l a d e u n a h é l i c e de d o s h o j a s d e un 
a e r o p l a n o d e c o r r e r á . L a c l a se ae 
p e s o s c o m p l e t o » l i g e r o s e s t á a u m e n -
t a n d o e n n ú m e r o y m e j o r a n d o eu 
c a l i d a d c o n S t r i b M n g . T u n n e y , ^ 
l a n e y , B e r l e n b a c h G r e b . S l a t t e r y 7 
o t r o s m á s d e m e n o r c a t e g o r l ? 
A N O X O I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E G N U F / P 
E L H O M E N A J E D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
A L D O C T O R G U S T A V O G . D U P L E S S I S 
E l b a i l e d e A s t u r i a s J u v e n i l . — C l u b C o s m o p o l i t a . — H o y c e l e b r a r á 
j u n t a " L a M u t u a " . — M o v i m i e n t o m e n s u a l d e l a C a s a d e S a l u d 
d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . - C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A . 
I T O M E V A J E D E I J V A S O O I A C I O X 
A L I I K . D U P L E S S I S . 
R e s p o n d i e n d o a p r e g u n t a s d i r i g i -
das a h i C o m i c l ó n o r g a n i z a d o r a d e l 
b a n q u e t e q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e l 
d o m i n g o p r ó x i m o e n h o n o r d e l D o c -
t o r G u s t a v o G . D u p l e s s i s . D i r e c t o r d e 
l a C a s a d e S a l u d d e l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a , e n e l H o t e l P a s a j e , n o s c o m 
C o n o c i ó l a J u n t a , e l I n f o r m o d e l a 
l E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V T A J E R O S Y 
O T R A S N O T I O L A S 
H u e l g a e n M a t a n z a s . 
A y e r p o r e l t r e n d e S a n t i a g o fue-
g u a l a G r a n d e : R a f a e l F e r n á n d e r ; 
| L u z . M a r i n a E s c u d e r o d e R o d r í g u e z 
j e h i j o s ; B e r n a r d o B e l l o y s e ñ o r a . 
C i e n f u e g o s : I s i d r o D i a g o ; M a n u e l 
¡ C a b r e r a . L i m o n e s : J . M . V i z c a í n o . 
C e n t r a l E s p a ñ a : e l I n g e n i e r o A d o l f o 
r o n a M a t a n z a s e l s e ñ o r A l f r e d o j d e L e ó n y R a f a e l P a d r o . M a c a g u a : 
G a r c í a . S u p e r i n t e n d e n t e d e T r á f i c o i s e ñ o r a A u r o r a L ó p e z d e G u s n i e l í 
M A N Z A N I L L E R A S 
S O L E M N E S H O N R A S E N M E M O R I A 
D E M O N S E Ñ O R F R A N C I S C O P . 
A C E V E D O , P A R R O C O D E M A N Z A -
N I L L O 
S e ñ a l a d o e l d í a 1 3 p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n d e l a s h o n r a s q u e h a b í a n de ce-
l e b r a r s e e n m e m o r i a d e l q u e f u é p á -
r r o c o d e M a n z a n i l l o , u n o s d í a s a n t e s 
p u s i é r o n s e e n m o v i m i e n t o l a a d i v e r -
s a r c o m i s i o n e s n o m b r a d a s p a r a q u e 
T r i b u n a l e s C r ó n i c a d e 
E N E L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N L U 
G A R P O R E L S U P R E M O 
L a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l S u -
UB n a i u ; u | u e u u i a « . u ^ . a . i ^ u p t í z o e l i u s n i e l e e ' ^ ' " j — nrATTin h a H o o l a r a d o s i n l u t r a r es 
d e l D i s t r i t o H a b a n a , y e l S u p e r i n - ; h i j o C r i s t ó b a l G u s n i e l e . P e r i c o - D o - e- a c t o r e s u l t a r a , ^ o m o a c a e c i é . b n - l » ™ » o > n a a e c i a r a u u l u g ^ r 
S e c c i ó n d e C u l t u r a q u e c o n g r a n | t e r d e n t e d e T r a c c i ó n A u x i l i a r s e ñ o r m i n g o G a r c í a V I v a n c o ; M a g í n Ú g a r - I I a n t e e i m p o n e n t e e n t o d o s s u s a s - 11 
a c i e r t o p r e s i d e e l s e ñ o r A n g e l P é r e z j Art111*0 R o b i n s o n . E l v i a j e o b e d e c e t e y f a m i l i a r e s . C e n t r a l C a r m l t a : ' Pec to3 -
y c u y a S e c c i ó n ' a c o r d ó en ' S e e i ó n c e - i «• lfv h u e l g a d e e m p l e a d o s d e p a t i o , i G o n z a l o V i l l a r * , ' M a n g o t e : J u l i á n i P r e v i a m e n t e l l e g a r o n a M a n z a n i l l o 
l e b r a d a r e c i e n t e m e n t e , l a c e l e b r a c i ó n i t e l e g r a f i s t a s y a u x i l i a r e s d e e s t a c i o - ; A - K a r e * . e! p á r r o c o AP H o l g u l » R e v e r e n d o 
d e u n C e r t a m e n L i t e r a r i o e n t r e l o s 1ne3 d e M a t a n z a s , 
a s o c i a d o s de e s t a I n s t i t u c i ó n . T a m -
b i é n c o n o c i ó l a j u n t a l o s I n f o r m e s d e 
l a s S e c c i o r K s d e P r o p a g a n d a y S p o r t s 
a s í c o m o e l d e l a S e c c i ó n d e R e c r e o , 
q u e se c o n s t i t u y ó r e c i e n t e m e n t e , 
a c o r d a n d o l a J u n t a D i r e c t i v a , e n c o 
R e g r e s ó e l d o c t o r C o r t i n a . 
p i a c e m o s e n c o n s i g n a r q u e l a s a d h e - 1 m e n d a r a e s t a S e c c i ó n , l a o r g a n i z a -
s i o n e s se r e c i b e n h a s t a l a s d i e z d e c i ó n d e u n a r o n d a l l a , f o r m a d a p o r se -
i » n o c h e d e m a ñ a n a v i e r n e s , 2 3 d e l ñ o r i t a a v s e ñ o r p c l a n o c h e 
a c t u a l , e n l a S e c r e t a r l a d e l a A s o 
c i a c i ó n C a n a r i a ; P r a d o . 1 0 7 ; e n l a 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
y « n e l C Í : c u i o M é d i c o . 
TZi p r e c i o d e l c u b i e r t o es d e s e i s 
pesos , y p a r a a s i s t i r a d i c h o a c t o se 
h a f e ñ a l a d o e l t r a j e c o r r i e n t e . 
E n t r e l a s ú l t i m a s a d h e s i o n e s r e c i -
b i d a s f i g u r a n l a d e l o s s e ñ o r e s C l e t o 
G u e r r a V e g a . J o s é P a d r ó n , E d u a r d o 
A c o s t a H e r n á n d e z , J u a n B a u t i s t a 
R o d r í g u e z . J o s é G a r c í a C a b r e r a , M a 
r i a n o V l l l a v e r d e , L o r e n z o 
R o l d á n , S a n t i a g o M a r t í n P é r e z , A n -
d r é s N o b r e g a s M a r t í n , A n t o n i o M o n -
tes de O c a , M a t e o C r u z , P a b l o G a r -
c í a L u i s , E ^ t e n a n G u e r r a Q u i n t a n a , 
M o d e s t o S u á r e . - : R o d r í g u e z , C a r l o s 
B e l l ó n . A n t o n i o V e g a . S e v e r o Y á f i e z 
G o n z á l e z . P e d r o C á r d e n a s P é r e z , 
G u l l l e r m n D o n i i u g u e z J i m é n e z , S a n -
t i a g o D o m í n g u e z J i m é n e z . D a n i e l d e 
l a F e G o n z á l e z , F r a n c i s c o R i v e r o 
H i d a l g o , F r a n c i s c o E s p i n o s a P a d r ó n » 
M i g u e l S u á r e z S v . á r e z , A n t o n i o R o -
d r í g u e z M a r t í n , B e r n a r d o H . T r i a n a , 
P e d r o M o n t e s d e O c a C á r d e n a s , J u a n 
O r t e g a J i m é n e z , A n t o n i o D e l g a d o 
V i l l a r r s a l , F e l i p e G i l R i v e r o , A n d r é s 
N o b r e g a s M a l l o r q u í n , 
P e d r o K . M o r e r a , L e o n o r R . M o -
r e r a , J u a n S u a á r e z L ó p e z , D r . A l -
f o n s o B e t a n c o u r t , A m b r o s i o F e r n á n -
dez 4 r n i a s , M i g u e l D í a z S e r a f í n , A l -
f r e d o D í a z A g u i a r , D r . L e o c a d i o C a -
b r e r a , S e b a s t i á n P a d i l l a J e r e z , D o c -
t o r E n r i q u e F e r n a n d e z S o t o . D o -
b U n g i l e ó n G o n z á l e z . D r . I g n a c i o 
p í a M i r o , J u a n . G i l R a m í r e z , R a f a e l 
O o n t r e r a s D o r t a , J o s é F e r n á n d e z 
M a y a t o , N i c o l á s A l m e i d a C a b r e r a , 
N é s t o r de l a T o r r e , P a b l o A l v a r e z d e 
C a ñ a s , M i g u e l A n g e l R u i z , F r a n c i s -
co M o n t e s d e O c a , N a r c i s o G e l a t s , 
M a n u e l M a r t í n P é r e z , R a m i r o I b e r n , 
D r J o a i u < n J c c n b o e n , D r . J . J a c o b -
pen J r . ; A n i o n i o B e r r y C a ñ a s , D o c -
t o r ' F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n á d e z . 
R a m ó n V i l l a r r e a l , D r . E d m u n d o 
G r o n l i e r , D r . J . A . T r é m o l s y D a n i e l 
C a ' . l ó n . 
E l e n t u s i a s m o r e i n a n t e y l a s s l m -
u a l i a s de q u e m e r e c i J a m e n t e d u i f r u -
t a e l D r . D u p l e s s i s , n o s p e r m i t e a s e -
l í u r a r - q u e ese a c t o r e s u l t a r á d i g n o 
de l o s p r e s t i g i o s d e l f e s t e j a d o y d e 
l y g r a n d e z a d e l a A s o c i a c i ó n C a n a -
r i a . 
C L U B C O S M O P O L I T A 
E l b a i l e d e l e s f l o r e s , l o c e l e b r a r á 
es ta s o c i e d a d , e l d í a 2 4 d e M a y o d e 
1 9 2 4 , e n e l l o c a l s o c i a l R e a l 4 6 , 
P u e n t e s G r a n d e s , a l a s 9 p . m . 
N O T A : E s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a -
ble l a p r e s e n t a c i ó n d e l a i n v i t a c i ó n , i 
L A M U T U A 
n o r i t a a y s e ñ o r e s A s o c i a d o s 
A p - o p u e s t a d e l s e ñ o r V i l a r i ñ o , se 
a c o r d ó e s t a b l e c e r ua( P r e m i o a l o s 
A s o c i a d o s d e e s t a A s o c i a c i ó n q u e , 
s i e n d o a l u m n o s d e l P l a n t e l " C o n c e p -
c i ó n A r e n a l " , o b t e n g a n e n s u s a s i g -
n a t u r a s o g r a d o s d e l a s S e c c i o n e s d e 
¡ C u l t u r a y B e l l a s A r t e s , l a c a l i f i c a 
A y e r t a r d e r e g r e s a r o n 
p a t r i ó t i c a a q u e a s i s t i e r e 
r e s : . d o c t o r J o s é M a 
S e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a ; H o r a 
c i ó P i ñ a , J e f e d e l o s I n s p e c t o r e s d e l 
v e l r e p r e s e n t a n t e L u í s E n r i q u e 
C u e r v o . 
T r e n d e C o l ó n . 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e M a t a n -
T r e n a P i n a r d e l R í o . 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a P u e r t a d e l 
G o l p e : J o s é B e s u P o l l e r y f a m i l i a -
r e s . P i n a r d e l R í o : R a m ó n y U l p i a -
c i ó n de S o b r e s a l i e n t e ; d i c h o p r e m i o s o G r a n d a . L o s P a l a c i o s : T . C u l m e l l 
se d e n o m i n a r á " S o c i e d a d E s t u d i a n t i l ' v s e ñ o r a -
C o n c e p c i ó n A r e n a l " . S e r á n d o s p r e 
m í o s , u n o p a r a l a s s e ñ o r i t a s y o t r o 
G a r c í a i p a r a •oe v a r o n e s ' y se t o r t e a r á n c o -
m o d s j a m o s d i c h o , e n t r e l o s q u e o b -
t e n g a n t a u a l t a c a l i f i c a c i ó n . E n v i r -
t u d d e e s t e a c u e r d o , e s t a S o c i e d a d 
c o n t r i b u y e a e s t i m u l a r e l e s t u d i o e n -
t r e l o s a l u m n o s d e l P l a n t e l " C o n c e p -
c i ó n A r e n a l " y o f r e c e a l m i s m o t i e m 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a , 
E s t e t r e n l l e g ó a l a s 6 y 3 4 . y p o r 
e l d e R o q u e : D a n i e l A c e v e d o y f a -
m i l i a r e s . M a t a n z a s : T e o d o r o d e l R í o 
e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a F é l i x 
M a r t í n e z G o b e r n a ; J o s é M a r í a C a n -
d í a . C á r d e n a s : M a n u e l R o d r í g u e z P é -
s a l a d e l o C r i m i n a l 
Q u e b r a n t a m i e n t o e I n f r a c c i ó n . — 
E s t e b a n B e l l i d o d e L u n a P é r e z , 
E l d e l p r o c e s a d o J u l i o S u á r e z R o - l p o r h u r t o y a m e n a z a s c o n d i c i o n a -
d r í g u e z , l a b r a d o r , v e c i n o d e B a ñ a l i e s . L e t r a d o : D o c t o r C a r l o s E . V a -
g ü l s e s , c o n t r a l a s e n t e n c i a d e l a A u i l e n z u e l a . P o n e n t e : d o c t o r P a l m a . 
J o s é F e r n á n d e z L e s t ó n , l o s R e v e r e n - d e M a t a n z a s , q u e l o c o n d e - j ( C o n o s i n a s i s t e n c i a ) 
d o s F r a y V i c t o r i n o d á S a n M a r t í n y ; P o r r a p t o , a l a p e n a d e u n a ñ o . Q u e b r a m a m i e n t o e I n f r a c c i ó n ^ - -
: M - V i l l a r A d o l f o ^ y u d e z - G ñ - e - ^ ^ ^ d ^ S S / ^ ^ ^ ^ S S l ^ ^ r ^ t i ^ T c e 
J . \ l v ó . C a r l o s R o j a s : d o c t o r ; B o j a m o . e l P . E n r l q u e _ F u s t é p á r f o - j E 1 « ¿ p r o c e s a d o T e ó f a n o B a r r i o s l i s . P o n e n t e : d o c t o r A z c á r a t e . ( C o n 
n a s i s t e n c i a ) . 
e b r a n t a m i e n t o e I n f r a c c i ó n . — 
- • • POC G a r c i l a z o d e l a V e g a , c o n t r a A . 
TTI oor ,Q^fo n , , » « f r o n f o ^ n o c t r a «crio.1 d e n ó , p o r h u r t o , a c i n c f i a ñ o s , c i n - L a v í n y o t r o , p o r e s t a f a . L e t r a d o , 
t i l a s p e c t o q u e o i r e c l a n u e s t r a i g i e - ' . 9 \ , , , ^ , , , r _ »»«.t . -*.*^« 
- d í a s d e p r e s i d i o c o - d o c t o r G . d e l a V e g a . P o n e n t e . 
a a g r a v a n d o c t o r A v e n d a ñ o . 
e sa c a u s a , ! Q u e b r a n t a m i e n t o e I n f r a c c i ó n . — 
g a r o n 1X01 ^ • ^ ^ « ' ' « ^ ^ ^ « ^ ^ ' ^ M l i t ^ ^ r a . l W S O r ó t a m b i é n c o m o p r o c e s a d o , F e r P e d r o A c e v e d o N ú ñ e z , p o r r o b o y 
C a l b a r i é n e l d o c t o r P é r e z A b r e n , a e n o ó n ^ L e t r a d o : d o c t o r L . A n -
M a t a n z a s : e l s e n a d o r M a n u e l ^ ^ f f V f S í K ^ ^ t S ^ N y v e c i n o d e C a m a g i l e y , y o t r o i n - g u l o . P o n e n t e : d o c t o r S a l c e d o . 
V e r d u r a C i e n f u e g o s : L a u r e a n o F a - ^ P o r l a f a m i l i ^ se h a d o » i n f r a c c i ó n - M a n u e l R o d r í g u e z 
l i a G u t i é r r e z J o s é F e r r e r . s u s e - ^ s p r e c i o s a s f l o r e e d e s u s v i s t o s o s r ^ C a r r e t e r o , p o r h o m i c i d i o . P o n e n t e : 
J o r a y s u h Ja A n d r e í t a . M o r ó n : ^ ^ ^ ^ ^ « « « ¿ i - D i c h o * i n d i v i d u o s h u r t a r o n v a - ! d o c t o r R a b e l l . L e t r a d o : d o c t o r A . 
A i c a l d o M u n i c i p a l d e a q u e l t é r m i n o . , p a 3 r e p r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s OCUM P s t r a t a e e m a PH P1 R a r r P r o 
p a b a n p a r t e d e l p r e s b i t e r i o , l a s S i e r - : l iencl0/?Q ae un.a e s t r a t a g e m a , e n e l B a r r e r o . 
v a s d e M a r í a , l a s A s o c i a c i o n e s r e l l - ! 1 ^ ^ n t ; a l ' u n a f r t e r a c o n t r H c , . , ^ 
l o s c a b a l l e r o s d e l a A s o c i a - ; í e ° t o 3 ° c h 1 e n t a y ^ 0 3 P T f ° 3 e n b i * I S a l a d e l o 
l l e t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e l 
a r o n d e l a f i e s t a F e r n á n d e z C o s s l o , J u e z M u n i c i p a l co d e N i q u e r o y e l P . F r a n c i s c o R a - ; £ ^ ^ S ^ - ^ 
I t l e r o n . l o s s e ñ o - d o a l l á . J o v e l l a n o s : E l o y M a n z a n o y ^ P a r a a u i l l i a r a l P á r r o c o a C C V 1 ^ * i m a / ü e v c o n t r a l a s e n t e n c i a d e l a O u 
n u e l C o r t i n a , e x - 1 f a m i l i a r e s ; s e ñ o r a A n t o n i a P . d e ^ ^ v e r e n d o P . A l c u . b i l l a y a l J o ^ ^ 
- ^ r n á n d e z y F l o r e n c i o M e n é n d e z . ^ 8 a c e r d o t e J o s é C a p a r r Ó 3 - ^ ^ taS^tííw 
t r d e n a s : A v e l i n o H e r n á n d e z ; A n - E I a s P e c t o ^ u e o f r e c , a n u e s t r a Í B l e - ! o ^ 
n i o A l f a u . J a r u c o : d o c t o r U a d r o l . ^ a e r a d e u n g u s t o y s e r i e d a d toPH^SJS a n r e c S o l e s 
A ' l a j e r o s q u e l l e g a r o n . | n e n t e s . E l t ú m u l j I n f u n d í a r e c o g í - ' " e c " o n a 1 . ' f . 5 2 « S r Í S 1 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s L e g a r o n d e m e n t o l l a m a n d o _ a g r a d a b l e m e n t e l a ! « d e ^ ¿ ^ ^ 
N u e v i t a s : E l o y R o d r í g u e z v f a m i l i a -
r e s . C i e g o : d o c t o r T o m á s F e l i p e C a -
m a c h o . C e n t r a l C u n a g u a : F e r n a n d o 
G a l á n . 
p o u n a d e m o s t r a c i ó n d e s i n c e r o a f e e - r o z ¡ J o s é A n t o n i o L ó p e z ; d o c t o r A l e 
t o a l M u y I l u s t r e C e n t r o G a l l e g o , c o n 
q u i e n l e u r^en m u y e s t r e c h o s l a z o s . 
Se a c o r d ó t a m b i é n a p r o p u e s t a d e l 
s e ñ o r V i l a r i ñ o , c e l e b r a r e s t e a ñ o u n a 
g r a n f i e s t a S o c i a l , e l d í a 5 de J u l i o 
p r ó x i m o , c o n m e m o r a n d o l a f u n d a -
c i ó n d e l a S o c i e d a d q u e e n ese d í a 
c u m p l e s i e t e a ñ o s d e v i d a . 
E s t a f i e s t a s e r á e n h o n o r d e l a s 
J a n d r o N e y r a . G u a y o s : R o d r i g o S e l -
l a . S a g u a ".a G r a n d e : F r a n c i s c o G ó -
m e z A l o n s o . S a n t a C l a r a : l a s s e ñ o -
r a s C a r m e n v A u r o r a R u i z . 
T r e n d e G n a n e . 
L l e g a r o n d e S a n C r i s t ó b a l : e l R e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a C é s a r M a -
K t o r l t » , « a o r e . S o c i o , ( « n ^ l ^ ^ ' p ^ ^ ^ ' ^ » ^ 
r e s y e n l a m i s m a se l e s e r t r e g a r á j 1 ' J O S e u o ^ e e -
u n d i p í o m a , e x p r e s i v o d e l a g r a d e c i -
m i e n t o a q u e se h a n h e c h o a c r e e d o -
r e s , o o r s u f e l i z I d e a d e f u n d a r é s t a 
T r e n a G u a n o . 
V i a j e r o s e n e s a l i e r o n . 
, P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a P i -
n a r d e l R í o : l o s m a g i s t r a d o s d e 
a q u e l l a A u d i e n c i a : J e r e z V a r o n a v 
R o d r í g u e z N l n . C e n t r a l J e s ú s S l a r í a : 
O . L a i n é . C i e n f u e g o s : R i c a r d o C a m -
p o s y f a m i l i a r e s ; A . G a r c í a . C á r d e -
n a s : s e ñ o r a d e P é r e z L á m a r ; M a -
r i a n o M o r a l e s ; J . R . d e l P r a d o ; l o s 
m a g i s t r a d o s R a m o s M a n t i l l a y B e -
n í t e z . J a t l b o n i c o : d o c t o r B e n i t o C e -
l o r i o . S a n t i a g o d e C u b a : B e n j a m í n 
E s c o b a r y f a m i l i a r e s . C i e g o d e A v i -
l e - d o c t o r R o g e l i o P i n a ; J u , a n A g u s -
t í n G ó m e z ; d o c t o r I s i d r o C o m p a n l o -
TÍV C a m a g ü e y : V í c t o r d e l a R o s a y 
f a m i l i a r e s ; A l b e r t o P . A c o s t a ; J . A l -
v a r e z ; J o s é A . M i l a n é s ; I g n a c i o G u -
H é r r e z ; M a n u e l P r o e n z a y d e l V a -
l l e ; J o s é P r o e n z a ; d o c t o r E m i l i o B i -
s e sa . C e n t r a l G u í p z c o a : R a m ó n B u 
g . o s a s y 
c i ó n C a t ó l i c a d e M a n z a n i l l o , o c u p a - ; , 
b a n e l c e n t r o , y n u m e r o s o p ú b l i c o e l l l e v a b a 0 s c a r Z ^ N o d a r s e q u e , I n f a c c i ó n . — V i c e n t e H o s c a P e r . 
r e s t o d e I t e m p l o q u e r e s u l t a d a i n - c o n s u e s p o s a B l a n c a C a b r e r a y | d o m o c o n t a l a C o m p a ñ í a d e S e g * . 
s u f i c i e n t e p a r a c o n t e n e r a t a n t o s q u e l u n a n . l ñ a d e a m b o , s ' d e ae i s , m e s e s , i r o 3 C u b » . e n a c c i d e n t e d e l t r a b a j * . 
m o v i d o s p o r e l a m o r T c a r i ñ o p r o - ^ e v i a j a b a n e n e l e x p r e s a d o t r e n . P o n e n t e : d o c t o r C e r v a n t e s . L r f r a i . 
Y e l d e l p r o c e s a d o J o s é V a l d é s d o : d o c t o r G a r c í a O s u n a . 
R u i z , j o r n a l e r o , c o n t r a s e n t e n c i a d e ¡ I n f r a c c i ó n . M . S u á r e z y C o m p a -
l a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l d e ñ í a c o n t r a J u a n C a r a b a l l o G ó m e z y 
e s t a A u d i e n c i a , q u e l o c o n d e n ó , p o r o t r o s , e n c o b r o d e p e s o s . P o n e n t e : 
l e s i o n e s g r a v e s , a c u a t r o m e s e s , u n d o c t o r V I v a n c o . L e t r a d o s : d o c t o r e s 
d í a d e a r r e s t o m a y o r . B l d e g a r a y y A g u i r r e . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
I n s t i t u c i ó n q u e t a n a l t o p u e s t o h a R í o . e l J e f e d e j p o l í f j u d l c i a l r r u c h a g a . S a n c t I S p í r i t u s : M a r c e l i n o 
l l e g a d o a o c u p a r e n t r e t o d a s l a s d e 1 6 e ñ o r A l f o n g o F o r g ^ m i e m l 3 r o g ! B a r b e l t o C a l b a r i é n : v i u d a de C a -
s u í n d o l e . d 3 eSfi C u e r p o j F p a d r ó n > F e r m í n i r G l l ; s e ñ o r i t a E s t e l a C a n e l l . C o l ó n : 
P o r ú l t i m o se a c o r d ó c e l e b r a r t o - j F i g u e r a s y P e d r o A u m i l l a ú r a ; l o s ! J ü a n A I o n s o -
d o s i o s ú l t i m o s d o m i n g o s d e m e s e n j s e ñ o r e s M a r i a n o M a r t í n e z M o l e - E r - j J o v e l l a n o s : M a m v e l M a g a n y O s -
e l C a m p o de D e p o r t e s , e l s o r t e o d e i n e s t o G o d í n e z . P u e r t a d e l G o l p e ; F e ' c a r H e r n á n d e z -
u n b o n i l t o o b j e t o e n t r e l a s s e ñ o r i t a s i l o D í a z A r r a s t í a ; M a t e o Z u b i z á r r e - ' 
q u e c o n c u r r a n a l m i s m o , p a r a üo c u a l , 1 t a ; S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : e l R e -
a p a r t i r d e l d o m i n g o 2 5 d e l c o r r i e n - I p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a S o t o I z -
t e , a c a d a s e ñ o r i t a q u e a s i s t a a l r e - q n i e r d o , s u h i j o A u b e r t o S o t o Y e r o ; 
f e r i d o c a m p o , l e s e r á e n t r e g a d a u n a ¡ L d e f o n s o P r e s i l l a , e l R e p r e s e n t a n t e 
r i f a c a d a d o m i n g o , c u y a r i f a l l e v a r á ' a l a C á m a r a T i n o P u p o . P a s o R e a l 
l a f e c h a d e l s o r t e o a q u e p e r t e n e c e y d e S a n D i e g o : E v e l i o M e n d i v e ; X é s -
n o s e r á v á l i d a p a r a o t r o . E l o b j e t o t o r d e C á r d e n a s . C o n s o l a c i ó n d e l 
q u e se s o r t e a r á e l p r ó x i m o 2 9 d e J u - ^ S u r : F r a n c i s c o C a m p o ; d o c t o r P a b l o 
n i o es u n a p r e c i o s a m o t e r a d e p l a t a U r q u i a g a ; J o s é M a r í a P e r d o m o . T a -
y c r i s t a l , o b s e q u i o de?. P r e s i d e n t e s e - I c o T a c o : A n t o n i o l á m e l a . G u a n e : 
ñ o r J o s é V i l a r i ñ o . L a s r i f a s s e r á c l ' d o c t o r O s m i l d e l P i n o y s e ñ o r a . 
p e r s o n a l e s e i n t r a n s f e r i b l e s y n o p o - | • 
d r á n o p t a r a l o s d e r e c h o s d e l a s m i s - | E l M a r q u é s d e l a R e a l P r o c l a m a c i ó n 
m a s , m á s q u e l a s s e ñ o r i t a s q u e l a s i 
a d q u i e r a n , y p a r a p o d e r t o m a r p a r - A y e r , p o r l o s t r e n e s d e H a v a n a 
t e e n e s t e c o n c u r s o , s e r á r e q u i s i t o | C e n t r a l p a r a h a c e r c o m b i n a c i ó n e n 
f o s a d o s a M o n s e ñ o r A c e v e d o , a l l í se 
c o n g r e g a b a n p a r a o f r e c e r e n c o m ú n 
sur* p l e g a r l a s a l A l t í s i m o , 
E n l a S a n t a M i s a h i z o d e p r e s t e e l 
P . I . e s t ó n , d e d i á c o n o e l P . F u s t é , d e 
s u b d i á c o n o e l P . C a p a r r ó s y m a e s t r o 
d e c e r e m o n i a s e l P . R a m o s . F r a y V i c -
t o r i n o e n s u o r a c i ó n f ú n e b r e h i z o l a 
a p o l o g í a , p r e s e n t a n d o a M o n s e ñ o r 
A c e v e d o e n t o d a s s u s e d a d e s c o m o u n 
a c a b a d o m o d e l o d e v i r t u d . 
E ! c o r o y o r q u e s t a a c a r g o d e l 
m a e s t r o L u i s G o n z á l e z e s t u v o a g r a n 
a l t u r a . 
T e r m i n a d a l a m i s a , v a r i a s c o m l s i o -
r.e3 y t o d o s l o s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s se 
E N L A A U D I E N C I A . 
L A S l . N J l l ü A S A L S K O K K T A t U O 
D E G G O B E R X A C I O X 
P a r a e l p r ó x i m o d í a v e i n t i s i e t e 
d e l o s c o r r i e n t e s se h a s e ñ a l a d o , a n -
t e l a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l 
d i r f ¿ e r o n ^ a l c e m í n t é ^ • d e í 5 5 t » | í a e s t a A u d i e n c i a , e l J u i c i o o r a l d e 
l a s f l o r e s s o b r e l a t u m b a d e . M o n s e 
ñ o r A c e v e d o , a n t e l a c u a l e l P . L e s 
l a c a u s a s e g u i d a a l s e ñ o r R a m ó n 
V a s c o n c e l o s M a r a g l l a n o , a c u s a d o d e 
t ó n p r o n u n c i ó t a n s e n t i m e n t a l o r a - l n ^ r l a s a l d o c t o r R a f a e l I t u r r a l d e , 
c l o n , q u e l o s l l o r o s d e l a s m u j e r e s ! S e e r e t a n o d e G o b e r n a c i ó n , p o r 
y l á g r i m a s d e m u c h o s h o m b r e s d e -
m o b t r a b a n To q u e e n M a n z a n i l l o se 
q u e r í a y a m a b a a l f a l l e c i d o M o n s e -
ñ o r A c e v e d o , c u y a m e m o r i a s e r á i m -
p e r e c e d e r a e n l a c i u d a d d e s u s a m o -
r*- , y s a c r i f i c i o s » . 
i n d i s p e n s a b l e , f i g u r a r c o m o A s o c i a -
d a , p o r l o m e n o s d e s d e e l m e s d e 
A b r i l , ú l t i m o . 
A l a s 1 2 d e i la n o c h e , s e t e r m i n ó 
e s t a J u n j t a , e n l a c u a l c o m o q u e d a 
e x p u e s t o , se t o m a r o n m u y i m p o r t a n -
t e s a c u e r d o s , d e m o s t r a n d o l a J u n t a 
d e G o b i e r n o e l v e r d a d e r o i n t e r é s q u e 
t i e n e e n l l e v a r l a S o c i e d a d d e t r i u n -
f o e n t r i u n f o . 
S O C I E D A D " A S T U R I A S J U V E N I L " 
L a J r n t a d e b e r á c e l e b r a r s e p o r 
es ta S e c c i ó n , h o y , j u e v e s , a l a s 7 ¥2 
de l a n e c h e , a n s u l o c a l s o c i a l C e -
r r o 4 1 6 , j a r d í n 
s u j e c i ó n a l a o r d e n d e l d í a , q u e se 
e x p r e s a a l m á r R e n . 
O r d e n d e l d í a : A c t a a n t e r i o r . I n -
f o r m e de C o m i s i o n e s . A l t a s y B a j a s . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
H e a q u í e l p r o g r a m a d e l b a i l e - h o -
m e n a j e d e d i c a d o a l a m i g o y D i r e c t o r 
d e O r q u e s t a M a n o l o B a r b a , q u e se 
' a m e l l a " c o n 1 e f e c t u a r á W< l o s s a l o n e s d e " M i r a -
1 m a r " . , e l d í a 2 2 d e l a c t u a l a l a s 9 
p . m . 
G ü i n e s , fu . é e l s e ñ o r M a n u e l A n t ó n 
M o r a l e s , M a r q u é s d e l a R e a l P r o c l a -
m a c i ó n , p a r a s u f i n c a e n l a C i é n a g a 
d e Z a p a t a . 
L a C o m p a ñ í a t e a t r a l d e D a m o s . 
A y e r f u é a S a n t a C l a r a l a C o m p a -
ñ í a t e a t r a l d e R a m o s , p a r a a c t u a r e n 
A q u é l l a c i u d a d . 
O B R A S V A R I A S 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
E n e s to s d í a s se r e u n i ó l a s e c c i ó n 
de s a n i d a d b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r A l f r e d o B a j o , c o n o b j e t o de 
c o n o c e r e l m o v i m i e n t o m e n s u a l d e 
l a Casa d e S a l u d " S a n t a T e r e s a d e 
J e s ú s " , c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e 
A b r i l . 
Se d i ó c u e n t a d e l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s d u r a n t e e l m e s q u e s u -
enan e n c o n j u n t o 2 7 . 
B a j o l a s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n . 
D i s t r i b u c i ó n 
A p e n d i c o p t o m l a 1 . 
A p e n d i c e p t o m í a s u p u r a d a . . 
H e r n i a 
Q u i s t e s e b á c e o . . 
f í s t u l a d e l r e c t o . < 
H o s t l o s p e r l t l t l s . . . . J , . J . . . . . . 1 
D i p o m a d i p o s o 4. . , . . . . . . 1 
^ i o s a l p i o . . . . . . . . . . . . . . . 1 
M e n o r e s . . . . . . . . 1 5 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a . 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a S a n t o D o -
m i n g o : A r m a n d o G a r c í a . S a n t a C l a -
r a : A m a d e o L l a u r a d ó ; G u i l l e r m o 
M a r t í n e z ; e l a b o s a d o f i s c a l d e a q u e -
j l i a A u d i e n c i a d o c t o r R a f a e l G a r c í a 
1 P é r e z J o s é F e r n á n d e z E s t r a d a y se -
P R I M E R A P A R T E : l o . F o x T r o t , l ñ o r a ; M i g u e l A i b o r ú a ; J u l i o D o m í n -
" I . L O V E Y O U " . 2 o . D a n z ó n , " O J O S I ^ u e z P é r e z ; M a n u e l R o d r í g u e z ; P e -
S O Ñ - A D O R E S " . 3 o . F o x T r o t , " S I N - ! '*'ro R o d r í g u e z . S a n t a L u c í a : M a r c e -
G E R A W B I D " . 4 o . D a n z ó n . " L O S i l l i n G N e p r a l . S a n t i a g o d e C u b a : d o c -
C A M A R O N E S " . 5 o . P a s o D o b l e . " G I - i t r r F r a n c i s c o H e r r e r a ; J o s e f a P e -
T A N I L L O " . 6 0 . D a n z ó n " K L M A G O 
D E L A S T E C L A S " . 7 o . F o x T r o t . 
" T H A T E V E R Y T H I N G " . 8 0 . D a n z ó n 
" E L R E V E R B E R O " . 
S E G U N D A P A R T E . — l o . D a n z ó n , 
" C A R A S U C I A " . 2 o . F o x T r o t , " O H 
B A B Y " . 3 o . D a n z ó n , " S O N D E L A 
L O M A " . 4 o . F o x T r o t " N E W Y O R K " 
5 o . D a n z ó n ^ . " L A S T R E S H E R M A -
N A S " . 6 0 . B i n e s " B L U E S H O R S I E R 
B L U K S " . 7 o . D a n z ó n " E L E L E F A N -
T E " . 8 0 . F o x T r o t " A N N A B E L L E " . 
T o t a l 2 7 
De t o d o s e s t o s o p e r a d o s e s t á n e n 
e s t a d o s a t i s f a c t o r i o - y m u c h o s de 
é l l o s y a h a n s i d o d a d o s d e a l t a . 
T a m b i é n se d i ó c u e n t a d e l a s c o n -
s u l t a s en l a C a s a d e S a l u d , p o r l o s 
s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s , a c c e d i e n d o é s -
t a s a 4 2 9 c o n s u l t a s , r e p a r t i d a s e n 
P s i g u i e n t e f o r m a : 
D r 
M O N T E R R O S O V A N T A S D E 
I L L A . 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á j u n t a g e -
n e r a l o r d i n a r i a h o v j u e v e s , 2 2 d e l 
c o r r i e n t e , a l a s o c h o d e l a n o c h e , e n 
e l l o c a l s o c i a l . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a a n t e r i o r . I n f o r m e s c u a t r i m e s -
t r a l y d e g l o s a . N o m b r a m i e n t o d e 
C o m i s i o n e s , T r a t a r d e l a f i e s t a d e l 
13 d o J u l i o y A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H I J O S D E L D I S T R I T O D E S A R R I A 
C o n m o t i v o d e f e s t e j a r a n u e s t r o 
d i g n o c o m p a ñ e r o d e l a J u n t a d e g o -
b i e r n o , s e ñ o r M a r t í n B a l b o a N e i r a , 
q u e se a u s e n t a d e n u e v o a u n i r s e c o n 
s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , r e s i d e n t e e n 
E s p a ñ a í v i l l a d e S a r r i a ) , d e s p u é s 
de h a b e r l o g r a d o r e u n i r u n a b r i l l a n -
t e f o r t u n a e n e l c o m e r c i o d e e s t a 
p l a z a , l a c u a l d e j a p a t e n t i z a d a , p e r -
m i t i é n d o l e d i s f r u t a r d e u n a v i d a 
t r a n q u i l a e n l a q u e r i d a P a t r i a d e s u s 
e n s u e ñ o s . , . 
E n t a l c o n c e p t o , u n a C o m i s i ó n d e A n t o n i o C a m a c h o 4 0 ; — — -
D r . M á r q u e z 1 9 ' s u s m e j o r e s a m i g o s , c o m p u e s t a d e 
^ O s c a r N o d ¿ r s e " ! . * . ' . V . " . . 7 9 ¡ l o s s e ñ o r e s A n t o n i o T o r r e s L ó p e z , 
D r . A l a y ó 3S 
D r . G r a b i e l N o d a r s e . . " . . . . 2 2 5 
I ) r - S o l í s . . , . . 2 8 
E l r e s t m e n de l o s e n f e r m o s 
*1 m e s e s c o m o s i g u e : 
E x l s t e n c s i a e n p r i m e r o d e m e s . 
E g r e s a d o s . . . 
en 
5 2 
1 0 0 
1 5 2 
8 9 
63 
T o t a l : 
S a l i d o s c u r a n t e e l m e s . . . 
E x i s t e n c i a e n e l 3 1 d e A b r i l . 
C O N C B P C I O X A R E N A L 
C e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a l a J u n t a 
d i r e c t i v a de e 8 t a » I n s t i t u c i ó n . b a j o l a 
P r e s i d e n c i a d * i s e ñ o r J o s é V i l a r i ñ o 
í a c t u a r i d o de S e c r e t a r i o e l s e ñ o r 
l o r e n z o E s t é v e z . 
Se a p r o b ó e l I n f o r m e d e T e s o r e r í a 
2Ue e x P o n e l a b u e n a m a r c h a d e l T e -
s o r o s o c i a l , d e b i d o a l a r e c t a y e f i c a z 
a d m i n i s t r a c i ó n q u e v i e n e h a c i é n d o -
se y a s i m i s m o f u é a p r o b a d o e l I n f o r -
m e d e C o n t a d u r í a q u e d e m u e s t r a , 
« r a n c a n t i d a d d e n u e v a s i m s c r i p c i o -
u e 8 e n e l R e g i s t r o de A s o c i a d o s . 
J o s é L ó p e z , D o s i t e o P . V a l c á r c e l y 
\ d o l f o A r i a s H e s p i d o , a c o r d e i n v i t a r 
p o r est.3 m e d i o a t o d o s l o s s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s q u e v o l u n t a r i a m e n t e s i m -
p a t i c e n c o n e s t a i d e a , a u n a l m u e r -
zo d e c a r á c t e r í n t i m o e l d í a 2o d e l 
c o r r i e n t e , a l a u n a d e l a t a r d e , e n 
e l r e s t a u r a n t ( M a r t e y B e l o n a ) . 
P a r a l a s a d h e s i o n e s p u e d e n d l r l -
s i r s e a l o s s e ñ o r e s T o r r e s , t e l é f o n o 
A - 1 6 - 9 7 . y V a l c á r c e l , F a c t o r í a , 9 , 
t e l é f o n o ' M - 1 9 - S 6 , a t o d a s h o r a s , h a s -
t a l a s d o c e d e l d í a 2 4 . 
A e s t o t e n e m o s q u e a g r e g a r q u e 
d i o h o s e ñ o r B a l b o a , d e s p u é s d e s u 
i n f a t i g a b l e l u c h a e n t r e n o s o t r o s , l l e -
v a p a r a S a r r i a l a a l t a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e a p o d e r a d o g e n e r a l de e s t a S o c i e -
d a d , p a r a d a r p r i n c i p i o a l o s s i e t e 
c o l e g i o s a c o r d a d o s e n e l D i s t r i t o d e 
S a r r i a , d o n d e o r g a n i z a r á t a m b i é n u n a 
S u b d e í e g a c i ó n d e h o m b r e s d e a l t a 
v a l l a . 
d r o s a . J o v e l l a n o s : E l i g i ó S u á r e z . M a 
t a n z a s : J o a q u í n P e l á e z ; J o s é M i g u e l 
F e r n á n d e z ; R a m ó n . S e i j o . C o l ó n : M a 
H o F e r n á n d e z . J o b a b o : M i g u e l R o -
d r í g u e z y s e ñ o r a . C a m p o F l o r i d o : 
d o c t o r J . M . R a b a s s a - C a m a g ü e y : 
M a n u e l B r a n d e ; F e r n a n d o C a m a ñ o . 
M a n z a n i l l o : e l c o n s e j e r o p r o v i n c i a l 
de S a n t i a g o d e Cn .ba A r í s t i d e s R o -
d r í g u e z y f a m i l i a r e s . C á r d e n a s : R a -
f a e l y V i c t o r i a B u s q u e t . R a i m u n d o 
G a r c í a y s e ñ o r a A m e l l a P i i l l á s . S a -
C. Sbopes. T r a d u d c l O n de l a o l H R 
A M O R C O X Y U G A L : p o r M a r l e C. S t o -
oes. T r a d u c c i ó n de l a o n c e n a e d i c i ó n 
i n g l e s a . E s t a o b r a , de l a q u e se h a n 
v e n d i d o en I n g l a t e r r a 400.000 e j e m p l a -
res y h a s i d o t r a d u c i d a a l f r a n c é s , s u . v 
co, h o l a n d é s y a l e m á n , r e p r e s e n t a u n 
n u e v o e s f u e r z o p a r a r e s o l v e r e l p r o -
b l e m a d e l a e d u c a c i ó n s e x u a l , e s p j c l a l -
m e n t e c o n r e s p e c t o a l o s r e c i é n casa-
dos y a los q u e e s t á n p r ó x i m o s a c a -
sarse, pues t r a t a c o n i n s u p e r a b l e m a e s -
t r í a de la c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e e l 
a m o r c o n y u g a l , el uso de l m a t r i m o n i o , 
l a paz d e l h o g a r y la d i c h a de l a f a -
m i l i a . 
" A l o s r e c i é n casados y a los» 
q u e e s t á n d i s p u e s t o s a carse , c o n t a l 
de que sean n o r m a l e s d e c u e r p o y m e n -
t e y no se a s u s t e n de l o s h e c h o s n a -
t u r a l e s , les s e r v i r á es te l i b r o de e f i -
c a c í s i m o a u x i l i o " . — B r l t i s h M e d i c a l 
J o u r n a l . 
"Es u n n o t a b l e l i b r o que p r o p o r c i o -
n a m u c h a i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a l a 
f i s i o l o g í a d e l m a t r i n n o n l o . T o d o s l o s 
m é d i c o s y t a m b i é n las d o c t o r a s e n m e -
d i c i n a d e b i e r a n l e e r y e s t u d i a r e s t e l i -
b r o . N o p o d r á n m e n o s de o b t e n e r en 
sus p á g i n a s m u y v a l i o s a i n f o r m a c i ó n " . 
— M e d i c a l T i m e s . 
E s t a ob ra , r i c a m e n t e e n c u a d e r -
n a d a en 1J4 t a f i l e t e y p e r f i -
l e s d o r a d o s , s u p r e c i o es 
s o l a m e n t e de J1 .40 
L A M I S E R I A D E L A S N A -
C I O N E S , p o r L , C a b r a r o . E s -
t a o b r a I n t e r e s a n t í s i m a p o r 
se r n e t a m e n t e de f i n a n z a , 
donde n o s d a a c o n o c e r c ó -
m o e l m u n d o h a e n t r e g a d o 
s u o r o a c a m b i o de los m a r -
cos y l a f o r m a de recupe--
r a r l o . D i c e e l c ó m o , e l c u á n -
1 d o y e l d ó n d e . 1 t o m o en 4o. 
\ r ú s t i c a , de 204 p á g i n a s . . $0 .70 
L A I S L A E N C A D E N A D A , p o r 
M a r c e l i n o D o m i n g o . E s t a o b r a 
e s t á l l e n a de c u r i o s i d a d e s de 
Cuba , a l m i s m o t i e m p o q u e 
t i e n e u n g r a n t r a b a j o e s t a d í s -
t i c o de t o d a l a I s l a . 1 t o m o 
en 4o. r ú s t i c a de 241 p á -
g i n a s . $0 .80 
L A T R I P L E R E V O L U C I O N : 
E l n u e v o E s t a d o , L a n u e v a 
Sociedad. ( T r e s e n s a y o s ) p o r 
" W a l t h e r R a t h e n a u . E s t a o b r a 
c o n s t i t u y e u n e s t u d i o p s i c o -
l ó g i c o de cada u n o de sus 
D E S G R A C I A D O S U C E S O 
A l c h o c a r c o n o t r a m á q u i n a l a 
q u e g u i a b a e l c h a u f f e u r M i g u e l C á r -
d e n a s , s i n q u e o c u r r i e r a n i n g u n a d e s -
g r a c i a p e r s o n a l , se p e g ó u,n t i r o e l 
d e s g r a c i a d o C á r d e n a s d e s t r o z á n d o s e 
e i c r á n e o . 
H O R R I B L E S U C E S O 
U n a m á q u i n a m a n e j a d a p o F e l 
M i í u i f f e u r P o r f i r i o A b a l l í , a r r o l l a a 
l a n i ñ a d e 9 a ñ o s L e o n o r P é r e z q u e 
es a r r a s t r a d a l a r g o t r e c h o q u e d a n d o 
e r g r ^ v e e s t a d o , y q u e se e s p e r a f a -
l l e z c a . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
A u n a e d a d a v a n z a d a d e j ó d e e x i s -
t i r l a b o n d a d o s e ñ o r a E m l H a O l l ' v é 
v i u d a d e B e l l o , p e r t e n e c i e n t e a a n t i -
g u a y p r e s t i g i o s a f a m i l i a d e e s t a i 
s o c i e d a d . M í m á s s e n t i d o p é s a m e a 
B0r^ f a m i l i a r e s c o n l o s q u e e s t a m o s 
u t i d o s p o r e s t r e c h a a m i s t a d . 
N O T A D E D U E L O 
T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r e l e s t i m a -
d o a m i g o s e ñ o r S i l v e s t r e C a b a l l e r o , 
m i e m b r o d i s t i n g u i d o d e e s t a s o c i e -
d a d y p a d r e de e s t i m a d a f a m i l i a . E r a 
e l s e ñ o r C a b a l l e r o a l t o e m p l e a d o d e 
e s t a Z o n a F i s c a l . 
C o r o n a s , C o r r e s p o n s a l . 
P A R A E L R E U M A : 
N a d a es p r e f e r i b l e en t o d a s l a n é p o -
cas a A n t i r r e u m a t l c o d e l D r . R u s e l l 
H u r s e t de F i l a d e l f l a , que se v e n d o en 
t o d a s l a s b o t i c a s . A n t e r r e u m a t i c o h a -
ce e l i m i n a * el á c i d o ú r i c o , qu© en e x -
ceso, p r o d u c e los a g u d o s d o l o r e s d e l 
r e u m a . Son m i l e s de m i l e s l o s que d e j a 
r o n de s e r r e u m á t i c o s c o n t a n e x c e l e n t e 
p r e p a r a d o . E l r e u m a d e s a p a r e c e r á s i 
se i n s i s t e en a t a c a r l o c o n A n t l r r e u m á -
t i c o de l d o c t o r R u s s e l l H u r s t de F i l a -
d e l f l a . V é n z a l o "V. c u a n t o a n t e s . 
a l t . S 
S A l X Í A ^ J ^ C U L O ' V Í C I O S O - D E - S U - R L r i m - D l A R I A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V C F 
Si Ud.. como !a ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreulo vicioso de íu trabajo de rutina: 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras ai -d trabajo 'de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A M E N T A L r — A d q u i r i r á una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abr i rán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últ imos diez afios. 
P E R I O D I S M O : — A p r e n d e r á a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos lo* 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y política 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y F O T O D R A M A S : - E s t u d i o nuevo en el mundo hispano, pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores p a n hacerles pensar, reir 
o llorar. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y . R E V I S T A S : - E l hom-
bre importante de una empresa es el que aace llegar el dinero. Este Cuno le enBefta esto. Su trabajo vale tanto m^s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria -
C U R S O D E R E D A C C I O N : - S a b e r expresarse'con elegancia, corrección y claridad es uaade las bases d d éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y aeodlla. Si su ortografia y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cunos mencionados aquí. 
Cada uno de estos Cunos enseña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y «ta coripetidores preparados. Estta e» 
crttos con el oropónto de levantar ripidamente al que los estudia a un plano superior de vida, tanto intelectual COBO ecoe&jpea 
FACIL FORMA DE PAGO. 
S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A ] 
S E C O R T E E S T E C T 7 P Ó V Y E N V I E L O — L E O O B ~ V T E K B 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
M a m a r o n e c k , N e w T o r k , S . TJ. A . 
S í r v a n s e m a n d a r m e d e t a l l e s y O a r t n » p r e c i o s fiel C á r s o t a r -
j a d o c o n una? c r u z . E n t i e n d o q u e es to no m e c o m p r o m e t e e s 
n a d a y que e l C u r s o e s t é , en c a a t e l l a r o . 
N o m b r e , . r , . M u -> 
A p a r t a d o p o s t a l 
C a l l e y N ú m . 
C i u d a d y P a í s 
. . . . C u r s o d * P e r i o d i s m o . 
. . . . C o r s o de B e p c r ^ - » * . 
. . . . C u r s o de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i e n t í f i c a de l a C i r c n l a c l d n 
d e D i a r i o s y S e v i s t a s . 
« . . . C o n o de R e d a c c i ó n . 
« . . . C a r a o d e R e d a c c i ó n de 
C u e n t o s y T o t o d r a m a s . 
. . . . C o n o de E f i c i e n c i a M e n t a l . 
L A r s s T m r c z o u U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E L M A Y O R OTMZRO S E A L U M N O S 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A E S P A D O L A 
m e d i o d e l p e r i ó d i c o q u e a q u e l d i r i -
g í a , t i t u l a d o " E l U n i v e r s a l " . 
U U A ' I U L l B l O f t K S r K O V l S K > ^ A11 \StA 
D E L F I S C A L 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r n a t i l a d o 
l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s p r o v l s l o 
n a l e s : 
C I n c u n e t a d í a s d e e n c a r c e l a m i e n -
t o , p a r a H a r l d L ó p e z , p o r i n t r o d u c -
c i ó n f r a u d u l e n t a d e m e r c a n c í a s . 
D o s a ñ o s , o n c e m e s e s , o n c e d í a s 
d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a c a d a 
u n o d e l o s p r o c e s a d o s F é l i x G ó m e z 
I g l e s i a s y R a m ó n R o d r í g u e z V e g a , 
p o r r o b o e n c a s a h a b i t a d a . 
D o s m e s e , u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r , p a r a A l b e r t o M a r t í n e z R e y , p o r 
i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a q u e , d e m e -
d i a r m a l i c i a c o n s t i t u i r í a d e l i t o d e 
l e s i o n e s m e n o s g r a v e s . 
T r e s a ñ o s , o c h o m e s e s , u n d í a d e 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , p a r a C a r l o s 
H e r n á n d e z F r a g a p o r r o b o c o n v i o 1 
l é ñ e l a . 
Y u n a f i o d e p r i s i ó n p a r a G a b r i e l 
G a r c í a P a l e r m o p o r I n f r a c c i ó n d e l 
C ó d i g o P o s t a l . 
L A C A U S A P O R L A S B O M B A S H A -
K A i * A - M A D I U D 
D e f e n d i ó a l a b s u e l t o , e l 
V i t o M . C a n d í a . 
d o c t o r 
E L S U C E S O S A N G R I E N T O D E S A \ 
R A M O N Y K O M A Y 
P a r a e l p r ó x i m o l u n e s , 2 6 , a l a s 
d o s d e l a t a r d e , se h a s e ñ a l a d o , 
n u e v a m e n t e , a n t e l a S a l a T e r c e r a d e 
l o C r i m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a , e l 
j i c l o o r a l d e l a c a u s a s e g u i d a a J u -
l i o L u j a r d o V a l d é s , p o r e l a s e s i n a 
t o d e M i g u e l A r j o n a ( a ) " P a j a r i -
t o " , o c u r r i d a e l 2 8 d e d i c i e m b r e ú l -
t i m o , f r e n t e a l a b o d e g a s i t a e n 
S a n R a m ó n y R o m a y . 
C o m o se s a b e se p i d e p a r a L u -
j a r d o , l a p e n a d é c a d e n a p e r p e t u a . 
D e f i e n d e a l p r o c e s a d o e l d o c t o r 
F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n , q u e s o s -
t i e n e a . f a v o r d e s u r e p r e s e n t a d o , l a 
e x i m e n t e d e l o c u r a . 
S E S A L A M J K J N T O S l ' A K A H O i : 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a A n g e l G a r c í a , p o r r o b o . 
D e f e n s o r : d o c t o r V e g a . 
C o n t r a T e o d o r o d e l P i n o , p o r p e r -
j u r i o . D e f e n s o r : d o c t o r A r m a s . 
C o n t r a A m a d o L i n d e r , p o r a t e n -
t a d o . D e f e n s o r : d o c t o r B a r c e l ó . 
C o n t r a E m i l i o M o r e n o , p o r e s t a -
f a . D e f e n s o r : d o c t o r A r a n g o . 
C o n t r a R a f a e l M a r t í n e z , p o r a t e t í 
t a d o . D e f e n s o r : d o c t o r S e i j a s . 
C o n t r a L u i s Y e r a s , p o r e « t a f a . 
D e f e n s o r : d o c t o r C u b i l l a s . 
C o n t r a J o s é G u t i é r r e z , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r : d o c t o r C u b i l l a s . 
C o n t r a C e s a r M o r á n ( p o r e s t a f a 
D e f e n s o r : d o c t o r Z a y d í r 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a G e r v a s i o M a r t í n e z , p o r TÍ»-
b o . D e t e n s o r : d o c t o r V e g a . 
C o n t r a F a u s t o R i z o , p o r l e s i o n e ; 
D e f e n s o r : d o c t o r R o s a d o . 
P o r n o h a b e r c o n c u r r i d o a y e r a n 
t e l a A u d i e n c i a t o d o s l o s t e s t i g o s 
c i t a d o s p a r a ese d í a , n o p u d o c o n -
t i n u a r a y e r e l j u i c i o o r a l ¿ e l a c a u -
sa s e g u i d a a l o s o b r e r o s L u i s P e r e -
d a A g u i l a r , A l b e r t o G á l v e z R u i z , 
E m i l i o S e r r a n o G o n z á l e z , L u i s T o - S a l a T e r c e r a 
r r e s C u z , S a l v a d o r R e i n a S á n c h e z ' C o n t r a I s i d r o M a r t í n e z , p o r r o -
y A l e j a n d r o B a r r e l r o O l i v e r a , a c u - j b o . D e f e n s o r : d o c t o r C á r d e n a s , 
s a d o s d e h a b e r l a n z a d o l a s d o s b o m C o n t r a S e v e r i n o P a n d o , p o r e s t a -
b a s , q u e e x p l o t a r o n , a l a p u e r t a d e f a . D e f e n s o r : d o c t o r A e d o , 
l a f o n d a H a b a n a - M a d r i d , s i t a e n 
P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a í n ) 8 6 6 - A , 
e n e s t a C i u d a d , e l d í a 2 3 d e a g o s t o 
d e l p a s a d o a ñ o . 
Se h a s e ñ a l a d o l a c o n t i n u a c i ó n 
d e e s t e j u i c i o o r a l , p a r a e l p r ó x i m o 
d í a 2 7 , a l a s d o s , e n q u e d e b e r á n 
c o n c u r r i r l o s t e s t i g o s q u e f a l t a n , 
e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s A l f o n s o L . 
F o r s , J e f e de l a P o l i c í a J u d i c i a l y 
J u a n F . D e l a n e , s e g u n d o J e f e d e 
l a S e c r e t a . 
C o n t r a V e n e r a n d o L e d e s m a , p o r 
r a p t o . D e f e n s o r : d o c t o r L o m b a r d . 
C o n t r a F r a n c i s c o G ó m e z , p o r es-
t a f a . D e f e n s o r : d o c t o r G ó m e z . 
C o n t r a L u c i a n o Z o r r i o e l l a , p o r 
a l l a n a m i e n t o d e m o r a d a , 
d o c t o r S a r r a i n z . 
D e f e n s o r : 
S A L A D E L O C I V I L 
L A M U E R T E D E L 
J u z g a d o S u r . H i g i n i o G o n z á l e í 
R u i z , c o n t r a M e r c e d e s B r a n l y , s o -
b r e o t o r g a m i e n t o d e e s c r i t u r a . M a -
P R E S I D E X T E y o r c u a n t í a . P o n e n t e : d e l B a r r i o . 
L e t r a d o : D e l a R i v a . P r o c u r a d o r : 
P e r e i r a . L e t r a d o : C a r r a t a l á . P r r 
c u r a d o r : R o u c o . 
D E L A C O M P A S L \ D E P E S C A 
C o n f o r m e a n u n c i a m o s o p o r t u n a -
m e n t e , a y e r t a r d e se h i z o p ú b l i c a 
l a s e n t e n c i a d e l a S a l a P r i m e r a d e A u d i e n c i a . — F r a n c i s c o A n g u l o 
l o C r i m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a , q u e G a r a y c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e 
a b s u e l v e a l o s s e ñ o r e s V i c t o r i a n o 
B e n g o c h e a , J u l i á n L a n t a r ó n y M a -
n u e l G o n z á l e z N o v o , d e l a I n d u c -
c i ó n d e l a s e s i n a t o d e l P r e s i d e n t e d e 
l a C o m p a ñ í a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n 
d e l a H a b a n a , s e ñ o r R a ú l G u t i é r r e z 
M e d l a v i l l a , p o r n o h a b e r s e c o m p r o - ' c í a , c o n t r a M a n u e l F e r n á n d e z s o b r e 
M u n i c i p a l , C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a -
t l v o . P o n e n t e : D e l B a r r i o . L e t r a -
d o : F . A n g u l o . L e t r a d o : M e n é n * 
d e z . P r o c u r a d o r : S t e r l i n g . 
J u z g a d o S u r : S a m u e l P o z o G a r -
b a d o , e n m o d o a l g u n o , l a p a r t i c i p a 
c i ó n d e d i c h o s s e ñ o r e s e n e l r e f e -
r i d o h e c h o s a n g r i e n t o . 
F i r m a n l a s e n t e n c i a l o s d o c t o r e s 
G u s t a v o F . A r o c h a , P r e s i d e n t e d e l 
T r i b u n a l , M a r t í n A r ó s t e g u i d e l C a s -
t i l l o , T e m l s t o c l e s B e t a n c o u r t C a s t i -
l l o , L u i s L e ó n M e r c o n c h l n i y L e ó n 
A r m l s é n M a r t í n e z , q u e es e l P o -
n e n t e d e l a s e n t e n c i a . 
E l s e ñ o r A r ó s t e g u i f o r m u l ó v o t o 
p a r t i c u l a r e n e l s e n t i d o d e q u e d i - I 
c h o s s e ñ o r e s d e b í a n s e r c o n d e n a d o s ' J u z g a d o A l m e n d a r e s . C a r m e l o 
a l a p e n a de m u e r t e , p o r e s t i m a r A b e l l a c o n t r a I s > i o r o R a m í r e z so-
p e s o s . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : d e l 
B a r r i o . M a n d a t a r i o : I l l a s . L e t r a -
d o : V i u r r u m . P r o c u r a d o r : R y o . 
J u z g a d o E s t e . — J u l i á n A l m e y d a 7 
H e r n á n d e z c o n t r a B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o e n c o b r o d e p e s o s . M a -
y o r c u a n t í a . P o n e n t e : D e l B a r r i o . 
L e t r a d o : A l e m á n . P r o c u r a d o r : R o -
d r í g u e z . L e t r a d o : P a r d o . P r o c u r a -
d o r : R o c a . 
p r o b a d a s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l a s e -
s i n a t o . 
- P L K I T O D E M A k U K U U A N l l A 
K N C O B R O D E 9 5 UOO UO 
D e a c u e r d o c o n l a t e s i s s u s t e n t a -
b r e p e s o s . M e n o r c u a n t í a . P o n e n -
t e : d e l B a r r i o . L e t r a d o : d o c t o r F . 
L a r r i n a g a . 
J u z g a d o S u r . — M a n u e l F e r n á n -
d e z d e l a R e g u e r a , c o n t r a A d o l f o 
d e l a H o z . M e n o r c u a n t í a . P o n e n -
d a p o r e l d o c t o r L o r e n z o A r i a s , h a t e : D e l B a r r i o . L e t r a d o : M a ñ a l i c h 
d i c t a d o s e n t e n c i a e l J u z g a d o d e P r i L e t r a d o : R a d i l l o . P r o c u r a d o r 
m e r a I n s t a n c i a d e l N o r t e , d e c l a r a n 
d o c o n l u g a r l a d e m a n d a e s t a b l e c í , 
d a p o r D o ñ a J o s e f a B a s e L e v e r í a , 
v i u d a d e A l v a r e z , 
n é n d e z . 
M e -
J u z g a d o O e s t e : T h e N a t i o n a l 0 1 -
c o n t r a l a S c i e - i t y B a n k o f N e w Y o r k , c o n t r a C e n -
d a d e n C o m a n d i t a , d e S á n c h e z S o - ' t r a l U l a c i a , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
l a n a y C o m p a ñ í a , d e l c o m e r c i o d e i E j e c u t i v o . P o n e n t e : D e l B a r r i o L e 
e s t a P l a z a , c o n d e n á n d o l a a l p a g o d e g r a d o : S a r r a i n . P r o c u r a d o r - " B a -
l a s u m a d e 5 5 . 9 0 0 . 0 0 d e p r i n c i - r r e a l . L e t r a d o : M o n t e r o P r o c u r a -
p a l . I n t e r e s e s a l o c h o p o r c i e n t o d o r : G . Q u i r ó s . 
a n u a l y l a s c o s t a s . 
C o n t r a l a a n t e r i o r r e s o l u c i ó n h a ' J u z g a d o B e j u c a ; . O c t a v i o S M e l l a 
e s t a b l e c i d o r e c u r s o l a r e f e r i d a S o ¡ y n t r a A n t o n i o D e l g a d o P o n e n t e -
c l e d a d , p a r a a n t e l a S a l a d e l o C i - i D e l B a r r i o . L e t r a d o : d o c t o r M o r a l 
v i l d e e s t a A u d i e n c i a . » l e s . P r o c u r a d o r : S p í n o l a 
A B S O L L L I O X 
E s c a s e n a . P r o c u r a d o r : 
M o r a -
L e t r a d o : 
d e A r m a s . 
l J u z g a d o E s t e . M a n u e l L i n a r e s c o n -
L a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l t r a C o m p a ñ í a L i c o r e r a d e C u b a S 
d e e s t a A u d i e n c i a , h a d i c t a d o a y e r A . , y o t r o s . I n c i d e n t e : P o n e n t e - M 
s e n t e n c i a , a b s o l v i e n d o a F r a n c i s c o E s c o b a r . L e t r a d o : F e r n á n d e z " p r o 
G o n z á l e z V a s a l l o , d e l d e l i t o d e f a l - , c u r a d o r : F i g u e r e d o . L e t r a d o - M a r u 
s e d a d e n d o c u m e n t o o f i c i a l , y p o r r i . P o o c u a d o r : M e n é n d e z . L e t r a d o -
e l q u e se l e p e d . a n t r e s a ñ o s d e r e - 1 A . P u j o l s . 
d U S i Ó Q - ( ( J i i P r o c u r a d o r : G ó m e z C á -
P A Ü 1 H A V E I N T E Ü 1 A K 1 U ü f c L A M A R I Ü A M a v f t 2 2 d e 1 9 2 4 A i ^ O X C I i 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A ] 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O E N M o n -
1 * n ú m e r o 394, u n l o c a l de 40 m e t r o s 
c u a d r a d o s , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o o i n -
d u s t r i a p e Q u e ñ a . 
19384 24 M y o . 
S e a l q u i l a . A c a b a d o d e f a b r i c a r , e l 
e s p l é n d i d o l o c a l , b a j o , p r o p i o p a r a 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , S a n R a f a e l , 5 0 , 
c o n d i e z y seis y m e d i o m e t r o s d e 
f r e n t e , y v e i n t i s i e t e m e t r o s d e f o n d o , 
a d e m á s , t r a s p a t i o d e s c u b i e r t o c o n 2 4 5 
m e t r o s . A s í m i s m o se a l q u i l a n l o s p i -
sos s e g u n d o y 3 o . , d e r e c h a e i z q u i e r -
d a , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , h a i l , c i n c o h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , s e r v i -
c i o d e a g u a f r í a y c e d i e n t e . I n f o r m e s 
e n l o s b a j o s d e 8 a 1 0 y d e 2 a 4 . 
1 9 4 0 2 3 1 m y 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
2 1 e n t r e 4 y 6 , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
c o m e d o r , s a l a , s a l e t a , 6 h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s á" t o d o l u j o , p a n t r y , c o c i n a 
c o n g a s , p a t i o , g a r a g e , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s . I n f o r m a , se-
ñ o r M e n é n d e z , R i e l a 8 C . L a l l a v e e n 
2 1 e s q u i n a a 4 . " V i l l a C l a u d i a " , V e -
d a d o . 
1 9 4 3 4 2 4 m y . 
H A B I T A C I O N E S 
D U R E G B 62. t i E A L Q U I L A U N A L I N -
d í s i m a a c c e s o r i a c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r l « y e l é c t r i c a . P r e c i o ?22 m e n s u a l e s , 
i n c l u y e n d o l a l u z . I n f o r m e s a l f o n d o de 
l a m i s m a . 
19407 2S m y . 
A T E N C I O N 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o , c a l l e 1 7 
e s q u i n a a E , se a l q u i l a m a g n í f i c a 
r e s i d e n c i a p r o p i a p a r a p e r s o n a s d e 
g u s t o . S a l a , h a l l , b i b l i o t e c a , g a b i 
¡ n e t e , c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o , p a n t r y , 
¡ c o c i n a , d e s p e n s a , e t c . , a l t o s 7 h a b i -
l l a c i o n e s , h a l l , b a ñ o c o m p l e t o , t e r r a -
z a s , p r e c i o s o j a r d í n , g a r a g e » t r e s c u a r -
to s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . I n f o r m e s e n 
l a m i s m a . 
1 9 4 8 6 2 9 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L , 
26, e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , se d a b a r a t o y 
se h a c e c o n t r a t o . I n f o r m a n e n l o s a l -
t o s . 
19393 31 M y o , 
P A R A A L M A C E N , E S T A B L E C I M I E N -
t o o t a l l e r , a m e d i a c u a d r a de S a n R a -
f a e l se a l q u i l a n l a casa S a n N i c o l á s 
100 ' c o n 350 m e t r o s , y d o s h a b i t c a l o n e s 
a l t a s . R e n t a ? 100.00. I n f o r m a n : B a ñ o s 
30, e n t r e 17 y 19 . T e l é f o n o P -4003 . 
19385 2E M y o . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R , S E G U N D O 
v t e r c e r p i s o de l a casa de C a m p a n a r i o 
186, c o n s t a n de s a l a c o m e d o r , u n c u a r t o , 
c o c i n a y b a f t o . I n f o r m a n en l a m i s m a 
de 3 a 5 . T e l é f o n o 1-5922, 
19S95 25 M y o . 
U N A C U A D R A D E L P R A D O , S E A L -
i i u l l a n l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s i n -
d e p e n d i e n t e s de S a n L á z a r o , 3 1 , f r e n t e 
a l M a l e c ó n , c o n s a l a y s a l e t a de m a r m o l , 
c i n c o g r a n d e s ^ c u a r t o s c o n l a v a b o s de 
a g u a c a l l e n t e y f r í a , c o m e d o r , b a ñ o , o f -
f i c e , c o c i n a , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s c o n 
BUS s e r v i c i o s . A g u a a b u n d a n t e . R e n t a 
UOO p e s o s . L a l l a v e e n e l 3 3 . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 80, e n t r e 17 y 1 9 . T e l é f o n o F -
4003 . 
19388 25 M y o . 
S E " A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E N -
r l q u e V i l l u e n d a s 114 a n t e s C o n c o r d i a , 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , c o m p u e s -
t o s de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 h a b i t a -
c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o y d o b l e s e r v i -
c i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
19465 28 m y . 
S e a l q u i l a u n a p a t t e d e l o s a l t o » 
d e O b r a p í a 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l l e , c o n s i s t e n t e e n d o s h e r m o s o s 
s a l o n e s , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n u s o d e t e l é f o n o , l u z e l é c -
t r i c a , e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . ^ 
4563 1 á ti S B A L Q U I L A P I S O A L T O A M A T R I -
m o n i o s i n h i j o s en B e l a s c o a l n 28, a l t o s 
P e l e t e r í a L a A m e r i c a n a . 
19441 2« m y . 
A L C O M E R C I O 
T e j a d i l l o 1 8 e n t r e H a b a n a y A g u i a r , 
g r a n p u n t o c o m e r c i a l . T e r m i n a d a l a 
r e e d i f i c a c i ó n d e e s t e e d i f i c i o , t o d o 
m o d e r n i z a d o y s o l a m e n t e a t r e s c u a -
d r a s d e l n u e v o e d i f i c i o d e l N a t i o n a l 
C i t y B a n k , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o 
e a l o n d o c e r c a d e 4 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , a m p l i o y l u j o s o , p i s o s d e g r a -
n i t o y u n l u c e n a r i o q u e d a m a y o r 
c l a r i d a d , g r a n v e n t i l a c i ó n , a d e m á s 
c u a r t o s d e v i v i e n d a y s e r v i c i o s a n e -
x o s . T o d o m u y l u j o s o . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p o r e l t i e m p o q u e se d e -
eee . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m e s : A v e l i n o C a c h o N e g r e t e . A m a r 
g u r a 7 4 , b a j o s , d e 1 0 a 1 2 a . n r . 
1 9 4 6 6 2 4 m y . 
S e a l q u i l a , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , l a 
p l a n t a b a j a d e I n d u s t r i a 8 3 , es n a v e 
c o r r i d a , p r o p i a p a r e s t a b l e c i m i e n t o o 
a l m a c é n d e v í v e r e s f i n o s y u n a c a s a 
e n l a p r i m e r a p l a n t a a l t a c o m p u e s t a 
d e s a l a , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e g a s y s e r v i c i o » d e 
c r i a d o s . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o P e d r o 
N a v a r r o . C u b a 3 2 , a l t o s . T e l . A - 9 5 1 8 
D e 9 a 1 2 y d e 2 a 4 . 
1 9 4 7 1 2 4 m y . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A L I N D A Y H E R M O S A 
casa 10 de O c t u b r e , a n t e s C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e , 365, c o n b u e n a s g a -
r a n t í a s , p u e d e v e r s e de 12 a 6, I n f o r m a n 
en l a m i s m a , t a m b i é n se v e n d e u n Juego 
de r e c i b i d o r de m i m b r e . 
19394 24 M y o . 
E B A L Q U I L A E N J U A N B R U N O Z A -
y a s 27, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a P a l m a 
y a d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a de S a n t o s 
S u á r e z , p r e c i o s a casa, r e c i e n t e c o n s -
t m e c i d n , s i n e s t r e n a r , c o n p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a f t o - I n t e r c a l a d o c o m -
p l e t o , h e r m o s a c o c i n a , p a t i o y t r a s p a -
t i o , e n t r a d a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n : C e r r o 7 8 7 . T e l . 1-3710. L a 
l l a v e en l a b o d e g a d e e n f r e n t e . 
19413 24 m y . 
P R E C I O S O C H A L R T . B E A L Q U I L A E N 
l a A v e n i d a d e A c o s t a e s q u i n a a S e g u n -
da , f r e n t e a l p a r a d e r o de l a V í b o r a , 
c o m p u e s t o de d o s p l a n t a s . E n l o s b a j o s 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , s a l d n de 
c o m e r , c o c i n a de gas , c u a r t o p a r a c r i a -
dos , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y g a -
r a g e . E n l o s a l t o s : c u a t r o e s p l é n d i d o s 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s c o n bafto i n t e r c a -
l a d o . P r e c i o $ 1 8 0 . L a l l a v e a l l a d o . 
I n f o r m a : M a n u e l R o d r í g u e z . " J A D i -
c h o s a " . C o m p o s t e l a e s q u i n a a O b i s p o . 
T e l é f o n o M - 1 8 0 4 , 
19430 24 m y . 
F í j e n s e b i e n ; en l o m á s c é n t r i c o de l a 
c i u d a d . P r a d o 87, e s q u i n a a X e p t u n o 
se o f r e c e n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o s s u m a m e n t e f r e s c a s c o n b u e n a co-
m i d a s i l o desean . T a m b i é n h a y u n a 
h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a p a r a h o m b r e a 
s o l o s . E n - l a m i s m a se a l q u i l a t a m b i é n 
u n z a g u á n c h i c o . T e l é f o n o M - 3 4 9 6 . 
19416-17 31 m y . 
S E O F R E C E N 
t 
1 M ¿ * 24 m y . 
S e ^ n o ^ n ? ^ ? ^ " N A J O V E N 1N-
I m e r i c - T n - , e " t l e , ! d * e s p a ñ o l , c o n f a m i l i a 
a m e r i c a n a o c u b a n a . I n f o r m a n c a l l e 9 
I Í U V K >' J . T e l . F - 1 9 5 0 . 
. 24 m y . 
? h a ! una f : O L O C A R S E D O S M U C H A -
j í d o V v o? c r i a d a de m a n o o m a n e -
I n f o ^ J n xr ^ p a r a c u a r t o s y r e p a s a r 
v ? e n t ^ t 6 431 * A s o c a c i ó n de S i r -
19445' 24 m y . 
S E O F R E C E N 9 
V A R I O S 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U . 
4c ,eS»n s c r i a d a s de m a n o o -mane jado-1 
I rVls en âsa de m o r a l i d a d Saben c u m -
~0n*su . o b l U r a c l 6 n . T i e n e n b u e n a s 
i o ^ « n d a c , 0 n e 8 - I n f o r m a n G l o r i a 9 2 . 
" g j * 24 m y . 
SE A L Q U I L A U N A F R E S C A Y A M -
p l a h a b i t a c i ó n , c o n l u z y c o m i d a s i se 
desea, en ca sa de f a m i l i a , a b s o l u t a m o -
1 a l i ñ a d . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en 
J e s ú s M a r t a 79, a n t i g u o , a l t o s . 
19420 24 m y . 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E . U N 
m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i -
t a c i o n e s , casa m o d e r n a , g r a n b a ñ o , t e -
l é f o n o , l u z t o d a l a noche , ú n i c o i n q u i -
l i n o , casa de f a m i l i a , m u t u a s r e f e r e n -
c i a s . B e r n a z a 18, ú l t i m o p i s o , i z q u i e r d a 
19449 27 m y . 
E N O ' R E I L L T 5. A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a ca-
l l e , h a y a g u a f r í a y c a l i e n t e ; t a m b i é n 
se a l q u i l a n t r e s m a g n i f i c a s h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , m u y f r e s c a s . 
19369 8 1 , m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
n f , i ^ d * m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
q 1o?c*eSponda Por e l 1 » - San I g n a c i o 94 
I t M 6 6 24 m y . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A S R B U . \ A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y r e p a s a r r o p a o 
p a r a e l c o m e d o r , casa de c o r t a f a m i l i a , 
I í>KHLR^ERENTCLAS y sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n I n f o r m a n : C a l l e G , n ú m e r o 
1 ¿ ^ e l é f o n o F - * 0 9 7 . V e d a d o . 
193oQ 24 M y o . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
P o r A n i m a s , se a l q u i l a n v a r i o s a p a r t a -
m e n t o s , c o n v i s t a a c a l l o , t o d o s i n d e -
p e n d i e n t e s , m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s . 
S e - p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
19470 26 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a casada en E s p a ñ a , p a r a l i m -
p i a r h a b i t a c i o n e s y coser o de m a n e -
j a d o r a : q u i e r e b u e n s u e l d o v t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s : v i v e en M o n t e 12. h a -
b i t a c i ó n 1 1 . P r e g u n t e n p o r F e r n a n d o 
C o l l a r . r 
19361 24 m y . 
S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I D A D , S E 
o f r e c e p a r a a t e n d e r e l s e r v i c i o de s e ñ o r 
v i u d o o o n n i ñ o s o b i e n p a r a c u i d a r l o s e n 
s u casa, es s e ñ o r a c o m p e t e n t e en esc 
c a r g o p o r h a b e r l o e j e r c i d o , a n t e s se p i -
den y d a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C u b a , 
121, a l t o s d e l A v i s a d o r C o m e r c i a l . S r a . 
V i u d a de G a r c í a . 
19342 25 M y o . 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A S E 
o f r e c e u n e m p l e a d o de o f i c i n a p a r a casa 
de c o m e r c i o o i n d u s t r i a o c u a l q u i e r g i -
r o q u e sea, t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a : C o m p o s t e l a , 116. T e l é f o n o A -
2253. 
19348 24 M y o . 
M O D I S T A E S P A S O L A , D E S E A T R A B A 
j a r p a r a se f lo ras y n i ñ a s ; e n t a l l a p o r 
f i g u r í n , hace r^opa i n t e r i o r y c a l a d o s 
a m a n o de t o d a s c l a ses y a r r e g l a r o p a 
de h o m b r e . N o l e i m p o r t a s a l i r cerca 
de l a H a b a n a . T e l . M - 9 7 7 4 . 
193S2 2 4 _ i n y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A 
P e g a d o a C a r l o s I I l . Se v e n d e n dos t e -
r r e n i t o s : t i e n e a r r i m o s y e s t á n l l a n l t o s , 
m i d e cada u n o 0x19 l ! 2 . Se v e n d e n j u n -
t o s o s e p a r a d o s . ( U r g e v e n t a ) . Se d a n 
b a r a t o s c o n l a m i t a d de c o n t a d o . D u e -
ñ o , San R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , a l -
t o s de L l e r a n d i . 
19467 24 m y . 
¿ U N R E G A L O ? 
( U r g e v e n t a ) . V e n d o u n h e r m o s o pafto 
de t e r r e n o en l o m e j o r d e l R e p a r t o 
" L a ' . v t o n ' , V í b o r a , c a l l e de V i s t a A l e -
g r e , c a s i e s q u i n a a L a w t o n . M i d e 24x35 
v a r a s . Deseo c e r r a r t r a t o c o n e l p r i -
m e r o q u e t r a t e . ( N o # r e p * r o en p r e c i o ) 
D u e ñ o en I n d u s t r i a 126 e s q u i n a a San 
R a f a e l , a l t o s . T e l . M - 4 7 2 2 . 
19467 24 m y . 
H E R R A D O R J O V E N . D E S E A C O L O C A R 
se c o n p r á c t i c a y - e s t u d i o en v e t e r i n a -
r i a c o n su c r e d e n c i a l de h a b e r d e s e m -
p e ñ a d o e l c a r g o en e l E j é r c i t o espa-
ñ o l . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e H o t e l de 
M u ñ o z y P é r e z . Sola , C a m a g ü e y . R o g e -
l i o A l v a r e z . 
19468 • 24 m y . 
D E S E A C O L O C A R S K U N A B U E N A L A -
v a n d e r a e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r . 
T i e n e r e f a r é n e l a s . I n f o r m a n en l a ca -
l l e G N o . 71 e n t r e 7 y 9, V e d a d o . 
19425 2 4 _ m y . 
SE O F R E C E U N A S E S O R A P R A C T I C A 
en a s i s t i r e n f e r m o s o p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a s o l a . I n f o r m a n P l a z a d e l 
P o l v o r í n , c a s i l l a 13 y 14 . 
19447 27 m y . 
E N S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
Se v e n d e e s t a d i v i n a e s q u i n i t a . M i d e 
1 7 x 1 6 . 5 8 v a r a s . ( U n i c a p o r f a b r i c a r ) . 
E s t á en l o m á s c é n t r i c o y m e j o r d e l 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . H o y en d í a e l 
R e n a r t o de l o s " C o m e r c i a n t e s " . D u e ñ o 
a l M - 4 7 2 : . 
19467 24 m y . 
M L I N I C I P I O Y C U E T O , E S Q U I N A c i n -
c u e n t a m e t r o s de f r e n t e p o r v e i n t e de 
f o n d o , se "vende . I n f o r m a n en e l t e l é f o -
no M - 1 2 5 5 y en e l 1-2466. 
19334 5 J n . 
S O L A R C A L L E B A R O S C E R C A D E 23 
8 p o r 3 0 ; p e q u e ñ a c a n t i d a d , r e s t o f o r -
m a c o n v e n g a c o m p r a d o r : p r e c i o m ó d i c o 
t r a t o d i r e c t b P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 
N o . 2 0 . 
19405 24 m y . 
P A R A L A S D A M A S 
C O M P O S T E I A Ó S T A ^ T ^ 
S e v e n d e n v e s t i d o s d e v e r a n o p o r 
a u s e n t a r s e p o r e n f e r m e d a d . P a , 
s e n a v e r l o . S e r á b a r a t o . 
19328 25 M y o . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M T F R L K S N T K V O S . S I N U S A R 
v e n d e : u n j u e g o de m i m b r e c o m p u e i v 
de s o f á , dos s i l l o n e s , dos b u t a c a s . L T 
c r i t o r i o c o n s i l l a y l á m p a r a , dos m a c T 
t e r o s y u n a l á m p a r a de p i e . S a n t a o T 
t a l i n a 130 e n t r e D E s t r a m p e a y j 
D e l g a d o . 
19"380 
y J . 
i tnr. 
M U E B L E S N U E V O S . L N J U E G O D a 
m i m b r e 13 p iezas , l á m p a r a s , t a p i c e ^ 
j u e g o de c u b i e r t o s en su es tan te , u a 
r e l o j de p i e y u n a p i a n o l a de uso 
S a n t a C a t a l i n a 130 e n t r e D . E s t r a m n p á 
y J . D e l g a d o . yes 
19370 24 m y . 
M E S A D E B I L L A R . K E V E N T ' E U N T 
en m a g n í f i c o e s t ado y m u y b a r a t a , p ^ e , 
de v e r s e en l a c a l l e 9 e n t r e D o l o r e s y 
T e j a r , a l l a d o d e l N o , 10, R e p a r t o L a w -
t o n . 
19426 29 m y . 
SE V E N D E U N B O N I T O J U E G O D É 
sa la , c o m p u e s t o de once p i e z a s . Pocho 
N o . 104, a l t o s . 
19436 24 m y . 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa d » l a H a b a n a , p o r s u s e r i e d a d , 
l i m p i e z a y b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s 
oon teño p r i v a d o , a g u a ca l l en ' . e . 
19492 31 m y . 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , C E R C A D E L O S B A -
ñ o s , a l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a l t a a h o m -
b r e s s o l o s ; t i e n e l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e ; es a m p l i a y f r e s c a ; se l e pue -
den p o n e r m u e b l e s s i l o d e s e a n : t i e n e 
q u e ser p e r s o n a de e s t r i c t a m o r a l i d a d 
y c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A g u i l a 126 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
19443 24 m y . 
U N A J O \ E N E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a do a l g u n a s h a b i -
t a c i o n e s y cose r ; sabe c o r t a r y v e s t i r 
S O A Í V Hf"6 bu( 'na9 r e f e r e n c i a s . Sue ldo 
l > ¿ , r l f I e r e l a H a b a n a P a r a i n f o r m e s 
R u b a l c a b a 13 e n t r e A n t ó n R e c i o y San 
N i c o l á s . \ 
19375 04 m y . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A N 
M A R 1 A N A 0 . C E I B A 
C O H I B I A Y P O G O L O T T l 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L , S E a l -
q u i l a u n a c a s a m o d e r n a s i n e s t r e n a r , 
t i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , 3 
h a b i t a c i o n e s c o n m a g n í f i c o c o m e d o r y 
u n e s p l é n d i d o baf to , c o c i n a y p a n t r y , doa 
c u a r t o s de c r i a d o s , g a r a g e c o n s u b a ñ o . 
O. M a u r i z . L o m a , « 5 . T e l é f o n o 1-7233. 
T a m b i é n se a l q u i l a u n a e s q u i n a m o d e r -
n a s i n e s t r e n a r c o n t r e s h a b i t a c i o n e s en 
50 p e s o s . 
. 19<00 31 M y o . 
SB A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A P A -
r a t e m p o r a d a J100, c a sa O c t a v a A v e n i -
da 8 e n t r e C a l z a d a C a m p a m e n t o Co-
l u m b l a y P r i m e r a , L u j o s a sa la , c o m e -
dor , 4 h a b i t a c i o n e s , dos e s p l é n d i d o s ba -
ñ o s I n t e r c a l a d o s , p a n t r y . s e r v i c i o c r i a ' 
dos, g a r a g e , j a r d í n . I n f o r m a n do 8 a 
11 a . m . M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o en 
d i c h a c a s a . O t r a « h o r a s . 2 N o , 22S 
V e d a d o . 
19383 27 m y . 
V A R I O S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa c u m p l i r c o n s u debe r y que 
n o s a l g a m á s q u e cada 15 d í a s . M a l e c ó n , 
'92, a l t o s , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d 
19399 24 M y o . 
SH N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no c o n r e c o m e n d a c i o n e s de l a c a sa d o n -
de e s t aba en l a c a l l e 2 N o . 232 e n t r e 
23 y 25, V e d a d o < y e n l a m i s m a u n a 
c o c i n e r a , t a m b i é n c o n r e c o m e n d a c i o n e s 
19448 ' , 2 4 m y . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $39.00 y d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . C a l z a d a de J e s ú s de l 
M o n t e , n ú m e r o 545. e n t r e C o n c e p c i ó n y 
S a n F r a n c i s c o . P r e s e n t a r s e d e s p u é s de 
l a s n u e v e . 
19390 24 M y o . 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa c o c i n a r . P r o g r e s o 14, p r i m e r o , i z -
q u i e r d a , e n t r e CoW.pos te la y A g u a c a t e . 
Sra. ríe G ó m e z . 
19411 24 m y . 
J O V E N E S P A Ñ O L Í D E S E A C O L O C A -
c i ó n de c r i a d o de m a n o o c a m a r e r o . 
E s c r i b e a m á q u i n a , m a n e j a ascensor , 
c u m p l i d o r c o n su o b l i g a c i ó n . R e f e r e n -
c i a s l a s q u e deseen. M u r a l l a e n t r e O f i -
c io s y San P e d r o , F o t o g r a f í a . 
^ C ' J ^ 2 4 m y . 
C R I A D O D E M A N O P A R A C A S A DK. 
c o m e r c i o o l i m p i a r o f i c i n a s , se o f r e c e 
u n Joven e s p a ñ o l , a c o s t u m b r a d o a t r a -
b a j a r en buenas ca sa s . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de las casas d o n d e h a es-
t a d o . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
19414 24 m y . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A : 
C O M P R O C A S A C H I C A D E S D E A g u i -
l a a E j i d o y de M o n t e a A r s e n a l , q u i e r o 
t r a t o d i r e c t o c o n sus d u e ñ o s . A v i s e n o 
e s c r i b a n a S a n t o v e n i a , 15. C e r r o . ^ G o n -
z á l e z . 
19388 26 M y o . 
C O M P R O C A S A M O D E R N A D E U N A 
p l a n t a en l a H a b a n a , de d iez a doce m i l 
pesos . S r . A l v a r e z . T e l . M - 3 7 4 8 . N o 
s e * c o r r e d o r n i de^eo p e r d e r e l t i e m p o . 
19451 . 25 m y . 
U R B A N A S 
C R I A D O D E M A N O S . SE O F R E C E U N 
j o v e n p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d o a ser-
v i r en b u e n a s casas. Sabe p l a n c h a r r o -
p a de c a b a l l e r o s y s e r v i r t a mesa . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a n a b u e n sue . -
d o . I n f o r m a n T e l . A o090 . 
19422 24 m y 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do de m a n o . Sabe c u m p l i r su o b l l E r a c i ó n 
y t i e n e r e f e r e n c i a s ; H a m o a l T e l é f o n o 
M - 9 1 7 3 . M a l e c ó n 4, a l t o s . 
. 19453 24 m y . _ 
SE C O L O C A M I C H A C H O E S P A S O L , 
f o r m a l . Sabe de c a m a r e r o , y a sea p a r a 
c a f é , e l e v a d o r , casa p a r t i c u l a r . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A g u i a r 
y O b i s p o . T e l . A - 3 3 8 7 . ' 
I » 3 J < 24 m y . 
P r o p i e t a r i o s . S e c a m b i a u n a b u e n a 
r e s i d e n c i a e n l a V í b o r a , a u n a c u a d r a 
d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M b n t c . 
p o r u n a c a s a e n l a H a b a n a o e n e l 
V e d a d o . D i c h a c a s a se c o m p o n e d e 
j a r d í p , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r , p a n t r y y c o c i n a y u n g a r a g e c o n 
d o s h a b i t a c i o n e s . E n l a p l a n t a a l t a 
t i e n e 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o 
> g a l e r í a . C . R e y e s . C u b a 5 4 . D e 9 
a 1 0 y d e 1 Ú 2 . 
1 9 4 1 9 2 4 m y . 
S O L A R E S C A L L E » P R I N C E S A Y M A N -
gos . $500 c o n t a d o , r e s t o 6 i n t e r é s a n u a l 
p l a z o l a r g o , c o n ca l l e s , ace ras , a g u a y 
a l c a n t a r i l l a d o . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 
N o . 2 0 . 
19406 24 m y . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n l o s m e j o r e s r e p a r t o s y m á s s a l u d a -
bles de l a H a b a n a , q u e l o s o n A l t u r a s 
d e l R í o A l m e n d a r e s y R e p a r t o M i r a -
m a r . N o da je da c o m p r a r s u s o l a r q u e 
j a m á s e n ' ia ^ i d a l e p e s a r á y l o q u e 
h o y v a l a 7 m a ñ a n a v a l d r á 2 0 . E s t o s 
R e p a r t o s s o n l o s q u e e s t á n m e j o r u r b a -
n izados a l a m o d e r n a y l o s m á s r o d e a -
dos de v í a s de c o m u n i c a c l f t n . I n f o r -
mes y p l a n o s g r a t i s s i n c o b r a r c o r r e -
t a g e s B e l a s c o a l n 54, a l t o s T e l . A - 0 5 1 6 . 
S r . J . P . Q u i n t a n a . 
19489 27 m y . 
D e s e a c o l o c a r s e u n p r i m e r c r i a d o 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e b u e n a s 
c a s a s . T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n p o r t e l é f o n o F - 1 7 Í 2 . 
1 9 4 6 0 2 7 m y . 
B E A L Q U I L A E L E L E G A N T E S E G U N -
d o p l s ^ d e C o m p o s t e l a N o . 60, c o n l i -
v l n g , r o o m , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o 
de l u j o , c o c i n a d e gas , c u a r t l t o y ser-
v i c i o s , p a r a c r i a d a S u p r e c i o $115 . E s -
t á s i t u a d o a l a b r i s a , m u y f r a s c o p a r a 
e>l v e r a n o . D e m á s i n f q r m e » y l l a v e » en 
O b r a p í a 6 1 , a l t o s . 
19477 28 m y . 
B B A L Q U I L A L A C A S A I N D I O ?. pe-
Erada a M o n t e , o o n sa l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , p r e c i o m f l d i c o . I n f o r m a n en 
L a D e m o c r a c i a . . M o n t e 103 . T e l A-4917 
19475 27 m y . 
B E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S 
N o . 2 4 1 . Sala , c o m e d o r , 8 c u a r t o s y 
d e m á s s e r v l c f o i . I n f o r m a n M o n t e 103 
L a D e m o c r a c i a . T e l . A - 4 9 1 7 . 
19474 17 m r 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O -
r r a l e s 158 A , c o m p u e s t o s de s a l a , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , ser-
v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o P r e c i o r a s o -
r a b l e ^ I n f o r m a n e n C o r r a l e s 187 P r é s -
t a m o s . 
19482 25 m y . 
V E D A D O 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
a u n a c u a d r a d e l P a r q u e M e d i n a , se a l -
q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s , c a l l e 27, e n -
t r e D y E , n ú m e r o 94, c o m p u e s t o s de sa-
l a , c u a t r o c u a r t o s , baf to i n t e r c a l a d o , co -
c i n a , c u a r t o y ba r io d e c r i a d o , c o m e d o r 
a l f o n d o . E n l a m i s m a I n f o r m a n . P r e -
c i o 1 8 5 . 0 0 . 
19364 14 M y o . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D O s ' 
n ú m e r o 15, e n t r e 13 y 15, V e d a d o , c o n 
m u c h a s c o m o d i d a d e s , a c a b a d a de r e e d i -
f i c a r , m u y s a n a y e l e g a n t e , c e r c a d e l 
C o l e g i o L a S a l l e , a l q u i l e r 160 pesos , dos 
mese s en f o n d o , ú l t i m o p r e c i o . L a l l a v e 
en l a m i s m a , de~8 a 1 1 y de 2 a 5 . 
19346 24 M y o . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s y f r e s c o s a l t o s a c a b a d o s de 
f a b r i c a r . D , n ú m e r o 210, e n t r e 23 y 2 1 , 
a l a b r i s a , c o n e s c a l e r a de m a r m o l , 
g r a n t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , h a l l , c i n c o 
d o r m i t o r i o s c o n dos b a ñ o s , h e r m o s o co -
m e d o r , p a n t r y y c o c i n a ; s i r v e n p a r a 
dos f a m i l i a s ; h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s 
y c h a u f f e u r c o n 2 se rv i c ios^ g a r a g e y 
g r a n p a t i o . R e n t a $ 2 0 0 . 0 0 . L a l l a v e en 
l a m i s m a . I n f o r m a n : B a ñ o s , 30, e n t r e 
17 y 1 9 . T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
1*387 25 M y o . 
E N L O M A S A L T O D E L VEDADO 
Se a l q u i l a n l o s v e n t i l a d o s a l t o s , a c á b a -
l o s de f a b r i c a r de 2 y Z a p a t a . L a l l a v e 
• i n f o r m e s e s q u i n a a 4 . T e l . F - 1 9 S 3 . 
19464 26 m y . 
Í E A L Q U I L A N C A S I T A S N U E V A S A 
«30 m e n s u a l e s . C a l l e 15 e n t r e 18 y 20, 
Tedado. V é a l a s . 
19439 • ?8 m y . 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
U S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a 
y a l o s p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a d e l u j o d e d o s 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a j e t r e s m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , b o s -
q u e , f r u t a l e s , e t c . , e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
n o . A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
b a n a . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
n y u d e a l o s q u e h a c e r e s de l a casa en 
j A c o s t a 48. e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e -
la . B u e n s u e l d o , 
j _ 19423 24 m y . 
! C O C I N E R A B L A N C A . S B S O L I C I T A 
p a r a u n m a t r i m o n i o . T i e n e q u e a y u d a r 
a l a l i m p i e z a . S u e l d o $25 . I n f o r m a n : 
San R a f a e l 162 s e g u n d o p i s o , de recha , 
a l t o s de l a Casa B l a n c a . 
1R43S 24 m y . 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A 
, oue sepa g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r l o -
I l i a . T i e n e q u e h a c e r p o s t r e s y se r m u y 
l i m p i a . N o se dn p l a z a ; e l s u e l d o l o 
i t r a t a r / c o n l a s e ñ o r a . S i n o r é u n e es-
t a s c i m d l c l o n e s q u e n o m o l e s t e n i so 
: m o l e s t e . D i r e c c i ó n c a l l e A l f r e d o Z a y a s 
' f r e n t e a l c h a l e t de l a V d a . de P u b i -
¡ l l o n e s . L o m a de C h a p l e , V í b o r a . N o se 
¡ h a b l a I n g l é s . 
i 19476 24 m y . 
V A R I O S 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A U N O P E -
r a r i o b a r b e r o , p a r a s á b a d o s o f i j o , en l a 
c a l l e de V i s t a H e r m o s a , n ú m e r o 25, es-
q u i n a a L a R o s a en e l C e r r o . 
193911 24 M y o . 
19446 28 m y . 
C E D O L O C A L 
E n e l m e j o r p u n t o de l a d u d a d , eon 
enseres y p r o p i o p a r a c u a l q u i e r I n d u s -
t r i a . I n f o r m e s e n M o n t e 18 . 
19472 28 m y 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
H e r m o s o s , f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s y ha* 
b l t a c i o n e s t o d o s c o n v i s t a a l a c a l i s 
y a l m a r , « n M o n t e 2 l e t r a A e s q u i n a 
a Z u l u e t a y en N a r c i s o L d p e s 2 a n t e s 
E m m a f r e n t e s í M u e l l e d e C a b a l l e r í a , 
l o s h a y c o n t o d o e l s e r v i c i o I n t e r i o r , s « 
e x i g e n r e f e r e n c i a s e h l a s m i s m a s . I n -
f o r m a n . 
17958 26 m y 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
a m p l i a s y m o d e r n a s a s e ñ o r a s s o l a s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s de e x t r l c t a m o r a -
l i d a d , s i n o no . A g u i a r , 19, p r i m e r p i s o . 
T e l é f o n o M - 1 1 8 1 . 
1 ^ 4 7 2< M y » . 
E N A M I S T A D T B A R C E L O N A , » B a l -
q u i l a u n a a c c e s o r i a I n d e p e n d i e n t e c o n 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r o p i a p a r a o f i c i -
n a . I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
19367 24 M y o > 
E n p u n t o c o m e r c i a l , se a l q u i l a u n 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o d e e s q u i n a c o n 
t r e s b a l c o n e s , p r o p i o p a r a C o n s u l t o r i o , 
O f i c i n a s o c o s a a n á l o g a . E n l a m i s -
m a , h a y a b a j o d e l a e s c a l e r a u n l o c a l 
p r o p i o p a r a d e p ó s i t o o p e q u e ñ a i n -
d u s t r i a . A g u i l a y S a a J o s é , a l t o s d e l 
c a f é . 
1 9 3 6 5 2 5 m y . 
S e s o l i c i t a r e l a c i ó n c o n d u e ñ o s d e 
p l a n t a s d e e m b o t e l l a r r e f r e s c o s q u e 
e s t é n e n r e c e s o p a r a h a c e r n e g o c i o . 
D i r i g i r s e a O . S . G . A p a r t a d o 1 2 4 4 . 
1 9 3 9 8 2 5 m y . 
S o c i o . » P o r r e t i r a r s e u n s o c i o d e l n e -
g o c i o , s o l i c i t o c a p i t a l e n c o m a n d i t a o 
g e r e n t e q u e h a y a t r a b a j a d o e l g i r o d e 
v í v e r e s . E s n e g o c i o b i e n m o n t a d o v 
q u e d á u t i l i d a d e s . D i r í j a s e p o r e s c r i t o 
e x c l u s i v a m e n t e a S r . C o m e r c i a n t e . H o -
t e l S a n C a r l o s , E g i d o 7 , C i u d a d . 
1 9 4 4 4 2 8 m y . 
S e s o l i c i t a u n s o c i o c o n $ 1 0 , 0 0 0 p a r a 
d e s a r r o l l a r u n n e g o c i o d e c a l , q u e 
c u e n t a c o n m a g n í f i c a c l i e n t e l a y c o n 
t r a t o s q u e a s e g u r a n e l é x i t o d e es te . 
T e l . 1 - 7 7 6 8 , d e 8 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
1 9 4 8 1 2 4 _ m y : _ 
E N C A M P A N A R I O 154, A L T O S E N T R E 
R e i n a y Sa lud , se a l q u i l a u n m a g n í f i c o 
d e p a r t a m e n t o de 4 p iezas , c o n b a l c ó n e s 
a l a c a l l e y dos h a b i t a c i o n e s m á s p a r a 
h o m b r e s s o l o s c o n o s i n m u e b l e s y c o -
m i d a s . 
19487 2 j n 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S F / V N C O L O C A R S K D O S J O V E N E S 
p a r a c r i a d o s da m a n o , u n o p a r a c r i a d o 
de c o m e d o r y o t r o p a r a sesjuado i> p o r -
t e r o ; he s e r v i d o en ins m e j o r e s c a s a » 
de l a H a b a n a , lo c u a l de e l l i l s tengo 
r e c o m e n d a c i o n e s : se s e r v i r de t o d a s 
f o r m a s y p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o . 
C a l l e 9 e s q u i n a a L V e d a d o T e l F - 1 5 8 6 . 
19485 24 m y . 
V e n t a d e c a s a . V e n d o u n a c a s i t a m u y 
¡ b i e n s i t u a d a , p r o p i a p a r a f a b r i c a r e n 
$ 7 . 5 0 0 . A c t u a l m e n t e r e n t a $ 5 0 . 0 0 . C . 
, R e y e s . C u b a 5 4 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 2 
| 1 9 4 1 8 2 4 m y . 
I V K N D O I X A C A S A C O N 200 M E T R O S 
v a g u a r e d i m i d a , de G a l i a n o a P r a d o 
l y de V l r t i u l e s a A n i m a s en $14 .000 y 
ITx.TO v 14x2,J c a s i e s q u i n a a 23 a $22 . 
A t i , " 4 . 9 a 10 a . m . V a l d é s . M a n -
zana de 0 6 i n e z 2 0 " . 
-I 10410 24 m y . 
V E N D O C A S A D O S P I S O S , R E N T A N D O 
$120 en $13 .500 , s i t u a d a e n l o m e j o r y 
c e r c a de l a l í n e a e n L u y a n f t ; se c o m -
pone de sa la , h a l l , 3J4, baf to , c o c i n a , 
c o m e d o r , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y t r a s -
p a t i o , a cabada de f a b r i c a r ; c i t a r d n y 
t e c h o s m o n o l í t i c o s . I n f o r m e s d i r e c t o s , 
B e l a s c o a l n 54, a l t o s . T e l . A - 0 5 1 6 . 
L O T E D E 1C C A S A S N U E V A S , R E N -
t a n d o $450 .000 l a s v e n d o e n $45,000 c o n 
edio $17 .000 de c o n t a d o y l o s $28 .000 
r e s t a n t e s en u n p l a z o l a r g o , c o n u n m ó -
d i c o i n t e r é s . E s t a s casas s i e m p r e es-
t á n a l q u i l a d a s , p o r e s t a r en u n p u n t o 
d t m u c h a s i n d u s t r i a s y f r e n t e a l a l í -
nea. . I n f o r m e s d i r e c t o s J . P . Q u i n t a n a 
B e l a s c o a l n 54 a l t o s . T e l . A - 0 5 1 6 . 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S V E N D O 
f i n c a y b o d e g a en $ 6 . 5 0 0 . L a f i n c a es 
n u e v a , de m a d e r a y t e j a ; m i d e 9 .43 p o r 
26 l ! 2 : t o t a l 250; t o d o f a b r i c a d o ; l a 
bodepa e s t á b i e n s u r t i d a ; e s t á v e n d i e n -
do d i a r i o de 40 a 50 pesos, m u c h o de 
c a n t i n a . I n f o r m e s d i r e c t o s J . P . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l t o s . T e l . A -0516 
G R A N C A F E V E N D O . C E R C A D K P R A -
d o . c o n t r a t o d ^ 5 a 6 a f t o s . P a p a p o c o 
a ' q u i l e r . P r e c i ó en r a n g a $9 .000 . V a l e 
b i e n $12 .000 . I n f o r m e s d i r e c t o s B e l a s -
c o a i n 54, a l t o s . 
194S!> 27 m y . 
R U S T I C A S 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c o c i n e r a . N o i m p o r t a l i m p i a r 
a l g o s i es c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s F i -
g u r a s 9 4 . 
19432 24 n í y . 
C A S I T A E N H A B A N A 
D o s c u a d r a s de I n f a n t a ( p r o n t o e l 
t r a n v í a ) . F a b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i -
m e r a , c a n t e r í a y c i e l o s rasos , e.tc. C o n s -
t a de s a l a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s 
¡ BUS s e r v i c i o s . ¡ A s ó m b r e s e ! $1 .000 de 
e n t r a d a , . res to a r a z ó n de $30 m e n s u a -
les p a r a s a l d a r . D u e f l o en I n d u s t r i a 126 
a l t o s . M i é r c o l e s , J u e v e s y V i e r n e s a t o -
l l as h o r a s . 
194t'.7 24 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B T ' E N A C o -
c i n e r a e s p a ñ o l a : e n t i e n d e di r e p o s t e r í a . 
I n f o r m a n en l a c a l l o 19 N o . 254 e s q u i -
n a a B a ñ o s . > 
25 m > . 
C O C I N E R A E S P A D O L A D K S F A C O I . O -
c a r s e p n r a l a o b l i g a c i ó n de l a c u c i n a . 
Sabe c ( n p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y e n -
t i e n d e a l g o de h a c e r du l ce s . D a r á n r y -
z ó n en I n d i o 16 e n t r e M o n t e v R a y o . 
19421 24 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S K S o i i A m ; 
m e d i a n a e d a d ; sabe c o c i n a r a l a espa-
ñ o l a y a l a c r i o l l a y sabe h a c e r d u l c e . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , B e r n a z a 4 8, a l -
tos , s e g u n d o p i s o , a l a d e r e c h a . 
19429 . 24 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a e s p a ñ o l a en cas^, de c o r t a f a m i -
l i a . Sabe m u y b i e n su o f i c i o . N o v a 
a l c a m p o n i h a c ^ n i n g u n a l i m p i e z a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s y d u e r m e e n l a c a s a . 
I n f o r m a n San R a f a e l 140 . 
19410 . _ : 24 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D L 
m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n e r a 
p a r a u n a casa do c o m e r c i o o b i e n l i m -
p i e z a p o r h o r a s . M a n r i q u e 116, a l t o s . 
19412 24 m y . 
B O N I T A F I N Q U I T A G R A N J A A 15 
m i n u t o s de l a V í b o r a , e n C a l z a d a , do 
u n a y c u a r t o c a b a l l e r í a , de b u e n t e r r e -
no, c o n dos casas de v i v i e n d a s de t e j a , 
dos f é r t i l e s pozos , c o n case tas , b o m b a 
y t a n q u e , d i v i d i d a en c u a r t o n e s , c u a -
d r a p a r a v a c a s y g r a n g a l l i n e r o ; p u e d e 
d i v i d i r s e en dos f i n q u i t a s , b u e n a a r b o -
l eda en p r o d u c c i ó n , t o d a e s t á b i e n c u l -
t i v a d a . Se v e n d e ú n i c o p r e c i o , t o d a 
$10.500, d i v i d i d a , c ada u n a $4 .500 y 
$ 6 . 5 0 0 . Su d u e ñ o , p l a n o s y d e t a l l e s , 
O ' R e i l i y 4, a l t o s , d e p a r t a m e n t o 8. 
19370 26 m y . 
V E D A D O . M A G N I F I C O C H A L E T C O N 
f a c i l i d a d e s de p a g o en l a c a l l e 17 e s q u í -
na c o n 8 h a b i t a c i o n e s , earaere p a r a 3 
m á q i ' ' n a s v d e m á s c o m o d i d a d e s $65.000 
( i . MMUHZ . A g u i a r 1 0 0 . T e l a . A-6443 
e 1-7231. de 10 a 11 y do 8 a 4. 
S e s o l i c i t a u n a f i n c a e n l a p r o v i n c i a 
H a b a n a o M a t a n z a s , q u e se p r e s t e 
p a r a f r u t o s m e n o r e s y c r í a m e n o r , 
A r t u r B u b a m n . C a l l e H a b a n a 9 1 , a l -
t o s . 
1 9 4 6 2 2 7 m y . 
V E N D O P R O X I M O A L A C A L L E 22," 
a l a b r i s a , m o d e r n a , c o n 0 h a b i t a c i o n e s 
• los l . a ñ o « . g a r a e e , $ 2 9 . 5 0 0 . G . M a u r i z 
A t r u i a r 1 0 0 . T e l . A-6443. e 1-7231 ,de 
10 a 11 y de 3 a 4 . . 
C A S A M O D E R N A C O N t i M E T R O S D E 
f r e n t e . T i e n e p a r a h a c e r l e garaere . 
M 7 . 5 0 0 . C . M a u r i z . A c u l a r 100 . T e l é -
f o n o A - 6 4 4 3 e 1-7231. 
C A L L E 27 P R O X I M O A P A S E O , P A R -
c a l l e 21 
x20 a $34: 
f r e n t e ñ o r 
45 a $ 4 0 . a . M a u r i z . A c u l a r 100 . T e -
l e f o n o A-6443 e 1-7231, de 9 a 11 y de 
3 » 4 . 
19400 31 m y . 
 F S 
oe 'a de ISxSO m e t r o s a %M; . 
p r ó x i m o st H . e s q u i n a de 22s 
c n l l e C. e n t r e 17 y 23. Í 3 de 1 
C O C I N E R A J O V E N SE O F R E C E S A B E 
su o f i c i o , d u e r m e en su casa, hace p l a -
za R e i n a 14, a l t o s , h a b i t a c i ó n 13 . N o 
m o l e s t e n a b a j o . 
_19480 2'. m y 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a c o r t a f a m i l i a . T e l . F - 5 2 0 2 . 
19372 24 m y . 
S R T A . E S P A Ñ O L A . M E D I A N A E D A D , 
s i n p r e t e n s i o n e s , desea c o l o c a r s e de co -
c i n e r a o c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
E s t r e l l a 8 6 . 
19484 24 m y . 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O C U B A N O 
q u e sabe t r a b a j a r , p a r a casa de f a m i l i a 
o c a sa h u é s p e d a s o c o m e r c i o . N o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s en s u e l d o . D i r i g i r s e a So l 
N o . 94, h a b i t a c i ó n 2 7 . 
19433 24 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o de m e d i a n a edad, en casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , que l o a m e -
r i t e . I n f o r m a n I n f a n t a y B e n j u m e d a . 
B o d e g a . 
19376 24 i v . 
E S Q U I N A E N M E R C E D 
Ven^rv " n i en M e r c e d , de dos p l a n t a s 
en Slfi.OOO y o t r a *>n 7.an.ia. d o s p l a n t a s 
t a m b i é n e n . «"« .OOO: é s t a le p a g a n el 
nena y 1M r»on.trlB»lClóti y u n so lo r e c i b o 
A ^ r o í o . B e l a s c o a l n 50 e s q u i n a a Z a n j a 
M - f ' l ? ? . 
v i*»?'»? 24 m y . 
Í Q T I I E P ; ' U D . C O M P R A R U N A B U E -
V»H i . r ' - ^ ^ H a d ? Y o l e v e n d o u n a e s q u i n a 
río do>= n l p n t n s , p " e v a en l a s p r o x i m l -
rViHog f'o C a r l o s T i l c o n u m r e n t a ^e 
*F;RO. yr;',fi i n f o r m e s e n S a n t o v e n i a 10, 
Cei"***. G o p s ú l e z . — 
193S9 • 26 m y . 
v i R O B A , yrsHrtó rnksí C A S A S S T N 
« B t r ^ n p r J u a n • n r i m o "^ayas e n t r e E s -
t r r u i a P n l i n a y L i b e r t a d " t r e s c u a d r a s 
doV t r n n v í s do S n n t o S " Ñ r e z y c o m -
p o n e n d » n o r t a l s a l » , t r e s c u a r t o s , c o -
m e d o r . h » ñ o ir>tor<,alr,do. r>ocir>a. p a t i o 
v t r a c n a t ' o . P r e c i o ÍT.OOO. o t r a s en 
r v n c e l a l V e ' c a e n t r » F l o r a d a P a l m a v 
T . lbor t a r ! a $4.0f tn . fino y ftC'MO. E l 
d n e ñ n , en l a m i s m a o b r a . V á z o u e z . 
1 M M ' ñ m v 
S O L A R E S Y E R M O S 
A V E N I D A A C O S T A , E N L A L O M A , 
v e n d o u n l o t e de m i l m e t r o s a c u a t r o 
p e s o s . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o M - 1 2 5 5 . 
19335 5 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F A B R I C A D E J A B O N 
S e v e n d e u n a p e r f e c t a m e n t e m o n t a d a 
a l a m o d e r n a c o n 2 0 m o l d e s d e h i e -
r r o a m e r i c a n o s d e l a m e j o r m a r c a y 
p r e p a r a d a p a r a p r o d u c i r 1 . 5 0 0 c a j a s 
m e n s u a l e s . P a g a p o c o a l q u i l e r y t i e n e 
b u e n a c l i e n t e l a . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a d e 1 0 a 1 1 . f a r i ñ a y A t a r e s , L u -
y a n o . 
1 9 4 3 7 2 6 m y . 
V I D R I E R A S C A J A Y A N A Q U E L E S 
c o n p u e r t a s de c r i s t a l c o r r e d i z a s ; se 
v e n d e n b a r a t a s ; e s t á n c o m o n u e v a s . 
T e l é f o n o M - 5 5 6 6 . Sr. I g l e s i a s . 
10"71 29 m y . 
S e v e n d e u n a v i d r i e r a g r a n d e d e c a l l e , 
c o n 4 c r i s t a l e s , p r o p i a p a r a g r a n e x -
p o s i c i ó n . I n f o r m a n e n I n f a n t a y S a n 
L á z a r o . A . G . D u q u e . 
1 9 4 8 8 ! 5 m y . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Le v e n d o l a m e j o r b o d e g a de l a C a l -
zada de J e s ú s d e l M o n t e y e l m e j o r y 
m á s h e r m o s o c a f é de l a H a b a n a y u n a 
f o n d a ^ n el c e n t r o de l a c i u d a d , b u e n a 
y b a r / a . A r r o j o . B e l a s c o a l n 50 . T e l é -
f o n o M - 9 1 3 3 . L a s T r e s R B B . 
^ 4 9 3 24 m y 
V E N D O U N A B O D E í í A E N L A C A L -
zada de L q y a h d en $6%000 c o n $3 .000 
de c o n t a d o : es c a n t i n e r a o l a c a m b i o 
p o r una p r o p i e d a d t i r b a n n . b u e n c o n t r a -
t o . I n f o r m a n v i d r i e r a d e l c a f é M a r t e 
y B « > l o n a . S. V á z q u e z , de 12 a 3 
19381 t ] m y . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A U O -
l a p a r a t o d o s los (rueWaceres de u n a ca-
s a . I n f o r m a n : M a n r i q u e , n ú m e r o 153. 
T e l é f o n o A - 5 1 7 3 . 
19368 24 M y o . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
e n c o n t r a r u n a casa d e m o r a l i d a d , es 
p r e f e r i b l e p a r a m a n e j a d o r a o p a r a l i m -
p i a r , t i e n e f a m i l i a s q u i e n l a r e p r e « f e n -
t e n . P r e g u n t e n p o r E s t r e l l a . C e r r o . P a -
l a t i n o , n ú m e r o 7 y m e d i o . 
19404 24 M y o . 
C a s a d e h u á s p e d e s " E l P r a d o " . O b r a 
p í a 5 1 , p r ó x i m a a l c o m e r c i o , b o i -
n a s y p a s e o s . H a b i t a c i e n t i c s c o n se r -
v i c i o p r i v a d o . C o n a g u a c o r r i e n t e 
p a r a d o s a $ 6 0 c o n c o m i d a a l a c a r t a 
1 9 4 5 4 I 2 4 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E x O R A 
p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a ca-
sa, no q u i e r e s u e l d o . I n q u i s i d o r , 20 
19393 24 M y o . 
A M I S T A D « 1 , S E A L Q U I L A U N M A G -
n í f l c o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
19494 U m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
^ a f i o l a d « c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a 
M e r c e d 7 1 . 
19463 25 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E T X A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n ; es f o r m a l ; t i e n e r e f e r e n c i a s de 
c a s a » - d o n d e h a e s t a d o . I n f o r m a n en 
J e s ú s P e r e g r i n o 4 9 . T e l . A - 6 9 4 5 
19421 24 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
21 a ñ o s , b u e n a y a b u n d a n t e l eche , t i e n e 
c e r t i f i c a d o de s a n i d a d , puedo s a l i r a l 
c a m p o , d o m i c i l i o : S a n I g n a c i o , 74, a l -
tos , c u a r t o n ú m e r o 10 . 
19401 24 M y o . 
A $ 3 . 0 0 e l m e t r o . E n e l C e r r o , e n l a 
¡ e s q u i n a f o r m a d a p o r las c a l l e s d e S a n 
¡ G a b r i e l y A r m o n í a , se v e n d e u n s o -
j l a r d e 5 6 7 m e t r o s . I n f o r m a s u d u e ñ o , 
e n P e d r o P e r n a s . 1 7 , ( L u y a n ó ) . 
1 9 3 8 3 . 2 7 m y 
C H A U F F E Ü R S 
C H O F E R M E C A N I C O . S E D E S E A C o -
l o c a r en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o 1-7077. 
19344 24 M y o . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N 5 A S O S 
de p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a c a sa p a r -
t i c u l a r . T a m b i é n v a a l c a m p o . I n f o r -
m a n en e l T e l . A - 8 6 4 5 , T i e n e r e f e r e n -
c ia s . 
19479 24 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de a y u d a n t e de c h a u f f e u r . Sabe 
m a n e j a r y t l a n e t i t u l o d e c h a u f f e u r . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s y t i e n e r e f e r e n -
c i a s de l a c a s a . I n f o r m a n c a l l e C a l z a -
da 33. V e d a d o e n t r e J y K . T e l é f o n o 
F - 1 3 7 4 . 
19391 14 m y . 
F A B R I Q U E P A R A C O M E R C I O O 
V I V I R 
E n l o m á s c é n t r i c o y m e j o r d e l R e -
p a r t o p a n t o s S u á r e z , h o y en d í a e l R e -
p a r t o de l o s " C o m e r c i a n t e s " . F í j e s e l a 
s i t u a c i ó n , c a l l e de S a n t a E m i l i a e s q u i -
na n S v r r a n o , en es te h e r m o s o p a ñ o de 
t e r r e n o . U s t e d puede e l e g i r l a m e d i d a 
de""*».! a g r a d o . I n c l u s o l a e s q u i n a . M e 
u r g e r e p a r t i r l a en l o q u e v a de s e m a -
n a ; se puede q u e d a r a l g o a deber . D u e -
ñ o en San R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , 
a l t o » do L l e r a n d i . T e l . M - 4 7 2 2 . 
lt'-<67 24 m y . 
U N 6 X 2 0 M E T R O S 
E n l o m e j o r de l a V í b o r a . V i s t a A l e g r e 
y L a w t o n . ( N o h a y q u e d e j a r p o r t a l ) . 
I r g e v e n t a ; se d a b a r a t o D u e f l o , en 
b a n M a r i a n o 7S A c a s i e s q u i n a a A r -
m s s . T e l . M - 4 T 2 2 . 
194^" 24 m y . 
S O L A R E S P O R $10 M E N S U A L E S D i -
r í j a s e a San M a r i a n o l ] 9 e n t r e A r m a s 
y P o r v e n i r a O . V . R o d r í g u e z . L o a 
h a ; « . V l e n t e a I t r a n v í a a l m i s m o p r e c i o 
1 M 0 9 24 m y . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E S E O I N V E R T I R S17.525 E N P R I -
m e r a s h i p o t e c a s . T r a t o d i r e c t o . Sr Ka-
I p z a r . O ' R e l l I y 4 . D e p t o . 7 . A-33S9 
D e ?. a 5 . 
29 m y . 
N E G O C I O . S I U S T E D Q U I E R E C O L O -
c a r su d i n e r o a l 12 0!0 a n u a l , t r a t e de 
a d q u i r i r dos m a g n í f i c a s f i n c a s u r b a n a s 
m o d e r n a s y en u n o de l o s r e p a r t o s de 
es ta c i u d a d . I n f o r m e s p o r el T e l é f o n o 
1-5491 o 1-2363. 
19427 20 m y . 
S I N C O R R E D O R E S 
T o m o 5 2 . 5 0 0 a l 10 0!0 sobre u n a p r o -
p i e d a d en l a H a b a n a , c a l l e dp Josr ts 
P e r e g r i n o i^na c u a d r a de C a r l o s I I I . 
M i d e 6x19 í \ í . Se t o m a en p r i m e r a h i -
p o t e c a . ( T r a t o d i r e c t o ) . M e u r c e e l d i -
n e r o . D u e ñ o en I n d u s t r i a 126. a l t o s , 
e s q u i n a a San R a f a e l . T e l . M - 4 7 2 2 . 
19467 | 2 4 m y . 
S O B R E D O S M O D E R N A S " 
casas en P r i m e l l e s . C e r r o , t o m o $5.000 
en l a s dos . N o q u i e r o c o r r e d o r e s . C o n s -
t a n de sa la , s a l e t a , dos h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s y sus s e r v i c i o s , e t c . Pa t ro 
e l 10 010 t v . r dos a ñ o s . L l a m e a l T e l é -
f o n o M - 4 722 . 
19467 • 24 m y . 
T O M O E N H I P O T E C A $ 2 . 0 0 0 ' 
Paero el 10 0Í0 y l e v e n d o u n a casa c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o de b o d e g a . R e n t a $140, 
m i d e 8 111 p o r 25 en $ 1 5 . 0 0 0 . A r r o j o . 
¡ B e l a s c o a l n 5 0 . M -9133 . 
i 19493 24 m y . 
S E V E N D E • U N M O S T R A D O R P A R v 
e s c r i t o r i o c o n s u r e j a de p a g o y j a u l a 
de h i e r r o . T i e n e 7 m e t r o s , p r o p i o para 
u n banco , casa de c a m b i o o casa de co-
m e r c i o . I n f o r m a n en Casa S á l n z . A m i s -
t a d 114 e s q u i n a a B a r c e l o n a H o r a , d6 
1 a 5 p . m . 
19442 24 m y . 
P A R A C A F E Y F O N D A . S E V E N D E X 
s i l l a s de V i e n a , u s a d a s en b u e n estado; 
t a m b i é n U n l o t e de s i l l a s de t i j e r a . S u á -
r e z 5 2 . 
19457 2? m y . 
S E V E N D E 
u n a ca j a a r c h i v o do ace ro 6 p ies d« 
a l t a p o r 3 de a n c h o en $85. A g u i l a 145 
e n t r e B a r c e l o n a y San J o s é . 
19478 25 m y 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L C H A N D L E R , S E V E N -
de u n o de 7 p a s a j e r o s , su m o t o r no ha 
s u f r i d o r e p a r a c i ó n de n i n g u n a clase 
E n c e n d i d o p o r M a g n e t o B o s c h . Cal le 
10, n ú m e r o 9, e n t r e C a l z a d a y 5a . I n -
f o r m a n . 
19363 2 5 - M y o . 
S E V E N D E N 1 2 M A Q U I N A S 
M a r c a F o r d de 1924. c a s i nuevas . Sa 
d a n b a r a t a s . D i r í j a n s e a Pozos Du lces 
N o . 7 e n t r e B r u z ó n y L u g a r e ñ o . Re-
p a r t o E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
19373-74 3 1 m y . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T CON 
r u e d a s do a l a m b r e 6 g o m a s nuevas , 
v e s t i d u r a y f u e l l e n u e v o . Se puede ver 
a t o d a s h o r a s en So ledad 17 e squ ina a 
Z a n j a , g a r a g e . S u due f lo , V i r t u d e s 100 
b a j o s . 
19431 27 m y . 
V E N D E S E L I N D I S I M O A U T O M O V I L 
f r a n e y C i t r o e n , s e m i n u e v o , p u e s t o en 
m a r c h a , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , gomas 
n u e v a s . S r . B a l m a s e d a . H o t e l S e m i l l a 
de 1 a 8 . 
19455 26 m y . 
S E V E N D E U N D O D O B E N B U E N A S 
c o n d i c i o n e s , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o . I n f o r m a n S u b l r a n a 40, de las 
8 en a d e l a n t e . 
19473 24 m y 
R e n a u l t 5 p a s a j e r o s , c o n a m o r t i g u a -
d o r e s - W e s t i n g h H o u s e y e n c o n d i c i o -
nes d e n u e v o . G a n g a v e r d a d . S a n L á -
z a r o 2 9 7 . 
1 9 4 9 1 2 4 m y . 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O C E R R A -
do , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r r e p a r t o m a r -
c a F o r d y u n a u t o m ó v i l de l a m i s m a 
m a r c a en b u e n e s t a d o . S a n t a Teresa 
16 B , C e r r o . R a j o y . 
19281 24 m y . 
M I S C E L A N E A 
A L O S E M P R E S A R I O S D E C I N E M A -
t d g r a f o a . V e r d a d e r a g a n g a . Se vende 
u n a p a r a t o P a t h o , c o m p u e s t o de mesa, 
l á m p a r a y p r o y e c t o r . Se d a e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . R a z ó n : Z u l u e t a 2 + 
y m e d i o . B a r b e r í a , 
19397 23 m y . 
A N I S B A L M A S E D A . E L M E J O R D E L 
m u n d o . C o m o p r o p a g a n d a y d a r l o a c e 
n o c e r v e n d e m o s a 115 c a j a 12 b o t e l l a s 
g r a n d e s . G a r c í a . M e r c a d e r e » 8 7 . T e -
l é f o n o A - 7 9 4 8 . 
19450 • 81 m y . 
SE" C O M P R A U N A B I C I C L E T A C O N 
u n a m u í a b u e n a . I n f o r m a n R u b a l c a b a 
N o . 13, de 12 a 1 . 
19377 24 m y . 
M A Q U I N A R I A 
M o t o r d e p e t r ó l e o c r u d o , 6 0 H . P . . 
n u e v o , s e v e n d e a p r e c i o e s p e c i a l 
y e n p l a z o s c ó m o d o s . S e e l e r E u l e r 
C o . , S . A . . O b r a p í a 5 8 , A p a r t a -
d o 9 2 , H a b a n a . 
4563 ' T d 2? _ 
M O T O R E S E L E C T R I C O S . S B V E N D E N 
d o s p a r a c o r r i e n t e t r i f á s i c a , 220 v o l t s 
c o n p o t e n c i a de 3 c a b a l l o s y de m e d i o 
I n f o r m a n e n e l T e l . F - 1 5 8 4 . 
19362 26 m y . 
P E R D I D A S 
feTG-ITXTERDÍDrOY'N P E R R O f o O C T A 
q u e r e s p o n d e p o r e l n o m b r e A k e l a , se 
s u p l i c a a l q u e l o h a y a e n c o n t r a d o o 
d e v u e l v a a l a c a l l e M y 2 1 . Cadenas , que 
se le e r a t l f i c a r á . . 
19403 24 M y o - _ 
P E R D I D A E N E L C A M I N O D E L A 
I g l e s i a d e í S a g r a d o C o r a z ó n de R e i n a , 
a l a c a l l e 17, n ú m e r o 19, e s q u i n a a L , en 
e l V e d a d o , se d e j ó o l v i d a d o en u n F o r o 
u n a p a r a t o de o í r l l a m a d o P u r t Q • F n o -
n e A l q u e l o e n t r e g u e en l a c i t a d a casa 
se l e g r t i f i c a r á b i e n . 
19341 / 23 M > o . _ 
S E G R A T I F I C A R A A Q U I E N L N T R E -
g u e a l a D r o g u e r í a S a r r á . , r e c i b o a » 
p a g o y c i r c u l a c i ó n , e j e r c i c i o 1 ? ¿ i ^ ' 
c o r r e s p o n d i e n t e a u n c a m i ó n "Whi te m o -
t o r 1032 q u e se h a n p e r d i d o j u n t o con 
t í t u l o de c h a u f f e u r . G e r a r d o Ronce. 
19408 24 m y - -
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u l o s 
a m e r i c a n V de t o d a s a l z a d a s V P ^ P 1 , ^ . 
p a r a t o d a c l a se de t r a b a j o s , m u l o s c r i o 
l í o s m u y b a r a t o ? . S e m a n a l m e n t e r e c i -
b i m o s l o t e s de v a c a s l e c h e r a s de l a s r » 
zas H o l s t e i n s , G u e r n s e y y J e r sey , 
l o m á s f i n o q u e v i e n e a C u b a , esper* 
tnos en e s t a s e m a n a , u n s o b e r b i o IO^ 
de v a c a s H o l s t e l n . V e n d e m o s u n exee 
l e n t e b u r r o s e m e n t a l de p u r a s a n g r e ^ 
l o m e j o r en su c l a s e . T e n e m o s c a b a u " 
de m o n t a de K e n t u c k y m u y f i n o s y *-
m i n a d o r e s . T e n d r e m o s sumo pusro 
r e c i b i r su v i s i t a . H A R P E R B R O T H E K » 
C a l z a d a de C o n c h a N o . 11 . L " ^ " ? ; 
1937S - u 31 — 
P E R R O r o T T r r i A A L E M Á N , S E V E N -
de u n h e r m o s o e j e m p l a r a V^cio a 
d a l . I n f o r m a n O b r a p í a 5S. T e l . M-J»*" 
H a b a n a . ™ ^ «J1» 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — J U N T A 
P l - E R T O S . — H a b a n a , M a y o 21 de 
H a s t a las d i e z a . m . d e l d í a i » * t ¿ 
M a y o de 1924, se r e c i b i r á n % n * ^ ¡ 
O f i c i n a , . s i tuada en l a c a l l e do t u ^ d o s 
a l t o s , p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s ^ e r i ^ ^ 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n de e f ec tos 
j o y m a t e r i a l de I n g e n i e r o , y e n t o n o ^ 
l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n > ,e 
p r i b l i c a m e n t e Ss f a c i l i t a r á » & 1 la 
l o s o l i c i t e , , i n f o r m e s e I m p r e s o s . e u ^ 
c i t a d a O f i c i n a . ( F d o . ) J o s é I . 
I n g e n i e r o J e f e de l a J u n t a de P"*1^: 
4563 • 4 d 22 2 d 29 m r -
A ^ c x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 . / » G ! N A V E I N T I U N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E 
L A P R E N S A A S O C I A D A 
^ f t r í » T r ' 0 K O 
. p a r a c o n s t r u i r u n p u e n -
vTCfMdo que u n a l o s a c a n t i l a d o s 
tíSp an l a e n t r a d a de la b a h í a de 
reíorn! ^ c o n o c i d p s c o m o l a P u e r -
r?*** b á s i d o r e c i b i d o c o n a p r o -
^ ' e espera Que l o s c a p i t a l i s t a s ¿fi* rJ a t l á n t i c a c o n t r i b u y a n a f t -
00 1 p l a n de c o n s t r u c c i ó n , q u e se 
«•'O.OOO.OOO. 
1 nte v e n d r í a a p o n e r en c o m u -
Pae d u d a d dfe S a n F r a n c i s c o 
*DhaS p o b l a c i o n e s de l a p e n l n s u -
10 r t e l l a m a d a C o n t r a c o s t a , q u e 
1 «a C o m u n i c a n c o n é s t a p o r m e -
i f e r r l e s . L o s i n g e n i e r o s q u e 
J u d i a d o e l P l a n , d i c e n q u e e l 
« r i rail p i e s m i s l a r g o q u e 
e de l o s e x i s t e n t e s e n l a ac-
lá*d' • t i ene en e s t a p a r t e u n a a n -
6V00 p ies , de l o s c u a l e s n o 
p>r» 4 000 e s t á n en u n a p r o f u n d l -
• " f 300 Pies de a g u a , c o n u n a f u e r -
t 4 d « „ t a cue h a r í a la f u n d a c i ó n de 
^ - i m p o s i b l e . P o r l o t a n t o se 
- " "ü^ lo en u n p u e n t e c o l g a n t e c u -
i í e , l w " u e d e a u n o s d o s c i e n t o s p l ea lt& m a r e a , a f i n de d e j a r p a -
g c u a l q u i e r b u q u e , 
soera que e l p u e n t e p a g u e s u cos -
a "pocos aftos p o r m e d i o de u n d e -
íB He t r á n s i t o . 
¡P^OORE E N M X S I O W A C H I N A 
^ R a b i n d r a n a t h T a g o r e h a l l e g a d o 
- L í o o n en v i a j e a C h i n a , d o n d e 
^ V u . serie de c o n f e r e n c i a s en l a 
' " Idad de P e k í n . V i s i t a r á t a m b i é n 
rer,S m d o - C h i n a , C a m b o d l a , S l a m y 
En é s t a h a s i d o o b j e t p de u n a r e -
lín t r i u n f a l , 
¿o se le h i z o r e f e r e n c i a a r u m o -
' nue no v o l v e r l a a E s t a d o s U n l -
* estar d i s g u s t a d o de s u v i s i t a , 
que no h a b í a t a l . " S i no v u e l -
s e r á a c a u s a d© m i a v a n z a -
¿ii y no p o r o t r o m o t i v o . S e r í a 
Q para m í d e c i r t a l cosa de u n 
¿onde t engo a l g u n o s de m i s m e -
am)gos. E s v e r d a d q u e no h a l l é 
'istíáon ü n l d o s t o d o l o q u e espe-
í n c o n t r a r , p e r o no es ¿ l e r t o q u e 
L r t dicho que no deseo v o l v e r a l l á . " 
¡ f « A B » A P A Z H A S T A 1945. B X C K 
VS P R O F E T A P O B T H O H B S 
Ferraz. u n s ed i cen t e p r o f e t a de 
ugal, p red ice t r e m e n d o s a c o n t e c i -
d o s para este p a í s , y p a r a e l m u n -
(0 el afto v e n i d e r o y e n e l c u r s o de 
relnts que s e g u i r á n , 
noviembre pasado F e r r a z p r o n o s -
las i n u n d a c i o n e s que h a b r í a n $4 
tan g r a v e s p e r j u i c i o s en man- :* 
j o . Los r í o s T a j o , D u e r o y M o n d e -
han c u b i e r t o g r a n d e s r e g l o n e s y 
j o v i l l a s y c iudades . M u c h a s h a -
iores han s ido a r r a s t r a d a s p o r l a s 
cosechas y v l f l e d o s , h a y q u e es-
perdidos, y a d n h a y q u e c o n t a r l a 
ja de v i d a s h u m a n a s , 
ira F e r r a z sa le c o n q u e e s to es 
comparado c o n l o q u e v e n d r á . 
Ilce que no h a b r á paz e n e l m u n -
liasta el a ñ o 1945. E s t e a ñ o o c u r r í -
terremotos y t e m p o r a l e s c o n n a u -
los desastrosos, a p a r t a d e l h u n d l -
ito de v a r i o s t r o n o s . H a b r á r e v o -
les y gue r ra s I n t e r n a c i o n a l e s , p r l n -
Imente en e l n o r t e de E u r o p a . P o r 
10, aconseja a l a g e n t e q u e m a t e 
uto perro e n c u e n t r e , q u e s i no , 'Tos 
ios no t e n d r á n espacio p a r a c o n t a r 
los los casos de h i d r o f o b i a q u e o c u -
A c a u s a d e u n t e r r i b l e I A L V E R S E S I N C O L O C A C I Ó N , U N Í M E R C A D O E X T R A N J E R O ! E L C O N G R E S O I N V E S T I G A R A 
J O V E N E S P A Ñ O L P U S O F I N 1 A C r n i i r r c i n i w c n i : T T O D I : 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
IME709 B A L I E S E B O S E S P A D O L E S 
Gracias a l b u e n r e s u l t a d o o b t e n i d o 
|or una c o m p a ñ í n de A l g e c l r a s q u e se 
n dedicado a l a pe s r a do l a b a l l e n a , 
s* han formado r e c i e n t e m e n t e v a r i a s 
wrperaciones quo e s t á n c o m p r a n d o 
•qulpo para dedicarse a l a I n d u s t r i a . L a 
tompaMa de A l g e c i r a s ha s i d o e s t a b l e -
ada con capi ta l I n p l é s . 
KPor otro lado, l a i n d u s t r i a de l a pes-
^ >' preparac ión de l a s a r d i n a h a de -
pido mucho, deb ido a l a g r a n d l s t a n -
a que se h a l l a n loa b a n c o s Con 
motivo los pe scadores espnf io les 
puesto sus e spe ranzas en e l b a -
>• que i r á n a v e r en T e r r a n o v a . 
con 
l A U I X O S C O N \ T 5 R T I T > O S E X 
A G R I C U L T O R E S 
of ic ia les d e l a m a r i n a a l e m a n a 
adoptado e l c u j t l v o d e l a t i e r r a 
su n u e v a - p r o f e s i ó n . O c h o d e 
nan i d o a e s t a b l e c e r s e e n p a i -
^ r a n j e r o v l o s d e m á s e n e l i n -
or- Y se d i c e q u e e s t á n c o n t e n -
u su e l e c c i ó n . 
comenza r l a g u e r r a h a b í a 
o f i c i a l e s e n l a m a r i n a a l e m a - * 
* este n ú m e r o , 6 4 7 f u e r o n ' 
¡os en a c c i ó n y 4 6 2 h a n q u e d a -
s e r v i c i o d e l a a r m a d a , q u e 
cons is ta d e u n a m o d e s t a d e -
l e c o s t a s . E n c o n s e c u e n c i a , 
o f i c i a l e s h a n d e b i d o b u r e a r s e 
0 a c o m o d o . S o l o u n o d e e l l o s 
m6 u n p u e s t o q u e m c o m p a d e -
sus a n t i g u a s l a b o r e s , y e s t á 
al s e r v i c i o d e l a m a r i n a p a r a -
•r« las p r o f e s i o n e s a d o p t a d a s 
lerei03 eS t ' in l a d e f u n c i o n a r i o y 
C1ante. D e o t r o s , u n c e n t e n a r , 
9 l ú e se h a n i d o a l e x t r a n j e -
eiQpleoa d e e s c r i t o r i o . 
P A K T ~ 1 V I A T . V R R A T A S 
•etVr!!?0 m i c r o ^ i a n o q u e s e g ú n se 
r i d L ° ( Í ! I c e d i f t e r i a e n l a s r a t a s , 
' i n t r o d u c i d o e n N a r a i m o ( C o -
a t i r r í t A n Í C a ) c o m 0 ^ m e d l 0 d e 
p l a g a d 3 r o b o r e s q u e 
i n v a d i d o . P o c o t i e m p o a t r á s 
U- 'os i n s p e c t o r e s s a n i t a r i o s 
" nnaB c u a n t a s r a t a s c o n l a t o -
' en c o r t o t i e m p o e l d i s t r i t o 
^ se v i ó l i b r e d e l f l a g e l o . 
4 N A D A D O R A D E S E T E N T A 
• i ^ t r » . 
PÍflo p ? 8 . m i e n ^ ' r o g a c t i v o s d e l c e 
ST ' fn de M u j e r e s N a d a d o r a s 
» Z 86 C u e n t a a F r a u A n n a 
^ s e t e n t a a ñ o - d e e d a d , 
1 4§ ^ a n a 0 m u c h o s d e l o s p r e -
^ c o m p e t e n c i a d e l ú l t i m o m e -
¿ t e s 8 1 ^ 6 t o d a v í a e i l t r e I o s 
^ O L L A D E S T E R R A D A D E 
^ E X P O S I C I O N 
^ c o n 1 1 ? , 5 S e r á n b u e n a 8 P a r a e n -
a n t e A i y f i u e s o o c o m o i p -
lbr08 rtf i f o r n i d a s , p e r o l o s 
'ty l a R o y a l H o r t l c u l t u r a l . 
• de e s u 0 " ^ 0 3 n o S u s t a n ¿ e l 
'Wío de i U t l 1 7 l o h a n 
a p r ó x i m a e x p o s i c i ó n d e 
1% U n i ó n N a c i o n a l d e A s o c i a c i o n e s 
d o E s t u d i a n t e s d e P a r í s e n v i ó v a -
r i o s c e n t e n a r e s d e j ó v e n e s f r a n c e s e s 
a p a í s e s e x t r a n j e r o s , y e n c a m b i o 
h a r e c i b i d o * n P a r í s y o t r o s c e n t r o s 
u n i v e r s i t a r i o s d e F r a n c i a u n n ú m e r o 
s e m e j a n t e d e e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s 
q u e h a n i d o u l p a i s a e s t r e c h a r r e l a -
c i o n e s c o n s u s c a m a r a d a s . 
C i n c u e n t a u n i v e r s i t a r i o s f r a n c e s e s 
f u e r o n a I n g l a t e r r a , c u y a s g r a n d e s 
u n i v e r s i d a d e s h a n e j e r c i d o s i e m p r e 
u n a p a r t i c u l a r a t r a c c i ó n s o b r e l a j u -
v e n t u d d e e s t e p a í s . O t r o s t a n t o s 
f u e r o n a B u d a p e s t , d o n d e e x i s t e u n a 
d o l a s m á s r e n o m b r a d a s U n i v e r s i d a -
d e s d e E u r o p a . U n g r u p o m e n o r 
se f u é a V e r v i e r s , e n B é l g i c a , y 
m i e n t r a s t a n t o e l B a r r i o L a t i n ó se 
v e í a l l e n o d e e s t u d i a n t e s i n g l e s e s , 
h ú n g a r o s y B e l g a s . E l p r ó x i m o v e -
r a n o se e s p e r a q u e l o a p o l a c o s se 
h a y a n a g r e g a d o a l a l i s t a d e p e r m u -
t a ? . 
E l p l a n es m á s o m e n o s e l s i -
g u i e n t e : U n a f a m i l i a i n g l e s a , p o r 
s j e m p l o , se c o m p r o m e t e a r e c i b i r e n 
s u c a s a a u n e s t u d i a n t e f r a n c é s d e l a 
S o r b o n a p o r u n p e r í o d o d e t e r m i n a d o 
a c a m b i o de q u e u n a f a m i l i a f r a n c e s a 
r e c i b a a su, r e t o ñ o e n c o n d i c i o n e s s e -
m e j a n t e s . E n a l g u n o s c a s o s l o s d u b s 
d e e s t u d i a n t e s p u e d e n h a c e r l a s r e c e s 
d e h o g a r e s . 
L a s a u t o r i d a d e s u n i v e r s i t a r i a s 
f r a n c e s a s m u e s t r a n m u c h o e n t u s i a s -
m o y f e e n s u p l a n . 
C U A N T O S V E G E T A L E S N E C E S I T A -
M O S A L A Ñ O 
L o s p e r i t o s e n n u t r i c i ó n d e l a U n i -
v e r s i d a d d e C a l i f o r n i a h a n d e t e r m i -
n a d o l a c a n t i d a d d e v e g e t a l e s q u e 
c a d a i n d i v i d u o d e b e c o n s u m i r d u r a n -
t e o l a f i o , y c o m o g u l a d e l h o r t e l a n o , 
h a n i n d i c a d o e l e s p a c i o q u e se n e c e -
s i t a p a r a l a p r o v i s i ó n d e u n a f a m i l i a . 
D e a c u e r d o c o n e s a s t a b l a s , l o s v e -
g e t a l e s q u e c ^ d a p e r s o n a n e c e s i t a p a -
r a e s t a r b i e n n u t r i d a , s o n : 3 5 l i b r a s 
d o v e r d u r a s , 6 0 l i b r a s d e z a n a h o r i a s , 
20 l i b r a s , d e r e p o l l o , 3 0 l i b r a s t e n a -
b o s , 50 l i b r a s d e b e t e r r a g a s , 1 5 l i b r a s 
d e p o r o t o s v e r d e s , 1 5 l i b r a s d e z a -
p a l l o , 1 8 0 l i b r a s de p a p a s , 5 0 m a -
z o r c a s d e m a í z , 4 0 l i b r a s d e c e b o l l a s 
y 55 l i b r a s d e t o m a t e s . 
E l e s p a c i o q u ^ se n e c e s i t a p a r a c a -
d e c u l t i v o , t o m a n d o e n c u e n t a l a 
p é r d i d a n o r m a l , e s : E s p i n a c a s , 2 5 0 
p i e s d e m e l g a , l e c h u g a 7 5 p i e s , z a n a -
h o r i a s 5 0 p i e s , r e p o l l o 2 0 p i e s , n a -
b o s 4 0 p i e s , b e t a r r a g a s 5 0 p i e s , j u -
d i a s s ecas 5 0 p i e s , p a t a t a s 4 0 0 p i e s , 
m a í z 5 0 p i e s , c e b o l l a s 6 5 p i e s , t o -
m a t e s 6 0 p i e s . 
L A P R O T E C C I O N D E L O S I N V E N -
T O R E S 
L a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s h a 
r e c i b i d o l a c o o p e r a c i ó n d e I n s t i t u c l o -
m s n o r t e a m e r i c a n a s e n m u c h o s a s u n -
t o s , y a h o r a v i e n e a a g r e g a r a e l l a s 
l a A m e r i c a n P a t e n t L a w A s s o c i a t l o n . 
E s t a L i g a e s t á m u y I n t e r e s a d a e n q u e 
se e s t a b l e z c a u n a p r o t e c c i ó n a d e c u a -
d a p a r a l o s \ v e n t o r e s e n t o d o e l 
m u n d o v c o n t a l o b j e t o e n v i a r á e s t e 
a f í o a G i n e b r a u n n ú m e r o d e r e p r e -
s e n t a n t e s p a r a q u e t o m e n p a r t e e n 
l a s d i s c u s i o n e s p r e l i m i n a r e s d e l o s 
p e r i t o s q u e p r e p a r a r á n u n p r o y e c t o 
e n t a l s e n t i d o . 
E l a s u n t o f u é s o m e t i d o a l a c o n -
r . i d e r a c i ó n d e l a S o c i e d a d d e l a s N a -
c i o n e s e n f o r m a d e u n p r o y e c t o e l a b o -
r a d o p o r e l s e n a d o r R u f l n l de I t a l i a . 
S I p l a n d o t f t a c o n v e n c i ó n f u é d i s -
t r i b u i d o 2n t e d o s l o s p a í s e s p a r a s u 
c f - t u ú l o . So e s p e r a q u e l o s a b o g a d o s 
n o r t e a m e r l c a n o f . t o m e n u n a p a r t e I m 
• j n r t a n i a e n e s t a s d i s c u s i o n e s , a l 
i g u a i q u e se e s p e r a s u c o o p e n c l ó n 
e n e l p r o y e c t o d e s t i n a d o a p r j p i r -
c i c n a r a y n d a i e g a l a l l l t l e r a n t e s l u 
r e c u r s o s . 
L A E M I G R A C I O N J A P O N E S A A 
8 U D A M E R I C A 
E n u n e d i t o r i a l d e l " A s a h l " d e 
O s a k a se e x p r e s a n t e m o r e s d e q u e 
l a I n f l u e n c i a n o r t e a m e r i c a n a s e a c a u -
sa d e q u e se p o n g a r i ^ r e s t r i c c i o n e s a 
l a e m i g r a c i ó n J a p o n e s a a l a A m é r i -
f a d e l S u r , l o s t e r r i t o r i o s q u e a l p r e -
s e n t e o f r e c e n m e j o r e x p e c t a t i v a a l a 
d e s b o r d a n t e p o b l a c i ó n d e l a s I s l a s n i -
p o n a s . E s e a r t i c u l o d i c e : 
" N o p o d e m o s e s t a r s e g u r o s d e q u e 
se n o s d e j a r á e n v i a r n u e s t r o s e m i -
g r a n t e s n i a u n a l B r a s i l y e l P e r ú , 
d e s p u é s d e h a b é r s e n o s c e r r a d o l a s 
p u e r t a s d e E s t a d o s U n i d o s y d e l o s 
D o m i n i o s b r i t á n i c o s " . 
" L a p o b l a c i ó n d e l J a p ó n e s t á c r e -
c i e n d o e n 6 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s p o r a f i o . 
S i n o se l e s e n c u e n t r a u n a s a l i d a , 
e l p o r v e n i r es h a r t o s o m b r í o . A l p r e -
s e n t e h a y 8 6 . 0 0 0 J a p o n e s e s e n e l 
B r a s i l y 1 8 . 0 0 0 e n e l P e r ú , y es 
e v i d e n t e q u e h a y e s p a c i o p a r a m u -
c h o s m á s . P e r o l a e m i g r a c i ó n d e 
J a p o n e s e s h a c i a S u d A m é r i c a , a u n 
e n e sas c i f r a s l i m i t a d a s es c u e s t i ó n 
d e c o m e n t a r i o s e n c i e r t o p a í s . E s 
m u y p o s i b l e q u e l a I n f l u e n c i a d e l a 
d o c t r i n a p a n - a m e r i c a n a n o s c i e r r e 
t a m b i é n e l p a s o e n l a A m é r i c a d e l 
S u r " . 
e n l a q u e t o m a r o n p a r t e l o s n i ñ o s 
J e t o d a s l a s e s c u e l a s d e l t é r m i n o , BQ 
c e l e b r ó e n e s t a l o c a l i d a d e l a n i v e r -
s a r i o d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 
F u s t e , C o r r e s p o n s a l . 
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E L 2<í D E M A T O E \ M A T A N Z A S . 
M H H E R S H E Y N O M B R A D O H I J O 
E M I N E N T E D E M A T A N Z A S 
M a t a n z a s , M a y o 2 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a f e c h a p a t r i ó t i c a h o y h a s e c o n -
m e m o r a d o e n d i v e r s o s a c t o s e n e s t a 
c i u d a d . P o r l a m a ñ a n a c e l e b r ó s e e l 
" f l e l d d a y " P a l m a r - J u n c o , c o m p i -
t i e n d o l o s t e a m s " I n s t i t u t o " y " E s -
c u e l a N o r m a l " , g a n á n d o l o e l p r i m e -
r o . A l a s d o s d e l a t a r d e r e u n i ó s e e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l b a j o l a p r e s i d e n -
c i a d e l d o c t o r J u a n G r o n l i e r , g o b e r -
n a d o r p r o v i n c i a l t e n i e n d o a s u d e -
r e c h a a M r . M I x t o n H e r s b e y , a c a u -
d a l a d o f i n a n c i e r o a q u i e n e n t r e g ó -
s e l e e l t í t u l o p o r e l q u e n ó m b r a s e l e 
H i j o E m i n e n t e d e M a t a n z a s . E n e l 
a c t o h i z o u s o d e l a p a l a b r a G r o n -
l i e r , l e y e n d o e l a c t a e n q u e f u é t o -
m a d o e l a c u e r d o e l c o n s e j e r o s e ñ o r 
M u ñ o z . F i n a l m e n t e M r . H e r s h e y h a -
b l ó e n I n g l é s , d a n d o g r a c i a s . M a -
c h a s f u e r o n l a s e x p r e s i o n e s d e c a r i -
ñ o y a d m i r a c i ó n q u e r e c i b i ó . D e s -
p u é s M r . H e r s h e y r e c o r r i ó v a r i o s l u -
g a r e s d e l a p o b l a c i ó n e n t r e o t r o s e l 
c u a r t e l d e l e j é r c i t o e n c u y a e x p l a n a -
d a c e l e b r ó s e u n a p a r a d a m i l i t a r . P o r 
l a n o c h e c e l e b r ó s e u n b a i l e d e g a l a 
e n e l L i c e o d e M a t a n z a s c o n c o n -
c u r r e n c i a n u m e r o s a . 
G ó m e s . 
O T R A H U E L G A . M R . H E R S H E Y 
Y E L C L U B R O T A R I O 
M a t a n z a s , M a y o 2 1 . 
I D A R I O . — H a b a n a . 
L o a e m p l e a d o s y o b r e r o s d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s c o n t r o l a d o s a b a n d o n a -
r o n h o y l a s l a b o r e s q u e d a n d o p a r a l i -
z a d o s l o s s e r v i c i o s d e c a r g a y t r á f i c o 
y p a t i o en , t o d a l a d i v i s i ó n d e M a t a n 
z a s , t r a m o c o m p r e n d i d o d e C o l i s e o 
a C e i b a M o c h a . L a h u e l g a i n i c i ó s e 
e n e s t a c i u d a d p o r h a b e r s i d o d e c l a -
r a d o s c e s a n t e s 2 5 h o m b r e s q u e n e -
g á b a n s e a m a n i p u l a r m e r c a n c í a s 
p r o c e d e n t e s o c o n d e s t i n o a l a C o m -
p a ñ í a " A r m o u r C u b a " y " C o m p a ñ í a 
J a r c i a M a t a n z a s " a c a u s a d e l b o y -
c o t t c o n t r a esas e m p r e s a s y c o m o s o -
l i d a r i d a d c o n l o s o b r e r o s h u e l g u i s t a s 
d e e l l a s . L a s d e m á s e s t a c i o n e s s e -
c u a d a r o n e l p a r o . L o s s e r v i c i o s d e 
p a s a j e r o s y c o r r e s p o n d e n c i a n o h a n 
s u f r i d o e n t o r p e c i m i e n t o . T a m b i é n 
l o s t a q u e r o s a m e n a z a n c o n h u e l g a 
p o r c i e r t a s d e s a v e n i e n c i a s d e s a l a -
r i o s e n t r e o b r e r o s y p a t r o n o s . E l 
p e r s o n a l d e l f e r r o c a r r i l M a t a n z a s -
T e r m i n a l , t a m b i é n a b a n d o n ó e l t r a -
b a j o a p o y a n d o e l p í f r o . L o s R o t a r l o s 
m a t a n c e r o s i n v i t a r o n a y e r a M r . 
H e r s h e y a u n a s e s i ó n c o m i d a c u y a 
i n v i t a c i ó n a c e p t ó g u s t o s o , e I n s i -
n u ó l a I d e a d e c e l e b r a r s e m a f i a n a , 
J u e v e s , e n e l c e n t r a l " H e r s h e y " 
t r a s l a d á n d o s e a l l í e l c l u b e n p l e n o 
e n t r e n e s p e c i a l . Se o f r e c i ó a l f i -
l á n t r o p o h o m b r e d e n é g o c i o s i n c o n -
d i c i o n a l a p o y o e n e l d e s e n v o l v i m i e n -
t o d e n e g o c i o s e n l a p r o v i n c i a c a s o 
d e q u e p r o p u s i e s e i n i c i a r a l g u n o s f u -
t u r o s . 
G ó m e e . 
A S U V I D A 
K S X O A O O 9 8 O X A V O S D E C H I C A G O 
T R I G O 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L P A R L A M E N T O B R I T A N I C O Y 
L A M U J E R 
L a W o m e n s F r e e d o m L e a g u e d e 
L o n d r e s e n s u r e c i e n t e c o n f e r e n c i a 
a n u a l h a a d o p t a d o c o m o s u e m b l e m a 
l a e x p r e s i ó n " M a s m u j e r e s p a r a 
m i e m b r o s d e l P a r l a m e n t o " . 
L a p r e s i d e n t a M r s S c h o f i e l d C o a -
t e s d e c l a r ó q u e l o s o c h o m i e m b r o » 
f e m e n i n o s de W e s t m l n s t e r s o n m e r a -
m e n t e u n a a v a n z a d a - L a s m u j e r e s n o 
e s t á n s a t i s f e c h a s , q u i e r e n n a d a m e -
n o s q u e l a m i t a d d e l a s s i l l a s d e l P a r -
l a m e n t o y q u e l a J e f a t u r a d e n u e v o s 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s s e a p u e s t a e n m a -
n o s d e m u j e r e s . C o n e l g o b i e r n o d e 
l o s l a b o r i s t a s , l a m u j e r e s p e r a n u e -
v a s v e n t a j a s . 
N E W Y O R K , m a y o 2 1 . 
L l e g ó e l O r i z a b a , d e l a H a b a n a . 
B A L T I M O R B , m a y o 2 1 . 
L l e g ó e l W a s c a n a , de S a n t i a g o . 
F I L A D B L F I A , m a y o 2 1 . 
L l e g ó e l A l g e r i a , d e S a g ú * . 
N E W O R L B A N S , m a y o 2 1 . 
S a l i e r o n : e l K r o s f o n d , p a r a N u e -
v i t a s ; y e l M u n a r d e n , p a r a 1 A H a -
b a n a . 
T A M P A , m a y o 2 1 . 
S a l i ó l a g o l e t a A n n a M . H u d s o n , 
p a r a I s a b e l a d e S a g u a . 
V I C T I M A S A C A U S A D E 
U N F U E G O A B O R D O 
M A N I L A , m a y o 2 1 . 
z p á s p j e r o s f i l i p i n o s p e r e c i e -
r o n a h o g a d o s a l t i r a r s e a l m a r d e l 
v a p o r " L a l l o c " , q u e h a c e e l t r á f i c o 
d e c a b o t a j e e n e l a r c h i p i é l a g o , c u a n -
d o e s t a l l ó u n I n c e n d i o a b o r d o e n l a 
b a h í a d e I l l i g a n , e n l a c o s t a d e M i n -
d a n a o , e l p a s a d o ^ u n e s . 
Tjt b u q u e l l e v a b a u n o s ' d o s c i e n t o s 
c i n c u e n t a p a s a j e r o s , m u c h o s d e l o s 
c u a l e s e r a n m i s i o n e r o s e n v i a j e a l 
I n s t i t u t o d e C n g a y a n , e n l a p r o v i n -
c i a d e M i s a m í s , e n M i n d a n a o . U n 
g r a n n ú m e r o se s a l v ó a g a r r á n d o s e a 
l a s v i g a s y t a b l o n e s q u e se l a n z a r o n 
a l a g u a d e l b u q u e , s i e n d o d e s p u é s 
s a l v a d o s p o r b o t e s d e r e m o . 
a s u " n e g a d o " o T o r ; . 0 I l a n i w ~ " QU " « g a a o OiOl 
^ t e k í r 0 0 ^ 0 l a s P r o t e s t a s d e 
' 6 r en, ^ e n e r a l . y e n t r e 
' m l J ?} F n i , t G r o w e r d e -]*C:f?[6n ^ l a f e c h a : 
o l o r e ^ CJebolla e s . e n t o d o 
u ar a i ^ ^ ^ ^ a b l e . . q u e d e b i e r a 
^ ¿ r o a g r o n u e n t , d 0 3 d e t o d o v e r -
4 l e í Zf}0! t a n b i e n c o m o e l 
1 A 3 J í n o r a m o d e r o s a s . 
L E N T K E 
^ 5 te 1Q 
a8 v a c a c i o n e 3 d e P a s c u í 
B E N E F I C I O D E L A L E Y J)B 8 
H O R A S 
L a A s o c i a c i ó n p a r a l a c u l t u r a d e 
l o s O b r e r o s d e E s t o c o l m o h a r e c i b i d o 
r e s p u e s t a s a u n a e n c u e s t a q u e h i z o 
e n t r e 9 5 s o c i e d a d e s a f i n d e c o n o c e r 
l o s r e s u l t a d o s d e l a l e y d e 8 h o r a s , 
e s t a b l e c i d o d e s d e 1 9 1 9 . U n o d e l o s 
a r g u m e n t o s q u e se e s g r i m í a c o n t r a 
l a ley e r a q u e l o s o b r e r o s e m p l e a -
r í a n e l t i e m p o s o b r a n t e p a r a t r a b a -
j a r a p i e z a , p e r o se h a v i s t o q u e p r e -
f i e r e n d e d i c a r s u t i e m p o a o c u p a -
c l o n e s t a l e s c o m o c u l t i v o d e J a r d í n , 
d e c o r a d o d e s u h o g a r o c o n s t r u c c i ó n 
d e e s t e . 
Se h a n o t a d o a d e m á s m e n o r a f i -
c i ó n a l o s b a i l e s , m a y o r a f i c i ó n a l a 
l e c t u r a d o b u e n o s l i b r o s : m e n o s 
e b r i e d a d y m e j o r p r e s e n t a c i ó n e n l o s 
c o n c u r s o s a t l é t i c o s . 
E n e l p u e b l o d e B o f o r s l o s o b r e -
r o s se p u s i e r o n a c o n t r u i r s u s p r o -
p i a s c a s a s , y d e s d e 1 9 2 0 se h a n l e -
v a n t a d o e n e s t a f o r m a u n a s 5 0 0 
c o n s t r u c c i o n e s . 
O B R A S D E I N T E R E S A L O S 
S R E S . D R S . E N M E D I C I N A , 
R E C I B I D A S R E C I E N T E M E N T E 
P O R L A M O D E R N A P O E S I A 
E L C A N C E R T STJ D I A O N O S -
T I C O , p o r e l d o c t o r E n r l q u » 
T e l é m a c o S u s l n l , B a c t e r i ó l o g o 
d e l D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l 
d o H i g i e n e de B u e n o s A i r e s . 
E s t a o b r a c o n s t a d e d o s t o -
m o s y u n a t l a s q u e c o n t i e -
n e 114 f i g u r a s m i c r o s c ó -
p i c a s . 8 t o m o s r ú s t i c a . . . 
T E R A P E U T I C A H I P O D E R M I -
C A , p o r e l d o c t o r F e r n A n d e s 
G f t r g o l a s . 1 t o m o t e l a . . . . 
I N T R O D U C C I O N A L E S T U D I O 
* D E L A S A U R I T M I A 8 , p o r e l 
D r . P a b l o M . B a r l a r o , p r o -
f e s o r de P a t o l o g í a M é d i c a , 
y J e f e d e C l í n i c a M é d i c a d e l 
H o s p i t a l A l v e a r , d e B u e n o s 
A i r e s . 1924. 1 t o m o r ú s t i c a 
E L A S M A , p o r e l d o c t o r P a b l o 
M . D a r l a r o . p r o f e s o r de P a -
t o l o g í a M é d i c a y J e f e d e l 
S e r v i c i o d e l I f o s p l t a l A l -
v e a r . B u e n o s A i r e a , 1924, 1 
t o m o r ú s t i c a 
S O B R E E L T R A T A M I E N T O 
D E L C A R B U N C L O H U M A -
N O C O N E L S U E R O N O R -
M A L , p o r l o s d o c t o r e s P e n -
n a , B o n o r l n o y K r a u s . B u e n o s 
A i r e s . 1917. 1 t o m o r ú s t i c a $1 .26 
E X A M E N D E S A N G R E , p o r e l 
d o c t o r B . J . G a l a r c e , C a t e -
d r á t i c o do Q u í m i c a M é d i c a y 
B i o l o g í a , B u e n o s A i r e s . 1 
t o m o r ú s t i c a i . 1 0 . 5 0 
L A S E M I O L O G I A E N C U A -
D R O S S I N O P T I C O S : p o r e l 
d o c t o r R a ú l E . M o l i n a . 1 t o -
S B r u s t i c a , a p a l s a c i a . . , $ 2 . 6 0 
E N F E R M E D A D E S D E N I S O S . 
p o r e l d o c t o r P a s c u a l i s . P o -
l i t i . E x t r a c t o de l a s c o n f e -
r e n c i a s d e l d o c t o r C e n t e n o . 2a, 
e d i c i ó n - c o r r e g i d a y a u m e n -
t a d a . 1 t o m o e n 4o. r ú s t i c a | 2 . 6 0 
N O T A : T o d o s e s t o s l i b r o s so e n v í a n 
$20 .00 
$ 2 . 5 0 
$ 1 . 6 0 
$ 1 . 0 0 
Ser< b r e 
M a y o . . 
J u l i o . 
Sepbra 
M a y o . M m 
J u l i o . . m 
S e p b r o . m 




A b r o 
77 V 4 
76 5 8 
75 7 S 
A T E S A 
E n t r e g a s f u t u r a s 
S E S E P A R O D E S U P A D R E X S E 
A C O S T O , D I S P A R A N D O S E U N T I R O ! C H I C A G O , m a y o 2 1 . 
E N E L C O R A Z O N . 
E l D r . B o l a d o , m é d i c o d e g u a r d i a ' 
a n o c h e e n e l p r i m e r c e n t r o d e soco-,*13-5'0 
r r o s , f u é a v i s a d o d e q u e e n e l c u a r - J u , i o 
t o n ú m e r o 1S d e l a c a s a d e v e c i n d a d 
S o m e r u e l o s , n ú m e r o 1 7 , se h a l l a b a 
e l c a d á v e r d e l i m u i l i n o d e d i c h a h a -
b i t a c i ó n s o b r e l a c a m a . 
E l D o c t o r c i t a d o r e c o n o c i ó e l c a -
d á v e r , a p r e c i á n d o l e u n a h e r i d a d e 
p r o y e c t i l d e a r m a d e f u e g o e n l a r e -
g i ó n p e c t o r a l i z q u i e r d a , p e n e t r a n t e 
e n l a c a v i d a d . 
E l m u e r t o se c o m b r a b a J o s é S o n -
s a S o a n e s , e e p a ñ o l . d e v e i n t i d ó s a ñ o s 
d e e d a d , p l a n c h a d o r y v e c i n o h a f i t a 
h a c e p o c o s d í a s d e G u a n a j a y . F u é 
o c u p a d o u n r e v ó l v e r c a l i i b r e 2 2 c o n 
c u a t r o c á p s u l a s c a r g a d a s , y u n a d e s -
c a r g a d a . 
A n t e e l t e n i e n t o C a m p i ñ a d e l a 
c u a r t a E s t a c i ó n d e P o l i c í a p r i m e r o 
y d e s p u é s a n t e e l j u e z D r . G u t i é r r e z 
B a l m a * e d a , s e c r e t a r i o M o i e é s M a e s -
t r i y o f i c i a l M a c e o F o t t s , d e g u a r d i a , 
a n o c h e d e c l a r ó e l p a d r e d e S o u z a , 
n o m b r a d o P e d r o A n t o n i o S o u z a S a l -
g u e i r a , e s p a ñ o l , d e 4 5 a ñ o s d e e d a d 
v e c i n o d e l l u g a r e n q u e o c u r r i ó e l . 
h e c h o , q u e s u h i j o l l e g ó h a c e p o c o i 
t i e m p o d e G u a n a j a y e n c u y o l u g a r ' 
t r a b a j a b a c o m o p l a n c h a d o r , p o r h a - , J u l i o . . . . . . . 
b e r s e q u e d a d o s i n o c u p a c i ó n . A n o c h e ! Sepb re 
s i n q u e é l l e n o t a r a n a d a a n o r m a l , ! 
s a l i e r o n a c o m e r a u n a f o n d a y d e s - 1 M E S O A D O » B Y T T B » a e f 
p u é s , s u h i j o s e f u é a s u c a s a q u e - ' N B W Y O R K , m a y o 2 1 . 
d á n d o s e é l t o m a n t e c a f ó e n e l ei-'- T r i g o r o j o , i n v i e r n o , i 
L A S C O N C E S I O N E S D E T E R R E -
N O S A U N f E R R O C A R R I L 
P R O F E S I O N A L E S 
A b r e 
47 318 
44 
C9 5 8 




C i e r r o 
•— 1 m 
n 3,4 
76 314 
73 7 i 




t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a -
r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s M a r t e s y V i e r -
n e s . L e a l t a d 9 3 . T e l . A - 0 2 2 6 . H a b a n a 
13456 20 m y . 
F X O S r C T O S D Z i - P t E » C O 
B u t r o f f u * f u t u r a s » 
a b r o C i e r r e 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
W A S H I N G S T O N . m a y o 2 1 . M E D I C O - C I R U J A N O 
E n u n a r e e o l u c i ó n d e l a C á m a r a D e !as F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
. „ „ „ . . H^^t nnr . i bana . ¿ ^ n 34 a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e -
d e R e p r e s e n t a n t e s a d o p t a d a h o y P o r | s i o n a , - ^ n f e r r a e d a d e s á e v l a v e . 
e l S e n a d o , s e h a a u t o r i z a d o u n a j c h o . s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a m l e n -
i n v e s t i g a c i ó n d e l C o n g r e s o s o b r e l a s 
c o n c e s i o n e s d e t i e r r a s a l N o r t h e r n 
P a c i f i c R a i l w a y C o . 
L a i n v e s t i g a c i ó n f u é r e c o m e n d a d a 
p o r l o s S e c r e t a r i o s W o r k y W a l l a c e 
q u i e n e s t a m b i é n s o l i c i t a r o n q u e se 
d i s p o n g a u n a r r e g l o p a r a s u s p e n d e r 
l a s c o n c e s i o n e s h a s t a n o t e r m i n a r l a s 
p e s q u i s a s p r o p u e s t a s . 
L a c i t a d a c o m p a ñ í a h a p r e s e n t a -
d o u n a r e c l a m a c i ó n , s e g ú n l o s i n -
f o r m e s r e c i b i d o s p o r e l C o n g r e s o 
a s u m i e n d o d e r e c h o s a l a p o s e s i ó n d e 
v a r i o s m i l l o n e s d e a c r e s d e t i e r r a s I 
e n b o s i u e s n a c i o n a l e s . E l S e r v i c i o j 
F o r e s t a l s o s t i e n e q u e n o s ó l o c e r e -
oe l a c o m p a ñ í a de d i c h o s d e r e c h o s , , 
s i n o q u e y a h a r e c i b i d o m á s t e r r e n o j 
d e l q u e se l e c o n c e d i ó e n e l p r i v i -
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SLT V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
p a r a p e r s o n a de g u s t " » b a r n i z a d o en 
c o l o r c a o b a , es b a r a t o . P a r a v e r l o #n 
S u á r e z 5 2 . 
19458 27 m y . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
— L o s m i e m b r o s d e l a C á m a r a j 
d e l S e n a d o e n c o n f e r e n c i a l l e g a r o n 
a u n a c u e r d o s o b r e e l b i l í d e i m -
l e g i o o r i g i n a l a p r o b a d o p o r e l C o n - ! PUESTT06" ^ . . - ^ T , i • M 
g r e s o ° * * j — L a C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s E x -
' . 1 t e r i o r e s d e l S e n a d o d i s c u t i ó l a p r o -
J u l i o . «i 
Sepbre m 
w ••,-•„ 1 0 . 5 2 
1 0 . 8 2 
O O S T X U A C 
A u r e 
1 0 . 5 0 
10 .77 
* . 8 Ó 
1 0 . 0 0 
t u a d o e n M o n t e y G ó m e m e l o s , s i e n d o ¡ 
a v i s a d o a l l í p o r P e j c r t o P é r e z A l v a -
r e z , e n c a r g a d o d e l a c a s a e n q u e v i -
v e , d e l a m u e r t e d e s u h i j o . P e j e r t o 
y v a r i o s v e c i n o s d e l a c a s a d e c l a r a -
r o n q u e o y e r o n u n a d e t o n a c i ó n y 
a c u d i e r o n a l c u a r t o d e S o u s a e n c o n -
t r a n d o a e u h i j o ^ t e n d i d o e n l a c a m a 
e n s a n g r e n t a d o y* m u e r t o , a v i s a n d o a 
s u p a d r e y a l a P o l i c í a . 
E l s u i c i d a n o h a d e j a d o c a r t a n i 
d o c u m e n t o a l g u n o e x p l i c a n d o l a 
c a u s a d e s u m u e r t e , q u e se s u p o n e 
f u e s e d e b i d a a s u m a l a s i t u a c i ó n e c o -
n ó m i c a . E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l 
N e c r o c o m i o . 
J A R D I N E R O I N T O X I C A D O . 
1 3¡4 
T r i g o d u r o , i n v i e r n o , 1 . 2 1 . 
M a í z , 88 314. 
A v e n a , de 60 a 6 3 . 
C e n t e n o , 79 114. 
A f r e c h o , de 1 7 . 5 0 a 18 .00 . . 
H a r i n a , de 6 .25 a 6 . 7 5 . 
H e n o , d e 28 a 2 9 . 
M a n t e c a , 1 2 . 2 0 . 
O l e o , 10 1 |2 . 
G r a s a , d e 6 112 a 6 518. 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , 9 . 7 B . 
P a p a s , 8 . 5 0 . 
A r r o z F a u c y H e a d do 7 112 a 8 . 0 0 . 
B a c a l a o , d e ^ l l ^ S a 1 3 . 5 0 . . 
C e b o l l a s , de 0 . 7 5 a 1.87. , 
F r i j o l e a , 7 . 2 5 . 
X E S C A B O X>B u a t n c B S E s 
E L D R . B 0 N N E F 0 N 
L A V I S T A A O T R O S O L D A D O 
C I E G O 
B U R D E O S , F r a n c i a , m a y o 2 1 . 
E l d o c t o r B o n n e f o n , e l c o n o c i d o ! 
o c u l i s t a , h a a n u n c i a d o h o y s u t e r - í 
c e r a c u r a de u n s o l d a d o f r a n c é s q u e 
q u e d ó c i e g o d u r a n t e l a g u e r r a . 
E l ú l t i m o p a c i e n t e o p e r a d o h a b l a ! 
e s t a d o s i n v i s t a d u r a n t e 7 e . o s . E l ! 
c i r u j a n o r e c i b i ó u n a c a r t a d e l pa--
c í e n t e e s c r i t a d e s u p u ñ o y l e t r a 
y e n t e r a m e n t e l e g i b l e , d á n d o l e l a s 
g r a c i a s p o r l a c u r a . 
H F V I I F I V F p o s i c i ° n s o t ) r e u n t r i b u n a l p e r m a -
u r . Y U E . L V C i j j g j ^ g de j u s t i c i a , s i n l l e g a r a u n a 
d e c i s i ó n e n e l a s u n t o . 
Se p r e d i c e ^ u e e l P r e s i d e n t e C o o -
l i d g e a c t u a r á e n l o t o c a n t e a l b i l í 
d e i n m i g r a c i ó n a n t e s d e f i n de se-
m a n a . 
— E l S e c r e t a r i o H o o v e r , a p r o b ó 
e n t e u n c o n r ' ^ s e n a t o r i a l e l p r o y e c -
t o d e c o n s o l i d a c i ó n d e p r o p i e d a d e s 
f o r r o v i a r i a s . 
— S e r e f i r i ó n l o s m i e m b r o s d e l 
c o m i t é D a u g h e t t y d e l S e n a d o u n a s e -
r i e d e o p e r - c t j n e s p r a c t i c a d a s p o r 
!os d e t e c t i v e s , f u e l l e g a r o n h a s t a a 
v i g i l a r a e sos m i e m b r o s m i s m o s . 
p r e v a l » . J u a n Q u í n t e l a L i s t ó n , e s p a ñ o l , d e 
4 3 a ñ o s , j a r d i n e r o v e c i n o d e E s t r a d a 
P a l m a y L í n e a , e n l a V í b o r a , s u f r i ó 
u n a f u e r t e I n t o x i c a c i ó n , m a t a n d o b i -
c l l í q u i d o n o m b r a d o ^ d « 1 0 0 a i . 0 o 
a s i s t i d o e n e l I ******* " P 0 ^ a n d e s B o s t o n ' de 2-00 
i a 2 . 5 0 . 
J A C K S O N V I L L E , a y o 2 1 . 
i^as s i g u l o n t e a c o t l z a c i o n e a 
Vbv : 
J u d i a s v e r d e s en ces tos , s e l e c c i o n a . 
b i j a g u a s c o n . 
V e r d e d e P a r í s F u é 
c u a r t o c e n t r o d e s o c o r r o s . , G u i s a n t e 3 s e l e c c l o n a d o s , da 2 .50 a 
I N T O X I C A D O P O R E Q I W O O A C T O N j 3 ' ^ ^ t i p o ^ o g c u r o de , „ 
P o r t o m a r d o a p a s t i l l a s d e p e r - ( a ^ a t e s de M | n ^ 
raanganato c r e y e n d o q u e e r a n d e a s - N a r a n J a a 8C,fct.clona(,a8< e „ a j 
p l r l n a s u f r i ó u n a f u e r t e i n t o x i c a c i ó n ^ a , 25 
U v a s s e l e c c i o n a d a s , e n ca jas , de 2.00 
2 . 2 5 . 
F r e s a s , l o m e j o r , e n c a n a s t o s , de 1.50 
2 . 0 0 . 
Papas , de 1.50 a 2 . 0 0 . ' 
R a m o n a L a v e l l e e s p a ñ o l a d e 2 5 a ñ o s 
y v e c i n a d e L i n d e r o s 1 . F u é a s i s t i d a 
e n E m e r g e n c i a s . 
A L C A E R S E E N L A E S C A L E R A . 
A l c a e r s e e n l a e s c a l e r a d e s u d o -
m i c i l i o F i g u r a s 2 l e t r a H se c a u s ó 
l a f r a c t u r a d e l h u e s o s a c r o J o s e f a 
A n t e l o A g u a n o d e 2 0 a ñ o s d e e d a d . 
F u é a s i s t i d a e n E m e r g e n c i a s . 
L A S E C U N D A C O R T E 
D E G A L A E N L O N D R E S 
L O N D R E S , m a y o 2 1 . 
S S . M M . e l R e y J o r g e V y l a R e í 
n a M a r í a d i e r o n h o y s u s e g u n d a r e - 1 
c e p c l ó n d e g a l a e n l a t e m p o r a d a q u e 
e n g e n e r á l s i g u i ó l a s f a s e s p r l n c i p a -
lef l d e l a p r i m e r a c e l e b a r d a e l m a r t e s 
L a s o l e m n e f u n c i ó n d e h o y se 
v l ó f a v o r e c i d a p o r u n t i e m p o i d e a l 
d e v e r a n o y d e n u e v o I n c o n t a b l e s 
m u c h e d u m b r e s se r e u n i e r o n e n l a 8 | 
I n m e d l a c l o n e a d e l R e a l P a l a c i o d e q 
B u c k i n g h a m p a r a c o n t e m p l a r l a l l e -
g a d a d e l o s i n v i t a d o s . 
L a s p r e s e n t a c i o n e s q u e e n l a n o -
c h e d e l m a r t e s se h i c i e r o n a l o s s o -
b e r a n o s f u e r o n p r i n c i p a l m e n t e d e 
p e r s o n a s p e r t e n e c i e n t e s a l o s c i r c u -
i o s d i p l o m á t i c o s y o f i c i a l e s . E n i a 
d e h o y l a m a y o r í a p r o c e d í a n d e l a s 
c l a s e s s o c i a l e s m á s e l e v a d a s , p e r o 
f i g u r a n d o e n t r e l o s p r e s e n t a d o s u n a 
p o r c i ó n d e p e r s o n a s s i n c a r á c t e r o f i -
c i a l a l g u n o . V a r i o s a m e r i c a n o s t u -
v i e r o n e l h o n o r d e s e r p r e s e n t a d o s 
a l o s R e y e s d e I n g l a t e r r a . 
S. M . e l R e y J o r g e V v i s t i ó e l 
u n i í o r m e de c o r o n e l - e n - j e f e d e l a 
G u a r d i a E s c o c e s a , l l e v a n d o e l c o l l a r 
d e l a O r d e n d e l C a r d o y v a r i a s c o n -
d e c o r a c i o n e s e x t r a n j e r a s y S. M , l a 
R e i n a M a r í a I b a a t a v i a d a e n u n a 
b e l l í s i m a t o i l e t t e d e s e d a t o r n a s o -
l a d a d e u n c o l o r a z u l d e p o r c e l a n a 
W e d g e w o o d , o r n a m e n t a d a c o n b r o -
c a d o d e p l a t a q u e b a j o l o s d e s t e l l o s 
d e l b r i l l a n t e a l u m b r a d o d a b a l a 
I l u s i ó n d e l o s r a y o s d e l a l u n a c a -
b r i l l e a n d o s o b r e l a s a g u a s d e u n 
l a g o r i z a d a s p o r l a b r i s a . L a c o l a 
e r a d e t l a ó d e p l a t a , c o n a n t i g u o s 
e n c a j e s d e p u n t o s de F l a n d e s y b o r -
d a d a c o n f l o r e s d e l i s e n b r i l l a n t e s . 
L a a u g u s t a d a m a i b a t o c a d a c o n 
u n a c o r o n a d e p e r l a s y b r i l l a n t e s y 
BU a d e r e z o e r a d e e s t a s p i e d r a s , f i -
g u r a n d o e n t r e e l l a s e l f a m o s o K o -
h l n o o r , u n o de l o s m á s p r e c i a d o s 
f l o r o n e s d e l a C o r o n a i n g l e s a . L a 
R e i n a t a m b i é n o s t e n t a b a l a J e r r e -
t l e r a . 
M K S C A S O D E A T V E K X / Í 
S E C H I C A G O 
C H I C A G O , m a y o 2 1 . 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s r e g í a n 
h o r a d e l c i e r r e . 
T r i g o N o . 1, r o j b , 1 . 0 7 . 
T r i g o N o . 2, d u r o , 1 . 0 6 . 
M a í z N o . - 2, m i x t o , 77 3 |4 . 
M a í z N o . 3. a m a r i l l o 78 114. 
A v e n a N o í 1, b l a n c a 49 . 
A v e n a N o . 2 b l a n c a 47 314. 
C e n t e n o , 66 314. 
M a n t e c a , 1 0 . 3 0 . 
C o s t i l l a s , 1 0 . 1 2 . , 
la 
X A S P A P A S E N CSZOAOO 
C H I C A G O , m a y o 2 1 . 
E l m e r c a d o e s t u v o s o s t e n i d o . 7 
L a s p a p a s b l a n c a s de W i s c o n s i n , e n 
s a c ó n , se c o t i z a r o n do 1.10 a 1.25 e l 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
se c o t i z a b a e l a l g o d ó n c o m o s i g u o : 
M a y o . . « 3 2 . 1 3 
J u l i o * 29 -37 
O c t u b r e . 2 5 . 9 8 
D i c i e m b r e . . 2 5 . 2 6 
E n e r o ( 1 9 2 Ó ) . 2 4 . 9 7 
M a r z o ( 1 9 2 5 ) 2 5 . 1 0 
J A M A I C A Q U I E R E Q U E C O N T I -
N U E L A P R O T E C C I O N A R A N C E -
L A R I A B R I T A N I C A 
E L T R I B U N A L D E J U S T I C I A I N -
T E R N A C I O N A L Y E L S E N A D O 
W A S H I N G T O N , m a y o 2 1 . 
L a C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s d e l S e n a d o d e d i c ó h o v u n a s e -
s i ó n d e d o s h o r a s a u n d e b a t e g e n e -
r a l s o b r e e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e d e 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l c o n r e s u l t a d o s 
q u e v a r i o s m i e m b r o s p r e d i j e r o n o r i -
g i n a r á u n a c u e r d o e n t r e l o s p a r t i d a -
r i o s d e l a s p r o p o s i c i o n e s s o m e t i d a s 
a d i c h a e n t i d a d y h a r á p o s i b l e q u e 
se p r e s e n t e u n i n f o r m e a l S e n a d o a n -
t e » de t e r m i n a r e l a c t u a l p e r í o d o l e -
g i s l a t i v o . 
A l g u n o s s e n a d o r e s e x p r e s a r o n l a 
c r e e n c i a d e q u e s e r í a p o s i b l e a c o r -
d a r a l g o e n c o m ú n s o V e l a p r o p o s i -
c i ó n H a r d l n g - C o o l i d g e , h a c i e n d o a 
l o s E s t a d o s U n i d o s m i e m b r o s d e l a c -
t u a l t r i b u n a l , 1">n l a s l l a m a d a s s a l -
v a g u a r d i a s d e H u g h e s , n o c o m o r e -
s e r v a s s i n o c o m o e n m i e n d a s d e f i n í 
K I N G S T O N , m a y o 2 1 . 
E l c o n s e j o l e g i s l a t i v o j a m a i q u i n o 
a p r o b ó h o y u n a r e s o l u c i ó n a b o g a n -
d o p o r q u e c o n t i n ú e l a a c t u a l p r o -
t e c c i ó n q u e l e o t o r g a e l g o b i e r n o ' d e 
l a G r a n B r e t a ñ a d a n d o p r e f e r e n c i a 
a l o s p r o d u c t o s c o l o n i a l e s , e s p e c i a l -
m e n t e a l a z ú c a r . , . 
D e no* c o n t i n u a r s e e sos a r a n c e l e s 
p r e f e r e o c i a l e s , se e o s t u v o e n e l d e -
b a t e a n t e r i o r a i a r e d a c c i ó n d e d i -
c h a r e s o l u c i ó n q u e l a i n d u s t r i a d e 
l a s A n t i l l a s B r i t á n i c a s se v e r l a i m -
p o s i b i l i t a d a d e c o m p e t i r c o n l o s p r o -
d u c t o s c o n t i n e n t a l e s . 
L o s m i e m b r o s e l e g i d o s d e l c i t a -
d o c o n s e j o m a n i f e s t a r o n c l a r a m e n -
t e q u e e n c a s o d e r e v o c a r s e l a t a r i -
f a p r e f e r e n c i a l J a m a i c a se v e r á f o r -
z a d a a b u s c a r m e r c a d o s e n e l C e n a -
d á y e n l o s E s t a c i - j s U n i d o s p a r a j 
d a r s a l i d a a l a p r o d u c c i ó n d e i a ¡ 
i s l a . 
L A N U E V A C U R A D E L O S R E S -
F R I A D O S A P R O B A D A P O R 
M R . C 0 0 L I D G E 
W A S H I N G S T O N , m a y o 2 1 . 
E l t r a t a m i e n t o d e l o s r e s f r i a d o s 
c o n e l g a s " C l o r i n a " h a o b t e n i d o l a 
a p r o b a c i ó n d e l p r e s i d e n t e C o o l i d g e . 
P a d e c i e n d o t o d a v í a l o s e f e c t o s d e l 
r e s f r i a d o de l a s e m a n a p a s a d a , e l 
p r e s i d e n t e se s o m e t i ó a ese t r a t a -
m i e n t o e n e l D i s p e n s a r i o d e l E j é r -
c i t o c o n t a n b u e n r e s u l t a d o q u e v o l -
v i ó n u e v a m e n t e a s o m e t e r s e a é l 
h o y . 
N O T A B L E R E C O R D D E A L T U R A 
D A Y T O N , O h i o , m a y o 2 1 . 
E l t e n i e n t e H . R . H a r r i s j e f e d e 
l o s p i l o t o s d e l c a m p o d e M c c o o k , e n 
s u e s f u e r z o p a r a c o n q u i s t a r o t r o 
r e c o r d m u n d i a l p a r a u n a e r o p l a n o 
d a s a l o s e s t a t u t o s d e d i c h o c u e r p o ! p o r t a d o r d e p e s o l l e g ó a u n a a l t u -
j u d l c i a l q u e d e b e r á n í ^ I f j c a r e x p l f - r a d e 3 0 , 0 0 0 p i e s , 
c i t a m e n t e l o s f i r m a n t e s d e l p r o t o - ¡ S e r e m o n t ó a l a s 1 1 e n e l a v i ó n 
c o l ó . T , P . 1 , c o n u n a c a r g a a p r o x i m a -
s e a s e g u r ó q u e e x i s t í a p r á c t i c a ] d a d e 1 . 1 0 0 l i b r a s . L a a l t u r a d e 
u n a n i m i d a d e n d e c i d i r q u e l o s E s t a - i 3 0 , 0 0 0 p i e s s e r á r e b a j a d a u n t a n t o 
d o p U n i d o s n o p o d r í a n v e n i r s e R e n ^os c á l c u l o s , p e r o p r o b a b l e m e n t e 
n i n g ú n p r o y e c t o d e t r i b u n a l q u e ' b a t i r á e l r e c o r d e x i s t e n t e q u e p e r -
o b l i g a s e n f>l G o b i e r n o a m * > r r i . i n n a l t e n e c e a O t t o D a l l o d , a v i a d o r a r g e n -
r f c o n o c s r V a u t o r i d a d d e d ' o h a i p s - t i n o , e l d í a 3 d e M a r z o , q u e M e v ó 
e l i m p o r t o S T ^ f i n S i "l*™ s u P r e c l o l t í h , c , 6 n a d a r f a ü o a i n s t r u c t i v o s e n [ e l m i s m o p e s o h a s t a u n a a l t u r a d e 1 p a r t e - 2 1 . 2 6 7 p i e s . 
t 
E . F . D . 
E L S E Ñ O R 
J 0 S [ f . R A f E C A S Y A t V A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
S u v i u d a , h i j o s , m a d r e , p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n a s y 
h e r m a n o s p o l í t i c o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s , y c o n c u r r i r a l a s c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e d e h o y a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e K . es-
q u i n a a C a l z a d a , V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 2 d o M a y o d e 1 0 2 4 . 
A n a P e r k i n s v i u d a d e R a f e c a s ; J o s é y C a r l o s R a f e c a s y 
P o r k l n s ; J o s e f a A l v a r e z v i u d a d o R a f e c a s ; A n a M a r í a 
S o l ó r x a n o d e P e r k i n s ; R i c a r d o P e r k i n s y H o u l d i n g ; A l e -
j a n d r o C a r v a j a l v A l v a r e z ; J o s é R a m ó n T o ñ a r e l y y M e n -
d i z á b a ! ; R i c a r d o , G u i l l e r m o , C a r l o s y R o b e r t o P e r k i n s y 
S o l ó r z a n o ; R . P . J o s é B e l o q u i S. J . 
l o s R e y e s . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
d o c t o r G u s t a v o d e 
P 240 1 d 
T 
B P . D . 
M U E S T R O G E R E N T E 
J O S t f . R A f f C A S Y A L V A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a 
t a r d e d e h o y , r o g a m o s a n u e s t r a s a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u -
r r i r a d i c h a h o r a a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e K e s q u i n a a C a l -
z a d a , V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n . 
H a b a n a 2 2 d e M a y o d e 1 9 2 4 . 
J . R A F E C A S Y C O M P . S. e n C . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
P 239 1 d 22 
t 
E . R D . 
N U E S T R O G E R E N T E 
E L S E ^ O R 
J O S E E . R A E E C A S Y A l V A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S 
n S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c o a t r o y m e d i a d e l a 
t a r d e d e h o y , r o g a m o s a n u e s t r a s a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u -
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R E M E D I O C O N T R A L f t C O B A R D I A C A T O L I C A 
F u e n t e p e r e n n e de o r i r t l A n o v a l o r 
L a e n o r m e e n f e r m e d a d q u e h o y noe 
a q u e j a es l a c o b a r d í a y e l m i e d o : es-
t a a n e m i a m o r a l q u e se h a a p o d e r a d o 
d o l o s h u m a n o s c o r a z o n e s y q u e n o s 
h a c e n o s ó l o a n d a r t i b i o s y r e m i s o s 
e n l a de fensa de l o s i n t e r e s e s de D i o s , 
s i n o a ú n f a l t a r a l a o b l l s a c l ó n de sa-
l i r e n d e f e n s a de l o s i n t e r e s e s c a t ó -
l i c o s c u a n d o se debe. A h o r a b i e n ; e l 
m i e d o es e fec to de l a d e b i l i d a d d e l a l -
m a , c o m o de l a f l a q u e z a f í s i c a r e s u l -
t a l a I m p o t e n c i a c o r p o r a l , a u n c u a n d o 
el a l m a se c o n s e r v e e n t e r a y a n i m o -
sa, a s i de l a f l a q u e z a e s p i r i t u a l r e s u l -
t a e l m i e d o a u n en l o s h o m b r e s de m á s 
f u e r z a y p o d e r f í s i c o . Y es l á s t i m a v e r 
g r a n d e s t a l e n t o s , c o l o s a l e s e n e r g í a s , 
g e n i o s a veces , i n u t i l i z a d o s , i n a c t i v o s , 
t u l l i d o s p o r t i m i d e z y f l a q u e z a e s p i -
r i t u a l ; e n t e n d i m i e n t o s q u e v e n l a v e r -
d a d en h o m b r e s q u e n o se a t r e v e n a 
a b r a z a r l a ; v o l u n t a d e s q u e q u i e r e n e l 
b i e n en h o m b r e s q u e no se a t r e v e n a 
p r o c u r a r l o . ¿ C ó m o , pues , d a r f u e r z a a 
e s t o s e s p í r i t u s , a f i n de q u e c o n f í e n 
m á s en D i o s y sean m á s a r r o j a d o s de 
l o q u e s o n y s a l g a n de esa t u r b a de 
e s p í r i t u s m e z q u i n o s c u y a ú n i c a r e g l a 
de c o n d u c t a c o n s i s t e en v e r , l o s i n -
c o n v e n i e n t e s de l a e m p r e s a ? 
C o m u l g a n d o y u n i é n d o s e a D i o s . 
E l p a n de t r i g o n u t r e e l o r g a n i s m o h u -
m a n o , e l v i n o r e a n i m a l a s a n g r e . D e 
v.na m a n e r a p a r e c i d a e i P a n e u c a r l s t l -
eo n u t r e e l a l m a y e l v i n o y s a n g r e 
d e l L e ó n de J u d á . f o r t i f i c a e l e s p í r i -
t u . C u a n d o l a I g l e s i a e r a i / r s e g u l d a 
y l o s c r i s t i a n o s e r a n l l e v a d o s a l m a r -
t i r i o , p a r a r e s i s t i r se a l i m e n t a b a n co -
m u l g a n d o a m e n u d o . L a c o m u n i ó n e r a 
l a v í s p e r a d e l m a r t i r i o . 
E s q u e a q u i e n c o m u l g a se l e c o -
m u n i c a y t r a s f u n d e a l g o d e l C u e r p o 
s a n t í s i m o y de l a p e r s o n a d i v i n a d * 
C r i s t o ; y c o m o es© C u e r p o es e l c u e r -
p o d e l R e y de l o s m á r t i r e s , u n c u e r -
p o c r u c i f i c a d o , a z o t a d o c o r o n a d o de es-
p i n a s e n u n a p a l a b r a h e c h o y a c o s -
t u m b r a d o a l o s m á s h o r r o r o s o s m a r t i -
i r í o s ; c o m o esa P e r s o n a d i v i n a a r r o s -
t r ó s i n m i e d o en e s t a v i d a l a s m a y o r e s 
* I n j u r i a s , i n g r a t i t u d e s y desp rec io s d e l 
; p u e b l o m á s i n g r a t o , d e s p r e c i a d o r y 
' m a l o q u e h a e x i s t i d o , f u e r z a es q u e a 
" l o s q u e c o m u l g u e n a m e n u d o se l e s 
c o m u n i q u e a l g o de e s t a p a c i e n c i a y s u -
f r i m i e n t o de m á r t i r e s , p a r a a r r o s t r a r 
I n j u r i a s y t o r m e n t o s , de este v a l o r p a -
r a m o r i r , s i es p r e c i s o , p o r l a v e r d a d 
y p o r l a j u s t i c i a y p o r c u m p l i r l a m i -
s i ó n o e l debe r c o n q u e D i o s e n v í a a 
c a d a c u a l a este m u n d o . 
Y es de n o t a r q u e es te v a l o r c o m u -
n i c a d o p o r e l i n f l u j o de l a c o m u n i ó n , 
s e r á e l v a l o r r e c t o y v i r t u o s o q u e de -
be t e n e r é l c r i s t i a n o . Q u i e r o d e c i r , u n 
v a l o r q u e no d e c l i n e n i a *x i z q u i e r d a 
p o r l a t i m i d e z y v a n o r e s p e t o , n i a l a 
d e r e c h a , p o r l a o b c e c a c i ó n de l a p a -
s i ó n y d e l a m o r p r o p i o . P o r q u e c u a n -
do e l o r i g e n d e l v a l o r es l á p a s i ó n , c o -
m o é s t a es c i e g a y hace m u c h a s veces 
c i e g o a l a p a s i o n a d o , h a y n a t u r a l m e n t e 
p e l i g r o de a l g ú n exceso y q u e l a v a -
l e n t í a S3 m e z c l e c o n e s c o r i a s de t e m e -
r i d a d , de t e r q u e d a d , de d e s c o r t e s í a y 
de o d i o . M a s c u a n d o se n o s c o m u n i c a 
d e l i n f l u j o de C r i s t o , c o m o t o d o l o 
q u e v i e n e de C r i s t o es b u e n o , y s u 
g r a c i a n o c o o p e r a a n i n g u n a o b r a m a -
l a , e l v a l o r de E l r e c i b i d o s e r á de s u y o 
p r u d e n t e , v i r t u o s o y c a r i t a t i v o . 
N o p e n s a r á que p a r a d e c i r l a v e r -
d a d es p r e c i s o ser d e s c o r t é s , n i p a r a 
d e f e n d e r u n a b u e n a c a u s a se r d e s v e r -
g o n z a d o , n i p a r a p r o c u r a r h a c e r e l b i e n 
h a c e r e l m a l , n i p a r a e j e r c i t a r l a c a -
r i d a d c o m e n z a r o d i a n d o . T a m p o c o c r e e -
r á q u e h a y q u e d e j a r l a d e f e n s a de 
l a v e r d a d o l a p r o m o c i ó n d e l b i e n , p o r -
q u e se h a y a n de d i s g u s t a r l o s m a l o s ; 
p o r q u e eso s e r í a . c o n d e n a r n o s a l a I n -
p . c c i ó n y a l s i l e n c i o , d a d o q u e e l m a l o 
s i e m p r e se o f ende de l o bueno , y e l 
e r r a d o s i e m p r e o y e c o n d i s g u s t o l o 
v e r d a d e r o . S i n o q u e p e n s a r á que es te 
v a l o r p r u d e n t e s i n t i m i d e z , a t r e v i d o 
s i n t e m e r i d a d n o l o e s p e r é i s de l a r a -
z ó n h u m a n a , q u e es m u y m i e d o s a , n i 
de l a p a s i ó n , que es / m y a t r o p e l l a d a , 
s i n o de l a v i r t u d , de l o a l t o , de d o n -
á<3 t o d o d o n d i m a n a p e r f e c t o : y de 
n i n g u n a p a r t * m e i o r a u e de l a u n i ó n 
c o n C r i s t o . 
S i a u n a q u í e l q u e t r a t a c o n v a l i e n -
t es se v a h a c i e n d o v a l i e n t e , y e i q u e 
a n d a c o n a n i m o s o s c o b r a á n i m o , y v a -
l o r , ¿ c u á n t o m á s e l que , p o r d e c i r l o 
a s í , m e z c l a su c a r n e y s a n g r e c o n l a 
s a n g r e y c a r n e de J e s u c r i s t o se t o r n a -
r á v a l i e n t e y a n i m o s o h a s t a e l m a r -
t i r i o ? / 
N o p o d í a San P a b l o e c h a r en c a r a a 
l o s de C o r i n t o e l q u e c o m u l g a s e n pocas 
veces , p o r q u e l o h a c í a n c o n m u c h a f r e -
c u e n c i a ; p e r o c o m o c o m u l g a b a n c o n 
m a l a p r e p a r a c i ó n , l es d e c í a : " E s a es 
l a c a u s a de q u e e n t r e v o s o t r o s h a y a 
m u c h o s e n f e r m o s y d é b i l e s y m u c h o s 
q u e d u e r m e n " . ( I C o r . 1 1 , 3 0 ) . Y de 
i g u a l m a n e r a p u d l e r a h o y á e c i r : c o m u l -
g á i s poca/J veces o n o e o m i i l g á l s b i e n , 
y p o r eso h a y , s o b r e t o d o e n t r e l o s 
h o m b r e s , t a n t o s d é b i l e s y c o b a r d e s . 
P o r eso e s t á n p o r t o d a s p a r t e s l l c n o s 
de m i e d o . T e m e m o s d e c i r l a v e r d a d y 
t e m e m o s que o t r o s l a d :gan C a s i de-
c i m o s l a m e n t i r a y c a l l a m o s o d e s f i -
g u r a m o s l a v e r d a d p a r a t - n e r a t o d o s 
c o n t e n t o s , p a r a no m o l e s t a r y q u i z á s 
p a r a a d u l a r a l o s q u e se e s t á n l l e -
v a n d o a l i n f i e r n o l a m i t a d d e l g é n e r o 
h u m a n o . ¡ A h ! no es e s to l o q u e n o s 
hace f a l t a , s i n o h o m b r e s que de l a c o -
m u n i ó n s a l g a n e n d i o s a d o s , y se a n i -
m e n a d e c i r l a v e r d a d y i a d e c i r t o d a 
l a v e r d a d , con t o d a l a p r u d e n c i a q u e 
se q u i e r a , c o n t o d a c o r t e s í a , c o n t o d a 
I n s i n u a c i ó n , p e r o s i n t e r g i v e r s a c i o n e s , 
s i n c o b a r d í a , s i n o s c u r i d a d y p r o n t o , 
a n t e s de que sea t a r d e y se h a g a 
I n ú t i l e l d e c i r l a . 
d e r r o t a d o s y l o s s o l d a d o s c a e n p r i s i o -
n e r o s , h e r i d o s o m u e r t o s . 
L A S D K I Í I C I A S S B L S Z V O X C Z O 
U n a r e c i e n t e e s t a d í s t i c a d e l o s p r o -
g r e s o s q u e e l d i v o r c i o h a h e c h o e n 
F r a n c i a desde s u I n t r o d u c c i ó n h a s t a 
e l ú l t i m o a ñ o , c o n f i r m a d e l o r o g a y 
e f i c a z m e n t e l a v e r d a d d ^ l a s p a l a b r a s 
c o n q u e e l S u m o P o n t í f i c e L e ó n X I I I 
c o n d e n a b a e l d i v o r c i o c o m o e l m a y o r 
e n e m i g o de l a f a m i l i a y d e l a s n a c i o -
nes. E n e l a ñ o 1884, en q u e se i n t r o -
d u j o en F r a n c i a l a l e y d e l d i v o r c i o , 
h u b o en a q u e l l a n a c i ó n 1.675 d i v o r -
c i o s . D e s d e e n t o n c e s e l n ú m e r o h a i d o 
s u b i e n d o p r o g r e s i v a m e n t e e n l a s p r o -
p o r c i o n e s s i g u i e n t e s : 
E n e l a ñ o 1890, d i v o r c i o s : 5.457; A ñ o 
1895, d i v o r c i o s : 6 .751; A ñ o 1900, d i v o r -
c ios : ' 7.363; A ñ o 1905, d i v o r c i o s : 10 .019; 
A ñ o 1910, d i v o r c i o s : 13.049; A ñ o 1913, 
d i v o r c i o s : 15 .450; A ñ o 1920, d i v o r c i o s : 
29.1&6; A ñ o 1921, d i v o r c i o s : 32 .557; 
A ñ o 1922, d i v o r c i o s : 27 .681 . 
L o s h e c h o s d e m o s t r a d o s p o r e s to s 
d a t o s , d a n en t i e r r a c o n l o s a r g u m e n -
t o s m á s espec iosos q u c en f a v o r d e l 
d i v o r c i o a d u c e n sus d e f e n s o r e s ; a l a 
vez q u e c o n f i r m a n p l e n a m e n t e l a s p a -
l a b r a s de L e ó n X I I I e n s u E n c í c l i c a , 
" A r c a n u m d i v i n a e S a p l e n t i a e " : "Se 
c o m p r e n d e r á a ú n m e j o r l a t e r r i b i l i d a d 
de l o s m a l e s a c a r r e a d o s p o r e l d i v o r -
c i o , s i se c o n s i d e r a q u e , u n a vez q u e 
s e h a i n t r o d u c i d o , n o e x i s t e f r e n o , p o r 
f u e r t e q u e sea, s u f i c i e n t e p a r a c o n t e n e r -
l o d e n t r o do sus j u s t o s l í m i t e s . . . L a 
f u e r z a d e l e j e m p l o es g r a n d e ; y m á s 
g r a n d e a ú n es l a f u e r z a de l a s p a s i o -
n e s . S u c e d e r á , p o r t a n t o , q u e s e m e j a n » 
t e a u n a e p i d e m i a , o a u n t o r r e n t e 
q u e se d e s b o r d a , l a m a n í a d e l d i v o r c i o 
c r e c e r á d í a t r a s d í a y se e x t e n d e r á 
i r r e s i s t i b l e e n t r a l a s m a s a s " . 
O U L T O C A T O L I C O P A J t A H O Y 
E n e l t e m p l o d e l C o r a z ó n de J e s ú s . 
— O í e s de M a r í a a l a s s i e t e y t r e s c u a r -
t o s a. m . 
A l a s c u a t r o y m e d i a , e j e r c i c i o de 
l o s Q u i n c e J u e v e s . 
E n Jos d e m á s ( t e m p l o s l a a m i s a s 
r e z a d a s y c a n t a d a s de c o s t u m b r e y l o s 
c u l t o s d e l m e s d é M a r í a . 
C L A R A - r A Z - B E I . 
E l f a m o s o e s c r i t o r a n t i c l e r i c a l , " C l a -
r a - L u z B L a l " , ' L u c i f e r ^ ' y " A l g a l i a de 
A r r i b a " , p a r e o e q u e l e t o m ó m i e d o a l 
a t a ú d de " J u l i a n o E l A p ó s t a t a " , q u e 
e l A p ó s t o l S a n t i a g o p a s a p o r t a b a a l a s 
ó r d e n e s de C l a r a - L u z - B e l , c o m o s e p u l -
t u r e r o d e l " C a t o l i c i s m o e n C u b a " . 
N o m b r a m i e n t o q u e l e o t o r g ó l a L i g a 
A n t i c l e r i c a l . P o r c u a n t o h i z o a c t o p ú -
b l i c o de F e c a t ó l i c a en u n a g r a n f u n -
c i ó n r e l i g i o s a em e l p u e b l o de A g u a -
ca te . E n t o d o s Jos a c t o s l o s s e i ñ o r e a 
c o r r e s p o n s a l e s , l e n o m b r a n a l l ado d e l 
P r e l a d o D i o c e s a n o , E x c m o . y R e v d m o , 
Sr . P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a y h a c e r r e -
s a l t a r s u f e r v o r r e l i g i o s o 
X a m b i é n l o n o m b r a c o n g r a n e n c o -
m i o e l c o r r e s p o n s a l . 
L ' l " C a l a m b u c o " q u e n o s r e m i t e l o s 
r e c o r t e s , n o s d i c e : " N o l e e x t r a ñ e es-
t o , p o r c u a n t o C l a r a - L u z B e l , f u é u n o 
de l o s m á s a c t i v o s c o o p e r a d o r e s a l a 
r e s t a u r a c i ó n d e l n u e v o t e m p l o d e l o s 
f r a n c i s c a n o s de l a H a b a n a . " 
N o s a l e g r a m o s de s u c o n v e r s i ó n , p u e s 
f u é u n o de l o s q u e c o n m á s e n s a ñ a -
m i e n t o I n s u l t ó a l C l e r o y a l a s A s o -
c i a c i o n e s C a t ó l i c a s L a i c a s . 
A s í , p u e s , s i s i g u e f i r m o en s u c o n -
v e r s i ó n , n a d a t e n d r e m o s q u e d e c i r l ^ . 
Y s i d e l i n q u e n u e v a m e n t e , t a m p o c o , 
p o r q u e e n t o n c e s s e r í a u n h o m b r e s i n 
c o n v i c c i o n e s . 
A h o m b r g S de e s t a c l a s e n o ae l e s 
c o m b a t e , se l e s c o m p a d e c e . 
A s í , p u e s , y a e l a n t e s c é l e b r e a n t i -
c l e r i c a l y h o y f e r v i e n t e c a l a m b u c o , h a 
f i n a d o p a r a n o s o t r o s . 
C O N G R E G A C I O N S E L A A N X T N C I A T A 
C e l e b r a J u n t a su d i r e c t i v a e l p r ó x i -
m o v i e r n e s a l a s 8 p . m . e n l a s a l a 
de J u n t a s de l a L r l o s i a d e l C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 22 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a San-
t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a i g l e s i a 
d e l P ^ s p l r i t u S a n t o . 
S a n t o s M a r c i a n o , R o m á n y A n t ó n , 
c o n f e s o r e s ; E m i l i o , F a u s t i n o y B a s i l i s -
co, m á r t i r e s ; s a n t a s R i t a de C a s i a , v i u -
da , J u l i a y Q u l t e r l a , v í r g e n e s y m á r -
t i r e s . 
San M a r c i a n o , o b i s p o y c o n f e s o r . E n -
t r e l o s p r e l a d o s e m i n e n t e s q u e f l o r e -
c i e r o n e n e l s e g u n d o s i g l o de l a I g l e -
s i a , f u é u n o S a n M a r c i a n o , o b i s p o de 
R a v e n a . a q u i e n e l o g i a n l o s e s c r i t o r e s 
a n t i g u o s p o r s u ce lo a p o s t ó l i c o , p o r s u 
v a s t a e r u d i c i ó n , y p o r su s i n g u l a r g r a -
c i a en l a p r e d i c a c i ó n de l a p a l a b r a de 
D i o s . N o s ó l o c o n v i r t i ó a m i l l a r e s de 
a l m a s p a r a J e s u c r i s t o , s i n o q u e l a s ¿nl-
m ó de t a l m o d o e n l a v i r t u d , q u e m u -
c h a s de e l l a s d e r r a m a r o n su s a n g r e , y 
l a s o t r a s se h a l l a b a n d i s p u e s t a s a s u -
f r i r l o t o d o p o r l a f e . E s t e S a n t o p r e -
• l a d o m u r i ó m a r t i r i z a d o , s e g ú n San Je -
r ó n i m o , en e l afio 127. 
S a n R o m á n , a b a d . N a c i ó e n I t a l i a -
A l i m e n t a d o desde su i n f a n c i a c o n l a 
p i e d a d y l a o r a c i ó n , c r e c i ó en v i r t u d e s 
a l m i s m o t i e m p o q u e e# edad . F u é í n -
t i m o a m i g o de San B e n i t o , a l c u a l s i r -
v i ó m i e n t r a s e s t u v o en e l d e s i e r t o , y 
c o n c u y a s l e c c l o n y s y e j e m p l o s ade -
l a n t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en l a p e r f e c -
c i ó n . 
S a n R o m l ' n e d i f i c ó u n m o n a s t e r i o 
c e r c a de A u x e r r e , en e l c u a l m u r i ó e n 
l a paz de D i o s a f i n e s d e l s i g l o V I . 
S A Z O N E S P A R A N O C O M U L G A R , 
Q u e no q u e r é i s m o l e s t a r o s . 
Q u e no q u e r é i s e n f e r v o r i z a r o s . 
Q u . no u u e r é i s a m a r a C r i s t o de 
v e r a s . 
T e m é i s ser c o g i d o s p o r l a C o m u n i ó n 
y Y)oco a poco v e r o s o b l i g a d o s a ser 
b u e n o s . 
Y c u a n d o os d e c i m o s que este es 
u n m e d i o , m u y b u e n o p a r a a d q u i r i r l a 
p e r f e c c i ó n y v i v i r s i n pecado , m u c h o s 
d e c l s en v u e s t r o c o r a z ó n c a s i s i n d a r o s 
c u e n t a a v o s o t r o s m i s m o s . 
" P e r o s i eso es p r e c i s a m e n t e l o q u e 
y o n o q u i e r o , l o q u e t e m o , l o q u e m e 
a t r a e . . . 
E l t e m o r de h a c e r m e b u e n o . 
E l t e m o r de a p a r t a r m e de l pecado . 
E l t e m o r de a m a r d e m a s i a d o a 
C r i s t o . " 
E s a es l a v e r d a d . N o c o m u l g a n m u -
c h o s p o r q u e n o q u i e r e n ser b u e n o s . E l 
que q u i e r a se r b u e n o , q u e c o m u l g u e 
d i a r i a m e n t e . E l q u e c o m u l g a d i a r i a -
m e n t e , s i n s e n t i r , se i r á h a c i e n d o b u e -
n o . 
Tm s a b é i s c r i s t i a n o s d ó n d e se h a l l a 
la f u e n t e p e r e n n e d e l v a l o r . 
E l q u e q u i e r a t r i u n f a r c o n C r i s t o , 
debe l l e v a r l o en s u c o m p a ñ í a , p o r q u e 
C r i s t o es el C a p i t á n de los g j é r c l t o s 
c r i s t i a n o s . S i n j e f e l o s e j é r c i t o s son 
D e S a n J o s é d e l a s L a j a s 
L A C A R R E T E R A D E H A B A N A A 
G Ü I N E S 
D a v e r g ü e n z a , e l e s t a d o e n q u e se 
e r p u e n t r a e s t a c a r r e t e r a , d e s t r o z a d a 
c o m p l e t a m e n t e , y e l v e h í c u l o q u e 
t e n g a l a d e s g r a c i a d e t r a n s i t a r p o r 
e l l a , a l l l e g a r a s u d e s t i n o n e c e s i t a 
u n a r e p a r a c i ó n . H a c e t i e m p o q u e se 
d i c e q u e d e l d i n e r o d e l e m p r é s t i t o 
e x i s t e u n a c o n s i g n a c i ó n p a r a s u a r r e -
g l o , p e r o n o a c a b a n d e h a c e r l o y :a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l d o c t o r Z a y a s p a -
d e c e e n ese s e n t i d o . E s t e C o r r e s p o n -
s a l v i a j a n d o e n t r a n v í a , í p u e a e l a u -
t o m ó v i l l o h a g u a r d a d o ) h a v i s t o q u e 
p o r " L o m a T i e r r a " a l g u n o s p e o n e s 
c a m i n e r o s e s t á n s a c a n d o d e b a j o d e 
l o s á r b o l e s p i e d r a s m u e r t a s y a r r i -
m á n d o l a s a l a c a r r e t e r a , n o s a b e m o s 
c o n q u é o b j e t o . 
C r e e m o s q u e e s a n o es l a m i s i ó n 
d e l o s p e o n e s c a m i n e r o s , e l l o s e s t á n 
p a r a l i m p i a r I c n t r a m o s , y l a p i e d r * 
q u e n e c e s i t e l a c a r r e t e r a d e b e p r o c e -
d e r d e l a s c a n t e r a s . L l a m a m o s l a 
a t e n c i ó n p o r e s t e m e d i o a i S e c r e t a -
r i o d e O b r a s P ú b l i c a s y a l I n g e n i e r o 
J e f e p o r l o q u e p r o t e s t o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E S D E M A T A N Z A S ! p r o f e s i o n a l e s i p r o f e s i o n a l e s 
C O L E G I O " L A M I L A G R O S A " 
M a y o 1 4 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s d e P i a n o , S o l -
f e o y T e o r í a , l o s v e r i f i c a d o s h o y e n 
t a n a c r e d i t a d o c e n t r o d e e n s e ñ a n z a , 
o b t e n i e n d o s u s n u m e r o s a s a l u m n a s 
l a s m á s a l t a s c a l i f i c a c i o n e s , t a n j u s -
t a s p o r p a r t e d e l m u y d i g n o y c u l t o 
D i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 
c o m o m e r e c i d a s p o r l a s a v e n t a j a d a s 
d i s c í p u l a s q u e t a n r á p i d o s p r o g r e s o s 
h a c e n b a j o l a h á b i l d i r e c c i ó n d e s u s 
s o l í c i t a s y c o m p e t e n t e s p r o f e s o r a s 
q u e c o n t a n t o e m p e ñ o t r a b a j a n p o r 
e l a d e l a n t o d e s u s a l u m n a s . 
M e r e c e n u . . a e s p e c i a l y c a l u r o s a f e -
l i c i t a c i ó n , l a j a l u m n a s q u e e n e s t e 
l u c i d o t j x á m e n , h a n t e r m i n a d o s u s es-
t u d i o s d e G o l f e o y T e o r í a , r e c i b i e n d o 
d e m a n o s d e l S r H u m b e r t d e B l a n c h , 
i o s t í t u l o s d e P r o f e s o r a s , l a s S r t a s . 
J u l i a B i l b a o , C a r m e n d e l V a l l e , S i r a 
V a l d é s , M a r í a I s a b e l H e r r e r a , J o s e -
f i n a D i a z , A l e j a n d r i n a T a p i a y G r a -
c i e l l a H e r n á n d e z . 
R e c i b i e r o n s u s t í t u l o s d e p r o f e s o -
r a s tíe P i a n o y S o l f e o , l a s S r t a s - O t i -
l i a D e l g a d o , R o s a S a b a t e r , y M a r í a 
G . C a r t a y a . 
G r a n d e s s o n l a s v e n t a j a s d e e s t a 
e x c e l e n t e A c a d e m i a , d e P i a n o , S o l f e o , 
T e o r í a y M a n d o l i n a , d o n d e l a s a l u m -
n a s h a c e n i n c r e í b l e s p r o g r e s o s , p o r -
q u e e l i n t e r é s q u e p o r e l l a s se t o m a n 
s u s p r o f e s o r a s , n o s o l o se f u n d a e n l a 
o b l i g a c i ó n d e c u m p l i r u n d e b e r , s i n o 
q u e e n c o n c i e n c i a , e x i g e n q u e l a s 
a l u m n a g c o r r e s p o n d a n a l o s s a c r i f i -
c i o s d e s u s b u e n o s p a p a s , h a c i é n d o l e s 
e l e s t u d i o a m e n o y a g r a d a b l e p a r a 
e v i t a r l a s p é r d i d a s d e t i e m p o . 
T p n t o e l é - r a m e n d e l p a s a d o m e s 
d e D i c i e m b r e , c o m o e n e l v e r i f i c a d o 
h o y , e l m u y d i g n o S r H u m b e r t d e 
B l a n c h , q u e d ó g r a n d e m e n t e c o m p l a -
c i d o d e l o s c l a r o s c o n o c i m i e n t o s q u e 
d e l b e l l o a r t e a l c a n z a n l a s i n t e l i g e n -
t e p a l m u n a s d e e s t a A c a d e m i a . 
M U p l á c e m e s a l a S u p e r i o r a d e l 
C o l e g i o p o r sui c o m p e t e n t e p r o f e s o r a -
d o , y u n a s i n c e r a o v a c i ó n a p r o f e s o -
r a s y a J u m n a s . 
E s p e c i a l . 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R, GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Obispo , n f l m . 30 e s q u i n a a C o m p o s t e l a 
D e 9 a 12 y de 2 a 3 
T e l é f o n o A - 7 9 5 7 
E L DR. ISIDORO AG0STINI 
D e r e g r e s o de su v i a j e a E u r o p a h a 
v u e l t o a hace r se c a r g o de s u c l i e n t e l a . 
P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a i n ) 56, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 4 a 6 p ra. T e l . A - 6 4 2 9 . 
1^984 17 j n . 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. OMELIO F R E Y R E 
A B O G A D O T N O T A R I O 
A s u n t e s elvile.-» y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en e l d e s p a c h o de l a s es-
" • t111^8 ' e n t r e g a n d o c o n s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a p r o t o c o l a r i o s , de 
u o c u m e n t o s en i n g l é s . O f i c i n a s : O ' R e l -
" y 114. a l t o s . T e l é f o n o M - 5 6 7 9 . 
PELADO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA F E R R A R A Y DIVINO 
A b o g a d o s A g u l a r , 7 1 , 5 o . p i s o . T e l é f o -
no A-2432 . - D e 9 a 12 a . na. y de 3 a 
5 P . m . 
Dr. MARIO DE FKANCO Y BEOTO 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 6 4 . T e l é f o n o M -
4fifi? E s t u d i o P r i v a d o . N e p t ü n o , 220, 
A - o 6 50 , 
C10UB i n d . l o . F . 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
T e l é f o n o A - Q 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s p o r es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . M e -
d i c i n a y C i r u j l a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y de 7 a 
9 de l a n o c h e . 
LOS POBRES GRATIS 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s 
H í g a d o , P a n c r é a s , C o r a z ó n . R i ñ ó n y 
P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a p i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , o b e s i d a d y e n f l a q u e c i -
m i e n t o , a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
l e s . E n f e r m e d a d e s ue l o s o j o s g a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s $2.00. 
r e c o n o c i m i e n t o $ 3 . 0 0 . C o m p l e t o c o n 
a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o m o d e r n o 
de l a s s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , 
a s m a , d i a b e t e s p o r l a s n u e v a s i n y e c -
c iones , r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s -
t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s . I n -
y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s 
( N e o s a l v a r s a n ) , R a y o s X u l t r a v i o l e t a s , 
m a s a g e s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i -
n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) a n á l i s i s de o r i n a , 
( c o m p l e t o $ 2 . 0 e ) . s a n g r e , ( c o n t e o y 
r e a c c i ó n de W a s e r m a n ) , e s p u t o s , heces 
f eca l e s y l í q u i d o c e f a l o r a q u í d e o . C u r a -
c iones , p a g o s s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
D E F O M E N T O 
B O D A E L E G A N T E 
U n a n u e v a p a r e j i t a q u e e l i g e ral 
p o é t i c o y f l o r i d o m e e d e M a y o , p a r a 
d e s f i l a r a n t e e l a r a s a n t a d e l o s 
a m o r e s . 
F u é lia b o d a e l s á b a d o , d í a 3 y e n 
l a s h o r a a d e l a m a ñ a n a . C e r e m o n i a 
s o l e m n e y l u c i d a q u e t u v o c e l e b r a -
c i ó n e n n u e s t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
T r l n i t a L i a d a P l a c e r , l a a d o r a b l e 
y v i r t u o s a s e ñ o r i t a , q u e es o r g u l l o 
d e n u e s t r a b u e n a s o c i e d a d , u n i ó s u s 
d e s t i n o s , j u r á n d o l e a m o r e t e r n o a n t e 
e l a l t a r , a l c o r r e c t o e i n t a c h a b l e Jo -
v e n Jes i i i s F e r n á n d e z B & r o j a . 
A l o s a c o r d e s d e l a " M a r c h a N u ' p -
c a l " h i z o s u e t r a d a e n e l t e m p l o l a 
e n c a n t a d o r a f i a n c é e , . d e b r a z o d e l 
p a d r i n o q u e o l f u é s u ^ a d r e , e l se -
ñ o r J o s é L i a d a y F e r n á n d e z d e l N o -
g a l . 
L l e v a b a d o s d a m i t a s d e h o n o r , 
d o s n i . ñ a s l i n d í s i m a s : H i l d a L i a d a 
P l a c e r y C o n c h i t a S e i j a s G o n z á l e z , 
q u e s o s t e n í a n l a l a r g a c o l a d e l t r a -
j e d e l a d e s p o s a d a . 
S e g u í a a e s t a c o m i t i v a e l f e l i z 
« l e g i d o c o n l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i -
d a d a m a A n d r e a P l a c e r de L i a d a . 
L i n d í s i m a l u c í a l a n o v i a c o n e l 
t o c a d o n u p c i a l . E l m a g n í f i c o t r a j e 
d e S a t í n C a n t ó n , c o n a d o r n o s d e p i e -
d r a s y a z a h a r e s , a s í c o m o e l l a r g o 
m a n t o de c o r t e , f u e r o n i m p o r t a d o s 
d e u n o d e l o s m á s a f a m a d o s a l m a -
c e n e s d e l a c a p i t a l . 
P r e c i o s o e l b o u q u e t d e n a r d o s y 
g a r d e n i a s , q u e t e r m i n a d a l a c e r e m o -
n i a o f r e c i ó a s u . g e n t i l h e r m a n a S i l -
v i a , l a q u e l o r e c i b i ó c o n u n beso 
y l e e n t r e g ó e l de t o r n a b o d a , f o r -
m a d o t o d o d e r o s a s . 
B e n d i j o l a f o l i z p a r e j a e l R d o . P . 
' . « S d u a r d D O r t s , q u e v i n o c o n ese o b -
j e t o d e s d e s u P a r r o q u i a e n S a g u a l a 
G r a n d e . N u e s t r o b u e n p á r r o c o , e l 
fP. J o s é R a m ó n d e E c h e z a e r r e t a c e -
l e b r ó l a M i s a d e V e l a c i o n e s . 
S u s c r i b i e r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l 
e n l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a p o r é l l a : 
E l D r . J o s é B e n i t o C o n d e y J o s é 
G o n z á l e z . Y p o r é l : e l D r . L i n o V . 
Q u i r ó s y J o s é R o m e r o . 
P o r l o c i v i l : l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
S o l e s y M a n u e l D l é g u e z . 
T e r m i n a d a l a C e r e m o n i a se d i r i -
g i ó l a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a a l a e l e -
g a n t e m a n s i ó n q u e e n l a A v e n i d a d e 
C é s p e d e s , t i e n e n l o s p a d r e s d e l a 
n o v i a , d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
e s p l é n d i d o d e s a y u n o . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a t o m é a i 
a z a r a l g u n o s n o m b r e a 
S e ñ o r a s A n d r e a P l a c e r d e L i a d a , 
C r u z M e l l á n d e G a r c í a , M a r t h a M e -
l i á n d e L a v í n , A n t o n i a A r m a s V i u d a 
d e M e l ü n , M a r i n a G o n z á l e z d e S e l -
j a s , L u t g a r d a A l i f o n s o de R o j a s , L o -
l i t a F e r n á n d e z d e D o m í n g u e z , P r i -
m i t i v a A g u i l a d e T o r r e s , J u l i a D í a z 
de H e r n á n d e z , M a r c e l i n a M a r t í n e z d e 
R o d r í g u e z , F l o r a V i l l a n u e v a V i u d a 
d e P a r r o n d o , M a t i l d e V á r e l a d e R o -
d r í g u e z , A d e l a i d a H u r t a d o d e R a m o s , 
N i e v e s C o n c e p c i ó n d e D í a z , F r a n c i s -
c a H u r t a d o d e S a n t o w . f i r m e n C o -
l l a d o de1 S o l é s . 
S e ñ o r i t a s : l a l i n d a h e r m a n a d e l a 
n o v i a : S i l v i a L i a d a , L e o n o r y E u l a -
l i a M e n e s e s , A u r o r a D í a z , Y u y a Y í a z , 
P a q u i t a y J o s e f i n a T r u j i l l o , S i o m a -
r r a G u e r r e r o , A m c e l i a G a r c í a , B e l é n 
B e l t r á n . M é r i d a y H e r m i n i a T o r r e s , 
L o l i t a M a r t í n e z R a m o s , M a r í a L u i s a 
E c h e m e n d í a , A n g e l a H e r n á n d e z . 
E m e l i n a L i a d a , D o r a y G r a c i a G a r -
c í a , S e b a s t i a n a C a b r e r a , J o s e f a y 
E r n e s t i n a H e r n á n d e z , E l i s a y E s t r e -
l l a G ó m e z , M a r í a H e r n á n d e z , R o s a -
r i o H u r t a d o , J u a n i t a S a l v a d o r y R a -
f a e l a H u r t a d o . 
E n u n o d e l o s s a l o n e s d e l a e l e -
g a n t e m o r a d a se h a l l a b a n e x p u e s t o s 
l o s n u m e r o s o s r e g a l o s q u e r e c i b i e -
r o n l o s n o v i o s . 
U n a l u n a de m i e l s i n o c a s o d e s e a -
m o s a l o s n u e v o s e s p o s o s , q u e h a n 
f i j a d o s u r e s i d e n c i a e n l a o a l l e M a r -
t í , d e e s t a l o c a l i d a d . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 57. T e l é f o n o A-8313 
JULIO MORALES C 0 E L L O 
JOSE F . CASTELLANOS 
A B O O A Ü O S 
K d l f i c l o de l B a n c o C a n a d á . . D e p a r t a -
m e n t o B14. T e l é f o n o s M - 3 6 3 9 . M - 6 6 5 4 . 
11639 3 i M y o . 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S G A R A T i S B E U 
- A B O G A D O I 
C u b a , 19 T e l é f o n o A - 2 4 8 4 i 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
TELEFONO A-0344 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o $ 1 . 0 0 . 
M e d i c i n a s g r a t i s a l o s p o b r e s . 
L e a l t a d 112, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , 
5e i 1 a , i 2 L ^ J : a 4- 2 7 ^ 2. V e d a d o , 
de 8 a 10. D r . D a v i d C a b a r r o c a s . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , v e n é r e a s p i e l 
y s í f i l i s C i r u j l a . i n y e c c i o n e s i n t r a v e -
nosas p a r a l a s í f i l i s ( N e o e a l v a r s a n ) . 
r e u m a t i s m o , e t c . , a n á l i s i s en g e n e r a l . 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O G A D O Y M O T A R I O 
San I g n a c i o , 40. a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 8 7 0 1 
Doctores en Medicina y Cirugía 
_ DR. F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N t E S 
C l r u j í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4 en s u d o m i c i l i o . D , e n t r e 21 
y 2 3 . T e l é f o n o F - 4 4 3 á . 
Dr. Manuel González Alvarez 
• C I R U J A N O U K L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I K N T K S 
C c n s u l t a s de 2 a 4 m a r t e s , j u e v e s y s á -
b a d o . C á r d e n a s , n ú m e r o 45, a l t o s . 
T e l é f o n o A - Í 1 0 2 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de A c o s t a , e n t r e C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e y F e l i p e P o e y . V i l l a A d a . V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-2894. 
C5430 I n d . 16 J L 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
C i s t o s c o p i a y C a t e t e r i . s m o de l o s u r é t e -
r e s . C o n s u l t a s de 3 a 6 . M a n r i q u e 
1 0 - A , a l t o s . T e l é f o n o « - 5 4 6 9 . D o m i c i -
l i o : C . M o n t e . 3 7 4 . T e l e f o n o A - 9 5 4 5 . 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l l f i t a de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n -
t e s . C o n s u l t a s de 4 a 8 l u n e s , m i é r c o -
l e s v v i e r n e s . L e a l t a d , 13 . T e l é f o n o 
M - 4 3 7 2 , M - 3 0 1 4 . 
DR. E . PERDOMO 
C o n s u l t a s d 1 ea 4. E s p e c i a l i s t a en 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , 
v e n é r e o h i d r o c e l e , s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n -
t o p o r I n y e c c i o n e s s i n d o l o r , J e s ú s M a -
r í a 33, de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , M e d i c i n a i n -
t e r n a E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l c o -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a m p a n a -
r i o , 62, b a j o s . T e l é f o n o A - 1 3 2 4 y F - 3 5 7 ^ . 
C3842 3 1 d - l o . 
Dr. Valentín García Hernández 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u z , 15 M - 1 6 4 4 . 
H e b a n a . C o n s u l t s de 1 a 3. D o m i o i l l o : 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s d e l M o n -
t e . 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
DOCTOR PEDRO MONTALVO 
M E D I C I N A I N T E R N A , E S P E C I A L -
m e n t e e n f e r m e d a d e s de l o s p u l m o n e s , 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . C o n c o r d i a 1 1 3 . T e l é f o n o M - 1 4 1 5 . 
18364 12 J n . . 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y j u e v e s de 2 a 4 . C a l l e 
O, e n t r e I n f a n t a y 2 7 . N o h a c e v i s i t a s . 
T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
DR. F . H. BUSQUET 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de v í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a , R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
5 6 . D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
"POLICLINICA-HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
GRATIS PARA LOS POBRES 
C o n s u l t a s de 2 a 5 de l a t a r d e v de 7 
a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec i a l e s 
2 p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a N a r i z y O i d o s , ( O J O S ) . E n f e r -
m e d a d e s n e r v i o s a s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e -
dades de l a p i e l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e i . « j » a s p a r a e l A » m a , 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . O b e s i d a d , 
P a r t o s H e m o r r o i d e s . D i a b e i e s y e n f e r -
m e d a d e s m e n t a l e s e t c . . i n á l l s l s en g e -
n e r a l . R a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s sus p a g o s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
DR. C. E . F M A T " 
P r o f e s a r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i v e r -
s i d a d do l a H a b a n a . A g u a c a t e . 27, a l t o s 
T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 , F - 1 7 7 8 . C o n s u l t a s de 
10 a 12 y de 3 a 4, o p o r c o n v e n i o p r e -
v i o . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NÓTARÍÓS" 
DR. A. G. CASARIEGO 
V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6 . 
N e p t u n o 125 . T e l e f o n o A-78 '40 . 
C8051 I n d . 13 A b . 
Dra. RITA SHELTON VILLALON 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n s u l t a s l u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s de 1 a 5 p . m . 
S a n R a f a e l 100, a l t o s . T e l é f o n o A - 0 6 2 6 . 
18212 12 J n . 
Dr. OSCAR MENENDEZ ROMERO1 
A b o g a d o . E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s c t v l - j 
l e s : g e s t i o n e s j u d i c i a l e s y e x t r a j u d l c l a -
Ies p a r a c o b r o de deudas Ue t o d a s c l a -
ses, d i v o r c i o s , t e s t a m e n t a r l a s y a b - i n - I 
tes t a t o s . E m o e d r a d o 3 4 . D e p n ú m e r o 
2 ; de 2 a 4 p . m . 
DR. F . ODIO CASAÑAS 
A B O G A D O 
í C o n s v l t o r l o de l D i a r i o en O r l e n t e ) . E d i -
f i c i o " M a r t í n e z " , J o s é A . Saco, ba jos , 
n ú m e r o 6. S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o n o 
S M I . 
DR. J . A. MALBERTI 
D e l a s U n i v e r * d a d e s de B a r c e l o n a y 
H a b a n a y de Ta, E s c u e l a N a c i o n a l de 
M é x i c o . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m a - i t a l e ^ . 
C o n c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s da e x p e -
r i e n c i a en su e s p e c i a l i d a d , t r a t a m i e n t o 
h i p n ó t i c o s u g e s t i v o . C o n s u l t a s : h o r a s 
p r e v i a m e n t e c o n v e n i d a s . T e l é f o n o 1-1914 
1-1147, I - 1 3 Í 6 . 
16115 SO M y o . 
Dr. RICARDO ALBALADEJO 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a a e s d e l p e c h o 
( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y o s X , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
I m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 5. 
P r a d o 62. e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o 
A - 3 3 4 4 . 
C1539 $ Tnd 15 M y o . 
D». ADOLFO R E Y E S 
E s t ó m u g o e i n t e s t i n o s s o l a m e n t e . 
C u r a c i ó n de l a ú l c e r a e s t o m a c a l y 
d u o d e n a l - p o r e l p r o c e d i m i e n t o de l e m i -
n e n t e e s p e c i a l i s t a D r . S l p p y , s i n ope-
r a c i ó n , a h o r a s y p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . 
C o n s u l t a de 7 y m e d i a a . m . a 10 y 
m e d i a a . m . y de 1 a 2 p . m . 
, . . ; ; r f ' t an? l en t< l s esPecia les a h o r a s c o n -
M-4252na L a m P a r l l l a , 74. T e l é f o n o 
17"297"-312 , s J n . 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de 1* f a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , ^ n e _ . 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a ^ • F a 8 6 0 ' 
e s q u i n a a 19. V e d a d o . T e l f . F-4457^ 
P R O F E S I O N A L E S 
í - ' K . LAGE 
! M e d i c i n a g e n e r a l . Espeein?. 
I g o . D e b i l i d a d s e x u a l A ^ i f ^ a « « J 
( fieras de l a s a n g r » y v e , ^ 0 1 ^ d?1 
i.y a l b o r a s especia les ^ í * ? - $ñ 
DR. J . LYON 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en t a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de l a ¿ 
p . m . d i a r l a s . C o r a e r , e s q u i n a a a a n 
I n d a l e c i o . 
fieras 
i a S s ' . - M o n i r ^ T ^ r a d a ^ C 9 6 7 « « " i r a d a por 
DR. RAMIRO CARROÑELE 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , 
m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de l • 
3. E s c o b a r , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
1336. H a b a n a . " 
C8024 I n d . 10 D e . 
Dr. JOSE V A R É L T Z E O ? ^ -
a l t o s , e n n u o « n « a r 
s u l t a s de 2 a 4 . T e ! e l y San TAÍ^ 
DR. CELIO R. LENDIAN 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
m e n t e de l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . Cuba , 
23, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n ce 
D e p t - n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . 
V í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de ^ « " o -
r a s . M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s de i a 6 . 
O b r a p í a , 5 1 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 ' l r i 4 . 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a 37 . 
DR. R. CASAIS 
I n v e n t o r e l e c t r i c i d a d espe- ia i 
m a s , so rdos , d o l o r e s . atrr.#-
p e r t r o f i a s , t u b e r c u l o s i s c á „ a 8 
A p l i c a c i ó n de 8 a 12 ^ - . .v cer, 
l a t a r d e y a d o m i c i l i o G e r v , aviSo J 
S a c 1 2 5 5 7 T e l é f 0 n 0 A-6037- H a b a n ^ ^ 
CIRUJANOS DENTISTAS" 
Dr. Augusto Rente y Q , 1 . , 
C I R U J A N O D E : ; T I S T 7 T V 
D E C A N O D E L C U E R P O V l ^ - r - i 
V O D E " L A B E N E F Í C A ^ - . 
Je fe de l o s ¿ e r v i c i o s O a o n t n i Á t . • 
C e n t r e O a l l e ? o . P r o f esor de ^ « 
xfrsida.í?. C o n s u l t a s de 8 a 11 U ^ 3 
P a r a Jos s e ñ o r e s socios n i i a-J5. 
G a l l e g c . de 3 a 5 p . m ? V ¿ 
DR. J . B. RUIZ 
T-Iabann 65. b a j o s , 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s . E s t ó -
m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a s l o s d í a s 
l a b o r a b l e s , de 12 a 2 . H o r a s e spec ia -
«es¿ .Porev l0 a v i s o . S a l u d , 3 4 . T e l é f o n o 
A - 0 4 1 8 . 
DR. K IBARRA MELLA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s Qe s e ñ o -
r a s y p a r t o s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
y m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 
a 4 . A g u a c a t e 15. a l t o s . 
" 7 1 9 g j n . 
HEMORROIDES 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d i -
m i e n t o p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d i e n d o e l e n f e r m o s e g u i r s u s o c u p a c i o -
nes d i a r l a s y s i n d o l o r , consu l t a s : de 2 
a 3 y de 7 a 9 p . m . S u á r e z , 32, P o l l -
c l í n i c a . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se ha t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 T e l é f o -
n o A - 9 2 0 3 . 
C2230 i n d . 21 S. 
D e l o s h o s p i t a l e s de * U a d e l f l a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de l e u r e t r a , v e j i g a y c a t e r i s m o 
de l o s u r é t e r e s . E x a m e n d e l r i ñ ó n p o r 
l o s R a v o s X , i n y e c c i o n e s de 60*) y 914, 
R e i n a , 103 . C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
C40G1 3 1 d - l o . 
DR. ABILI0 V. DAUSSA 
T U B E R C U L O S I S . E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
C u r a c i ó n de l a T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
p o r p r o c e i i m i e n t o s m o d e r n o s . Desapa -
r i c i ó n r á p i d a de l o s s í n t o m a s , t o s y 
f i e b r e . A u m e n t o en el i p e t i t o y en ei 
peso, c u r a c i ó n d e l a s m a , r e u m a t i s m o , 
d t spep i i i a s , ' c o l i t i s . C o n s u l t a s de 10 a 
11 a n t e s m e r i d i a n o y de 1 a 3 p . m . , 
$ 3 . 0 0 V i s i t a s a d o m i c i l i o S 5 . 0 0 . R e c o -
n o c i m i e n t o g e n e r a l $10 . S e r v i c i o de en -
f e r m e r a s , m a s a j e , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . Pob re s , g r a -
t i s , m a r t e » j u e v e s y s á b a d o . R e i n a 121. 
T e l . M - T ( | ¡ 0 . 
16916 4 J n . 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a oe I t a l J - , n ú m e r U 
V i r t u d e s y A n i m a n . T e i ^ . - i r l ' H 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesy- T 1 
se g a r c o t i z a n . C o n s u l t a s d r ' « ^ 
de 1 a 9 p . : n . L o s d o m i m . a ,JL1 
de l a t a r d e . 
17759 
ANALISIS DE ORINA 
C o m p l e t o 2 p e s o s . P r a d o 62, e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o de l 
d o c t o r R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é f o n o 
A - 3 3 4 4 . 
\ i n d . 3 M y o . 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A i ' A D I -
C A L D E L R E U M A 
E m p l e a n d o l a " U n t u r a M i l a g r o s a " 
E s t o y d i s p u e s t o a d e m o s t r a r la e f i -
c i e n c i a de m i s i s t e m a a n t e c u a l q u i e r 
e m i n e n c i a m é d i c a . N I u n s o l o f r a c a s o , 
desde m i e s t a n c i a e n C u b a . Puedo p r e -
s e n t a r m u l t i t u d de t e s t i m o n i o s de pe r -
sonas c o n o c i d a s . 
SALVADOR ROCA MANDILL0 
C a l z a d a de A r r o y o A p o l o , n ú m e r o 4. T e -
l é f o n o 1-2233, de 7 a 11 p . m . . j u n t o a 
l a Q u i n t a de l o s C a s t e l l a n o s . R e i n a , 39, 
Casa de B a ñ o s , V a l d e s p l n o , de 12 a 6 
p . m . T e l é f o n o I-G541 
16612 1 J n . 
DR. A. ALBERNI 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a f a c u l t a d de B a l t i m o r e v~ 1 
U n i d o s . G a b i n e t e en Obis iKr i-V,^ 1,110 
( a l t o s ) . C o n s u l t a s de 8 a V Ú a r a 6 r o » 
dt íJ .^? p - m - í ^ P i d e z en la asi¿te" ' 
í 
C4291 
DOCIOR PEDRO R. G A R D ' 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a a U n i v e r s i d a d e s de Madrid T » 1 
b a ñ a . E ^ n e c i a l i d a d : enfermedades ATÍ 
boca que t e n g a n po r causa afeca«J 
de l a i e n c í a s y d i e n t e s . Dentista S 
C e n t r o i 'e D e p e n d i e n t e s . C. nsui-a,,l,l 
9 a 1J y de 12 a 5 P . te. filen ¿ ^ í 
a l t o s . • u* 
121' 
DR. G. PI-MUNOZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H o r a r i j a p a r a í e s pacientes f̂ M. 
dos de L a B o n d a d , de 9 a 11 >. « 
C o n c o r d i a , 6 5 . T e l é f o n o M-4716. ' ^ 
a 30d-li 
DR. GUERRF.RQ DELANGEL 
D E N T I S T A M t E X l C A W G 
T é c n i c o e spec ia l p a r a extracciones rfc 
c i u d a d e s en e l p a g o . H^ras de cotM 
t a , de 8 a . m . a 3 p . m. A lúa e c i j » 
dos d e l c o m e r c i o , ho r j i s especiales' w 
l a n o c h e . T r o c a d e r o . 68-B. Cr-íine a : » 
f é E l D í a . T e l e r o n o ¿ 1 - 6 3 9 8 . 
ENRIQUE LLURIA 
O B R A R I A 51 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s de dos a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s r i ñ ó n , v e j i g a y 
c r ó n i c a s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
G . I n d . 9 M z o 
DR. F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . T e l f . L a r g a d i s t a n -
c ia . ( C o n s u l t a s , $ 1 0 . 0 0 ) 
DOCTOR STINCER 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r l f l c a de 
l a F a c u l t a d de m e d i c i n a . C i r u j a n o de l a 
Q u i n t a " C o v a d o n g a " . C l r u j í a g e n e r a l . 
C o n s u l t a s de 2 a 4 . S a n M i g u e l . 147 
T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
E s p e c i a l i s t a e n P i e l y S í f i l i s d e l H o s -
p i t a l S a i n t L o u l s de P a r í s . 
C u r a p r o n t a y r a d i c a l de l a s í f i l i s 
c o n e l " S u e r o de l D r . Q u e r y " . 
E l ú n i c o t r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a 
" P a r á l i s i s g e n e r a l " de l a " A t a x i a " y 
de íi-s d e m á s e n f e r m e d a d e s p a r a s i f l l l -
t i c a s . 
C O N S U L T A S ( $ 5 ) , de 10 a 12 m . y 
de 3 a 5 p . m . E C O N O M I C A S de 5 a 7 . 
V I R T U D E S , 7 0 . T e l é f o n o A - 8 2 2 5 . 
I n d . 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t i s p o r l o s r a y o s 
i n f r a - r o j o s . T . - a t a m l e n t o n u e v o y e f i -
caz de l a I M P O T K N r i A . C o n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o . 3 1 . 
C43S7 » 0 d - 1 8 
Dr. EDUARDO ALBO CABRERA 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a r e c c i o -
nes dei p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . Casos 
i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a , 62, 
( a l t o s ) . T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
DR. ERNLST0 CUERVO 
M E D I C l í s A G E N E R A L . 
A n á l i s i s c l í n i c o s . Heacc iOn oe W a s s e r -
m a n n . A n á l i s i s de > r l n a . S . M i g u e l , 73. 
T e l é f o n o 1-2179, A - > 6 5 4 . 
4303 30 M y o . 
DR. F . R. TIANT 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de la, p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o d e l H o s p i t a l San Lul-s 
de P a í s . A y u d a n t e de l a C á t e d r a de E n -
f e r m e d a d e s de l a p i e l y s í f i l i s de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s do S> a 12 y 
de 6 K 7 p . m . C o n s u l a d o , 90, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 C 5 7 . 
14361 14 J u l i o . 
Dr. JOSE ALFONSO 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , N a r i z y o í d o s . E s -
p e c i a l i s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o n -
s u l t a s de 1 a 4 . P a r a p o b r e s de 4 a 6 . 
M o n t e . 386 . T e l é f o n o M - 2 3 3 0 . 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s d e l J u g o G á s t r i c o s i t u c r e 
n e c e s a r i o . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . y de 12 a 
3 p . m . R e f u g i o , 1-B b a j o s . T e l é f o n o 
A - 3 6 8 5 . 
C574 I n d . 17 E n . 
DR. REGUEYRA 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n s r a l : con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r l t l s m o , r e u m a t i s m o , 
p i e l (exce .ma b a r r o s , ú l c e r a s ) , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h l p e r e t o r -
t r i d r i a ( a c l t í e z ) , c o l i t i s , j a q u e c a s n e u -
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
des n e r v i c a a s . C o n s u l t a s de 1 a 4 . j u e -
ves g r a t i s a K.a p o b r e s . Es : .>bar . 105, 
a n t i g u o . 
DR. ANTONIO PITA 
T r a t a m i e n t o do l a s e n f e r m e d a d e s p o r 
l o s A g e n t e s f í s i c o s , B a ñ o s R u s o s , T u r -
cos, L u z , S u l f u r o s o s , P i s c i n a , D u c h a s 
A l t e r n a s , M a s a g e s , G i m n a s i a , etc. , e tc . . 
R a y o s X . A l t a F r e c u e n c i a , T e r m o - P e n e -
t r a c i ó n , E l e c t r o - C o a g u l a c i ó n . S o p l o E s -
t á t i c o . C o r r i e n t e s F a r á d i c a s , G a l v á n i -
cas, S i n u s o i d a l e s etc., e tc S a l a D i a g -
n ó s t i c a s . S i n u s o i d a l e s e tc . , e tc . S a l a 
D i a g t ó s t i c a , L a b o r a t o r i o s . C o n s u l t a s de 
2 a 4. A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a . ( S a n L á -
za ro , 4 5 . 
C2222 I n d . 3 M z o , 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
M é d i c o C i r u j a n o . A y u d a n t e p o r O p o s i -
c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n c o 
a ñ o s de I n t e r n o en el H o s p i t a l " C a l i x t o 
G a r c í a " . T r e s a i l o s J e f e E n c a r g a d o de 
l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y 
P r e s u n t o s E n a g e n a d a s de l m e n c i o n a d o 
H o s p i t a l , M e d i c i n a a e n e r a l . E s p e c i a l -
m e n t e E n f e r m e d a d e á N e r v i o s a s y M e n -
t a l e s , E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l -
t a s y r e c o n o c i m i e n t o s $5.00 de 3 a 6 
d i a r i a s en San L á « a i O , 402, ( a l t o s ) , es -
q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . 
DR. ABELARDO LABRADOR 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de seno-
ras , p a r t o s , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r m e -
dades ' d e l pecho , c o r a z ó n y r í ñ o n e s , en 
t o d o s sus p e r i o d o s . T r a t a m i e n t o de en-
f e r m e d a d e s p o r I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o -
sas . N e o s a l v a r s a n , e t c . . y c i r u g í a eo 
g e n e r a l . C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , 
de S a 11 a. m . M o n t e N o . 40 e squ ina 
u A n g e l e s y p a g a de 3 a 5 en San L á -
z a r o N o . 229, e n t r e B e l a s c o a i n y Ger 
v a s l o . t o d o s l o s d í a s . P a r a a v i s o s : Te -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
15120 18 j l . 
Dr. Alberto S. de Bustamanle 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , p e r o p o s i c i ó n 
i\e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t o s y e n f e r m a d a d e s de s e ñ o -
r a s : C o n s u l t a s l u n e s v v i e r n e s , de l a 
3 en So l 79 . D o m i c i l i o : l ó , e n t r e J y K . 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
C a l l e J y 1 1 , V e d a d o . C i r u g í a g e n e r a l . 
C l i a i g í a de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
v o n X . T e l . F - 1 1 8 4 . 
11920 28 M y o . 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
M E D I C O C I R U J A N O 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , c o n t r a t a m i e n -
to e s p e c i a l a les e p i l é p t i c o s 
Corea , N e u r a s t e n i a y d e b i l i d a d s e x u a l 
C o n s u l t « s de 4 a 6 m a r t e s y s á b a d o 
, , 0 Í ? d u s t r I a 34' baioB. H a b a n a 
12874 4 J u U o . 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l M u n l o i p a l F r e y r e 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s C i s t o s -
c o p i a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
j e c c l o n e s de N e o s a l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y d e ^ a 5 p . m . en 
l a c a l l e de Cuba , n ú m ^ f o 69 
DR. BEiNITO VIETA Y MORE 
H a t r ^ s l a c ' n d o su g a b i n e t e a su nueti 
r e s i d e n e l a . A v e n i d a de *Iorel y íjfjl 
c u a d r a y m e d i a de l a ('alzada, entrat 
do p o r L u z . V í b o r a . T o l é f o n o l - U " 
M á s de t r e ; n t a a ñ o s de estudioj sobrí 
l a c u r a c i ó n de las e n c í a s y de los día 
tes . c o n s o r p r e n d e n t e s é x i t o s . Aparar» 
p o s t i z o s y d e m i s t r a b a j o s por los nn— 
j o r e s y m á s moder r fos adelantos, üi 
r a n t f a y h o n r a d e z . 
158^6 22 My 
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A- C. PCRTOCAR?J.R0 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o:aos, co»! 
s u l t a s de l a 4 p a r a pebres de l a J . 
$2 .G(» ' t i l m e s . S a n N i c o l á s , iZ. 'leléf»/-
nc A - 3 6 3 7 . 
CLINICA DE ENFERMEDADES D! 
LOS OJOS 
P r a d o , n C m e r o 100. T e l é ' o n o M-15«l. 
H a b a n a . C o n s u l t a s do 9 a 13 y de 
Dr. r A N C I S C O l h . FERNANDE1 
O c u l i s t a d e l C e n t r o Qal' .ego y "att ' , ' í 
t i c o p o r O p o s i c i ó n de l a UniveriiM 
N a c i o n a l . 
DOCTOR L ü i r T FERNAM)G 
O c u l i s t a d e l C e n t r o C a n a r i o r MMW 
d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " . 
LUIS E . REY 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en Cuba , c o n t í t u l o universiUíN 
E n e l def pacho $1 . A domic i l i o , p r » 
s e g ú n d i s t a n c i a . P rado , 28. Telíl1'^ 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . 
ORTOPEDISTAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B Ü L T ^ 
n o s ó l o es r i d í c u l o , s ino PerJU°13¡| 
p o r q u e l a s g r a s a s i n v a d e n la? ,*3 
d e l c o r a z ó n I m p i d i e n d o su f u n c i ó n * ^ 
t o : - l u e s t r a f a j a espec ia l , reduce^ ™ 
pende h a c i e n d o e l i m i n a r las E r a s a ' 3 
t a l l e g a r a d a r a l cue rpo su t0*™*!* 
m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E . Ve*" 
so d e l e s t ó m a g o . H e r n i a , Desviaciu 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l . Pie za"?D°.¿ 
d a c lase de i m p e r f e c c i o n e s , w n -
M u ñ o z O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a o' 
m a n í a y P a r í s . De regreso de ^ 
se h a i n s t a l a d o en A n i m a s , 101. 
n o A - 9 5 5 9 . C o n s u l t a s de 10 a 1 







riiU^fJl-ri , r a d l c a l p o r u n n i l ; í v o p r - c e -u£¿lT̂ eCtab]e S i n o p t a c i ó n v sfn míŜfí do lo^• y P ^ n t o a l i v i o , p u d i e n d o 
n o s . u a j o s X , c o r r en tes e l é r ' - i c a * v 
í ^ o T ronanft11SlS. de « r i ñ a 1 c o m p T e ^ 52 00. C o n s u l t a s de 1 a 5 p m y de 1 
fu?o Cl n.cnoOChxET- S S f * a P l a z ^ / l n s V -
f o n o S S l S r M e r c e d ' r i t i m u r o 90 • T E -
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C O M A D R O N A S , 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . J ^ 0 ' ? t ¿ J 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . Co"s f d r 
12 a 2 P r e c i o s c o n v e n c i o n a i e s i p | 
' t l t r é s ! n ú m e r o 381, e n t r e Dos y ^""J í 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . , ,% 
16661 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
M . - , , F A C U L T A D D E P A R I S í I 1 B̂ rglím̂  o l d 0 8 - C o n s u l t a s : De 
Í o 205 230 D o m i c i l i o : 4. n ú m e -
r o JOS , l e l é f o n o F - 2 2 3 6 . V e d a d o . 
G I R O S D E L E T R A S 
DEFORMADOS 
D e f o r m a c i o n e s de l c u e r p o : c o l u m n a v e r -
t e b r a l , l u m b a g o , e s c o l i o s i s , p a r á l i s i s I n -
f a n t i l , h o m b r o s c a í d o s y a f o c c i o r e ó , c o -
y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s m o d e r n o s y 
c i e n t í f i c o s de e s t e o p a t í a , mas sage , c h i -
r o p r á c t i c a . g i m n a s i a c o r r e c t i v a y b a ñ o s 
e l é c t r i c o s . C L A R E N C E H . M A C D O -
N A L O . E s p e c i a l i s t a en r e c o n s t r u c c i o -
nes f í b l c a s . G a b i n e t e de M a s s a g e , e n 
E d i f i c i o R o b i n s . O b i s p o v H a b a n a . O f i -
c i n a N o . 615. T e l . A - 7 2 5 2 . C o n s u l t a s d e 
9 a 12 y de 2 a 5 . 
C3476 3Cd-d-17 M y o 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
M a S d t d ^ E s ^ e f a , ^ ^ ! " 6 ^ - y 
f S S f f i S ' c o n s 3 ^ / 1 1 A ' ' " r u r g i c a s C o n s u l t a s de 12 a 2 n •nÁ 
m e r o 116, e n t r e L í n e a y ^ V e d a d o 
fc DOCTORA AMADOR 
e ^ S r f i n f e s ^ o s ^ f e ^ ^ t T l a c o l i t i s y e n t . H Í V - A r a t a m l e n t o de 
t o p r o p ^ / c o ^ f l Ü 1 ; ¿ Z r ^ ^ r 
0 4 5 , 6 " i n d . 9 J n 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
^ u l a ^ ^ ^ ^ r ^ / ^ ^ ' <• 
D r . M I G U E L V I E T A 
K O I C E O P A T A 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 ^ 
H a c e n g i r o s de t o d a s ciasen ^ . ^ z f 
l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u S „ ^ ; n t 3 
d a s . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s c" ?" glr»» 
r r l e n t e . H a c e n p a g o s por c * 0 1 ^ 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v l s t a P*z 
t a s de c r é d i t o sob re Lo i ld r1 ; ' v - w 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e w r o r K ; n i ¿ l e 5 
l eans , F l l a d e l f l a y d e m á s c*v j j f l r 
c i u d a d e s de los E s t a d o i ¿ " ' a ? L | o i ^ 
co y E u r o p a a s í como soore 
p u e b l o s . R o y s i 
l i 
N. GELATS Y C G M P A ^ 
193, A g u i a r . 103, e s q u i n a * d a t » c 
H a c e p a g o s p o r el ^̂ -Ĵ  poT ^ 
t a s de c r é d i t o y g i r a n P a . ^ Í a P v l s t » « 1 
g ' r a n l e t r a s a l a c o r t a ^ '•%fudsd*» JJ. 
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y r c ' l d o s . 
p o r t a n t e s de los E s t a d o » L.n¿ ^ ^ 0 » 53 
co y E u r o p a . a » l como " o - ^ 
p u e b l o s de E s p a f l a . P * n J S d c i í 4 a - p l r l » 
d i t o s o b r e N e w Y o r k , yí̂ rts. 
O r l e a n s . San F r a n c i s c o Ĵl ^ 
H a m b u r g o . M a d r i d r B * r c e : l . c 
CAJAS RESERVADAS ^ 
L a s t e n e m o s en n u e í ' t r / f 1 , u r t o 9 , 
t r u í d a »on t o d o s los eviP 
n o s y las a l q u i l a m o s p a r J p(oP 
¡ o r e s de t odas c lases bajo eS 
t o d l a do los I n t e r e s a d o " » jJ¿a 
c i ñ a d a r e m o s todos ios 
d e s e e n . 
N. GELATS Y . C O ^ ' 
B A N Q U E E N 
M o n e a s 
A Ñ O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
G I R O S D E L E T R A S 
- j . B A L C E L L S Y C o . 
S . » C 
I g n a c i o . N P ~ : . 3 ^ 
• 9 * Ü í f t * y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
• • • T íS . r4res , ' P a r t s T s o b r e t o d a s l a s 
5 * . ^ f v p u e b l o s de S s p a f l a e I s l a s 
Lpi ta l** ^ ^ C a n a r i a » . A g e n t e e d » l a 9̂eaTtL de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o » 
r i S T A s 
I» a"'-
i 1 a « 
tCtiO Á - S 
) . Xrahíi 
ISTA 
ore, Estafc 
J. i-úmero iS 









C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
- " E l P a 8 a j c M , l * 
F.1 m i s m o t í o , s í . 
Z u l u e t a , 3 2 . 
E l i s  t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
I n d . I t A b . 
f a p o r e s d e t r a v e s í a 
Í É A P I L L O S 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
" R Y N D A M " 
d e 2 2 , 0 7 0 t o n e l a d a s j d o b l e h é l i c e . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e M a y o 
p a r a l o s p u e r t o s d e V T G O . L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , P L Y M O U T H . { I n -
g l a t e r r a ) B O U L O G N E S U R - M E R ( a 3 . 1 | 2 hOTas d e P a r í s ) y R O T T E R -
D A M . 
T i e n e a m p l i o s y c ó m o d o s c a m a r o t e s c o n c a m a » , b a ñ o s y t o i l e t a ; 
a g n a c o r r i e n t e , f r í a y c a l l e n t e e n toioz s u s c a m a r o t e s . 
G r a n l u j o , c o n f o r t y e s m e r a d a l i m p i e z a e n t o d u s s u s d e p a r t a m e n -
t o s . M a g n í g l c o s e r v i c i o , h a b U m ^ n t e d i r i g i d o . E x c e l e n t e c o c n a f s a a c e s a y 
e s p a ñ o l a . C o m e d o r a m p l i o p a r a 3 0 0 c u b i e r t o s , e n m e e a s I n d i v i d u a l e s 
p a r a 2 , 4 6 y 8 p e r s o n a s . S e r v i c i o " a l a c a r t e " . P a i a i n f o r m e s , d i r i -
g i r s e a : 
R . D U S S A O , S . e n C . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A M I S C E L A N E A 
O F I C I O S 2 2 , ( A L T O S ) 
A P A R T A D O 1 6 1 7 
T E L E F O N O S A - 5 6 3 9 , M - 5 6 4 0 
H A B A N A . 
Ü 1 
A 1 
Í 0 Z 
[STA J 
a l i 2 -
1-4716. ^ 
SOd-n 
L A N G E L 
iccionei . • 
>s 'le c o t i i 
spec!a)ea" y 
frente al a 
9S. 
Y MORE 
i a su nueti 
' r e í y /layj 
zada, entra 
?fono I - i ! ! 
s tudioj solí 
' de los die 
os. Aparai 
por los n 
lelantos. U 
22 My 
" E R O 
y o;oos, COK 
es de 1 a j n 
3. 52. -i'eléff)-
Q h e r m o s o t r a s a t l á n t i c a e s p a i o l 
" C A D I Z " 
I t 1 0 3 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R I -
p(HJ* S a l d r á d e l a H a b a n a f i j a m e n -
te d d í a 2 8 d e m a y o , a d m i t i e n d o c a r -
p y p a i a j e r o » p a r a : 
S A ^ A C R U Z D E L A P A L M A 
STA. C R U Z D E T E N E R I F E 
LAS P A L M A S D E G R A N C A N A K Í A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio d e l p a s a j e e n t e r c e r a d a s e 
ordinaria; 
Para C a n a r i a s « C I U S T V a m e n t é 
160.60, i n c l u i d o » l o s i m p u e s t o s . 
Para l o a H e m á s p e e r t * . $ 7 5 . 0 5 
incluidos lo» i m p u e s t o s . 
Para m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a ras 
Ajente» G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A T C L L , S . E N C . 
S u l a n a d o ném. 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A M 3 Ü F G U E S A - A M E R 1 C A N A 
' . D A D E i I 
•ono U-m. 
12 y de 2 »* 
E R N A K D B 
r i o y Médii 
A 
universitai* 












i l i s t a 
101. TelW 
0 a 12 r ' l 
L D E T " 
' A L D E 5 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
R A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E P N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f i l A A T R A C A N A L O S M U E * 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L E M . 
Í A R Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
" E S P A G N E T . s a l d r A él 4 « • J u n i o 
"CTJBA" . s a l d r á e l 4 de J n l l o . 
T L A N D R E T . s a l d r á ©1 4 de A g o s t o . 
P i r a C O R U N A , G U O N . S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r 
a 
f r ancAa " C U B A «"a ldr* e l SO de M a y o . 
" E S P A O N E ' * s a l d r á ©1 15 de J a n l o . 
V I A J E E X T R A O R D ^ : A R I O 
D e l r a p o r c o r r e o f r a n c é s " F L . A N D R E " Que v e n d r á U N I C A M E N T E a L a 
H a b a n a y s a l d r á e l 30 de J u n i o . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l 15 de J u l i o . 
m m - * " F L . A N D R H r . s a l d r á e l 16 d e A p o s t o . 
P a r a C A N A R I A S , E S P A R A j H A V R E 
V a p o r c o r r e o . f r a n e é » " " N I A G A R A " , s a l d r á e l 10 de J n n t o . 
» m m " D E L A S A L L E s a l d r á e l 10 de J u l i o 
M. t i m " C A R O L I N E * * , s a l d r á e l 1? d e A s e s t e 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
F S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " _ 
O ' R e f f l y n i m s r o f . 
I M P O R T A N T E 
• l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p o l i ó l e s 
P a r a m á s i n f o r i n e s . d i r i g i r s e a ' 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
l e i e r o n e A - 1 4 7 6 . 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i m e ) 
VAPORES C O R R E O S A L E M A N E S 
l 0 O R L S A , G I J O W . S A N T A N D E R , 
P L Y M O Ü T n Y H A M B U R G O 
rapor T O L E D O , f i j a m e n t e e l B d e 
A b r U . 
r«po r H O L 8 A T I A f i j a m e n t e e l 1 0 d e 
M a y o . 
U p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 1 0 d o 
J u n i o 
Vapor " H O L 8 A T I A " , f i j a m e n t e e l 1 5 
d e J u l i o . 
V a p o r T O L E D O , M a n s o 1 0 
V a p o r H O L S A T T A . A b r i l 2 0 
V a p o r T O L E D O . M a y o 2 0 
V a p o r H O L S A T I A , J u n i o 2 0 
" • « n l f l c o e r a p o r e s d e gran t o n e l a j e 
N E W Y O R K a E U R O P A 
J A U D A S P A R A M E X I C O 
rara m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a i 
L U I S C L A S I N G , 
^ o r d e H E I L B U T » C L A S I N G 
t á N l O N A O I O , 5 4 . A L T O S 
T e l é f o n o A - 4 8 7 9 
• A B A N A 
C U N A R D - A N C H O R 
A E U R O P A 
a t r i u n v i r a t o , A Q U I T A N I A , B E R E N G A R l A y M A U R E T A N l A 
c o n s t i t u y e e l s e r v i c i o e x p r e s o d e l a C u n a r d c o n e c t a n d o P A R I S 
y L O N D R E S c o n N E W Y O R K . L a t r a v e s í a n o p u e d e s e r h e c h a 
c o n m a s r a p i d e z , c o n f o r t , y l u j o , q u e p o r e s o s f a m o s o s v a p o r e s d e 
l a C U N A R D L I N E . 
S A L I D A E X T R A O R D I N A R I A D E L A H A B A N A 
E l n a l a t i a l t r a n s a t l á n t i c o S A M A R I A d e 2 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s ( d e s p l a -
x a m i e n t o ) s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a I o d e J U N I O p a r a L I V E R -
P O O L v i a N e w Y o r k y B o s t o n ; o p o r t u n i d a d q u e d e b e r í a s e r 
a p r o v e c h a d a p o r l o s v i a j e r o s d e b u e n g u s t o 
P a r a a d q u i r i r pasaje d i r í j a n s e a l o s A g e n t e s Q e n c r a l e s : 
M A N N , L I T T L E C O . o f C U B A , L T D . 
O f i c i o s , 1 8 , 
H a b a n a . 
T e l e f o n o s t 
A - 3 5 4 9 




)os y C0^ 
2 i*-
' R A S 
'us P ^ " ? 
cab l* 
drea ^gr 
j r k i Ne* r 
.rc to*»8 
r g a I I J I -
•re 
jóved» 
r t o » ^ 
p u i f * . 
i P'DS' 
E n « ' 
a l lea 
' ¿ e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
J P ^ p o r h o l a n d c » 
I E D A H 
^ fijamente e l 2 4 d e M a y o 
C R U Z D E L A P A L M A , 
7 N J A C R U Z D E T E N E R I F E , 
^ 5 P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , y 
R O T T E R D A M . 
^ O X I M A S S A L I D A S P A R A 
, T E U R O P A 
Ñ o r ' S l í P ^ M ' '¿(t M a y o . 
l&r •̂ "̂AM" Jd110 a«-
V*Por - i p ^ í ? " - A g o s t o 1 $ , 
"*?r " L E E R D A M S e p t / « , 
^ C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
fe ^ g i ^ A i r . i , d . A b r i l , 
ô* , X E B R T Í A 2 ¿ . . d e A b r 1 1 -
i - E B R D A M " . 16 d e M a y o , 
femada E c ' o n ^ f P r i m e r a e l a a ^ 
r e u n i « n ^ m 1 . 0 ^ y de T e r c e r a O r -
E 5 e a p e c ^ 0 t o d o 8 e110» c o m o d l -
j ^ f * c l w e D a r a l o » Pa sa j e ro s de 
^ n u a e r a ^ o ? ^ ^ t o l d o s , r a m a -
con 0a88 P " a 2' * 7 « P e r s o n a . , 
n a a l e n t c a i n d i v i d u a l e s 
> l e n t e C 0 , » W a a l . e s p a f l o i a 
^ m á s ^ f o r m e s d i r i g i r s e a : 
^ D U S S A Q , S . e n C 
^ • N o . 2 2 T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
T E L E F O N O S v 
A - B S l i ^ - I n f o r m a e l d n O e n e m l . 
A - 4 7 3 0 . — B e p t e . de T r i f l o o y 7 1 « t e a . 
A - e 2 3 6 — C o a f c a d n r í a y Pasa je* . 
A - 3 9 6 8 . — S e p t o , de C o m p t a s y A b n a o é a , 
M - 6 2 & 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P n n l a . 
• - 5 6 3 4 . — B e g m a e o P c p l r f t a de P a a l a , 
U Z k A e x o v v a U O B T A P O B » 8 q m B S I A N A L A C A M A E S E B T B 
WUMBITO 
C O S T A N O R T E 
v a p o r " P T 7 T B T O TAJLATJL 
Sa ld r t , e l T l e r n e a 23 d e l a c t u a l , p a r a N u e v l t a a , M a n a t í y P u e r t o P a d r e , 
( C h a p a r r a ) . VAPOR - « B A B A -
S a l d r t l e l v i e r n e s 28 d e l a c t u a l , pa ra T A R A P A , G I B A R A ( H o l g u í n y V e -
?ft«co) V I T A . B A Ñ E S , N 1 P B ( M a y a r l , A n t i l l # P r e s t o n ) . 8 A G U A D E T A N A -
M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o e n c o m b l n a c l d n c o n l o s F . C 
N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
B n N E D E N D E L I A G E O R Ó I N A , V I O L E T A . V F L A S C O . L A G U N A L A R G A . 
7 R A R R A C U N A G U A C A O N A O . W O O D I N . D O N A T O . J I Q U I . J A R O N D . R A . V -
P H t S L O L A U R I T A . L C V M B I L L O S O L A S E N A D O . N U R E Z , L U G A R E Ñ O . C I B -
n o D E A V I L A . S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L . L A R E D O N D A C E B A L L O S , 
PTMA C A R O L I N A S I L V E 1 R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , C E S -
P V n E S L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A . . T A G Ü E Y A L . C H A M B A S S A N R A -
F A E U T A B O R A N U M E R O U N O . A G R A M O f T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s d o e s t e p u e r t o t o d o s l o s v i e r n e s , p a r a l o s d e C I E N F U E G O S , C A -
QTT Y>A T U N A S D E Z A Z A J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A 
O T T A Y A B A U M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H Ü E L A . M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
S I n n e v o v a p o r " a C A N Z A H I S L C * 
S a l d r á , e l v i e r n e s 23 d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s , 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T a p o * " A N T O L I S S £ X > C O L L A D O " 
« a l r t r A de e s t e p u e r t o l o s d í a s 10, 20, y 30 de c a d a m e s , a l a a 8 p . m . , 
n » r a l o s de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E I 
n A V 7 A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) ) R I O D E L 
M E D I O , ' D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " C A Z B A B X S H " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de e s t e p u e r t o d i r e c t o p a r a c a i o a n e n , r e c i o i e n -
e a r a a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l é g r » y P u n t a San J u a n , desde el m l é r -
S l e ^ T s t i l a . » a. m- Oel d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( T í a J e s d i r e c t o s a G n a a t á n a m o y S a n t i a g o de C n b a ) * 
V a p o r " O C A 2 T T A 2 Í A M 0 " 
S a l d r á e l s á b a d o d í a 24 d e l a c t u a l ^ l a s 10 a. m. d i r e c t o p a r a G Ü A N T A -
V A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O . S A N P É D P O 
D E M A C O R I S ( R - D . ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A , y I g S c S 
(I>' n e ^ ^ a n t l a g o de C u b a , s a l d r á e l s á b a d o d í a 31 a l a s 8 a, m 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á el s á b a d o d í a 7 d e J u n i o , a l a s 10 a. rn . , d i r e c t o p a r a G U A N T A 
Ñ A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A T A ( R . S A M 
J U A N M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C B ( P . R . ) . b A N 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 14 a l a s » a. m . 
I 1 K ? 0 R T A N T E 
S u p l i c a m o s a l o s e p b a r c a d o r e s q u e e fec^den e m b a r q u e s d e d r o g a s y m» 
t e r l a s I n f l a m a b U s . e s c r i b a n • c l a r a m e n t e c o n t i n t a r o j a en e l c o n o c i m i e n t o d i 
e m b a r q u e y e n l o s b u l t o s l a p a l a c r a P E L I G R O " De no h a c e r l o a s í a*r&Z 
r e sponsab l e s d « l o a d a l l o s y p e r j u i c i o s q u e « u d l e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á a o l -
sra y a l b u q u a 
• T O M P A R I A D E L P A a n c ( r 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
¿ e •3.S00 t o n e l a d a s de d e s p l a t a n ten t a 
S a l d r á p a r a e l d í a 9 de J u n i o , a d m i -
t i e n d o p a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s de : 
V I G 0 . C O R Ü R A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
l i a t e r c e r a c lase de es'.e b c q n s 
u n a c á m a r a , a c o r a o d á n d o r e a los en-
flores p a s a j e r o s en c a m a r o t e s de 1 y 4 
l i t e r a 5. C o m e d o r c o n a s l e t t o i n d l v t l u a l 
y t e d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s pa-
r a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s de t e r c e r a c í a * 
s o . 
C o c i n e r o s y r e p o s t e r e s . m é d i c o y ca-
m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s ca t ego-
r í a s de p a s a j e en t o l o s l o s buques de 
e s t a C o m p a ñ í a . 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . C O M O D I D A D , E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
O r a n v e n t a j a en b i l l e t e s de i d a y 
v u e l t a , v á l i d o s p o r u n a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R O Y A " , e l 2S de J u n i o . 
V a p o r " O P I A N A " . e l 9 de J u l i o . 
V a p o r " O R C O M A " , 28 de J u l i o . 
V a p o r " O R T E G A " , e l Z de A g o s t o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U j d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a t -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R O Y A " , e l 11 de M a # r . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , «1 26 de M a y o . 
V a p o r " O R C O M A " . el 8 de J u m o 
V a p o r - E B R O " . e l ' 1 l e J u n i o . 
V a p o r " O R I T A " , 6 de J u l i o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , 21 de J u l i o . 
P p r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p e r l o a l u j o s o s t r a s -
a t l á n t i c o s " E P R O " y " E S S E Q U I B O " . 
O e r v l c l o T « g u i a r pa:-a c a r g a y pasa je 
ooa t r a s b o r d o en C o i ó n a p u e r t o s ¿ s 
C o l r m b l a . E c u a d o r , C o s t a R i c a . N t c a r a -
g v a . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f f 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
M I S C E L A N E A O F I C I A L 
R E A L I Z O U N L O T E D E C A J A S D E 
p a p e l c a r b ó n , b u e n n e g o c i o p a r a v e n d e r 
o n o f i c i n a s , v é a m e ensegu ida , l e c o n v i e -
n e . M . B a ^ - a g a ñ a . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 
3 0 7 . E m p e d r a d o y A g u l a r . 
18672 23 M y o . 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i í o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
• C a p i t a l i n a , p o r l a e j t c u c r e n p e r -
| f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
P O R D E S O C U P A R E L L O C A L S E v e n -
d e n v i d r i e r a s , a r m a t o s t e s , r n o de « l í o s 
de g a v e t a s , m o s t r a d o r e s y u n a c a j a de 
c a u d a l e s , O b r a p í a , 2 4 . 
18g89 21 M y o . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
M a g n i f i c a o p o r t u n i d a d p o r s o l a m e n t e 
15 d í a s de m u e s t r a r i o s , c o n t e n i e n d o s o r -
t i j a s , pe t aca s , m o t e r i t a s e t c . y g r a n n ú -
m e r o de a r t í c u l o s v a l i o s o s . M u e s t r a r i o s 
de 3 y 5 p e s o s . V a l e n e l t r i p l e . F l u e l n g 
R e i d . L a m p a r i l l a , 9 2 . 
19050-60 26 M y o . 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de a r m a z ó n m o d e r n a p r o p i a p a r a c u -
b r i r u n a v e n t a n a de u n t r e n de l a v a d o 
o cosa a n á l o g a de e x h i b i c i ó n , o t r a de 
m o s t r a d o r de ced ro , dos b e m b a s e l é c -
t r i c a s p a r a p u e r t a s c o n sus b razos , u n a 
p u e r t a de v i d r i o s c u a d r a d o s c h i c o s ce-
l o s í a , u n a B A s c u l a o R o m a n a , de 500 l i -
b r a s , u n b a ú l e s c a p a r a t e en 20 pesos y 
o t r o s m á s de t o d o s t a m a ñ o s , u n a b o m b a 
de s u c c i ó n p a r a s a c a r a g u a de pozos o 
a c h i c a r e m b a r c a c i o n e s . T e n i e n t e R e y . 
n ú m e r o 102, f r e n t e a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
18049 22 M y o . 
V A P O R E S C O R R f O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z j C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i t o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a ?u 
c o n s i g n a t a r i o . 
H a b a n a 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , i a n t o es-
< p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ó n p a -
t a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r 
sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e " . b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . 0 T A D U Y 
S a n I g o a d * 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n es ta a c r e d i t a d a c a s a se h a c e e l 
r i z o p e r m a n e n t e p o r s ó l o v e i n t i c i n c o 
pesos t o d a l a c a b e z a , g a r a n t i z a n d o s u 
d u r a c i ó n p o r u n a ñ o , e m p l e a n d o s o -
l a m e n t e h o r a y m e d i a p a j a h a c e r e l 
r i z o . E s t o s o l a m e n t e se h a c e e n e s t a 
c a s a , p o r t e n e r l a m á q u i n a m á s m o -
d e r n a y p e r f e c t a . 
J G a b i n e l e e s p e c i a l p a r a t e ñ i r e l c a -
b e l l o G R A T I S c o n l a t i n t u r a a l e m a 
¡ n a E K O , l a m e j o r d e t o d a s . S e v e n -
i d o e n t e r a s l a s f a r m a c i a s p o r ' d^ s 
p e s o s . P o r c o r r e o d o s c i n c u e n t a . 
I E s p e c i a l i d a d e n e l c o r t e d e M E L i v -
¡ ñ a s . s i e m p r e a l a ú l t i m a m o d a . O n -
¡ d u l a c i o n M a r c e i g r a n d e p a r a o c h o 
i d í a s d e d u r a c i ó n . P e i n a d o s , p o s t i z o s , 
I m a n i c u r e , a r r e g l o d e c e j a s y l a v a d o 
j d e c a b e z a . S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
! I n d u s t r i a , 1 1 9 . c a s i e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
1 5 2 5 4 2 4 m y 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n ^ r t a b l e s * * ) d t 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s ( o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s * 
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' J O . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
s i g u i e n t e s : l a . Q u e e l t é r m i n o d e l a r r e n -
d a m i e n t o no s e r á m a y o r de t r e s a ñ o s , y 
e m p e z a r á a c o n t a r s e desde q u e se f i r m e 
l a e s c r i t u r a de a r r e n d a m i e n t o , 1* Que 
se I n s c r i b i r á en e l R e g i s t r o de ta P r o 
p i e d a d c o r r e s p o n d i e n t e , l a . — Q u e no BV 
a d m i t i r á n o f e r t a s m e n o r e s de t r e s c i e n -
t o s o c h e n t a pesos m e n s u a l e s q u e ac -
t u a l m e n t e p a g a de a l q u i l e r . 3 a . — Q u e 
l a f a l t a de p a g o de u n a m e n s u a l l a a c 
d e s p u é s de c i n c o d í a s de s u v e n c i m i e n -
t o , d a r á d e r e c h o a l A d m i n i s t r a d o r J u -
d i c i a l o a l d u e ñ o en su caso, p a r a d e c i -
d i r p o r su s o l a v o l u n t a d d e s a h u c i a r m 
i n q u i l i n o , s i n p e r j u i c i o de e x i g i r l e e i 
c u m p l i m i e n t o de t o d a s l a s c l á u s u l a s de . 
c o n t r a t o , o d a r p o r r e s c i n d i d o é s t e SÍ as í . 
c o n v i n i e r e a l o s i n t e r e s e s de l a t e s ^ £ ; 
m e n t a r l a o d u e ñ o , s i e n d o de c u e n t a a e . 
a r r e n d a t a r i o , t o d o s l o s g a s t o s , c o s t a s 
J u d i c i a l e s y a l q u i l e r e s de l a m e n s u a l , 
d a d c o r r i e n t e y t r e s m á s de las q u e t a i -
t a n p o r -vsencer s e g ú n e l c o n t r a t o . 
Q u e e l a r r e n d a t a r i o no p o d r á d e d i c a r la. 
f i n c a a r r e n d a d a , a n i n g ú n c o m e r c i o o 
i n d u s t r i a , q u e l a h a g a d e s m e r e c e r o p o -
n e r l a e n u n r i e s g o i n m i n e n t e t a l c o m / 
g a r a g e s a l m a c e n e s de f o r r a g e s , d e p o s i -
t o de g a s o l i n a o e s t a b l o s de c o c h e s . 
5 a . — Q u e n o p o d r á t a m p o c o d i c h o a r r e r -
d a t a r i o h a c e r n i n g u n a c l a se de o b r a s DI 
i n s t a l a c i o n e s en l a casa a r r e n d a d a , s-r 
o b t e n ? r a n t e s u n p e r m i s o , p o r e s c r i t o 
d e l A d m i n i s t r a d o r J u d i c i a l , o d u e ñ o e n 
su caso, d e b i e n d o ser a p r o b a d a s dlcnas-
o b r a s p o r e l A r q u i t e c t o d e l A d m i n i s t r a -
d o r o d u e ñ o , b i e n e n t e n d i d o q u e l u s n c -
n o r a r i o s de d i c h o A r q u i t e c t o s e r á n atK, 
n a d o s p o r e l a r r e n d a t a r i o ; q u e d a n d o a 
b e n e f i c i o de l a f i n c a l a a o b r a s q u e 
r e a l i c e n , s i n q u e p o r ese c o n c e p t o t e r -
g a n a d a q u e a b o n a r e l a r r e n d a d o r , o a . 
— Q u e s i a l a t e r m i n a c i ó n de l c o n t r a t o , 
e s t í m a s e e l A d m i n i s t r a d o r o d u e ñ o c o r -
v e n t e n t e a sus i n t e r e s e s l a r e p o s i c i ó n 
de c u a l q u i e r m o d i f i c a c i ó n h e c h a a l a ca -
sa, p o d r á e x i g i r l e p o n g a l a m i s m a en e 
e s t ado en que l a t o m f i , c u y a s ob raF 
de r e p o s i c i ó n s e r á n de c u e n t a de l a r r e n -
d a t a r i o , b a j o l a i n s p e c c i ó n d e l A d m i n i s -
t r a d o r o d u e ñ o . 6 a . — Q u e l a s o b r a s m e -
n o r e s q u e neces i t e l a casa p a r a s u bwj -
n a c o n s e r v a c i ó n , a s í c o m o l a s q u e e x i j u 
e l A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o de S » 
n l d a d , s e r á n d e c u e i m d e l a r r e n d a d o r 
no p a s a n d o de c l m i — t n pesos, s l enuc 
e n t o d o caso de s u c a r » o , l a s l e c h a d a s y 
p i n t u r a s ; y . 7 a . — Q u e p a r a r e s p o n d e r a 
l o e s t i p u l a d o e n d i c h o c o n t r a t o , y sus 
i n c i d e n c i a s , e l a r r e n d a d o r t e n d r á q u e 
d a r u n f i a d o r s o l i d a r l o , de r e c o n o c i d a 
s o l v e n c i a a J u i c i o d e l Juzgado y p o r ú i 
t i m o q u e p a r a t o m a r p a r t e en l a subas -
t a d e b e r á n c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e l o s V-
c l t a d o r e s e n l a m e s a d e l J u z g a d q o en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s de e s t a Z o n a 
F i s c a l l a s u m a de s e t e c i e n t o s sesenta 
p e s o s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en u n o de i c e 
p e r i ó d i c o s l o c a l e s de m a y o r c l r c u l a c l ó r : 
de e s t a C i u d a d , se l i b r a e l p r e s e n t e . 
H a b a n a m a y o q u i n c e de m i l n o v e c i e n t o s 
v e i n t e y c u a t r o . 
J n l l á n S l l v e l r a . 
A n t e m í , 
A n t o n i o M, Q u i n t a n a . 
19340 22 M y o 
Ü M S O L A B P O R 
$ 3 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de S a n t a C l a r a 
S a n t a C l a r a 22 de M a y o de 1924, H a t , 
t a l a s d i ez de l a m a ñ a n a , h o r a o f i c i a l de 
l a H a b a n a , d e l d í a 19 de J u n i o de 1924, 
se r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a , c a l l e de 
L e o n c i o V i d a l n ú m e r o 9, S a n t a C l a r a , 
y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú -
o l l c a s . H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de p i e -
d r a en r a j o n e s y p i c a d a c o n d e s t i n o a 
l a c o n s e r v a c i ó n de c a r r e t e r a s d e l D i s -
t r i t o , d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1924 a 
1925. y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e . E n e s t a O f i c i n a y en l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l l c a t . 
H a b a n a , se f a c i l i t a r á n I n f o r m e s e I m -
p r e s o s a q u i e n l o s sol ic lete . M a n u e l R 
P é r e z . I n g e n i e r o J e f e . 
C4533 4d-22 M y o . 2d-18 J n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S A B A N A 
O t x s p o y A g u i a r m 3 5 ( « t t o » ) 
T e l f . A - 5 J 4 S - H a b a n a . 
M I S C E A N E A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S , A . " 
a UAM ramo • . — S l r o o c l ó n « S U f t i f l e a t " K B t p r s u T S " . A p a r t a * . 1 1 M X . 
S e v e n d e u n a p a r a t o r e c e p t o r d e r a -
d i o , d e t r e s b o m b i l l o s y e n p e r f e c t o 
e s t a d o . S e d a b a r a t o . C a l z a d a n ú m . 
6 3 , e s q u i n a a D , V e d a d o . P u e d e v e r -
se y t r a t a r . 
1 9 3 1 0 2 4 m y 
P R O P I E T A R I O S 
Se o f r e c e m a n d a t a r i o J u d i c i a l c o n « o l -
v e n c ' a m o r a l y m a t e r i a l , p a r a a d m i n i s -
t r a r p r o p i e d a d e s , c o b r o s de a l q u i l e r e s , 
e tc . S e ñ o r L u g o . T e l é f o n o 1-5452. 
16692 2 j n 
C 7 « t l D d - 2 6 E n . 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S I 
A L V A R E Z Y E S T A R E L L A . F A B R I -
c a n t e s de p u e r t a s m e t á l e l a s , r e a l i z o u n 
l o t e de p u e r t a » u s a d a s c a s i n u e v a s a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . P a l a t i n o 3 7 . T e l é -
f o n o I - I 0 2 9 . 
^9329 3 1 M y o . 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D n E 
B o s t o n que h a b l a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e y 
d e s p a c i o , desea d a r a l g u n a s c l a se s en 
s u d o m i c i l i o y f u e r a . I n f o r m e s ; H o t e l 
H a r d l n g . C r e s p o , 9 . 
18048 22 M y o . 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n ^ d e t a n d a ñ i n o I n -
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s . 
J e s ú s d e l M o n t e , 534 . A . P l ñ o l . T e l é -
f o n o 1-3302. 
19093 18 J n . 
A l q u i l o s o l a m e n t e p o r t r e s m e s e s , m i 
c a s a m a g n í f i c a m e n t e a m u e b l a d a , a 
p e r s o n a s s e r i a s y q u e s e p a n c u i d a ; 
l a ; p r e c i o d e l a s t r e s m e n s u a l i d a d e s , 
$ 3 7 5 . 0 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 4 3 5 9 . 
R o d r í g u e z . 
1 9 3 5 4 2 6 m y 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -
b lecerse , se t r a s p a s a e l c o n t r a t o de ta 
casa G a l l a n o . 35. en l a m i s m a i n f o r m a n . 
19330 25 M y o . 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O . S E A L -
q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a casa L a g u -
nas . 12. t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y 
o r n a t o de u n a casa m o d e r n a , sa la , r e c i -
b i d o r , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o de c r i a -
dos , a g u a a b u n d a n t e . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca, c o c i n a de g a s y c i e l o I-P.SO en t o -
dos l o s d e p a r t a m e n t o s . P r e c i o o l ea pe-
sos, f i a d o r o d o s meses en f o n d o . L a 
l l a v e en l o s a l t o s de l a m i s m a . I n f o r -
m a n en San L á z a r o , 478, a l t o s , e n t r « 
M y W, l o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
19327 29 M y o . _ 
A L Q U I L O 40 P E S O S P R E C I O S O Y f r e s -
co a l t o c o n t r e s c u a r t o s y c o m e d o r , S -
t l o s y E s c o b a r . I n f o r m a n 7 l l a v e bode-
q u n se p r e d i c a r á n e n l a S n n t a I g l e s i a g a d e l f r e n t e . 
L I F E 
Y A f A L T A N P O C O S D i V S 
p a r a q u e e l C e n t r o de R e m a t e s a b r a | 
sus p u e r t a s ; a n ó t e s e l o . P r a d o G7. N o I 
se l e o l v i d e . 
c T i e n e u s t e d g é n e r o p a r a v e n d e r ^ 
l l é v e l o a l C e n t r o d e R e m a t e s . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 h 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
19109 22 M y o . 
A L Q U I L O 45 P E S O S , P R E C I O S O S Y es-
p a c i o s o s b a j o s , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , sa-
l a , b u e n p a t i o y s e r v i c i o s . R u b a l c a -
ba , 9 . I n f o r m a n en e l a l t o » 
19108 • 22 M y o . 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e » 3 s e m e s l r e 
« l e i s a * 
M a y o 2 9 . — L a A a c e n s i d n d e l Se -
ñ o r . M . I . 8 r . P e n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 8 . — P a s c u a a e P e n t e c o s t é s . 
IW. i . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o r a l n l c r . d e l a flan- ' S E A L Q U I L A N P A R A P E R S O N A S D E 
t l s l m a T r i n i d a d . S f . P b r o . J a a a ' g u 8 t o ' 108 í r « 8 C O S b a J 0 » J e s ú s P e r e -
g r i n o 30, a dos c u a d r a s de R e i n a y de 
^ B e l a s c o a i n . T i e n e sa la , sa le ta , dos h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a de gas . 
c i e l o r a s o . L a l l a v e en l a bodega . I n -
f o r m a n e n L e a l t a d 20. b a j o s . P r e c i o 
$ 6 0 . 0 0 . 
19219 22 m y . 
J . R o b a r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . C o r p a s C h l s t l , 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J n n l o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I , 
S r . A r c e d i a n o . 
c Q u i e r e u s t e d a d q u i r i r g a n g a s ? 
s ó l o l a s e n c o n t r a r á en P r a d o 6 7 . 
19201 22 m y . 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E I F . A - 6 7 2 4 
c i c a o I n d . 14 P e b . 
H a b a n a 7 D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 3 
V i s t a l a d l i » t r i b u r l a n d e s e r m o n e a 
p r e s e n t a d a a N o s p o r e l V e n . C a b i l -
d o d e N t r a . S t a . I g l e s i a C á t e d r a . ' , 
v e n i m o s e n s p r o b a r l a p o r e l p r e s p n - i 
t e d e c r e t o , c o T i c e d í e n d o a d e m á s . B 0 i 
d í a s d e I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a ; 
a c o s t u m b r a d a , a ( m a n t o s o y e r e n d e » 
r o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
- j - E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o d e S . B . R . 
D r . M é n d e a , 
A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o 
A V I S O S 
C e p i l l o s A l e m a n e s de c e r d a J a b a l í p a - * 
r a b o t e l l a s do gaseosa , a 116.50 e l ' 
c i e n t o . 
C A R A y H N O A P A R T A D O 2343 
T r á p a n a 
18822 25 M y o . 
C A F E T E R O S . E L Q U E N E C E S I T E E s -
t a b l e c e r s e en d i c h o j i r o t i e n e u n a b u e n a 
o p o r t u n i d a d , se v e n d e n t o d o s l o s ense-
res c o m p l e t a m e n t e n u e v o s d? u n c a f é . 
R a z O n : M o n t e , 49 y m e d i o , c a í é l a s A m é -
r l c a a . 
18846 25 M y o . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T 6 C € $ T J ! $ 
I O M P O S T E L A 4 0 . H A B A N A 
S E V E N D E U N L O T E D E S O P L E T E S 
I n g l e s e s p a r a m e c á n i c o p l o m e r o o e l ec -
t r i c i s t a u h o j a l a t e r o . F o g l e r . A m a r g u r a , 
48 . 
18221 12 J n . 
¿ T I E N E U D . S E L L O S D E C O R R E O S ? 
Usados , a n t i g u o s , c o n s o b r e s . Y o se l o s 
c o m p r a r l a . E s c r i b a a Sr. B e l s e r . C a l l a 
A g u l a r 71 . H a b a n a . . 
15124 23 m y . 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o s K * 
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l u o s . 
I T o d a c l a se de a c c e s o r i o s p a r a b i n a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s , y p r e o l M . 
" E l G l o b o " . U r b a n i z a c i ó n . F a b r i c a -
c i o n e s . P . V á r e l a 7 1 '2 ( a n t e s B e l a s -
c o a i n ) . A v i s o : E l s e ñ o r A l b e r t o Q u i n -
t a n a , h a s i d o s e p a r a d o d e l c a r g o d e 
A g e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a , p o r ser 
p e r j u d i c i a l s u a c t u a c i ó n a l o s i n t e r e -
ses d e l a m i s m a . 
1 9 1 7 9 2 2 m y . 
O F I C I A L 
i i rma* . í_ * ¡M:rí4a a g u a a l a s c a ñ 
i l o n a r a U d e m á s ca r g r e so . 18, A - 6 5 4 7 
I . 19118 
C O C I N A S D E G A S A - 6 5 4 7 
L i m p i o y a r r e g l o , q u i t o e l t i z n e y l a s 
I e x p l o s i o n e s , d o y f u e r z a a l gas y saco e l ; 
i  a l a s c a f e r í a s . E P o c t e t . P r o - l ' S a n t i a g o d e C u b a . 
1 J í » ! » * 22 M y o . 
H a r t m a n n B a j a 2 . 0 ' R e i l i y 1 0 2 
H a b a n a . 
1 » ^ U » 
L I C E N C I A D O J U L I A N S I L V E I R A 
Y C A L V E Z , J u e z d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l E s t e d e e s t a C a -
p i t a l . 
P o r e l p r e s e n t e e d i c t o se h a c e s a b e r : 
q u e en l a p i e z a s e p a r a d á f o r m a d a p a r a 
t r a t a r de l a a d m i n i s t r a c i ó n de l o s b i e -
nes de l a t e s t a m e n t a r l a de D . J o s é M a -
n u e l R e n c u r r e l l y V a l d é s T a p i a , se h a 
d i s p u e s t o se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
n u e v a m e n t e , p o r t é r m i n o de t r e i n t a d í a s 
e l a r r e n d a m i e n t o de l a casa c a l l e A g u i l a , 
h o y R a f a e l M a r í a de L a b r a n ú m e r o 
o c h e n t a y dos , p e r t e n e c i e n t e a d i c h a h e -
r e n c i a , p a r a c u y o a c t o se h a s e ñ a l a d o 
e l d í a v e i n t e y se i s de l e n t r a n t e m e s de 
j u n i o a las n u e v e de l a m a ñ a n a , e n l a 
S a l a de a u d i e n c i a p ú b l i c a de es te J u z -
g a d o , s i t o e n e l Paseo de M a r t í , n ú m e -
r o d i ez y s i e t e , p i s o t e r c e r o , p r e v i é n d o -
se a los U c i t a d o r e s que p a r a t o m a r p a r -
t e en l a s u b a s t a , d e b e r á n s u j e t a r s e a l I 
p l i e g o de c o n d i c i o n e s p r e s e n t a d o p o r e l 
A d m i n i s t r a d o r J u d i c i a l c o n l a s m o d l f l - ' 
c a c i o n e a h e c h a s a l m i s m o , o s e a n l a s 
A U N A C U A D R A D E O B I S P O U N M A -
t r l m o n l o s i n n i ñ o s a l q u i l a u n s a l ó n 
p r o p i o p a r a m o d i s t a s o cosa a n á l o g a . 
T e l é f o n o M - 2 2 i e . 
19152 23 q j . 
A L Q U I L A L A C A S A C A L L E AMIS'-« 
t a d 126 e n t r e D r a g o n e s y B a r c e l o n a , 
p r o p i a p a r a casa de h u é s p e d e s o a l m a -
c é n . I n f o r m a N i c o l á s de C á r d e n a s 
M - 3 0 3 0 . 
19035 29 m y . 
S A N M I G U E L , 2 7 0 , A L T O S 
E s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a d e m á r m o l ; c i e -
l o s r a s o s , a g u a a b u n d a n t e , a l a b r i -
sa , c e r c a d e U n i v e r s i d a d . P a s a n f r e n -
t e c i n c o l í n e a s d e c a r r i t o s . S a l a d e 
c i n c o v e n t a n a s , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos y o t r o e n l a a z o t e a , b a ñ o s f a m i -
l i a y c r i a d o s , c o c i n a s d e gas y h o r 
n i l l a s . A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n e n 
l a c a r b o n e r í a y t e l é f o n o F - 4 0 4 8 . 
1 9 2 3 8 2 4 m y 
L U Z 24 A L T O S A L Q U I L O U N A H E R -
m o s a cocTna y u n a m p l i o c o m e d o r a p r o -
p i a d o p a r a d a r c o m i d a s y dos h a b i t a 
c l o n e s l u z y t e l é f o n o . 
19255 23 m y . 
SE A L Q U I L A E N M O R R O 9 C A S A C O N 
c o m o d l f ^ d e s . I n f o r m a n en 10 N o . ISL' 
e n t r o IV y 19 . T e l . F - 4 4 5 8 . 
l ' A 3 9 » 28 m y . 
SE A L Q U I L A L A C A S A N o . 18 de l a 
c a l l e C e r r a d a » , b a r r i o A t a r é s , c o m p u e s -
t a de sa la , c o m e d o r , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o I n t e r c a l a d o d o b l e s e r v i c i o y 
c o c i n a . I n f o r m a n T e l . A - 5 5 9 3 . 
19261 23 m y . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A M U E B L A 
da p a r a p e r s o n a de g u s t o , con c o m i d a 
San L á z a r o 178 . 
19287 23 m y . 
S E A L Q U I L A U N G R A N S A L O N C O N 
m u e b l e s y c o t u d a y t e l é f o n o . M a l e c ó n 
y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 7 5 7 5 . 
19286 23 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
t l l a d o s a l t o s de l a casa I n d u s t r i a 156 
y 168, c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o -
m e d o r , 5 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o i n t e r c a l a -
do y c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n -
f o r m a n en l o s b a j o s . 
19343 25 M y o . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E í T 
t r e l l a y A r b o l Seco, acabados d e f a b r i -
car , con c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c io s y b a ñ o i n t e r c a t o d o . I n f o r m e s : C a l -
z a d a y J , .Vedado. , T e l é f o n o F - 1 9 0 6 . 
" A G I N A V E I N T I C U A T R O M A R I O D E U J I A R I N A M 3 y , 2 2 d . 1 9 2 4 A S O X O I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S . D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
. . í i n n « A I A S A T . K T A . C U A T R O C U A R - . r . . r ^ r - , , . " 1 . 1 A . i — 
P A R A M U E B L E R I A O P A R A T O D A 
c l a s e d e c o m e r c i o , se a l q u i l a u n l o c a l 
a c a b a d o de f a b r i c a r y 2 a l t o s c o n 5 h a -
b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , baf lo 
i n t e r c a l a d o , u n c u a r t o y b a ñ o de c r i a -
dos , c o c i n a de g a s en A n g e l e s , 22, s u 
due f io en l o s m i s m o s , de 8 a 10 y de 2 
a 5 . T e l é f o n o F - 4 3 9 7 . 
19308 29 M y o . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A R I -
H a 18 . e n t r e F a c t o r í a y S u á r e z , a b i e r t a 
de 8 a 10 a . m . I n f o r m e s : M e r c e d 35, 
de 8 a 1 1 . T e l é f o n o 1-2478, de 2 a 4 p . 
19314 29 M y o . 
S o l 4 8 ( e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a ) 
a l q u i l a n u n o s e s p a c i o s o s b a j o s p a r a 
a l m a c é n , o f i c i n a o f a m i l i a p a r t i c u l a r . 
L l a v e e i n f o r m e s , A g u i a r 1 0 7 . T e l é -
f o n o M - 2 n 6 . 
1 9 2 1 6 2 2 m y . 
S e a l q u i l a n u n a s m a g n í f i c a s y c ó m o -
1 d a s n a v e s s i t u a d a s e n l a C a l z a d a d o 
I C o n c h a . P r o p i a s p a r a d e p ó s i t o o c u a l -
' q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a n : S a n I g n a -
c i o 5 6 . T e l é f o n o s A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 . 
1 9 1 4 0 2 4 m y . 
( SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s de S a l u d 103 c o n sa l a , s a l e t a , c u a -
' t r o c u a r t o s y u n o c h i q u i t o , s a l e t a de 
1 c o m e r a l f o n d o y b a ñ o I n t e r c a l a d o . I n -
f o r m a n T e l . 1-7458. 
• 19131 23 m y . 
' SB A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
( A g u s t í n A l v a r e z N o . 14, a u n a c u a d r a 
1 d e l N u e v o F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a l n 
1 c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a Sr . A l v a r e z 
M e r c a d e r e s 22 ,a l tos , d© 11 a 12 y de 5 
, a 7 . E l pa-Pel d i ce donde e s t á l a l l a v e 
19226 25 m y . 
, E C O N O M I A 5S. SE A L Q U I L A E L P R T -
> m e r o y segrundo p i s o de e s t a c ó m o d a 
l casa, acabados de r e e d i f i c a r , c o n sa la . 
I c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d o b l e 
s e r v i c i o . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a -
| de res 22. a l t o s , de 11 a 12 y de 5 a 7 
| E l p a p e l d i c e donde e s t á l a l l a v e . 
19223 25 m y . 
SK A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E F A -
| b r i c a r , l o s l u j o s o s a l t o s y b a j o s de San 
J o s é 124, e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z , c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b l t a c l o -
j nes». s a l f i n de c o m e r , c u a r t o de c r i a d o s 
' y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o n c a l e n t n -
'. ñor. P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . Tn-
i f o r m a S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22. a l -
t o s de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
I i 9 ' ) ' > i 25 m y . 
5100, S L A . L E T .   
t o s . c o m e d o r , baf to , s e r v i c i o c r i a d o s . C o -
r r a l e s , 2 -A , p r i m e r o d e r e c h a . L l a v e s , se-
g u n d o i z q u i e r d a . 
19068 J6 M y o . 
S E A L Q U I L A E N M A Z O N , E N T R E Z A -
p a t a y V a l l e , l a p l a n t a B , b a j o , a m e -
d i a c u a d r a d e l P a r q u e C a r l l t o s A g u l r r e , 
c o m p u e s t a de sa la , tnes h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m a d o r a l f o n d o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s y c o c i n a . U l t i m o 
p r e c i o $65 .00 . 
19048 '-9 M y o . 
C A S A N U E V A 
A l q u i l o dos p i s o s a l t o s , u n o e n 70 p e -
sos y o t r o en 60 pesof\ t i e n e n t r e s h a -
b i t a c i o n e s , s a l a , c o m u ^ r . b a ñ o c o m p l e -
t o y c o c i n a de g a s : en l a e s q u i n a de 
S o l e I n q u i s i d o r . E s t á n a c a b a d o s de 
f a b r i c a r , l a l l a v e en e l c a f é . I n f o r m e s : 
R . I S c h e v a r r l a . E m p e d r a d o 3 » , e s q u i n a 
a A g u i a r . de 9 a 12 y de 2 a 5 . T e l é f o -
no M - 2 3 8 7 . M »« f 
18870 22 M y o . 
! S e a l q u i l a e n e l p u n t o m á s f r e s c o 
d e l a H a b a n a , e l s e g u n d o p i s o d e 
l a e l e g a n t e y c ó m o d a c a s a A v e n i d a 
d e l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 3 1 3 , e s q u i -
n a a E s p a d a . I n f o r m a n , e n e l C a f é 
V i s t a A l e g r e , C o m b a r r o . T e l é f o n o A -
6 2 9 7 . | 
1 8 8 0 3 1 j n 
O ' R e i l l y 7 4 . S e a l q u i l a n l o s b a j o s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 5 . 6 0 x 
2 8 m e t r o s . T o d o c o r r i d o . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n A g u i a r 7 1 , d e p a r t a m e n -
t o 4 1 0 . E n r i q u e L ó p e z v O ñ a . T e l é -
f o n o A - 8 9 8 0 . 
1 8 8 3 4 2 4 m y 
F R E N T E A L O S M U E L L E S . J E S U S 
M a r í a , n ú m e r o 10, se a l q u i l a n l o s b a j o s 
en 150 pesos, s u p e r f i c i e 300 m e t r o s . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r 2 8 . 
18869 27 M y o . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L 
t o s de l a casa S a l u d n ú m e r o 46, e s q u i n a 
a L e a l t a d , c o m p u e s t o s de : c i n c o c u a r t o s 
s a l a , c a l e t a y c o m e d o r , c o n s e r v i c i o s 
a m p l i o s p a r a c r i a d o s . T o d o m u y m o d e r -
no y v e n t i l a d o . I n f o r m e s en l a m i s m a 
casa 
18433 29 M y o . 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
l a R e p ú b l i c a 162, l o s e l e g a n t e s s e g u n -
dos y t e r c e r p i s o s , a cabados de f a b r i -
c a r y deco rados , c o m p u e s t o de sa la , c o -
m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o de c r i a -
dos , a m e d i a c u a d r a d e l M a l e c ó n . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n en L a g u -
nas. 107 . 
18653 23 M y o . 
o c d e s e a t o m a r e n 
a r r e n d a m i e í i t o , a p a r t i r 
d e D i c i e m b r e 1 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
S i t i o s , 168, e n t r e S u b i r a n a y F r a n c o , c o n 
sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o , 
i n f o r m - í n en a l t o s . 
18714 04 M y o . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
p r i n c i p a l de l a c a l l e P r o g r e s o . 14, a l 
l a d o de 1?. e s q u i n a de C o m p o s t e l a , se 
c o m p o n e de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
t o s c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a c o n gas y c a l e n t a d o r , c u a r t o de 
er ados y s e r v i c i o s . L a s l l a v e s en l o s 
m i s m o s e l p o r t e r o . T e l é f o n o T-4990 
18581 23 M v o . 
G R A N L O C A L P A R A D E P O S I T O O 
a l m a c é n en O b r a p f a 26 e n t r e C u b a y 
San I g n a c i o , « e a l q u i l a : que da deso-
c u p a d o p i dfa ú l t i m o : m i d e 160 m e t r o s 
s u o e r f l c l e : a l q u i l e r 100. I n f o r m a n a l t o s 
185S7 30 m y . 
p r ó -
x i m o , c a s a m o d e r n a , 
f r e s c a y b i e n a m u e b l a -
d a , e n l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o . C i n c o d o r m i -
t o r i o s . G a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s . E s c r i b i r d e -
t a l l e s a l A p a r t a d o 
1 7 9 7 , H a b a n a . S i n i n -
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y F R E S C O 
p e q u e ñ o c h a l e t San F r a n c i s c o 49-A, V í -
b o r a , con 7 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e e t c I n -
f o r m a n y puede ve r se de 10 a 11 v de 4 
a 5 . 
. 19063 22 M y o . 
R E B A J A D O S D E P R E C I C 
Se a l q u i l a n los espac iosos a l t o s , i n d e -
p e n d i e n t e s , de l a casa S a n t o s Suf . rez 24 
e s q u i n a a San I n d a l e c i o , m U y f r e scos 
y c o n a g u a a b u n d a n t e . L l a v e y d u e ñ o 
en el N o . 2 2 . 
1S983 22 i h v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E O T f l 
d ^ ! M o n t e 543, ca s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a ; sa la , s a l e t a , c i n c o h a b i t a :1o-
nss c u a r t o de b a ñ o . e t c . L a l l a v t en 
I ; t i e n d a de los b a j o s . 
18273 23 m y . 
t e r m e d i a r i o s . 
18843 25 M y o . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E C O N -
desa. e s q u i n a a l a p l a z o l e t a de A n t ó n 
R e d o , p a r a c u a l e s q u i e r a c lase de e s t a -
b l e c l m ' e n t o . I n f o r m a n a l l a d o 
1,201 22 M y o . 
C O N C O R D I A 19 E N T R E A G U I L A Y 
O a l l a n o . s e g u n d o p i s o , m o d e r n o , m u y 
v e n t i l a d o , c o n t o d o e l c o n f o r t necesn-
r l o . L l a m e San L A z a r o 69, a l t o s . I n -
f o r m a n T e l . A - 8 5 3 0 
, 18328 28 m y . 
i E N N E P T U N O 156, P R I M E R P I S O , SR 
' a l q u i l a u n h e r m o s o c u a r t o c o n b a l e f l n 
a l a * c a l l e c o n o s i n m u e b l e s , a g u a ca -
l l e n t e y T e l . A - 1 2 1 9 . 
' 19043 22 m y . 
B E A L Q U I L A M A G N I F I C O L O C A L 
r e c o n s t r u i d o en San I s i d r o 48, p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o a l f r e n t e y c i n c o 
c u a r t o s i n t e r i o r e s I n d e p e n d i e n t e s . I n -
fo rmes , A e u l a r 71 , a e p a r t a j n e n t o 802 . 
i T e l . A - 3 8 9 0 . 
191 <! 2 22 m y . 
f S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
l b a j o s de l a casa S a l u d 76, Se c o m p o -
n e n de 3 h a b i t a c i o n e s y sus s e r v i c i o s 
i « s a n i t a r i o s . Son m u y f r e s c o s . I n f o r m a n 
I en l o s a l t o s . T e l . M - 8 5 0 8 . 
19178 24 m y . 
f SE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de C a m p a n a r i o 39 e n t r e V i r t u d e s y C o n -
j c o r d l a , c o m p u e s t o de s a l a , r e c i b i d o r , 3 
I h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , 
i dos c o c i n a s y u n c u a r t o a l t o a l f o n d o . 
P r e c i o 5 1 0 0 . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
I n f o r m a M . S u á r e z . San I g n a c i o 78, 
• e s q u i n a a R i e l a . T e l . A - 2 7 0 4 . 
I 19177 23 m y . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , SE A L -
q u i l a l a c a sa C a l z a d a de l a R e i n a 68, 
b a j o s P u e d e v e r s e s o l a m e n t e de 5 a 7 
de l a t a r d e . T e l . M - 3 1 9 9 . 
19166 23 m y . 
SE A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
a c a b a d o s de p i n t a r , de l a c a sa San L á -
z a r o 248 e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e -
r a n c i a , c o n s t a n de sala, s a l e t a , 3 c u a r -
tos , ba f lo I n t e r c a l a d o , c o c i n a d o gas . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de C a m p a n a r i o . 
19192 22 m y . 
| S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e Z a n j a 1 2 7 , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
i c u a r t o s g r a n d e s y d s m á s s e r v i c i o s . 
: P r e c i o $ 7 5 . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
' I n f o r m a n R e i n a , 1 0 5 , a l t o s , t e l é f o n o 
i M - 4 1 9 7 . 
1 9 0 4 2 2 3 m y . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C U E -
: t o y V e l á z q u e z , a 20 p a s o s de l o s t r a n -
v f a s , c o n sa la , a n t e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o , despensa y c o c i n a de 
I g s a . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
19097 25 M y o . 
0 \ M D A N A R I Ü . 1 4 1 , A L T O S 
! c a s i e s q u i n a R e i n a en 85 p e s o s . Se a l -
q u i l a 4 c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , e s c a l e r a 
m a r m o l , f o n d o o f i a d o r . L l a v e en l o s 
I b a j o s . I n f o r m e s : V e d a d o , 15, e n t r e P a -
I seo y 2 . T e l é f o n o F - 5 5 1 4 . 
19039 23 M y o . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a M a -
l e c ó n 5 4 . a p r o p ó s i t o p a r a s o c i e d a d 
c C l u b . I n f o r m e s . R . P l a n i o l , L u y a -
i i ó 1 5 4 . T e l é f o n o 1 - 1 8 6 1 . 
1 9 0 6 5 2 2 m y _ 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a casa c a l l e de M a z ó n , e s q u i n a a V a l l e . 
A c r a de l a s o m b r a , f r e n t e a l n u e v o 
1 P a r q u e C a r l l t o s A g u l r r e y J u n t o a l S t a -
. d i u m o C a m p o de S p o r t de l a U n l v e r s l -
1 d a d . T i e n e sa la , h a l l , c u a t r o h a b l t a c l o -
; nes, h e r m o s o y f r e s c o c o m e d o r a l f o n -
' do, c o n b a l c o n e s c o r r i d o s a l p a r q u e , ser -
| v i c i o s i n t e r c a l a d o s c o n c a l e n t a d o r de 
a g u a , c u a r t o y s e r v i c o de c r i a d o s . U l t i -
m o p r e c i o $ 9 0 . 0 0 . L a l l a v e en l o s a l -
t o s e i n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 1 4 . 
1950 29 M y o . 
O ' R E I L L Y 7 4 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o a l t o , c o m -
p u e s t o d e t r e s c u a r t o s d e d o r m i r , sa -
l a , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o y ser-
v i c i o r / c r i a d o s . C o c i n a d e g a s . I n -
f o r m a E n r i q u e L ó p e z O ñ a , T e l é f o n o 
A - 8 9 8 0 . L a l l a v e e n A g u i a r 7 1 , d e -
p a r t a m e n t o 4 1 0 . 
1 8 8 3 3 2 4 m y 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
t o s e San M i g u e l n ú m e r o 209, e n t r e San 
F r a n c i s c o e I n f a n t a , c o n c u a t r o h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a y u n de-
p a r t a m e n t o en l o s a l t o s . I n f o r m a n en 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 17, E n t r o San 
M l p u e l y San R a f a e l . 
18898 25 M y . 
SR A L Q U I L A E N Z A P A T A Y B , F R E N -
te a l c a r r i t o , u n l o c a l p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o o v i v i e n d a , g a n a 20 pesos . 
E s t á c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e . T e -
l é f o n o 1-3880. 
18881 25 M y . 
SE A L Q U I L A N L O S A L J O S D E L A 
casa de t í e v i l l a g l g e d o n ú m e r o 137, b a -
r a t o s y r e ú n e n t o d a s l a s c o n d i c i o n e s ne -
cesa r i a s , l a l l a v e e n .'.os ba jos y s u d u e -
fio S i t i o s n ú m e r o 115 de 7 a 10 y de 
12 a 3 . P e l r o S a n d o m i n g o . 
18899 25 M y . 
E n l a m o d e r n a c a s a d e T r o c a d e r o 11 5 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s , se a l q u i l a u n 
p i s i t o a l t o p r o p i o p a r a u n m a t r i m o -
n i o c o n s a l a , d o s h a b i t a c i o n e s c o n l a -
v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , c o m e d o r , c o -
c i n a d e g a s y b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n 
a g u a c a l i e n t e y o t r o c o n t r es h a b i t a -
c i o n e s y t o d a s las c o m o d i d a d e s n e c e -
s a r i a s . I n f o r m e s e n e l s e g u n d o p i s o . 
F e r n á n d e z . 
K S 4 2 2 2 m y . 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A U L T I M O 
de M a y o , en l a m a g n í f i c a A v e n i d a ca -
l l e •.¿, los a l t o s de l a casa n ü m e r o 433, 
1 f u t r e 6 y g. Vedado , c o m p u e s t a de sa la , 
1 t e r r a z a , r e c i b i d o r , h e r m o s o h a l l , s i e te 
1 n a b i t a c i o n e s de f a m i l i a , c o n dos c u a r -
IA b a ñ o c o m p l e t o s , con c a l e n t a d o r , 
s a i O n de b i b l i o t e c a , h e r m o s o c o m e d o r 
c o r r i d o a l f i n a l de l h a l l , p a n t r y , e s p l é n -
cucia coc ina con e n t r a d a i n d e p e n d í e n l e , 
dos c u a r t o s de c r i a d o s con su c u a r t o de 
5*o?/? / d e i u á s s e r v i c i o s . U l t i m o p r e c i o 
* " ^ A 0 2 - l n f o r m a n : T e l é f o n o K - 2 1 1 4 . 
19049 29 M y o . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O ~ L A _ c a -
sa de u n a so l a p l a n t a 17, n ú m e r o 9, en-
t r e L. y M con j a r d í n , p o r t a l , sa la , sa-
l e t a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a -
dos, c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o de criadc-3. c o c i n a y d o b l e s e r v i d o . 
I ^ UaXe a l l a d o en e l n ú m e r o 13. I n f o r -
m a n : F e r r e t e r í a l a C a s t e l l a n a . C o m p o s -
te 'a„ . J i 5 ' . T e l é f o n o s A - 1 0 7 1 , M - 9 4 6 y . 
190 ' i 23 M y o . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N T A F E L I -
c i a 31 e n t r e F á b r i c a y I l e f o r m a . aca-
bada de p i n t a r . P o r t a ! a l a b r i s a , sa la , 
s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , c i e l o raso . 
L a l l a v e en l a bodega d ¿ l a e s q u i n a a 
F á b r i c a . I n f o r m a n en l a m i s m a de 3 
í 5 de l a t a r d e . P r e c i o $45 m e n s u a l e s . 
Se a d m i t e f i a d o r s o l v e n t e o dos meses 
de f o n d o . 
_ 1 9 0 1 8 2 4 m y . 
SK A L Q U I L A L A C A S A Z A P O T E S . E N » 
t r e Paz y G ó m e z , R e p a r t o San tos S u á -
rex, c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r a l l o h d o . t r e s c u a r t o s , 
s p r v l c i o I n t e r c a l a d o g a r a g e , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n ert C o n -
cha 1 1 . T e l é f o n o 1-1897. 
18030 25 M y . 
S e a l q u i l a n los a l t o s L v y a n o n ú m . 5 1 
a u n a c u a d r a d e la e s q u i n a d e T o y o . 
C o m p u e s t o s d é t e r r a z a , s a l a , « a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o ' , d e m á s s e r v i -
c i o s y b o m b a p a v a e l a g u ú . L a l l d -
v e e n los b a j o ^ . P a r a i n f o r m e s y r.rt 
c i ó s u d u e ñ o ¿ n E c c o b a . 1 5 6 , p r i m e r 
p i s o . T e l é f o n o M 1 0 0 4 . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A c a b a d a d e m o d i f ' c a r . S e a l -
q u i l a e l f r e s c o y b o n i t o c h a l e t " V i -
l l a P i l a r " a l l a d o d e l o s t r a n v í a s , 
e e t i s t m í d o e n 1 , 0 0 0 v a r a s i e t e -
r r e n o , c o m p u e s t o d e : s a l a , h a l l , 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , s e n i c i o d e 
c r i a d o s , p o r t a l y t e r r a z a e n e l 
f r e n t e y g r a n p o r t a l a t o d o e l c o s -
t a d o d e l a b r i s a . T i e n e g a r a g e y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f -
f e u r . E n l a m i s m a h a y q u i e n l a 
e n s e ñ e I n f o r m a : G e r m á n R o d i í -
g u e z , e n O b r a p í a y M e r c a d e r e s , 
. e l é f o n o s A - 2 2 6 0 . A - 5 2 6 8 , y 
¥ - 4 3 9 2 . 
SK A L Q U I L A U N A 
M e r c e d y Cuba , r"— 
l u z . I n f o r m a n 
19316 
•VA A C C f í S O R t T ^ 
• i i s e r v i c i o * « o ' A 
U f o n d a . 
SK A L Q U I L A 1 H A B I T A C I ^ T T ? ^ 
de y m u y f resca , con b u e n l £ « a i U Í 
c a l i e n t e y t o d a a s l s t e n c l n ?• « t u 
u l n a a 
R A Y O . > o . S E A L Q U l t A ^ 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n a h o m b r e * ^ 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s c*l ôlo« 
r a l i d a d . " v'dS"1 de tt 
^ A L Q U I L A I S 
^ h o m b r e s 8 o i ^ * 
G4557 Gd-21 
S E A ' . Q U I L A 
l ' n a g r a n casa c o n sa la , s a l e t a , come-
do r , 4 d o r m i t o r i o s , d j 4x3 m e t r o s co-
c ina , dos b a ñ o s {Jara f a m i l i a . C u a r t o de 
c r i a d o s con dos baño?? , ga rage , u n g r a n 
p a t i o con f r u t a l e s ^ g r a n t a n q u e de 
r e s e r v a de agua , i x r m b a y m o t o r e l é c -
t r i c o , c a l e n t a d o - v con el t r a n v í a de 
Z a n j a p o r el f r e n t e , t í i t ü a d n en l n c a l l e 
de L u i s a Q u i j a n o N o . 14 en M a r l a n a n , 
L a l l a v e e i n f o r m e s en T r o c a d e r o 5 J . 
T e l é f o n o s A^3538 y A - H T ' O . 
19135 i i m y 
S i ; A L Q I I L A U N A H A B I T A C l o S 
m dos h o m b r e a m u e b l a d a M i , , p 
l u z y c o m i d a . $30.00 cada éÍ01 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S ^ T T ^ 
L a m p a r i l l a y O b r a p t a , se a l i u n T ^ H 
b i t a H o i i e s . l a v a b o s de a g u a en ,la" 
n . u e b b - : espac ia les o s in a v,r-*ni~-
n i t u n c i . ' n . O t r o s i n f o r m e - r n in*010 de 
19290 , ° , rnismj 
— -3 ir.y 
L U Z 24. A L T O . 1er. P I S O . D E P A ^ T " 
m e n t ó - i s t a a la c a l l e , c o n e n t r ^ i 
dr p e r d i e n t e p a r a c o m i s i o n i s t a f , r-
Klona l , ú n i c o i n q u i l i n o , con ¡ u r v 
f o n o . * ' tftlí-
1893 M y . 
R E P A R T O A L M E N D A I í K S . F R E N T E 
a l P a r q u e J a p o n é s en l u c a l l e 16, se 
a l q u i l a una casa nueva , co t í j a r d í n , p o r -
t a l , sa la , sa le ta , c o n i i d o r , c o c i n a , g a r a -
ge t r e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o y u n c u a r t o 
a l t o y s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a n Sa-
m á 12. M a r l a n a o . T * l , 1-7159. 
19n5fi 2« m y . 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , S E ce-
de u n a casa c o n t o d o s e r v i c i o a m u e b l a -
do, t o d o m o d e r n o . S i t i o s , n ú m e r o 9 1 , 
V ^ ' o 1 a 3 de l a t a r d e . 
18533 30 M y o 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L 
t o s de I n f a n t a n ú m e r o 106-D, c o n c u a 
t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a 
y u n d e p a r t a m e n t o en loa a l t o s . I n f o r -
m a n , Sa/i F r a n c i s c o n ú m e r o 17, e n t r e 
San M i g u e l y San R a f a e l . 
18897 25 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A T R I ^ 2 . L A 
l l a v e en l a e s q u i n a de S a n t o v e n i a , c a r -
n i c e r í a . I n f o r m a D e m e t r i o C ó r d o v a . 
B e l a s c o a l n 6 4 1 . 
18918 22 M y . 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E A G U I L A 
131, a l t o s , e n t r e San J o s é y B a r c e l o n a , 
c o n s i e t e g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , d o s ba -
ñ o s , a g u a f r í a y c á l l e n t e . L a l l a v e en 
l o s b a j o s . 
18913 22 M y . 
E N O F I C I N A N O T A R I A L , S E C E D E 
p o r m ó d i c o p r e c i o u n a m p l i o l o c a l , 
c é n t r i c o , m o d e r n o y c i a r » , p r o p i o p a r a 
u n d e s p a c h o de p r o c u r a d o r , m a n d a t a r i o 
o a g e n t e d e n e g o c i o s . O ' R e i l l y 114, p i s o 
p r i n c i p a l . 
18680 22 M y . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
q u i l a l a p l a n t a b a j a de R e i n a 50 c o n v i -
d r i e r a s y a r m a t o s t e s . I n f o r m a n en l o s 
a l t o s . 
18968 25 M y . 
SE A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186. f r e n -
t e a G a l l a n o , aXtos, c o n sa la , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r a l f o n d o , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o d o m o d e r n o , h i g i é -
n i c o . L l a v e , e n l a b o d e g a de e n f r e n t e . 
I n f o r m a de 9 a 10 y m e d i a y de 3 a 4 
en l a m i s m a . 
18801 2o M y o . 
. B O D E G U E R O S . S E A L Q U I L A L A E S -
q u i n a acabad? de f a b r i c a r , E s t r e l l a y 
. A r b o l Seco . C a l z a d a y J , c a f é i n f o r m a n 
en l a m i s m a de 8 a 11 a . m . y de 3 a 
! 5 p . m . T e b ' t o n o F - 1 9 0 6 . 
18212 12 J u n . 
; O B R A R I A 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
: m e r p i s o a l t o c o m p u e s t o de sa la , sa-
l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
i f io , c o c i n a de gas y d e m á s s e r v i c i o s ; 
, p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m e s 
y l l a v e s en l o s b a j o s . A l m a c é n . T e l é -
f o n o A - 7 1 3 5 . 
19090 24 M y o . • 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y s e g u n d o p i s o de R o m a y , n ú m e r o 25, 
( a m e d i a c u a d r a de M o n t e ) , c o m p u e s t o s 
de sa la , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , baf to i n -
t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a de 
g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o s : p r i -
m e r p i s o 85 pesos, s e g u n d o p i s o 75 p e -
s o s . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . L a l l a v e : 
I n f a n t a y S a n t a Rosa , b a r b e r í a . I n f o r -
m a n : L i b r e r í a de J o s é A l b e l a . B e l a s -
c o a l n 3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
q u i l a n p r i m e r o y s e g u n d o p i s o de 
A r a m b u r o n ú m e r o 42, c o m p u e s t o de sa-
l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r -
c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a de gas 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o : 90 pesos 
e l p r i m e r p i s o y 85 pesos e l s e g u n d o 
p i s o . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . L a l l a v e e 
I n f o r m e s : L i b r e r í a de J o s é A l b e l a . B e -
l a s c o a l n , n ú m e r o 3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
18808 25 M y o . 
h . r . 0 0 ^ ? 1,612' E N T R E R E I N A > tíA-
a «oí fa q u n a i 8 * * v e n t i l a d a casa, sa-
n a t l o t r ^ ? i m e d 0 r - c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
p a t i o t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . L a l l a v e e i i 
^ . ^ J s m a . A l q u i l e r 150 pe sos . 
- -L8bi)7 26 M y o . 
M á x i m o G ó m e z , 3 2 8 , a l t o s y C a s t i l l o 
« 3 . E , se a l q u i l a n es tas d o s h e r m o -
sas ca sa s d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , b u e n b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a f e r r e t e r í a 
L o s C u a t r o C a m i n o s . L a l l a v e e n l a 
p e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . 
• • • I n d . 13 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . L O S 
b a j o s c a l l e 19 y 4, j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , c u a t r o d o r m i t o r i o s , h a l l , c u a r t o 
c o s t u r a , comedor , c o c i n a , bafto, c u a r t o 
y s e r v i c i o s c r i a d o s 150 p e s o s . L l a v e en 
l o s a l t o s . 
19029 26 M y o . 
RE A L Q U I L A N L U S A L T O S S A N T O S 
S u á r e z n ú m e r o 3 1-2, t e r r a z a , sa la , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , baf to . d o b l é 
s e r v i c i o , c u a r t o de c r i a d o s y c o c i n a . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n t e l é f o n o 
F - 2 4 4 4 . 
18927 22 M y . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 e n t r e B 
y C . V e d a d o , i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , e n e l p i s o d e a l l a d o . 
P r e c i o , 7 0 p e ? o s . I n f o r m e s : 
T e l . A - 2 8 5 6 . 
1 8 9 1 6 2 2 m y 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 11 M . 
f r e n t e p o r 31 f o n d o . M a r i n a y A c i e r t o . 
J e s ú s de l M o n t e . T e l é f o n o 1-1376, I -
5030 . 
18673 ' 26- M y o 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s m o d e r n o s c o m p u e s t o s d e 
s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , e t c . , d e S a n L á z a r o 
2 2 1 , A , y p a r a e l d í a p r i m e r o l o s 
b a j o s y l o s a l t o s d e S a n L á z a r o 
2 2 1 , c o n i g u a l d i s t r i b u c i ó n . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 7 3 4 8 . 
I S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
| l i e Once, e n t r e 2 y 4, f r e n t e a l 23, ace -
I r a de l a b r i s a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos 
de c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o de c h a u f f e u r , 
a c a b a d a de p i n t a r y r e p a r a r t o d a . A l q u i -
l e r 150 pesos m e n s u a l e s y c o n t r a t o p o r 
u n a ñ o , se puede v e r l a m i s m a , t odos los 
d í a s de l a 5 de l a t a r d e . 
18386 22 M y o . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos acabados de f a b r i c a r c o n t o d i a l a s 
c o m o d i d a d e s en c i e n t o t r e i n t a pesos. C a l -
zada de l a V í b o r a , 663. I n f o r m a n en los 
b a j o s . 
18661 22 M y o , 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a l a e s q u i n a de P-rincesa y M a r -
q u é s de l a T o r r e . I n f o r m e s : San L á z a r o 
2 6 7 . T e l é f o n o M - 5 5 8 2 . 
18713 26 M y o . 
18193 22 m.y. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N A L T O S C O N 
b a l c ó n , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o o para 
d a r c o n s u l t a s , u n seftor p r o f e s i o n a l . 
C re spo , 37, e n t r e T r o c a d e r o y B e r n a l . 
18223 23 M y o . 
S E A L Q U I L A E L . M A G N I F I C O P R I N T 
c l p a l de C o n s u l a d o , 24, a m e d i a c u a -
d r a d e l P r a d o , c o n sa la , sa le ta , c o m e -
dor , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e ; h a l l , c o c i -
na , b a ñ o , c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a s i r -
v i e n t e s . P r e c i o 135 pesos a l mes y f i a -
d o r a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n ñ o r e l t e -
l é f o n o F - 1 5 7 5 . 
^5361 26 M y o . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
a l t o de L e a l t a d , 153, e n t r e R e i n a y S a -
l u d , c o n s t a de s a l a e s p l é n d i d a , s a l e t a , 
se is h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , comedor^ 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de c r i a d o s y 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o 135 
pe sos . L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a e l 
d o o t o r M a r l n e l l o . R e i n a 27 . T e l é f o n o 
^8548 21 M y o . 
. E N 160 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s de l a casa c a l l e M , n ú m e r o 37, e n -
t r e 19 y 21, c o n g a r a g e y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en l o s 
b a j o s . V e d a d o . 
\ 8 7 0 1 31 M y o . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ca-
l i e 2 a . , n ú m e r o 1, e n t r o B . L a g u e r u c l a 
y G e r t r u d i s , V í b o r a . I n f o r m a n : B . L a -
g u e r u c l a , n ú m e r o . 2 5 . 
18444 22 M y o . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R -
m o s o s a l t o s c a l l e 25, e n t r e F y G, c o m -
p u e s t o s de p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r -
t o de c r i a d o s y c o c i n a , g a r a g e y c u a r -
t o de c h o f e r , a g ü a a b u n d a n t e . T e l é f o n o 
F - 2 2 9 9 . 
18703 24 M y o . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S A 20 P E S O S 
c o n p a t i o y s e r v i c i o c o m p l e t o en M i l a -
g r o s , n ú m e r o 124, V í b o r a . 
18518 30 M y o . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N _ L A C A -
Ue de R o s a - E n r f q u e z , n ú m e r o 80, c o m -
p u e s t a de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s , c o c i n a , i n d o r o y d u c h a y c o n 
u n - e s p a c i o s o p a t i o , c e r cado . I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en San R a f a e l 149, 
b a j o s . T e l é f o n o A - 8 4 7 5 . v 
18376 22 M y o . 
S e a l q u i l a : b o n ñ o b u n g a l o w . P a n o -
r a m a y R o q u e t e ( B u e n R e t i r o ) , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a d e P l a y a , c o n c i n -
c o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , 
a b u n d a n t e a g u a . P r e c i o $ 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m e s A - 9 7 4 4 y é n t r e n t e . 
1 8 8 8 7 2 1 m v 
M A R I A N A O . F R E N T i : P A R A D E R O 
H a v a n a r v n t r a l • a l q u i l o d j p a r t a m e n t o s 
a l t o s , v i s t a a la c a l l e 2 y 3 c u a r t o s 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s , c o n f o r t m o -
d e r n o con a l u m b r a d o a 20 y 3>9 pesos; 
l oca l e s p a r a c a f é , f o n d a y b a r b e r í a , ca-
s i t a s de 25 a 40 pesos . I n f o r m e s : Re-
p a r t o " X o g u e i r a " . T e l é f o n o I - 7 0 1 1 . 
18852 28 M y . 
E N L A C A L Z A D A D E J O L U M B I A Y 
en l a e s q u i n a de G o d í n e z , ce rca de l nue -
v o C o l e g i o de B e l é n , se vende u n l o t e 
de 560 m e t r o s c u a d r a d o s a $12.000 el 
m e t r o . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r -
m a n f e ñ o r R o s e n d o D o r r e g o San i t r n a 
c i ó , 40, a l t e s , 
18826 27 M y o 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A M U Y B A R A -
t a u n a h e r m o s a casa en l a c a l l e S a n t a 
F e l i c i a 31 A e n t r e C u e t o y R o s a E n -
r i q u e s , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , ego-
m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a , g a r a g e y ser-
v i c i o s c o n b a ñ o . I n f o r m a n a l l a d o en 
e l 31 B . 
18265 23 m y . 
S E A L Q U I L A 
P r i m e r a , n ú m e r o 2 , c o n s a l a , s a l ó n 
d e c o m e r y t r e s c u a r t o s . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . P r e -
c i o s , $ 5 0 . I n f o r m e s T e l f . A - 7 3 4 8 . 
V e d a d o . P a r a e l d í a p r i m e r o d e j u 
n i o e n t r a n t e , se a l q u i l a a m u e b l a d a l a 
k r i o s a casa C a l z a d a n ú m e r o u n o es-
q u i n a O I n f o r m e s : t e l é f o n o F - 4 8 6 4 . 
1 8 4 0 3 3 0 m y 
RE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R E S 
eos ba jos de S a n M i g u e l 106, c o m p u e s -
t o s de sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s 
b u e n b a ñ o y c o c i n a de gas, a l q u i l e r 
m u y b a r a t o . L a s l l a v e s e n l o s a l t o s 
I n f o r m e s V i r t u d e s 137, b a j o s , T e l é f o n ¿ 
A - 6 5 5 0 . 
186^1 23 m y . 
E N M O N T E 177 A L T O S , E S Q U I N A A 
San N i c o l á s , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o c o n bafto y u n a h a b i t a c i ó n , t o d o m u y 
f r e s c o y c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
18762 3 ! m y . 
V E D A D O 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , ( C o -
r r a l e s ) , n ú m e r o 2 -E , e n t r e Z u l u e t a y 
C á r d e n a s . Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s p i -
sos a l t o s , c l a r o s , v e n t i l a d o s , a b u n d a n -
t e s de a g u a y c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c u a t r o 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
M á x i m o G ó m e z , ( M o n t e ) , n ú m e r o 15 . 
A l m a c é n de T a b a c o . 
18842 27 M y o . 
S E C E D E E L L O C A L N , 5, E N E L 
M e r c a d o U n i c o p o r M o n t e , q u e e s t á h o y 
o c u p a d o c o n u n b a z a r de r o p a h e c h a , es-
t á en e l m e j o r p u n t o del M e r c a d o , 30 
a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a : M o n t e , 406. 
L a n d a . 
18006 22 M y 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
i a l t o s de M a n r i q u e y P e ñ a l v e r , con sa la , 
! c o m e d o r y t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a de g a s y de e s q u l -
j n a . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
I 19074 24 M y o . 
j S E A L Q U I L A N E N O Q U E N D O E S Q U I - i 
• n a a S a n M i g u e l , dos casas p i s o p r l n - , 
¡ c l p a l , n ú m e r o 1 6 - A y 1 6 - B , c o n sala , sa-
l e t a a l f o n d o , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r -
c a l a do , c u a r t o de c r i a d o "y b a ñ o . P r e -
i c í o 80 p e s o s . I n f o r m a n e n e l 16-B, p r l n - ! 
c l p a l . S r . A . M e s t r e . 
19070 25 M y o . 
| J75 S A L A , S A L E T A , C O M E D O R , D O S I 
! c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a de gas , s e r v i c i o 
c r i a d o s . C o r r a l e s , 2 -A , s e g u n d o derecha 
L l a v e s , s e g u n d o I z q u i e r d a . 
19069 24 M y o . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
b a j o s de l a c a l l e de P r o g r e s o 14, a l l a d o 
de l a e s q u i n a de C o m p o s t e l a , se c o m p o -
n e n de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s . 
L a s l l a v e s en l o s m i s m o s e l p o r t e r o 
T e l é f o n o 1-4990. 
1872S 24 M y . 
( A G U I L A 160 A L T O S , S E A L Q U I L A 
en $55 c o n f i a d o r , la l l a v e en l a bodega . 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y y V i l l e g a s . C a f é 
E l P a r a í s o , de 8 a 10 a . m . y de 2 a 
4 p . m . 
1S0S2 og m y . 
H E R M O S O S B A J O S . S A N L A Z A R O 274 
e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d . Se a l -
q u i l a n y p u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s , 5 
g r a n d e s c u a r t o s , sa la , r e c i b i d o r , sa le -
t a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o m o d e r n o 
' c o c i n a de gas y h o r n i l l a s , p a t i o f r e s c o 
y e spac ioso , c o n t o d o s l o s t r a n v í a s p o r 
f r e n t e . Se e s t á n a c a b a n d o de p i n t a r 
' I n f o r m e s F - 3 1 2 2 . 
18990 22 m y . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O Y N U E -
v o l o c a l , c « n p i s o de g r a n i t o y c i e l o 
r a s o , c o n p u e r t a s m e t á l i c a s y sus ser-
v i c i o s , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o es ta-
b l e c i m i e n t o . T a m b i é n s i r v e p a r a l e che -
r a o u n g r a n s a l ó n de b i l l a r , d o m i n ó 
o b a r b e r í a . Se da c o n t r a t o . R e f u g i o y 
C o n s u l a d o , p o r R e f u g i o . I n f o r m a n en el 
m i s m o l o c a l . Bodega L a L i b e r t a d . 
18996 22 m y . 
•Se a l q u i l a n c a s a s n u e v a s e n S a n 
L á z a r o y A r a m b u r u , b u e n p r e c i o , b u e -
n a a t e n c i ó n . I n f o r m a n e n l a s m i s m a s 
V e n l a M a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r -
t a m e n t o 2 5 2 . 
• 164-58 31 m y 
A L C O M E R C I O 
Y 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
L n A g o s t o d e es te a ñ o v e n c e e l c o n -
t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o d e l a s i g u i e n -
te f i n c a : C a s a F i g u r a s 3 7 e n t r e M o n -
te y T e n e r i f e , c o n 4 h u e c o s d e c a n t e -
n'a a l f r e n t e y s a l ó n c o r r i d o c o n c o -
l u m n a s d e h i e r r o . S u p e r f i c i e 3 5 0 m e -
t r o s . E n l a p a r t e a l t a h a b i t a c i o n e s p a -
ra v i v e n d a . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r 
T e n e r i f e . P r o p i a p a r a e s t a b l e c i r e i e r . t ó 
o a l m a c é n . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e í 
p a r a su a r r e n d a m i e n t o . I n f o r m a A n g e l 
N a y a . T e l é f o n o A - 1 3 2 0 . 
1 8 4 8 9 2 4 m y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
en l a c a l l e 10, e n t r e 21 y 19, t i e n e n s a -
l a , d o s c u a r t o s , g a n a n 24 y 30 p e s o s . I n -
f o r m a n en 21, n ú m e r o 354. e n t r e 8 y 10 
o S. F r a n c i s c o y C o n c o r d i a . 
19300 26 M y o . 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S 
a l t o s de l a casa r e c i é n c o n s t r u i d a d é 
B e n t r e 25 y 27, a c e r a de l a b r i s a c o n 
4 h a b i t a c i o n e s . T e l . F - 1 1 6 8 . 
19247 2 8 _ _ m y . _ 
C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y D O S , V E -
dado . se a l q u i l a n los a l t o s de l c h a l e t 
oon 6 h a b i t a c i o n e s de f a m i l i a , u n a de 
c r i a d o s , bafto de f a m i l i a y de c r i a d o s , 
« a l a . s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a de gas ! 
P r e c i o $120 . I d e m l o s ba jos . 4 h a b i t a -
c iones , u n a de c r i a d o s , s a l a y c o m e d o r , 
c o c i n a de g a s . P r e c i o $100. O t r o s i n -
f o r m e s T e l . M - 4 5 8 3 . 
19289 23 m y . 
A g u i a r n ú m e r o 4 3 , a c a b a d o d e f a b r i -
c a r l o m á s m o d e r n o d e l a h a b a n a . 
Q u e d a n a l g u n a s v i v i e n d a s s i n c o m -
p r o m i s o , a l t a s y u n a b a j a , p r o p i a p a -
r a u n a o f i c i n a o n o t a r í a . H a y ^ l e v a -
d o r a u t o m á t i c o , a g u a a b u n d a n t e . I n -
f o r m a r á n , f e r r e t e r í a L a r r e a y C a . , 
A g u i a r y E m p e d r a d o . 
I n d 1 6 a b 
18194 m v . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A S A D o -
l o r e s , 6, a l l a d o de l a e s q u i n a 9a., es 
m u y f r e sca c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , 3 
c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r , c u a r t o s a n i -
t a r i o , c o c i n a , u n p a t i o g r a n d e , a cabada 
de a r r e g l a r , u n a c u a d r a de los c a r r i t o s , 
a l q u i l e r 50 pesos, l a l l a v e en e l 4, a l 
l a d o . T e l é f o n o 1-5092. 
18817 23 M y o . 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
A v e n i d a A m é r i c a e s q u i n a a A v e n i d a 
A l i a d o s . A l l a d o d e l C o n d e d e l R i v e -
r o , se a l q u i l a n los m o d e r n o s y f r e s -
cos a l t o s , c o m p u e ó t o s d e s a l a , r e c i b i 
d o r , d o s a m p l i a s t e r r a z a s , h a ' l . t r e s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n d e s c l o -
sets , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , l u j o ; o 
c u a r t o d e b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a -
l i e n t e , c u a r t o d e c r i a d o s , c o n su ser-
v i c i o , g a r a g e c o n s u s e r v i c i o , e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e p a r a l a s e r v i d u m -
b r e . I n f o r m a n e n los b a j o s . S u d u e -
ñ o , t e l e f o n o 1 - 7 6 7 3 . 
1 8 6 6 6 2 2 m y 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L E 
6 a . , e n t r e 12 y 14. á Jos c u a d n s de l 
c r u c e r o , casa p a r a ve raneo , con b e r n i u -
so j a r d í n , se a l q u i l a eti 90 pesos . I n -
f o r m a n WJ l a m i s m a y t a m b i é n en San 
I g n a c i o , 3 3 . 
18577 21 M y o . 
M , ' A T . Q I Í L A N D O S H A B i r T T ^ V 
j i l t a s e n . la c a l l e C r i s t o No * a ^ B l 
i n o n i o s i n n i ñ o s . " , n , i H | 
19143 
- - lllV 
P R A D O 87. A L T O S D E L C l N v T A ¿ 9 
a l q u i l o dos h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e » **• 
c„ J2r. y ot.-a p e q u e ñ a a p e r s o n a ^ ' 
— • , j ^ n y . 
l ' U A l x ) ::?., A L T O S . SE A L Q U I L T T ^ T " 
h r i b i t a c ' ó n cun v l s t ; ) a la ca l l e y a"' 
ffMrrMite: o t r a c o n t i g u a que puede"^* 
í . - p r i r t a m c n t o . .Se da t o d a a s i s t e n ^ 
' , 1 9 - ^ 2 3 j ^ 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s , se a l q u i l a h t b i t a c l o n e s coi 
H u é s p e d e s , se a l q u i l n n habi tac ionea t-.Z 
se rv io ! - . . San N i c o - á s 7 1 . T >! M la-lí J^ll K mi* 
SE A L Q U I L A I .VA B O N I T A H A B I T \ * 
c i ó n b i e n v - M i t l l a d a a s e ñ o r i t a s o ¿l' 
ñ e r a s de m o . - a l i d a d . Es casa oar t ic-
lar . m o d e r n a , con t e l é f o n o e t " * tnA» 
al p a n i u e A g u l r r e . I n f o r m a n s k n JOÍ*^ 
N o . 215. a l t o s . 
n n T 22 my. 
C R A N D E P A R T A M E N T O . S i : A l . Q U . 
' • c i U e r n a z a 4!». c o m p u e s t o dp <;ala 
'_' b a l i i t i c l ones . c o m e d o r , coc ina de eap-
l a ñ o c o m p l e t o , t e l é f o n o , l u z y fluldti-
<ie q-as p.nrn c o c i n a . T o d o por" $7; 00 
I n f o r m a el d u e ñ o en e l q u i n t o piso 
22 my. 
SK A L Q U I L A E N A H A B I T A C I O N 
m u y f resen a u n o o dos cabal leros , ser-
v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o y muebles V i -
l l e p a s 113, a K o s o n t r e T e n i e n t e Rey v 
M u r a l l a . 
¡ _ l j ¡ l £ 9 22 my. 
i !»• E A L Q U T L A N D O S E S I ' L R N D I D O S 
^ ¡ d e p a r t a m o n í o s con sus se rv ic i e s Inde-
] p e n d i e n t e s a m a t r i m o n i o de moralidu!! 
¡ s i n n i ñ o s , en el e d i f i c i o de Vir tudes y 
G e r v a s i o , c u a r t o p i s o . P r o p i e t a r i o en, 
- X ! 'os lia ins 
IPAl 
los b a j o s 
19191 23 m y . 
S E A L Q I I L A E N C A S A D E '•'1 M I L I A 
: re;;peta ble. una h e r n i o s a y fresca ha-
b i t a e l ú n c o m o no h a y o t r a en la Ha-
| b a ñ a , m u e b l a d a t o d o confor ' . . Infor-
ikMaU t e l é f o n o M - 6 0 2 5 . 
I 1 2 1 7 1 . 22 liy. 
' S E A L Q U I L A E N C A R A A B S O U T . ' . -
| m e n t e m o d e r n a , h a b i t a c i ó n , comedor y 
| c o c i n a a m u e b l a d o p a r a m a t r i m o n i o sin 
; n i ñ o s y se desea u n a pe r sona decente 
• p a r a c o m p a ñ e r o de h i b i t a c i é n , amue-
l l d a d ^ i . D a n r a z ó n , V i l l i g a s 38. primer 
! P! 
1S739 23 my. 
B E R N A Z A 3 0 
¡ F r e n t e a l P a r q u e d e C r i s t o , g ran a -
¡ s a d e h u e s p e d e ? , se a l q u i l a n grandes 
y f r e scas h a b i t a c i o n e s , c o n b a l e ' ; n -
¡ d e p e r i c V c p ^ e a l a c a l l e , l a mejor o 
i sa d e l a H a b a n a p o r su s e r i e d a d , lins-
¡ p i e z a y b u e n a c o m i d a . P r e c i o s m ó j . -
¡ e e s . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s c i t i l 
102. 
S e a l q u i l a n e n C a l z a d a d e C o n c h a y 
G u a s a b a c o a , casas n u e v a s m u y b a r a -
t a s y u n a s n a v e s c u y a s i t u a c i ó n se-
r á m u y p r ó x i m a a los m u e l l e s c o n e i 
a r r e g l o d e l a c a l l e F á b r i c a . I n f o r -
m a n e n las m i s m a s y e n la M a n z a -
i n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
16458 ' n m y 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
A v e n i d a A l i a d o s a u n a c u a d r a d e l P u e n -
t e ; c i n c o h a b i t a c i o n e s , j r a rage , acabada 
de f a b r i c a r . R e i n a 7 0 . T i l . A - H S : : . 
18917 22 M y . 
1 9 1 0 6 2 9 my 
E s p l é n d i d o l o c a l n u e v o c o n su a c c e 
s o r i a y s e r v i c i o s , , p r e p a r a d o e x p r e s a -
m e n t e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i -
l a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s e n S a n L á -
z a r o y A r a m b u r u . I n f o r m a n e n l a 
M a n z a n a d e . G ó r n t z . d e p a r t a m e n t o 
2 5 2 . 
1 6 4 5 8 3 1 m v 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C A A L E T 
A v e , 3. e s q u i n a Pasa je , ( D ) , en B u e n a 
V i s t a , e n f r e n t e a l t e a t r o ( M o c a ) , a me-
d i a ( u a d r a de l t r a n v í a de M a r l a n a o , pa-
r a d e r o ( R a b e l ) , c o m p u e s t o de S c u a r -
| t o s . sa la , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o c o m -
p l e t o , j a r d í n p o r t a l , s e r v i c i o s de c r i a -
d o s c o n su c u a r t o , t i a rape , a b u n d a n c i a 
de agua , su p r e c i o 80 pesos . L a s l l a v e s 
en la b o t i c a . I n f o r m a su d u e ñ o : S"'. - l o -
s é B u r m , ( P r a d o S5 . T e l é f o n o A - P l o f i . 
18382 24 M y o . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A M A U N I -
f l c a casa de d o s p i sos , c a l l e J , n ú m e r o 
135, e n t r e L í n e a y 15 . P r j - í i - j r a z o n a -
b l e . I n f o r m a n en l a casa de a l l ado , 
e s q u i n a a L í n e a . 
17803 25 M y o . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A S A N -
IO D o m i n g o , n ú m e r o 30, en U u a n a b a c o a , 
t i e n e sa la g r a n d e de t r e s v e n t a n a s , za-
g u á n p a r a m á q u i n a , g r a n c a l e t a , c o m e -
d o r a l f o n d o , c a t o r c e c u a r t o s , p i s o s de 
m o s a i c o y de m a r m o l , dos b a ñ o s m o -
d e r n o s c o m p l e t o s , a g u a f r í a y c a l l e n t e , 
d o s p a t i o s , y u n t r a s p a t i o con á r b o l e s 
f r u t a l e s , s i r v e p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
c l í n i c a , u o t r a I n d u s t r i a , los c a r r i t o s de 
R e g l a , le d e j a n en l a m i s m a p u e r t a , pa -
r a v e r l a . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
M o n t e 5, a l t o s G ó m e z . H a b a n a . 
17648 24 M y o . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
p a r a f a m i l i a , p l a n t a ba j a , m u y c ó m o d a , 
s i t u a d a en e l m e j o r p u n t o de l R e p a r t o 
M e n d o z a , en el p a r a d e r o de los t r a n v í a s 
de S a n t o s S u á r e z . C a l l e Je J . A . C o r t i -
na , oas l e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a . L a 
l l a v e c a f é C a p i t o l i o . I n f o r m a n en V i -
l l a " A n g e l i t a " . 
18383 . 22 M y o . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , 
en Q u i n t a 3, sa la , dos h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n : G e n e r a ! C a r r i l l o , 
126 . A l t o s . T e l é f o n o A - 0 3 1 1 . de 7 a 9 
d e l a 2 y d e 6 a 9 . 
17824 25 M y o . 
C E R R O 
C H A L E T . S E A L Q U I L A 
B e s q u i n a a 13 . P l a n t a b a j á , j a r d í n , 
p o r t a l , r e c i b i d o r , h a l l , s a l a , b i b l i o t e c a , 
c o m e d o r , b a ñ o , p a n t r y , c o c i n a de gas , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s c o n su s e r v i c i o , g a -
rage con h a b i t a c i ó n y b a ñ o . P l a n t a a l t a , 
v e s t í b u l o , 8 h a b i t a c i o n e s , 3 b a ñ o s , u n a 
t e r r a z a . A z o t e a : h a b i t a c i ó n c o n b a ñ o . 
Puede v e r s e de 8 a 11 a . m . 
19220 29 m y . 
SE A L Q U I L A P A S E O 30 E N T R E Q U I N -
t a y T e r c e r a a l a b r i s a , c o n p o r t a l , sa -
l a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , h a l l , 
c o m e d o r , p a n t r y . p e r s i a n a s , m a m p a r a s ! 
c u a r t o c r i a d o c o n b a ñ o , c o c i n a v p a t i o 
I n f o r m a n a l lacio N o . 32 . T e l F - ' ^ ó O 
19168 29 m v . 
Se a l q u i l a , a m u e b l a d a , l a c a sa c a l l e 
T r e c e y A , V e d a d o , d e s d e J u n i o h a s t a 
N o v i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l . T i e n e s a l a , 
r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , d o s b a ñ o s , c o m e -
d o r , c o c i n a , g a r a g e , c u a r t o s y s e r v i -
c ios d e c r i a d o s . I n f o r m a n en T e n i e n t e 
R e y 7 1 , b a j o s . T e l . A - 4 3 9 5 . 
J 9 1 8 3 - 8 4 2 6 m y . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E í p 
e n t r e H e I e n $160: son n u e v o s , de 
g r a n c a p a c i d a d y g a r a g e ; e l a l t o de 10 
e s q u i n a a 21 e n $ 7 5 . 
1S156 25 m y . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . S E a l -
q u i l a n l o s m a g n í f i c o s b a j o s de 17. n ú -
m e r o 180, e s q u i n a a 1, c o n 6 h a b i t a c i o -
nes, v e s t í b u l o , s a l a , s a ' t t a , c o m e d o r , 
h a l l , ' o s c u a r t o s de b a ñ o , p a n t r y , co-
c l n á > < a r a g e , p o r t a l , j a r d i n e s , dos c u a r -
t o s y u n o de b a ñ o p a r a s e r v i d u m b r e . 
P r e c i o m o d e r a d o . I n f o r m a n en los m i s -
m o s . 
18033 . 22 M y o . 
j N A V E S . S E A L Q U I L A N A D O S C U A -
d r a s Je l a c a l z a d a de l C e r r o y 3 de la es-
q u i n a de T e j a s , p r o p i a s p a r a a l m a c é n o 
I n d u s t r i a en l a m a n z a n a de N o v a b u e n a 
y S t u a r t C a l z a d a de B u e n o s A i r e s , d o n -
de I n f i r m a n o t e l é f o n o A - 6 0 6 6 . 
17647 8 J n . 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
S i e r r a , cusas acabadas de f a b r i c a r m u y 
c e r c a de l t r a n v í a c o n b a s t a n t e v e c i n -
d a r i o , b i e n d e c o r a d a s y 0 l a b r i s a a l 
p r e c i o de $25. $45 y $65 . T a m b i é n h a y 
u n b u e n l o c a l p r o p i o p a r a u n a ba rbe -
r í a . R a z ó n , en l a e s q u i n a de las c a l l e s 
O c t a v a y T e r c e r a , donde e s t á n s i t u a -
das l a s casas . 
17854 25 m y . 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A L L E 
de C o l u m b l a , u n a m a g n í f i c a c a v i t a 
c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , dos c u a r -
t o s , b a ñ o , c o c i n a , p o r t a l , l u z e l é c t r i c a , 
t o d o m o d e r n o . C a l l e M e n d o z a , e n t r e 
C a l z a d a y G u t i é r r e z I n f o r m a n en f r e n -
t e . 
18438 22 M v o 
V A R I O S 
J E S U S D a M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A L O M A D E L M A Z O . S E A L -
q u i l a o v e n d e en L u z C a b a l l e r o , ca s i es-
q u i n a a O ' F a r r l i l , c a sa c o n J a r d í n , p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o c r i a d o s , g a r a g e , en l a m i s m a i n -
f o r m a n p o r t e l é f o n o 1-5175. 
19337 24 M y . 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A ! S E 
a l q u i l a l a casa C o r t i n a , 44, m u y f r e s c a 
y c ó m o d a , a m e d i a c u a d r a de l p a r a d e r o 
de c a r r o s de S a n t o s S u á r e z y u n a y m e -
d i a del P a r q u e . 
19338 26 M y o . 
C E R R O . S E A L Q U I L A E N $45. D O S 
meses en fondo ' , l a ca-sa Z e q u e i r a 191. 
a m p l i a y f r e s c a c o n sa la , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s y sus s e r v i c i o s . I n f o r m e s , c a -
l l e P a t r i a y U n i ó n , • b o d e g a . S u d u e ñ o 
T e l e f o n o M - 3 0 2 0 . 
19212 2 2 m y . 
A L Q U I L A N . P O R D O N D E E S T A N T i -
r a n d o l a s l í n e a s p a r a los c a r r o s , c a l l e 
de S a n t o T o m á s , p e g a d o a l a e s q u i n a 
de l a c a l z a d a de l a I n f a n t » , l i n a casa, 
c o n sa la , d o s c u a r t o s y c o m e d o r , t o d o s 
suS se rv ic io . " , c o n c o c i n a de g a s . I n f o r -
m a n en l a e s q u i n a , b o d e g a . 
19050 3 n . 
N E W Y O R K C I T Y 
E s p e c i a l i z a m o s e n A p a r t a m e n t o s 
C a s a s a m u e b l a d a s y s i n m u e b l e s . D e 
t o d o s t a m a ñ o s y e n t o d o s i t i o . C u a n 
d o l l e g u e a N u e v a Y o r k , v i s í t e n o s y 
le a h o r r a r e m o s t i e m p o y d i n e r o , p r o -
p o r c i o n á n d o l e l i s t a c o m p l e t a d e a p a r -
t a m e n t o s o Caf .as . Jo s . H i d a l g o & C o . 
2 5 W e s t 4 2 n d . O f i c i n a 4 2 3 . N e w Y o r k 
C i t v U . S. A . 
P . 3 1 m y 
E N S A N T A N D E R . SE A L Q U I L A N DOS 
m a g n í f i c o s p i s o s a m u e b l a d o s , v i s t a s a l 
m a r . p r ó x i m o s a l a p l a v a . P r e c i o s eco-
n ó m i c o s . I n f o r m a n H a b a n a 103. 
17087 4 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
E N L A V I B O R A . R E P A R T O M E N D Ü -
za, se a l q u i l a u n c h a l e t m u y f resco y 
b o n i t o a dos c u a d r a s d e l c a r r o con sa-
l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , pa -
t i o , j a r d í n y p o r t a l . L u z C a b a l l e r o 5 
e n t r e S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s . I n -
f o r m a n T e l . 1-3936. 
19245 25 m y . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
í 
i E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A E N 
el l u g a r m á s c é n t r i c o de es ta v i l l a a 
2 0 pasos d e l t r a n v í a , u n a casa a c a b a d a 
de f a b r i c a r , t o d a de azo tea . C o n s t a de 
s a l a , s a l e t a , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o 
$ 4 0 . I n f o r m a n M a r t í N o . 8. T e l é f o n o 
I -S -5116 . 
18330 23 m y . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
m u y f r e sco en Z a n j a , 6 . 
19304 29 M y o . 
S e a r r i e n d a n n u e v e h a b i t a c i o n e s n u e -
SE A L Q U I L A N E N $90 L O S B A J O S D E 
l a casa c a l l e 27 N o . 317 e n t r e 2 y 4 . 
V e d a d o . T i e n e n 2 b a ñ o s y g a r a g e . L.a 
l l a v e en l o s a l t o s e I n f o r m a n e n l o s 
m i s m o » y p o r e l T e l . F - 3 5 9 6 . 
19154 
A G U I A R . N U M E R O 16, P L A N T A B A -
j a c o n a l t o s a l f o n d o . Se a l q u i l a I n -
f o r m a n : C u b a . 8 1 , a l t o s . T e l é f o n o A - l 
4005. S r t a . S a a v e d r a . 
C4413 9 d - l 7 
Jo m y . 
SE A L Q U I L A , C A L L E O E N T R E 17 
5' 19. Un p i s o oon t o d a s c o m o d i d a d e s . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . E d i f i c i o 
P i l o t o . 
V * * ' 25 m y . i 
JESUS D E I . M O N T E 258, A L T O S . C L A -
ros . f r e scos y a m p l i o s , c o n 5 h a b i t a c i o -
nes, sa l a , a n t e s a l a , c o m e d o r y d o b l e « 
s e r v i c i o s . N u n c a h u b o e n f e r n j o s en e l l o s 
$85 . L l a v e en los b a j o s . P e l e t e r í a . T e -
l é f o n o A - C 5 2 8 . 
19161 25 m > . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , h a l l , 
h e r m o s o g a b i n e t e c o n u n b a ñ o y ser-
v i d o s , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s con , 
d u c h a y s e r v i c i o s e n l o s b a j o s . E n los i 
a l t o s c u a t r o grapde.s c u a r t o s , u n a m -
p l i o h a l l y o t r o b a ñ o I g u a l a l de l o s 
b a j o s . T i e n e e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e pa-
r a los c r i a d o s . L a casa e s t á en L a g u e -
r u e l a c a s i e s q u i n a a A g u s t i n a . I n f o r -
m a n A g u s t i n a a l l a d o de l a e s q u i n a 
T e l é f o n o 1-3018 
I903S — v . 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
d a . 6 a . , f r e n t e a l a q u i n t a d e l s e ñ o r B a -
r r a q u é , a dos c u a d r a s de la l i n e a l d e l 
V e d a d o y a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u i -
l a p o r a ñ o s u n g r a n c h a l e t de dos p l a n -
tas , ¿ a l a . r e c i b i d o r , h a l l , g a b i n e t e , co -
m e d o r , p j a n t r y . c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s 
b a ñ o . I d e m p o r t a l , t e r r a z a , a l t o s 4 c u a r -
to s y dos de c r i a d o s , h a l l , b a ñ o m o -
d e r n o , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s l a -
v a d e r o , z a l l i n e r o e t c . . e t c . , g r a n ' j a r -
d í n c o n uO m e t r o s de f r e n t e . I n f o r m e s -
?nZÍ0' en l a m ' s i ™ » - T e l é f o n o l-765'6; 
I93aQ ^ l M y o 
v a s , c o n l u z . e n $ 9 0 . 0 0 . E s t á n g a -
n a n d o $ 1 2 5 . 0 0 , p e r o y o n o p u e d o 
a t e n d e r l a s y p o r eso las a r r i e n t o ; 
q u i e r o t res meses e n f o n d o s , y o p a g o 
l a l u z . I n f o r m e , t e l é f o n o M - 4 3 5 9 . 
1 9 3 3 3 2 6 m y 
1 E N J E S U S M A R I A . 76. A L T O S . SE al« 
• q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s t " i i 
b a l c ó n a l a c a l l e y l u z t oda l a noche, casa 
; p a r t i c u l a r . 
19034 24 Myo. 
' M A L E C O N 317. N U E V O S Y LUJOSOS 
| a p a r t a m e n t o s , e l e v a d o r y toda comudi-
i dad c u su d i s t r i b u c i ó n . Se ex i se comr 
1 plc-ta g a r a n t í a de m o r a l i d a d en . su í r 
i I n q u i l i n o s . 
1903 1 26 M y o - ^ . 
j p . M ' . A CO.M I S l O M S T A O P R O F B S I O 
: ni'.I so a h j i i ' l a inedia sala, p l a n t a l ia j i . 
• v i s t i a l a c a l l e , d i v i s i ó n niampara< 
( c r i s t a l , l u z e l é c t r i c a , gas y teléfono, 
i c ó n o s i n mueb les , en J e s ú s M a r í a '¿•>. 
i b a r r i o m u y c o m e r c i a l . 
! 1,S940 -2 m y . _ 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 . S e a l q u i l a n dos ha-
j b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s , b u e n a co-
¡ m o d i d a d . c o n b a l c ó n a l a c a l l e y g»* 
¡ b i n e t e d e m a m p a r a s , l a v a b o de aj?u» 
c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e . S o n » • 
I p e d a l e s p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s « • 
J o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
1 8 8 7 3 
H O T E L V E N E C I A 
P r o p i o p a r a f a m i l i a s , s i t u a d o en Ca*-
D a n a r i o 6 6 , e s q u i n a a C o n c j - ' d / a . L * 
casa / - s v e n t i l a d a d e l a Habana , 
c o n s t r u i d a c o n t o d o s los adelantos 
m o d e r n o s , p a r a p e r s o n a s de m o r a i -
d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s c o n o* -, 
ñ o p r i v a d o , b a l c ó n a l a c a l l e , agua 
c a l i e n t e , a t o d a s h o r a s , c o n esplend'-
d a c o m i d a , de sde $ 1 0 0 en adelante 
c a r a d o s p e r s o n a s . C e c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l ' a v a m e r i c a n a . T e l é f o n o M-IW-
1 8 8 1 9 24_n?y: . r 
O B R A P I A 57. E S Q U I X A C O M P O ^ 1 ; -
l a . Se a l n u i l a h a b i t a c i ó n ^ . ^ X t t V 
s e r v i c i o s p r i v a d o s , y c o n o s i n 
c i a . c j n . 
1SS82 ^ " " T 
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A 
p ó s t e l a , p r ó x i m o p r i n c i p a l e s -"-
m u v f r e sco , h a b i t a c i o n e s ^ I S " to** 
desde 45 pesos por pe r sona , co. 
a s i s t e n c i a . I n t e r i o r e s pa ra ^"--.r tencla-
I-J , i .w , io in i i f s u s i 'on toda a^'31 T>«r» 
1883 
SE A L Q l I I . A X 1 "I A R T O S A ^ ^ g ; -
e n t r a d a independien . -? » horn |? Iv o ' ^ 
ce- a b s o l i u . i m . r . J i d i . t ' . L e s n a í püf 
a 15 p e s o s . LJelascoaln n ú m e r o -






C U B A 8 4 Y L A M P A R I L L A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s p a r a f a m i l i a s u o f i c i n a s , d e 2 3 
a 3 5 m e t r o s c u a d r a d o s , m u y b a r a t o s . 
1 9 3 2 5 2 9 m y . 
T i e n e u s t e d d o s e s p l é n d i d o s D * ? ^ 
l a m e n t o s c o n e n t r a d a i n d e p e n 
j u n t o s o s e p a r a d o s , a m u e b l a d o s ^ 
t o d o c o n f o r t y e s m e r a d o s e r v i c i o 
p e r s o n a s d e g u s t o , g r a n b a ñ o . ^ 
c a l i e n t e , l u z y t e l é f o n o . M^ntf 
M a l e c ó n 3 . b a j o s . T e l é f o n o ^ - J " 
i s i ^ ^J~-~r' 
B E L A S C O A I N 9 5 . S E X T C P I S O , i z -
q u i e r d a , m a t r i m o n i o cede r l a Una o dos 
c o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o -
n i o s 11 h o m b r e s so los y u n a p r e c i o s a , 
f r c s q u í í i j m a , a m p l i a sa l a a dos o cua-
t r o pe;,••oiias. E x c e l e n t e t r a t o ; econf.-
m i c o . r e u n i é n d o s e v a r i o s . M a g n í f Ir-.,;; 
s e r v i c i o s ; e l e v a d o r a u t o m a t i c e ; t e l é f o -
no , t r a n v í a s f r e n t e , cos t ados . 
19204 24 m v . 
B E L A SCO A I N 95. S E X T O ¿ dc3 
q u i e r d a . m a f i m o n i o . c e d e r í a " .^c lone5: 
h e r m o s a s . f r e s q u í s i m a s " ^ - c sol"5: 
m a t r i m o n i o s s i n h i j o s u h o m o r igtaS 
p r e f i r i é n d o s e e s t u d i a n t e s , c o m í s c e n t e 
h o m b r e s n e g o c i o ; r e c i b i r í a n varios-
t r a t o ; e c o n ó m i c o , r e u n i é n d o s e utoiria-
M a g n í f i c o s s e r v i c i o » , e b v a d o r coStado» 
t i c o , t e l é f o n o , t r a n v í a s f1"61116,3o 
18795 
S E A L Q U I L A U N A H A B l T A U ^ co-
a m p l h i y f r e s c a con l a v a b o oo baflo a* 
r r l e n t e , es casa de f a m i l i a . so lo» ' 
a g u a c a l i e n t e , a l q u i l o a h o n n » 
J i m é n e z . B e r n o z a , 4 1 , a l t o s . j ^ - o . 
18725 
D1AP10 D E L A M A R I N A Mayo 22 de 1924 PAGINA V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C i O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
i ^ — T T T v L O S D E P A R T A M E N I m u v i D E ^ \ v . n c . 
fcr^2^ 6* " y 8 d e J ^ t % S a C o n s S l - 1 L a m p a r i l l a , 6 4 . Se a l q u i l a n h a b i t a d o -
• 2 nO10* n r o p i o s p a r a K ^ ^ ; : _ t o d a g nea a m u e b l a d a s , c o n t a ñ o p r i v a d o , l u » 
K " J W » . PJ-Tas. P u e d e n v e r s e a i noche, e n t r a d a a t o d a s h o r a » . 
P A L M B A G H E
ia | S & r ¿ i i f Ó n o A - 3 8 ^ . ^ M y o . 
i ^ - ^ p o r P r e c i o " r e d u c i d o s . _ 
26 M y o . 
entre Obispo y Obrapia, 
desde $ 1 5 . $ 1 8 . $ 2 0 y 
l í C m u S e s y - ellos para 
^ ! ; de estricta moralidad y oh-
f^U " s a mé* tranquila df la 
' 18721 
s b a x
t o d a l a c e , e t r & d a a t a s r a s . 
18449 25 M y o . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 5 8 , esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Telf. A - 1 8 3 2 . 
18101 2 7 my 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a , 32. e n t r e P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . N o 
de je de ^ e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
P a y r e t p o r Z u l u e t a . 
18000 11 J n , 
t T n U l L A V I N A H E R M O S A S A L A E N C A S A D E yK.'mXíAh. A L Q U I L O tíos 
^ v e n t a n a s a l a c a l l e . P ^ P ^ paadr0> h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n b a l c ó n », 
^ « r l n a o g a b i n e t e , e n E m p e a r a a o . l a c a l l e ^ y t e l é f o n o C o r r a l f ; 8 i 0 5 
O I i _ • , i. .« _ a l t n a o n f v a * m i l i ' -r, A ^ » 1̂ . _ b a j o s . 27 M y o . 
^ T ^ 1 2 4 B A J O S . T E L E F O N O 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
^ I V a d a >• coS t o d o e l c o n f o r t , c a sa 
M o r a l i d a d . 27 M y 0 . 
• T T ^ o S E A L Q U I L A N D O S h a -
T I A « a h o m b r e s so los , o m a t r l m o -
ff nif tos . y " a v t n . casa de m e -
lad. 22 M y o . 
ni y. 
r ^ j j L A U N D E P A R T A M E N T O 
í ^ a i a c a l l e en P r o g r e s o , n ú m ^ -
22 M y o . 
2 M y o . 






g - ^ Q B L A N A M P L I O S 
^ . d e n a r t a m e n t o s en l a 
^ d e M u r a l l a 1S y O f i c i o s 86 I n -
en las m i s m a s casas y en M e r -
í » * ! 5 4 1 . C o l c h o n e r í a , ' . " e l é f o n o A -
24 M y o . 
" E L O R I E N T A L " 
" t «tP P e v y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
^lerc;ones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
^ á s con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
wionables. . — 
a l t o s , e n t r e A g u l l s . y A n a l e s , t r a n v í a 
p o r l a s dos l í n e a s . 
15612 t i M y o . 
C X M S I E N A S R E F E R E N C I A S S E S o -
l i c i t a u n a c o c i n e r a y c r i a d a , p a r a u n 
m a t r i m o n i o . P a r a i n f o r m e s e n C o m p o s -
t e l a 15, de 8 a 9 a. m . 
19252 23 m y . 
Muchacha peninsular desea colocarse S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E - F X D e r t 0 t e n e d o r de libros, se o 
d e r r i a d a n maneíadora V a al n ^ e s p a ñ o l e e p a r a h a b i t a c i o n e s . tié. " F C " o i c n c a o r u c i i u i u » . 
ae cnaaa o manejaao.a va al cam- n t .n b u e n a s r e f e r e n c i a s , desean c a « a ae para toda case de trabajos de c 
E N S E Ñ A N I A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea f o r m a l en l a c a l l e 19 N o 241 a l -
to s e n t r e F y B a ñ o s . 
19099 22 m y . 
E N 15 N o . 329 E N T R E C Y B , V E -
dado , se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a y 
u n a c r i a d a de m a n o . B u e n s u e l d o . SI l o 
desea p u e d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n 
191S7 22 :..y." 
SE S O L I C I T A U N A B u E N A C O C I N E -
ra r e p o s t e r a que sepa c o c i n a r a l a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a . C o n b u e n a r e c o -
m e n d a c i ó n . I n f o r m e s . C o n s u l a d o 62. 
LltOS . 
19178 22 m y . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N H E R M 0 3 0 3 D E P A R . 
t a m e n t o s c o n t o d o el s e r v i c i o y e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s t o ' l o s c o n v i s t a a l a 
c o l l e . R e i n a y B e l a s c o a í n . a l t o s de l a 
A p l a n a d o r a . 
17977 n j n . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
n u e v a u n a h a b i t a c i ó n m u y c l a r a y 
f r e sca , g r a n c u a r t o de b a ñ o , h a y t e l é -
f o n o , casa e s t r i c t a m e n t e m o r a l . C á m -
b l a n s e r e f e r e n c i a s . N o h a y c a r t e l n i 
en e l b a l c ó n n i en l a p u e r t a . V i l l e -
gas 88, a l t o s . 
18.084 22 m y . 
L A C A S A D E B U R I A Y C I A . P R A D O . 
85, e s q u i n a V i r t u d e s . H a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s c o n a g u a c a l i e n t e y e l e v a -
d o r . L a s h a y desde $1 .25 , $1.50 y $2.00 
p o r d í a . S e r v i c i o de c o m i d a á l a c a r t a , 
p r e c i o s de r e a j u s t e . P r a d o , 85, f r e n t e a l 
C l u b A m e r i c a n o . T e l é f o n o A - 9 1 0 6 . 
18381 24 M y o . 
E N C R E S P O , 43 -A . se a l n u l l a n h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 
T e l é f o n o A - 9 5 6 4 . 
18239 28 M y o , 
i . 
' T I R T T M E N T O S E A L Q U I L A U N O 
„T l indo c o m p u e s t o de t r e s h a b i t a -
5 s u m a m e n t e f r e s c o c o n s u m a g -
Kflpo b a ñ " c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n -
E t a v v i s t a a l a c a l l e c o n m u e b l e s o 
p i l los N i á g a r a H o u s e . P r a d o , 47. 
Sumís pucrle t o m a r c o m i d a , t o d o p o r 
H p t t ,C_^ 26 M y o . 
[ HOTEL "SANTANDER** 
% se moleste en buscar una casa 
S E N E C E S I T A N 
ne le convenga más. Es la que lie-
K las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cuestión¡—-^—, 
« dar :i conocer las comodidades de C n H u S S O t DlcUlO 
f;U casa. 9 8 . Bela^rodín y Nueva 
L A C O M E R C I A L , C A S A D E H U E S -
pedes. M u r a l l a , n ú m e r o 12, ( f r e n t e a l 
P a r q u e ) , a l q u i l a h a b i t a c i o n e s desde 40 
pesos i n c l u y e n d o l a s c o m i d a s c o n 5 
p l a t o s , p a n , p o s t r e y c a f é , j u e v e s y 
d o m i n g o , se d a p o l l o . T e l é i ' o i i o A-020T 
18009 22 M y o . ' 
V E D A D O 
C A L Z A D A 7 6 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
l i m p i a r d o s a u t o m ó v i l e s y o t r a s a t e n -
c lones de l a c a s a . C a l l e A l m e n d a r e s 22 
M a r i a n a o . 
19283 23 m y . 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
u n a b o d e g a c o n $3,000; o t r o c o n $2,000 
p a r a c a f ó . I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n -
j a m í n . 
19277 so m y . 
S O C I O 
c o n 3 .000 a 5 .000 pesos , se n e c e s i t a 
p a r a a m p l i a c i ó n de u n a i n d u s t r i a es 
t n b l e c l d a m á s de se is a ñ o s , c o n buena 
cMen te l a . Es l u g a r c é n t r i c o en el m e j o r 
s i t i o de l a H a b a n a y h a y c o n t r a t o y 
a l q u i l e r m ó d i c o . P o r m á s i n f o r m e s d i -
r í j a n s e a A n t o n i o S a n d e z . C a f é Y a r a . 
N e p t u n o y A m i s t a d . 
19210 m y . 
Se solicita relación con dueños de 
plantas de embotellar refrescos que 
estén en regreso para hacer negocio. 
Dirigirse a O. S. G. Apartado 1244. 
19148 22 my. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E N E -
c e s i t e n g e s t i o n a r c o n p r o n t i t u d en e l 
i n t e r i o r o en l a H a b a n a , c o b r o s de 
c u e n t a s m o r o s a s , p a s a p o r t e s , l i c e n c i a s 
p a r a p o r t a r a r m a s , m a r c a s y p a t e n t e s , 
d i v o r c i o s , d e s a h u c i o s y t o d a c lase de 
a s u n t o s j u d i c i a l e s . S r . S o l a . E d i f i c i o 
de l B a n c o N u e v a S c o c l a . D e p a r t a m e n t o , 
415 . C u b a y O ' R e l l l y . T e l é f o n o M-4116 
15886 13 J n . 
e n t r e D y E , en l o m e j o r de l V e d a d o , 
e i n m e d i a t o a los b a ñ o s se a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o en e s p l é n d i d a casa, con 
p o r t a l y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e c o n a g u a 
a d e n t r o , l u z y t e l é f o n o . Se q u i e r e n p e r -
sonas de o r d e n . 
1P2G7 •-'̂  n i y . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . V E N D E D O -
r e s o p e r s o n a s c o n b u e n a s r e l a c i o n e s , en 
i l a H a b a n a y p u e b l o s de l I n t e r i o r , sue ldo 
y c o m i s i ó n , s e g ú n a p t i t u d e s . E d i f i c i o 
d e l B a n c o N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n -
t o 415. C u b a * O ' R e l l l y . 
19086 29 M y o . 
(kl Pilar. 
15269 24 my. 
y m a n e j a d o r a s 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
la» mejores casas para familias, to-
«U las habitaciones y departamento-, 
(OD servicio sanitario, las más ba-
litas, fresca* y cómoda?, y las en que 
ftíjor se come. Telefono A-6787. 
/finias 58. Telefono .V9158. |.e?.!tad 
102, 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A P A 
, p a r a i r a l c a m p o , que t e n g a b u e n a s r e -
j o o m e n d a c i o n e s , se p r e f i e r e de c o l o r . Ca -
' l i e G . e n t r e 21 y 2.!, V e d a d o , c a sa de 
N a d a ! . 
19319 24 M y o . 
LÂ  VÍLLALBESA 
0»8a fie huespedes, t i ene s i e m p r e d i s -
ponibles l i a o i t a c l o n e s y d e p a r t a m e n i o s 
cmi lecibidor p r i v a d o y b a l c ó n a la ; u -
llf , i r i t i j I n m e j o r a b l e po r ios i i i lsniu-3 
Interesados, pro'.-lna s in • i j i n p i - i e n c l a a 
p«rw)nHs decentes y r e r l a s . S a n J o s é , 
IJT. Te lé fono M--1248. 
KTu'-O» z J u n . 
| PALACIO "LA MILAGROSA" 
Avenida del Brasi! (Teniente Rey) 3ÍJ 
W?uina a Apuiar. En esta moderní-
simn casa, situada en !o mejor de ia 
tmdad, se alquilan habiíacione. y se 
admiten abonado» al comedo » Nor-
"a, equidad, orden, moralidac. Tc-
l̂ ono M-7519. 
15249 74 my 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D R M A -
no que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
Sue ldo $25 . C a l l e 15 e n t r e G y H . Ve-
d a d o . N o . 198, t i l t o s . 
10280 23 m y . 
C O N B U E N A S R E F E R E N C I A S , SIO SO-
l i ' M t a u n a c r i a d a p a r a los quehace re s 
de u n a casa de u n m a t r i m o n i o y c u i d a r 
u n a n i ñ a de c o r t a edad, l ' a r a I n f o r m e s 
f'n f o m p o s t e l a 65, de 8 a 9 a . m . 
I t j Z S j 23 m y . _ 
SI-; S O L I C I T A U N A C R I A D A D K ~ M K -
d i f i n a edad qup t r a i g a r e f e r e n c i a s en 
• ' a lz^r i f t i f i " . a l t o s , o-ntre . l e í . N o t i e -
ne que l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . 
19204 23 m y . 
5 « ¡ S O L I C I T A K N S A N M I G U E L 22 i . 
l e t r a K a l t o s , u n a c r i a d a que sepa su 
o b l i g a c i ó n , p a r a u n m a t r i m o n i o . -
. . . 22 m y . 
S K S O L I C I T A E N A( J U I L A 193. E N -
I r a d a p o r H e i n a . p r i m e r p i so , u n a pe -
n i n s u l a r que sepa c u m p l i r COW su de-
b e r . P a r a c o n d i c i o n e s y sue ldo , l l a m e n 
a l T e l . M - 5 3 7 1 . 
19169 22 m y . 
SK S O L I C I T A U N P R I M E R C R I A D O 
de c o m e d o r , q u e sepa s e r v i r b i e n y t e n -
g a buenas r e f e r e n c i a s . Se d a b u e n s u e l -
d o . P a r a m á s i n f o r m e s C a l z a d a 103 es-
q u i n a a 4, casa de M a r t í . 
19014 22 m y . 
po. Dirección: Carmen López, Rafael r n o r a ^ i d a d . . i n f o r m a n c a l l e 13 
de Cárdenas 16, Reparto Batista. 
' 19310 26 my 
frece P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
m e n t a d a ; r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s , a s i g 
n a t u r a s p a r a e l b a c h i l l e r a t o y c o n v e r -
M . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n l n p « l a r do c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o . Sa>e su o b l i g a c i ó n . C a l l e F 
N o . 247 e n t r e 25 y 27, V e d a d o . 
19260 
~ C R I A D O S D E M A N O 
 tcxl  ias   t j  a  onta 
¡bilidad. Lleva libros por horas. H a c e ! f « r ; 6 " ^ ,3ft m e s e s : m é t o d o r á p i d o J e 
1 . . . . . . c l J i ' o f o n o M - 3 6 2 b . San L á z a r o 2 ¿ 6 , a l t o s . 
balances, liquidaciones, etc. jama, i 1 9 1 7 0 3 jn . 
67. baios, teléfono A-1811. ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ U N ^ 
C 750 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - , C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
Paf lo l p a r a l i m p i e z a , c r i a d o , p o r t e r o , u T E N E D O R D E L I B R O S ^ E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
23 m y . I o t r o s q u e h a c e r e s . T i e n e b u e n a s r e f e 
"" íTT -T - ín r e n d a s . I n f o r m a n A - T 9 5 6 . 
B L E N A X9254 23 m y . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a en casa 
de m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r c o n su o b l l - D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E S -
g a c M n y t i e n e q u i e n - U g a r a n t l c a . I n - i p a ñ o l , j o v e n y de c o n f i a n z a y t r a b á j a -
f o r m a n R e v i l l a g l g e d o . 9 . a l t o s . T e l é f o - d o r ; sabe de J a r d i n e r o : es de b u e n o s 
no A -6432 
19257 
cados de casas d o n d e h a t r a b a j a d o , se 
o f r e c e p o r m ó d i c o s u e l d o . D i r i g i r s e : 
H a b a n a . 8 2 . A - 2 4 7 4 . 
18828 21 M y o . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
an teceden te s . t e n i e n d o l a s b u e n a s r eco - g r a f o , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, c o n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a de m a n o o 
p a r a l o s quehace re s de casa ; desea casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en G a l i a n o 7 
10248 53 m y . 
-3 m y . 1 m e n d a c i o n e s de f a m i l i a que t r a b a j S 
T i e n e q u e ser f a m i l i a d e m o r a l l d a d . I n -
f o r m e s : l l amer a l A - 7 6 2 6 , bodega . 
19185 22 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
r a u n a j o v e n p e n i n s u l a r o de c r i a d a en 
casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r -
m e s : S u i r e z 120, a l t o s . 
19293 24 m y . 
U N A L E M A N J O V E N Y B U E N A p r e -
senc ia , desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d o de 
m a n o . L a c f . y o o P o r t e r o . R e f e r e n c i a s : 
L e g a c i ó n A l e m a n a S r . B a u m . 
19103 24 M y . 
C R I A D O . J A P O N E S . D E S E A C O L O -
c a r s e u n j o v e n j a p o n é s , p a r a c r i a d o de 
m a n o , es s e r i o y h o n r a d a t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s y a c o s t u m b r a d u en ca-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o de • 
c u a r t o ^ Sabe su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e - i ! a n n ^ J D f o r m a n : :Monte 146- l e l é f o 
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n c a l l e 17 y F 
V e d a d o . 
19175 22 m y . 
no M - 9 2 9 0 . 
19151 . 22 M y . 
S E O F R E C E U N C R I A D O C O N B U E -
nas r e c o m e n d a c i o n e s , es s e r i o y t r a b a -S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe , 
n i n s u l a r de c r i a d a de mano^ desea casa 1 Jador , sabe p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o 
de m a n o , desea casa de m o r a l i d a d , sabe ^ e s t á p r á c t i c o en t o d o s e r v i c i o de l a 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 1 casa> no le I m p o r t a s a l i r a c u a l q u i e r 
M a l o j a 138 H a b a n a . p a r t e en l a H a b a n a o f u e r a de e l l a . I n -lOjí 
19120 22 M y o . 
f o r m e n en e l t e l é f o n o M - 2 0 1 3 . 
19052 24 M y o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a d é m a n o o m a n e j a d o r a 
en casa de m o r a l i d a d y t i e n e r e f e r e n -
c i a s en l a s casas que h a e s t a d o . I n f o r -
m a n en A n g e l e s . 23, T i n t o r e r í a . 
19123 22 M y o . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
l o c a r s c o n u n a f a m i l i a que v a y a a N e w 
Y o r k , p a g a su pasaje , sabe c o c i n a r y r e -
p a s a r m u y b i e n . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 105 
h a b t i a c i ó n n ú m e r o 13. p r e g u n t e n p o r Jo -
s e f a . 
19122 2 1 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no, l l e v a t i e m p o en el p a í s y es c a r i ñ o -
sa c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r . 
30. a l t o s . 
19115 22 M y o . 
Criado de mano, de mediana edad, 
desea colocarse; acostumbrado al ser-
vicio fino. Informes inmejoraVjles. F . 
y 15, carnicería. Teléíétio F-3525. 
19076 22 my 
b u e n a l e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . 
O f r é c e s e , p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T e ó -
f i l o P é r e z . L u z . 82 . T e l é f o n o M - 8 7 0 6 . 
1S663 26 M y o . 
T A D E L A H A B A N A 
U s t e d puede a p r e n d e r l a p r o f e s i ó n en 
c i u y poco t i e m p o . E s t a es l a ú n i c a v e r -
d a d e r a E s c u e l a de C h a u f f e u r s en t o d a 
l a R e p ú b l i c a . E l D i r e c t o r M r . C a r l o s F . 
A l i n a s le i n v i t a a h a c e r l e u n a v i s i t a . 
N o p i e r d a e l t i e m p o . V e n g a 1 o y m i s -
m o . T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o pa -
san p o r l a p u e r t a , 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y D E 
A V I A C I O N D E L A H A B A N A 
Se o f r e c e T e n e d o r do L i b r o p pava c u a l - ! g a n L á z a r o 249 f r e n t e a l P a r q u e M a -
q u i e r t r a b a j o de c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s . 1 ceo s 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e ñ o r F e r r á n . 
16691 
T e l é f o n o I - 3 4 b 2 . 
= Jn 
l í - 2 3 0 . 21 M y 
C O R R E S P O N S A L 
y T e n e d o r de L i b r o s c o n g r a n c o m p e -
t e n c i a y p r á c t i c a c o m e r c i a l , a c e p t a r l a 
casa p o r u n a o d o s h o r a s a l u t a . 
K & c r i b i r a M . L ó p e z . A p a r t a d o 1523. 
H a b a n a . 
18200. 17 m y . 
V A R I O S 
S l t S O R A R E C I E N L L E G A D A D E 28 
a ñ o s desea co loca r se l e m a n e j a d o r a o 
c r i a d a da m a n o , puede v e r s e a todas 
h o r a s en F r a n c o , 33, a l t o s . 
19110 27 M y o , 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O -
l a p a r a l a v a r 1 p l a n c h a r o c r i a d a de 
I f iano . D a n r e f e r e n c i a s . T e l . F - 5 0 7 9 . 
22 m y . 19218 
C R I A D O P A R A C A S A D E C O M E R C I O 
o l i m p i e z a de o f i c i n a s , desea c o l o c a r s o 
u n e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a e s é t r a b a j o 
y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de d o n d e h a 
s e r v i d o , es f o r m a l y t r a b a j a d o r . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
19073 2 M y o . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o de m a n o s , t i e n e r e f e r e n -
c i a s de l a s p r i n c p a l e s casas d e l V e d a d o . 
L l a m e a l t e l é f o n o F - 5 0 1 6 . 
18922 23 M y . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A C A F E . 
o t r o pa ra b o d e g a a u n q u e no a p o r t e n 
m á s q u e 500 pesos ; en l a m i s m a se c a m -
b i a u n c a f é p o r u n a b o d e g a c h i c a en 
c u a l q u i e r b a r r i o de l a H a b a n a . D a n ra -
crtu a t o d a s h o r a s C a l l e S u á r e z n ú m e r o 
130. c a f é . E l d u e ñ o . 
18933 23 M y . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S R E P R E -
s e n t a n t e s en t o d o s l o s p u e b l o s de l I n t e -
r i o r de l a I s l a , p a r a n e g o c i o l u c r a t i v o 
y f á c i l . E s c r i b a p a r a i n f o r m e s , a H a -
v a n a B u y e r s s C o . A p a r t a d o de C o r r e o s , 
1 4 5 1 . H a b a n a . R e m i t a n d iez c e n t a v o s 
a r a m a n d a r I n s t r u c c i o n e s . en s e l l o s p a r a 
18662 22 M y o . 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E C o -
m e r c i a n t e s , agen te s , r e v e n d e d o r e s , pa -
r a e n v i a r l e s C i f i A T I S , c a t á l o g o j u g u e -
t e r í a q u i n c a l l a , j o y e r í a , novedades . A n -
t i l l i a ' n M e r c a n t i l © A g e n c y . A p a r t . 2344 
H a b a n a . B e l a a ^ o a l n 2S. p o r San M i g u e l 
18290 12 j n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A - 2 3 4 8 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á -
p i d a m e n t e b u e n o s d e p e n d i e n t e s , c o c i n e -
r o s y t o d o c u a n t o p e r s o n a l u s t e d nece-
s i t e c o n buenas r e f e r e n c i a s de su ap -
t i t u d y m o r a l i d a d ; se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a c u a d r i l l a s de t r b a j a d o r e s p a r a e l 
c a m p o . O ' R e l l l y 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 3 . 
19101 27 M y o . 
W A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C u M 
í?*8^3* rle <l"s ' b ' p a r t i i tnt ntc.s, c o c i n a y j 
JUimlirado u IB pesos, n . x l r t ^ u e z 57 y 
J7;.fc!^rfc F lo r e s y San B e n i g n o . T a i n u -
Er. Lagunas 5 , bajos, derecha, se so-
licita una criada que entienda algo 
de cocina y que tenga referencias. In-
forman de 9 a 12 de la mañana. 
24 my. 
en CaTi-
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SO" 7 VI M y o . 
B I A R R I T Z 
^ rasu d.; h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
"««i» o , ,50 y 40 p e s o i p o r p e r s o n a ; n -
nnso c o p i o a 5 d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
B* !:!i(:h;J : ' r i : i y c a l i e n t e . Se a d m i t e n 
«wnaclos a] c o m e d o r a 17 posos m o n -
JS?1" on a d e l a n t e . T r a t o I n m e j o r a b l e ^ 
mte s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d 
S K S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
q u e s^pa c o c i n a r . I n f o r m a n e n N e p -
t u n o 19, b a j o s . 
19157 22 m y . 
P A R A F U E R A D E L A H A B A N A , S E 
s o l i c i t a n dos m u c h a c h a s p r e f i r i e n d o que 
u n a e n t i e n d a de c o c i n a . I n f o r m a n : Co-
r r a l e s , 2A, s e g u n d o i z q u i e r d a , h a y q u i e n 
i a s a c o m p a ñ a en el v i a j e . 
19067 26 M y o . 
Stot ^ r<-ferencias- I n d u s t r i a . 124, 
HOTEL HOLGUIN 
'^ánucl Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. Baños con agua 
J J ^ e y fría, precios módicos y 
^ servicio de empleados y cama-
para familias. Esta casa está 
i * ^ frente a Prado y Parque La 
£ « . en el centro de !a ciudad. Ha-
•¡«aones desde $ I . U U en adelante, 
¡««dos desde $1.50. Visiten esta ca-
y se convencerán. Monte 19 esqui-
«Cárdenas, frente al Campo Mar-
J leí. M-524S. H-.bana. Nota.—L os 
jj-jfes estarán en la Lstacion y los 
rifles para atender los equipajes ¿z 
gentes . 
i - ^ L _ _ _ _ _ 24 M y o . 
2 í S m I Z í C A S H A B I T A C I O N E S Y D K -
• » n » « l l 1 0 3 se a l q u i l a n en O r a l . A r a n -
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
m a n e j a r u n n i ñ o y a y u d a r a la l i m p i e z a 
t i e n e que t e n e r b u e n c a r á c t e r . T a m b i é n 
ae s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , t i e n e n que d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n y t r a e r r e f e r e n c i a s 
B u e n s u e l d o . C a l l e T e r c e r a , . e n t r e 8 y 10, 
V e d a d o . 
19043 22 M y o . 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú y i e a que 
en 5 m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r s o n a l 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n t r o y 
f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l T e l é -
f o n o A :; ; ' v H a b a n a 114 . 
18925 24 M y . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O T E N G O 
i i l a z a s de c o c i n e r o s desde 40, 45 a pe-
sos ; I d e m de c o c i n e r a : desde 25 a 40 pe-
sos ; p a r a s i r v i e n t a s , 23 a 35 pesos. Ca-
l l e 21 . e n t r e D v K - n ü m e r o 264. T e l é -
f o n o F - 5 8 9 7 . <o 
18397 13 J n -
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de l 
s e ñ o r M a n u e l A l o n s o L a s t r a . e s p a ñ o l 
( q u e hace c a t o r c e a ñ o s q u e t r a b a j a b a en 
l a P r o v i n c i a de C a m a g ü e y . l o s o l i c i t a su 
h e r m a n o G u m e r s i n d o A l o n s o L a s t r a p a -
r a ,un a s u n t o de f a m i l i a q u e le i n t e r e s a . 
T e n i e n t e R e v , n ú m e r o 2, H a b a n a . 
19311 31 M y o . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . Sabe t r a b a j a r ; en casa s e r l a . I n -
f o r m e s en San L e o n a r d o 15 A . R e p a r t o 
San tos S a á r e s . 
19036 22 m y 
Í J R S E A C O L O C A R S E l ' N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de c o c i n e r a o p a r a m a n e j a r u n 
n i ñ o s o l o . I n f o r m a n ; J e s ú s d e l M o n t e 
N o . 162 . 
19262 23 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a 
P e ñ a l v e r 3 2 . 
19140 22 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad, de c r i a d a de m a n o . Sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; no t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . R a z ó n San-
ta C l a / i N o . 1 4 . 
1915o 22 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A R O L A 
p a r a c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n en l a P r i m e r a d.* l a M a c h i n a 
M u r a l l a l e t r a B . 
19133 22 m v . 
M U Y P R A C T I C A É í í E L S E R V I C I O , 
desea c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a p a r a ca -
es de e s t r i c t a m o r a l i d a d . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n J . d e l M o n t e 24 . 
M a r m o l e r í a . T e l , A - 8 5 á 9 . 
19206 22 m y . 
J O V E N P E N I N S U L A R , L L K V A T I E M -
PO en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de c o c i -
n e r a o par ; e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o -
n i o , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
C u b a , 2G, a l t o s . 
19105 24 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
o l a v a n d e r a ' u n a s e ñ o r a en c a sa de 
c o r t a f a m i l i a . C a l l e G. n ú m e r o 244. e n -
t r e 25 y 27, V e d a d o . M a r í a C a s t i l l o . 
T e l é f o n o F - 4 0 9 7 . 
19355 24 Myo . " 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S P -
l a r de b o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a en 
casa p a r t i c u l a r . C o n c o r d i a , 118. 
19125 22 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, sabe su 
o b l i g a c i ó n , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , sabe a l g o de r e p o s t e r í a , es m u y 
aseada y desea casa de h o n r a d e z , lo 
m i s m o p a r a c a sa p a r t i c u l a r q u e c o m e r -
c io , hace p l a z a s i l o desea . A n t ó n R e c l u , 
12. 
19124 22 M y o . 
SK O F R E C E . P A R A C U I D A R A U N 
n i ñ o o p e r s o n a a n c i a n a , una e i r V l e n t a 
de m e d i a n a edad y o t r a j o v e n d é c r i a -
da p a r a c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e n a l g o 
de c o s t u r a . T i e n e n r e f e r e n c i a s y desean 
T N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
fa . e s p a ñ o l a , desea c o l o c a r s e en casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s de casas donde t r a b a j ó . 
I n f o r m a n A n g e l e s 59. bodega . 
19094 22 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PA.-
r a d e s p a c h a r en u n a v i d r i e r a de t a b a c o s 
o cosa a n á l o g a , t i e n e q u i e n l o g a r a n t i -
c e . I n f o r m a n : S o l , n ú m e r o 28. a l t o s . 
19302 24 M y o . 
S E S O R A I N G L E S A , Q U E H A B L A 
a d e m á s e s p a ñ o l 'y f r a n c é s y h a r e s i d i -
do en l a H a b a n a s i r v i e n d o de I n s t i t u -
t r i z , desea e n c o n t r a r a l g u n a f a m i l i a q u e 
v a y a a E u r o p a es te v e r a n o y deseando 
su c o m p a ñ í a , le a v i s e p a r a e n c o n t r a r s e 
e n N e w Y o r k y s e g u i r v i a j e . D i r i g i r s e 
a M r s . S e m p i l l . T h e C o n v e n t o f J e s ú s 
a n d M a r y 225 W e s t ; 14 St N e v / Y o r k . 
C t t y . T a m b i é n i n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
M - 9 3 4 0 , de 3 a 4 . 
1 Í 3 3 3 24 M y o . 
D E S E A C O L O C A R L E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de m e c á n i c o de h o t e l o casa de 
h u é s p e d e s , t a m b i é n t r a b a j a de s e reno de 
h o t e l o casa de c o m e r c i o . P a r a i n f o r -
m e s : T e l é f o n o M - 9 1 5 8 . 
19312 24 M y o . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A . H A B L A N ! m 
i n g l . ' s y e s p a ñ o l , desea a c o m p a ñ a r l a -
m i l l a a F r a n c i a . E u r o p a o los E s t a d o s 
U n i d o s . M a d e m o i s e l l e . Cuba SC, c u a r t o 
N o . 10 . T e l . M - 9 7 2 G . 
10156 26 m y . 
P l . S K A C O L O C A R S E U N M A T R I M 1 ' -
n i o de m e d i a n a edad s i n h i j o s . Sab n 
t r a b a j a r ; no son r e c i é n l l e g a d o s ; t a m -
b i é n 6e c o l o c a n p a r a el c a m p o o sepa-
r a d o » . I n f o r m a n T e l . M - 3 0 9 5 . 
19205 32 m y . 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E D E C A S -
t e l l a n o e i n g l é s , t a q u i g r a f í a en a m b o s 
I d i o m a s y m e c a n o g r a f í a . I n f o r m a n de 5 
a 6 y de 9 a 10 p . m . en M u r a l l a y C u -
ba, a l t o s d e l c a f é " E l B o m b é " . Se hacen 
t r a d u c c i o n e s y e s c r i t o s a m á q u i n a . 
19061 26 M y o . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C u l t u r a f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
C lases de b a i l e e i n g l é s en g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s desde 12 pe-
sos c u r s o c o m p l e t o . T a n g o i n c l u s i v e . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 12 a 2 o e l A -
9700. de 2 y m e d i a a 10 p . n i . . D í a s 
f e s t i v o s n o . 
19072 18 J u n . 
I N G L E S 
E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a , 
u n m é t o d o c o m p l e t a m e n t e n u e v o , so r -
p r e n d e n t e s r e s u l t d o s en pocas s e m a n a s . 
Y o g a r a n t i z o p o r e s c r i t o q u e e l d i s c l " 
p u l o l e e r á , e s c r i b i r á y h a b l a r á el i n -
g l é s t e n 40 l e cc iones . L e c c i o n e s a d o m i -
c i l i o t a m b i é n L e c c i o n e s p e r s o n a l e s 7? 
c e n t a v o s , h o r a s d e 9 a. m . a 9 p . m . 
d i a r i a m e n t e . - S r t s ' í A . K a p a n . H o t e í 
S a n t a n d e r . BclascOaTn, 9& / N u e v a d e l 
P i l a r . 
18856 10 J n . 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i t a . E s t e u e g o 
de m o d a h o y en e l m u n d o e n t e r o , no se 
puede a p r e n d e r s o l a m e n t e c o n m a n u a -
l e s . E s n e c e s a r i o r e c i b i r l ecc iones p e r -
s u h a l e s . Y o le e n s e ñ o a j u g a r l o po r 
$1 .00 , c ada l e c c i ó n . T a m b i é n d o y l e c c i o -
nes a d o m i c i l i o a p r e c i o S c o n v e n c i o n a l e s . 
S i t a . A . K a p a n . H o t e l S a n t a n d e r . B e -
l a s c o a í n 9S y N u e v a d e l P i l a r . 
18855 16 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H I C O E s -
p a ñ o l de 16 a ñ o s , q u i e r e p a r a a y u d a n -
t e de c o c i n a o p a r a m a n d a d e r o , h o t e l L a s 
C u a t r o N a c i o n e s . S a n t a C l a r a , n ú m e r o 
3 . T e l é f o n o A - 7 6 8 5 . H a b a n a . 
19324 24 M y o . 
M A T R I M O N I O A N D A L U Z . J O V E N , D E -
sea c o l o c a r s e , b u e n a e d u c a c i ó n , en casa 
h o n o r a b l e ; e l l a cose y p l a n o h a o pa r . t 
c r i a d a de c u a r t o ; é l p a r a j a r d í n o c r i a -
dO de m a n o . S I l o s desean l l a m e n a l 
T e l é f o n o 1-4839. 
19202 22 m y . 
8 E C O L O C A U N A M U C H A C H A P A R A 
coser y c o r t a r p o r f i s u r í n ; v i s t e sefi».-
f a y no t i e n e I n c o n v e n i e n t e on l i m p i a r 
u n a o dos h a b i t a c i o n e s . Sue ldo $ 3 0 . 0 0 . 
C a m p a n a r i o 91 . a l t o s . T e l . A - 2 0 5 9 . T i e -
ne r e c o m e n d a c i o n e s . 
19329 22 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E R O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a 
casa f o r m a l . H o t e l L a s A m é r l c a s . M o n - 1 cas* (1e m o r a l i d a d con c o r t a f a m i l i a 
t e N o . 
19176 
; i . 
m y . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s de m a n e j a d o r a s , saben t r a b a -
j a r b i e n . I n f o r m e n en c a l l e de So l , n ú -
m e r o 8 . 
19119 22 M y o . 
l l e v a t i e m p o en el p a í s ; c o n l a m i s m a 
se c o l o c a u n a c r i a d a de m n i i o ; sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e a 
C o r r a l e s 37 . 
19203 22 m v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A í O V E ^ í E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de manc^; l l e v a 4 m e -
ses en el p a í s . I n f o r m a n en J y 19 . 
V i l l a F , V e d a d o . 
19172 22 m y . 
P E S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do m a n o , s i n p r e t e n -
s i o n e s . V i v e s 117, a l t o s . 
19160 Vt m y . 
D E S E A C O L O C A R S R U N A E S P A Ñ O L A 
p a r a c o c i n a r en c o r t a f a m i l i a o m a t r i -
m o n i o so lo p a r a t o d o . I n f o r m a n T e -
n i e n t e Rey" 61 , a l t o s . \ 
19190 22 m y . 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , N O 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n O f i c l o S 5. h a b i -
t a c i ó n 14. 
10102 . 22 M y . 
S E S O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad, desea casa de poca f a m i l i a p a r a 
D E S E A C O L O C A I ^ Ó É U N A J O V E N ES-1 c o c i n e r a y r e p o s t e r a , no a y u d a a los 
quehace res , d u e r m e en l a m i s m a . P a r a 
I n f o r m e s : M - 7 0 6 6 . 
19041 22 M y o . 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o 
r a ; sabe u h poco de c o c i n a , s iendo pa-
r a u n m a t f i m o n l o so lo y t i e n e r e f e r e n -
cias . D i r e c c i ó n : H o t e l C u b a . E g l d o 75 
A - 0 0 6 7 . 
19158 22 m y . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J . O V B N E S 
p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s o m a n - ' j a d o r a - i 
J u n t a s o separadas . T i e n e n q u i e n l a s 
r e c c n i l e n d e n . I n f o r m a n L a g u n a s 62. 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . T e l é f o -
no A - 1 6 6 3 . 
1 I '104 . 13 M y . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S 
de m e d i a n a edad, no les i m p o r t a p a r a 
t o d o el s e r v i c i o de u n a casa, saben co -
c i n a , t i e n e n q u i e n las r e c o m i e n d e . Je -
s ú s del M o n t e , n ú m e r o 199, b o d e g a . 
190G2 22 M y o . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O F I N O acos -
t u m b r a d o a l s e r v i c i o de b u e n a s casas, 
c o n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . P r e s e n -
t a r s e p o r l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a 
P a l a t i n o . C e r r o . 
C4509 3d-20 
•Ttn r ü c ü i ^ u n a n en u 
t74l7 P í t n a r l 0 154- a l t o s . 22 m y . 
^ HOTEL "CUBA MODERNA" 
^esla acreditada casa hay habita-
. s con todo servicio, agua corrien 
» S S n í r í o s y ^ n t e s . de $ 2 5 
l * / por mes. Cuatro Caminos. Te-
[ ^ M j 5 6 9 y M-3259. 
G ó m e z . 3 7 1 , a n t e s M o n -
J a l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , s e 
ínf ^ e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
^ a n . e n k m i s m a . 
¡J*^— I n d . 7.6 M y o . 
vA8A 
l ^ ' ^ c k . n ^ " P A M I L I A S . H E R M O S A S 
^ « U > . h a í ^ ^ c o n l e g a n t e s Juegos de 
>' un ^ . ? . J ? ca l l e , b a ñ o s p r i v a -l a c a l l e , . 
->i *x< ,u l8 l to s e r v i c i o de c o m i -
e x i „ P a r u f p - m l l i a s y m a t r i m o -
> r i a i . a?80lvi ta m o r a l i d a d . P r e -
•"-'aies. A g u i l a 9 0 . T e l . M-8047 
22 m y . 
fcLSEhab^^NTRAR U N 
¡ S * ^ e n s u a i ^ 0 1 6 " ' <lue P " ^ » P a ^ r 8 
vt y a s S , b <lue 9ea f o r m a l , e d u -
^ ; S o l m i ¿ - Se0Plde y d a n r e f e r e n -
VU543 ' n i l m e r o 84 . L u l a R i v e r a . 
' 30 M y o . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
n i o u n a c r i a d a b l a n c a de m e d i a n a edad, 
q u e l e p a de c o c i n a . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e 2, n ú m e r o 242, V e d a d o . 
19339 24 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r . q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , 
q u e sepa c o c i n a r b i e n a l a c r i o l l a y q u e 
sea l i m p i a . S u e l d o 40 pesos y r o p a l i m -
p i a . Sue ldo 40 pesos y r o p a l i m p i a . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . L í n e a 43. e n t r e D 
y B a ñ o s . V e d a d o . 
19351 25 M y o . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n m a t r i m o n i o q u e coc ine b i e n . S I n o 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se p r e s e n t e . 
I n d u s t r i a 8 1 , t e r c e r p i so , i z q u i e r d a . 
19265 23 m y . 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , q u e sea 
f o r m a l y m u y l i m p i a . T i e n e q u e d o r 
m l r en l a c o l o c a c i ó n . S i n o es a s í q u e 
n o se p r e s e n t e . Sue ldo $27 .00 y r o p a 
l i m p i a . M i l a g r o s 2 A e n t r e P r í n c i p e de 
A s t u r i a s y F e l i p e P o e y , V í b o r a . 
19165 22 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O R 
t a f a m i l i a . Sue ldo $25 y d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
N o . 545 e n t r e C o n c e p c i ó n y San F r a n -
c i s c o . P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s ft. 
19164 22 m y . 
S K D E S E A S A B E R D E J U A N M I G U E -
l ez R o d r í g u e z . Se i n t e r e s a su p a d r e , 
J o s é M l g u e l j e z . P r i m e r a de l a M a c h i n a 
l e t r a B . , H a b a n a . 
19137 22 m y . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m e s : J e s ú s M a r í a , 3 9 . 
19306 24 M y o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s p a -
r a c r i a d a de m a n o y a l m i s m o t i e m p o 
desea q u e l a e n s e ñ e n a c o c i n a r , es s e r l a . 
M o n s e r r a t e 129 . 
19318 24 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c o c i n a r y h a c e r du l ce s , q u e no sea 
v i e j a . D i r i g i r s e a 17, e n t r e 6 y 8. f r e n -
t e a l P a r q u e M e n o c a l . 
19071 26 M y o . 
l - ^ U d a 1 6 1 R o m a " de J . g o c a r r á s se 
• á * 8 * 1 » plsoBgoí« y Compos te ia . " ca- Se solicita una cocinera que ayude \ 
M»S"0r>«a y d e n , wC:l0 c o n f o r t ; h a - • •• -r- J • 
K S L ^ ' í e n t e r*ament08 c o n b a ñ o . | la limpieza, liene que dormir en el 
^ ^ T V * 1 " 0 " ^ Para informes, Monte 131. 
^ n W o » g r a V 0 e o m . 0 ^ o t ^ " - 86 a d m i - peletería de Ru¡loba« 
« c e n s o r . . eoni«aor ú l t i m o p i s o , | H gjoc 7 5 my 
A V I S O 
Cocinera peninsular que guise mu/ 
Lien; es para un matrimonio y se 
dê sea joven y que duerma en la co-
locación. S i no es buena cocinera, ex-
cuse presentarse. Calle D número 198, 
e s t r e 21 y 23. teléfono F-5370. 
19058 23 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a , es r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m e n ; Ca-
l l e I , n ú m e r o 73. V e d a d o . 
19320 24 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a j o v e n p a r a m a n e j a d o r a o c o c i -
n a . H o t e l L a s C u a t r o N a c i o n e s . S a n t a 
C l a r a , n ú m e r o 3 . T e l é f o n o A - 7 6 8 5 . H a -
b a n a . 
19323 24 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c o m e -
d o r , t a m b i é n e s t á d i s p u e s t a i r a l N o r t e 
c o n u n n i ñ o de m a n e j a d o r a , l l e v a t i e m -
p o en e l p a í s c o n r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a o n N e p t u n o , 237 , 
19241 • 25 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
p a r a l a s h a b i t a c i o n e s ; h a de t e n e r r e -
f e r e n c i a s . R e i n a 0 1 . T e l . A - 5 0 8 5 . 
19295 23 m y . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C A S A D E 
m o r a l i d a d p a r a l i m p i e z a , o p a r a t o d o 
l o de u n m a t r i m o n i o s o l o Sabe su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n ; S a n I g n a c i o , 39 a l -
t o s . 
19237 23 M y o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a de o r l a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
I n f o r m a n H o t e l B é l g i c a . L l e v a u n a ñ o 
e n e l p a í s . T e l . M - 3 3 1 9 . 
19282 03 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
sabe u n p o c o de c o s t u r a . -Calzada de P a -
1 
C e r r o . 
19079 22 M y . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O K S C A -
ñ o l , <;1 de c o c i n e r o , sabe de c o c i n a a la 
e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y a l a i n g l e s a , de 
U N A S R A . I S L E Ñ A D E S E A K N V n . V -
t r a r u n a b u e n a casa p a r t i c u l a r p a r . i 
r e p a s a r r o p a , sabe coser a m a n o y : i 
m á i i u i n a . sabe c a l a r y h a c e r d o b l a d l -
l l i ) db o j o a m a n o t a m b i é n , sabe m a r -
ca r y b o r d a f a l g o a l pasado no i m p o r -
te sea p o r dos o t r e s m e s e á , t i e n o 
q u i e n de i n f o r m e s . D o m i c i l i o C a l l e 1<1, 
n ú m e r o 37, e n t r e 8 y 10. T e l f . F -2233; 
V e d a d o . 
i M l f t 22 M y . 
S E Ñ O R A B E L G A C O N M U Y B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , se o f r e c e c o m o d a m a » de 
c o m p a ñ í a o p a r a g o b e r n a r u n a casa c o n 
g r a n c o m p e t e n c i a . D i r e c c i ó n : T e l é f o n o 
F - 1 3 8 5 . 
19107 27 M y o . 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O es-
p a ñ o l , se o f r e c e p a r a todo t r a b a j o , v a 
a l c a m p o . P e d r o P e r n a s X. L u y a n ó . 
19111 23 M y o . 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A H E -
sea e n c o n t r a r u n a casa p a r a l a v a r r o p a 
f i n a . O N o . 8. F - 4 8 0 4 . 
19215 23 m y . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u / a 
S i s t e m a " P a r r i l l a " , P r o f e s o r a M a r t a D . 
de M a u r i z , A j u s t e de c o r t e v í e m b r e o o 
en dos meses, c o r s e t en 8 c l a ^ a . P i n t u -
r a de o leo m e t á l i c a o r i e n t a l y . o r d a d o s 
en m á q u i n a a p r e c i o s r e d u c r l . i s . L « 
a l u m r . a p u e d e c o n f e c c i o n a r su ' . a j e a 
l o s ocho d í a a . P r e c i o s r e d u c i d o s . tía 
v e n d e e l m é t o d o . N e p t u n o . 134, a l t o á 
L6736 2 J n . 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maes'íro. Ga-
rantizamos asombroso rebultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 1 2 3 
East 86 th. St.. New York City. 
P 31 my 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c iases 
de T e n e d u r í a do L l b r 4 h y C á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s a s p i -
r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . C u r s o es-
p e c i a l p a r a a u x i l i a r e s de e s c r i t o r i o . M é -
t o d o p r á c t i c o . C lases p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . I n g l é s p o r u n a s e ñ o r i t a de L o n d r e s . 
Cuba 99 a l t o s . 
16662 *. « 1 . 
' A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a , C a s i l d a G u t i é r r e z . O - r -
t e . c e s t u r a . s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l . B o r d a d o a m á q u i n a , c lases a d o m i -
c i l i o . J e s ú s d e l M o n t e 0 0 7 . T e l . 1 -
2 « 6 . 
16956 4 J n . 
Señora joven, española, distinguida, 
se ofrece para llevar la dirección de 
casa de poca familia o persona sola. 
También ¡ría a España. Escribir a se-
ñora Pujol. Apartado 1503. Habana. 
18893 23 my. 
a t i n o , n ú m e r o l l Z a U « M de l a b o d e g a . I t o d o r e p o s t e r í a y e l l a de c n a d a o m a n e -
•'B.rm * i j a d o ra . l l e v a t i e m p o en e l p a í s , t i e n e n 
q u i e n l o s g a r a n t i c e , lo m i s m o j u n t o s q u e 
s e p a r a d o s ; e l l a sabe b i e n de c o c i n a . R e -
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S ' v i l ' ^ ! ? e d o ' 25 • 
e s p a ñ o l a s , u n a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de m a n o y o t r a p a r a c o c i n a r o l i m -
p i eza y c o s t u r a . E s p e r a n z a . 108. p o r F i -
g u r a s . 
190S7 22 M y o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A 
de m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a p a r a u n 
n i ñ o c h i q u i t o , sabe c u m p l i r m u y b i e n 
19305 24 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de l p a í s ; sabe de r e p o s t e r í a , b i e n sea 
p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o o h u é s p e -
des . Sa le a l c a m p o . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A-S916 . 
19264 23 m y . 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O R E -
19127 m v . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A S E D E -
sea c o l o c a r de c r i a d a de m a n o o p a r a 
a y u d a r a l a c o c i n a , a u n m a t r i m o n i o so-
l o , es f o r m a l y sabe c u m p l i r en s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i l a , 307. 
19040 22 M y o . 
J O V E N P E N I N S U L A R , L L E V A T I E M -
p i en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de co-
c i n e r o o p a r a 1̂ s e r v i c i o de u n m a -
t r i m o n i o , d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n C u b a 26. a l t o s . 
19105 . 22 M y . 
M A T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A RS I?, 
es do m e d i a n a edad, e s p a ñ o l , l o s dos 
c r i a d o s l e m a n o o e l l a c o c i n e r a h a n 
t r a b a j a d o en B a l r e s , t i e n e n b u e n o s I n -
f o r m e s , no les I m p o r t a p a r a o l c a m p o . 
I n f o r m a n L a P e r l a d e l M u e l l e M a c b i -
m San P e d r o N o . 6 . T e l f . A-5i?94. H a -
b a n a . 
m 3 2 . 22 M y . 
S R . C U B A N O C U A R E N T A A Ñ O S , v i a -
j a d o m u c h o s o l t e r o , educado , m u y a c t i -
v o , de g r a n s o l v e n c i a m o r a l y e c o n ó m i -
c a ' y c o n i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s , 
se h a r í a c a r g o de la a d m i n i s t r a c i ó n d « 
a l g u n o s b i e n e s ^ E . R . A p a r t a d o 1964 . 
H a b a n a . 
19085 29 M y o . 
U N A E S P A Ñ O L A , M U Y F O R M A L T C O C I N E R O E S P A Ñ O L , C O K c u m p l i d o r a de su deber, se o f r e c e p a r a 1 « ^ . M ^ r . ^ . 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . T i e n e r e - i j S l l * * vlt£'l' ™ Ó - ^ DJli 
f e r e n i i a a b u e n a » . I n f o r m a n : L u z , ^ ^ ^ J l I l U i ^ ^ ^ S L J ^ 
m e r o 48. b a j o s . l a c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a 
V A R I O S 
i g i r s e a 
s r f e c c l ó n 
18531 22 M y o . 22 M y o . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C R I A N D E R A S 
Señora española y sola, se ofrece 
para cuidar a señora o d o s caballe-
ros. Sabe cocinar y tiene referencias. 
También aceptaría trabajo e n des-
pacho d e abogado o notario. Si p r e -
cisa S a l d r á a l campo. No tiene fami-
lia y es de mediana edad. Informan, 
Calle Sol 85, Departamento 208. 
18658 22 my 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«7*4 I n d . 15 N . 
Una señorita amencana, desea ha 
llar una familia para viajar como I 1"° 1:?od,f1°; T e n e d u r í a de L i b r o s po r 
r * w nartlna íinr.lí» < .ra m í 11 r-a f .rt np-rn Ti n V 
C O L E G I O - A C A D E M I A 4 • C A S T R 0 , , 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
b r o s , G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na , e tc . C lases p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . C a s t r o . J e s ú l a M a r í a , n ú m e -
r o 70, a l t o s . 
17011 31 M y o . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C K B A , 58, E N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s a p r o b a d o s , 2,2 p r o f e s o -
r e s y ?0 a m i l l a r e s e n s e ñ u n T a q u i g r a -
f l } t -m c s p a f l c l e i n g l é s . G r e g g . O r e l l a -
na P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nuevas , fllti-
secretaria o señorita de compañía de 
una señora o señorita o como "pro-
fesora de uno o más niños. Teléfo-
no F-4542, señorita americana. 
19046 22 my 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
coser , una j o v e n e s p a ñ o l a , casada. T i c - i 
D E S E A C O L O C A R S E , N A 
. e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t i e n e dos meses 
! de h a b e r dado a l u z , t i ene c e r t i f i c a d o de 
i s u h i j o y de l m é d i c o . I n f o r m a n en L u z , 
i 52. a l t o s de l a b o d e g a . 
19081 27 M y o . 
j S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E -
S E Ñ O R A | s e a r í a c o l o c a r s e en p l a t e r í a y r e l o j e r í a , 
sabe h a c e r l a l i m p i e z a de l o s o b l e t o s p e r -
t e n e c i e n t e s a l r a m o j t a m b i é n b r u -
ñ i r . I n f o r m a : L a P e r l a d e l M u e l l e M a -
c h i n a . 6, S a n P e d r o , n ú m e r o 6 . 
19033 22 M y o . 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n - ! S E O F R E C K J O V E N P A R A C R I A N D K -
de t r a b a j ó y sabe cose r a m á q u i n a v ' r a c o n a b u n d a n t e lecha y b u e n a p r e -
a m a n o . Si no dan c u a r t o p a r a e l l a y s e n d a . C a l l e 29 a l l a á o de l C a f é . T e -
s u esposo no se co loca 
e l t e l é f o n o F - 2 0 0 
19258 
I n f o r m a n en 
S R O F R E C E C R I A D A B U E N A , E S P A -
flola. s ó l o p a r a c u a r t o s y coser y p l a n -
c h a r . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 15. H o t e l 
19285 23 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N A s -
t u r i a n a , p a r a h a b i t a c i o n e s , sabe cose r . 
I n f o r m a n : So l , 8 . 
1 9 U 8 22 M y o . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s . Sab3 coser 
l ó f o n o F - 2 2 1 8 . 
19189 m y . 
C H A U F E U R S 
C H O F E R M E C A N I C O E S P A Ñ O L . C O N 
10 a ñ >s de p r á c t i c a y c o n m u y buenas 
r e f e r e n c i a s de las casas que t r a b a j ó , co-
noce t o d a c lase de m á q u i n a s y p a r a 
m á s . n f o r m e s ; L l a m e n a l t e l é f o n o F -
1208 . 
19112 22 M y o . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E L E C T R I -
m á q u i n a y z u r c i r b i e n . T i e n e buenas c l s t a , p r á c t i c o , desea e n c o n t r a r d u e ñ o 
r e f e r e n c i a s ; es aseada y t r a b a j a d o r a ; Q11^ t e n g a F o r d p a r a d o p a r a t r a t a r d l a -
n o t i e n e p r e t e n s i o n e s n i se f i j a en e l r ' o o c o m p r a a p l azos . R e f e r e n c i a s y 
f a l i r f u e r a de l a c a p i t a l . C a l i © B u e n a c o m p e t e n c i a a s a t i s f a c c i ó n . M - 7 1 2 7 . 
V e n t u r a N o . 41 . V í b o r a , i V l l l e g - v 67 , 
19144 22 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
v i z c a í n a p a r a t o d o el s e r v i c i o de u n a 
casa c h i c a o de s e ñ o r a s o l a . P a r a I n -
j f o r m e s d i r i g i r s e a B e r n a z a 48, t e r c e r 
i p i s o . 
' 19=66 23 m y . 
SE O F R E C E U N A C R I A D A P A R A 
c u a r t o s . N o hace m a n d a d o s a l a c a l l e . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s en 
S u á r e z 3 8 . 
19173 22 m y . 
1929J 23 m y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Parisian lady. Gradúate Univcrsity 
Paris, Parisian French, perfect En-
«lish, Germán, wants position family, 
would travel. Madame Vallet, Brank-
some Hall, Toronto. Canadá. 
P 24 my 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O ; 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e el s a l i r p a r a e l 
c a m p o o d e n t r o de l a H a b a n a , t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d o n d e t r a b a j ó , 
p r e g u n t e n en l a bodega de L í n e a , es-
q u i n a a M . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 9 4 2 . 
17996 22 M y ó , 
p a r t i d a d o b l o . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
i g l é s l o . y 2 o . Cur sos , F r a n c é s y t odas 
l a s c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , c a r a n t i z ^ t n s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o » , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é i i d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . C u b a , 58, e n t r e O ' R e i -
l i y y E m p e d r a d o . 
16436 31 M y o . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C la ses n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l n e s 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O ~ E R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a t e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t i e m p o la lengu.1. i n -
g l e s a t a n n e c e s a r i a h o y d í a en es ta Re -
p ú b l i c a . Sa. e d i c i ó n . P a s t a $1.50 
17142 31 M y o . 
P R O P I E T A R I O S 
Se o f r e c e m a n d a t a r i o j u d i c i a l c o n s o l -
v e n c i a m o r a l y m a t e r i a l , p a r a a d m i n i s -
t r a r p r o p i e d a d e s , c o b r o s de a l q u i l e r e s , 
e t c . S e ñ o r L u g o . T e l é f o n o 1-5452. 
1C692 6 J n . 
_ L A D E F E N S A L E G A L . C O N T A B I L I -
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - d a d d e l c u a t r o y u n í ) p o r c i e n t o , g a r a n -
cha p e n i n s u l a r p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , t í a s , f i a n z a , V i r t u d e s , 23 M - 7 3 7 1 . L l a -
p a r a c o r t a f a m i l i a , t i e n e b u e n a s r e f e - m e a l D i r e c t o r A r m a n d o P é r e z do l a 
r e n c i a s . A p o d a c a 7. T e l é f . M-TOSS. ' O s a . 
1 Í 1 4 2 . 22 M y . 1 19358 20 J n -
F R A N C I S C A S. D E R O M A G O S A , P R O -
f e s o r a S i s t e m a M a r t í P a r i s i é n . Con 
c r e d e n c i a l e s , p a r a p r e p a r a r a l u m n a s pa -
r a e l p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l t í t u l o de 
B a r c e l o n a , I n f a n t a . 91, b a j o s . 
15574 ¿ o M y o . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa 
c.-ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
v e r s a c i ó n - T r a d u c c i ó n . L e c c i o n e s a d o -
m i c i l i o y en casa de l o s P r o f e s o r e s 
C a l l e S a n t a C l a r a 19, a l t o s . T e l . A-710Ó 
19055 í 8 i n _ 
bernia Militar. Informan en Neptuno. 
2 2 0 , entre Soledad y Aramburu. 
ind. 2 » -
FAC/NA VEINTISEIS WARIO DEJLAJ[AR1NA Mayo 22 de 1924 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
V R I B t E B A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O i l E B C I O E I D I O M A S 
E l m e j o r colegio de !a c a p i t a l p a r a 
pup i lo s y medio -pupi los 40.000 metros 
rfe s u p e r f i c i e p a r a base -ba l l , foot-bal l . 
t enn i s , b a s k e t - b a l l e t c . Q u i n t a S a n J o -
s é i * Be l la . V i s t a . D i r - i c c l 6 n : B e l l a V i s -
t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
fon" 1-1894. P i d a n p r o s p e c t o » . 
16061 33 M y o . 
E M I L I A A , U E C I R E R P R O F E S O R A 
de p iano , t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e , E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a , pagos a d e l á n t a l o s . 
C o r r a l e s 96 y cuar to , b a j o s . T e l é f o n o 
M-3286 . 
17274 1 J n . 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Sinfror" p a r a c a s a s de f a -
r. i l l a y t a l l e r a ? . E n s e ñ a n z a de borda-
dos g r a t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a mft-
quinr. "S in j f t r" nueva , a l contado o a 
plazos , no a u m e n t a m o s el , p r e c i o . Se 
h'»cen c a m b i o s . Se a l q u i l a n y hacen 
r e p a r a c i o n e s . A v í s e n o s , p e r s o n a l m e n t e 
por correo o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n 
R a f a e l y L e a l t a d . A g e n c i a de " S i n g e r " . 
L l e v a m o s c a t á l o g o a domlc i l lQ s i us-
ted lo desea No se moleste en v e n i r . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-4522 . S a n R a f a e l 
r L e a l t a d . _ . 
' 18357 ^ 12 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S ' 
Se vende en $400.00 la mejor pie 
de oso polar que hay en la Habana, 
ihregunten precio y verán vale más 
de $1,000. Es nueva completamente 
|y perfectartiente preparada para ai-
' fombra. Puede verse a todas horas en 
iSan Joaquín 31. Sr. Villalonga. 
18645 25 my. 
'1 esHln T* F I N O S . U N J U K G O D E S A -
rtíl-í?1- X V . e s m a l t a d o en g r i s P a -
c ' , l a Q « e a d o . compues to de dos b u t a -
Snái sofA. 2 s i l l a s , una m e s a centro mn̂é< y conEola. todo con c r i s t a l m u y 
tri&lu en '"8-00 s o l a m e n t e en I n d u s -
TINTURA PARIS 
PARA l J \ S CANAS 
P A R A L A S D A M A S 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
I-/ mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud. 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavo?. 
Tengo qwe decirte un secreto. 
— ¿ Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñ:do?. me en-
gaña». 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
Allana todas Irs dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es ráyida; en vin momento 
tendrá usted su t o'or natural. No con-
tiene nitrato de plata Y sí una garan-
tía absoluta de ŝ .r la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts, más. £n el saión de Belleza de 
Ir,-doctora Juana Alomo, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
óos los productos de belleza para d 
cutis. Crema de Pepino? y e! Líqui-
rio renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estes productos ron para con-
servar *u juventud y evitar las arru-
fas y adrmá: las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
yeñoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 45. Tell. M-6V92, 
15069 21 M y . 
EN POS DE LA B E L L E Z A 
Escríbanos (apartado 
1915, Habana), o tele-
fonéenos (A-8733) y re-
cibirá gratis el folleto ac-
bre belleza que ha escrito 
Elizabeth Arden. 
C435T I0d-15 
- M E L E N A S 
Si le ha cortado la mellha, Maria-
no Gil y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su Salón 
de Pel.uquería en Belascoain 117, al-
tos. 
Si quiere cortarse la melena a la 
última moda. Garzón, Garzzonett,' Ni-
ñón, etc., no olvide que Mariano Gil, 
es el único especialista en el corte 
de melenas. 
Salón de Peluquería de señoras y 
niños, arreglo de cejas, masage y 
manicure. 
Belascoain 117, altos. Tel. A-2582 
Servicio a domicilio. 
19291 25 my. 
AV1S\M0S 
• 
A nuestra numerosa y 
distinguida cliefltela y a 
las damas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales* 
Se corta !a melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas. Ma-
nicura 
iSeptuno. 81. TeL A - 5 0 3 9 . 
PRODUCTOS DF. BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVíSO A LAS FAMILIAS» 
C a r a y m a n o s a s a r a s , piel l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n c-sta c r e m a q u i t a por completo 
l a s a r r u g a s . V a l e $2 .40 , A l inter ior , la 
ma^do por $2 .50 . Htdala en bot icas o 
mejor , en depAs".o, que n u n c a f a l -
t a . P e í u q u e r í a de seftoras, de J u a n M a r -
t lhez . Méi»tuno , 81 . 
CREMA DE PFPÍNOS PARA \Á 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , for ta lece los te j luos del c u -
tis , lo c o n s e r v a pin a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
enva&ado en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r h r i l l o a las u ñ a s , do m e j o r c a -
l idad y n * s d u r a d e r o . P r e c i o ; 50 cen-
t a v o s , 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a c a l d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza. G a -
r a n t i z a d a con l a devoluc'.Iin de s u d i -
nero . S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y dife-
rente do todos los p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a :o u s a n los hos-
p i ta l e s v s a n a t o r i o s . P r e c i o ; $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t i r p a r el bello de i a c a r a y b r a -
zos y -p iernas desaparece p a r a s i empre , 
a las tres veces que es a p l i c a l l o . Ñ o 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue fAc l l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿Qulf.-re 
a c l a r a r s e el pelo? T a n . i n o f e n s i v a es es-
t a a g u a que puede e m p l e a r s e en l a c a -
b e d ta de s u s n i ñ a s p n r a r e b a j a r l e el 
color del pe lo . ; .Pof q u é no se q u i t a 
esos th i tes feos que, u s l d . a a p l i c ó en 
s u p é l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ K s t u a g u a 
no i p a n c b a . E s v e g e t a l . P r e c i o R pe-
s o s . 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r q u é usted tiene ei pelo lacio r 
í l e c h u d o . ¿ M o conoce el A g u a R i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r q u é ̂ « vende. Con u n a so!-a a p ü -
c a ( * ó n ie d u r a h a s t a 45. d í a s ; user un 
solW pomo y se c o n v e n c e r á . Va le i- pe-
s o s . A l in ter ior $3 .40 . De venta en S a -
rrá , W i i s ^ n . T a q u e c h e l , 1 a C a s a G r a n -
de, . í ohñso 'n , F i n de Siglo , L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n lodos los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t í * P e l u q u e r í a de M a » t l n e z . Nep-
tumv 8 i T e l é f o n o 5059 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINQER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m M a r m á -
q u i n a s de coser a l condado o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - S 3 8 1 . A g e n t e d« 
S i n g e r . P í o K e r n á n o r a . 
12533 30 J u n i o . 
¿ Q U § N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o venare 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer' un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marcaí cuando necesite un traj? 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy''; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez. 43, se ló 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente valor. 
V E N D O . T'N J U E G O C U A R T O S E Ñ O R I -
ta $155; u n a n e v e r a p o r c e l a n a $55; una 
c ó m o d a $10; un l a v a b o $10; dos m e s a s 
noche a $3; u n c h i f f o n i e r $16; u n c h e i s -
lf;n m i m b r e $16; u n s i l l ó n m o n e s $16; 
u n Juego s a l a con espe jo , $50; u n r o -
pero t r e s c u e r p o s | 4 ; 3 c a m a s m é t a -
los f i n a s ; 2 s i l l a s ; "2 s i l l o n e s ; un s o f á 
y m^sa c a o b a ; r e c i b i d o r $36 f i n o s ; un 
a p a r a d o r ?20; m e s a $9. V e r l o s G e r v a -
s io 6R'. 
] í )243 23 my. 
QUITA PEÍAS 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M i s i e r r o se 
l l a m a esta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
es i n f a l i b l e y con rap idez q u i t a pecas , 
m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a , esttus pro-
d u c i d a s p j r lo que sean ,de m u c h o s 
a ñ o s y usted l a s c r e a i p d u r a b l e s . V a l e 
t r e s pesos, p a r a el cam,jo $3 .40 . P í d a l o 
en l a s bot icas y s e d e r í a s o en s u d e p > 
s i to : P e l « q u e r l a de J u a n M a r t í n e z . 
Neotuno . 81 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , ev i ta l a c a s p a , orque-
t i l l a s , da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo, po-
n i é n d o l o sedoso . Use u n pomo. V a l e 
un peso . M a n d a r l o a l i n t e r i o r $ 1 . 2 0 » 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o ^ 
M BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis; 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas cjue se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
PRENDAS (Y R E L O J E S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o p a r a todos 
1 los l'UStOS. 
R e l o j e s p u l s e r a oro 18 h l l a t e s c i m a 
m o i r é , m á q u i n a s f i n a s d e s d i | 12 . r i0 . 
/-.'•eUs de oro g r a n v a r i ? d a ú do m ó f l e -
l o s ' $ 2 . 0 0 en a d e l a n t e . 
P u l s e r r o de todos e s t i l o s desde $6.50 
A n l i i o í y s o r t i j a s v a r i a i l o y modelos 
dosel- $ 3 . 0 0 . 
Ani'.jos- de c o m p r o m i s o de oro l á K i l * . 
y i>¡at:no l eg i t imo desde ; ? . . " 0 . 
R e l o j e s de oro p u l s e r a p .wa caba l l e -
ra- ' (•-•-de ÍUS.OO. 
b • t o n a í u r a s y y u g o s inn s i s l n ! « M 
1'.* g r a b í d o s en oro desde HU.r>!. 
k"; líln-.i*-: de oro con Inlt l ' i i i ' f l KKH" 
Irói^fi desde $ 5 , 0 0 . 
H e b i l l a s de p inta , f r e n t e de oro con 
su f a j a e i n i c i a l e s de $10 .00 en ade-
lante . 
* Idem de oro m a c i z o con s u s i n i c i a l e s 
desde $ 1 2 . 0 0 . 
G r a n e x i s t e n c i a de s o l i t a r i o s , hebi -
l l a s , a l f i l e r e s , are tes , p e n d a n t i f f . de oro, 
plat ino, b r i l l a n t e s y p i e d r a s f i n a s a re-
ducido p r e c i o . 
E s p l é n d i d o - sur t ido de r e l o j e s pu l se -
r a , de bols i l lo , de pared y despertado-
r e s . 
E e p e c i a l t d e d en s o r t i j o n e s , vugos , he-
b i l l a s Í c , e ' .c . , . ' 'on i n i c i a l e s e s m a l t a -
d a s . 
H a c e m o s y c o m p o n e m o s "n J i ? iase 
de p r e n d a s y a r r e g l o s de r e l o j e s . 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y R E L O J E R I A 
A g u i l a , n ñ m . 126, entre E s t r e l l a y 
M a l o j a . T e l . A-4285 
S e r v i m o s ced idos a l I n t e r i o r . 
C 4534 I n d 22 m y 
'a bA. 
1 9 1 » 24 i r y , 
b i t f E R O S - K L Q U E D E S E E E S T A -
v da en dicho g i ro n u n c a m á s en l a 
' r * Be. le p r e s e n t a r á u n a opor tun idad 
tumo ahora , que con poco dinero puede 
f-n^S.ra.r 108 enseres m á s e legantes y tompletos pnra m o n t a r u|1 buen c a f é 
r i c a s 1 onte 49 112 • C a f é :Las A m é -
_ 18846 o* m y . 
I N T E R E S A N T E T E N D E M O S S E C C I O -
n a n o s de m a d e r a , banquetas y s i l l a s 
g i r a t o r i a s de c a r p e t a y b u r ó y m á q u i -
,\Ae e s c r i b i r en A p o d a c a - 5 8 . 
- 19002 2S m y . 
y A .Nc A. V E N D E M O S T N H E R M O S O 
aparador de c a o b a con bronces , coc inas 
oe gas. u n a v i d r i e r a p a r a t ren de l a v a -
'lo o t i n t o r e r í a en A p o d a c a 58. 
_19002 H :;8 m y . 
C A J A D E C A U D A L E S , M E D I A N A , M U Y 
o a r a t a ; un juego de c u a r t o ; un a p a r a -
dor; un v a j i l l e r o ; u n a n e v e r a ; dos s i -
nones de m i m b r e ; u n a c ó m o d a g r a n d e 
y otros obejtos . N e p t u n o 247. 
_ 19008 2S m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende un fuego de cuarto encín 
pado, de nogal, compuesto de siete 
piezas, para personas de buen gusto 
y una nevera tamaño mediano, marca 
"Bohn Syphcn". Se dan muy bara-
tos Jesús del Monte. 311. 
18419 24 mv 
M U E B L E S Y P R E N D A S R E S T A U R A N T S 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A . M O -
derno y completo; c o n s t a de 8 piez s 
con espejo y c o n s o l a . E s t á nuevo, se 
da en $130. G u a n a b a c o a , M a r t í 8. T e -
l é f o n o I -S -5116 . 
18329 23 m y . 
MUEBLES 
Juegos de c u a r t o ; í d e m de s a l a ; Idem de 
comedor; idem de r e c i b i d o r ; n e v e r a s re -
dondas y c u a d r a d a s y toda c lase de m u e -
bles sueltos , todo en g a n g a , t a m b i é n se 
cambian, en L a N u e v a M o d a . S a n J o s é 
' 5 . T e l é f o n o M-7429 . M . G u z i b á n . 
18957 16 J n . 
A V I S O . S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S 
Singer, 5 gave tas , 2 obl l los c i n t a s nue-
v a s y 2 l a n z a l o r a s . P r e c i o s $38, $37, $29 
y $15. O ' R e l l l y 53 e s q u i n a a A g u a c a t e . 
H a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
18911 22 M v . 
-
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly x Villegas. 5; 
I n d . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas c lases y tamaftos, burrts p lanos 
y de c o r t i n a en A p o d a c a 58. 
19002 28 m y . 
MUEBLES BARATOS 
U n Juego de c u a r t o ~ 5 p iezas $85: u n 
juego comedor 9 p i e z a s $75; u n juego 
de comedor con m a r q u e t e r í a y f i lete , 
m u y bueno, $280; u n e s c a p a r a t e con 
lunas , moderno, de cedro $40; u n c h i f -
fon ier de cedro con t a p a s de c r i s t a l $25 
u n a c ó m o d a de cedro m o d e r n a $19; u n 
b u r ó de roble ch ico $20; u n juego de 
m i m b r e tapizado y cop c o j i n e s $130; 
juegos de s a l a $57; 6 ¡ i l l l a s . 2 s i l l o n a s 
de caoba $24; s i l l o n e s de por ta l $11.50 
el p a r ; m u c h o s m á s muebles que no 
de ta l l amos a p r e c i o s de o c a s i ó n . " L a 
I n f a n t a " A v e . de M e n o c a l 106 P c a s i 
e s q u i n a a S a n Mitruel . a n t e s I n f a n t a 
18636 25 m y . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l d u e f í o do L a F r a n c e s a , F á b r i c a de > 
E s p e j o s , r e c i é n l l egado de P a r í s , t r a j o 1 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que ex i s te 
p a r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o . E s p e -
jos de V e n e c l a . toi lette, mano, re f l ec -
tores, a s t r o n o m í a . a u m e n t o , d i s m i n u -
c i ó n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r con 1 ^; 
m e j o r e s proced imientos europeos . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a do-
m i c i l i o . Se h a b l a f r a n c é s , a l e j n á n , i t a -
l iano y p o r t u g u é s . R e i n a #4. T e l é f o n o 
M-4507 . 
18297 12 J n . 
MUEBLES BARATOS 
4,LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de c u a r t o $100, con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , dosce ln tos ve in te pesos; j 
J u e g o s de s a l a . $68. J u e g o s de comedor; 
| 7 5 ; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; : 
en adelante , coquetas rnodernas . $^0; . 
aparadores . ) 1 5 : c ó m o d a s , l i ó ; m e s a s 
correderas . $8 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che. *2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a d o r e » , $8: 
ves t idores . $12; c o l u m n - -i de m a d e r a 
$2: c a m a s de h i e r r o $10; s e i s s i l l a s y 
doss i l í o n e s de c a o b a $25.00; h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s J u e g o s e s m a l t a d o s 
de ga la , 95 p e s o s . S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de c o r t i n a y p í a n o s , p r e c i o s de 
u n a v e r d a d e r a eranga. S a n R a f a e l . 115. 
T e l é f o n o A - 4 2 t 2 
FONDAS 
S E V E N D E L A F O N D A D 
Monte n ú m e r o S, e squ ina 
10 a ñ o s contrato , p a g a TW 
se da b a r a t t ; t a m b i é n es 
a d a p t a r el loca l a cua lquie 
t r i a . T e l é f o n o M - 4 ? 5 9 . j»! 
19352 
h M 
MAQUINAS DE DOBLADILLO 
D e ojo y p l i s a r . L a s tenemos que es-
t n como n u e v a s . Se g a r a n t i z a n , con 
mot6r y s i n é l . M e s a doble o s e n c i l l a . 
L a s vendemos b a r a t a s . S a n R a f a e l y 
L e a l t a d , en l a A g e n c i a de l a s m á q u i n a s 
"Singer", T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . 
18358 23 m y . 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O 
O p o r t u n i d a d excepc iona l , p a r a quien ne-
ces i te e s tab l ecer se o c o m p r a r m á q u i n a s 
de confecc iones : F e s t ó n moderna . 3 de 
dobladi l lo , u n a f o r r a r botones, u n a da 
p l i s a r , m e s a s , dos de cadeneta y v a r i o s 
m o t o r e s d i s t i n t a s c o r r i e n t e s ; t a m b i é n 
cedo el negocio c o m p r a n d o todo. T a -
l l e r de costurs»- S a n R a f a e l 234 entre 
I n f a n t a y S a n ^UMA'.ZZ- . ^ « l . A - 6 3 5 3 . 
18240 23 m y . 
Se arreglan muebles finos 
R e p a r a c i ó n de toda c l a s e de muebled. 
d e j á n d o s e l o s nuevos por p o c j dinero, 
e s m a l t a m o s , d o r a m o s y b a r n i z a m o s y 
t a p i z a m o s en c o l o r e s . L a C a s a L a g e . 
C a r m e n n ú m e r o 62 . T e l é f n a M-7234. 
'.6699 - J n . 
MAQUINAS PARA COSER. 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 ^ 
A l contado y a p lazos . C a m b i o s a l q u i -
lamos, r e p a r a m o s p iezas , acei te , a g u -
j a s y p r o f e s o r a de bordados g r a t i s pa-
r a las d i e n t a s . A v í s e n o s por t e l é f o n o , 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l l e v a r á c a t á l o g o a s u domi-
c i l io s i n m o l e s t a r s e us ted en v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s nue-
v a s . No a u m e n t a m o s prec io . 
15564 25 m y . 
' ' L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
S n r i . u o g e n e r a l , lo m i s m o f inos que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos 
de s a l a , cuar to y comedor; e s c a p a r a t e s , 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda c l a -
se de p iezas sue l tas , a prec ios I n v e r o s í -
m i l e s , 
D I N E R O 
L o d a m o s sobro a l h a j a s a I n t i m o i n -
t e r é s . 
Vendemos! J o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
T A L L E R D E H E R R E R I A Y M E C A N I -
ca , c e r r a j e r í a ; c o m b i n a c i o n e s de c e r r a -
d u r a s y l l a v i n e s de todas c l a s e s , I n s t a -
lac iones s a n i t a r i a s y se v e n d e n coc inas 
de g a s y p iezas de r e p u e s t o a la m i t a d 
de s u v a l o r y u n a c a j a 'de h i e r r o a n t i -
g u a . J e s ú s M a r í a 36 . T e l . M - 3 3 6 6 . 
19196 25 m y . 
P O R A U S E N T A R M E V E N D O D O S M A -
q u i n a s de e s c r i b i r O l l v e r N o . 3 y S m i t h 
P r e m i e r I n v i s i b l e . T a m b i é n un f o n ó -
grafo con 39 d iscos , todo m u y barato. 
E m p e d r a d o 42. d e p a r t a m e n t o 215. 
1909S 22 m y . 
ESCOBAR, 41, ALTOS 
P o r e m b a r c a r m e e n s e g u i d a vendo boni-
tos y n u e v o s m u e b l e s ; j u e g o cuarto , 
s a l a , comedor y o t r o s ; todos f inos y 3 
l á m p a r a s a l e m a n a s s i n e s t r e n a r . 
19091 26 m y . 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 8 
v i d r i e r a s m o d e r n a s m o s t r a d o r , 3 a r m a -
tostes , propios p a r a bo t i ca o q u i n c a l l a 
y 2 g r a n d e s v i d r i e r a s , e s c a p a r a t e s , p u e -
den v e r s e en S u b i r a n a , n ú m e r o 12. J o -
s é L O p e z . 
18568 23 M y o . 
MAQUINAS PARA COSER 
T e n e m o s desdo 10 p c o s , cosiendo 
b ien . De ovi l lo y l a n z a d e r a . No com-
pre s i n a n t e s v e n i r por a q u í . Somos 
agentes de l a s de "Singer" n u e v a s . A l 
contado y a p lazos . H a c e m o s c a m b i o s 
Se a l q u i l a n y a r r e g l a n , s a n R a f a e l y 
L e a l t a d . A g e n c i a de "Singer", T e l é f o -
no A - 4 5 2 2 . 
18358 28 m y . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de mueb les y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 69, entre E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o f c o A - 7 6 2 Ü . 
Vendemos con . un 5^ por ciento de 
descuento, juegos de cuarto , juegos de 
comedor, juegos de rec ib idor , Juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spejos d o r a -
dos, juegos tapizados , c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de h ierro , c a m a s de nlflo, bu-
r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é - . t r l c a s , s i l l a s , o u t a c a c y esqui -
n a s dorados p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
dos, v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cher lones , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l ones de 
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , paravr .ne i ; y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
juegos de meple compues tos de e s c a p a -
rate , c a m a , coqueta , m e s a de noche, 
c h i f f o n i e r y b a n q u e t a a J85 p e s o » . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
b'en s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . Neptuno , 
169. 
Vendo los m u e b l e s a plaaoa y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . ' 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a í a l e y se pon'en en l a e s t a f d ó a . 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIN05 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubir 
San Rafael, 12 
Teléfono AM]0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca« 
beza1 Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente, Arreglo 
de cejas. Precios moderado». 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no « una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
Castaño oscuro, ̂ castaño. 
Su elabqración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para, preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura, 
De venta en todas las drogue* 
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
"Una señorita adornó su casa con 
elegancia y poco dinero, con una 
coiección de tapetes para colum-
nas, vitrinas, vitrolas" 
E n el Co leg io " S a n V i c e n t e de P a ú l ' , 
C e r r o , 797, ios h a y m u y b o n i t o s y a pre -
c i o s ' m ó d i c o s . V i s í t e n o s y q u e d a r á c o m -
p l a c i d o . 
D , 31 M y o . 
GANGA 
Se venden m u e b l e s de caoba , m a c i z a , 
modelo I n g l é s ; Juego de s a l a , comedor 
y de c u a r t o . , A r a m b u r u 23 l e t r a B , a l -
tos . T e l . A - 9 5 9 5 . 
19209 i 24 m y . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitád de su valor. 
1 ambién se realizan grandes existen-
cias en muebi;s de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando ios mejore» pre-
cios. " _^ 
CONTADORAS 
P a r a c o m p r a r u n a b u e n a c a j a c o n t a -
dora no neces i te u s t e d g a s t a r m u c h o 
dinero, pues t e n e m o s u n a b u e n a e x i s -
t e n c i a a prec ios b a r a t í s i m o s en N A T I O 
N A L o c u a l q u i e r o tro f a b r i c a n t e . E s -
tas r e g i s t r a d o r a s e s t á n c a s i como nue -
vas ; s u estado e s f l a m a n t e y se v e n d e n 
g a r a n t i z a d a s . V e n d e m o s a c c e s o r i o s p a r a 
l a s m i s m a s y t a m b i é n l a s r e p a r a m o s . 
Z u l u e t a 3, C u c h i l l e r í a . . T e l é f o n o s A-2618 
e 1-1964. 
18756 • 26 m y . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N Q A H O A 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n . T e l é f e n o A - I O I O . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento, Juegos de cuarto . Juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s : e spe jos dorados, juegos 
tap irados , c a m a s de I r l i r r o , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s 
y t sqv' lnas doradas , v o r t a - » u a c e t a s es-
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses , cherloneis, adornos y f i g u r a s de to-
d a s c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondat 
y cuadraons , r e l o j e s de pared, s i l l ones 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e s americn i ios , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
radores , y a r a v a n e s y « i l l e r í a del p a í s 
en todos los e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n acerca de unos 
Juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
e legante, cftmodo y s ó l i d o que h a n ve -
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e los m u e b l e s a n iazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de mueo ie s a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j a y se ponen #»n l a e s t a c i ó n c m u e -
l l e . 
P I N E R O sobre p r e n d a s y co l e to s de 
v a l o r se d a en todas cant idades co-
brando un m é d i c o i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y 19? . T e -
l é f o n o A-2010, a l ado de l c a í é E l S i g l o 
X X H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueb les y 
p r e n d a s . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
" L A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro . 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
Kidor a precias baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
C o m p u e s t o de e s c a p a r a t e , c a m a , coque-
ta, m e s a de noche y b a n q u e t a , todo nue -
v o y s u s l u n a s v i s e l a d a s 3n " L a C a s a 
Vega". S u á r e z 15. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
C o m p u e s t o de V i t r i n a , aparado:", m e s a 
redonda y 6 s i l l a s todo n u e v o con t a -
p a s de cr is ta ' , y l u n a s v l s e l a r i a á en " L a 
C a s a V e g a " . S u á r e z , 15 . 
JUEGO DE SALA. $70 
C o m p u e s t o de 6 s i l l a s , 4 s i l l ones , un 
s o f á , espejo, c o n s o l a y m^sa de centro, 
todo de caoba nuevo y b ien b a r n i z a d o 
en " L a C a s a V e g a " . S u á r e z , 15 . 
17674 24 M y o . 
MUEBLES BARATOS 
No compre s i n v e r es tos p r e c i o s donde 
s e r á bien serv ido p o r poco dinero , Jíse-
go cuarto , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 75 pesos s a l a 58 pesos , s a l e t a 7S 
pesos, e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
rador 14 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s d e s J e $1.60, s i l l ó n 8 pesos 
y otros que no se d e t a l l a n todos &n r e -
l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s menc ionados . 
V é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
S K V E N D E U N A C A S A D P ^ J 
p a r tener que e m b a r c a r s e =1 V 0íIiDAI 
ne 50 abonados y con 1'>Í>„„- Ueilo %S 
guel 1S8. "cen^a . Sani¡ í . 
18643 
. 
A C O C I N E R O O r:-. 
comedor y coc ina , amplio.! v Cfc:-. 
eos. S i t io c é n t r i c o v com*** S 
a b o n a d o s . I n f o r m a n X e n t n n Cla''- k?" 
m e r p i s o . T e l . A . - m g 0 ^ *1T 
19052 " ^ » 






P O R P O C O D I N E R O D E J O S U S M t T E -
bles nuevos por m a l o s que e s t é n , b a r -
n i z a m o s de m u ñ e c a , r e f o r m a m o s e s m a l -
tes f inos en todos co lores , t ap izamos , 
e n r e g i l l a m o f . M a n r i q u e , 52. T e l é f o n o 
M-4445 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
17476 7 J n . 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de c a u d a l e s y contadoras , v i d r i e r a s , 
s i l l a s y m e s a s de c a f é y fonda y m u e -
bles de o f i c i n a . A p o d a c a 58. T e l é f o n o 
M-3288. 
16362 30 m y . 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Par-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de pres-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
mácuínas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
i N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N S A X O F O N D E T R E S 
s e m a n a s de uso " G r e l s h " . I n f o r m a n S . 
S u á r e z 40 . J . de l M o n t e . 
18926 20 M y . 
R O N I S C H . S B V E N D E U N P I A N O D E 
este acred i tado f a b r i c a n t e " A l e m á n " , 
c a s i nuevo y de a b s o l u t a g a r a n t í a , t a m -
b . é n se vende u n a V i c t r o l a V í c t o r , mo-
delo V , todo b a r a t o . A g u i l a , 211, c a s i 
e s q u i n a a E s t r e l l a . 
18809 25 M y o . 
Piano regalado de cola francés, se 
da a la primera oferta por no nece-
sitarlo y estar estorbando. Aguiar 
94, Muñoz. 
18720 24 my 
ATENCION 
Tenemos magníficas muía-
maestras en toda clase d* 
trabajos agrícolas, un bue* 
lote, propias para cairos dg 
agencia y panaderías. Aĉ -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminad(> 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso ¿a 
laŝ  mejores crías con p * ¿ 
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Ghíernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina-
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreno". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA, 
Teléfono M-4029. 
C 4 3 7 0 - I n d . 16 M, . 
i í 
tio* 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
de H i p ó l i t o S u á r e z . Mudamos toí* 
c l a s e s de muebles , c a j a s caudales o 
q u i n a r l a s , camiones , carros y ZOITM 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n Nico lás n¿ 
m e r o í )8. T e l é f o n o s : A-3976. A-420« 
l s l o n 13 Jn. 
D I N E R O E HIPOTECAS 
Doy $3.500. en primera hipoteca, al 
10 por ciento sobre cualquier propit-
dad en la Habana o en sus barria 
menos Cerro. No pago comisión. Diri-
girse al señor Ros, San Rafael 77, 
altos. 
19356 24my 
DINERO EN HIPOTECA ~ 
Si d e s e a dinero en h ipoteca en grandt? 
o p e q u e ñ a c a n t i d a d sobre casa o BOlarI 
en l a H a b a n a o s u ? barr ios , yo s t /« ( 
d a r é n m u y buen iut T.'.S . Mis negocios i 
son ser los y r e s e r v a d o s : no deseo ja-* 
l u c h e r o s . V é a m e en Rodr iguez lóff »• j 
q u i n a a J u s t i c i a , L u y a n ó . 
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$500 D I S P O N G O P A R A E X T R A R EN* 
soc iedad con otro que e s t é estableció 
T a m b i é n c o m p r a r í a u n a vidriera di 
t a b a c o s y c i g a r r o s . V é a m e de 5 1'! • 
6 p . n^. en l a D u l c e r í a del Café M»rti 
y P e l o n a . 
19275 23 my. 
BUENA INVERSION 
A l 80 v a l o r vendo $80,000 en bonos pr 
m e r a h ipoteca sobre importante centn 
a z u c a r e r o . R e n t a n el 6 y su garantía« 
m a g n í f i c a , empezando a amortizarse b 
bonos por s u v a l o r nomina l en brevn 
N c tra to con i n t e r m e d i a r l o s . Sr . An ĵ 
G u t i é r r e z . A g u i a r " L a C a s a Revueltt 
19052 22 Myo. 
B T C B B U g k S E V E N D E N P O R E M B A R -
c a r s e l a f a m i l i a . Juego s a l a e smal tado , 
b lanco; Juego comedor moderno . Juego 
c u a r t o y otros m u e b l e s y adornos , tres 
l á m p a r a s m u y bonitas , n e v e r a e s m a l -
tada, un p iano de u s o . C a l l e 8 N o . 43 
entre 17 y 19 . 
18054 23 my. 
U N J T - K O O D R C U A R T O D E C E D R O , 
es t i lo L u i s X X V , e s m a l t a d o en g r i s P a -
r í s , compues to de u n e s c a p a r a t e , una 
c a m a , coqueta , l i n a m e s a noche y una 
banqueta , todos con t a p a s de c r i s t a l v 
g u i r n a l d a s e n $159 s o l a m e n t e en I n -
d u s t r i a 54. 
^19130 24 m y . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
. A n t e s de vender o c a m b i a r l o s p o r o t r o s 
4ue y e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s c o n -
su l te con noso tros ; n u e s t r o t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a m u e b l e s de uso nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que n u e v o s ; 
e s p e c a l i d a d en t r a b a j o s f inos , e s m a l -
tes, t a p i c e s y b a r n i c e s . E n v a s a m o s to-
d a ciarse de muebles . M a n r i q u e 122. E l 
A r t e T e l . M-1059 . 
17304 14 J u n . 
S t í V E N D E N D O S S I L L O N A S P O R T A L 
8 de m i m b r e , m e s a s s o m b r e r e r a s , l a v a -
bos de d e p ó s i t o , e s c a p a r a t e y o t r a s co-
s a s , se dan m u y b a r a t a s . M a n r i q u e , 52. 
T e l é f o n o M-4445. 
17477 7 J n o . 
U N J T E G O C O M E D O R O V A L A L O C O N 
l u n a s b i s e l a d a s de p r i m e r a , compuesto 
de u n a v i t r i n a , u n a m e s a c o r r e d e r a un 
a p a r a d o r y 6 s i l l a s f i n a s , todo con' ta-
pas de c r i s t a l y m a r q u e t e r í a f i n a en 
$140.00 s o l a m e n t e en I n d u s t r i a 54 
19128 24 m v . 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S D H 
todas c lases , a s í como m a m p a r a s , ca jaa 
de c a u d a l e s y m u e b l e s de o f i c i n a y 
vendo1 se i s c o r t i n a s n u e v a s . A n g e l e s 84 
T e l é f o n o M-9175 . 
19174 3 J n . 
N A T I O N A L D E C I N T A T $7.99, C O N 
tec lad e pagado, v e n d o u n a en buen 
p r e c i o . M u r a l l a y C r i s t o . A l m a c é n d« 
Q u i n c a l l a . M a n g a s y C a . 
*91g7 24 m y . 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S U N J U E -
go de s a l a , tap izado , c o n s u espejo do-
rado, compues to de 11 p i e z a s , barato y 
u n a n e v e r a e s m a l t a d a . r»».lnnda en Apo 
daca 58. 
1900? 28 m y . 
UNDERWOOD, NUEVA. $60 
A p r o v e c h e antes que se a c a b e n . S o n m á -
q u i n a s r e m a t a d a s en los bancos que -
brados , o t r a s m a r c a s , m o d e r n a s 20 pe-
s o s . C o r r a l e s , 89, c a s a p a r t i c u l a r , c a s i 
e s q u i n a a A s u i l a . 
18688 26 M y o . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
La Casa Pernas; reparación de to-
da clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmaltt; y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel número 87. teléfono A-
0214. Garantía en iodos los trabajos. 
18430 29 my 
COMPRAMOS 
Mueble? modernos y de oficina, vic-
trolas, fonógrafos, discos, máquinas 
de escribir y coser La Confianza (Su-
cursal), Aguila 145, entre San Jo-
sé y Barcelona- Telf. A-2898. 
18429 24 my 
Vendo un piano casi nuevo marca 
"Ricca E . S^n", baratísimo, por au-
sentarme de este país. Santa Catalina 
No. 44, letrav C entre Lawton y Ar-
mas, Víbora. Urge su venta. 
18785 5 jn. 
D I N E R O P A R A P R I M E R A Y SEGCT 
da h ipoteca y pnra f incas rúst icas i 
campo en todas cant idades a l tipo ni 
b a j o de p l a z a . P a r a m á s informa 
O ' R e i l l y 9 1|2. Tel.--. M3281 y A-3<M 
N a v a r r o . 
19162 22 my. 
ELPIDIO BLANCO 
P a r a h ipoteca , doy c u a r e n t a y c inco» 
pesos a l se i s a n u a l sobre f inca urbal 
c en tro c o m e r c i a l . O ' R e i l l v , 23. Teléí* 
A - 6 9 5 1 . 
19044 26 Myo-
M A G N I F I C O P I A N O S T E I N W A T & 
Sons , est i lo O B a b y G r a n d e , c o m p l e t a -
mente nuevo, se vende por encargo de 
u n a f a m i l i a que se ausento de l p a í s , 
puede verse a todas h o r a s en l a J o y e -
r í a " L a S e g u n d a M i n a " . B e r n f . z ^ n ú -
mero 6. 
18716 , 23 M y o . 
U N A P I A N O L A W I L L I A M S E V E N D E 
en 350 pesos con v a r i o s r o l l o s . S a n t a 
C a t a l i n a , 2. entre C a l z a d a y P . A s t u -
r i a s . V í b o r a . 
18675 - 24 M v o . 
DINERO PARA HIPOTECA 
Cualquier cantidad que necesite. * | 
me, no perderá su tiempo, tengo afr 
de $500 en adelante. Traiga los^ 
tulos. José G. Ibarra, Cuba 49. I*" 




















PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A -3462. 
E N H I P O T E C A S E D A N E S B | 
a $2,000, s in corre ta je , tanibien 
53,000 a ?40,0P0. I n f o r m a n : San * 
y A g u i l a . C a f é S ig lo X X I . VI°r'e, 
tabacos , de 9 a 11 y de 1 a 3. Vw 
18411 
P I A N O S E V E N D E U N O C H A S E K , 
c u e r d a s c r u z a d a s ; m á q u i n a S i n g e r ; j u e -
go s^ la tap izado; c a m a s . I i M u s t r i a 13 
a l t o s . 
18094 22 m y . 
L I B R O S E I M P R E S O T " 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
E n e s t a c a s a . S i no le queda bien s u 
t r a b a j o no s e lo c o b r a m o s . B a r n i z a m o s 
a m u ñ e c a f i n a y c o r r i e n t e , g r a n espe-
c i a l i d a d en a r r e g l o s de m i m b r e s ; es-
m a l t a m o s en todos c o l o r e s ; t a p i z a m o s 
en todos e s t i l o s ; f o r r a m o s c o j i n e s y 
l á m p a r a s de pie, e t c . Puede us ted l l a -
m a r a l T e l . M-7666 a todas h o r a s . 
N o t a : T a m b i é n e s m a l t a m o s n e v e r a s dt 
h i e r r o y m a d e r a . G a r a n t i z a n d o que no 
s a l t a el e s m a l t e . No se o lv ide de 
l l a m a r a l M-"56fi 
18635 30 m y 
MUEBLES 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
S i qu iere c o m p r a r s u s j o y a s , pase por 
S u á r e z , S . L a S u l t a n a , v le cobramos 
menos i n t e r é s que n i r r . u n a de su giro, 
b a r a t a s , por proceder de empedo . No 
•e o lv ide : LM S u l t a n a . S u á r e i , 2. T e -
l é f o n o M-1814. R e y y S u á r a e -
Se venden dos cajas de hierro chicas 
en buenas condiciones, por la mitad 
de su precio. Verlas en Jesús del 
Monte 311. f 
18418 24 mv. 
LIBROS BARATOS 
N u e v a G e c g r a f í a U n i v e r s a l de los p a í -
ses y las r a z a s 10 tomos, va le 80 pesos 
en 50 C ó d i g o C i v i l B e t a n c o u r t , 5 pesos 
Obte tr io ia R i b e m o n t 2 tomos 1 i pesos . 
T e s o r o de la J u v e n t u d 17 tomos 15 pe-
sos B l a n c o y N e g r o s N u e v o s M u n d o s y 
Mundo G i á f i c o e m p a s t a d o s por semes-
tres , a peso 1 tomo. C o m p r a m o s p r e n -
das ro tas o s a n a s y objetos de artp y 
ant iguos y oro v i e j o , t á l a m e a l t e l é f o -
no M-4878. v a m o s e n s e g u i d a . L a M i s -
c e l á n e a . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106, 
f rente a l D I A R I O L A M A R I N A . 
18049 - 22 Mvo 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'uda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
BALANCES 4 x 100 
Hojas que facilitan este trabaio. 
Las venaemos al precio de cin-
cuenta centavos y al interior hs 
remitimos a los que envíen 60 
i centavos en giro o sellos. La Guía 
de Contabilidad se remite por 
$0.65. Lista con precio de libros 
de Contabilidad a solicitud. Bel-
I mente y Co. Encuademación y 
i rayados. Compostela 1 1 3. Apar-
Itado número 2153. Habana. ' 
' 18178 22 m y . 
Se dan dos m'ú pesos en primera » 
poteca sobre finca urbana en ¡a 
baña o sus barrios, por un a" 
, dos. Informes: calle San Rafae.̂  1 
moderno, entre Marqués ^ o n z a ^ 
Oquendo. Martina F , de 6 a 0 a 
ly de 7 a 9 p. m. 
18821 _ i L 5 -
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTC 
COMPRA VENTA DE C / s 
CLAUDIO DE LOS R E t ó 
Cuba 54 1 
DE 9 A 10 Y DE 1 A * 
i53fi i : — 
DINERO PARA H I P O T E ^ 
en las mejores condiciones. I 
F . Márquez. Cuh^ l̂̂ ^ 
HIPOTECA A L 7 f 8 FOR £ 
Dcy 50.000 pesos, lo mismo j u n - ^ 
fraccionada?,. También para . £ 
partos J . Llanes. Víctor M u ^ 
(Sitios) Telf. M-2632. 
18107 
i i"-
D I N E R O P A R A P R l M E l * ; S , 2 
d a s h ipo tecas , " t e r é s mas " ^ 
z a . R e s e r v a , Pront i tud f 
n v e r t i r en c o m p r a s oe ,-, 53. A-- ^ 
solares, t errenos . P i M a r g a " t 
1-5940. L a g o - S o t o 
15412 
• — — — . " T T E S D E A* 
K N H I P O T E C A S E D ^ N L ^ b . é « 
a $2,000, s i n corretaje , Qan Jt»" 
$3,000 a $40,000. i n f o r m a n - ^¿j - i er* 
y Ag-J i la . C a f é S ig lo - f - V ' » - * . P J * 
tabacos , de 9 a 11 y de 1 s> ii> 
18411 
O N D A S 
A S O x c n D E A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T C 
A n t o m ó v ü e s y Accesor ios 
cb^ ^ buen estado muy ba 




A U T O M O V I L E S 
— TT T-M D O C H E D E L . 20 COMO 
^ ^ f a ^ ? ? a toda prueba pay 
uCvo, " r , crucero de la fia.y* y 
l vttrla0. Chapa 6089. „ 
i«_rÜnao' 2» Myo 
«Slrt» ^ • — 
^ i l "White". de uso, para 7 
con su motor y demás me-
cnde un magnífico 
^jcros 
A U T O M O V a E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
doderamentc; rogios. a prsciüs soryiren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eurc-
ka, de Antonio Doval. G)ncordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
















^el e 4 
a. 
í C I A 
;9. 
• 16 MT. 
l í '^"'vX'rñ cerrado, propio para cu*i-
^ r e o a r t o Inmejorable» condi-
5M«r, Puede verse en el ^ r a g e de 
Ŝ 1̂  ¿aseo entre 1 y 3. Vedado, 
^eto- Fiseu 22 my. 
' iiU° • 
HERMOSO AUTO COM-
- . y í - r t a a condiciones. 3m venden por tener que ausentarme de 
en P6"^1^: , , ^ z n o | C u b a . Elegante Packard cerrado, her-
moso Cadillac de últ imo fpo 7 pasaje-
ros, completamente nuevo, y l indísima 
cuna de 4 asientos casi nueva. Morro 
6-A. Garage Doval. Teléfono A-7055. 
18522 12 Jn . 
U R B A N A S 
C A S A E N N E P T U N O 
De dos plantas en $13.500 y v.n terreno 
en San Miguel de esquina $50 metro; 
otra esquina en calzada con estable 
cimiento. Renta $700 en $75.000. De 
esta esquina puede dejar la mitad en 
hipoteca. Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . M-9133. 
19207 22 my. 
.' O S E N W A R R O 
U R B A N A S R U S T I C A S 
V E N D O 
ESTABLECÍM1ENT0S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO C E R C A D E L A F A B R I C A "LA ! 
Ambrosia", casa portal, sala, saleta 314 i 
cUlo raso, manipostería a la brisa,' Hermos?. y bonita quinta de recreo a 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Cris-1 todo confort, a las puertas de la H a - j l ' 
•.Ina. casa sala, saleta. 3i4. $7.500; un' baña, con paradero y carretera oficial, p 
solarclto en ban Bernardino entre Fio- Informes Cuba 14. S r . Melero, 
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25- 19208 29 my 
• B O D E G A . S O L A E X E S Q U I N A . S E 
D E O P O R T U N I D A D , S E V E N D E O S E vende en buenas condiciones. Buen con-
arrienda una vidriera üe tabacos, ciga 
la y quincalla, po 
ntrató . Informan 
25 Myo. 
trato y bien surtida. Informa: Fernán-
dez. Cerro, 53V, esquina, a Buenos Aires. 
19047 29 Myo. 
una casa en Monsermte cerca Tenienté 
Rey $33.000. Informi el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés. de 2 a 6. 
17752 12 my. 
OJO. V E N D O E L C A F E C A N T I N A E N 
. • " — _ _ — — j el punto más comercial de ja Habana. 
t I N C A R U S T I C A EH B E J U C A L . & ^ \ C A ? E , V E N D O Ü N O E N $ 6 . 0 0 0 C ^ a l ^ ' ^ n t í l S o . ^ 
vende la finquita "Los Manantiales de | | ^ ^ | no a corredores. 
Casa moderna, con frente a tres calles, S E V E N D E M A G N I F I C A CASA TMT 
precio a $43 el metro. E n San Lázaro, huéspedes céntrica situación, por tener 
de esquina, a $70 el metro; en la cal leiaue "lusentarse su dueño «HiíiT.í~vT"°' r*"3"- %" i."""-, "w ^"-"> » ^ 
de Suárez, con sala, saleta y cinco cuar- §e™o " I s ^ ^ frutos n * ™ * * / 
tos. Precio. $10.000; en San José, casa' nifica clientela, 27 habitacionesJ t^da¡ ' cerdos. También se tr 
una caballería y cordeles 
mejor, muchas palmas, 1 
fértil , frutales, en esquin 
caminos carreteros Man, 




Tierra de lo j «n la Calzada del Monte y vendo otro 
rio. pozo j en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
ente a los!,irui que vende $2.500 mensuales en 
Bejucal, , * 4 ' 0 y tengo varios m á s . Informe»: 
A-aii^tid 136. Benjamín . 
18517 23 Myo. 
r ^ T s U M A M J S N T B B A R A T O UN 




¡dales o nu. 
5 y zorru. 









_ 2 4 
PECA 
a en grandi 
SB ^ í t ^ d n ^ p a s a j e r o s / gomas do 
« f ^ s í n u e ^ » ; está recién pintado 
« • ^ « M o r acabado de ajustar. Precio 
f 1£ o«Adfl verse a todas horas en Mo-
Informa señor Gavilondo. Te-
lo 1 \ f «547 y M-7948. 
Sww* y 27 my. 
mVES Y G U A G U A S E V E N D E N 
varios camiones y una guagua 
óvll. Pueden verse a todas horas -- Valle infanta entre San José y ^ my 
n,l9?27_— 
" r f l N D F E N A G U I L A 72 U N A U T O -
S i f l p a r » 7 personas. Se 
19141 23 my. 
^ T T U S E K T A R M B D E L A C I U D A D 
^ n̂ e un Hudson de lujo con radla-
" V! faroles de plata alemana, con po-
.n dos ruedas con sus gomas de 
9 « t o nuevas. Su precio es la quin-
a r t e de lo que c o s t é . Su dueño en 
Tel. M-8442. 
'11193 
2. Del 19 al 1 de Mayo 
22 my 
•WrÑíOVILES D E USOS P A C K A R D , 
Colé, Hudson. Osmovll, Buick. 
gjrmjm, hispano, camiones Berhet. 
B ^ . f l e s ' d e pago. Prado. 50. Hurta-
23 Myo. 
fjdlidade 
Abastamos Roatner. L a pasada se-
nana «alió un excelente automóvil de 
' oarca NASH, en $173.00. Esta 
umana rematamos un ROAMER mag-
lífico automóvil de 5 pasajeros, 6 ci-
indros, que funciona bien, tiene 
irranque eléctrico y está acabado de 
pintar. Además tiene 5 ruedas de 
Jambre inglesas y 5 gomas de cuer-
ia que están en buen estado. Se re-
, aatará el próximo sábado día 24 des-
wéí de las tres de la tarde. J . Ulloa 
/Cía. C . Capdevila antes Cárcel 19. 
teléfono M-795). 
18904 23 My. 
S E V E N D E 
Motocicleta I n d i a n , c o n s ide c a r , 
afi nueva , en b u e n a s c o n d i c i o -
jes, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a 
íitad de prec io . A g u i l a 3 , c e r c a 
ic San L á z a r o . 
18920 Mí My-
sasa o Bohrl 
is, yo se l» I 
Mis neg ^ 
10 debeo j»-/ 













1 en bre*»; 















aiaa los & 
ba 49. 
23 v̂ 
"ANHARD E T L B V A S S O R V E N D O ; 
ñás econímlco que el Ford para ca-
Inlén comercial o guagua. Dragones 47 
»arage. 
18988 m 7 ' 
SE VENDE UN A U T O M O V I L HUDSON, 
cerrado, seis cilindros, tipo elegante, 
buenas gomas y en perfectas condlcio-
nes de funcionamiento y conservac ión . 
Precio $1,500 libres. Informan: San I g -
ucio, 40, altos. 
18827 27 Myo.. 
)i usted tiene una cuña y quiere cam-
ñarla por máquina de 5 pasajeros, 
nuy económica, motor Continental, 
«is cilindros, «fn excelente estado, con 
jomas Michelin, completamente nue 
as. Yo se la cambio. Puede verse; 
Garage El Modelo, Calzada y F , Ve 
Jado. Informes a: M-9301. 
18728 24 my 
M A Q U I N A R I A 
MOTOR F I J O 3 H . P., G A S O L I N A O al-
cohol propio para industria pequeña, se 
vende barato, es tá sin estrenar. Aguiar 
71, departamento 211. Telefono M-2514 
19240 23 my. 
SE V E N D E U N A C A L D E R A B A B C O K 
Wilcot de 175 caballos, propia para una 
Industria Informan Aguacate 82. 
19153 26 my. 
A T E N C I O N , S E V E N D E N DOS P A I -
las de vapor, una de 24 caballos de fuer-
za muy baratas. Tratar pueden verse en 
Facciolo, 9, Regla. 
19083 22 My»>. 
S E V E N D E U N A G O L E T A MOTOR D E 
42 pt^s de eslora, 15 pies de manga, pre-
parada j a r a la pesca con 6 Neveras, Cá-
mara, Velas y motor auxiliar Wolve-
rlns de 12 H . P . servicio pasado. l a -
forman: Oficios número 116. 
S E V E N D E UNA L A N C H A MOTOR, 
de 42 pies de eslora, 8 pies da manga, 
con un motor. Sterling de JO a 85 H . 
P . E l motor solamente costó $3.500.00. 
Se da muy barata. Informan: Oificios, 
número 116. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N M U L T I -
grafo completo, un Addressograph. In-
forman: oficios, número 116. 
S E V E N D E U N G E N E R A D O R W E S -
tinghouse de corriente directa, 220 Vol-
tios, 15 Kilovatios, acoplado directa-
mente a un motor vertical de vapor de 
7 por 7. Se da muy barato». Informan: 
Oficios, número 116. 
C4367 7d-16 
V E N D O BOMBA CON MOTOR E N 60 
pesos una planta eléctrica completa, 
doscientos pesos, ventiladores de techo 
regalados y uno oscilante 110 Volts, un 
dinamo alemán, un tanque concreto y 
otro nierro y un motor a lemán 112 H . 
P . A . Zulueta, electricista. C. numero 
200 entre 21 y aa. Teléfono F-18ü5 Ve-
dado. Habana. 
'801 > aa Myo. 
tas. con sala, saleta y cuatro cuartos; jero, cuatro años de contrato; módica 1 na ^ de 8 a 11 y de 1 a 6. 
renta $200: precio $22.000. Solares e n g e n t a . Informan. Beers y Comnanv fV I 18964 
todos los repartos en la Habana casas 
antiguas para fabricar. Para m á s in-
formes, O'Reilly 9 1Í2, esquina a Cuba. 
Teléfonos M-3281 y A-3070. 
19163 22 my. 
L O M A U N I V E R S I D A D 
Casa de reciente construcción con fren-
te de cantería, techos monolít icos, pisos 
de mármol y mosaicos. 3 plantas Inde-
pendientes, con muchas comodidades y 
garage. Renta asegurada $290. Se ven-
de en $32.500. Informa. Granda, Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
19188 22 my. 
E N f 14.000 S E V E N D E UNA CASA D E 
nueva construcción de 2 plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y Peñalver. renta 
$125. Informa su dueño Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
19224 25 my. 
E N $6.000 CASA D E MAMPOSTER1A 
con 660 metros, verja de hierro, jardín 
s a l a portal, 3{4 de 4x5, cocina, servi-
cios, con muchos frutales y flores, cer-
cada, con dos lineas de guaguas por el 
frente tres lineas tranvías; la casa es tá 
junto al crucero de Marianao y Playa 
o sea al salir del Vedado. No quiero co-
rredores. Rodeada de vecinos y comer-
cio. Informan Plaza Vapor 71, por 
Aguila. 
19089 22 nay. 
V E N D O CASA MODERNA, P O R T A L 
sala. hall. 7 cuartos, dos baños, otro de 
criados, comedor, al fondo, garage pe-
gado al tranvía en $15.000. Mitad con 
tado. Palatino No. 1, Rodríguez. 
19188 22 my. 
Rei l ly 9 y medio, A-3070 y M-3281 
188'7 23 Myo. 
í4My 
S O L A R E S Y E R M O S EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos S E V E N D E U N S O L A R D E 14.50 M E -
v nri^iirmpetrt aratí» P * * * l tros de frente por 26 de fondo, prec:o 
y presupuesto gratis, rara toda clase , $1.500 informa: Daoiz. 24. Cerro.^ 
de construcciones. No cobramos nada' 19331 
adelantado. Teléfono 14493. I SE VE-
18859 16 
3-1 Myo. 
Vendo, juntas o separadas, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas v 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina 44, letra C 
•ntre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
directo. 
18784 5 jn. 
V E D A D O . S E V E N D E DA CASA C A L L E 
14 No. 176 entre 17 y 19 a razón de 
$25 metro. Se admite hipoteca. Infor-
ma en la misma a todas horas el dueño 
19188 29 my. 
S e v e n d e n dos esplenc^idas c a s a s , 
j u n t a s o s e p a r a d a m e n í e . C o m p u e s -
tas d e s a l a , sa l e ta , c u a t r o g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , s erv ic ios m o -
d e r n o s y g r a n pat io . D i s tante m e -
d i a c u a d r a de los t r a n v í a s d e l p a -
r a d e r o d e P a l a t i n o . I n f o r m a n : G e -
n e r a l C a r r i l l o , 1 2 6 , a l tos . T e l é f o -
n o A - 0 3 1 1 . De 7 a 9 , de 1 a 2 
y d e 6 a 9 . 
17826 25 Myo. 
S E V E N D E U N S O L A R D E T R E S c i e n -
tos sesenta metros en la calle de Do-
lores entre 8a. y 9a. Víbora. Informes: 
Teléfono 1-2478. M 
19315 29 Myo. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E UN 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $3.500 y vendo /rtra en 
S8.000 y una en $600; pegadas'al par-
u.:fe. Informes Amistad 136, Benjamín 
F E R R E T E R I A , S E V E N D E 
ugar comercial, cerca de la Habana 
a venta, surtida y sin deudas; es 
ae poco dinero y se da facilidad para 
e. p a g o N e g o c i o do oportunidad. I a -
ferman Teléfono 1-79'0 
18512 22 my 
H U E S P E D E S C A S A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3.000. Infirmes Amistad 136, Benja-
mín , 
P A N A D E R I A 
\E-NpO, POR E M B A R C A R M E . CASA 
comidas "figón"; deja más de $10 uti-
iman. el que compre corre con toda 
ia casa. Informan Mercado Unico, bo-
ffno, Josefina de Asores, por Monte 
_ 1S9»1 23 my. 
Vendo una que hace 10 sacos diarios y 
vende en el mostrador $100: la doy en 
$17.000 con $8.000 de contado. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín . 
F O N D A Y C A F E 
Vendo una en ?7.000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
solar por io que hay Pagado es poco, • da a los muell Informes Amis-
en la Loma del Mazo, calle Juan Del- d 136 Benja j 
gado v O'Farr i l . Mide 13 por Ü2 varas 
Aguiar 116. T e l . A-6473. 
19296 2S my. 
F E N O M E N A L GANGA, S O L A R C A L L E 
13. 13,50 POR 50, a 12 pesos metro. 
Süárez. Zanja 40. Teléfono M-9520. 
19113 29 Myo. 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I -
ta pekinese amarilla en Linea, 39, Veda-
do, se dará 20 pesos a quien la devuelva. 
19326 24 Myo. 
P E R D I D A D E U N P E R R I T O M A L T E S 
amarllllto que entiende por Noari, se ex-
travió por Marqués González y Es tre -
l la . E l que lo devuelva en Condesa 62, 
será gratificado. 
19322 24 Myo. 
S E P E R D I O UNA P E R R I T A B L A N C A 
lanuda con una marca ala derecha en la 
pierna trasera, se suplica la devuelvan 
a Sol, 23, azotea o llamen al te léfono 
M-6328, preguntar por Enr iqus . 
19117 22 Myo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R CASA CON E s -
tablecimiento prefiriendo esquina efec-
tivo $9,000 y $3,000 en buena hipoteca, 
trato directo, detalles concretos J M 
Apartado 1362. 
19807 29 Myo. 
IE VENDE UN CAMION C H I C O DOD-
fe-Brothers, se da barato, 10 de Octubre, 
fll. Teléfono 1-1798. 
15m 24 Myo. 
MC. F A R L A N L U J O S I S I M O , D E S I E -
U pasajeros, de los ú l t imos modelos, 
jjompletamente nuevo y el más elegante 
M cuantos existen. Con muchos ex-
M*Í. Se vende muy barato por tener 
lúe embarcar. Se ofrecen las garant ías 
íue deseen. Draaones, 45. A-4905. 
_ 1 n'• 22 Myo. 
«E VENDE UN DINAMO D E l l ' j V O L -
«oí 16 amperes marca Tha Connecticut 
« bueJi estado, puede verse a cualquier 
«n el taller de reparación de Juan 
•iUerNíro. Teniente Rey, 8S. 
-J'1'8 23 Myo. 
D E S E O C O M P R A R G A N A D E R I A , pre-
cio equitativo, seriedad en el negocio, 
conozco el giro práct icamente . Trato 
directo. Admito proposiciones. O'Reilly 
42, altos. Ricardo Fernández. 
18854 25 Myo. 
C O M P R A S 
Tengo orden de comprar 3 o 4 propie-
dades en calles comerciales de 20 a 70 
mil, no trato con intermediarios y pue-
den dirigirse al Hotel Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos a Ruiz López . Teléfo-
no M-3259. 
18031 22 Myo. 
17 C A S A S B U E N A S Y B A R A T A S 
las acaba de fabricar el constructor 
Navarrete en esta capital, entre ella^ 
las del cónsul dd Italia, esta es la me-
jor, referencia que puedo darle por fi 
usted o sus amigos desean construir al-
gún edificio y además vendo materia-
les de todas clases y tengo tall&r de 
herrería, carpintería o Instalaciones sa-
nitarias y por esta razón puedo fa-
bricar más barato que nadie, construc-
tor Navarrete. Infanta y Estrel la. 
19233. ¿3 My. 
S E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
Rosarlo, la espaciosa y fresca casa 
amueblada, para numerosa familia, o in-
dustria. República Cubana número 2, es 
quina a Rosario, al costado de la Igle-
s ia . L a llave a l lado, número 4. Su 
dueño: J e s ú s del Monte, 536. 
19030 3 Jn . 
SAN N I C O L A S . A M E D I A C U A D R A 
de la Calzada de la Reina, se vende ca-
sita de dos plantas propia para corta 
familia. Se dan facilidades de pago. 
Informan: Reina 41 de 8 a 11 y de 1 a 
1S965 24 My. 
Vedado. Calle 9, casa de una plan-
ta, con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio en $14.000. 
Víbora. Frente al Parque Mendoza. 
Lujosa residencia de dos planta» con 
garage, en $23.000. 
Animas, cerca de Galiano, casa de 
tres plantas, cantería y hierro, rentan-
do $^60, en $16.000 y reconocer 
igual cantidad al 7 por ciento. 
U R B A N A S 
|E VENDE UN CAMION F O R D S I N F I N 
troc ir ía cerrada. Alambique. 45, a to-
G J Í L ! " 23 Myo. 
VÍÍ DE V O L T E O . S E V E N D E N dos 
•hiL J"631* y uno de 3 y media tone-
í0,"3,1/11^08 y garantizados. 
«•«Ma del Mack. San Lázaro 192. 
30 Myo. 11382 
^ M O V I L E S PARA BODAS 
r AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
ttitrtos y cerrados, de gv.a lujo. 
prime"."1 
.n la H* 
ar«8 Packard, Cadil! ac. Minerva, 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A con 
12 metros de frente, sala, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, comedor, buen baño, 
cocina, luz eléctrica, toda de citarón, 
cielo raso, precio $8,200, trato directo 
con su dueño. Daoiz, 24, Cerro. 
S E V E N D E U N A CASA E N $4,200, por-
tal, sala, saleta, dos grandesc cuartos, 
cocina y su servicio, toda de cielo r a -
so. Daoiz, 24, Cerro. 
S E V E N D E N CINCO CASAS J U N T A S O 
separadas a $2,700 cada una, toda de 
cielo raso, fabricación moderna. Daoiz, 
24. Cerro. 
19301 31 Myo. 
OÍ 1 Y J : O L C - Con chaPa Particular. 
2*nes: Garage Doval, Telf. A-7055 
¿ V ^ - 5-A. Habana. 
> — i ; Ind. 21 Mn> 
^ S ^ c l W ^ L I N D R O . i , T I P O ES-Ü-187I . 
fcy«ndo os ^ " o 1 0 d0y 311 |2'150 in-••n Por J ^ R A S Posee. Infor-
U034 tel^ono F-15 75. 
" 22 Myo 
Se vende un bonito chalet situado 
en lo mejor del Reparto Mendoza, con 
todas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcasie su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
iredores. Informan en el teléfono 
San José, media cuadra antes de Be-
lascoain, casa de dos plantas, nueva 
fabricación, en $20.000. 
Vedado, calle T , lujosa casa de dos 
plantas, con cuatro hermosas habi-
taciones, garage en $25.000. 
Alturas del Río Almendares y Mira-
mar. Vendo a precios ventajosos los 
mejores solares de estos Repartos. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 32. De 2 112 a 4 112 
C 4451 5 d 18 my 
S E V E N D E U N A N U E V A Y H E R M O S A 
casa con pottal, sala, zaguán, saleta. 4 
cuartos, comedor al fondo, cuartos de 
bafio para la familia y para criados, 
cuarto de criado, cocina, patio y traspa-
tio en la mejor manzana del Cerro en 
la Cálzala, próxima a la esquina de Te-
Jas. Para informes: Dirigirse a Cerra-
da. 24. 
19057 24 Myo. 
^ C A R L O S B E L T R A N E N A 
fc^-C- ,os.,alleres de las mejo-
Ind 6 ab. 
E N 1.200 P E S O S E N MANO T 1,800 P E -
sos en hipoteca si lo desea se vende bo-
nita -jasa de manipostería . Se compone fi70 en Í^O.OOO. Galiano y Barcelona 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos preclofe, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno, pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Cenrtal. 
Marianao. Informes Sr. Nogueira Telé-
fono T-7014. 
18851 28 My. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en San Rafael i K5 
pesos metro y una esquina con bodega 
y una accesoria nueva, renta $50.00 en 
$6.000: otra esquina nueva, renta $150 
un recibo: en $15.500; otra dos plan-




Ofrsce sus talleres de re-
*L ^ .de Automóviles en Gene-
^ciahdad en máquinas par-
ticulares 
^ O R p ^ ^ A Y ESMERO 
" Y Rr2r$ J J 8 - E N T R E G E N I O S 
U o ^ ^ G I O . T E L F . M-1027 
22 Hyo 
S Vi**' 
^ Q U I N A S D E P O C O U S O 
2 W o . un w £ w • un Jordán último 
5»° cam16^ite uilllzable para pa-
« • Morro 'o t J ^ verse e infor-. j . « U v a . "0' teléfono A-9224. Je-
—- 28 my. 
FI . ^ ^ E T U R E K A 
^ M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
S, A N T O N I O D O V A L 
'««ido d. 80mas ^ « t o n e . Gran 
11 «utomóvafCCSOwOS y novedades pa-
V G L a ^ X,Sta hace fe- Ofici-
C ^ Habana. 
id i8 d 
de sala, comedor, dos cuartos, servicio, 
instalación eléctrica y escalera a la azo-
tea, a una cuadra del paradero del Ce-
rro'. Gana 32 pesos. San Cristóbal 26. 
Informan en la misma después de las 10 
de la mañana. Teléfono M-8277. 
19359 25 Myo. 
S E V E N D E 
Café Modélo. Revll la y Monteavaro. 
O B I S P O 
A una cuadra de esta calle vendo una 
casa con un buen café, renta $100 en 
$11.000. Ga'.iano y Barcelona. Cafe 
Modelo. Revllla y Monteavaro. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vondo una esquina 350 metros en 18,000 
pesos con bodega; vendo* una casa en 
calle Marina. 2 plantas en $15,500 otra] 
en Concordia, dos plantas; otra en Ani-
mas, 3 plantas $17.000; una en Gerva-
sio en la Calzada del Monte esquina, 
2.550 metros en $20.000. Informes en 
Amistad 136, Benjamín . 
19278 30 my. 
R E A L I Z A C I O N D E P R O P I E D A D E S 
Vendo el solarcito de Luz Caballero y 
Milagros; mide 8.20 por 23.58 varas, 
en $1.500: dejo mitad en hipoteca. Voli-
do un solar de T por 30 metros, en Vis -
ta Alegre, casi esquina .a Lawton, al 
lado de los cuartos de madera, a 36 
metro, donde piden a $10. Venda una 
casita en Xiawton, sin número, r-ncre 
San Francisco y Milagros; la duy en 
$3.500 y 
de Jesús Peregrino y Castillejos, al lado 
de donde está fabricando Hornedo; mi-
de 6 por 19 112 varas a $27, donde se 
vendió a $'35. Vendo la esquina de San-
ta Emilia y Serrano; mide 3« pt»r 16.50 
varas, o la vendo por solares pequeños. 
Vendo el lujoso chalet de la Avenida 
de ~ Estrada Palma, No. 60, esquina a 
Lagueruelaf lo traspaso por 4.000 o 
5.000 fesos. Soy el dueño de todas es-
tas propiedades, y me iH?e hacer nego-
cio. Admito coredores formales. Sr. A. 
A Cuervo, San Rafael esquina a Indus-
tria, altos de Llerandi. T e l . M-4722, a 
todas horas, días hábi les . 
19204 22 my. 
V E N D O U N A C A S A D O S P L A N T A S 
E n Fcrnandina pegada a Monte. Renta 
$110 en $10.000. Informes al Teléfono 
M-8743. 
1927C 23 my. 
N E G O C I O D E U L T I M A H O R A 
Vendo contrato en Muralla. Grande y 
colosal negocio donde en un año recu-
p*ra usted su dinero; le vendo el con-
trato de una casa en la calle Muralla 
con un gran establecimiento donde él 
solo paga toda la casa y quedan $400 
mensuales: en un aftd son $4.80« que 
vale $4 500 Vendo el solar i en siete años quedan libros $33.500. Si 
usted se quiere gastar $9.000 puede 
verme en el café E l Nacional, vidriera 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardiñns. 
G R A N C A S A M O D E R N A 
E n San Rafael, vendo casa moderna en 
la calle de Escobar a 20 metros de San 
Rafael . Mide 6 1|2 por 22; saia, saleta, 
3 cuartos, sala da comer al fondo, 
cuarto y feerviclos de criado, rentando 
$210. dos plantas; no hay banco que le 
asegure su dinero con tantas garantías 
como esta casa; le g a r a n t i ó el 9 1|2 
por ciento de interés el valor de su 
venta. Pura informes Vidriera del Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñaá. 
19272 23 my. 
V E N G A N A F A B R I C A R 
Parcelitas en la Habana, 6.25x18.60 en 
Arbol Seco y Benjumeda a dos cuadras 
de Infanta. $25.00 metro. Pago corre 
taje a corredores. Márquez. Corredor 
Privado. Vento 21. bajos, frente al Par-
que Maceo. M-6188. 
19214 22 my. 
V E N D O C A S I T A C I E L O RASO E N J E -
SÚS del Mqnte, cerc^, a la Calzada. Sala, 
dos cuartos y coiiledor, buen patio. 
$2.850. Serrano 32 a todas horas. Su 
dueño . 
19250 23 my. 
Vedado. Vendo la primera esquina da 
23 y Baños, con 1845. m. También 
vendo una magnífica esquina más 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. Le informa su dueño, G No. 236 
J Pose. 
18472 3 jn. 
C H A L E T E N V E N T A , D E M A M P O S T E -
ría, ladrillo, hierro y cémento, cubierta 
de azotea, y rodeada de jard'nes. sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magnifica 
distr ibución. Reparte Almendares, fren-
te a la linea del tranvía do Marianao y 
a una cuadra del tranvía de Ja Playa. 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
V i l a t ó . Belascoain, 64. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
:'132 6 Jno. 
S E V E N D E , P O R $20,000 E N E F E C -
tivo y el resto reconocido sobre la mis-
ma casa, puede conseguirse ente pre-
cioso chalet, acabado de construir, si-
tuado f n 15 esquina a C, Vedado, (a una 
cuadra del Colegio L a Salle), lujo-
sos bafios, closet en todas las habitacio-
nes, pisos de marmol, buen garage con 
habitación y baño para el chauffeur. 
Véalo y sobre otros detallos refiérase 
a su dueño. San Ignacio, 36. S r . J R . 
Rodríguez . 
17808 30 Myo. 
C H A L E T 
T E N G O L O S M E J O R E S S O L A R E S 
a los m á s Ventajosos precios con faclr 
lidades de pago en "Reparto Miraciar", 
"Alturas de Almendares" y Columbia 
con frente a la carretera y cerca del 
Colegio de Be lén . Márquez. Corredor 
Privado. Vento 21. bajos, frente al Par-
que Maceo. M-6188. 
19214 .' 22 my. 
B U E N N E G O C I O , P R O X I M O A L M E R -
cado Unico, una or:íiúra lo más , vendo 
solar llano todo y con dos esquinas, mi-
de un frente de 40 metros por 12 do 
fondo. Se da lo menos a razón de 25 pe-
sos vara. E s negocio este terreno para 
hacer unas casitas o esperar poco y 
venderlo a $40 o $50. Fernando Quiño-
nes 7. Habana, 12 a 2. Teléfono M-3041. 
19051 32 Myo. 
S A N J O S E , 7 2 
Entre Lealtad y Escobar, vendo sin in-
tervención de corredor, planta antigua 
propia para fabricar, mide 358 metros. 
Precio $22,000. S r . Barquín. Riela y 
Aguiar. Teléfono A-7S58. 
19037 29 Myo. 
. S O L A R E S A L M E N D A R E S E N 
G A N G A 
Se venden varios de esquina y centro, 
situao s cerca del Parque Japonés, en 
el lugar más alto y concurrido del Re-
parto AlrVndares. Precio $3.00 vara 'y 
pagar plazos restantes; o $5.00 redimi-
dos y libres de todo otro pago. Faci l l 
dades para pagarlos. Informan Telé-
fono F-2124. 
19132 3 j n . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E b , A 12 
pesos la vara y en el punto más eleva-
do v céntrico del Reparto Alturas de 
Almendares, se vende un lote de 1,078 
varas. Se dan facilidades para el pa-




19271 23 my. 
B O D E G A C A L Z A D A C E N T R O H A B A -
na, 10 afios contrato, libre de alquiler; 
vende $30 cantina; ganga descomunal. 
Café Independencia, vidriera. Precio: 
$3.500. Fernández. 
^9246 23 my. 
B O D E G A , V E N D O U N A 
Cantinera $6.000 con 4 de contado; ven-
do otra, en $2.000 y vendo otra en 
$1.500.0- vendo otra en la calle Habana 
en $7.000. Facilidades de pago. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín. 
10276 30 my. 
B O D E G A S , D O S G A N G A S 
Vendo una en la Calzada Infanta, sola 
en esquina, libre de alquiler en $4,000, 
«irfXAn/r*,n es(l"ji>a centro Habana, en 
HÍA J iacllldades de pago. Fernández. , 
café Independencia. Belascoain y Rema, 
vidriera. 
- W*1 22 Myo. 
C E R R O U R G E N T E V E N T A D E UNA 
carnicería casi regalada por la mitad 
,̂ -P^e.Ci2• Sfe ^ dfeja al&0 a P^zos si 
o ^ i /•.'e, ti)do t} dlnero. Informan en el 
café Celada. Belascoain y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. 
^ 18411 29 Myo. 
Vendo mi acreditada y bien situada 
casa de modas, con departamento alte 
para vivienda. Poco alquiler. Un via-
je imprevisto me obliga. luforcisn S 
"Le Petit Lafayette", Neptuno 46. 
24 my. 
^ S , V»2*PK UNA T I N T O R E R I A Y U!* 
S i * , I ^ 'ado por tenerse que embur-
11 5 i í 2 ^-T d*sea ^nder . Informan 




I O R E M B A R C A R M E P A R \ 
vendo mi casa de comidas o > 
. S, de Talquner; hay buena mar 
p a J \ ?Qa- dirigirse a Anse.mo Priet 
/onoo9, encada por Sitios. 
180&8 26 Myo. 
C A F E S 
Vendo uno con restaurant y vldriers 
de tabacos. Vende $50 en $4.000. Bqtá 
e-n el centro de la ciudad. Vidriera d^l 
Café Modelo. Revl l la . Galian" 
cdona. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A O S E 
arrienda. Informes en Zapote, número 
16. Reparto Santos Suárez . 
19100 22 Myo. 
V I D R I A R A T A B A C O S Y Q U I N C A L L A , 
se regala en mil pesos, por embarcarme. 
Bien surtida, bien situada, pi i renta y 
contrato cuatro a ñ o s . Informes: Indus-
tria, 36. Tintorer ía . 
19121 24 Myo. 
CA&A D E H U E S P E D E S 52 H A B I T A -
clones, 32 con muebles marquetería, 450 
nesos alquiler. 7 años contrato, nueva 
.i plantas, no se vende por mal negocio 
ni ••>or enfermedad, se quiere el dinero 
para ana colonia 600 pesos libre al mes. 
^anja, 40 Suárez . Teléfono M-9.r;20. 
1911< 29 Myo. 
G R A N V I D R I E R A DK OCASION, SR 
vende una buena de tabacos, cigarros 
y quincalla en la mejor calle, por em-
barcarse y otra en $800 en punto cén-
trico. Ganga. Razón; Bernaza 47, altos 
iL? 8 * de 12 a 2- s- Lizondo. 1919 7 37 NIY. 
S3 V E N D E U N A B O D E G A POR T E -
ner que embarcarse su dueño. &e d i 
a prueba. Se garantiza una venta de 
4't pesos de cantina. Informan, vapor 
número 6, bajos 
1P095. ^5 My 
O P O R T U N I D A D P A R A E S T A B L E C E R -
se. Vendo café en calle comercial con 
gran local para Instalar restaurant o 
fonda, contrato largo, no intermedia-
rios, dircctamenle con interesados. In-
forman en San José 65. bajos, de 1 a 3 
19213 23 my. 
Informan el señor 
San Ignacio, número 
27 Myo. 
B esquina a 13. Planta baja, jardín, 
porta!, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry, cocina de gas, 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habltartón y baño. Planta alta, 
vest íbulo . 8 habitaciones, 3 baños, una 
terraza Azotea: habitación con baño . 
Puede verse de 8 a 11 a . m . 
17P34 26 my. 
S F V E N D E E N L A H E R M O S A C A L L E 
13 Ampliación de Almendares, dos cua-
dras de la linea y una del Parque una 
gran esquina y un centro acera de la 
sombra a 6 pesos vara, se dan facilida-
des de pago. Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
18566 30 M>0-
V E N D O E N L A QJLLOJB D E L A G U I L A 
a pocos metnob de la Calzada d?l Mon-
te una casa antigua en estado de con-
servación con buena renta, propio pa-
ra faorlcar. Su terreno, el que mide 
más de trescientas varas con un frente 
de 7 l | l varas y su precio $40.00 vara. 
Informa R . Montells. Habana 80, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
18609 28 my. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monso-
rrata. 39. Telf. A-3900. 
C 5367 Ind 10 jl 
V E D A D O V E N D O L A M E J O R E S « U I -
na del Vedado, a la sombra en ca.le de 
letras de 13 a 19 y de C a G, con la 
ideal medida de 32 por 36-32 metros en 
donde, se puede hacer una gran residen-
cia imposible encontrar hoy lugar y me-
dida como está, pues es la mejor que 
nuoda disponible en este reparto. In-
furt ía: R . Rodríguez . T e l . F-1S99, de 
7 a/ 9 a . m. y de 11 a 1. 
1^534 23 Myo. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A S A L -
turas de Almendares cerca del chalet 
del Conde del Rlvero. Informan F-5816 
de 8 a 10 p. m. 
18606 23 mv. 
Ganga. En el Vedado, bonito solar 
llano y limpio, en la acera de la bri-
sa, calle 13 entre 16 y Itt, buena 
vecindad, con 683 metros cuadrados, 
se vende en $7.000, libres para el 
vendedor y reconocer $3.000 de hi-
poteca vigente por un año; sale a 
menos de $18 el metro y vale s $25. 
Informes, Sr. Alfonso. Telf. M-2412. 
18549 25 my 
Sr: V E N D E B O D E G A BOLA E N E S -
quina, mucha barriada, buen contrato, 
comodidades para familia. Se da a pla-
zos con poco de contado y comodida-
des para el pago. También admito un 
socio con $1.000 o quien lo garantice. 
Sin corredor la vendo. Informan Telé-
fono T-7713. Suárez . 
19096 29 my. 
B O D E G A E N 2 . 0 0 0 P E S O S 
Costó hace 4 meses al que la vende 
$3.500;. los anaqueles y las mercancías 
seguro por balance pasan de $2.500. 
Le explicaré lí\ causa el por qué se ven-
de barata. Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . M-9133. 
10207 22 my. 
AVISO. S R V K N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos a dos cuadras del Parque 
Central; hace una venta de $40 diarios: 
rnilfcho contrato y poco alquiler. Infor-
ma Iglesias en Estrel la 185. a l f ó s . . 
19126 28 mv. 
N E G O C I O D E OCASION, S E V E N D E 
una jodega en 2,700 por embarcarse su 
dueúo, el que la vea la compra, tiene 
más de existencias. No corredores. I n -
forman: San Nicolás , 2?4, el dueño de 
12 a 3 p. ra. 
19092 29 Myo. 
B O D E G A S 
Una muy cantinera. Vt.-.de #-100. poco 
alquiler y buen contrato en $17.000. 
otra también cantinera, p-> paga alqui-
ler en $13.000; o ú a en .«3.500 con $2.00II 
al contado; otra en $9.000, con $-1.000 
contado. Galiano y Barcelona. Vidriem 
del Café Modelo. Revilla y Monteavaro. 
C A S A S D E H Ü E S P E D E S 
Vende una de $8.000; otra de- $4.000: 
otra de $3.000 v la mejor de la Hab.irí-
en $22.000. Galiano y Barcelona. Vi-
driera de tabacos. Revi l la y Montea-
varo. 
P A N A D E R Í A S 
Vendo una en la Habana, hace 5 sacoi 
diarios, con un camión y dos oarret¡ll:i.» 
poco alquiler, gran maquinaria púa-
tro mil pesos y otras con víveres do 
varios precios. Ga'.iano v Barcelona. 
Vidriera de Tabacou. Rcv iüa y Monte-
avaro . 
18389 23 my. 
B U E N N E G p C I O : E N L A C A L L I C DI'" 
Neptuno. No. 152, se vende bazar con 
un buen contrato. Informan en el mis-
mo de 9 a 11 y de 4 a 6. 
18116. 22 my. 
P O R A U S E N T A R M E D E L A HABANA, 
vendo sin intervención tío corredores, 
una ¿ran casa de huéspedes cerce, de 
Prado con 20 habitaciones, c: .co af.os 
de contrato, deja 300 pesos do utilidad, 
se da barata, pae:a poco alquiler. In-
formes: Industria, 115. esiiuhia San 
Miguel, barbería. 
18260 2& Mvo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se venden cafés de todos los precios que 
se deseen, bodegas con cantina y sin 
ella, fondas restaurant, kiosrus do be-
bidas, una con 15 añes emirato 40 pe-
sos alquiler, vendo 90 a 100 pesos dia-
rlos, $16,000. Una bodega en calzada 
sin regalía, un café con 6 años contrato 
venta diaria de 100 a 120 pesos dirios en 
18,000 pesos, vidrieras de tabacos de 
$1,200. 3, 4, 5 y 8 mil . Para hipotecas 
1, 2, 4, 6 y 10 mil a módico interés . 
Informa: Rulz López . Calé Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, dt 8 a ? y me-t 
dia y de 1 a 2 y media p. m. Teléfono 
M-3259. 
17961 22 Myo. 
G A N G A . S E v 'ENDE UNA B O D E G A 
por tener sa dueño dos. Se da en dos 
mil pesos y se le admite la mitad al 
contado y el resto a plazos. Informan 
en Martí 214, Regla, teléfonos A-6683 
y M-7995. Obispo 79. Ramiro. 
18169 22 my. 
G r a n C a f é , B o d e g a y F o n d a 
E n Calzada importante pegado a la Ha-
bana, grandioso local moderno. ' gran 
contrato alquiler baratís imo, hace gran 
venta sin fiados. Precio 15,000 pesos, 
verdadera ganga. Figuras, 7 i . A . - O O I , 
Manuel L len ín . 
S E V E N D E N 
N E P T U N O en ganga y a plazos cómodos para «I 
comorador. una gran casa con 730 mts. 
cuadrados de terreno y 300 metros cua- E n esta calle vendo cuatro esquinas de 
drados de fabricación con sala, saleta, diferentes precios, sin precen-
comedor. 4 cuartos dormitorios de 4x5!slones y casas par* « ¿ M e a r 
metros. Cocina, dos baños eomBl«toa ^ de CT»dr^m »70 j ^ ^ i J J C a s * DrfcWróo al A w 
para familia, cuarto de criados con dos¡ Monteavaro Galiano y Barcelona. Café ^ 35 paia 
Modelo. A-Í004 
A G U I L A 
baños, garage, un gran patio con fruta-
les, un gran tanque de reserva de agua, 
bomba v motor eléctrico, calentador, y 
coir el tranvía de Zanja por su frente. 
Situada en la calle de Luisa Quijano 2* 
en Marianao. L a llave e informes en 
Trocadero 55. T e l . A-3538. 
19136 31 my. _ 
U N A C A S A E N $ 3 . 7 5 0 
Con 10x40; viva rasa propia y apro- dé lo . Revdla y Monteavaro 
veche esta oportunidad; está en la cal 
zada de | rroyo Apolo; apropósito para 
el verano. Arrojo. Belascoain 50. Las 
Tres B B B . M-9133. 
19207 i2 my-
Cerca de los te léfonos, dos plantas en 
$25.000. Salud dos plantas, nueva. 200 
metros «n $20.000. Concordia, 2 plan-
tas, nueva, en $17.000 y tengo casas en 
todas las calles dé la Habana de todoa 
precios. Galiano y Barcelona. Café Mo-
L U Y A N O 
Una esquina calle Compostel^, 198 me-
tros alto y bajo. Establecimiento, ren-
ta el 9 por ciento, $33,000. 
Esquina próximo a los muelles; renta 
125 oesos en $17.500. ^ 
Esquina calle Aguiar, 123 metros para 
fabricar, renta el 9 por ciento, precio 
18,000 pesos. 
1 do^ plantas can-
personas do gus-
to o para oficina, precio muy barato 
$63,000. , 
S O L A R E N E L V E D A D O 
A $23 metro. Mjdt 22.66x15.75. Se da 
para fabricar sin dinero al contado; 
está situado en 10 entre 23 y 25. Su 
dueño Refugio 28. bajo. José A . Ramos 
de 9 a 10 y de 12 a 2. 
1S432 29 my. 
V E N D O MI E S T A B f E C I M I E N T O D E 
ropa y perfumería, con y sin mercancía, 
loca propio para varios giros, situado 
en el mejor punto comercial de Monte, 
188, buen contrato, poco alquiler. I n -
forman en la misma. 
1908< 24 Myo. 
S E V K X D K UNA G R A N B O D E G A SO-
la en esquina, lugar de mucho tránsito, 
vende oO pesos diarios, 20 son de canti-
na 6 años de contrato, poco alquiler es 
un gran negocio. Precio 4,500 pesos, 
puede quedar a deber algo, no trato coii 
na i;, eneros. Informa: Fé' ix Bocanegra 
fc>an Francisco y Buenaventura, barbe-
ría. T<»sús del Monte. 
19088 - 22 Myo. 
R E P A R T O L A W T O N . C U A R T A AM-
lüiación. Se venden Solares con frente 
(le tranvía a $5.50 vara y facilidades 
de p/ 'o Informa Fél ix Gómez. Aguiar 
No. 100. Teléfonos M-1000 y A-3938. 
17933 25 my. 
ipostela, 7 3|4 por 2 me-
Ito y bajo, renta el 9 por 
Casa Calzada Cerro 6.60 por 35 metros 
alto y bajo moderna, renta el 10 por 
ciento. Precio $18,500. 
V E D A D O , S E V E N D E U N S O L A R D E 
esquina cercado y con aceras mldinedo 
m á s de quinientos metros y con frente a 
ia brisa. Para Informes: Llamar al te lé-
fono F-4208. 
1854C 23 Myo. 
Tres casas juntas Calzada deJ Cerro, 
850 metros, rentan el 12 por ciento 
$32,500. 
A media cuadra de esta calzada, cerca | Próximo a la Calzada de Infanta, u" 
del Paradero, casa nueva, dos plantas, ¡ salón de 700 metros, puede echársel 2 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E una 
parcela de terreno en Alturas del Re-
partoi Almendares. mide 25 por 50, fren-
te al parque más pintoresco de la Ha-
bana, tiene poco desembolso. Su dueño: 
Leandro Miguel. Teléfono F- \722. 
• 1803: 22 Myo. 
S9 V E N D E L A CASA OQUENDO No. 1 
entre Figuras y Benjumeda. con sala, 
comedor, 3 habitaciones y 
vicios. Renta $60. Informa su. dueño 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
10225 25 my. 
renta $90.00, en $9.000; otra t íhibién 
nueva, renta $30.00. en $3.000. Galiano 
, y Barcelona. Vidriara de taHtóec. Re-
demás ser- v!?ia y Monteavaro. 
 -
L E A L T A D 
pisos por su fuerte construcción, se 
da barato, en $35,500. Renta 255 pesos. 
s i i r u i : u s r i : r C T I Í P R A R O \ K N -
der hoteles, cafés , restauranes. casas de 
huéspedes, íomJas. bodegas, fincas ur-
banas. • so.ar<-: y toda clir.¿ do estable-
cimientos. Dinero en hipotecas a muy 
bajo interés, véanos de 1 a 3 en el café 
Caracolillo. Merced y Egido. J . Mar-
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Habana, en precio razonable, 8 años 
confato. Alquiler módico. Si la ve la 
com>ra. J . Mart ínez . Café Caracolillo 
C A F E Y FOm. 
E n 2,250 pesos, café y fonda alquiler 28 
pesos contrato 6 años, buen local gran 
caja contadora, esta ganga es por em-
barcarse el dueño. Figuras, 78. Manuel 
L len ín . 
17998 22 Myo. 
G R A N N E G O C I O 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan: Compote-
la número 4, bajos. M . Dono. Habat a 
18222 12 Jn . 
Se venda en Carmen 44 y 46 frente a 
Lspeianza, un café ca-tina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería La Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Urj^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my-
T I E N D A Ü E S E D E R I A T « U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.500. 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro. 765. ^ 
13939 so a 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N E L 1 
centro de la Hab.-.na. las tengo en todos I 
barrios y calzadas a precios muy 
Martínez. 
A T E N C I O N . DOMINGO G A R C I A . V E N -
de. «ompra cafés, toda clase de. esta-
blecimientos, fincas rústicas, urbanas, 
da dinero en hipoteca al 6 010 anual. 
Informan Café Salón H. Habana. 
17369 my. 
J A B O N E R O S . G A N G A los baratos. 
se vende una j£.bonería, al contacte y 
. I a plazos, preparada para producir da 
AI .NDO U N C A F E E N L A C A L L E E G I - i ROO a 1000 cajas de jabón mensuales. 
de en $18.000; otro en la calzada de: Pndbmdo aumentarse la producción, con 
Se regala una casa en la calle San Anas-
tasio. Vltora, sala, saleta, cinco ciiarto'». 
baño intercalado, servicios de eriado*, 
gran comedor y traspatio. I-recio $9,500 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la «alie Juan Pre ;S!Ín verme 
Delgado, otro en Milagros y otro en i893 4 
Estrampes. Informan: Teléfono F-4780. 
17509 23 Myo. 
Concha, café y fonda en $20.000; otro 
en la calle San .foso en $20,000; r-tro 
en la calle Aguila en $18.000; café v 
fonda en ¡a calzada del Monte en |12 000-
café y fonda en la calle San Rafael etí 
$14.000, 10 a ñ o s contrato y no paga 
alquiler, en todos é s tos se dan facilila-
des de pago. Informa J . Martínez. Café 
Caracolillo Egido y Merced. No coni-
| Entra Reina y Salud, casa nueva. 200 i 
$11 000 S E V E N D E UNA CASA D E metros, dos plantas, mucho lujo, en >.frUs f ? 5 - ^ el\ ]0,l Va¿1O^8*t-1O-oft$^•^0• 
c o n s t n ^ c U moderna con sala, saleta, $30.000; ctras dos cerca de n^l^Z^in A 
4 habitaciones y demás servicios en labios plantaa. con .a la . «aleta, tres cuar- "tes 
calle Marqué: González entre F i g ú r a s e o s , comedor al fondo en $45.000. Ga- o t r t ^ i n f ^ Hotel Cu 
y Benjumeda. renta $80 Informa su liano y Barcelona. Vidriera de tabacoa I b a ^ o d ™ 
dueño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, alto» del Café Modelo. Revil la y Monteavaro i y V e % y de l a 2 y m X % m^ Te-
léfono 3569. 
'3 m i . I 18030 22 Mvo 
de 11 a 
19222 




En el Vedado. Se vende la mitad un 
íolar dt esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, próximo a Carlos III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. ca C y 29. Ve-
dado. A. Corbelle. 
17350 22 mv 
27 My. 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández. 
C3184 Ind. 8-A. 
CoihíJiíi y Veiita de C r é d i t o s 
S E V E N D E 
U n a c a s a de P r é s t a m o s y M u e b l e -
r í a . I n f o r m a n e n M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . L a P i l a d e O i o . E s q u i n a a | gggJJ f8 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
t | ¿ 7 5 « 
A L R E C I B I R UN P E S O E N G I R O pos-
tal, o su equivalente, mandaré por 
correo, tres millones ¿narcos alemanes 
en billetes de cien mil marcos. Adal-
berto Turró . Apartado 866. Cuenta con 
National City Bank. 
1S811 27 Myo. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
m. 
mbién las letras o giros y 
cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el ticto o n t r a efectivo. Ma'^ana da 
Oóme?. 211. Alaa-ij; P iño l . 
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D E D I A E N D I A 
"Con la cohiboraciáiw exclnsiTa de i Tiques han escrito lo suficiente pa-
Um reclusos del Establecimiento", ha! ra cubrir la lonja del Príncipe con 
«inpezado a publicarse "Kenaciiuion- papel impreso; su*> libros, sin embar-
to *, revista del Presidio Nacional. ¡ÍÍO. no redujeron el tamaño de las 
cárceles. AI contrario, en Rusia ha 
habido que habilitar locales, entre 
cll w alguna* bibliotecas.»' 
E n las restantes páginas de este 
{•rfaner número de "Renacimiento", 
se hacen literatura y filosofía en un 
plano elevado desconcertante. 
MB1 otro día—escribe un tal Gas-
par Asinza—la contemplación de un 
aoroplane que cru»\ba por encima 
del Presidio, mo hizo pensar en los 
hombres libres que todavía están 
buscando su libertad'*. 
Que es como exclamar, panglosio-
namente: 
" ¡ V a n o s , no hay que apurarse 
mucho: ¡Después de todo, estamos 
"apré,,:,, 
A'ed, en fin, cómo empieza su ar-
tículo uno ele los penados colabora» 
dores, para cerciorarnos de que me-
rece la pena leer laUevista del Pre-
sidio : 
"Hace cuatro años, asistía .yo a 
las carreras de caballos con la asi-
duidad devota de un creyente a sus 
ritos amados". . . 
í i o sería raro, cieft.imente, que en 
números sutesivos nos topáramos, 
firmando en "Renacimiento", con al-
gún sportman amigo a quien supo-
nemos actualmetne en viaje de pla-
cer por París o por Bombay. 
Xo nos atrevemos, francamente, a 
desearle larga vida al colega de re-
jas adentro; si vive. Feria demostra-
ción de que el periodista puede vi-
vir en Presidio y acaso comenzarían 
entonces los ensayos en mayor esca-
la. 
Dejando pues que •'Renacimiento" 
corra la suerte que Dios quiera, va-
mos a limitarnos a hacer breve re-
ferencia de lo que contienen las pá-
ginas de su primer número, yacente 
sobre nnestra mesa de trabajo. 
E n el saludo editorial se reseña 
así la vida que hoy se hace en el 
acreditado penal de la loma del Prín-
cipe: 
" E n el Presidio Nacional no hay 
cadenas, no hay ya aquellos cerro-
jos y aquellos castigos de los tiem-
pos inquisitoriales. Los que por error 
o por ctilpa vinimos a expiar en él 
el delito que cometimos, gozamos 
dentro de nuestro encierro, de las 
libertades compatibles con los mo-
dernos' sistemas penales. Aquí se 
loe; aquí se estudia; aquí el espí-
ritu goza de pasajero alivio, olvidan-
do las tristezas de la falta de liber-
tad, ante el espectáculo de una cin-
ta cinematográfica o frente a artis-
- is que por caridad vienen a ense-
riarnos un poco de su arte". 
Reproducimos todo ésto, en la 
Ri^piridad de que tampoco el DIA-
RIO D E L A MARINA circula entre 
la gente del hampa, que toida suel-
ta, pero contenida por la antigua 
idea del Presidio. 
Mas adelante en las páginas de 
"Renacbniento" se piden libros a 
cuantas almas buenas quieran en-
viarlos a la biblioteca del Penal, co-
mo pan para aquellos espíritus. 
Y a "sío respectó el autor del tra-
bajo, hace muy bellas consideracio-
nes. 
v Algunas, sin embargo, nos sirven 
de pie para advertir que se mire la 
calidad del pan espiritual que haya 
de enviarse. 
Por ejemplo: 
" E n el presidio liaren tanta falta 
los libros, como las medicinas en los 
hospitales". 
Considera, alma cristiana, que la 
mayor parte de las medicinas no de-
ben administrarse no siendo por 
preseripoión facultativa, 
"Una biblioteca del tamaño del 
Presidio, podría hacer el milagro de 
reducir el Presidio al tamaño de una 
biblioteca". 
También esto debe hacer pensar en 
m C I O N E S lASERATAD'ONORE DE MARIA TUB41J 
Hablemos también nn poco de los 
que están fuera. 
¿Qué les parece de ese gesto del 
bandolero Francisco Gamboa, que 
merodea por los campos orientaíes? 
E l malhechor, penetró el otro día en 
el poblado del Cauto, donde no hay 
—según dicen—un guardia rural 
para un remedio, y apresó al rico 
hacendado señor Antonio Saborit, a 
quien exigió rescate. Pero este se-
ñor, que no es de los que están en 
el pueblo y no ven las casas, como 
diírno vecino de Cauto, procedió cau-
telosamente; y en vez de darle el di-
nero al bandido, le dió una explica-
cJón—la baja del a/úcar, los cam-
bios, la plaga del mosaico—con la 
cual se conformó el émulo de Arro-
yito. 
Ahora, el día que a Francisco 
Gamboa le pida el Fiscal una pena 
exorbitante—, treinta años de presi 
dio, la muerte tal vez 
•Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 21 de mayo: 
Caridad Calvo, de la raza negra, 
de 47 añoe. Santo Tomás 6. Bronco-, 
neumonía. 
Rosario Cantos, de la raza blanca, 
de 55 años de edad. Maloja 171. Tu-, 
berculosífl pulmonar. 
Jerónimo Ceballos, de la raza blan 
ca, de 4 2 años de edad. L a Purísi-
ma. Tifoidea. 
Mercedes Morilla, de la raza blan- < 
ca, de 42 años de edad. Hospital Ca-J^ 
lixto García. Endocarditis aguda. 
Elena Díaz, de la raza blanca, da 
9 meses de nacida. Ayesterán 38. 
ü-astro enteritis 
Chong Men, de la raza amarilla, 
de 30 añoj de edad. San Nicolás 112. 
Eronquilis. 
Womg Jon, de la raza amarilla, 
de 35 años de edad. Dragonea 90-
Ulcera del esómago. 
José Fernández, de la raza blan-
ca, de 57 años de edad. Covadonga. 
Arterlo esclerosis. 
Felipa González, de la raza negra, 
de 21 años de edad. Hospital Muni-
cipal. Locura. 
José Chang de la raza amarilla, 
de 40 años de edad. Chucho Llanos. 
Traumatismo por "aplastamiento. 
Rafaela Baños, de la raza blanca, 
de 40 años de edad. Jesús del Mon-
te 307. Asistolia. 
Arturo Pérez, de la raza blanca, 
de 15 años de edad. Josefina 19. 
Insuficiencia mitral. 
Nieves López, de la raza blanca/ 
de 32 años de edad. Hospital Calix-
to García. Bronco neumonía. 
Vilo Renegó, de la raza blanca, de 
8 meses de nacido.Habana 2 06. De-
bilidad congénita. 
Josefa Ruiz, de la raza blanca, de 
60 años de edad. Hospital Municipal. 
Hernia estrangulada. 
Eusebjo. Fernández, de la raza 
blanca, de 14 años de edad. Arroyo 
Naranjo. Suicidio por arma de fue-
go 
Francisco Soto, de la raza blanca, 
de 44 años de edad. Enfermería del 
Presidio Tuberculosis pulmonar. 
Cecilia Pedroso, de la raza negra, 
do 67 años de edad. Asilo de Ancla-
nos. Arterlo esclerosis. 
León Cano, de la raza amarilla, 
de 43 años de edad. Salud 26. Insu-
ficiencia mitral 
L A S O P O S I C I O N E S A L 
P R E M I O " E L G A I T E R O " 
D E S D E R O M A ] 
R E S T A U R A C I O N E S Y N U E V O S T R A B A J O S E N E L V A T I C A Í T 
P R E V I S I O N E S D E L G O B I E R N O A F A V O R D E L C L E R O . ^ H S 
S O B R E U N A P R E T E N D I D A S O L U C I O N D E L A 'WESTlONi 
R O M A N A " . m 
E>n eü "Vaticano, donde el paArimo-, esta maravillosa institución. » 
í.e dirigen prinripalmeaite sús a ^ 
tas invesi-igaciones. Las " t a ñ ^ N Í 
ampliaciones de la biblioteca* 
na no se han empezado todar^*6*" 
olvidaba mencionar que com ^ 
secuencia de la actual reconst?-0 C011' 
Estas labores j en la Sala (]p Beatifieacione* ÍÓ1 
actividad: | lebrará el próximo consistnrL^ Ci-
ocasiones. 
y acá*, 
c a se ha verificado tal acto 
vuelva a celebrarse en él en 
E s indudable que ^ . " ^ 
ves de San Pedro se prestan paJ* 
ocasión porque la Sala de B J O 
raciones, a pesar de su gran 
ño es siempre demasiado redn"!!)*" 
para contener el inmenso gentfn0^ 
hace cola durante horas enter <"li 
fin de poder asistir a las s o W * 
ceremonias del Consistorio públi^ 
Una previsión tomada por el r 
bie.rno que ha provocado nuni<»r(^ 
Esta noebe se celebrará e n el Prin. 
clpal de la Comedia ! a función o r -
ganizada en honor y a beneficio d e 
María Tubau. la ilustre actriz que 
ha sabido conquistar, c o n su l a b o r 
admirable, la simpatía del "uLto pú-
blico habanero. 
Es esta una a c t r i z d e e x t r a o r d i -
" E l timbre de alarma", en "Cabri-
ta que tira' al monte". Y siempre 
atenta tt los más finos matices del 
pensamiento y del corazón. 
'Es, simplemente, una gran actriz. 
Y por eer multiforme y multita-
tica, es una cancionista insupera-
. una d e las grandes cancionis-
nanos méritos. Su talento, su gra-;,as qup h.d pr(Kiuc:do la escena es-
céti  
ble; 
Se hace público por este medio, 
que las oposiciones al p T e m i o "Bl 
Gaitero", que anualmente se otorga, 
a los niños y niñas de las escuelas 
públicas del distrito escolar de la 
Habana, tendrán lugar el próximo 
domingo 25, a las 8 de la maña-
1 Tribunal ¡na, en el local de la Escuela públi-
debe 
cióu: 
contentarse con una explíca-
la calidad d^ los libros; los bolchc-/ rmiudo. 
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S E S P A D O L A S E N L A P A G I N A 1 9 
ca "Joéé Silverio Jorrín". sita en la 
calzada del Cerro núm. 522. 
Los niños y niñas opositores, 
L a que Imunamente quiera dar | acompañados de sus profesores y 
familiares, deberán encontrarse en 
dicha Escuela a las 7.1|2 de la ma-
ñana, hora exacta, pues los ejerci-
cios comenzarán a la hora señalad.?. 
Habana, mayo 21 de 19 24. 
Tieopoldo Massana Pérez, 
Vocal de la Junta de Educación 
Presidente del Tribunal. 
más razonable de loé bandidos de 
que b í i r o mención la historie. 
O no hay equidad en este píCaro 
cia, su gentil tigura* dominan 
subyugan. E n ^ u larga actuación d e l I 
Principal de la ' Comedia nos ha i 
mostraílo toda la riqueT. de su es-j 
pítu, orientado hacia la más fina y 
exquisita interpretación^* d e l arte! 
teatral. No ha espedía 1 izad o una| 
modalidad. Siente y comprende la¡ 
gama infinita de las tendencias es-i 
cénícas. EJn "Sato", e n " A campo | 
traviesa", en "Kl patio azul", H U Í 
"Malvaloca", nos ha dicho que ve' 
y se explica los dolores y las vio-
lentas pasiones del alma"" femeViiua. 
Se muestra deliciosamente ingenua 
en "Ri-rrí", en " E l sueño de Ki-k l" . 
en 'Retazo". Picaresca y sinuosa e n 
1 añola. 
En la 
nlo artístico de fama mundial re-
quiere cuidados cuotidianos y cuan-
tiosos dispendios, se han empren-
dido laborea en más grande escala 
y de tal clase que granjearán títu-
los de benemérito de la patria al 
pontificado de Pío X I 
se ejecutan con gran i i  j l  o a i i  i torio 
En la llamada Sala de las Beati-j Basílica de San Pedro en el K1 ^ 
flcaciones sobre el pórtico de la Ba- derecho del gran crucero rta i:1^*1 
sílica de San Pedro y , en los sacros j sílica. Esto es un lugar en 
palacios dentro de los grandes pa-
tios donde se aloja la Exposición Mi-
Eionarla. 
L a Sala de las Beatificaciones es 
un Inmenso local cuadrangular. des-
de el cnal dos órdenes de grandes 
ventanas miran por un lado hacia 
la nave central de la Basílica y. por 
el otro dan a la gran plaza semicir-
cular que el arquitecto Bermini or-
namentó con su famoso pórtico. En 
esta sala se celebran los consistorios 
públicos porqu« puede contener un 
numeroso auditorio y ofrece ocasión 
para que se efsetúen suntuosos des- .comentarios por lo que en sí ren 
files de los conejos papales, y se ! .-enta y por el valor que da al aot* 
presta a hermosos golpes de vista No es la exención efectiva del clero» 
hace mucho que se proclamaron Qn servicio militar. Esta medida de a 
ella los. nuevos beatos a quienes la ¡ Benito Mussolini ha sido tomada ?* 
Iglesia honróVon elevarlos^ los a'.- mediatamente dpspués de las na* 
tares. De esto deriva su nombre. En j elaciones entabladas por el Vanl.-
tiempo de las elecciones pontificias 
| es de uno de los ventanales de es 
ta sala de donde se proclama al nue-
vo pontífice que se presenta la pri-
mera vez . para bendecir al pueblo. 
De 1878 a 1920 niingun pontífice sa-
lió a la ventana que da a la pla-
za. Se daba la bendición al pueblo 
reunido en San Pedro. S. S. >Pío X"i 
la dió por el contrario después de 
tantos pontificados en que han ocu-
rrido trascendentales \ acontecimien-
tos, a la innumerable muchedumbre 
qu 
mo desde la vasta plaza. 
Ahora este salón será restaurado. 
Las faenas durarán un período .con-
siderable de tiempo y serán suma-
mente costosas, pero se ejecutarán 
a la perfección bajo las órdenes de 
eminentes arquitectos, con objeto de 
página teatral 
no ryo sin haber obtenido de "ante 
mano la venia de la Santa Sede 
también el pleno consentimiento d! 
S. M. el Rey Víctor Manuel. 
Que el Vaticano y especlalmentí 
S. S. el Sumo Pontífice se preo<í¡. 
pan de la escasez de vocaciones p». 
ra la carrera eclesiástica es cosa u! 
bida y Su Santidad misma ha ord«.* 
nado que se eleven oraciones en to. 
das las Iglesias a fin de que Diog 
Nuestro Señor provea a su Iglesj» 
de piadosos sacprdotes en numerj 
aplaude con frenético entusias-j suficiente a las necesidades que im. 
pone el cuidado de las almas. 
L a guerra y las condiciones eco-
nómicas y espirituales por ella creí-
das, se demostraron adversas al es-
tímulo de las vocaciones sacerdotal*! 
que disminuían censtantemente al-
tes de ella. Bl servicio militar dej-
pués que arrebató a los seminad» 
M 
publicamos; crear un ambiente realmente apro-
el programa completo de la función ¡ Piado a las grandiosas ceremonias j los jóvenes clérigos lanzándoles 
de esta noche en el Principal de la ¡Que debe rodear y digno de formar | ambientes a menudo inmorales f 
Comeóla, organizado como un home-|i«n conjunto armonioso con la ar-¡ ajenos siempre al espíritu ecleeií». 
naje a i a encantadora artista, ido- nuitectura y el valor artístico de la ¡ tico, en el momento más delicwh 
lo de la sociedad habanera. Basílica de San Pedro. Los trabajos ¡ de su formación moral, vino a agn. 
Será una clara manifestación de se llevan a cabo en los patios ; var todavía más la cuestión yare-
simpatía la que se le rinda en el: ^ los sacros palacios sólo ofrecerán ' ducir a menor número las legione» 
elegante coliseo de Animas. i ̂  parte un carácter permanente y ! de los adolescentes levitas. Todo es-
Es posible que a estas horas no i nevarán a través de los siglos la j to indujo al Vaticano a repetir 1M 
' huella de nuestros tiempos y el nom- i antiguas pediciones de extensión pv 
bre del actual pontífice. E s eviden- ra los clérigos al servicio militar, 7 
te que es así debido a que la ex- , el Gobierno como acto de justkli 
posición necesita poseer "un amblen redactó la actual. Verdaderament» 
te propio que no se adapta al del 
Vaticano. Basta pensar que tendrá 
que ser reconstruida con todos sus 
detalles la vida del misionero cató-
lico entre los infieles o los salvajes. 
Pero esa atmósfera tan nueva de-
jará trazas que serán visibles den-
tro de la línea arquitectónica de los 
quede ya ni una sola localidad dis-
ponible. 
Nosotros .saludamos en este día a 
la genial actriz, orgullo de la esce-
na moderna. esta no es en realidad una exenci6a sino una prórroga del servicio pa-
ra los clérigos y estudiantes de tea 
logia hasta los 26 años de edad 
después de cumplir 22 años 
ven sacerdote no se dedica 
dado de las almas se verá oblígsd» 
a ingresar en las filas, pero s6to 
i . SI I 
el jo-l 
al ni' ) 
E l F A M O S O D 3 N M I G U E L 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
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Rogamos a las personass agraciadas se sirvan pasar por la Adminis trac ión del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado, los premios al CONCURSO JA-
BON C A N D A D O . Apartado 3 0 ! . Habana. 
Los agraciados en los primeaos cinco números d e b e r á n enviar o entregar su retrato -
ra publicarlo. 
Hallándonos en cierta ciudad un'-pna) hii dicho varias veces que rgra-
versitaria de Europa con intento de oece más los palcw que los bombos, 
ampliar nuesiros estudio-, dos pro-1 p o r aquello de que "con el oalo se 
íesores. y de l o s más cultos, nos Ha-¡ ila en el b o m b o " , 
marón ¡a atención vsobre cierto ca-'| Pues, nada: va ,'e han dado en'el 
tedrático nuestro. Rector de Sala-i bouibo varia., vetes uaeta abollarle 
manca, a la süzón. en, términos qu i l l a piel . . Y, l o verdad, esto nos con-
no hacían honor a la lucidez men-[mueve.. . 
tal de dicho catedrático, ni a la se-¡ 
riedad de nuestms estudios. Procu-
! palacios alrededor de los cuales un ! en caso de movilización y iinicamen-
ramillete d^ inmortales artistas ha I te en la sanidad, es decir en los hos-
dejado sus inmortales creaciones de | pítales o para desempeñar el car-
ies tiempos del Bramante a Canova ¡ go de capellán militar. Significa ea-
y en el día de hoy tendremos el pía-1 to realmente, que como todos los s* 
cer de contemplar mejoras y refor-i cerdotes a los 26 años están encar-
nas muy necesarias. i gados del cuidado de las armas d« 
Probablemente una parte de. estos M I S fieles el clero en la práctica 
trabajos serán realizados de modo ve librado de las obligaciones dd 
que puedan ser adaptados más tar-1 servicio militar, 
de los aposentos para albergar una j hav por .qU(5 decir que esta !<;T 
porción de la biblioteca vaticana. 
Como ya saben los bibliófilos las úl-
timas adquisiciones en códices y li-
bros raros hechas por esa importan-
tísima biblioteca han' sido de tales 
ramos volver caritativamente, e.n 
cuanto pudimos, por la integridad 
de facultades del Interesado, y su 
cargo desproporcionado n e lo 
ramos achacar a esos fenómenos d 
compañerismo sandio y d»i política 
local que contraminan todo.s loe» 
avances cultos de nuestra pobre Kn-
paña. 
Después acá (han transcurrido 
bastantes años) tales cosas han na 
sado a cuenta de ese catedráti'o, v 
éste ha tomado tales y tan extrañas 
posturas, y se ha expuesto a tales v 
tan abrumadoras réplicas, que uno 
satisface plenamente al clero. En to» 
dos los centros eclesiástico» Imper» 
verdadero contento y tampoco a 
puede negar que constituye un sis* 
toma del acercamiento rápido 7 ?«• 
nuino entre el Vaticano y el Qu'̂ i-
i s a r b i e n l a s " s o m a n t a s que le die-) s a f acerca ^ J1?0^0 ^on clue. ^ y e " ¡ nal. E l Quirinal poco a poco va abaü' 
donando sus prejuicios anticlerica* 
• Somos demasiado lovenes. o ce 
Uiastadq < )v jd:yl;zo';. para poder ¡fre- I)roPorciones Q"6 da mucho que pen 
r o n , o \iue M« dió, como Sancho, pues : B0,lverá el problema de su instala 
él las provocó, antes del año n ) 1 4 J ción. Ahora parece que el Sumo Pon-
. r , 1 0 C V - l - ' ^ o V le ) a derlaracióií le guerra mun-: tíftw que fué prefecto- de la biblio-
|dial, y r íi(. de niphir.i de ^ciertas i teca y que inició en ella 'la carrera 
hostilidades po1' parte del rector sal-|Que ha tenido como punto culmi-
I inautino, p o r ec ío ir cs depues.to. 
j P o r a'r.ielia '-poca Utú cuándo nos 
, empezamos p dar cuenta de los apo-
rroamienlo-, y re p a c - a U » * que recibía 
! el calj.uílero a a d a t n e d e la ^radoja, 
¡í|iir- haltía procuradcK en serio ideali-
xar al Quijote de aulaño. 
Precisamente, mb ocasióVl de su 
nante asumirá los interminables de-
beres que impone el trono papal, de-
sea sobre todo legar su nombre a 
dos vieron su silueta en el lienzo, 
y oí-tab-i ta^ vez algo desacreditada 
••n catorce lueugo-: años de rectoría, 
de ahí vino que p muchos su misma 
destemplada iracundia les pareciese 
una chanzoneta chocarrera y dije-
de aquellos eminentes doctores (el Vida <!•• Don Quijot-' tv Soticho qii' 
otro ya es muerto) -e ha creído e r , 1 escribió litios fiños antes, donde echa 
el deber de escribirnos sobre e ¡ ca- te* lf>" fiuulamcmos de su pragma-jsen muchos donaires a cuenta del 
so, contando victorias e insistiendo ; 1 ismo rilosólico, oando a la inquie- |señor depuesto, 
en el desgaste cerebral de nuestro' i - i d quijotesca una giau traácenden 
pcohoiiibir. que nosotros no hemos i < ia real <:ou relación a las creencias ] pañarle en el sentimiento cuando 
querido conceder nunca por el honor j í-oljrehnmanas, lúea que luego ma- ha.íta tuvo la desgracia de que los 
de nuestras aulas, por compasión del^-hacó m á s «ij su libro trascendental 
H U B T O S O R T E O TAMX MJt D I A 10 D E N I O CA 
H—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 en/lelos por correo 
al Concurso Jabón Candado. Apartado 301, 
Habana, o l l éve los perejnahnente al Departa-
mento de Anuncios del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Prado 103 o a las Fábricas del Jabón 
Candado, Calzada de Buenos Aires y Mont» 
número 320. 
2»—Por cada. 20 cupones se tendrá derecho 
a tomar parte en el C O N C U R S O . 
3»—Podrán tomar parte en el Concurso los 
consumidores del Jabón Candado y los lec-
tores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4'—Los concursos se ceíebrará^» los días 
diez de cada mfts. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1225.00 mensuales. l 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bón 
"Candado" y a los lectores dol 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le darán opción 
al concurso. 
O í i p o r 
A TODO AQUEl QUE INSERTf UN ANUNCIO ECONOMICO Sf LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTE CONCURSO 
aludido, y también por falta de ple-
no convencimiento. 
Pero es el caso que dicüo doctor 
universitario extranjero se propone 
escribir un libro donde entra de lle-
no nuestra posición cultural y peda 
gógica en el mundo, y amenaza c o r : 
que si. no se le concede que n u e s t r o 
catedrático habla en ííringo p o r ec-
tar pasado de letras, él h a r á y a c o n -
tecerá, y calificará, c o m o se m e r e c e . 
Di l sentin ienlM i»-;'igico do la vida, 
que 
ateneístas le ¡iplaudiesen! . . . Por 
eso. ^in duda, el mismo irritado con-
](• vimos zarandea le por manos v pu- ferenciante, de allí a pocos días, 
ños podí- resos que l e mantearon a | ianzó en Bl linparcial un artículo 
placer . . . Seguramente fe tomuron • deprimiendo Ja ira que no le había 
por un p e l ó l e «¡e carnaval, lonutido 
pie de sus propias < or.tradici jones 
'"orno ie v i e r o n subir y bajar co-
pia un diablo de Descartes, entre la 
i'uzón y el sentimiento, uegítndo -i 
nios con !a raleza y creyéndolo (a 
sü modoi .ron el corazón," algunas 
j u n a s o c i e d a d y u n a c u l t u r a q u e a r-¡ p o d e r o s a s i n t e l i g e n c i a s le f o g i e r o n 
I t o r i z a y t o m a e n s e r i o s e m e j a n t e s ¡» b e s e d e s c a m p e d o y l e t i r a r o n m a n -
I d e s p r o p ó s i t o s . 
I ¡ A q u í d e nv.-.- a p u r o s ! . . . 
Le a c a b o d e e s c r i b i r q u e . . . n o 
les sobre los cuales se basaba la »«• 
ción del Estado hacia la Iglesia de* 
de 1870. Se ha dado un gran • 
so hacia la solución del problema 
entre las relaciones que rigen f̂!* • 
el reino de Italia y la Santa Se** 
Apostólica. Parece desde ahora m 
ra la línea de conducta que el 9 
ticano y el Gobierno se propon« 
adoptar para llegar a la meta 'Tf. 
ambos desean: se vencen gratinaM 
mente los sucesivos obstáculos, j 
forma de un modo gradual la w 
nión pública, se va madurando c_ 
lentitud pero incesantemente el a ^ 
tecimiento que tal vez no es» • 
lejos de la solución definitna 
esa famosa Cuestión Romafa-
No se puede decir todavía cu 
ha firmado un diario de L0° 
que el asuntb está 'definitivam^ 
resuelto. ¡Tiene que correr m ^ 
agua aún por los puentes oe ^ 
ber! Este diario ha publicaa m 
suelto en.el que asegura Q"6 fso:iíi 
ticano y el gobierno de y, 
Miro, amigo, los ramplones se la - , bi negado a un acuerdo s w | 
jugaron, v con toda su incultura ¡ l e , , sigUÍente« ba^es: . . ,1 
dieron cada imlMt, en lógica, en re-1 fv^()|l f|p ,., Coiina Vaticana^ 
Sumo Pontífice bajo su directa 
beranla; , Mi-antiir 
libertad del Vaticano ^ara* 
Descomedidoe' ;NTi siquiera acom-
resultado y abogando por el desdén 
contra la ramplonería ambiente, 
l  
ligión. en palnotismol 
Este don .Miguel durante la gran; 
?iierr» se halda hecho gran aliadó-¡ 
filo, y en su armadijo de razones 
dobles turó-fios. la mollera lo mis-[que se forjaba él mismo tramó las 
ny. q u e al pericardio Los "silogis-1 más endiabladas teorías para indis-
Pero, 
d B 
linos do^piáticipK" q u e don Miguel j por¡ernos C0J, teutones, 
o d i a b a , 
p o r la 
nario" 
osto es, la razón ilustrada 
'e, y e) "hermetismo doctri-
que don •Miguel reprobaba, 
la fe iliistiada por la razón, 
onfundieron íes paradojismos iló-
cicos d<i gran fráplco de la vida, 
> te hicieron hacer un papei l.-cstan-
te cómico, como pl d o Sancho, en el 
í.ire. Quiso ser como Jacobi, o Con-
.dorcet. p a g a u o ñor i a inteligencia y 
el interesado en el te-1(, ÍK,iar ,ide fy* o] ' "ra;'-ón «" 
como pide la ^ - d 0 c"n ser nada " d(?maslaflo Cf**-
al doctor ;veut(> lmra lílB racionalistas y de-
1 precipite, que ande con tiento Xo le 
'he querido conceder tampoco ahora-
I lo de los seso¿ blandos. L a verdad, 
lyo creo qu? hay que distinguir en-|('s 
I tre estar ido fisiológicamente y esa j 
¡especie de incoherencia psicológica, 
Ique suele ser h i j o natural de los ele-
imentos algo exóticos: , el empaque o 
i deeeo de figurar, y la claque de los 
1 adulones, 
i Y puesto ya 
1 rreno de lo cuerdo 
¡caridad cristiana, le d'go 
| de allende que ni a u n - a s í lo 
I demasiado en serio. Lo uno, porque I 
'yo sé que nuestro ex rector se M e j o r o I c o , que 
lél mismo "a socapa y a lo socarrón",. t' á.?'ca • • .Pobre C< t 
como la robada Elena, de ciertos pa-; También de volvimt-
creven tome ,na'iado racionalista ¡«ara 
los. Fue a uiello un manteamienlo 
Mesús! Y ¡qui arte te dan ciertos 
señores, para defender siempre de 
«ierto modo ciertas causaíj. que sue-
len ser las más insostenibles! Salió, 
pues, el .caballero con su triste ar-
madura per \oy campos de Montiel. 
Saliéronle los yai:güese8 al camino 
en la prensa diarla, y de una en otra 
mano lo descalabraron a puñadas . . . 
Don .Ifjaquin Ariíamasilla de la 
Cerda, ilustre nembre no ajeno a las 
glorias de Cervantes, recuerdo Tiue 
fué uno de los que mejor librado le 
dejaron allá por febrero de 1916. E l 
emanario España, revista nada es-
provocoba una gurisa | p ^ c ^ a ni simpática, fué una de las 
•chumberas desde donde pfcqaeabii 
si- I don Miguel. Por oso,, a los intelec-
Miguell 
a v e r en 
por la Sociedad de Naclo;feu39í 
cesión del Gobierno- de ^ i s ! 
palacios romanos en c0111^ aiac!» 
de que construya un gran, ^ 
para los cardenales. 
En lo relativo a esta n0Uf*'ie ir 
do decir que está ^ P ™ ^ ¿e ^ 
do fundamento. Es el frul° cl,»» 
charlas y chismes ^ne v v ^ 
en algunos centros romanos 
ha una sola cosa: uue ia 
interesa profundamente a 
pública europea y c0081^ 1 ^ cd 
principal o importante en 
\ersaciones. « - u co '̂ 
Por otro lado no es l f \ s . S-. 
prender que si se reconoce 
el Sumo Pontífice como *> ^ 1, 
no es necesaria la L e* r'' 
Sociedad de Naciones. A ? 6 . ™ ^ de-
dícalo suponer que 
pelones que hace y escribe. En el , ;;nción detnred; c u ndo. a princi-
fondo tiene formalidad, y hace smj'pios de diciembre del año catorce, 
se vino al Ateii^o v vomitó la mu-meditaciones en serio. Lo otro, por-
que casi siempre que se ha excedi-
do por demás en eso? paradojismos 
malabares que son de su cuerda y 
tanto chocan a los cuerdos, se ha 
encontrado con la horma de algún 
zapato, que, si no le ha enderezado 
del todo, porque ias terceduras de 
conveniencia son muy ternes, a lo 
(nales de "-sa España, por acogerle i see poseer palacios 
entre sus hojas, lee tocó algo del I indispensaMes y que 
.1 Gübiernc 
<iue- no 16 
9u S a n l 
caro 
cha y negra bilis almacenada por tsu 
destitución rectoral. Muchos tomarou 
a pitorroo su enemiga feroz contra 
Bergamín. ¡Válgame Dios, y qué si-
no el de ciertos hombres, que todo 
en ellos, hasta cuando se ponen bra-
vos, se lo han de tomar a guasa! 
Recuerdo aquel discurso. Hablan-
menos le ha hecho ver las estrellas ido de 'as nnivérsidattés nuestras, y 
de la verdad, y entre ellas la polar sus defectos, recuerdo que tuvo e: 
o- el ^ 
Se explica, sin embargo. ^ 
de la noticia publicada P ^ ^ p e r j j 





de la fe, que él , heclK un ovillo, no 
quería mirar. Le dan por el gusto, 
porque don Miguel <que así se 11a-
ex rector momeuios verdaderamente 
lúcidc^. Pero iclaro! como luego al 
pintar lo q"ie débíá ser un rector, to-
vareo. ¿Quién le mandaría a, don Mi-¡ recesite tener cerca a 1 . 
guel llamai "trogloditas y beodos" | Íes. 
a los germanóíiloí: ? ¿Quién le' man-
darla hurgar a los tradicionalistas 
y azuzarles a una gu¿rra civil "para 
que nadie diurma sobre la almohada 
del dogma tradicional"?. . . Así le 
dejaron a él los requetés de la plu-1 tomo m 
ma, como .para entrar en un cuar- Lar qUe antes ^ v — 
tcl de inválidos; dfgao de Jiue el se-j va solucionado la cuee^f 
ñor N.. catedrático ilustre de una periodista la ha res 
neri^i?t?: 
Su Santidad 
c oncilio ^ ^ " ' ^ ó e i c o V*' ' 




gran nación.. . . le deje en paz y 1 
se meta cou* el caídc . . . 
Guido Constanti 
ta propia. 
¡Qué lástima que 
LVta 
I V 
